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dice que na 
. . iiiMea-
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a a un ni-
[tizando en 
C o n es te a p l a z a m i e n t o se 
t r a t a d e q u e los e s p a ñ o l e s 
p u e d a n e n v i a r c ó m o d a m e n t e 
A b a l a s c inco y m e d i a d e l a 
A ^ / * ^ n o t i f i c ó e l a u t o 
£ d o po r e l j u e z G a r c í a So la 
u R E F O R M A D E L A U T O 
j e t a d o en 2 7 d e N o v . e x c l u -
y ó l o de f i a n z a , r e f o r m a d o a 
petición d e l m i n i s t e r i o p u b l i c o 
H A B R A V A R I A S S E S I O N E S 
SIGUE E N E S T A D O G R A V E 
^secuenc ia de su s i t u a c i ó n 
d í a s m a s 
A coi 
Mella con t inuara u n o s 
jn U casa de s a l u d L a P u r í s i m a 
» las cinco de l a t a rde de ayer , 
, mez de I n s t r u c ^ ó n de l a Sec-
l n Primera, doctor A n t o n i o Gar-
7 íola u ic tó auto r e f o r m a n d o el 
?27 dé noviembre p r ó x i m o pasa. 
* n ^ causa n ú m e r o 1 3 6 1 d e l co-
Í Jn te año , radicada p o r Consp i -
S n para la S e d i c i ó n e I n í r a c . 
1 de la Ley de Exp los ivos y po r 
Taue fueron excluidos de f i anza 
Ira gozar de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l 
Sos de lo» i n d i v i d u o s acusados 
r iog cuerpos p o l i c í a c o s y que se 
¡Bcuentran recluidos en l a C á r c e l 
íe ia Habana. 
Por el auto d ic tado ayer , y cuya 
copla reproducimos m á s aba jo , se 
jeja en l iber tad , bajo u n a f i anza 
^ un mil pesos a l procesado J i i f i o 
Antonio Mella y M c F a r l a n d , e l c u a l 
timpHa ayer diecisiete d í a s de ha-
jer declarado la .huelga de i h a m -
Ire por considerarse inocen te de 
|gs cargos que se le i m p u t a b a n . 
El Juzgado a l r e f o r m a r e l a u t o 
fc 27 de noviembre, a c c e d í a a lo 
licitado momentos antes, p o r me. 
P o r e l g o b i e r n o b e l g a se h a 
t o m a d o e l a c u e r d o d e f e l i c i t a r 
a M a c h a d o y a p o y a r l a f e r i a ! 
I 
E n el despacho ü e l s e ñ o r Se-j 
c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o ! 
y T r a b a j o se r e u n i ó ayer l a J u n t a j 
Super io r de l a I I F e r i a O f i c i a l I n - ! 
I t e r n a c i o n a l de Mues t ras de la H a -
bana. 
P r e s i d i ó el honorab le Sr. Secre-
t a r i o de A g r i c u l t u r a General Ma-
n u e l De lgado y a c t u ó de secre tar io 
el D r . F ranc i sco Ichaso. 
H i c i e r o n acto de presencia los 
s e ñ o r e s s igu ien tes : D r . Nemesio 
de l Bus to , Subsecre tar io de A g r i . 
c u l t u r a , Dr . Rafae l M a r t í n e z I b o r , 
Delegado de l Sr. Secretario de 
E s t a d o ; Pedro A r a n g o y M a n t i l l a , 
Delegado de l a S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a , Comerc io y T r a b a j o ; Ra-
m ó n Cabrel les B a r t u a l , .Delegado 
Regio del Gobie rno E s p a ñ o l ; E u . 
da ldo Bonet , Delegado de la Casa 
de A m é r i c a en San tander ; D r . A.1-
í r e d o Bosque, D i r e c t o r de Comer-
cio e I n d u s t r i a ; P a t r i c i o O b r e g ó n . 
Pres idente po r s u s t i t u c i ó n de l a 
O f i c i n a N a c i o n a l de Relaciones 
E x t e r i o r e s ; co rone l E n r i q u e Q u í . 
ñ o n e s . Vicepres iden te de l a O f i c i -
na N a c i o n a l de Relaciones E x t e r i o -
res ; W . T . Medd ley , Delegado de 
los F e r r o c a r r i l e s Unidos de l a H a . 
b a ñ a ; A r q u í m e d e s Recio . Asesor de 
la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a ; I n g . 
F . M a r i n e l l o . Delegado del Colegio 
de A r q u i t e c t o s ; F l o r e n t i n o R o d r í -
guez de L e ó n . D i r e c t o r de la O f i -
c ina N a c i o n a l de Relaciones E x t e . 
r i o r e s ; T i r s o A n d r e u . Super in ten -
dente de l a F e r i a , y J . M a r t í n e z 
Castel ls . Subd i r ec to r de la m e n -
c ionada o f i c i n a . 
E x c u s a r o n su asis tencia e l D r . 
A u r e l i o P o r t u o n d o , e l Sr. E d u a r d o 
Apenas i n i c i a d a l a s e s i ó n se 
d i ó cuen ta de l n o m b r a m i e n t o de 
p r i m e r o y segundo v icepres idente 
Üo de un escrito, po r el F i s c a l de 
1» Audiencia de l a H a b a n a doc to r Reyna y A r r u f a t , Delegado de l Si 
Hilario González , el q u é en d icho | A l c a l d e , e l Sr. Delegado del Oo 
«¡rito solicitaba l a l i b e r t a d p r o v l - 1 be rnador P r o v i n c i a l y o t ros , 
íonal bajo f ianza do todos los 
íetenidos. Pero e l doc to r G a r c í a 
Sola sólo acced ió a decre ta r l a l i -
bertad de Mel la , t en iendo en c u e n . 
ta las declaraciones favorab les a l 
•ismo hechas por honorab les per-
tonas de esta C a p i t a l , y a d e m á s , 
debido a su estado de g r a v e d a d . 
Horas antes de rec ib i rse en el 
hígado el escrito del F i s c a l Gon-
ülei, visitó a l doc tor G a r c í a Sola, 
d Secretario de Jus t i c i a , L d o . Je , 
fís liaría B a r r a q u é , con fe renc ian -
d» largamente con e l m i s m p . 
He aquí e i auto d i c t ado ayer , 
reformando el de 27 de n o v i e m b r e 
i donde 
ivo que. ^ 
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3n de ^ 
da. ^ 
"Hí.bana. d ic iembre '¿'¿ de 19 25. 
Dado cuenta y 
Resultando: que por au to de fe-
^a 27, de noviembre pasado, se de. 
freló la p r i s ión p r o v i s i o n a l con 
Oclusión de fianza de los procesa-
Manuel Deza. F r anc i s co Bre -
toi, Manuel L o n d r o v e . Ra fae l Se. 
T». Octavio G a r c í a , A l f r e d o L ó p e z , 
Antonio Ponichet. M a n u e l G a r c í a , 
Jndallo Junco. J u l i o A . M e l l a , 
«ifuel Va ldés . J o s é L u i s F e r n á n -
^ 7 Venancio R o d r í g u e z . 
Resultando: Que por el M i n l s t e -
™ fiscal se so l ic i ta que se s e ñ a l e 
lanza a ^dichos procesados para 
puedan d i s f ru t a r de l i b e r t a d 
WoTisionai 
Resultando: Que la r ep reseu ta . 
JéI1 del procesado M e l l a , i n t e r e s ó 
"amen de varios tes t igos sobre 
C L 
í V A Z Q U E Z B E L L O 
E n h o n o r d e l h o n o r a b l e s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y d e l 
S e n a d o , h a y l u c i d o p r o g r a m a 
L O S D I A S 2 9 . 3 0 Y 3 1 
U n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n p o p u l a r 
p a r a r e c i b i r e l d i a 2 9 p o r l a 
n o c h e a los i l u s t r e s f e s t e j a d o s 
F E S T E J O S M I L I T A R E S 
D e j a m o s p a r a p u b l i c a r 
e n l a e d i c i ó n d e l a t a r d e 
t o d o l o r e l a c i o n a d o c o n e l 
a c t o d e l a p r o c l a m a c i ó n d e 
lo s t r i u n f a d o r e s d e l G r a n 
C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m -
p a t í a q u e h a n c e l e b r a d o las 
i n d u s t r i a s n a c i o n a l e s : C e r -
v e z a P o l a r , I r o n b e e r , Ja -
b ó n C a n d a d o y C h o c o l a t e 
L a A m b r o s í a , f i e s t a q u e 
t e n d r á l u g a r m a ñ a n a v i e r -
nes e n e l t e a t r o P r i n c i p a l 
d e l a C o m e d i a , a l m i s m o 
t i e m p o q u e .el S o r t e o d e l 
P r e m i o N a c i o n a l . 
E L 
E n e l C o n s e j o d e s e c r e t a r i o s 
se a c o r d ó l a t i f i c a r e l a c u e r d o 
d e e n v i a r u n a d e l e g a c i ó n a é l 
L . D E L V A L L E A W A S H I N G T O N 
L a J u n t a S u p e r i o r d*' la Segunda F e r i a de Mues t r a s de l a H a b a n a r e u n i d a aye r 
s e ñ o r Secre ta r io de A g r i c u l t u r a , p r e s i d i d a p o r é s t e . 
en e l despacho 
E C Í O O E E 
M P L 
A L P O L O E N E L O O E 
L A P A R T E E C O N O M I C A D E ESTE P R O Y E C T O SE H A L L A T O T A L M E N T E R E S U E L T A 
Y D E S U D I R E C C I O N SS H A E N C A R G A D O U N C O M I T E P R E S I D I D O P O R W I L L I A M 
M . M A Y O , A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L D E L A E M P R E S A F O R D M O T O R , C O M P A N Y 
O f r e n d a s f l o r a l e s , i n a u g u r a c i ó n 
d e l a b i b l i o t e c a p o p u l a r " M a r t í " 
r e c e p c i ó n , y f u e g o s a r t i f i c i a l e s 
D u r a n t e los dias 29, 30 y 31 de 
los co r r i en te s t e n d r á n efecto en V I -
l l a c l a r a grandes fiestas en h o n o r 
de l P r e á i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
Genera l Ge ra rdo Machado , y d e l 
Pres idente del Senado, doc to r Cle-
mente V á z q u e z B e l l o . 
P a r a dichas f iestas se ha p repa . 
rado el s igu ien te 
P R O G R A M A 
D I A 29 
A las ocho y m e d i a de l a noche : 
P a r t i r á de l Pa rque V i d a l l a m a . 
n i f e s t a c i ó n p o p u l a r que, r e c o r r i e n -
do las calles Leonc io V i d a l y A n -
t o n i o Maceo, se i d r i g i r á a l a Es ta , 
c i ó n " M a r t a A b r e n " pa ra r e c i b i r a I 
los s e ñ o r e s Gene ra l Gera rdo M a . 
chado y Mora l e s y doc to r C lemen-
te V á z q u e z B e l l o . 
A las nueve de l a noche : Reci -
b i m i e n t o de los s e ñ o r e s Genera l 
(Se rv ic io espocial do l a N o r f l i 
A m e r i c a n >'ew,spaper A l l i a n r c , ex-
c lus ivo pa ra e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , t r a n s m i t i d o po r el h i l o 
d i r e c t o de l a U n i t e d Press) 
D E T R O I T . M i c h i g a n , d i c i embre 
2 3 . — E n esta c i u d a d se ha con-
venido en l l e v a r a l a p r á c t i c a , u n 
nuevo proyec to de e x p e d i c i ó n po . 
I l a r , u t i l i z a n d o para l l ega r a l Polo 
L a idea de esta e x p e d i c i ó n y de i Suos exp lo radores , t i ene r a z ó n , 
e n c o m e n d á r s e l a al c a p i t á n W i l k i n s , | D i s t a u n a e n o r m i d a d de todos los 
desde A l a s k a hasta el Po lo N o r t e . I Puntos conocidos, y f o r m a el cen . 
se les o c u r r i ó i ndepend ien temen te 
y casi s i m u l t á á n e a m e n t e a "Wi lk ins 
O N A E N C I C L I C A 
O E L P A P A P I O K 
L o s f o n d o s d e s t i n a d o s p o r l a 
l e y d e l t u r i s m o p a r a e l c o n c u r s o 
d e m a t e r n i d a d s o n s u f i c i e n t e s 
F E L I C I T A C I O N A C E S P E D E S 
Es te d i ó c u e n t a d e h a b e r s e 
r e s u e l t o los d i f i c u l t a d e s s o b r e 
p a v i m e n t a c i ó n e n S a n t a C l a r a 
L o s g o b i e r n o s l a i c o s d i c e q u e 
s o n u n a d e las p e o r e s p l a g a s 
d e l a s o c i e d a d c o n t e m p o r á n e a 
E L I M P E R I O D E C R I S T O 
C o n d e n a q u e l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a 
h a y a s i d o e q u i p a r a d a y r e b a j a d a 
a l n i v e l d e las d e m á s r e l i g i o n e s 
(Assoc ia ted Press) 
R O M A , d ic iembre 22 .—S. S. el 
Papa P í o X I p u b l i c ó hoy una ad -
m i r a b l e e n c í c l i c a en l a que censura 
e n é r g i c a m e n t e l a que a s u j u i c i o es 
una de las peores "p lagas de l a so-
c iedad c o n t e m p o r á n e a 1 ' , r e f i r i é n d o -
Gera rdo Machado y doc to r V á z q u e z se a log gobiernos la icos o rgan i za 
y a S te fansson . E l c a p i t á n W i l -
k i n s estaba en L o n d r e s cuando se 
le o c u r r i ó d icha idea y t r a t ó de 
a d q u i r i r desde a l l í u n aeroplano 
p r o p i o pa ra e l f i n que deseaba r e a - | i r a en a q i í e l l u g a r . Pero esta ca. 
l í z a r . Cuando se d i ó cuenta de que | pa t i ene u n a f o r m a desusada. U n 
t r o de los mares de h i e l o . 
Este P o l o es el que b u s c a r á W i l -
k i n s . v a l i é n d o s e de ae rop l anos . 
C o n v e n d r í a exac tamente con el 
Polo G e o g r á f i c o , s i l a capa que lo 
cubre , adoptase la fo rma de l a t i e -
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 2 5 ) I N o r t e , l a v í a a é r e a y v a l i é n d o s e d e l no p o d í a l o g r a r l o f á c i l m e n t e , v i n o | ex t r emo l l ega poco m á s o menos a l 
P A R A R E S T A B L E C E R L A D I S -
C I P L I N A E N L A U N I V E R S I D A D 
(Cont inúa en la p á g i n a 2 5 ) 
A su sa l ida de l á s e s i ó n d e l 
Crnse jo de Secretar ios hizo ayer el 
Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
las s igu ien tes feclarr^jaires a los 
- y p o r t e r - ^ 
" i S i £r . P r e s i d e n t e r i i r c ^ - u t o r i z a 
para que i n f o r m e a l a prensa que 
hab iendo l e í d o las pet iciones he-
chas o f i c i a l m e n t e a l a S e c r e t a r í a 
por e l Sr Rec to r de la U n i v e r s i -
dad , en r e p r e s e n t a c i ó n y por acuer . 
do de l C.'austro Genera l , las e s t á 
e s tud iando cu idadosamente y apro-
v e c h a r á el a c t u a l m o m e n t o pa ra 
t o m a r todas las medidas necesarias 
a f i n de establecer d e f i n i t i v a m e n t e 
en nues t ra U n i v e r s i d a d la d i s c i p l i -
na y el o rden , y . a l m i s m o t i e m p o , 
r eo rgan i za r l a J u n t a de Inspec to . 
res para , pa r a l e l amen te con las 
medidas c i tadas , p r o m o v e r por me-
d i o de d i cho o r g a n i s m o todas las 
ac t iv idades necesarias para l a de-
p u r a c i ó n del profesorado y las me-
jo ra s de todo o r d e n que c o n t r i b u -
y a n a ' a m a y o r e i i c i enc l a de l a 
e n s e ñ a n z a y a l e v a n t a r , t an to en e l 
i n t e r i o r como en el exterlo;-. e l c r é -
d i t o y e l p r e s t i g io de nues l rc m á s 
a l t o cen t ro docen te . " 
\ aeroplanos cons t ru idos de acuerdo 
con los ú l t i m o s y mejores t ipos de 
esta clase de naves , 
L a e x p e d i c i ó n , que s e r á manda-
da por el c a p i t á n George H u b e r t 
W i l k i n s . e x p l o r a d o r a u s t r a l i a n o y 
av iador , e s t a r á bajo los auspicios 
con jun tos de la Sociedad de Geo. 
r a f i a A m e r i c a n a , l a Sociedad de 
A v i a c l é f t de esta c i u d a d y la o r . 
ganizf tóic l l de prensa, a l a que per . 
teneo(r.hos. en c a l i d a d d,e p i i e m . 
bros, l a N o r t h A m e r i c a n Newspa-
pers A l l l a n c e . 
E l p royec to se encuen t r a ya 
comple tamen te f i nanc i ado y de su 
d i r e c c i ó n e s t á encargado u n c o m i -
t é p res id ido po r W i l l i a m B . Mayo , 
de esta c i u d a d , manage r genera l 
do l a F o r d M o t o r C o m p a n y . Los 
p r o p ó s i t o s c i e n t í f i c o s de la e x p e d í , 
c i ón e s t á n asegurados por la pre-
sencia en el C o m i t é de l doc to r 
I sa iah B o w m a n , d i r e c t o r de la So. 
ciedad de G e o g r a f í a A m e r i c a n a , 
H j a l m a r Stefansson, o l conocido 
exp lo rador y el c a p i t á n W i l k i n s , 
que f u é uno de los m á s val iosos 
aux i l i a r e s de Ernes to Shack le ton 
cuando su e x p e d i c i ó n a l Polo S u r . 
•En l a e x p e d i c i ó n se u s n r á n do? 
aeroplanos , los que s a l d r á n de 
P o i n t B a r r o w en A l a s k a . en el meg 
de Marzo del p r ó x i m o a ñ o de 1 9 2 6 . 
Ya se ha a d q u i r i d o uno de los dos 
aparatos , u n G o k k e r do t res m o -
tores . 
a nosot ros , en nues t r a o f i c i n a de ! l u g a r Ind i cado , el o t r o se ex t iende 
aque l l a m e t r ó p o l i , pa ra por n ú e s - en las costas de la S ibc r i a y A l a s -
t r o conduc to a d q u i r i r I n f o r m a c i ó n | k a . 
* 
^ O B S E Q U I O S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " S U M A N 





r e c o m e n d a m o s , y n o nos c a n s a r e m o s d e r e c o m e n d a r l o a n u e s t r o s s u s e n p t o r e s 
y A t o r e s e n g e n e r a l , q u e c a d a d í a r e c o r t e n y c o n s e r v e n e l c u p ó n q u e a p a r e -
ce e n esta m i s m a p á g i n a a f i n d e r e u n i r los v a l e s a q u e d a n d e r e c h o d i e z d e 
• j . a q u é l l o s . 
p S o r^0mtn¿*™* q u e b u s q u e n e n j a p á g i n a d o c e las bases a ^ ^ t á ^ j d o ^ d W 
Franci 
e o b s e q u i o s , y e n q u é c o n s i s t e n . P o r a h o r a se t r a t a d e l a p o s i b i l i d a d d e u n v i a j e a 
a 0 E s p a ñ a : d e l a o o s i . i l i d a d d e d a r , p o r c u e n t a d e l m s m o , u n a s v u e l t a s a l a m a d r i -
e r t a ^ 1 S o l , p o r e j e m p l o . V é a n s e d e t a l l e s e n la p á g i n a 1 2 . 
acerca de si era pos ib le c o n s t r u i r , i 
lo en N o r t e A m é r i c a . 
M i e n t r a s e s t á b a m o s ' . ' o c u p á n d o -
os de e l l o , l l e g ó u n cab legrama 
a Londres , d i r i g i d o p o r Stefasson 
a nosot ros , donde se s u g e r í a que 
W i l k i n s fuese a New Y o r ^ p 
d i s c u t i r persona lmente a lgunos 
pecios de l v u e l o . Se d e c i d i ó que 
el c a p i t á n par t iese I n m e d l a t a m e n . 
t r para loe Estados U n i d o s y que 
a l l í conferenciase con las persona^ 
i n d i c a d a s . 
D e s p u é s de una serie de r e u n i o -
nes que t u v i e r o n l u g a r en esta c i u . 
dad , en la que p a r t i c i p a r o n B o w -
man , s tefasson. M a y o r P i c k e r i n g 
y e l c a p i t á n W i l k i n s , s? p r o c e d i ó 
a l a p r e p a r a c i ó n de l a e x p e d i c i ó n 
y el c o m i t é d i r e c t o r de l a m i s m a . 
A u n cuando el p r o p ó s i t o no es 
p rec i samente h a l l a r nuevas t i e -
r ras , W i l k i n g t r a t a r á de c o m p r o b a r 
la creencia exis tente de quo hay 
una g r a n e x t e n s i ó n de t i e r r a i g . 
n o r a d a en t re P o i n t B a r r o w y e1 
P o l o . Pa ra sostener esta tesis se 
f m i d a n sur p a r t i d a r i o s e" las s i -
guientes razones: 
P r i m e r a : L o s v ientos á r t i c o s 
re inan tes , observados por mucho ' ; 
exp lo radores , i n d i c n n la p o s i b i l i . 
dad de la ex is tenc ia de t i e r r a en 
esa d i r e c c i ó n . 
Segunda: Las reg iones á r t i c a s , 
t a l y como se encuen t r an es tudia-
das hasta el d í a . por navegantes y 
exploradores , r e g i s t r a n en l a d i -
r e c c i ó n del vue lo p royec tado t i e . 
r í a s desconocidas, que h a n sido 
r e s e ñ a d a s por los ca r l i s t a s m á s 
famosos y compe ten tes . 
T e r c e r a : L a f o r m a c i ó n de l a su-
per f i c i e del g l o b o t e r r á q u e o en 
o t ras par tes , de acuerdo con las 
t e o r í a s g e o l ó g i c a s , a y u d a n a con . 
f i a r en la certeza de d icha tes i s . 
C u a r t a : T a n t o en A l a s k a como 
en S iber ia . se han observado en 
de t e rminadas é p o c a s de l a ñ o . gran-
de<! bandadas e m i g r a t o r i a s de po-
j a r o s y gansos, los que v u e l v e n 
a fines del v e r a n o . 
Q u i n t o : Las observaeiones de al 
j trunos exp loradores , i n d i c a n quo 
' las aguas de l r í o M c l C é n s i e . al sa 
¡ l i r del macizo he lado del M a r de 
B e a u f o r t , se e n c u e n t r a n d i v i d i d a s 
por masas de t i e r r a . 
Sexta : Los pescadores á r t i c o s 
; que vue lven de esos lugares h a b l a n 
' desde hace siglos de la exis tencia 
de t i e r r a s en esas regiones que a u n 
no h a n s ido exploradas po r l a p l a n 
ta de l h o m b r e . Las razones de e1». 
, tos senci l los i n d i v i d u o s , t i enen re-
! l a t l v o v a l o r c i e n t í f i c o ; pero sí se 
u n e n las t r ad i c iones que sobre este 
asunto existen a las razones c ien-
t í f i c a s que ya hemos menc ionado , 
l a t r a d i c i ó n a d q u i e r e e l v a l o r de 
u n fac tor m á g para j u z g a r el 
a s u n t o . 
A l g u n o s de estos ba l leneros 
cuen tan que han v i s to en esa d i . 
r e c c l ó n grandes masas oscuras que j 
presentan aspecto de t i e r r a s , pero 
que t a m b i é n pueden ser n ieb las de | 
aquel las r eg lones . U n caso a n á l o -
go a este e? conocido e n t r e los 
g e ó g r a f o s . D u r a n t e m u c h o t i e m . 
po, todas las ca r t as g e o g r á f i c a s 
Ind icaban en un l u g a r cercano al 
Po lo , l a " t i e r r a de K e e n a n " . Ob-
servaciones pos te r io res , debidas 
a las expediciones y es tudios del 
famoso S t r o k e r s o n , d e m o s t r a r o n 
la i m p o s i b i l i d a d c i e n t í f i c a de ese 
aserto y ya no se encuent ra en los 
mapas modernos l a famosa " t i e r r a 
de K e e n a n " . 
Stefansson l l a m a a l P o l o , el Po-
lo inacces ible , s i se cons idera des-
de e l p u n t o de v i s t a de los a n t l -
Y es p o r e l l o que en l u g a r de 
estar s i t uado a los 90 g rados Ñ o r . 
te , 00 de l o n g i t u d , e l Po lo Nor t e 
se e n c u e n t r a en el g rado 84 nor te , 
160 de l o n g i t u d . S tefanson t iene 
"Un .lty>ro " E l A r t i c o A m i s t o v o ' , 
• r, ...íí.«Z;. COn nna demost ra-
cíí- .nt íf lca de este f s n ó m e n o . 
Cuando uno recapaci ta y se 
acuerdo que hace a lgunos a ñ o s era 
necesario en toda e x p e d i c i ó n de es-
t a í n d o l e , tener u n barco como ba. 
se de p a r t i d a , r ea l i za i n m e d i a t a -
mente la d i f i c u l t a d de l l e g a r por 
o t r o m e d i o de l o c o m o c i ó n a d i . 
cho l u g a r . 
E l c o m i t é d i r e c t o r de esta expe- I 
a l c i ó n ha pub l i cado las razones j 
que posee para e m p r e n d e r d i cho 
t r a b a j o y de cuyo i n f o r m e ext rac-
tamos a q u í los p á r r a f o s p r i n c i -
pales: 
" L a r e g i ó n po la r en t r e P o i n t Ba-
r r o w y el Polo es t o t a l m e n t e des-
c o n o c i d a . N i n g ú n e x o l o r a d o r se 
ha a v e n t u r a d o hasta ^ h í , a u n cuan 
do a lgunos han l l egado a sus l í -
m i t e s . Peary en su v i a j e a l Po lo 
G e o g r á f i c o , l l e g ó ; j l l u g a r opues to . 
L o m i s m o le ha o c u r r i d o a A m u n d -
sen y a E l l s w o r t h en su v i a j e re-
c i en te . Nansen no l l e g ó m á s que 
al F r a m . Stefansson lo b o r d e ó eu 
sus t r ineos conducidos p o r p e r r o s . 
" E l p r o p ó s i t o de esta e x p e d i c i ó n 
e? e x p l o r a r d icha r e g i ó n y l l e g a r a 
su c e n t r o . N o siendo por cons i . 
g u í e n t e la b ú s q u e d a de nuevas t i e -
r ras nues t ro p r o p ó s i t o p r l m o r d i i l . 
" P e r o s i se encuen t r a en ei 
t r anscurso de l v i a j e . W l l k i n g t o -
m a r á p o s e s i ó n de l a m i s m a en nona 
bre de los Estados U n i d o s " . 
W r i l k i n s c o n d u c i r á u n g r u p o de 
m e c á n i c o s y opera r los experto-- en 
a v i a c i ó n a F a i r b a n k s , la ú l t i m a 
e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l de A l a s k a . 
pa ra que en d icho l u g a r a r m e n 
los aeroplanos , los que v o l a r á n 
hasta P o i n t B a r r o w . 
'^.1 hecho de que ae l l even dos 
apara tos no s i gn i f i c a que ambos 
p a r t i c i p a r á n de la e x p e d i c i ó n . L o 
m á s p robab l e es que uno de e l los 
se e m p l e e en man tene r l a c o m u -
n i c a c i ó n con e l m u n d o . 
E n e l caso en que W i l k i n s t u -
viese que a t e r r i z a r , c o n t i n u a r á su 
via je u t i l i z a n d o los m é t o d o s de 
Stefansson. T r a t a r á de v i v i r sobre 
el h i e l o . 
Los m á s no tab les exp lo rado re s . 
I n c l u y e n d o a Peary . y a Nansen, 
s i empre que se a v e n t u r a b a n a aban 
donar l a base, l l e v a r o n promisiones 
lo menos pa ra dos via jes de las 
d imensiones de l p royec tado , de m o . 
do que si pensaba es ta r dos meses 
l l e v a b a n p rov i s iones p a r a c u a t r o . 
A r m u n d s e n s i g u i ó poco m á s o me-
nos, e l m i s m o s i s t ema . E n su ú l t i -
m o v i a j e l l evaba a b o r d o de los 
aeroplanos sesenta y seis l i b r a g de 
carne p a r a cada m i e m b r o de l a ex-
p e d i c i ó n . 
Stefanson ha p robado que exis-
ten en las reg lones á r t i c a s , peces 
cor. c u y a sola a l i m e n t a c i ó n puede 
subs i s t i r el h o m b r e avezado a esa 
clase de v id? W i l k i n s . en conse. 
^uencia. no l l e v a r á m á s p r o v i s i o -
nes que pa ra dos semanas . Y e l 
m a y o r peso que l l e v a r á en sus apa-
ra tos s e r á l a gaso l ina para l a l o . 
c o m o d ó n . 
L o s m i e m b r o s de l a e x p e d i c i ó n 
esperan s a l i r de D e t r o i t po r f e r r o -
c a r r i l el p r ó x i m o mes. en d i r e c c i ó n 
de l a Costa Occ iden ta l , de a h í a 
Seward por barco y de este ú l t i . 
m o l u g a r a Tenana . en A l a s k a . 
L o s ae rop lanos s e r á n conduc idos 
en t r i n e o has ta este p u n t o , y áe 
a q u í v o l a r á n has ta P o i n t B a r r o w . 
B e l l o en la E s t a c i ó n " M a r t a 
A b r e n " desde donde se les acom-
p a ñ a r á en m a n i f e s t a c i ó n has ta e l 
Pa rque V i d a l . 
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A las ocho de la m a ñ a n a : C o m . 
petcnciaa e n t r e los Terc ios T á c t i -
cos de l E j é r c i t o N a c i o n a l de las 
P r o v i n c i a s de Matanzas . C a m a g ü e y 
y Santa C l a r a , en e l C a m p a m e n t o 
" G e n e r a l J o s é de J . M o n t e a g u d o " 
a l a que a s i s t i r á n e l H o n o r a b l e se-
ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a y 
e l s e ñ o r Pres iden te del Senado. 
A las dos de l a t a r d e : Ofrendas 
f lo ra les con as is tenc ia de los s e ñ o -
res Genera l Gera rdo ' Machado y 
doc to r V á z q u e z B e l l o , en e l bus to 
de l Genera l J o s é de J. M o n t e a g u . 
do, eu l a es ta tua de M i g u e l J e r ó -
n i m o G u t i é r r e z , en l a de M a r t a 
A b r e n , en la l á p i d a c o n m e m o r a t i v a 
del l u g a r en que c a y ó el Co rone l 
Leonc io V i d a l , en e l bus to de Car-
men G u t i é r r e z y en e l Mausoleo 
de los M á r t i r e s , donde h a r á uso de 
la pa l ab ra el C a p i t á n del E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r P r e s b í t e r o A n g e l T u . 
d u r í 
A las t res y m e d i a de l a t a r d e : 
¡ C o l o c a c i ó n de las t a b l i l l a s de l a 
cal le que, p o r acuerdo d e l A y u n t a , 
m i e n t o , se d e n o m i n a r á Gene ra l Ma-
nue l S u á r e z D e l g a d o . 
A las c u a t r o de l a t a r d e : I n a u -
g u r a c i ó n d.; l a B i b l i o t e c a P ú b l i c a 
" M a r t í " de l Consejo P r o v i n c i a l en 
bu nuevo loca l del Pa lac io de l a 
P r o v i n c i a , d e s c u b r i é n d o s e en este 
acto por el H o n o r a b l e s e ñ o r P res i . 
dente de la R e p ú b l i c a , u n r e t r a t o 
del A p ó s t o l M a r t i y hac iendo uso 
de l a pa l ab ra el D i r e c t o r de l a B I . 
b l io teca M u n i c i p a l de l a H a b a n a y 
del Museo " J o s é M a r t í " , s e ñ o r A r -
t u r o R. de C a r r í c a r t e . 
A las H n c o de l a t a r d e : Recep-
c ión por los festejados Genera l M a . 
chado y d o c t o r V á z q u e z B e l l o , en 
el S a l ó n de Sesiones de l Consejo 
P r o v i n c i a l , de las Corporac iones . 
I n s t i t u c i o n e s , Sociedades y d e m á s 
Colec t iv idades . 
A las ocho de la noche : Comen-
z a r á n los Fuegos A r t f f f c l a l e s en el 
Pa rque V i d a l . 
A las ocho y med ia de l a noche : 
Banque te H o m e n a j e que se cele-
dos s in l a p a r t i c i p a c i ó n de l a Ig l e -
sia y del c le ro , y t e s t i m o n i a de es-
peranza de que " s i C r i s t o , e l Rey 
do los Reyes es venerado con f e rvo r 
por los c a t ó l i c o s de l m u n d o , se p o -
d r á dar r emedio a esa p laga , con 
lodos sus er rores . 
E l Sumo P o n t í f i c e dec lara que 
desde hace m u c h o , m u c h o t i e m p o , 
se ha negado e l I m p e r i o de Cr i s t o 
sobre todos los pueblos de l a T i e r r a 
y se ha negado has ta " e l derecho 
de l a Ig les ia , que d i m a n a d e l de-
recho de Cr i s t o a e n s e ñ a r a los 
hombres , a darles leyes y r e g i r l o s 
con el f i n de c o n d u c i r l o s a l a fe-
l i c i d a d e t e rna" . 
E l Papa condena á c r e m e n t e el 
hecho de que l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a 
haya s ido equ iparada a las falsas re-
l ig iones , r e b a j á n d o l a vergonzosa-
mente, a l a a l t u r a de las m i s m a s . 
A g r e g a que. indudab lemente , la 
iglesia ha t en ido que someterse al 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 25 ) 
P A S A J E R O S Q U E E M B A R C A N 
P A R A L A H A B A N A E N E L 
" L A F A Y E T T E " 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n e l Consejo 
de Secre tar los , f a c i l i t a n d o d e s p u é s 
e l D r . V i r i a t o G u t i é r r e z los s i gu i en -
tes i n f o r m e s a la p rensa : 
E l Secre ta r lo de Es tado d i ó cuen . 
ta de u n a i n v i t a c i ó n de l Gob ie rno 
de M é j i c o a l S é p t i m o Congreso 
M é d i c o L a t i n o A m e r i c a n o que se 
c e l e b r a r á en 15 de marzo de 1927 . 
a c o r d á n d o s e en el Consejo r a t i f i c a r 
u n a n t e r i o r acuerdo en e l sen t ido 
de e n v i a r u n a d e l e g a c i ó n . 
A d e m á s se acorf fó aceptar uua 
i n v i t a c i ó n de l D i r e c t o r Gene ra l de 
la O f i c i n a Pan A m e r i c a n a a l a Se-
gunda Confe renc ia Panamer i cana 
de l a Cruz Ro j a que t e n d r á efecto 
en W a s h i n g t o n de l 25 de m a y o a l 
5 de j u n i o de l a ñ o e n t r a n t e . Re-
p r e s e n t a r á a l Gobie rno en d i cha 
Confe renc ia e l D r . J o s é A . L ó p e z 
del V a l l e . 
E l Secre ta r lo de I n s t r u c c i ó n P ú . 
b l l ca I n f o r m ó que las clases en los 
I n s t i t u t o s de 2da. E n s e ñ a n z a - se 
han v e n i d o desenvolv iendo n o r m a l -
mente , con as is tencia de u n g r a n 
n ú m e r o de a lumnos . 
E l Secre ta r io de San idad h izo 
constar que los fondos des t inados 
por la L e y d e l T u r i s m o a l a o rga -
n i z a c i ó n de los concuraos de m a t e r . 
n l d a d daban lo suf ic ien te a ese 
f i n , y que no era necesario, por 
t an to , aceptar la, o f e r t a del Sr. 
Pres idente en el sen t ido de suf ra -
gar pe r sona lmen te esos gastos. 
E l p r o p i o Secre tar io f e l i c i t ó a l 
de Obras P ú b l i c a s po r los t r aba jos 
que se v i enen rea l i zando en los t a n -
ques de P a l a t i n o , y le p i d i ó que los 
c o m p l e t a r a cons t ruyendo u n t echa , 
do de v i d r i o a dichos tanques . E l 
a l u d i d o c o n t e s t ó que es taban he-
chos los es tudios en ese sen t ido , 
pero que como las obras se ca l cu -
l aban en l a crecida suma de $140 
m i l h a b í a resuel to i n c l u i r l a s en el 
p l a n gene ra l d é m e j o r a m i e n t o de l 
abasto de agua. 
Segu idamente i n f o r m ó e l Sr. Se-
c r e t a r i o de Obras P ú b l i c a s sobre 
la o r g a n i z a c i ó n que ha puesto en 
p r á c t i c a p a r a conocer s emana lmen-
te y en de t a l l e todo lo r e l ac ionado 
con l a m a r c h a de los t r apa jos que 
se r e a l i z a n en las d i s t i n t a s p r o v i n -
cias y en los cuales t i e n e n ocupa , 
c i ó n g r a n n ú m e r o de obreros . 
U l t i m a m e n t e d i ó cuen ta el m i s -
mo Secre ta r lo de Obras P ú b l i c a s de 
haberse t e r m i n a d o las d i f i c u l t a d e s 
ent re el Es tado y los con t r a t i s t a s 
de la p a v i m e n t a c i ó n y a l c a n t a r i l l a -
do do Santa c l a r a , s e ñ o r e s T o r r a n -
ce y P o r t a l , a u t o r i z a n d o e l Conse-
j o a los Secretar los de Hac i enda y 
Jus t i c i a pa ra , c o n j u n t a m e n t e con 
el de Obras P ú b l i c a s , e s tud ia r to -
dos los antecedentes de l asun to y 
r e so lve r lo s in d e m o r a en l a f o r m a 
que e s t i m e n m á s benef ic iosa pa ra 
el Es tado . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 2 5 ) 
S E M O V I L I Z O E L P E R S O N A L 
Y M A T E R I A L D E O B R A S 
P U B L I C A S A N O C H E 
D e s t r u c c i ó n d e k i o s c o s 
V I G O . d i c i e m b r e 2 3 . — (Espe-
c i a l para D I A R I O D E L A M A R I -
N A . ) - — A b o r d o de l t r a s a t l á n t i c o 
f r a n c é s " L a f a y e t t e . " han embarca-
do para la Habana, , los s igu ien tes 
pasajeros: . v 
P r i m e r a clase: Do lo re s D í a z ; I g . 
n a c i ó H u a r t e ; Cec i l i o U s t e n d o : 
F ranc i sca M a d e r a e ; M a r í a H u m a -
r e ; M i g u e l H u m a r e ; Josefa Baca-
l l a o ; A n t o n i o Esco fe r . 
Segunda clase: Pedro G á r a t e . co-
m e r c i a n t e : v e i n t i n u e v e p e l o t a r i s ; | 
A g u s t í n ; G u i s a t o l a ; V i c e n t e ; A l -
b é r d i Ped ro ; E r r o L u c i a ; E g u a . 
r o G u i l l e r m o ; A m u c h a t e g u i J o s é ; 
Celaye F r a n c i s c o ; D í a z A n a z o ; 
J u a n A z u m e n d i J e s ú s ; Q u i n t a n a 
Sa lvado r ; A r r l d a P e d r o ; A n d r i n u a 
J o s é ; U r d a M a n u e l ; A r r l d a J o s é ; 
I r l o n d o J o s é ; Ub ie t a J u a n ; Salara-
ba l J o s é ; U r n o g u e n o A g u s t í n ; Be-
r e i i a r t u a E u l o g i o ; E z e n a r r o A r n o -
r - io ; Ba rue tabena P a b l o ; L a r r a ñ a . í 
ga A n g e l ; A r e l t i o P e d r o ; O laso lo ! N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 2 3 . — 
J o s é ; Olasolo L u i s ; L ó p e z N i c o ; (A8SOCÍate(j Press) . — E l Comisa-
m o r ; A r r i d a J o s é ; G á r a t e J o s é r i o aus t r a l I ano en los Es tados U n í -
E c h e v a r r í a , [áos, S i r James E i d e r , y su esposa, 
Terce ra clase: A r t i s t a s T o m á s s a l i e ron hoy en v ia je de p lacer pa-
G o n z á l e z ; Jos^ D i e z ; M a r í a L ó p e z , r a la' F l o r i d a y C u b a . L a e x c u r s i ó n 
(•mpleados M a n u e l L ó p e z ; M a ñ u e l a del f u n c i o n a r l o aus t r a l i ano d u r a r á 
S i lva y N i n a Paz G ó m e z . • unas dos semanas. 
S A L I O P A R A C U B A E L C O M I -
S A R I O A U S T R A L I A N O E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
Anoche v e n c i ó el plazo dado 
pa ra la d e m o l i c i ó n de los kioscos. 
E l s e ñ o r Secre ta r io de Obras P ú -
b l icas , en c u m p l i m i e n t o d e l Decre-
to n ú m e r o 2180 , d e l H o n o r a b l e se-
ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a , 
o r d e n ó l a d e s t r u c c i ó n de aque l los 
que estuviesen comprend idos en el 
c i t ado Dec re to , encargando de su 
d e r r i b o a las c u a d r i l l a s de obre-
ros del D e p a r t a m e n t o bajo l a d i -
r e c c i ó n de l L i c e n c i a d o O r t l z y del 
C o m a n d a n t e Ig les ias , que p res tan 
sus se rv ic ios en c o m i s i ó n en l a 
c i tada S e c r e t a r í a , 
Muchos p r o p i e t a r i o s r e t i r a r o n o 
d e s t r u y e r o n é s t o s , antes de ven-
cerse el p lazo, a lgunos sacaron las 
m e r c a n c í a s que les quedaban en 
o l ios y los a b a n d o n a r o n . 
Anoche a las doce, las c u a d r i -
l l a s preparadas al efecto d i e r o n co-
mienzo a su l a b o r d e s t r u c t o r a en 
los que se encon t razan en p ie , 
a p i ñ á n d o s e e l p ú b l i c o en muchos 
lugares , pa ra presenciar los t r aba -
j o s . A n t e l a p ique ta demoledo ra , 
desaparec ie ron los k ioscos , re-
cuerdos y has ta a l g u n a l á g r i m a de 
a g r a d e c i m i e n t o o de t r i s t e za . 
E l s e r v i c i o de recogida de l a 
basura se r e a l i z ó en las p r i m e r a s 
ho ras de l a noche, pa ra que los 
obreros y el m a t e r i a l r o d a n t e es-
t u v i e r a n preparados . 
M á s de ve in t e camiones a las 
doce de la noche, estaban dispues-
tos para desa lo ja r los po r t a l e s y 
paseos de t o d a clase de escombros . 
Diez cupones dan derecho q UN VALE NU-
MERADO para el sorteo de cuarenta pasajes indi-
viduales, de ida y vuelta, con $350 de dieta po* 
persona, y uno familiar para cinco personas, en 
camarote de lujo, con 10.000 pesetas. 
De las BASES para la distribución de premios: 
QZ—Los favorecidos con estos premios.'presentarán en la~" Administración del 
DIARIO DE 1A MARINA el vale premiado, cuyo nombre, escrito en el 
mismo, habrá de corresponder a la matriz que queda archivada. 
7^*—í-0» Ponedores de los vales premiados podrán traspasar sus derechos a 
otra persona, cumpliendo ios requisitos legáis de cesión. 
/ /a—El DIARIO DE LA MARINA tendrá el derecho de exigir . Jo, prermados 
la debida identificación. 
V é a s e « X a plana DOCE to fo lo q n . « • r a í l e r a » l o . oDHeanlo. 
D I A R I O DE 1 A X A B X N A d i i t r l b u l x A entre bub l a c t o r t i 
l i l i1 i.iiwT 
« a e el 
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D E O B R A S P U B L I C A S 
C o n t e s t a c i ó n a « n a c o n s u l t a de l a 
H a v a n a - M e c t r i c 
Por o r d e n de l s e ñ o r sec re ta r io 
de Obras P ú b l i c a s se h a pasado 
u n esc r i to a l a H a v a n a E l e c t r i c , 
evacuando u n a c o n s u l t a que h ic i e -
r a d i c h a empresa , r e fe ren te a que 
po se c o m p r e n d i e r a en é l Decre to 
2180 u n k iosco s i t u a d o en t e r re -
i o$ de su p r o p i e d a d , m a n i f e s t a n d o , 
le que d e b e r á j u s t i f i c a r s e con l a 
t i t u l a c i ó n co r r e spond i en t e l a p r o -
p i edad de d ichos t e r r enos , y , caso 
de comproba r se po r e l D e p a r t a m e n -
to que los c i t ados t e r r enos per tene-
cen a la C o m p a ñ í a , se r e s p e t a r á 
esa f a b r i c a c i ó n , a s í como cua lqu ie -
r a o t r a que p u d i e r a e n c o n t r a r s e en 
t e r r enos p a r t i c u l a r e s y , p o r t a n t o , 
í u c r a de l t r á n s i t o p ú b l i c o . 
E l P a r q u e I n f a n t i l 
E l s e ñ o r secre ta r io de Obras P ú . 
M i c a s h a dado ó r d e n e s a M r . F o -
res t ier , pa ra que d é p re fe renc i a 
a l Pa rque I n f a n t i l que h a de cons-
t r u i r s e en e l P a r q u e de C o l ó n , c u -
yas obras se l l e v a r á n a cabo de 
acuerdo con e l C l u b R o t a r i o . 
p a r a s i t u a r u n a a r m a z ó n de hie-
r r o , sobre e l k iosco que t i ene a l a 
e n t r a d a de l P u e n t e M I r a m a r , en 
el V e d a d o . 
Traspaso de c o n t r a t o 
Se ha aceptado po r e l D e p a r t a , 
m e n t ó e l t raspaso de c o n t r a t o que 
le ha hecho e l s e ñ o r Pedro de l a 
Paz a l s e ñ o r F i d e l H e r n á n d e z , pa-
ra l a c o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a 
de C o n s o l a c i ó n de l Sur a A l o n s o 
R o j a s . 
Recepciones de obras 
Se ha a u t o r i z a d o a l Negoc iado de 
C o ñ t r a t o s , Bienes y S u m i n i s t r o s , 
.para que rec iba con c a r á c t e r de f i -
n i t i v o las obras de d e m o l u c i ó n que 
se subas ta ron p a r a e l a n t i g u o ed i -
f i c i o de l a T e r c e r a E s t a c i ó n de 
P o l i c í a , e l Ñ e c r o c o m l o y e l Cen t ro 
do Vacunas , ya que estos t r a b a j o s 
e s t á n t e r m i n a d o s . 
P e r m i s o denegado 
- Se h a denegadora l s e ñ o r J o s é A . 
G o n z á l e z , e l pe rmi so que s o l i c i t a 
C o n t r a t o s u p l e m e n t a r i o 
E l secre ta r io de Obras P ú b l i c a s 
ha ap robado u n c o n t r a t o suplemen-
t a r i o , en e l que se hacen a d í e l o , 
nes de obras y rea jus te de prec ios 
de u n i d a den c u a n t o a l a r epa ra -
c i ó n de l a Escue la L u z Caba l l e ro , 
de C o l ó n . 
L A R E C A I D A C I O N D E L A C U E D U C T O .DE A L B E A R 
Recaudado po r todos conceptos de 
d i c U m b r é 22 
sep t i embre - 1 4 " a 
Kecaudado el 22 p o r A t ra sos 
Üel E j e r c i c i o C o r r i e n t e . . . . 
$2 .144.95 
484.16 
T o t a l recaudado 
Recaudado p o r D e p ó s i t o s D ive r sos . 
F O N D O S D I S P O N I B L E S : 
$713 .145 .80 
$ 2 .640 .11 
$ 1.007.00 
E n d ic iembre 2 1 . . 
E n d i c i e m b r e 2 2 . . 
$ 9 6 . 5 2 8 ñ 9 6 
99 .169.07 
F O N D O S N O D I S P O N I B L E S : 
( P o r D e p ó s i t o s D i v e r s o s ) 
E n d i c i e m b r e _ 2 1 . . 
E n d i c i embre 22 
^ . 4 36.409.15 
36 .602.78 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E X I T O S G E M E L O S 
S R T A S . C E S P E D E S L A T A P I E R 
Como p o r dob le v í a , a lendo u n o 
m i s m o e l m o t i v o , p a r a l l e n a r l o de 
l e g í t i m o o r g u l l o , h a l l egado a l 
v e n t u r o s o hoga r d e l D r . M i g u e l 
A n g e l C é s p e d e s y su esposa d o c t o r a 
M a r í a L a t a p i e r de C é s p e d e s , l a i n -
mensa a l e g r í a que les p r o p o r c i o n a n 
los ú l t i m o s é x i t o s de sus estudiosas 
h i j a s , las Sr tas . Gise la y C p r a l i a 
C é s p e d e s L a t a p i e r , a l u m n a s m u y 
aven ta jabas d e l C o n s e r v a t o r i o G a r . 
c í a de T o r r o e l l a . 
P reparadas ce losamente p o r l a 
c o m p e t e n t í s i m a P r o f e s o r a F i d e l i a 
C i d u r e t . Gisela en l o s e x á m e n e s de 
q u i n t o ano de p i a n o y C o r a l i a en 
los d é l c u a r t o h a n o b t e n i d o , t r a s 
d i f í c i l e s e je rc ic ios de p r u e b a l a 
m á s a l t a n o t a de l T r i b u n a l c a l i f i -
cador , q u e r e c o n o c i ó p ú b l i c a m e n t e 
l a impecablfe e j e c u c i ó n de ambas 
Srtas . C é s p e d e s y L a t a p i e r , conce-
d i é n d o l e s el cod ic i ado r e c o r d de 
100 p u n t o s ; 
F e l i c i t a m o s s i n c e r a m e n t e a las 
Sr tas . Gisela y C o r a l i a y a sus 
amantes padres, p o r sus merec idos 
t r i u n f o s . 
I I . D R . \ A L D E S G A L L O L 
A t e n t a m e n t e ñ o s p a r t i c i p a nues-
t r o p a r t i c u l a r a m i g o e l d o c t o r A l . 
f redo V a l d é s G a l l o l , . I n spec to r Ge-
n e r a l de Benef icenc ia M u n i c i p a l , 
haber t r a s l a d a d o su d o m i c i l i o de 
l a Calzada de l a I n f a n t a a los a l -
tos de l a casa .Gervas io 1 1 9 . 
M i l gracias p o r l.i. a t e n c i ó n . -
L i M P i A - P U L E T O D O — 
u a i . m S A P 0 M E X SRRR* 
A S C E N T I t U O S . 
6 0 T Í C A S - B 0 0 E 6 A S 
T R A J E S D E C A S I M I R 
D e s d e 
15 
H a s t a 
$ 4 S 
L a C a s a P é r e z 
N E P T U N O 7 9 
R e p e t i m o s l a f r a s e p o p u l a r : 
E n l a Casa P é r e z , c o r t a n y 
t r a b a j a n b i e n . 
C 11351, * l t , 2 d l « 
S e r v i c i o d e V a c u n a c i ó n a n -
t i r r á b i c a p a r a l a s p r o v i n c i a s 
d e S a n t a C l a r a , C a m a g ü e y 
y O r i e n t e 
Santa C la r a , D i c i e m b r e 2 1 de 
1925 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
H a b a n a 
Seflor : 
- P o r v i r t u d de u n conven io ce-
lebrado en t r e el E j e c u t i v o P r o -
v i n c i a l y e l D r . R a m ó n LorQnzo, 
se f u u d ó en esta c i u d a d u n I n s t i -
t u t o de V a c u n a c i ó n A n t i r r á b i c a 
I de c a r á c t e r p r o v i n c i a l sostenido 
i po r e l Consejo -con l a s u b v e n c ' ó n 
I do v a r i o s M u n i c i p i o s de esta P'-o-
• v l n c i a , que f u é i n a u g u r a d o e l d í a 
15 de J u l i o de 1923 , desde cuya 
I fecha c o m e n z ó a p re s t a r servic ios , 
hab iendo as i s t ido hasta e l presen, 
te c i en to n o v e n t a y dos casos do 
personas m o r d i d a s p o r pe r ros r a -
biosos o sospechosos de es ta r lo , 
con u n s ó l o caso f a t a l í u n a lcoho-
l i s t a do avanzada e d a d ) . 
Los serv ic ios de v a c u n a c i ó n an -
t i r r á b i c a que se p res t an en este 
I n s t i t u t o , son a b s o l u t a m e n t e gra-
t u i t o s , c u a l q u i e r a que sea l a s i . 
t u a e i ó n e c o n ó m i c a de l paciente , 
¡sin que se en t i enda que lo hace 
a s í buscando l a u t i l i d a d en la 
as i s tenc ia de l m o r d i d o , porque 
carece de c l í n i c a y en nada puede 
l u c r a r c o n los a s i s t i dos ; s iendo 
de a d v e r t i r , pa ra a q u l ' a t a r sus be-
nef ic ios , que este m i s m o se rv ic io 
en l a c i u d a d de N u e v a Y o r k va le 
$ 5 0 . 0 0 pon as i s t ido , o 1 2 5 . 0 0 
cuando es d i s t r i b u i d a l a v a c u n a 
por e l D e p a r t a m e n t o do Sanidad 
de l a expresada c i u d a d , r e m i s i ó n 
que se hace en u n solo frasco con 
t a p ó n de g o m a pa ra t o d o e i t r a » 
l a m i e n t e y e l I n s t i t u t o de esta 
c iudad hace l a d i s t r i b u c i ó n en d ó . 
sis d i a r i a s , en a m p o l l e t a s de c r i s -
t a l ambas cer radas a l a l á m p a r a . 
Rec ien temen te este Gob ie rno , a 
I n d i c a c i ó n d e l sefior D i r e c t o r de 
d icho I n s t i t u t o , h i zo e l o f r e c i -
m i e n t o de este se rv ic io a los ve-
cinos de C a m a g l i e y y O r i e n t e p o r 
conduc to de los s e ñ o ' r e s Goberna-
dores P r o v i n c i a l e s , p a r a que a su 
vez lo h i c i e r a n saber a los respec-
t i vos A l c a l d e s M u n i c i p a l e s , a t en -
d iendo a su s i t u a c i ó n do a le ja -
m i e n t o de l a Habana , donde exls-
t t u n I n s t i t u t o a n á l o g o , a l que 
pueden a c u d i r con f a c i l i d a d los 
vecinos de las d e m á s P r o v i n c i a s 
a r e c i b i r e l t r a t a m i e n t o , como ha 
ven ido o c u r r i e n d o has ta a h o r a . 
Dada la" c i r c u l a c i ó n que t i ene 
el I m p o r t a n t e d i a r i o de su d i g n a 
d i r e c c i ó n , l a conven ienc ia de 6a-
cer l l e g a r a c o n o c i m i e n t o de los 
vecinos de las dos P r o v i n c i a s e l . 
tadas, l a p o s i b i l i d a d y f a c i l i d a d de 
obtener este se rv ic io g r a t u i t o , yo 
me p e r m i t o r o g a r l e l a p u b l i c a c i ó n 
de l a presente en a q u é l c o n el f i n 
i n d i c a d o ; a d v l r t l e n d o que i has ta 
que el pac ien te se presente on e l 
I n s t i t u t o d i c h o p r o v i s t o de u n es-
c r i t o de l A l c a l d e M u n i c i p a l del 
l u g a r de su res idencia , d e l Jefe 
loca l de s a n i d a d o de l Gobe rnador , 
i n d i s t i n t a m e n t e en que se e x p o n , 
ga a l D i r e c t o r l a necesidad de l 
t r a t a m i e n t o , p a r a que le sea a p l i -
cado; c s i desea l a r e m i s i ó n po r 
cor reo , d e b e r á so l i c i t a r se a s í en 
a n á l o g o esc r i to , y se h a r á en las 
a m p o l l e t a s que antes se h a n m e n . 
c lonado, c u a l q u i e r a que sea la 
c a n t i d a d r e q u e r i d a , por haber 
s i empre ex i s tenc ia su f i c i en te de 
vacuna p r e p a r a d a . 
Con esta p u b l i c a c i ó n h a r á ese 
d i a r l o u n buen se rv ic io a sus lee. 
tores de C a m a g l i e y y de O r l e n t e , 
y t a n t o e l D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o 
A n t i r r á b i c o como yo , le quedare-
m o s p r o f u n d a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
M u y a t en t amen te de us ted , 
R o b e r t o M E N D E Z , 
Gobe rnado r P r o v i n c i a l 
P a r a N o c f á u e n a 
S i d r a 
G A I T E R O 
D E E S T A D O 
R E G L A 3 I E N T O D E T E A T R O S 
E l m i n i s t r o de Cuba en C e n t r ó 
A m é r i c a h a r e m i t i d o a l a Secreta-
r í a de Es tado , e j empla res de los 
r e g l a m e n t o s de t e a t ro s y d ispos i -
ciones de los E e j e c u t i v o s de aque-
l las r e p ú b l i c a s sobre l a t a r i f a de l 
censor o f i c i a l . 
D ichos e jempla res ¡ l a n s ido r e . 
m i t i d o s a l a S e c r e t a r í a de Gober-
r a c i ó n . 
H O M E N A J E A M A R T I E N L A CA-
M A R A D E V E N E Z U E L A 
E l m i n i s t r o de Cuba en Vene-
zuela, s e ñ o r R a f a e l . G u t i é r r e z A l -
t a lde, ha r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a 
de Es tado recor tes d e l " D i a r l o de 
Debates de l a C á m a r a de D i p u t a , 
dos de los Es tados U n i d o s de V e -
nezue la , " e d i c i ó n d e l d í a p r i m e r o 
de j u n i o ú l t i m o , en los que apa-
recen r e p r o d u c i d a s las man i fes t a -
ciones de a d m i r a c i ó n consagradas a l 
gen io , a l v a l o r y a las v i r t u d e s d e l 
A p ó s t o l J o s é M a r t í , y a las g lo r i a s 
de l m á s g rande de los l i b e r t a d o -
res : S i m ó n B o l í v a r , expuestas en el 
d i scurso de l d i p u t a d o po r e l E s t a , 
do de Cogedes, s e ñ o r S. Camejo , 
p r o n u n c i a d o en l a s e s i ó n de d icha 
C á m a r a e l d í a 20 de m a y o ú í t i m o , 
y que c u l m i n ó en e l acuerdo u n á -
n i m e de ese Cuerpo L e g i s l a t i v o , de 
e n v i a r u n mensaje de c o n g r a t u l a -
c i ó n a l a C á m a r a de Representan-
tes de Cuba, en o c a s i ó n de conme-
morarse e l X X H I a n i v e r s a r i o de la 
p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
Con t a l m o t i v o e l expresado m i . 
n l s t r o d i r i g i ó u n a c a r t a a l s e ñ o r 
Camejo , d á n d o l e las grac ias a s í co-
mo a todos y cada uno de los fun-
c i o n a r l o s de l a C á m a r a de D i p u t a -
dos, en n o m b r e de Cuba, p o r e l vo-
t o de a p r o b a c i ó n a l mensaje de sa. 
l u t a c i ó n ' env iado a nues t r a C á m a -
ra de Represen tan te s . 
R E U N I O N D E L O S C O M I S I O -
N A D O S P A R A L O S F E S T E -
J O S I N V E R N A L E S 
A C U E R D O S T O M A D O S 
L o s Comis ionados que t i e n e n a 
su cargo l a o r g a n i z a c i ó n de los fes-
te jos Inverna les p reparados por e l 
C o m i t é de T u r i s m o de l a Asocia-
c i ó n de Comerc ian tes de l a Haba-
na, se r e u n i e r o n n u e v a m e n t e en 
el E s t u d i o de l s e ñ o r J a ime V a l l s , 
c o n c u r r i e n d o los s e ñ o r e s A l f r e d o T . 
Qui lez , E n r i q u e Be rengue r , A l e j a n , 
d ro R u l z , F r anc i s co P r i e t o , F a u s t i -
no l a V i l l a y R o b e r t o de G u a r d l o -
la,, sec re ta r lo . 
E l s e ñ o r Garc ía* S p r i n g e x c u s ó 
su as is tencia por causas j u s t i f i c a -
das, man i f e s t ando po r esc r i to que 
ha rea l i zado las s igu ien tes gestio-
nes en r e l a c i ó n con la Cabalgata 
de l N i ñ o ; v i s i t a r a los p r o p i e t a r i o s 
de las grandes casas comerc ia les 
de j ugue te s , i n v i t á n d o l e s a t o m a r 
pa r t e en l a Caba lga ta ; s o l i c i t a r e l 
concurso de lo? Boys g c o u t s ; p e d i r 
a i s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l l a B a n -
da de M ú s i c a , recabando i g u a l a u . 
t o r i z a c i ó n a los s e ñ o r e s Jefes de 
Es tado M a y o r del E j é r c i t o y de l a 
M a r i n a y v i s i t a r e l t a l l e r donde se 
c ens t ruyen las carrozas y j ugue t e s . 
E l s e ñ o r V a l l s i n f o r m ó sobre las 
gest iones que v iene r ea l i zando e l 
s e ñ o r F r anc i s co R u b i o (a q u i e n no 
le ha sido' pos ib le a s i s t i r a esta 
j u n t a ) pa ra que l a F e r i a C r i o l l a 
c o n s t i t u y a u n ve rdade ro é x i t o . L o s 
Comis ionados escucharon con sa-
t i s f a c c i ó n estos informes^, ya que 
son en te ramente sa t i s fac to r ios . 
E l s e ñ o r F ranc i sco P r i e t o m a n i -
f e s t ó que h a b í a o b t e n i d o de l s e ñ o r 
A l c a l d e M u n i c i p a l l a c o n c e s i ó n de 
u n a aud ienc ia , en cuyo acto se ex-
p o n d r á n a d i cha a u t o r i d a d las as-
p i rac iones de l a A s o c i a c i ó n de Co . 
merc lan te s pa ra e l m a y o r l u c i m i e n -
t o de d e t e r m i n a d o s festejos i n v e r -
nales. 
E l s e ñ o r A l e j a n d r o R u i z d i ó 
cuen t a de sus t r á b a l o s , r e l a t i v o s a 
los fuegos a r t i f i c i a l e s que t i ene a 
su cargo , p r o p o n i e n d o e l d í a v e i n t i -
cua t ro 3e f eb re ro como fecha m á s 
conven ien te pa ra este f e s t e jo ; c u -
ya I n d i c a c i ó n f u é ap robada 
Y se d i ó cuen ta , p o r ú l t i m o de 
las insc r ipc iones pa ra e l C o n c u r . 
so de Bandas , E s t u d i a n t i n a s y Or-
feones de l a B a n d a M u n i c i p a l de 
l a H a b a n a , e l O r f e ó n C o r a l H a b a -
t a y l a E s t u d i a n t i n a " C u b a " . 
Y. no hab iendo o t r o s asuntos de 
que t r a t a r se d i ó p o r t e r m i n a d a l a 
s e s i ó n . 
r 
¿ S e L a v a U d . 
L o s O j o s C a d a D í a ? 
i 
ü d . se l ava los dientes • 
í cada d í a . Los ojos son j 
J mucho m á s delicados que ¡ 
JJ los dientes. L á v e s e los ojos J 
^ cada d í a con 
1 M U R I N E 1 
P a r a L o s O j o s 
1 i 
2 S i t iene los ojos l i m p i o » , * 
J sanos y frescos, p a r e c e r á R 
J siempre joven . S i los t iene N 
j e m p e ñ a d o s , rojizos e i r r i t a - ^ 
• dos, p a r e c e r á v ie ja . • 
i 
M u r l n e se vende en todas J 
í partes. 
i — i 
I Pídanos el folleto "Sus Ojos." U . S. A. Corporation, 
R Chattanooga, Tenn., E. U, A. 
Mur- 8 
A l o s q u e s a b e n c o m e r , a 1 
c u a n t o s q u i e r a n c e n a r b i e n 
A N T E S d e h a c e r s u s c o m p r a s . I e s c o n v i e n e e s t u -
d i a r n u e s t r a L I S T A D E P R E C I O S y e x a m i n a r L A C A L I -
D A D d e n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
T E N E M O S E L " M E J O R S U R T I D O ' D E P R O D U C -
T O S D E N A V I D A D Y V E N D E L O S A L O S " M E J O R E S 
P R E C I O S . " 
M a n í n y J . M . M a n t e c ó n 
L A C A S A D E L O S P R O D U C T O S E S P A Ñ O L E S L E G I T I M O S 
O b r a p í a 9 4 - 9 6 - 9 8 T e l s . A - 3 6 2 8 A - 5 7 2 7 
= J 
altT 
Y O D O T A N I C O 
E l m e j o r m e d i o d e 
A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
ADULTOS : Ust euohtrMdé tnndf NIÑOS Untódo$ cuchtnOat d» la de ctfi Antes de 6 darufc las comidas 
neo* 




S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
MBUSSE GéNÉRALE^ 
tLYMPHATISMMft 
L I N F A T I S M O 
uaMtfP 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
EN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
A L B U M G R A F I C O - L I T E R A -
R I O D E D I C A D O A U A R T I S -
T A M A R I A T U B A U 
Los s e ñ o r e s d o n L e o p o l d o N o -
r i e g a ' y d o n F e l i p e d e l P r a d o , pe-
r iod i s t a s e s p a ñ o l e s ed i tores de á l -
b u m s g r á f i c o . l i t e r a r i o s en Hispano-
A m é r i c a , que procedentes de l a ca-
p i t a l de M é x i c o , l l e g a r o n a* esta 
c i u d a d a b o r d o d e l vapo r " A l f o n s o 
X I I I , " i n i c i a n s u » ac t iv idades en 
n u e s t r a R e p ú b l i c a p repa rando la 
e d i c i ó n de u n hermoso á l b u m dedi -
cado a l a g e n t i l a r t i s t a M a r í a 
T u b a u . 
L a o b r a s e r á u n a e x p o s i c i ó n de 
r e t r a to s de l a p o p u l a r ac t r i z , y l l e -
v a r á , a d e m á s , u n a buena c a n t i d a d 
de couple ts de su r e p e r t o r i o , asi 
como a r t í c u l o s dedicados a la 
m i s m a . | 
Deseamos c o r d i a l m e n t e a los 
c o m p a ñ e r o s N o r i e g a y de l P r ado u n 
fe l i z é x i t o en su empresa . 
C A L Z A D O D E C O R T E S 
P A R A PIES D E L I C A D O S 
U n a de nuestras especialidades 
c c n s ü t e en ofrecer calzado que, 
a d e m á s de ca l idad y elegancia, 
r e ú n a l a c o m o d i d a d indispensa-
b le para pies delicados. 
S O L I C I T E N U E S T R O C A T A L O G O 
P E D R O C O R T E S Y G a . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Í C A U M A I U S R E L L E N O S i 
I EN SU T I N T A Y EN TOMATE j 
1 ANIMO Í W O , Hijos Vig), fspaüa, j 
*•• •* ••••••••••••••••••©••©•••••••••••«••••«•• 
D r . H e r n a n d o S e p i 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 : D E 1 2 A 3 
D r . G á l v e z G u i D e i n 
D I P O T E V C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E R R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
1 A 4 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
L A R E G E N T E 
D E N E P T U N O Y A M I S T A D , 
d e s e a a t o d o s sus f a v o r e c e d o r e s 
y a m i g o s u n a s F e l i c e s P a s c u a s d e 
N a v i d a d y t o d a s u e r t e d e v e n t u -
ras e n e l N u e v o A ñ o d e 1 9 2 6 . 
C A P I N Y G A R C I A . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospi ta l San Francisco 
flti Paula. Medicina General. EspeciA 
Ust* en Enfermedades Sccreias y dé 
la Piel, Oral . Aran^uren 119, (antes 
Oampajtarlo). ConsultaB: lunes, inl<5r-
coles y viernes, de 8 a 6. Te léfono 
M-6763. Ko hace v is i tas a domici l io . 
C 10897 I n d 2 d 
Oena l u j o s a o f r u g a l 
sobre to<lo en Nochebuena 
n o debo l l a m a r s e cena 
s i f a l t a e l 
P A N INTEGRAL 
Unica casa que lo e labora en Cuba 
P a n a d e r í a L A G U A R D I A 
. Donde h a l l a r á e l s u r t i d o completo de su cena. E a ' 
Lechones, Aves, Turrones Mazapanes 
Licores Finos en General 
Ange les y E s t r e l l a . T e l é f o n o A - 2 0 2 2 
Habana, 
C 11579 
" C I N C O P E S O S " 
e n r a s o c o l o r o r o 
n e g r o , a r e n a y ' 
c a r m e l i t a 
E n m e d i o t a c ó n , i g u a l p r ec io . 
N U E S T R O S R A S O S S O N G A R A N T I Z A D O 5 
E N T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S Y N I Í Í O S SOMOS COLOSOS 
Pan t a lones de F r a n e l a : $4 .00 . 
P e l e t e r í a ( L a M a y o r d e l M u n d o ) , 
B R O A D W A Y 
B E L A S O O A E S ' , Z A N J A Y SAN' JOSE 
T e l é f o n o : 31 .5874. E n g l i s h Spoken. 
A n u n c i o s : TRUJíDLLO IMATUX. 
E S P E J U E L O S 
e f i c i e n t e s l o s o b t e n d r á u s t e d » s i n o s c o n f í a l a g raduac io i 
d e s u v i s t a o s i n o s p r e s e n t a l a R E C E T A D E SU 
O C U L I S T A . 
" E L A L M E N D A R E S ' 
XtA. c a s a d b o o m r r A i r e A . 
P I Y M A R G A L L ( O b i s p o ) 5 4 
P r e í i d e n t e Z a y a s ( O ^ e i l l y ) 3 9 e n t r e H a b a n a y C o m p M f c l i . 
H A B A N A 
Xot*i: Gra t i* envUrno» c a t á l p í o s de Espejuelos, Impert tocnt i* ' 
mi'his, Hicrvwmypios, Telctcopias. BarOmetros y TarmCmetrc». 
M i a r t e ? f e l o n a 
W O N T E Y A M I S T A D 
P A R A E L D I A D E N O C H E B U E N A 
" M a r t e y B e l o n a ' es l a c a s a d e las f a m i l i a s , 
d o n d e p u e d e n e n c o n t r a r l o q u e c o n s t i t u y e u n a 
b u e n a c e n a , p u e s n o f a l t a n l o s p a v o s - l ™ f a d ° 9 ' 
l o s p o l l o s y las g u i n e a s r e l l e n o s a c o m p a ñ a d o s d e l 
l e c h ó n c r i o l l o , t a n e x q u i s i t o . 
E n c u a n t o a d u l c e s y d e m á s g o l o s i n a s p r o p i a s 
p a r a es tos d í a s , a l l í e n c o n t r a r á n t o d a c lase d e t u -
r r o n e s y l o s e x q u i s i t o s m a z a p a n e s d e T o l e d o . 
E s t u c h e s y b o m b o n e r a s c o n t e n i e n d o c o n f i t u -
ras d e E u r o p a y A m é r i c a . 
Se i m p o n e c e n a r o e n c a r g a r v u e s t r a cena de 
N o c h e B u e n a a " M a r t e y B e l o n a " . 
A R T E Y 
I N T E Y A M I S T A D 
B E L O N A 
T E L F . A - l 
C 11561 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I B U J A N O » B t H O W Í T A Í . MV-
OXFAJb SICB&OBNCI'JUB 
EspeclallsUt en Vtoe Url taar ta» f 
1 Enfermedades v e n é r e a s . Clst'jscopla y 
l Cateterismo de los uréteres , . C i rug ía 
de Vías U r i n a r i a » . Conaultaa « • 10 
a '3 y de 3 a 6 p . ra. en la calis 
^ v e n i d a de l a R e p ú b l i c a « 4 . 
Especlnltsta ***?£T£l£S$ 
« e l , S a n í r e y ^ / ¿ j r e , T * ? ^ 
trasladado e a b ^ t r l a y * J , *• 
r ü m o r o 21. en t rc , i „ H y a 
Consul t í i s de 1» » 
T e i é l c n o A-49»l« 
M 
^ f ^ P R Í M E R A D A M A D E C U B A S E 
H A N H E C H O D O N A T I V O S D E P E S C A D O 
A L O S A S I L O S , P A R A L A N O C H E B U E N A 
[ O V I M I E N T 0 D E P A S A J E R O S Y B U Q U E S E N E L P U E R T O 
o í i H O n O D E L A PREVIERA D A -
n r L A REPUBLICA A L O S 
P 1 A S I L O S 
. - dfst ínirulda s e ñ o r a ' S l r l r a 
ochado de Machado, esposa d e l 
^onrable S r . Pres idente de l a 
Zmca. general Gerardo M a . 
hado ha. comisionado a l C a p i t á n 
¿ I puerto, s e ñ o r J o s é I z q u i e r d o , 
i r a <lnc en su n o m b r e e D v í e las 
E g W e s cantidades de pescado 
físro para que tengan m e j o r f ies-
^ d í a de N a v i d a d : 
K] Colegio San Vicen te de P a ú l . 
lió libras. 
Al Sanatorio L a Esperanza , 
100 libras. 
Al Hospital de Emergenc ia s , 100 
50 l ibras a l A s i l o M a r í a J a é n 
50 para el P r e v e n t o r i o M a r t í , 
Lj tener estos asi los menos en-
fVrrios y cuyas cant idades h a n s i -
do adquiridas por la P r i m e r a D a . 
j,a para tan p laus ib le f i n . 
¡ \ R l TA D E L A F L O R I D A 
procedente de K e y Wes t , l l e g ó 
^er el vapor amer icano N o r t h l a n d 
n̂e trajo carga genera l y 613 p a . 
¡íjeros, entre el los los s e ñ o r e s 
Eduardo Sánche . r ; Leo R o d r í g u e z ; 
4rtaro Aba l l í ; M a r c e l i n o G a r c í a ; 
María J . A l o n s o ; G a b r i e l A l o n s o 
rfamilia; G u i l l e r m o B a r q u í n ; R o -
ierto H e r n á n d e z ; C a n d a d C u é l i a r ; 
jjberto Recio; Os M r Q u i n t a n a ; 
M. Ponce y f a m i l i a ; Pas to r R i e -
| ¡ Angel V e n t o ; R a m ó n de Cas-
tro; Nieves M . Renedo; A b e l a r d o 
Castellanos; L u i s y F l o r e n c i a M t n 
*»za; Antonio y M a r í a C a r r i l l o y 
Embarcaron en este v a p o r M a . 
¡uel López' L e m ó n ; F e r n a n d o l í a . 
raecos y f * m i l i a ; P r i m i t i v o d e l 
fortal; Justina M o n t e a g u d o ; A n -
oflio Breguero y o t r o s . 
E L T O L O A 
El vapor flfglés T o l o a , l l e g ó de 
.Vueva York, conduciendo ca rga ge 
ieral, 103 pasajeros pa ra la H a b a -
b t 32 en t r á n s i t o pa ra C r i s t ó -
L l e g a r o n en este vapor los se 
ñ o r e s : E d g a r Beck y s e ñ o r a ' S d ' 
w a r d B * t y f a m i l i a ; e l Juez L u i s 
Gibbs, el banquero Clarence L e w i s 
y f a m i l i a ; F*)\r*e L ó p e z y s e ñ o r a ; 
i remtina M e n é n d e z ; S idonia Mo 
l i n a ; A n g e l R o d r í g u e z ; A l f r e d o 
S u á r e z , 
E L M E X I C O 
Proceden te de T a m p i c o , V e r a c r u z 
y P rog reso , l l e g ó ayer e l vapor 
a m e r i c a n o M é x i c o , que t r a j o carga 
gene ra l , 4 2 pasajeros pa ra l a H a -
bana y 44 en t r á n s i t o para N e w 
Y o r k . 
L l e g a r o n en este vapor e l m ú s i -
co m e x i c a n o s e ñ o r J u l i á n C a r r i l l o 
y f a m i l i a . E l s e ñ o r C a r r i l l o es e l 
a u t o r de l a t e o r í a de l sonido m u . 
s i ca l n ú m e r o 13, que ha d e t e r m i . 
nado in tensa p o l é m i c a en e l a r t e 
m u s i c a l . 
T a m b i é n l l e g a r o n los s e ñ o r e s 
G u i l l e r m o M a r t í n ; A n a M a r í a V a l -
d e r r a m a ; M i g u e l Saudo; G a b r i e l 
B o l a ; J o s é Velasco ; e l C ó n s u l c u -
bano H i g i n i o J . M e d r a n o ; H o r t e n -
sia R ie sgo ; J u l i a s o t o l o n g o ; A n t o . 
n i o Car raqedo ; S e b a s t i á n R i v e r a y 
o t r o s . 
E L P A S T O R E S 
E l v a p o r amer i cano Pastores , 
l l e g ó ayer de C r i s t ó b a l , con carga 
en t r á n s i t o y doce pasajeros; sie-
te p a r a l a H a b a n a , en t re e l los , e l 
i ngen ie ro c o l o m b i a n o s e ñ o r M a r i o 
Res t repo , y e l s e ñ o r J o s é V a r g a s . 
É L T U R R I A L B A 
T a m b i é n l l e g ó de C r i s t ó b a l ayer 
e l v a p o r a m e r i c a n o T u r r i a l b a , que 
t r a j o f r u t a en t r á n s i t o y cua t ro pa-
sajeros en t r á n s i t o y o t ros c u a t r o 
pa ra l a H a b a n a . 
E L MU-N A R D A M 
Con carga gene ra l l l e g ó ayer de 
N e w Y o r k ,e l vapo?, i n g l é s M u n a r -
d a m . 
E L S A N J O S E 
Procedente de C o l ó n , l l e g ó aye r 
e l v a p o r amer i cano San J o s é , con 
carga en t r á n s i t o . 
L o s f e r r i e s E s t r a d a Pa lma y 
Joseph R . P a r r o t , l l e g a r o n de K e y 
Wes t , con 2 6 wagones de ca rga 
genera l cada u n o . 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones que 
han anotado e l d í a 23 d e l mes 
a cunio: 
Miguel A.. Cabal los , de l a raza 
llanca, de t r e i n t a y t r es a ñ o s de 
dad. R. Cabrera 9 0 . E n v e n e n a , 
liento. 
Tomás M a n o g í n , de l a r aza^b lan -
a, de ve in t i sé i s horas de n a c i d o . 
José 28 . Pers i s tenc ia a g u j e r o 
Antonio Claren.s. de l a r a z a b l an -
a, de setenta a ñ o s de edad. C o m -
jostela 2S. E n t e r i t i s c r ó n i c a . 
Policarpo Escr ibas , mes t izo , d * 
tnlita y cinco d í a s de- n a c i d o . 
leiiUer 24 . N a c i m i e n t o p rema-
im, 
rictoriano Cas t i l l o , de l a raza 
Hinca, de cuarenta y seis a ñ o s de 
edad. Hospital C a l i x t o G a r c í a . 
K t o l s . 
Gregorio H e r n á n d e z , mes t i zo , de 
.. Hospital C a l i x t o G a r c í a - . U l . 
\n del p ie . 
Mcolás R e d ó n , mes t izo , de o n -
f meses de edad . Macedon ia 63. 
Wtro enter i t i s . 
Ernesto Lacret , de l a r aza b l a n -
•i d» sesenta y ocho a ñ o s de edad, 
fodonga. N e f r i t i s c r ó n i c a . 
Dolores Be tancour t , de l a raza 
^nra, de c incuenta a ñ o s de edad . 
Hospital Cal ixto G a r c í a . A r t e r i o 
«tlerosis. 
Agustín C a s t a ñ e i r a . de l a raza 
'•linca, de c incuenta y c u a t r o a ñ o s 
^«dad . Hosp i t a l C a l i x t o G a r c í a , 
^lunatismo por a p l a s t a m i e n t o . 
María de l a C . Calzada, de l a 
TH» blanca, de dos meses de edad . 
^Pindo, n ú m e r o 1 0 . E n t e r i t i s . ^ 
Pedro Her re ra , de l a r aza b l a n -
^ de v e i n t i d ó s a ñ o s de e d a d , 
wsterán 18. I n su f i c i enc i a m i t r a l . 
José Pérez , de la raza b l anca , de 
jMlocho a ñ o s de edad . L a B e n é -
Tuberculosis p u l m o n a r . 
América G o n z á l e z , de " l a r aza 
• ^ c a . de diecisiete a ñ o s de edad. 
I «Mpital Cal ixto Garc í a1 . S u i c i d i o 
^ envenenamiento. 
• t i í aDa de Ia c - So to longo , de l a 
I j.14 blanca, de setenta y nueve 
de edad. 17 n ú m e r o 2 0 2 . 
esclerosis. 
M a r t í n e z , de l a r aza b l a n . 
J« cuarenta y seis a ñ o s de 
Wgo1^3116 100" ^ á n c e r de l e8" 
L ^ J n o Cabrera, de l a raza ne-
í» s- í l e z d í a s de n a c i d o . Z a n -
. 1J Cirrosis r e c i é n n a c i d o . 
ta Sf C ^ i d o . de la raza b l a n -
GÜaL\0CheDta dIas de n a c i d o , 
m abacoa Ec lamps ia I n f a n . 
M,Caela del P . J i m é n e z , de l a 
ad aT- - ' de cua t ro a ñ o a de 
E L R E T I R O G E N E R A L D E 
L O S O B R E R O S 
* bian( 
Ataré8 2 0 . Eclampsia" lñ-
S de i fe1ero?- d * la raza 
W a * ^ l o c h o a ñ o s de edad. 
• blcre, mest iza, de dle-
P a r a c o n o c i m i e n t o de todos , y 
cen l a m i r a de qu ? la o p i n i ó n p ú -
t - i c a « e p a a q u é atenerse, a c o n . 
t l r . n a c i ó n va el t ex to í n t e g r o de 
a lgunos a r t í c u l o s d e l p royec to de 
C ó d i g o d e l T r a b a j o pend ien te de 
la r e s o l u c i ó n del Congreso . 
A r t í c u l o 7 5 . — E l seguro o b r e r o 
se i n s t i t u y e pa ra l a honesta sus-
t e n t a c i ó n de l t r a b a j a d o r cuando 
se ha l le i ncapac i t ado pa ra el t r a -
bajo , y p a r a l a de su c ó n y u g e , 
descendientes y he rmanos , c u a n , 
do, f ; i l l ec ido el causante por efec-
to a l g ú n acc iden te , h u b i e r e n 
de queda r s i n a m p a r o a q u é l l a s de 
las expresadas personas qus h a y a n 
v e n i d o s iendo ¿ o r é l m a n t e n i d a s . 
. A r t í c u l o 7 6 . ^ - E l 8u>m*o o b r e . 
t o queda es tablecido pSfa ca^.a 
t r a b a j a d o r po r e l m e r o acto de l a 
a g r e m i a c i ó n -
A r t í c u l o 7 8 . — M e d i a n t e e l se-
g u r o ob re ro t i e n e n derecho a l a 
p e n s i ó n que cor responda , s e g ú n 
las reg las de c o n c u r r e n c i a estable-
cidas en e l a r t í c u l o 125, las p é r s o . 
ñ a s expresadas en el a r t í c u l o 75, 
cuando e l t r a b a j a d o r fa l lezca p o r 
efecto de a l g ú n accidente del t r a -
bajo y en lag cuales dichas pe r so . 
ñ a s se den las respect ivas c o n d i -
ciones prescr ip tas en e l a r t í c u -
lo 8 7 . 
A r t í c u l o 9 8 . — E l pa t rono debe 
I n d e m n i z a c i ó n po r t o d a l e s i ó n o 
en fe rmedad c o r p o r a l que sobre , 
venga a l t r a b a j a d o r con m o t i v o , o 
a consecuencia d e l t r a b a j o que 
rea l i ce en la casa o es tab lec imien-
t o p a t r o n a l , s i empre que p r o d u z . 
ca i n v a l i d e z o sea causa de l a 
m u e r t e d e l s u j e t o . 
Cuando e l p a t r o n o tenga ase-
gurados a sus t raba jadores , con-
f o r m e a lo d ispues to en l a r e g l a 
segunda de l a r t í c u l o 54. la c o m . 
p a ñ í a a seguradora s e r á l a o b l i g a -
da a pagar l a i n d e m n i z a c i ó n . 
A r t í c u l o 9 9 . — L a i n d e m n i z a , 
c i ó n s e r á pagada en todo caso a 
l a Ca ja N a c i o n a l de l Seguro 
O b r e r o . 
A r t í c u l o 1 2 7 . — T o d a s las pen-
siones que se concedan con a r r e -
g l o a este C ó d i g o , s e r á n pagadas 
por l a Caja N a c i o n a l de l Seguro 
O b r e r o . 
Q u i e n q u i e r a que fue ra e l res . 
ponsable de la I n d e m n i z a c i ó n que 
en c u a l q u i e r caso corresponda, la 
Caja N a c i o n a l de l Seguro O b r e r o 
s e r á en todos l a ú n i c a ob l igada a 
paga r l a p é n s i ó n conced ida . 
L a Inso lvenc ia d e l deudor de l a 
i n d e m n i z a c i ó n o l a demora en e l 
pago de la m i s m a , no e x i m i r á n u n -
ca a d icha Caja de l a o b l i g a c i ó n 
que por 103 p á r r a f o s an t e r io re s so 
le i m p o n e . 
A r t í c u l o 1 2 8 . — L a s pensiones 
se p a g a r á n cada s á b a d o , d-sde el 
p r i m e r o s igu ien te a l rec ibo de l de . 
- - t n poncwsorlo . 
c inueve a ñ o s de e d a d . M a g n o l i a 
2 3 . T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
L f t G O M E D I f l M A S C U L I N A 
tí» L E O N I C H A S O 
t e n d e a ^ r - S S ^ 
m «Xa Moderna VotUT, «b 1» mm 
•b MlBerr» . «a la A e U M ü a * , 
«n U Nuava. « • 1* B v s f t * 
tmi U b r a r f M . i 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
¿ e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c e e m a s y t o d a c l a s e d e 
* • • : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
" ^ « « R R A T E N o . 4 1 C O H S U L T A S D E I * 4 
* « P « e l , i p , r , l o , pohr„ , 1 , s y i b » * » « 
¡ N o olvide V d J 
q u e e l p r o b l e m a d e 
t e n e r s i e m p r e m e n ú s 
a t r a c t i v o s t i e n e f á c i l s o -
l u c i ó n p a r a l a s e ñ o r a 
q u e s i r v e a l i m e n t o s p r e -
p a r a d o s c o n R O Y A L 
B A K I N G P O W D E R 
¡Fíjese en la etiqueta 
ROYAL! 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 
A l M , I . C e n t r o G a l l e g o , A s o -
c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s y 
S o c i e d a d d e R e p ó r t e r s 
P A G I N A T R E S 
M I sen t ida g r a t i t u d , po r vues t ras 
deferencias , les deseo fel ices pas-
cuas y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
V u e s t r o Q u i r o p e d i s t a . — J . P i í a a 
G a t e l l 
" A L F A R 0 1 
A m i selecta y n u m e r o s a c l i e n t e , 
la y en p a r t i c u l a r a l p res t ig ioso 
caba l l e ro , m i a n t i g u o c l i en t e y buen 
amigo , s e ñ o r A l b e r t o R u l z y f a m i -
l i a . Fe l ices pascuas y p r ó s p e r o A ñ o , 
de vues t ro v ie jo Q u i r o p e d i s t a 
" A L F A R O " ' 
C u i d a d o c o n esas a f e c c i o n e s 
d e g a r g a n t a , p e c h o o p u l -
m o n e s . D e s c u i d o s p u e d e n 
t r a e r b r o n q u i t i s , p u l m o n í a s 
u o t r a s e n f e r m e d a d e s g r a v e s 
d i f í c i l e s d e c u r a r . N o e x p e -
r i m e n t e : t o m e e n s e g u i d a 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
y C A C A O 
| | | | | - i C 6 l T Í M 0 - ~ 
* O U U I O i O AQlTS» 
S A R R A T p ^ t C ' 
> B u e n a s F a r m a c i a s = 
No te aflijas. E s a 
tos no dura mucho 
L a M i e l de A l q u i t r á n de Pino del 
D r . Bel l ev i t a rá complicaciones. 
Se ha usado en raí familia por m i a 
de 30 años y todos sabemoa qua 
contiene las medicinas qua hoy 
recetan loa buenos m é d i c o s , com-
binadas coa e l sabroso remedio 
casero, el jarabe de a l q u i t r á n . L i ra* 
p ía la garganta da flemas, reduce 
la inflamación y quita la tos casi 
en el seto. 
En las Farmacias 
C l l o « « 
o e J 7 Z > : 
f X M A 
To Mismo 
Ro l e Recanozax 
A C E I T E K A B U L 
«EaTAURAOO» OB JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
an te A C E I T E K A B U L , que se 
a n t a con l a s m a n o s y no las 
mancha . N o p i n t a , es restaura-
dor del cabello, a l que devuelve 
bu negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS T BOTICAS 
Los Chismes de 
u n Vecindario 
Entre loa males sociales, ano de los p«ores 
» el de los chismes. Se encuentran dos 
reciñas, le sacan la t ira de pellejo a una 
mercera y a las 24 horas se arma la de San 
Quintín. Y entre las enfermedades que 
castigan a la humanidad, una de las peores, 
de las que causa gran número de victimas, 
ae la de los ríñones 7 vejiea. Sus ríñones 
no están bien si sienter Ud. dolores da 
cintura o cadera; si tiene dificultad en 
doblarse o agacharse; si se siente Ud. i r r i -
tado, malhumarado, sin deseos de hacer nada; 
si su respiración es acortada y fatigosa; si 
su vista está empañada: si sufre Ud. de 
mareos, frialdad de pies y manos, hinchazón 
de piés y pantorríllas, reumatismo, hidro-
pesía, etc. Y de igual modo su vejiga no 
?stá bien si no puede Ud. contener las aguas; 
si siente ardor al pasarlas; si dejan asiento 
o sedimento en la vasija; si las pasa Ud. 
"a poquitos" o de rota en gota; si son 
turbias o de olor fuerte y desagradable o si 
tiene Ud. que levantarse en la noche a pasar 
aguas. Y para combatir los síntomas qua 
anteceden de indisposición de los ríñones y 
vejiga, hace ya añoe son conocidas d«! 
público, de loa boticarios 7 Ce los doctorea, las 
P A S T I L L A S t D r . B E C K E R 
p a r a l o s R I Ñ O N E S y V E J I G A . 
Cómprelas en las boticas. T&melas por 
algunas semanas. Mientras mas pronto la» tome mucho mejor para Ud. 
m au botica no vende las Pastlllaa 
del Dr . Becker le enviaremos un fras-
co por correo certificado al recibo 
de un giro postal por valor de 55 cen-
tavos. D r . Becker Medicine Co.. 19. 
ü n l o n Square. Dp to . D M . New Tork. 
N . Y . 
Sardinas sin Espina 
"Pala is D'Orient" 
ALONSO, 111108.-%, EspaN 
C U A N D O S I E N T A U D . Q U E L E 
C O M I E N Z A U N R E S F R I A D O 
t ó m e d L A X A C T I V O B R O M O 
Q U I N I N A para evi tar la causa y 
para fo r t i f i ca r el cuerpo cont ra ata-
ques de Gr ippe o I n f l u e n z a . Es u n 
remedio eficaz y p r o b a d o . L a f i r -
ma de E . W . G R O V E se ha l la ta 
ada c a j i t a . 
Q e 7 d e l a M a ñ a n a a 6 d e l a T a r d e 
-b» g r n n p e l e t e r í a " T K O l . V , o b s e q u i a r á a todos sus c l ien tes 
con u n paque to " S o r p r e s a " q u e con t i ene e l agu ina ldo de 192r 
Se advierte que no se regalan za 
patos porque é s tos ya t ienen u l 
precio de "regalo". Se regalan co-
sas ú tUes o de entretenlmento. Hay 
para todos: s e ñ o r a s , caballeros y n i -
ños 
0 
Juegos de cub ie r to» , cigarrera."?. 
mAqulnas d^ afeitar, l laveros, p n l -
peraa. gemelos de teatro, collaras, 
pendantlffs , barcos a u t o m ó v i l e s , 
abar loes . . . 
M o d e l o de n o r e d a d en raso 
t a b l a n e g r o , con r ibe tes co-
l o r be i s ; t a c ó n a l t o o m e d i o 
. . $ 6 . 0 0 
V E N G A A " T R O Y A " 
H o r m a P r n c i p e de c í a l e s p a r a 
caba l l e ros , e n p ' e l de r u s i a de 
iodos los tonos , $ 7 . 0 0 
B E L A S C O A I N 8 3 - 8 5 
C 11548 
P a r a N o c h e b u e n a 
S i d r a 
G A I T E R O 
A n t o n i o R o d r í g u e z 
I m p o r t a d o r de Efec tos S a n i t a r i o s en 
Genera l y de las Famosas Neveras 
B H O N S Y P H O N , 
desea a todos sus favorece-
dores y amigos unas Felices 
Pascuas de Navidad y toda 
suerte de venturas en el 
Nuevo A ñ o de 1 9 2 6 ; - » ; - ; 
O f i c ina s : v E x p o s i c i ó n : 
1 8 y 2 0 . tenida d e I t a l i a 6 3 
I d 24 
E l N U T R I G E N O L es u n t ó n i c o r c c o n s t i t n y e n t e d e 
g r a n v a l o r a causa de sus c o m p o n e n t e s q u e s o n : C a c a o , 
C o c a , K o l a , C a r n e , G l i c e r o f o s f a t o d e C a l y V i n o d e J e r e s . 
I n a p r e c i a b l e e n t o d o s a q u e l l o s es tados e n q u e es n e c e s a r i o 
r e s t a u r a r l a s f u e r z a s y a u m e n t a r l a s e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
A n e m i a , Es t ados c o n s u n t i v o s . A t o n í a n e r v i o s a y m u s c u l a r . 
C a n s a n c i o o f a t iga c o r p o r a l , e t c . e t c . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E C U B A 
f k s l á m p a r a s 
W e s t i n g h o u s e 
s o n d e d u r a c i ó n 
s i n r i v a l 
c u s e 
D I S T R I B U I D O R E » 
C U B A E L E C T R I C A L S Ü P P L Y C o . 
O B R A P I A Y A G U A C A T E . H A B A N A . 
12 
£ L R E L O J " L O N G I N E S " R E A L I -
Z A E L S U M M U N D E L A P E R -
F E C C I O N : 
ES E L E G A N T E . S O L I D O , 
P R E C I S O . 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
J o y e r o s 
S A N R A F A E L Y A G U I L A 
T e l é f o n o A - 2 6 6 6 
10 d 22 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 A f l o x g i i 
S E H A N S O L I C I T A D O D A T O S D E L A 
A L C A L D I A P A R A E S T A B L E C E R E N 
L A H A B A N A Ü N C E M E N T E R I O C I V I L 
Se h a n p e d i d o a l a A l c a l d í a m u n i c i p a l i n f o r m e s s o b r e 
s i v a r i o s i n d i v i d u o s e s p a ñ o l e s , r e s i d e n t e s e n e l b a r n o 
d e M a n t i l l a s o n a n a r q u i s t a s o h a n s i d o e x p u l s a d o s 
L A D E M O L I C I O N D E L O S 
K I O S C O S 
E l s e ñ o r L o r e n z o A s t o r g a , p r o -
p i e t a r i o de l k iosco p a r a l a v e n t a 
de f r u t a s y bebidas es tablec ido en 
l a A v e n i d a de W i l s o n esqu ina a l a 
ca l l e 18, Vedado , e n v i ó aye r u n a 
c o m u n i c a c i ó n a l a l ca lde , p a r t i c i p á n . 
d o l é que ese e s t ab l ec imien to suyo 
na s ido c o m p r e n d i d o e n t r e los k ios -
cos que ha de d e s t r u i r l a Secreta-
r í a de Obras P ú b l i c a s , no obs tan te 
es tar en l u g a r que no c o n s t i t u y e 
u n o b s t á c u l o p a r a e l t r á n s i t o p ú -
b l i co . 
E l s e ñ o r A s t o r g a r e c u r r e a Ja 
A l c a l d í a pa ra hacer pa ten te e l per-
j u i c i o que se le i r r o g a en sus i n t e , 
reses con l a d e s t r u c c i ó n de d i c h o 
k i o s c o , a f i n de que se adop te a l -
g u n a m e d i d a en su f a v o r . 
Como este a sun to es exc lus iva-
m e n t e de l a compe tenc i a de Obras 
P ú b l i c a s , l a A l c a l d í a n o puede to-
m a r d e t e r m i n a c i ó n a l g u n a en l a 
s o l i c i t u d d e l s e ñ o r A s t o r g a . 
L A S M A N I F E S T A C I O N E S P R O -
M E L L A 
E l g o b e r n a d o r p r o v i n c i a l , s e ñ o r 
A n t o n i o R u í z , ha p a r t i c i p a d o a l a 
A l c a l d í a que de c o n f o r m i d a d con 
s o l i c i t u d de l a S e c r e t a r í a de Go. 
b e r n a c i ó n , no deben de a u t o r i z a r -
se mani fes tac iones en f a v o r de l es-
t u d i a n t e s e ñ o r M e l l a . L a A l c a l d í a 
ha t r a s l adado copia de este escri-
to d e l g o b e r n a d o r a l a J e f a t u r a de 
l a P o l i c í a N a c i o n a l , pa ra su cono-
c i m i e n t o y efectos . 
1 4 ; J o s é H u n g L y de C a n t ó n , de 
S a l u d , 2 6 ; y J o s é R o d r í g u e z y Co-
bo, de L u g o , res iden te en e l ba-
r r i o de M a n t i l l a , bodega Cobo. 
C A R R E R A «DE A U T O M O V I L E S 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o I n f a n t e y 
l i g a r t e h a s o l i c i t a d o de l a A l c a l d í a 
a u t o r i z a c i ó n pa ra e fec tuar e l d í a 
p r i m e r o de enero e n t r a n t e u n a ca . 
r r e r a de a u t o m ó v i l e s s i n m o t o r , pa 
r a n i ñ o s en las cal les de F a l g u e -
ras, Rosa, Santa C a t a l i n a y R i ñ e -
r a , C e r r o . 
T a m b i é n In te resa e l s o l i c i t a n t e 
se p e r m i t a e fec tua r p r á c t i c a s pa ra 
esas ca r re ras , en l a t a r d e de los 
á í a s 8 y 9 de e n e r o . 
S I A N A R Q U I S T A S O E X P U L . 
S A D O S 
Pa ra i n f o r m a r a l a S e c r e t a r í a de 
Es t ado , l a de G o b e r n a c i ó n In te re -
sa de l a A l c a l d í a que po r agentes 
m u n i c i p a l e s se i n v e s t i g u e s i son 
a n a r q u i s t a s o h a y antecedentes de 
que f u e r a n expulsados de l p a í s de 
í;u p rocedenc ia , los s e ñ o r e s F i l l b e r -
t o Cov ie l l e s y Cangas, n a t u r a l de 
Ov iedo , vec ino de P l y M a r g a l l , 
8 0 ; F r anc i s co I b á ñ e z y A d r i á n , de 
A r a g ó n , vec ino de S i m ó n H o l í v a r , 
L A D I V I S I O N D E L A H A B A N A 
P A R A L O S C O M P R O B A D O R E S 
E l a l ca lde , a p ropues ta d e l je fe 
de l D e p a r t a m e n t o de I m p u e s t o s , 
ha f i r m a d o u n decre to , p o r e l c u a l 
d ispone que en l o sucesivo e l t é r -
m l i j o m u n i c i p a l se d i v i d a en doce 
zonas, a saber : 
L a p r i m e r zona l a c o m p r e n d e los 
b a r r i o s de Santo A n g e l , San F e l i -
pe, San J u a n de D i o s , Santo C r i s , 
to , T e m p l e t e y Casa B l a n c a . 
L a segunda l a I n t e g r a n los ba-
r r i o s de Santa Teresa, Santa Cla-
r a , San I s i d r o , San | F r a n c i s c o y 
P a u l a . 
L a t e rce ra , P u n t a C o l ó n y 
T a c ó n . 
L a c u a r t a : M a r t e , A r s e n a l , Ceiba 
y J e s ú s M a r í a . 
L a q u i n t a : San L e o p o l d o , D r a -
gones, M o n s e r r a t e y Guada lupe . 
L a sex ta : San L á z a r o , Cayo H u e -
so y P u e b l o N u e v o . 
L a s é p t i m a : Vedado , M e d i n a y 
P r í n c i p e . 
L a oc t ava : V i v e s , Pef ia lver , San 
N i c o l á s y A t a r á s . 
L a n o v e n a : Cer ro y Puentes 
G r a n d e s . 
L a d é c i m a : P i l a r y V i l l a n u e v a . 
L a oncena : L u y a n ó , M a n u e l de 
¡a C r u z y J e s ú s d e l M o n t e . 
L a d u o d é c i m a : A r r o y o N a r a n j o , 
A r r o y o A p o l o y C a l v a r l o . 
L o s inspectores que se des t inen 
P a r a N o c h e b u e n a 
S i d r a 
G A I T E R O 
a estas zonas no p o d r á n i n t r o d u . 
c i rse en zona a jena a su demar-
c a c i ó n . 
L O S P A G O S 
E n e l d í a de aye r q u e d ó t e r m i -
nado e l pago a los empleados de 
la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l de 
sus haberes co r re spond ien te s a l 
presente mes de d i c i e m b r e . 
D A T O S A C E R C A D E L A Z U C A R 
E n l a A l c a l d í a se h a r e c i b i d o 
u n a c o m u n i c a c i ó n de l a S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n , s o l i c i t a n d o datos 
acerca d e l m o v i m i e n t o azucarero 
í n e l t é r m i n o m u n i c i p a l de l a H a -
bana, en l o que se r e f i e r e a l a ela-
b o r a c i ó n de ese a r t í c u l o . 
E n t o d o e l t é r m i n o s ó l o existe 
u n a p e q u e ñ a r e f i n e r í a , no e x l s t i e n . 
do n i n g ú n i n g e n i o . 
L O S E M P L E A D O S D E L A Y U N T A -
M I E N T O 
E l d o c t o r L u i s Ca rmena , secre-
t a r i o de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
c i p a l , c u r s ó a y e r m i s m o los acuer-
dos adoptados p o r e l A y u n t a m i e n . 
t o en l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de 
an teayer , r e l a c i ó n a n o s con e l re-
a jus te de l a p l a n t i l l a de l a P r e s i -
dencia y l a S e c r e t a r í a de l a C á m a -
r a M u n i c i p a l , a f i n de que p o r l a 
C o n t a d u r í a se confecc ionen los l i -
b r a m i e n t o g y pueda , c u a n t o antes, 
la T e s o r e r í a paga r a esos e m p l e a , 
d o s . 
P A R A E S T A B L E C E R U N N U E V O 
C E M E N T E R I O 
M r . W . W o l f f , de los Es tados 
U n i d o s , se e n t r e v i s t ó ayer , m a ñ a -
na, con e l d o c t o r L u i s C a r m e n a , se 
c r e t a r i o de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n i c i p a l , i n q u i r i e n d o da tos acerca 
de l f u n c i o n a m i e n t o de los cemen-
t e r io s en l a H a b a n a , y sobre l a 
I n s t a l a c i ó n y e x p l o t a c i ó n de los 
m i s m o s . 
M r . W o l f f m a n i f e s t ó que era 
sec re ta r io de u n a empresa n o r t e -
a m e r i c a n a p r o p i e t a r i a de v a r i o s ce. 
men te r io s en los Es tados U n i d o s , 
s o l i c i t a n d o los da tos a l u d i d o s por-
que sus representados t i e n e n e l 
p r o p ó s i t o de establecer en l a ca-
p i t a l de Cuba u n a n e c r ó p o l i s c i v i l , 
a i e s t i lo a m e r i c a n o . 
E L E R A R I O M U N I C I P A L 
Como r e s u l t a d o d e l a rqueo que 
S i r e s p i r á i s 
c o n u n a 
P A S T I L L A V A L D A 
E N L A B O C A 
0 3 p r e s e r v a r é i s 
«te/ FRIO, de #* HUMEDAD* 
do tos MIOMBIOS. 
L a s emanac iones a n t i s é p t i c a s de este m a r a v i l l o s o 
p r o d u c t o i m p r e g n a r á n l o s r ecodos m á s i nacces -
a ib l e s de l a Gargtnti, d e l o s BrraqoiM, de los Potmone», 
y l o s h a r á n r e f r a c t a r i o s & t o d a c o n g e s t i ó o » 
& t o d a i n f l a m a c i ó n , k t o d o con tag io* 
NIÑOS, ADULTOS, ANCIANOS 
Procuraos en seguida. 
Tened siempre á mano 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
qoe se venden solamente en CAJAS 
llevando en la tapa et nombre 
V A L D A 
e f e c t u ó s e a n t i e r e n l a T e s o r e r í a 
M u n i c i p a l , se ha c o m p r o b a d o l a 
exis tencia en Caja de este s a l d o : 
Ingresos : 
E j e r c i c i o c o r r i e n t e : $ 7 . 3 3 4 . 2 2 ; 
por Resu l t a s : $ 7 8 0 . 6 2 ; y p a r a e l 
Consejo P r o v i n c i a l , $1 .017 .83 . 
E x i s t e n c i a : 
E j e r c i c i o c o r r i e n t e : $ 3 7 . 8 1 9 . 8 3 ; 
y para e l Consejo P r o v i n c i a l : . . . 
$ 9 7 . 6 5 5 . 9 7 . 
— A y e r se le e n t r e g ó a l t esorero 
¿ e l Consejo P r o v i n c i a l , s e ñ o r L u i s 
B e t a n c o u r t , l a s u m a de $42 .037 .97 
i m p o r t e d e l v e i n t i c i n c o p o r c i en to 
co r re spond ien te a los ingresos m i i r 
n ic ipa les de l a p r i m e r a qu incena 
de l a c t u a l mes de d i c i e m b r e , 
— L a r e c a u d a c i ó n o b t e n i d a ante-
ayer p o r T r a n s p o r t e T e r r e s t r e a l . 
c a n z ó a $1 .650 .08 , h a b i é n d o s e ma-
t r i c u l a d o s ó l o 22 v e h í c u l o s . 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
R e l a c i ó n de I n d u s t r i a l e s que h a n 
ocasionado a l t a p o r d i s t i n t a s i n -
dus t r i a s e l d í a 2 1 de d i c i e m b r e de 
1 9 2 5 . 
G r a c l e l l a G o d f n e í , t i e n d a m i x t a 
en San N i c o l á s , 8 2 , M a n u e l ( l a r -
c í a , t i e n d a de f e r r e t e r í a en A v e -
n i d a de I t a l i a 1 2 ; J o s é M . P . A e . 
do, b a r b e r í a en G e n e r a l M . S u á r e z 
6 4 ; Car los G . A u b r a n , a l m a c é n de 
f e r r e t e r í a en F y L í n e a d e l H a v a -
na C e n t r a l , r e p a r t o B a t i s t a ; S i m ó n 
C h u i K u a n , cabare t en San N i c o -
l á s 110 y 1 1 2 ; W . A m b r e c h t , a l -
m a c é n de tabaco en r a m a en M i -
g u e l A l d a m a 1 2 0 ; M a n u e l F e r n á n , 
dez, f i g ó n en 17, n ú m e r o s 222 y 
2 2 4 ; I g n a c i o P . C a s t a ñ e d a , sub 
a r r e n d a d o r en Dragones , 1 1 0 ; M a -
n u e l R o m e r o , s u b a r r e n d a d o r « e n 
Ignac io A g r á m e n t e 3 0 ; F r a n c i s c o 
E . Z a n e t t i , l a b o r a t o r i o de a n á l i s i s 
q u í m i c o s y m i c r o s c ó p i c o s en Gene-
r a l A g u i r r e 1 7 0 ; J u l i o A r r o y o G o n -
z á l e z , s u b a r r e n d a d o r en A v e n i d a 
M e n o c a l 1 8 ; J o s é P a d r ó n , t a l l e r de 
h o j a l a t e r í a e n G e n e r a l Q u i n t í n 
Banderas , 2 0 . 
B a l d o m e r o G o n z á l e z , c a f é c a n t i , 
na en Cuba 4 7 ; R a f a e l T r o , sub-
a r r e n d a d o r en Gene ra l A r a n g u r e n 
1 2 0 ; V i c e n t e W o n g , puesto de f r u -
tas y f r i t u r a s en E n r i q u e V í l l u e n -
das 8 5 ; F é l i x Cabre ra , f á b r i c a de 
mosaicos en L u c o y M a n u e l de l a 
C r u z ; S e v i l l a B l l t m o r e , h o t e l , pe-
d i cu re s y m a n l c u r e s en Paseo de 
M a r t í 67 y 6 9 ; J o a q u í n P é r e z , s u b . 
a r r e n d a d o r en M a r t a A b r e n 6 1 ; 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B a S a 
Todos loe h u é s p e d e s de estos hoteles T I E N E N D E R E C H O . 
sus r e s p e c t i v a » habitaciones U N S l ü M E R O G R A T I S del D l A R i n í " ta 
M A R J N A ^ ^ D E i ^ 
S i n o lo r ec ib ie ron en e l cua r to . x e c l á m e q | o e n l a carpeta 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómoá&f y fresces hftbl taelone». Servicio completo 
comidas y banquetes. Trccadero • • n u t r a a Prado. Gr&n •alón 
K I T Z 
Situado en Neptano « a a g i n a a P e r « e v e r a n c l « . E l e r a n c l » 
mero. Todas sus HabltacloneB con b a ñ o s y te léfono». coarort y ^ 
P E R L A D E C U B A v 
Frente a l hermoso parque de Coldn, en l a c a l U Amlata* * 
y 182. Todas sus haLltaclones i»on ampl ias y c o u í o r t a . h i « n0lnero« i * * 
clientes atendidos con toda sol ic i tud. «.uies, *)en<;0 W 
Todas las habitaciones tienen b a ñ o y servlo^j Privado 
- y a * * » ; 
un magnlfco ascensor 
A M E O S M U N D O S 
Enclavado en la calle de Obispo esqulm* a l a de Merea^ 
moderno de l a Habana. Todas las habitaciones con t o l é f c / ^ ^ * 
caliento a todaj horas, 
F L O R I D A 
De P . MorAn y Co. E l m á s «e l ec to hotel y restaura** 
A m p l i t u d , comodidad, exquisito t r a t o y eran cwnffrt . de Cw* 
J N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus •micho» as 
Unela. Situado en lo m&s c é n t r i c o y « l e g a n t e de l a Habana c ae exls. 
y servicios son completos. u*- Su confort 
S A N C A R L O S 
E l preferido por los t l a j e r o » p o r sus grandes re lac iona v-
comorolales. Precios módicos . 200 habitaciones, baño v i«14? ^ c a r i t a t 
de B é l g i c a n ú m e r o 7. . « jr merono. Avínldj 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad, calle O 'Rah i . 
Agulnr . v*vexuy «squln» , 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort tUn» 
sanitarios, b a ñ o , ducha y con agua calUnte y i r l a y tél<4fr,n "Splclm 
ran t de pr imera . Precios reducidos. «^jcionoa. Rest»u 
H O T E L H A R D 1 N G 
Crespo, 9. Te lÉ /ono M-fOie . 
Dos cuadras del Malecón y t res del Prado. Modorno Hmnln * • " 
Elevadoi toda l a noche, agua caliente y i r l a siempre, ccmidaí! l***tx 
y muy m ó d i c a s . "QUIbujuj 
M A J E S T I C 
E l hotel mejor situado de l a Ha b a ñ a , lujosos depar tamentn» . 
íio y te lé íon. ) . Gran tólfin para comí d*8 y banquetes con vista .1 ba 
de Méjico. Belasccaln n ü m e r o 6. T e l é f o n o s MTyS45 y'M.fl84B 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
módicos . 
- m e . 
Calle 17 esquina a J., Vedad» . 
Unico Ho to l F r a n c é s . Amer ican Plan. Habltaclonej frescas Pr 1 
F ranc i sco C h u n g , 
en Dragones 9 . 
s u b a r r e n d a d o r 
¡ G o c e U d . d c 
l a v i d a ! 
Soto* son loe plaeeret de le exiateaeia, i l 
c*U Úd. libre de loi dolores que ciracte-
rizan a U meostrnacton irregular y de los 
deiuít «chique» peculiares a laa majeres. 
Si quiere ser asa* 7 feliz, tome S 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
P e L u d i a E . R n k h a m 
HER-VITA le da Apeüta 
LaNER. VITAettimulseltls. 
tema nervioso 7 nutre a todulu 
cílul»» f tejidoi débllci o dt 
terioradot del orjaniimo. jNo 
Demore 1 
r ' M 0 N A R C H 
MOTOR SENCILLO, ECONOMICO 
EQUIPADO CON 
MAGNETO "WEBSTER" 
E s s e n c i l l a m e n t e 
A M E N I D A D E 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A P A R A E S T A S E C C I O N , Q U E S E P U B L I C A L O S J U E V E S Y L O S D O M I N G O S , D I R I J A S E A F . V . M A E S O . A P A R T A D O « 1 9 3 
J . M . F e r n á n d e z Lamparilla 21 R a m ó n V i n j o y 
A p t e Exctem Habana Cite. Opio. Maquinaría 
1 C O A R T O C O N C U R S O D E P A L A B R A S 0 M 1 1 1 D A S 
£ n cada a n o d e l o s siete anunc ios q u e c i r c u n d a n es ta s e c c i ó n 
v a o m i t i d a u n a p a l a b r a , e s p a ñ o l a y e n r e l a c i ó n con e l t e x t o , h a l l á n -
dose los o r i g i n a l e s comple tos depos i tados en l a n o t a r í a d e l d o c t o r Fe- l 
Upe R i v e r o , A c u l a r 7 » . 5': 
T o d a persona puede r e c o r t a r e l n ú j n e r o de a n u n c i o s que qu ie -
r a , u n o p o r u n o , l l e n a r en cada a n u n c i o el hueco co r r e spond ien t e a l a 
p a l a b r a o m i t i d a , e s c r i b i r a l p ie su uombre , hac iendo ambas cosas, 
necesanau i ' jn ie , con l á p i z c o r r i e n t e o l á p i z t i n t a , y m a n d a r l o s e n car-
t a s e n c i l l a , a l A p a r t a d o 1 1 0 2 . 
L a recompensa , p o r cada p a l a b r a o m i t i d a q u e se ac ie r t e es 
de d iez pesos ( * 1 0 ) , ascendiendo p o r t a n t o e l t o t a l de p r e m i o s a se-
t e n t a p e s j s ( $ 7 0 ) . 
S i u n a p a l a b r a es ace r t ada p o r v a r i a j personas e l p remio se r e . 
p a r t i r á e u t x á las que p r i m e r o l a h a y a n acer tado , has t a e l n ú m e r o d « 
d iez . 
E s t o c u a r t o concurso , co r r e spond ien t e a l mes de D i c i e m b r e , 
q u e d a r á c e r r a d o e l l u n e s 2 8 a las 1 2 m . , p u b l i c á n d o s e e n l a e d i . 
c i ó n d e l j u e v e s 3 1 los o r i g i n a l e s comple tos , e l n ú m e r o de perso-
nas q u e h a n c o n c u r s a d v » los a n u n d o s y e l n o m b r e de a q u é l l a s 1 que 
r e s u l t e n p r e m i a d a s . 
(Nombre) 
¿ E n q u é se parece u n b i l l e t e de 
100 pesos a u n p o l i c í a de posta? 
— E n que n i u n o n i o t r o se en-
c u e n t r a n cuando hacen f a l t a . 
A z u c e n a . 
G O L I A T H 
E L V I N O I N C O M P A R A B L E 
E L M E J O R Y M A S S A B R O S O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
¿ C u á n t o s pies t i ene 
del 
P ro fe so r 
una m i l l a ? 
D i s c í p u l o . — T o d o depende 
t a m a ñ o de los p l é s . 
D a v i d . 
P r o d u c t o d e u s o 
— ¿ C ó m o has de jado so la a t u 
esposa en los b a ñ o s de m a r ? 
— M I amigo V I e t o r i o e s t á enca r . 
gado de v i g i l a r l a . 
— ¿ Y a V I e t o r i o q u i e n lo v i g i l a ? 
D a v i d . 
Agen tes D i s t r i b u i d o r e s para Cuba: 
M . C A B R E R A Y C í a . , S . e n C . 
S O L 1 1 1 . T E L E F O N O A - 0 3 4 2 . 
— T e n g o u n a n o t i c i a i m p o r t a n t e , 
d o n P a n c h o . Las t r o p a s francesas 
en S i r i a h a n evacuado P iedras Ne-
g r a s . 
— ¡ Q u é b a r b a r i d a d ! . . . ¡ P e r o 
q u é c o m í a esa gen te ! 
O . P . 
(Nombre) 
u n 
L a h o r m i g u i t a se puso m u y co-
l o r a d a y c o n t e s t ó : 
—Dispense , u s t ed j o v e n , que no 
le h a b í a v i s t o . 
C u c ú . 
A u n a u t o r c i l l o r a m p l ó n 
t a n f a u t o como grosero , 
le daban , p o r pendenc ie ro , 
cada d í a u n b o f e t ó n . 
C ie r t a noche en u n s a l ó n , 
los aplausos r e f e r í a 
que en t e a t r o r e c i b í a , 
y d i j o u n o c o n voz clara? 
L e a p l a u d e n has ta en l a ca ra , 
l o es toy v i e n d o cada d í a . 
E l a d v e r s a r i o de S o l . i 
M . R . L . G . M . 
C U A R T O C O N C U R S O P O P U L A R D E C H A S C A R R I L L O S 
Jueves y d o m i n g o s p u b l i c a r e m o s e n esta s e c c i ó n los chis tes , 
colmos, etc. , que se nos r e m i t a n a l A p a r t a d o 1102 , s i empre que cada 
uno venga m a n u s c r i t o y a i s l a d o en u n a de las caras de u n a so la cuar-
t i l l a , con e l n o m b r e o s e u d ó n i m o d e l r e m i t e n t e a l p i e , y e s t é expre-
sado co r r ec t amen te . 
E n l a p u b l i c a c i ó n segu i remos u n o r d e n r i g u r o s a m e n t e c r o n o l ó -
g ico , y d e m á s e s t á d e d r que de l a o r i g i n a l i d a d de l o que p u b l i q u e -
mos r e sponden los r e m i t e n t e s , que n o devo lve remos los o r i g i n a l e s y 
que n o sostenemos cor respondenc ia acerca de e l lo s . 
P r e m i a r e m o s cada mes los c u a t r o m e j o r e s c h a s c a r r i l l o s , en t re 
los p u b l i c a d o s con dos h o j a s de l o t e r í a , c o m o p r i m e r p r e m i o , y c o n t r e í 
l une t a s , c o n dos y c o n una , pa ra e l t e a t r o P r i n c i p a l d e l a Come* 
d í a , a los p r e m i a d o » e n segundo , t e r c e r o y c u a r t o l u g a r . 
E s t e c u a r t o concur so , co r r e spond ien t e a l mes d e D i c i e m b r e , 
q u e d a r á c e n a d o con a q u e l l o s cha sca r r i l l o s que a lcancen a ser p u b l i -
cados, e l d o m i n g o 2 7 , p u b l i c á n d o s e en l a e d i c i ó n d e l j ueves 3 1 loa 
c u a t r o que h a y a n s ido p r e m i a d o s . ^ 
( N E W Y O R K ] 
PIANOS Y PIANOS AUTOMATICOS OE LA M A S ALTA C A Í N ) 
Los M e j o r e s Prec ios d e l M e r c a d o 
Solici te nues t ra y se felicitará 
tffTeE Ü N I V E R S I T Y S f l C I E T Y , I I T 
Q e r e n l e : C a r l o s Z i m m e r m a n n 
ZENEA ( N E P T U N O ) 1 8 2 . • TELEFONO A-9317 
Que yo sepa, so lo m i 
U s . 
E n f e r m o 
h i j o . 
M é d i c o , — ¡ A h í e s t á e l caso! 
t ed lo ha heredado d e l c h i c o . 
R o m a n a O r t i z . 
— ¡ P o b r e Iba f i ez ! A c a b a r á v o l -
v i é n d o s e l o c o . M e escr ibe desde 
E s t o c o l m o , a donde f u é , p o r no o í r 
a bu suegra , y p o r su c a r t a deduzco 
que a ú n a l l í . . . 
— ¿ P u e s , que dice? 
Que p o r todas partes oye " su -
e c o " . 
E l a d v e r s a r i o de S o l . 
M . R . L . G . M . 
M é d i c o . — L o que us t ed t iene es 
r e u m a h e r e d i t a r i o . ¿ H a h a b i d o 
muchos r e u m á t i c o s en su f a m i l i a ? 
A u n a s e ñ o r a , t es t igo en u n p l e i . 
t o , l e p r e g u n t ó e l j u e z c u á n t o s 
a ñ o s t e n í a . 
— T r e i n t a , s e ñ o r j u e z . 
— ¿ T r e i n t a ? Hace diez a ñ o s que 
C A S A P O T I N 
.1 ^ntiales de la pi„ 
0 1 I L I Y 3 7 . Í E L f S . A ? i i 
O 
7 3 8 7 
AGUA MINERAL 
S E R R A N O Y M ñ R T I N 
Distr ibuidores de! agua mineral Santa Teresa, de Rancho \ 
Boyeros, la m á s í y pura que existe 
V í v e r e s , v inos , l i cores y espec ia l idades en a r t í c u l o s 
oara N a v i d a d y Pascuas 
(Nombre) 
E n u n a agenc ia de negoc ios . 
E l o r d e n a n z a . — H a v e n i d o 
s e ñ o r p r e g u n t a n d o p o r u s t e d . 
— ¿ Y n o te ha d i cho l o que que 1 
r í a ? 
— S i s e ñ o r , r o m p e r l e a us ted las! 
na r i ce s . 
— Y t u ¿ q u e le has d icho? 
— Q u e s e n t í a mucho que no es-i 
t u v i e r a us ted en casa . 
C u c ú . 
Cuando es taban los an ima les en-
t r a n d o en el a r c a de N o é , i b a u n 
e le fan te p r i m e r o y d e s p u é s u n a 
h o r m i g u i t a . 
En tonces e l e l e f an te se v o l v i ó 
y d i j o : 
— M i r e , h o r m i g u i t a , m i r e , no em 
pu je , h o m b r e . 
( 1 ) E n los anunc ios que se s u . i 
ceden en este p r i m e r espacio, l a ; 
p a l a b r a o m i t i d a es l a m i s m a . 
( 2 ) E n loe dos anunc ios que 
ocupan suces ivamente este segundo 
espacio, l a p a l a b r a o m i t i d a es l a 
m i s m a . 
E N T O D A S P A R T E S U D l V E R A 
V E T O f t A y 
O B R E R O S 
V A S E G U R A D O S E N 
L A F E D E R A L 
FMÍ2< 
A s e g u r a n d o c o n t r a a c c i d e n t e s e n L ñ F E -
D E R A L a s u s o p s r a r l o s p u e d e V d . 
t r a n q u i l e 
(Nombre) 
d e c l a r ó u s t e d l a m i s m a edad en 
este j u z g a d o . 
— S í , s egu ramen te — r e p l i c ó l a 
dama s i n I n m u t a r s e — ; como que 
yo no soy de esas personas que 
hoy d i c e n una cosa y m a ñ a n a o t r a , 
F l o r d e I x r t o . 
H a l l á n d o s e u n m a r i d o en p e l i g r o 
de m u e r t e , l l a m ó a su esposa y le 
d i j o : 
— M o r i r é t r a n q u i l o s i me das la 
pa l ab ra de no casar te d e s p u é s c o n 
ese o f i c i a l que te hace l a c o r t e . 
— N o tengas c u i d a d o , — r e s p o n -
d i ó e l l a — va le he dado p a l a b r a 
a o t r o . 
F l o r de L o t o . 
C o m p r a d o r a . — S i esta a l f o m b r a 
es de l a n a , ¿ p o r q u é l a e t i q u e t a 
dice " a l g o d ó n " ? 
V e n d e d o r ( C o n f i d e n c i a l m e n t e ) . 
P o r q u e que remos e n g a ñ a r a l a p o . 
l i l l a . 
B . B l t o . 
(Nombre) 
2 2 a n o s d e e x p e r i e n c i a n o s p e r m i t e n r e c o -
m e n d a r a . l a s e x q u i s i t a s 
M a n t e q u i l l a s " S O C I A L " y " E L P A I S " 
q u e , en c a l i d a d y de l i c ioso sabor , no admi t en 
c o m p a r a c i o n e s 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
OFICIOS IS. - 1 0 . M-8I38 
1 
— ¡ Q u é r e a l i s t a es su p i n t u r a ! 
A l m i r a r e l cuad ro , se m e hace l a 
boca a g u a . 
— ¿ S e le hace l a boca agua m i -
r a n d o u n a puesta de sol? 
— ¡ , A h ! ¿ E s u n a pues ta de sol? 
¡ Y o c r e í que era u n huevo f r i t o ! 
L m g o C o r a o g l l o . 
D o n F e l i p e so rp rende a su h i j o 
de 12 a ñ o s c o n e l c i g a r r o en la 
boca . 
— ¡ A y de t í s i te v u e l v o a ver 
f u m a r ! 
— P e r o . . . p a p á . . . t u t a m b i é n . . . 
— ¿ Q u i é n ? ¿ Y o ? T ú me has v is -
to f u m a r a m i cuando t e n í a t u 
edad? 
L u g o O o m o g l l o . 
Las so luc iones que vengan en 
ca r t a c e r t i f i c a d a no e n t r a r á n en 
concur so . t 
T a m p o c o a d m i t i r e m o s l a * q u e se 
nos r e m i t a n con se l lo de en t r ega 
especial . 
(Nombre) 
F I N O S 
LA M U E B L E R I A 
P A R A I O D O S 
PÜR SU IKMENSO SURTIDO, SU VARIADA CALIDAD Y SUS VENTAS ESPECIALB 
U n a v i s i t a a ^ L O S E N C A N T O S " b a s t a r á 
p a r a q u e V d . s e a u n — 
d e e s t a c a s a 
S. RAFAEL Y S. NICOLAS. - TELEFONO A-0274 
(Nombre) 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " I A M E J O R D E T O D A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A C I N C O 
C A S O S Y C O S A S 
l a Mayor Felicidad. 
El niflo «n íU5 gl0"a8' tomancí0 L E C H E M A G N O L I A . 
La Madre, gozando el placer de su hijo. 
L E C H E M A G N O L I A , es alimento sano. 





N E L A M O D A E L H U N D O I M P O 
U L T I / ^ A S 
I S l / S F A 
S i e m p r e l o u l t i m o , l o m á s n u e v o . . . L o 
m á s o r i g i n a l , l o m á s c h i c , l o t e n e m o s 
C U E S T I O N R E S U E L T A 
R o c a y P e ñ a — d o s g u a p o s d e c a m p a n i l l a — , 
e s p o l e a d o s p o r v i e j a y a g r i a r e n c i l l a ^ 
a d a r s e d e t r o m p a d a s se d e s a f i a r o n 
y , d e j a n d o a s o m b r a d a t o d a l a v i l l a , 
a l s i t i o d e l a l u c h a se e n c a m i n a r o n . 
A m b o s j u s t i f i c a b a n sus a p e l l i d o s , 
p o r q u e b i e n a l t o s e r a n y b i e n f o r n i d o s , 
d e b r a z o s m u s c u l o s o s y m u y v e l l u d o s . 
M a r c h a b a n a r r o g a n t e s y d e c i d i d o s , 
u n o a l l a d o d e l o t r o , s e r i o s y m u d o s . 
C u a n d o c e r c a se h a l l a b a n y a d e l t e r r e n o , 
e l q u e t r a z a s t e n í a d e ser m á s b u e n o 
— d e n o ser , p o r l o m e n o s , t a n t e m e r a r i o — , 
d e t e n i e n d o l o s p a s o s , d e m i e d o l l e n o , 
l e d i j o es tas p a l a b r a s a s u a d v e r s a r i o : 
" E s c u c h e u s t é , m i a m i g o : y o , f r á n c a m e n t e , 
a u n q u e d i g o e n l a v i l l a q u e s o y v a l i e n t e 
y q u e a n a d i e le t e m o , n o m e l o c r e a 
Y m e d o y p o r v e n c i d o , s i u s t é c o n s i e n t e 
p u e s p r e f i e r o las b u r l a s a l a p e l e a " . 
Y c u é n t a s e q u e e l o t r o — q u e a l a l e g r a r s e 
e s t u v o c a s i a p u n t o d e d e s m a y a r s e — 
r e s p o n d i ó l e e n e l c o l m o d e s u c i n i s m o : 
" P u e s s e p a o s t é q u e p i e r d e p o r a p u r a r s e . . . 
p o r q u e y o le p e n s a b a d e c i r l o m i s m o " . 
S e r g i o A C E B A L . 
/ T O D O E L M U N D O L O C O M E ! 
P r o t e j a l a t a l a d d e 
t u nene; 
use solamente l a leche m á s 
• a n a p a r a su b i b e r ó n . L a 
L e c h e C o h d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
es absolutamente p u r a . L o s 
m é d i c o s e n todas partes l a 
r e c o m i e n d a n ^ 
V E N U S S A L O N 
M A X I M O G O M E Z 69 , 
Preciosas Posta les p a r a Pas . 
cuas y A ñ o N u e v o . Ob je tos Da-
r á r ega los 
A R R O Z C A N I L L A V I E J O 
" T I G R E S S " " E L E P H A N T " o " L I O N 
P O R S U A R O M A E S P E C I A L . , P R O P I O DEJ-i C A N I L L A V I E J O 
P o r »XL gus to exqu i s i t o y p o r su ex t remada l i m p i e z a . 
L A S OOGEVERAS L O P R E F I E R E N 
P O R Q U E E S M U Y L I M P I O , N O L E S D A T R A B A J O , N O SE L N S O P A T L E S R I N D E M A S 
P L D A I X ) A L B O D E G U E R O D E L A E S Q U I N A , O A L O S U N I O O » E L A B O R A D O R D S -
Jlucs/ro &m>z- /h¡% E l arroz sin /jm/iAr. véanse /oLMUŜ -ár etc. 
L A A D M I R A D A T I P L E C O M y c A . R E F I R I E N D O S E A L O S U I / . 
T R A - I M P A L P A B L E 8 P O L V O S D E A R R O Z " F R E Y A " , A F I R M A : 
"Es d i f í c i l e n c o n t r a r unos Polvos que faTorez ran t a n t o con 1» 
l u z a r t i f i c i a l como los " F R E Y A " ^ t o n o • ' m a l T a " . P a r a l a escena 
no deben usarse o t r o s . " 
Pa ra que w adap ten a todas las co lorac iones d e l cu t i s , se f a -
b r i c a n en siete va r i edades : M a n c o s . Rosa 1 y 3 . R a c h e l 1 y 2 . 
M o r u n o s y M a l v a . 
F L O R A L I A M A D R I D 
G r a n P e l e t e r í a E L M U N D O 
R e i n a 3 3 , F r e n t e a G a ü a n o 
T E L E F O N O A - 4 9 2 4 . 
L I B R O S P A R A R E G A L O S 
' T e r c i o p e l o d e S e d a d e C h i f l ó n 
hrt» . . t 4.61 
'•'«'oDelo de seda, p ie l d» Foca, n©»ro, 59 pulgadas, yarda 
j ^ / e AstrakAn, largo 2 
SJSk}11 primera, 50 pulg 
JjMCr 
s i a í í v ' ? * r í i . 
_ yardas, uno. 
l adas de ancho, yarda. 
lAltrfckia segunda, 10 pulgad"as de ancho, yarda • 
i^P. iVb yardas, de ancho, yarda • • • 
CriL0!*1*' «oreado , ^arda . . • • • • • 
ki?. "ore»<io. yarda 
g"n Crep. l a . yarda 
ÍS¿. ^n tdn , en colores, clase eatra, j-arda 
ChTr, n 611 d# U - yard* 
p lanton de v.a yatda 
IUmIa Jarro<luí extra, una yarda de ancho, yarda 
i R V V * 1 » . yarda 
w í ¿ A ,Lna' ^ colora*. \y» yardas de ancho, yarda 
^ i n . i * " ' anch0 40 Pa lg»daa , yarda , •• 
|«»cr,^t » y»1^» 
^ r í l t » í1*110*". « t r a . yarda • 
ÍW»tá« Primera, en colorea, yarda 
'lUteT *" co,oreB y*rda 
ICr«Dé'\..?^*nc*•• •» colore*, una yarda da ancho, yarda . . . . . , 
Crtpi ¿^ííf**' un» yarda da ancho, yarda • 
W»to * Clllna. americano, en colores, yarda 
f»»to A 1>rlm«ra. «n colores, una yarda de ancho, yarda . . >• 
i K'WtY "«gunía . en colores ana yarda de ancho, yarda . . . . . 
t ' l * í , .m*rc«""l*ado, en colores, una yarda, de ancho, yarda . . . . 
-cru<1»1 una yarda de ancho, yarda 
Til. a*, ••da, una varda de ancho .yarda 
• « W ^ 0 ' <« «olomi , yarda 
«Un Rica, 
.5f 
7 . 0 Í 
i a i 
t . ( « 
c .o t 
6.0« 
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1.59 -~.«.v.», j m. i \Am 
run to Pavo Real, con cojines, juego ' - " j 
Pieza de 10 yardas • •• * ü IS á& nJ 7 lv yaraas • - . ¿ i 
* «• lino, de 26 yardas, pieza 
» lútt&n*1™0 «n medias de sada, en colorea y Telas Blancaa. Peflldoa al later lor 
R . G R A N A D O S 
Xgaa«u 99, (aatrasvalos), entre K n n U a T 
Teléfono M-7073 
oyl9491 
S e d o g a s t r i n E 
C*l'nainst AdmUido en lo* Hoepitalef d« Paria 
*C,0A«aK9ÍLa^m*nle CAL A UBRES. ESCOZORES,ERUCTACIOHE9 
O ' ASMos DOLOROSOS, NAUSEAS.VERTIOOS, VOMITOS 
K«y e f l ^ ' * ' * * •* H,c**>0 - Fmtilitm ei darr-ma * / - BiUS 
U B O k A 
en U» GASTROENTERITIS de 1"» palsea cAliáoe / 
Ofrecemos a nueetra numero-
sa clientela, con mot ivo de 
las Pascuas, una se lecc ión 
de obras famosas, propias 
para regalos. Esta es una 
oportunidad que se le ofrece 
de obsequiar a sus amista-
des, con poco dinero. Un l i -
bro, es un regalo ú t i l y a la 
vez un recuerdo de l a amis 
tad del donante. 
He a q u í una l i s ta de algunas 
de las numerosas obras que 
podamos ofrecerle: 
L A S M A R A V I L L A S D E L 
MUNDO Y D E L H O M B R E . 
Esta obra contiene todo lo 
mas notable que existe en 
cada una de las cinco partes 
del mundo. Contiene mas de 
1.500 fotograbados h e r m o s í -
simos, aparte de inf in idad de 
laminas en colores, represen-
tando todo lo maravil loso, 
ya haya sido producido por 
la Naturaleza, o por l a mano 
del hombre. 
Consta la obra de 4 tomos de 
gran volumen. Impresos en 
papel f i n í s i m a y encuader-
nados en pasta especial. Pre-
cio 
H I S T O R I A D E L A S NACIO-
NES. Traducida al castella-
no de la n o t a b i l í s i m a edición 
Inglesa, que abarca de ma-
nera clara y concisa, la 
his tor ia de todas las Nacio-
nes y Pueblos de la Tierra, 
tíende los tiempos mas renio-
j toy hasta nuestros d í a s . La 
obra l a componen 4 tomos de 
mas de 500 p á g i n a s cada 
| uno, iurpresos en pap j l f in í -
simo. Ilustrados con dibujos 
I monumentales, grabados en 
m-gro y tricornias hermosas; 
es una marav i l l a del arte 
t i p o g r á f i c o . 
Precio de la ohra compTota, 
encuadernada en tapas espe-
ciales 
LOS DIOSES D E GRECIA T 
ROMA, por V í c t o r Gebhardt. 
Esta obra es lo mas hermoso 
y notable que se ha publica-
do sobre M i t o l o g í a . L a edi-
ción es esmerada y contiene 
i á m i n a s en colores, de gran 
tamafio y ejecutadas impe-
cablemente. 
Precio de la obra completa 
que consta de dos grandes 
tomos 
H I S T O R I A U N I V E R S A L , por 
C é s a r C a n t ó . Novlshna edi-
ción modificada de acuerdo 
ron los mas modernos acon-
tecimientos h i s t ó r i c o s . Cons 
ta de 43 tomos m a g n í f l c a -
nvn te impresos, con i lus t ra-
ciones de los art istas, Dote, 
Tussell, Pursells y otros. 
Los tomos son en t a m a ñ o 
8o para mayor comodidad 
y e s t á n encuadernados l u -
josamente 
Precio de la obra completa, 
edición económica . . • 
Precio de la obra en edición 
de lujo 
H I S T O R I A D E L A G U E R R A 
EUROPEA, por Vicente 
Blasco Ibafiez. Se compone 
de 9 tomos en fol io , profu-
samente Ilustrados y encua-
dernados en tapas ospecia 
les 
Frec ió de l a ohra completa . 
H I S T O R I A D E A R T E por J . 
Pijoan L a mas hermosa edi 
ción hecha en c*<paflol so-
bre Ar te . Contiene i lust ra-
clones preciosas fanto en 
nearo como en colores. L a 
ol-ra consta de 3 hermosos 
P l a n c h a de ga so l i na 
S A N T O S Y V E L L A D O N I G A 
M o n t e 6 9 . — H a b a n a 
c 11565 2d-23 
C o i l e t t e y K a m p S . A 
O f i c i n a s : 8 A X I G N A C I O . 6 8 . 
T E I i B F O N O S : A . 6 5 0 0 , M - e 8 6 3 
M O L I N O : L U C O Y M A N X E t » 
D E L A C R U Z . 
228.00 
L a r e c e t a d e u n d o c t o r 
U n d o c t o r en el a r t e de h e r m o s e a r 
da Una receta p a r a r e n e v a r e l co-
l o r d e l cabe l lo . 
L a s e ñ o r a M . D . G i l l e sp i e , ra-
mosa especial is ta en e l a r t e (fe her-
mosear, de K a n s a s C i t y , (hizo p ú -
b l ica r ec ien temente la receta que 
s igue pa ra devo lve r a l cabel lo su 
co lo r n a t u r a l : 
" L a s personas que deseen que su 
cabe l lo recobre bu c o l o r n a t u r a l 
pueden l o g r a r l o hac iendo l a s i -
gu ien te m i x t u r a : A ñ á d a s e a m e d i o 
<itro de agua 20 g r a m o s de b a r 
ruzn, una c a j l t a de Compues to de 
B a r b o j s iete g r a m o s de g l i c e r i n a 
Es tos i n g r e d i e n t e s pueden obte-
i r e r se €n c u a l q u i e r bo t i ca a m u y po 
j co c o s t o . A p l i q ú e s e d i cha p r epa ra 
c i ó n a l cabel lo dos reces a l a se-
mana basta que se obtenga e l ma -
t i z desecado. E l cabe l lo recobra-
r á su c o l o r n a t u r a l y l a persona ha-
t r á r e j uvenec ido v e i n t e a ñ o s . L a 
p r e p a r a c i ó n n o m a n c h a e l cuero 
cabe l ludo , n o es g ras len ta n i pega-
j o s a y no se cae con el roce d e l 
pe ine n i del c e p i l l o de cabeza". 





v o l ú m e n e s , encuariemados 
en tapas especiales. Precio 
de l a obra completa $30.00 
OBRAS COMPLETAS D E J U -
L I O V E R N E . Magni f i ca co-
lección de todo lo publica-
do reunido en 14 grandes 
tomos encuadernados en 
pasta e s p a ñ o l a . Precio . . . $65.00 
OBRAS COMPLETAS D E 
M A Y N E R E I D . Estas obras 
son tan notables como las de 
Jul io Verne. L a colección 
completa forma 5 tomos, en 
cuadernados en te la . Precio 
de l a colección $2¿ .00 
L A D I V I N A C O M E D I A . Tenemos 
varias ediciones de esta obra monu-
• mental encuadernada en lujo, propia 
para regalo, el precio var ia , s e g ú n la 
¡ ed i c ión . 
D O N Q U I J O T E D E L A M A N C H A , 
por Migue l de Cervantes Saavedra. Te-
nemos todas las ediciones de esta 
i obra Inmor ta l , cuyo precio va r i a des-
de sesenta centavos hasta trescientos 
cincuenta pesos, cada ejemplar . 
Obraa completas de Benaveate, Ve-
reda Palacio Ta ia t s , Ta l le ZaclAa, P é -
rez da ldos . 
De estos autores, tenemoa coleccio-
nes de sus obras encuadernadas en 
pasta e spaño la o pasta valenciana, 
oroplas para un obsequio y a bajo pre 
c i ó . 
j t r a t r s T M y c m s H T o s TAJUL 
VZ*OB 
M Y m j R G l A 
p a r a l a 5 t e l l a s y p a r a l a 
i d , , í 
l a í u p r e m a e l e g a n c i a y d i s t i n -
c i ó n c r e ó e l p e r f u m e 
" M A D E R A S a 
O r i e n t e 
q u e e v o c a l o s s e n t o r e s r e m o t o s 
d e s u i d e a l p i o c e d e n c i a 
< 8 
7 ^ \ r o i ' V v ; : . ^ 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
REPRESENTANTES PARA LA ISLA DE CUBA 
M I l i b r o de Vasoaa, I d l ib ro de XTa-
i vidad., K l Ubro de R^yes, M I l i b i o de 
Taoacloaes. Todos estos cuentos, son 
propios para los n i ñ o s . Precio, uno 
f l OO. _ 
Tenemos u n gran sur t ido de Jngae-
tes ingtrnct lvos , j Libros de cuen- j 
tos de todas las easas editoras y m 
J45.00 todos los precios. 
Pida oa tó logo •apeclal, que le en-
viaremos g r a t l f . 
P I N E D A & G A R C I A . S o l 4 . - 8 . A p a r t a d o 9 6 8 . H A B A N A 
« f i u i n i i i n i i m i i i m i i i i i i m i i i i i m i m i i m i i m i i i i i i i i m m 
DE R -l a a M B I A "OXBTAVTBS1 
T I L O S O T C I A . 
Avea ld» de I t a l i a 63. Apar tado 1115. 
Te lé fono A-4958. Habana 
I n d . 24-m 
J U G U E T E S 
J a b ó n d e C a r a b a ñ 
M ó d i c o 
( U n i c a s e n su e s p e c i e ) 
D E M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A I S L A 
P A R A S ü M E L E N A 
U S E 
A L O P I C I D A D E U 
Conserva el cabello, 
parejo, sedoso y b r i l l a r t e . 
Cura la Caspa y evita l a calda 4*. cabello ai peln<irse, herpes, p l 
cazan y d e m á s afecciones del cuero oabellndo 
De venta: en todas las farmacias, a l por mayor Sarrd y l a * 
Aerfa* de Impenan t l a : E L B N C A N 'O, eto 
V e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n , a u n q u e n o c o m p r e . T e n d r e m o s m u c h o g u s t o e n s 
m o s t r a r l e t o d a s l a s n o v e d a d e s q u e t e n e m o s : 
P e q u e ñ o s F o n ó g r a f o s q u e t o c a n c o m o l o s m á s c a r o s ; M u ñ e c a s I t a l i a n a s , " l a 5 
ú l t i m a n o v e d a d " ; C a b a l l o s V e l o c í p e d o ; M u ñ e c a s c o n s u s a j u a r e s ; C i n e s q u e p r o y e c - i 
t a n c o n t o d a e x a c t i t u d ; A u t o s V e l o c í p e d o s y B i c i c l e t a s d e t o d o s p r e c i o s y m i l J u e g o s i 
d e S a l ó n , p r o p i o s p a r a c a s a s d e f a m i l i a q u e d e s e e n p a s a r l a n o c h e a g r a d a b l e - I 
m e n t e . 
A R B O L E S D E N A V I D A D y a d o r n o s d e t o d a s c l a s e s p a r a l o s m i s m o s . L i n d a s i 
s o r p r e s a s p a r a d e s p u é s d e l a s c o m i d a s . 
" E L B O S Q U E D E B O L O N I A " I 
O B I S P O N U M E R O 7 4 . T E L E F O N O A - 3 9 6 1 f 
t . u . i » u « i » , a i H i i i i u m i i i i i i i n i m i n i i i i i i H i i i i i i u i i i i i m i i H m i m i i i i i i i n i i i i i i i < n i j i ' i " " " ' " ' n i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i H i m i i i i i l 
] 
A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
N A V I D A D 
E l i P A D R E V I E R A 
F r u t o s de 18; V e r b e n a 
L a V e r b e n a de N o v i e m b r e . 
Con e l los q u e d ó c o n s t i t u i d o e l 
f o n d o pa ra l a o b r a t r a d i c i o n a l d e l 
bueno y m u y c a r i t a t i v o P a d r e 
V i e r a , 
L a N a v i d a d de los Pobres . 
F u n d a c i ó n p i a d o s a . 
E s t a b l e c i d a se e n c u e n t r a desde 
hace afios en l a I g l e s i a d e l Salva-
d o r de l Ce r ro grac ias a su p o p u l a r 
p á r r o c o . 
H o y se h a r á e l r e p a r t o e n t r e las 
f a m i l i a s desval idas de l a b a r r i a d a . 
Se l l e v a r á a cabo p o r las m i s -
mas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que i n t e r -
x i n i e r o n en l a m e m o r a b l e V e r b e -
n a de Pal isades Park . 
U n b e l l o a c t o . 
Reg ido p o r l a p i e d a d . 
C U B A T E N N I S C L U B 
O t r a f i e s t a m á s . 
E n t r e las d e l d í a . 
E l Ouba T e n n i s O l u b , que e n t r a 
en u n a e ra de a n i m a c i ó n c o n su 
n u e v o p re s iden te , e l caba l le roso y 
m u y q u e r i d o P e p í n F e r n á n d e z R o . 
d r i g u e z , se d i spone a c e l e b r a r ale-
g remen te l a Noc he bue na . 
S e r á con u n a g r a n cena. 
Y b a i l e . 
Pa ra o r g a n i z a r l a que, segura-
mon te , r e s u l t a r á f ies ta b r i l l a n t í s i -
ma , se h a des ignado u n a c o m i s i ó n 
que f o r m a n , lasf s e ñ o r i t a s E m m a 
F e r n á n d e z , H e r m i n i a F r a u M a r s a l 
y E m i l i a A r u f e y los s e ñ o r e s Joa-
q u í n R . Ba rnes , F r a n c i s c o G a r c í a 
P u j o l y Sa lvador G i r o u d . 
T o c a r á u n a o r q u e s t a . 
Y u n Son 
H O T E L B R I S T O L 
N o c h e de a n i m a c i ó n . 
G r a n d e y c o m p l e t a . 
S e r á l a de h o y en e l r o o f d e l 
B r i s t o l con l a f i e s t a que t i ene or_ 
gan izada e l s e ñ o r T r a p i e l l o , m a -
n a g e r de l m o d e r n o y e legan te h o -
t e l , t a n c o m p l a c i e n t e y t a n enten-
d i d o . 
U n C h r l s t m a s D i n n e r con todos 
los a l i c i en tes d e l b a i l e . 
E l m e n ú escogido. 
C l á s i c o s los p l a t o s . 
H a s ido f i j a d o en t res pesos y 
m e d i o e l p rec io d e l c u b i e r t o . 
H a r á ga l a e l Jazz B a n d B r i s t o l 
de su extenso r e p e r t o r i o en b a i l a -
bles n o v í s i m o s . 
Gor ros , t r o m p e t a s , g lobos y o t r o s 
m u c h o s obje tos se r e p a r t i r á n como 
eoaven i r de N o c h e b u e n a . 
U n a f i es ta en f o r m a . 
L a d e l B r i s t o l h o y . 
¿ Q u é m á s h o y ? 
N u m e r o s a s las f i e s t a s . 
E n e l Sev IUaJBi l tmore , que es 
noche de m o d a , s e r á n IncontaWes 
los p a r t i o s p a r a l a c e n a . 
H a b r á r e g a l o s . 
N O C H E B U E N A 
Globos , m a t r a c a s , etc. 
Se d e s b o r d a r á e l P l aza de ani -
m a c i ó n en l a c l á s i c a Nochebuena . 
Y e l U d o V e n i c e c o n b a i l e . 
Y g r a n c e n a . 
H O T E L A l M E X D A R E S 
Se a b r i ó e l H o t e l . 
Y f u é e s p l é n d i d a l a f i e s t a . 
F i e s t a de l a noche a n t e r i o r a l a 
que t u v e e l gus to de a s i s t i r y de 
l a c u a l p r o m e t o d a r cuen t a en l a 
e d i c i ó n i n m e d i a t a . 
O t r a f ies ta h a b r á h o y en e l a r i s -
t o c r á t i c o H o t e l A l m e n d a r e s . 
F i e s t a de N ochebuena . 
Con b a i l e y c ena . 
P a r a m a ñ a n a , Pascua de N a v i -
dad , e s t á d i spues to e l p r i m e r t é 
de l a t e m p o r a d a . 
S e r á en l a t e r r aza . 
( C o n t i n ú a en la p&elna aleta) 
M A N T E L E S Y 
A L E M A N I S C O S 
J U E G O S D E M A N T E L 
D e g r a n i t é , b o r d a d o s , 1 6 0 x 1 6 0 , c o n 6 
s e r v i l l e t a s , a . . . m • • • • $ 8 . 7 5 
D e l a m i s m a c a l i d a d y e s t i l o d e l o s a n t e -
r i o r e s , s e g ú n e l t a m a ñ o y e l n ú m e r o 
d e s e r v i l l e t a s , h a s t a 2 2 . 0 0 
A d a m a s c a d o s , d e c o l o r , 7 2 p o r 7 2 , 6 
s e r v i l l e t a s ^ . . 
F e s t o n e a d o s , 5 3 x 6 3 , 6 s e r v i l l e t a s . . . 
D e g r a n i t é d e h i l o , 7 1 x 7 1 , 6 s e r v i l l e t a s 
D e h i l o , a d a m a s c a d o s , 7 2 x 7 2 , 6 s e r v i -
l l e t a s 
D e g r a n i t é , b o r d a d o s , d e 3 ¡ / ^ v a r a s , 1 2 
s e r v i l l e t a s . . . » 
4 . 9 0 
7 . 5 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 5 0 
1 6 . 0 0 
A L E M A N I S C O S 
A d a m a s c a d o d e h i l o , b l a n c o , a . . . . . . $ 0 . 5 5 
D e c a l i d a d m á s f i n a , i n g l é s , a . . . . . * 0 . 6 5 
A d a m a s c a d o d e h i l o , c o n f r a n j a , a . . . 0 . 6 6 
A d a m a s c a d o d e h i l o , f o n d o c o l o r , a . . . 0 . 8 5 
G r a n i t é p a r a m a n t e l e r í a f i n a , d e s d e 
$ 0 . 8 0 h a s t a , 2 . 2 5 
L 4 E L E G A N T E 
DOS CASAS CON PRECIOS DE A L M A C E N 
MURALLA Y COMPOSTELA Y NEPTUNO 48 
TELEFONOS A-3372 Y M.1799 
E S T A D O M A Y O R D E L 
E J E R C I T O 
A u t o r i z a c i ó n 
Se h a concedido a l ex sa rgento 
J o s é P é r e z y S e g u í , que p e r t e n e c i ó 
a l Cuerpo de S e ñ a l e s desde 1914 , 
bas ta 1 9 2 1 , pa ra usar e l d i s t i n t i v o 
i n t e r a l i a d o c reado p o r Decre to 
P r e s i d e n c i a l . 
Sobre l a C o m p e t e n c i a en Santa 
C l a r a 
A y e r se h ^ d i c t a d o u n p á r r a f o de 
o r d e n , n o m b r a n d o m i e m b r o s d e l 
j u r a d o que o t o r g a r á con sus dec i -
siones e> p r e m i o qné se acuerde 
p a r a e l T e r c i o de C a b a l l e r í a que 
r e su l t e vencedor en l a competenc ia 
d e l 30 de l a c t u a l en Santa C la ra , 
a l t en i en te c o r o n e l J o s é G o n z á l e z y 
V a l d é s , y c o m a n d a n t e s de Cabal le-
r í a J o s é P e r d o m o y J o s é M a r í k 
I g l e s i a s . 
C o m o observadores que a s i s t i r á n 
en r e p r e s e n t a c i ó n de sus respec t i -
vos Te rc ios , b a n s ido des ignados 
p o r e l Es tado M a y o r : e l c a p i t á n 
A n t o n i o P i n e d a , de C o l u m b i a ; el 
c a p i t á n J a c i n t o L l a c a , de San t i ago 
de Cuba , y e l c a p i t á n F e d e r i c o 
Q u i n t e r o , *e P i n a r d e l R í o . 
L o s t res T e r c i o s compe t idores 
e n t r a r á n e l 23 , p o r l a ma-flana, en 
Santa C l a r a . 
C o m o n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o se 
h a o rdenado que cada T e r c i o de. 
Klgne diez plazas pa ra que p r a c t i 
quen l a e sg r ima d e l sable y su e f i -
E N E M I G O S 
Como ta les , ve a todos sus se-
mejantes , el n e r v i o s i o , n e u r a s t é n l 
co, v í c t i m a de sus ne rv io s . V é a l o s 
como amigo , como f a m i l i a r e s , " n i v e -
l ando sus n e r v i o s , venc iendo su so-
b r e e x c i t a c i ó n . T o m e E l i x i r A n t i n e r -
vioso de l d o c t o r Vernezobre y v e r á 
como los ca lma , como r ecob ra su 
estado n o r m a l . 
c i enc ia como equ i t ado res , en u n 
r e c t á n g u l o de 166 p o r 8 1 met ros , 
en e l que d e b e r á cada u n o reco-
r r e r u n a p i s ta t o r t u o s a , a l galope, 
dando d i ec inueve estocadas a ma-
n i q u í e s y sa lvando a l m i s m o t i e m . 
po diversas clases de o b s t á c u l o s . 
L o s n ú m e r o s a c o m p e t i r se da-
r á n a conocer e l mismo d í a 3 0 . 
E x á m e n e s de a v i a d o r e s 
Se ha n o m b r a d o u n t r i b u n a l com 
puesto p o r e l c o m a n d a n t e O v i d i o 
Or tega , c a p i t á n V i r g i l i o Q. T i l l a l -
ta y s e ñ o r W i U l a m A l e x a n d e r Sey-
m u r , p ro feso r c i v i l de I n g l é s en l a 
Escue la de Cadetes, p a r a exami -
n a r a los a sp i ran tes a cadetes de 
A v i a c i ó n desde e l 28 de l a c t u a l en 
a d e l a n t e . 
E l e x á m e n f í s i co se e f e c t u a r á en 
e l H o s p i t a l M i l i t a r , de C o l u m b i a 
a las ocho de l a m a ñ a n a d e l 28 , 
s i g u i e n d o i n m e d i a t a m e n t e a l exa. 
m e n de expediente pe r sona l , e l de 
las a s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a , A lge -
b ra , G e o g r a f í a , H i s t o r i a , G r a m á t i -
ca e I n g l é s . 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . * T e l é g r a f o " S i g l o " , H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
' V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
r 
L A G E R E N C I A Y E L P E R S O N A L T O D O D E L O S A L M A C E N E S F I N D E S I G L O , D E -
S E A N A L A S O C I E D A D C U B A N A - C O N C U Y A S C O N S I D E R A C I O N E S T A N T O S E H O N -
R A N . Y A L S E R V I C I O D E L A Q U E E S T A N S U S D E S V E L O S — U N A S P A S C U A S M U Y 
F E L I C E S . 
J 
O F E R T A S D E N A V I D A D 
D e acuerdo con e l deseo ma-
nifestado m á s a r r i b a , y como una 
c o n t r i b u c i ó n a l d i s f ru te de las 
fiestlas de las Pascuas, seguimos 
hac iendo relaciones de precios c i r -
cunstanciales, a los que hemos so-
m e t i d o los a r t í c u l o s m á s sol ic i ta-
dos en estos d í s . Prec ios , como 
se ve , ex t rao rd ina r i amente reba-
j ados . 
V E S T I D O S D E N I Ñ A 
A $ 3 . 2 5 . — L i n d o s vestidos de 
je rsey de l a n a ; guarnecidos con 
boni tos bordados y botones de f an -
t a s í a . E n los colores verde j ade , 
fresa, az i í l pastel , na ran ja y p u n z ó . 
A $4.50.—Preciosos vestidi tos 
de jersey de l ana y seda; con d i -
bujos a cuadros. Adornados por 
bieses haciendo contraste y bo to -
nes de n á c a r . Ta l las de 2 a 6 a ñ o s . 
A $ 7 . 5 0 . — B o n i t o s vestidos c o n -
feccionados en gaba rd ina de l ana 
b lanca . C o n originales adornos de 
t r enc i l l a de seda. Tal las de 2 a 6 
a ñ o s . 
A $7 .95 .—Ves t idos de gaba rd i -
na de l a n a ; p r imorosamente bor -
dados con t r e n c i l l a de seda. E n 
fresa, b l anco , rosa y mostaza. 
A $9.90.—Juegos de vest ido y 
chaqueta , de sarga de l a n a ; con 
bordados en seda y botones de 
f a n t a s í a . E n los colores azul pas-
t e l , fresa, beige, ve rde j ade y P r u -
sia. Ta l las de 2 a 6 a ñ o s . 
A $9.95.—Juegos de vest ido y 
capa de po rce l a in de l a n a ; c o n 
boni tos bordados e n c é f i r o . C o l o -
res p u n z ó , gris y henna . Tal las de 
3 a 6 a ñ o s . 
r 
A $ 1 4 . 8 5 
A $ 1 5 . 7 5 
0 
M u y l i n d o vest ido confeccionado en r i c o c r e p é 
m o n g o l . E n el cuello y lo» p u ñ o s l leva u n a f inís i -
m a p ie l ca rme l i t a . E s t á n bordados con hi los de 
m e t a l y seda. L a sayi ta , p l isada. Los h a y en los 
colores azu l pas te l y bois de rose. Ta l l a s de 3 a 
Precioso m o d e l o i n t e rp r e t ado en f í a t c r e p é de i n -
superable c a l i d a d . Guarnec ido c o n c i n t a de faya , 
botones for rados y bordados c o n hiloa de m e t a l y 
aeda. £ n fresa, p a i n b r u l é , a z u l pas te l y P rus ia . 
Ta l l a s de 8 a 10 a ñ o s . 
J 
t r a j e s 6 e ^ I n o s 
A $5 .90 .—Mar ine ra s de sarga de lana, m u y delgada, co lor P rus i a . C u e l l o , p e l o y p u ñ o s f o n t r e n -
c i l l a b l anca . E m b l e m a en u n brazo y corbata de o tomano negro. P a n t a l ó n cor to . Ta l l a s de 2 a 8 a ñ o s . 
A $ 7 . 8 5 . — M a r i n e r a en l ana l i g e r a , co lor P r u s i a . P a n t a l ó n l a r g o . Pe to , c u e l l o y p u ñ o s con t r e n -
c i l l a de seda b lanca . E m b l e m a en u n b razo . Tal las de 2 a 8 a ñ o s . 
A $8 .75 .—Tra j ec i t o s de l a n a jaspeada. Saco cerrado hasta el c u e l l o ; p a r a usarlo s in camisa . 
Cue l lo spor t y o t r o ex t ra , de o t o m a n o b lanco . P a n t a l ó n rectfo hasta l a t a l l a 6 ; de l a 7 a . l a 9 , p a n t a -
l ó n b o m b a c h o ; a $ 1 0 . 7 5 . 
A $ 9 . 7 5 . — T r a j e s de c a s i m i r ; en g ran v a r i e d a d de estilos. P a n t a l ó n bombacho . C o n medio f o r r o 
o f o r r o comple to . Ta l las de 8 a 15 a ñ o s . 
A $12 .25 .—Tra jes de sarga de l ana color P r u s i a ; forrados. E l p a n t a l ó n bombacho . Esti los m u y 
nuevos. Ta l l a s de 8 a 15 a ñ o s . 
A $ 1 2 . 7 5 . — ^ M a g n í f i c o s t rajes de sarga de Uaná color Prus ia . Saco ce r rado hasta e l c u e l l o . C o r -
b a t a de o tomano negro . E l cuel lo de p i q u é b lanco. E l c i n t u r ó n de l a misma teja d e l t ra je . En te ramente 
fo r rado . Ta l las de 4 a 7 a ñ o s . 
A $16 .90 .—Tra jec i to s en l a mi sma fo rma que los anter iores . Confeccionados en m u y f i n a sarga . 
For rados . Ta l las de 4 a 7 a ñ o s . 
A $18 .50 .—Tra j e s " P r í n c i p e de Gales". E n gaba rd ina inglesa, color beige. Saco recto, r edondo . 
Ta l l a s de 8 a 15 a ñ o s . 
A $18 .50 .—Tra jes en i g u a l tela que los anteriores. Est i lo se m i - p r í n c i p e . Ta l las de 8 a 15 a ñ o s . 
E n trajes de seda de tonos oscuros o claros h a y u n inmenso sur t ido , pa ra edades de 1 a 6 a ñ o s . 
Pa ra estas mismas edades y en pana inglesa, terciopelo de seda y sargas de l ana hay t a m b i é n una i n t e -
resante c o l e c c i ó n . 
T a m b i é n tenemos sombreros , combinando c o n los trajes descr ip tos . 
^ p e r f u m e r í a 6 e ( & u e r l a l n 
L O C I O K n d 
A $ 1 . 5 5 . — L o c i ó n Gue r l a in , en 
pomos de t a p ó n de cr i s ta l . Pe r fu -
mes F o l A r ó m e , Chyp re , Champs 
E l y s é e s y V i o l e t a . 
A $ 1 . 8 5 . — L o c i ó n Guer l a in e n 
pomos de t a p ó n de meta l . P e r f u -
mes L ' H e u r e Bleue , M i t s o u k o , 
Guer l inade , A p r é s L ' O n d é e , C h y -
p r e , A i L o e , V i o l e t a y U n e Rose. 
E S E N C I A S 
A $ 2 . 5 0 . — A p r é s L ' O n d é e . 
A $ 4 . 0 5 . — R u é de la Pa ix . 
A $ 4 . 2 5 . — L ' H e u r e Bleue . 
A $ 4 . 2 5 . — M i t s o u k o . 
A $ 4 . 7 5 . — K a d i n e . 
A $ 4 . 7 5 . — Q u a n d V i e n t I ' E t é . 
K $ 7 . 7 5 . — l a s m r n ; en u n a r t í s -
t i co estuche de cuero . 
A $ 8 . 2 5 . — B o u q u e t de Faunes ; 
en precioso estuche de cueVo. 
P O L V O S 
A $0 .85 .—Polvos de G u e r l a i n . 
Perfumes L ' H e u r e Bleue, R u é de 
la Pa ix , A p r é s L ' O n d é e , y Ladies 
i n aÜl Climates . E n los colores 
b l anco y pa i l l e t . 
J A B O N E S 
A $ 0 . 7 5 . — J a b ó n Guer la in , e t i -
queta B l a n c a ; en cajas de tres 
past i l las . Perfumes Fleurs des A l -
pes, N e w - M o w n - H a y , M a rechale, 
P a r f u m D 'Amaudes , H e s p é r i d e s , 
P r é F l e u r i y Assort is . 
A $ 1 . 1 0 . — J a b ó n Gue r l a in , E t i -
queta A z u l , en cajas de tres, pas-
t i l las . Perfumes S á n d a l o y Gera-
n i u m , 
A $ 1 . 6 0 . — J a b ó n Gue r l a in , E t i -
queta Rosa, en cajas de tres pas-
t i l las Perfumes Chypre , Moussel i -
ne, H e l i o t r o p e , V e t i v e r y B o u q u e t 
d u Jockey C l u b . 
A $ 2 . 0 0 . — J a b ó n G u e r l a i n , e t i -
queta a m a r i l l a ; en cajas de tres 
past i l las . Perfumes FJeurs N o u v e -
lles y Marecha l e Douchesse. 
A $ 2 . 5 0 . — J a b ó n G u e r l a i n , e t i -
queta L i l a , en cajas de tres pas t i -
l las. Perfumes Reseda y Assort is . 
A $ 3 . 5 0 . — J a b ó n GueHain , E t i -
que ta B lanca Especial , en cajas 
de tres pasti l las. Pe r fume I m p e -
r i a l Russe. 
A $ 3 . 0 0 . — J a b ó n Guer l a in , E t i -
queta B lanca Especial , en cajas de 
ties past i l las . Per fume A u x F leu r s 
D ' I t a l i e . 
A $ 3 . 5 0 . — J a b ó n G u e r l a i n , E t i -
queta A z u l Especial . E n cajas de 
tres past i l las, per fume A l a V i o -
le t te . 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
f e 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
E l D E T A L L E D E L M I 
n o escapa a l a s u t i l i n t u i c i ó n 
f e m e i i ' i i a . . Y l a d a m a r o f i -
i.a-Ia «'uhe p o n e r t a n c u i d a d o -
sa a t e n c i ó n a l se leccionar sus 
mode los , que n o t r a n s i g e s i 
é s t o s no s o u u n a g e n u l u a ex-
p r e s i ó n de b u e n g u s t o y 
e legancia . 
Nues t r a s c reac iones CDIRAGOiNr 
S H O i B — e l calzado do c a l i d a d — 
sa t i s facen las aspi rac iones de 
l a persona m á s ex igen te . 
E s t i l o precioso y de m u c h o 
l u c i m i e n t o e n : 
Raso o r o con a d o r n o s de 
u t e l a c a r m e l i t a . 
Raso n e g r o con ve lve ta n e g r a 
y f o n d o co lo res ; y 
Raso c a r m e l i t a c o n ve lve t a 
c a r m e l i t a . 
P E L E T E R I A 
O - K 
A G U I L A 1 2 1 
T E L E F O N O A - S 6 7 7 . 
C 11613 I d 24 
M A N T E L E R I A 
Man te l e s hechos de 1 y m e d i a v a . 
ras ,a $ 1 . 3 5 , de 2 va ra s a $ 1 . 7 5 , 
de 2 y m e d i a varas , a $ 2 . 5 0 , y de 
3 varas a $ 3 . 0 0 . Juegos de Gra -
n i t o de 1 y m e d i a varas con 6 
s e r v i l l e t á s a $ 3 . 7 5 j u e g o . De 2 
varas b o r d a d o y ca lado, a $ 7 , 5 0 , 
de 2 y m e d i a varas y 3 varas , en 
va r i o s es t i los , a $ 8 . 5 0 , $ 1 2 . 0 0 , 
$ 1 5 . 0 0 , $ 1 7 . 0 0 $ 2 0 . 0 0 y $ 2 5 . 0 0 
Juego . 
" B O H E M I A 
N e p t u n o 6 7 
« 4566 2d.23 
T r u j i l l o M a r f n 
S O M B R E R O S 
• G R A N D E S 
V E A LOS NUEVOS MODELOS 
E N SEDA, S E Ñ O R I T A . 
$ 5 0 0 , $ 6 M y $ f ' 
" L A M I M I " INMISIBIA, 112 
: 
C 11515 I d 24 
P E D R O G A R C I A Y S U S 
E M P L E A D O S 
D E S E A N A S U S C U E N -
T E S Y A L P U E B L O 
E N G E N E R A L F E L I -
C E S P A S C U A S Y 
P R O S P E R O A Ñ O 
N U E V O . 
M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N Y 
F E R R E T E R I A 
G R U E S A . 
V I V E S 5 8 Y 6 0 
T E L F . A - 2 3 5 3 
58082 I d 2 « 1 I d l o . e. 
D R . E L P i D I O S T i N C E R 
Tras ladado a M . n ú m . 4 , V e d a d o , 
C i r u g í a Gene ra l . Consul tas : lunes. 
Jueves y S á b a d o s , de 2 a 4 p . m . 
Los d e m á s d í a s , p r e v i o aviso. T e -
l é f o n o F - 2 2 1 3 . 
C 11604 A l t 8 d 2 4 . 
R C E ¡ T E = C i N C 0 4 í R M O 
- M ñ Q U i N A S w COSER = 
M f l a u i K A J , . mm* B r i l l o a 
ESCRlUH. I ^ V METALEÍY 
, E v i t a m a d e r a * 
O X Í D O — t \*¡S? L U B R I C A . 
i o c t s . ^ ^ f T s a r r a ; 
B u C N A i f A R M U A S ypERRETlMS 
V U E L V E E L F R I O 
Nos hallamos de nuevo bajo el f r t 
gldo ímpe tu de las rachas n o r t e ñ a s 
que nos azotan despiadadamente con 
sus r igores. 
Reaparecen en las mujeres, las pie 
lee, los chales, los cambiantes abrigos 
de astrakan, etc. y en los hombres t a l 
cual desvencijado gabán de edades pre 
t é r i t a s entre otras prendas no menos 
p in torescas . . . , -
¿Está , usted bien preparada, sefiora, 
para af rontar este nuevo desceneo tef-
m o m é t r i c o ? 
Tenemos todo lo que precise, 
prendas de abrigo de cualquier Indol 
le y calidad, y magnificas frazadas 
para «1 lecho, 
Y lo que es m u y Importante, todo 
muy barato. 
F R A Z A D A S . Surtido colosal, a pre-
cios b a j í s i m o s , en re l ac ión a su va-
l o r . 
Desde $1.10 en adelante. 
A S T R A K A N . En todas, calidades y 
coloree. Desde $1.50 vara. 
L A N A S para V e s t i d o ^ Interminable 
colección de calidades y colores, a pre-
cios muy e c o n ó m i c o s . 
ABRIGOS para - Sefioraa, Inf in i to» 
modelos, e s p l é n d i d o s . 
VESTIDOS para S e ñ o r a s . De Lana, 
Seda y Jersey. Es bien conocida la 
exquisita elegancia de todos nuestros 
modelos. 
TRAJECITOS de Lana, para n iño». 
Serie inagotable de estilos, a cual mas 
l indo , 
V E S T I D I T O S do Jersey, de Lana y 
de Estambre . 
C H A L E S de Estambre, en tres dife-
rentes estilos y calidades. 
D E P A R T A M E N T O D E M E D I A S , 
Reforzado esta semana oon remesas de 
las marcas Kayser, Van Raalte y Ho-
leproof, en los colores mas modernos. 
D E P A R T A M E N T O D E P A Ñ U E L O S . 
Para S e ñ o r a s y Caballeros. De cual-
quier calidad y es t i lo . 
D E P A R T A M E N T O D E CRETONAS. 
Tenemos a l a venta, una In t e r e san t í -
sima colección de cretonas para diver-
sos usos, en dibujos grandemente a t ra 
yentes 
Todos estos a r t í c u l o s es tán. Marcadoi 
a precios de 
VüNTA-BAIrASTCB 
L é a n o s toaos los d í a s 
Le Interesa saber cuando exponemos 
nuestros trabajos de 
PLISES 
absolutamente Impensados en estilos 
por usted 
Z E N E A 
( n e p t u n o ) - ^ o j O S f í ^ N I C O L A S 
' ÍCON TALLERES PROPIOS'» 
' P U T E R I A S 
j u e g o s p a r a d i a m p a g n e 
E n p l a t a f i n a y m e t a l p l a t e a d o . 
L o s t e n e m o s s u e l t o s y e n e s t u c h e s dé a i r e . 
E n i g u a l c a l i d a d o f r e c e m o s j u e g o s d e c u b i e r » 
t o s y p o n c h e r a s , a r t í c u l o s n e c e s a r i o s y d © g r a n 
d i s t i n c i ó n c o m o p r e s e n t e p a s c u a l . 
J O Y A S , O B J E T O S D E A R T E , L A M P A R A S , 
flADANAY 
OBRARIA 
I a í s t r e í I ] 
Su mejor Retrato se lo h a r á n , c o n seguridad, en la 
D E 3 2 
I í ü u a D E C O L O M I N A S Y C o . 
R E T R A T O S Y P O S T A L E S A PRE-
C I O S M U Y R E D U C I D O S 
S E R E T R A T A L O S D O M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S 
C O N T R A L A C A S P A U S £ 
' • A C R O L I N T 
S U A V I Z A EL P E L O E V I T A N D O SU C A I D A 
O B S E Q U I O D E P A S C U A S 
R E G A L A M O S 
U N A D O C E N A D E P L A T O S P I N O S D E L O Z A A C A D A C L I E N T E ^ 
Si A L V I S I T A R N O r i , V I E N E A C O M P A S r A D O D E A L G U N F A M I L I A R , O B T E N D R A VOS 
C E N A S D E P L A T O S 
C O M P L E T A M E N T E G R A T I S 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S 
L O Z A C R I S T A L E R I A L A M P A B A S 
L O S M E J O R E S A R T I C U L O S A L O S P R E C I O S M A S R A J O S -
L A I N S U L A R 
R O U S S E A U , O L M O Y C I A . 
I n f a n t a y Ca r lo s I I I a l l ado d e l C a f á " A l m e n d a r e s " . — T e l é f o n o U.234SS 
L o s car ros de P r í n c i p e y los de A v e n i d a .Menoca l de jan a ns ted a nnes t ra pner t f t . 
c 11572 
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H A B A N E R A S 
E N L A M E R C E D 
L A BO|DA D E L L U N E S 
t Hs r ec ib i r l a -
^ b 0 « v i U l ó n a t e n t í s i m a . a invitaci ^ A l l c l a L a r r 
^ P a r a J j d S m a , 7 el d i e t l n g u l -
rfo*** OTÍ*ndo A h i l e r a y 
K ^ t o n 86 lnlCÍa 61 e P Í l 0 -
e i í b r a r á el l unes . 
t0 Sa 
En 
D,8put d ¡ la noche 
nupci-l del a ñ o 
g  la Merced 13 /„ ha sido para las n u e r e 
ía noche ante e l a l t a r 
medi* , a r i s t o c r á t i c o t emp lo . 
ic«yor I r a l Gerardo M a c h a d o , 
El ^ presidente de la R e p ú -
>onora i * designado pa ra p a d r i n o 
] \ O d r i n a , l a respetable m a -
^ í l n o ' i o s e ñ o r a I sabe l Ray-
% Viuda de A g u i l e r a . 
111 Testigo»-
Por el nov io . 
Y A O H T C L U B 
E l l i cenc iado J o s é M a r í a A g n l -
r r e , M a g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a de 
l a Habana , y los s e ñ o r e a P a t r i c i o 
S u á r e z , Pedro S á n c h e z y R a m ó n O. 
L a r r e a . 
. E l s e ñ o r J o s é M a r í a Espinosa , 
I l u s t r e Secre tar io de Comunicac io-
nes, f i r m a r á como tes t igo de l a 
encan tadora desposada. 
A c t u a r á n t a m b i é n como tes t igos 
por pa r t e de la s e ñ o r i t a L a r r e a ^ 
SúJana 
¡ M u j e r o a n g e I ! 
O N T A N I L L S d i j o de t l k una 
vez al pie de su re t ra to , lo 
que s igue: 
' A l g o que es p o e s í a , que es luz 
doc to r J u l i o O r t i z Cano, el s e ñ o r i 7 .<1Ue,es g l o r i a resplandece hoy en 
J u l i á n A g u i l e r a y el amigo m u y m i c r ó n i c a ; y es que todo eso, poe-
q u e r l d o F ranc i sco Camps, Jefe de 3 ía ' l u z y S lo r i a , emana de esa g ra -
Despacho del Senado de la R e p ú ' ciosa y g e n t i l f i g u r a del m u n d o ha . 
bMca. 
A cargo de l j a r d í n E l F é n i x es-
t á el decorado genera l de la 
I g l e s i a . 
S e r á e s p l é n d i d o . 




cena a l f i n a l 
sí en el H a b a n a Y a c h t 
¿ T c í á s ^ a Nochebuena. 
j ¡ baile a las n u e r e . 
Con dos orquestas . 
i* mi 
ser r ida en pet i tes t a bles, 
i dispuesta para las doce en e l 
f n salón de l a a r i s t o c r á t i c a so-
^ a d de la P l a y a . 
H a b r á pa r t i e s numerosos , uno 
de el los de l pres idente reelecto de l 
^facht C l u b , el c u m p l i d o cabal lero 
Char les M o r a l e s . 
E l C o m i t é de l a Casa, de l que 
f o r m a p r i n c i p a l pa r t e el muy ama-
ble a m i g o F ranc i sco P a l m a , t i ene 
hecho todos los p repa ra t ivos de l a 
t r a d i c i o n a l f ies ta de N a v i d a d . 
R e s u l t a r á m u y a n i m a d a . 
L u c i d í s i m a . 
peí nuevo c a p í t u l o . 
11 de las bodas de ® n e r o . 
Para el d ía seis, en l a f e s t i v i d a d 
u ina Reyes Magos, e s t á concer . 
ída la de la s e ñ o r i t a V i o l e t a Gar-
1 inclán, m u y graciosa y m u y 
¡onita y el correcto j o v e n J o s é 
Gonzáíet y G a r c í a . 
Una pareji ta s i m p á t i c a 
B O D A S D E E N E R O 
D i g n a de todas las d i chas . 
b a ñ e r o . 
Buena y be l l a , de m i r a r l á n g u i -
do y dulce t r a t o , conocer la es una 
d icha , ser bu a m i g o u n tesoro. 
¡Mi sa ludo, i d e a l ! . . . " 
1 Pues b i e n : esta bella mu je r de 
ojos verdes—los ojos que c a n t ó el 
[ dulce poeta de las r imas—estuvo el 
o t ro d í a en E l Encanto , al que v i -
sita con una as iduidad que nos hon-
ra y que mucho le agradecemos. E 
impresionada por la suave y armo-
niosa belleza de uno de los trajes 
de novia que vio en el piso de los 
¡ v e s t i d o s y sombreros, ha escrito la 
siguiente inspirada c u a r t i l l a : 
E l mes de las bodas 
¡ D i c i e m b r e ! V i s i ó n de copos de 
Las i n v i t a c i o n e s o s t á n hechas i n í e V e y a romas de a z a h a r . . . Mes 
pa ra las n u e « e y m e d i a de l a n o . [ d e alegres campanas pascuales. ¡ E l 
che en l a Ig l e s i a P a r r o q u i a l d e l j mes de las bodas! H o r a s de d u l -
V e d a d o . 
Relac ionados con esta boda p ro -
me to a n t i c i p a r a lgunos de ta l l e s . 
Todos i m p o r t a n t e s . 
De u n i n t e r é s s i n g u l a r 
( C o n t l n ñ a en la p á g i n a d iez ) 
Charol con ribetes de p i e l de 
oro , ca l idad de lu jo Es el za-
pato m á s l i n d o de la temoovada. 
Precio $15 .00 . 
R E G A L O S 
S i desea usted que sus obsequios 
r e ú n a n todas las condiciones necesa-
rias para rendir s a t i s f a c c i ó n absolu-
ta , visi te nuestros extensos salones 
de e x p o s i c i ó n , donde e n c o n t r a r á un 
selecto con jun to de a r t í c u l o s que le 
e n t u s i a s m a r á n por su elegancia, dis-
t i n c i ó n y ca l idad suprema. 
ALA C A 9 A D E hOÍ R f t O A k O » 
ees promesas y rosadas i lus iones . . . 
Viajes plenos de e m o c i ó n y de r i -
s u e ñ a s e spe ranzas . . . Si a l g u n a 
o c a s i ó n hay en l a v i d a en l a que 
r ea lmen te t enemos e l derecho de 
m o n o p o l i z a r l a escena ( p o r dec i r lo 
a s í ) , esa o c a s i ó n es l a de nues-
t ras bodas : m o m e n t o s sub l imes I U n o de los mode los que f o r m a n l a m a r a v i l l o s a c o l e c c i ó n de t r a 
que nos acercan e l c ie lo . Vaporosos I jes de n o v i a I " 6 p re sen ta " E l E n c a n t o . " 
y e t é r e o s como si f u e r a n hechos 
rayos de l u n a y de e n s u e ñ o s de i va l ioso encaje a tesorado de nues-
f e l i c i d a d , deben ser los o r n a m e n t o s ! t ras vanerables abuelas, 
de l a n o v i a , desde su a n g é l i c o t r a - Camel ias y garden ias b lancas de-
j e has ta l a a l b u r a de su exqu i s i t o j l i c a d a m e n t e combinadas con s i m b ó . 
ve lo , s i n o l v i d a r la be l la c o s t u m . | l ieos azahares, como si manos de 
bre de usar a l g ú n f r a g m e n t o de | hadas las t e j i e r a n pa ra embel lecer 
De cha ro l , raso negro o de 
color $10 .00 . De este estilo con 
diferentes hebi l las , s e g ú n su 
ca l idad lo tenemos en todas las 
pieles desde $6 .00 hasta $15 .00 
y en todos los tacones. 
tyeieiehia 
a la m u j e r , envue l t a en t r e los va-
porosos p l iegues de su ve lo , s i m u -
lando l a esbeltez de l n a r d o y la 
d i v i n a b l a n c u r a de u n a h o s t i a . . . 
¿ M u j e r , o á n g e l ? . . . 
M . E . A . C. F u e n t e » . 
L a c a s a d e l a s n o v i a s 
A V t , DE ITALIA, 102 - TEL. A'ZBSI. 
¿ Y a p e n s ó V d . e n e l r e g a l o d e P a s c u a s ? 
Si a s í l o h a h e c h o , h a b r á t e n i d o p r e s e n t e a 
P A R I S - V I E N A . 
N o p u e d e hace r se u n " r e g a l o o r i g i n a l " s i n o 
se h a s e l c c c i o n a d o e n e s t a c a sa , a c o p i a d o r a 
de l o m á s m o d e r n o v a r t í s t i c o q u e p r o d u c e 
E u r o p a . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
El sobre d ice : » 
" L a Casa de las novias . 
H a b a n a . " 
Nada m á s , 
Y con esU sola d i r e c c i ó n l legó a 
nuestra Casa. 
O t r o deta l le : este sobre v iene del 
extranjero . 
¿ P u e d e demostrarse mejor hasta 
que punto es conocido E l Encan to— 
on Cuba y fuera de C u b a — c o m o la 
"Casa de las novias"? 
E N L O Q U E V A D E M E S 
Innumerables novias—a c u á l m á s 
b o n i t a — h a n ido al a l tar en io que 
va de mes luc iendo exquisitos t r a -
jes de E l Encanto , y todos han si-
do c e l e b r a d í s i m o s po r la concurren-
cia . 
N U E S T R A U L T I M A C R E A C I O N 
L a úlfdma c r e a c i ó n de nuestros 
t a l l e res—un t ra je de nov ia i m p o n -
derable—ha sido elegido pa ra una 
nov ia l inda y gent i l , la s e ñ o r i t a Glo-
r ia M a r g a r i t a Guer ra S i l v a , cuya 
boda e s t á anunc iada para el d í a 2 3 
en la Iglesia Pa r roqu i a l de l Vedado . 
O T R A S N O V I A S 
Otras muchas n o v i a s — ¿ p o r q u é 
todas las novias de este mes r i v a -
l izan en gracia y en be l l eza?—han 
estado ú l t i m a m e n t e en E l Encan to , 
y todas e l ig ie ron trajes q u e ^on 
verdaderos poemas de a r m o n í a . 
N U E S T R A C O L E C C I O N 
L a c o l e c c i ó n de trajes de nov i a 
que presenta E l Encanto en estos 
momentos es ja m á s sugestiva y 
moderna que puede ofrecerse. 
O t r o d í a daremos n u e v o t c «x te -
resantes pormenores. 
P a r a r e g a l o s d e P a s c u a s 
. E n l a p l a n t a b a j a d e G a l i a n o 7 9 
P R E S E N T E S P A S C U A L E S 
U s t e d q u e r r á q u e S U R E G A L O 
l u z c a s o b r e m a n e r a . . . E n n u e s -
t r o r e g i o s u r t i d o p u e d e s e l e c c i o -
n a r l o a su a n t o j o . Se a h o r r a r á 
t i e m p o y d i n e r o y q u e d a r á b i e n . 
DO-
^ A D E L A S 
m 
A n u n c i o s : T R U J I L L O M A R I N 
Sarah et Reine 
Í B A M O S DE RECIBIR UNA NUEVA REME. 
^ ^ SOMBREROS "TÁUPE" ULTIMA 
CHEÁCION DE CAROUNEREBOUX 
Y 
U PARFUN TOUT LE LONG... 
DE LUCIEN LELONG 
ÂRAH ET REINE 
P R A D O 100 
A hemos pub l i cado extensas 
l ir tas de lo q u e ' ofrece E l 
Encanto para regalos de Pascuas. 
E n todas las secciones hay i n -
f in idad de a r t í c u l o s apropiados pa-
ra ese ob je to . 
T R A S L A D O 
L a s e c c i ó n de sachets y p a ñ u e -
| los de s e ñ o r a y de n i ñ o s ha sido 
trasladarta, como ya hemos in for -
mado, para la p lanta baja de Gal ia-
no 79, a donde hemos l levado t a m -
b i é n otras interesantes secciones de 
a r t í c u l o s de r igurosa ac tua l idad . 
E N T R E L O Q U E M A S SE R E G A L A 
F i g u r a n d o los sache*s y los pa-
ñ u e l o s entre las cosas que m á s co-
munmente se el igen pa ra regalos de 
Pascuas, vamos a dar algunos pre-
cios de esos a r t í c u l o s : 
P A Ñ U E L O S D E S E Ñ O R A Y D E 
N I Ñ O S 
P a ñ u e l o s de color entero y fondo 
blanco con f igur i tas bordadas , pa-
ra n i ñ o s , a 4 5 , 5 0 , 60 , 6 5 , 75 y 80 
centavos l a caja de u n cuar to de 
docena. 
De fondo b lanco y color entero. 2 75 hasta $ 4 3 0 la ^ ^ 
r a r a s e ñ o r a y para n i ñ o s , a $ ü . / 3 , 
• med i a docena. 
De c r e p é de seda, para n i ñ o s , en 
dibujos m u y originales, a $4 .25 , 4 .75 , 
5 .50 , y $6 .50 la caja de media do-
cena 
De c r e p é de seda, para venderlos 
"suel tos" , fondo b lanco y en color 
entero, pintados en otros colores. L o 
m á s nuevo. 
D encaje de B inche , de V e n e c i a , 
tíe Bruselas, E s p a ñ o l y "Duquesa" 
cada uno en su ca j i ta . a $1 .50 , 1.75, 
2 .00 hasta $25 .00 . 
De h i lo , para n i ñ o s de 10 a 15 
a ñ o s , en colores de f a n t a s í a ( como 
los de caba l l e ro ) , lisos y con i n i -
c i a l . 
m 
" B a z a r IngLE?" 5. Rafael I I m ^ T r i a 
/ - ( A B A N A - C U B A 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . 6 . C. 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s l o s 
d í a s c o m o s i se t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
C?736 ind . 27 OCt. 
D R . J . M . R E P O Z O 
CIRUJANO t ' I L N T I & T A 
De rr^nreso d»! extrfinjero a conde fué 
a cumpl i r una comisi6n del Gobierno 
Cubano, reanuda sus consultes en San 
L á z a r o 208, a l tos . Teléfono A.1S12. 
Hora f i j a para cl iente. 
547S0 30 d 4 d . 
H O M B R E S 
Fa l to s de e n e r g í a , nervlof lo m u » -
cularcs , gastados por abusos de Ve* 
ñ u s , a l c o h o l i s m o , pesares, estudios, 
etc. ; v ie jos s i n a ñ o s , r e c o b r a r á n las 
fuerzas de l a Juven tud con e l V I -
GOR S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos a l i n t e r i o r , 
si son d é b i l e s , estropean el e s t ó -
mago y no p roducen efecto, y si son 
fuer tes , m a t a n l a sa lud . E L V I Q O B 
S E X U A L K O C H se vende en laa 
boticas b i en s u r t i d a s del m u n d o . 
Si desea d e t e r m i n a r su g r a d o de 
D E B I L I D A D , p ida a l a C L L M C M 
M A T E O S , A r e n a l l - l o . , M A D R I D , 
( E s p a ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L 
y lo r e c i b i r á g r a t i s po r co r reo re-
servadamente . E n l a Habana se en-
cuen t ra a l a ven ta en la f o r m a c i s 
Taqueche l , Obispo 27, y D r o g u e r í a 
tíarrá. 
Posturas de Frutales 
y 
P I N O S G O M O L O S D E L A P L A -
Y A D B M A R I A X A O — F I C O S B E N 
J A M I X C O M O L O S D E L P A R Q U E 
A L B E A R . P U E D E N V E R S E E N 
L A 
0 .90, 1.00. 1.25. 1.50, 1.65, 1.75 
y $ 2 . 0 0 . 
De p u r o h i lo con estampados y 
bordados en colores de f a n t a s í a , a 
S2.00, 2 .25 , 2 .50 . 2.75 y $3 .00 has-
ta $5 .50 l a caja de media docena . 
De pu ro h i l o , blancos, b o r d a d o » y 
calados a mano , cen fes tón y dobla-
d i l l o de o j o , a $1 00 . 1.25, 1.50, 
1.75 hasta $5.50 la caja de u n cuar-
to de docena. ' 
E l m i smo p a ñ u e l o , en gran va-
r iedad de d ibujos , a $ 2 . 2 5 . 2 .50 , 
2 .75 . 3.00 hasta $12 .50 la ca ja de 
media docena. 
De p u r o h i l o , estampados y bor-
dados, de medio l u t o , a $2 .00 , 2 .25 , 
P a ñ u e l o s sueltos, con f igur i tas es-
tampadas en colores: un lote de 2 5 0 
docenas a 9 0 centavos docena. 
" S A C H E T S " 
Sachets para guardar y per fumar 
los p a ñ u e l o s , pintados a mano , de 
raso, de o r g a n d í y de h i l o , rosados 
y azules. 
L A P R E S E N T A C I O N 
Todos estos p a ñ u e l o s y sachets— 
de los que ofrece E l Encanto el ma -
yor su r t ido imag inab le—t ienen la 
" p r e s e n t a c i ó n " s i m b ó l i c a de los re-
galos de Pascuas, 
ÍL 
S A N T I A G O D E L A S V ^ G A S 
S u c u r s a l : 
G . C a r r i l l o (San R a f a e l ) 8 
Teléf. A.9671 
10892 
S 0 L I S , h N T R I A L G O Y C I A . 
G a l i a n a San Rafael . San M i g u e l . Te l f . A . 7 2 2 1 . Cen t ro P r i v a d 
Dr. Gonzalo E. M o p 
Cirujano del Hospi ta l M u n i c i p a l 
y de Emergencias 
G i n e c o l o g í a y C i r u g í a 
Operaciones bajo anestesia l o c a l y 
r e g i o n a l 
'Ed i f i c io C o l l a z o . San L á z a n o 254 
T e l é f o n o s F .1549 y M - 4 6 1 1 . 
c l l l T O ftlt. I n d . 10 D . 
U n a f e l i z N o c h e b u e n a d e s e a a 
s u c l i e n t e l a y a m i g o s 
. L A C A S A G R A N D E 
Y ABRIGOS DE INVIERNO A 
H e a q u í a l g u n o s d e l ó s " l o -
t e s " d e v e s t i d o s y a b r i g o s q u e 
a c a b a m o s d e r e b a j a r d e p r e c i o : 
V e s t i d o s d e g a b a r d i n a y 
s a r g a d e l a n a , d e s d e $ 8 . 8 0 
V e s t i d o s d e t e r c i o p e l o , a 2 0 . 8 0 
A b r i g o s p a r a s p o r t , e n 
l a n a t e j i d a , a . . . . 2 5 . 0 0 
A b r i g o s d e g a b a r d i n a , 
d e p a ñ o y d e r e p s , 
s u r t i d o e n c o l o r e s , a 2 8 . 0 0 
A b r i g o s d e s eda f u l g u -
r a n t e , m o d e l o s f r a n -
ceses, d e l í n e a a c a m -
p a n a d a y g o d e t s , a 5 0 . 0 0 
V e s t i d o s c o n a b r i g o s e n K a -
sha d e l a n a , m o d e l o s d e M o l i -
n e u x , C h a r l o t t e y L u c i e n L e l o n g , 
¡ m u y b a r a t o s ! 
C h a q u e t a s y cha l e s d e a s t r a -
k á n , d e v a r i o s m o d e l o s , e n d i s -
t i n t o s p r e c i o s , t a m b i é n a c a b a d o s 
d e r e b a j a r . 
P A R A L O S N I Ñ O S 
O f r e c e m o s e n v e n t a e s p e c i a l u n g r u p o d e t r a -
j e c i t o s d e t e r c i o p e l o p a r a n i ñ o s d e 3 a 6 a ñ o s e n 
los c o l o r e s : g r i s , c a r m e l i t a , v e r d e y p r u s i a , a 5 
pesos 5 0 c e n t a v o s . 
F R A Z A D A S 
C o m o e l f r í o a r r e c i a c r e e m o s o p o r t u n o 
r e p e t i r q u e t e n e m o s u n s u r t i d o d e f r a z a d a s 
m u y e x t e n s o . V e a : 
M e d i o c a m e r a s , e n c o l o r c r u d o , a . . $ 1 . 5 0 
M e d i o c a m e r a s , c o n l i s t a s r o j a s , a . . 1 .55 
P a r a c a m a s d ^ n i ñ o , c o n escenas i n -
f a n t i l e s , e n los t o n o s r o s a y a z u l , 
d e s d e 1 . 6 0 
F r a z a d a s c a m e r a s c r u d a s , d e s d e . . 2 . 0 0 
M e d i o c a m b r a s , d e c l a se b u e n a , d e s -
d e 2 . 2 5 
C a m e r a s , m u y b u e n a s , a c u a d r o s , a 2 . 6 0 
F r a z a d a s c a m e r a s , f l o r e a d a s , a . . 3 . 4 8 
Y m i l e s t i l o s m á s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
c l ase y c o l ó es, q u e p o r f a l t a d e e s p a c i o n o 
p o d e m o s d e a l i a r . 
¿ O M P A Ñ I A i 
G A L I A N D 
Y 
N B M A f X 
N A D A S U P E R A a l a h o r a d e a f e i t a r s e a l a 
C r e m a d e J a b ó n C o l g a t e 
( R A P I D S H A V E C R E A M ) 
F a c i l i t a h a c e r s e l a b a r b a d i a r i a m e n t e . N o 
i r r i t a l a p i e l , t o d o l o c o n t r a r i o , l a d e j a s u a v e , 
f r e s c a , a t e r c i o p e l a d a . 
L a p r ó x i m a v e z , p i d a Crema de Afeitar Colgate 
( R a p i d S h a v e C r e a m ) . g o z a r á a f e i t á n d o s e . 
C O L G A T E & Qc?: Establecidos en 1806 
Dii l r ibuidore»; Sfork* íncn rpo rn í fd . \rttna\ 2 y 4 . Habúnu. 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A — D I C I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 
C A R T E L , D E T E A T R O S 
P R I N C I P A I i DE ZJk C03CEBZA ( A n l -
maa y JTuineta) 
C o m p a ñ í a de Comedia do L u i s Es-
t rada. 
A las ocho: el drama en tres ac-
tos, de don Jacinto Benavente, L a 
Malquer ida , 
N A C I O N A I . (Paseo de M a r t i esquina 
San Kafae l ) 
A Las once, a l a una, a las tres y a 
las seto: Revista Carrera n ú m e r o 59; 
E l mundo perdido, por Bessie Love, 
Levis Stone, Wal lace Beery y L l o y d 
Hughes. 
A las cinco: Revista Carrera 59; E l 
mundo perdido. 
A las nueve y media: Rev i s t a . Ca-* 
r re ra 59; E l mundo perdido. 
A las doce: Socorro; Nunca dos 
trenes se j u n t a n ; Cuidado con resba-
l a r . 
P A Y R E T (Paseo de M a r t í esquina a 
San J o s é ) 
Temporada del Circo Santos y A r -
t igas . 
F u n c i ó n diar la a las ocho y media 
M a t i n é e s los martes, jueves y s á -
bados, a las cuatro y media; lo» do-
mingos, a las dos y a las cua t ro . 
M A & T Z (Zulueta esquina a Dragones) 
C o m p a ñ í a de Opereta, Zarzuela y 
Revlstau Santacn.z. 
A las ocho y tres cuartos: el s a í n e t e 
de S e b a s t i á n Alonso Gómez y Pedro 
Muñoz Secn y Jos maestros Serrano 
y F e r n á n d e z Pacheco, E l Contraban-
do; la zarzuela en- dos actos, de J o s é 
Ramos M a r t í n y el maestro Jacinto 
Guerrero, M a r í a Sol . 
O a m p o a m o b ( Indus t r i a • •qu ina • 
San J o s é ) 
C o m p a ñ í a de Comedia E s p a ñ o l a Ma-
r í a T u b a u - L ó p e z Somoza. 
A las nueve: l a comedia en tres ac-
tos, de Hennequin y Coolus, E l t imbre 
de a la rma. 
a J j H A M B k a (Consulado esquina a 
Vi r tudes ) 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana d* 
Regino L ó p e z . / 
A las ocho: L a cues t i ón de Ortega. 
A las nueve y cuarto: L a e n s e ñ a n -
za de L i b o r i o . 
A las diez y cuarto: L a toma de 
: - : T E A T R O S Y A R T I S T A S : • : 
LA TEMPORADA I N V E R N A L DE M A R T I . - E L ESTRENO DE " M A R I A S O L " 
Se e s t r e n ó anoche en M a r t í con 
el m á s r u i d o s o de los é x i t o s , l a 
zarzue la en dos actos de J o s é Ra-
mos M a r t í n , con m ú s i c a d e l p o p u -
l a r í s l m o maes t ro G u e r r e r o , t i t u l a , 
da " M a r í a S o l " . 
L o s au to res de " L a M o n t e r í a " 
y " L o s Gavilanes*' h a n hecho en 
esta i n t e r e san te o b r a ga la de sus 
facu l tades a r t í s t i c a s y h a n o b t e n i -
do c o n l a n u e v a p r o d u c c i ó n u n 
t r i u n f o resonan te . 
C u a n t o puede sa t i s facer y rego_ 
c i j a r a l p ú b l i c o a f i c i o n a d o a este 
g é n e r o t i ene " M a r í a S o l " : escenas 
i n t e r e s a n t í s i m a s , pasajes de v e r d a -
dero efecto t e a t r a l , i ngen iosas 
&i tuaciones , no tas de co lo r , m ú s i c a 
ag radab le , senc i l l a , l i g e r a , m e l ó . 
diosa. 
E l l i b r o es de los que se i m p o n e n 
por su p r o p i o m é r i t o y l a m ú s i t a 
responde pe r f ec t amen te a las nece-
t i d a d e s d e l l i b r o . 
L o a n ú m e r o » f u e r o n repe t idos 
en su m a y o r í a . L a s a l i d a de l a t i -
ple con e l coro en e l p r i m e r acto , 
l a l e c t u r a de l a c a r t a d e l b a r í t o . 
no , l a e n t r a d a de l a t i p l e c ó m i c a , 
en D o ñ a C a t a l i n a , con los pajes 
g u s t a r o n m u c h í s i m o . 
P i l a r A z n a r hizo u n a M a r í a Sol 
i n supe rab l e . C a n t ó t o d a su p a r t e 
de m a n e r a e s p l é n d i d a y f u é j u s t a -
men te a p l a u d i d a . 
E n r i q u e t a S e r r a n o — l a g r a c i o s l -
« i m a t i p l e c ó m i c a — e n c a r n ó m a g l s . 
t r a l m e n t e l a D o ñ a C a t a l i n a . 
O r d ó ñ e z o b t u v o u n g r a n "suc-
c é s " en e l " D o n H e r n a n d o " . , 
C a n t ó t o d a su p a r t e c o n maes-
t r í a s i n g u l a r hac iendo a l a r d e de 
su ó r g a n o . 
E n l a c a n c i ó n d e l c u c h i l l o , p r e . 
cioso m o r c e a u d e l segundo a l c a n -
zó u n a v i c t o r i a de p r i m e r o r d e n . 
I z q u i e r d o r e a l i z ó l a b o r i n a d j e -
t l v a b l e ea e l D o n M a r t i n . Es u n 
a c t o r de v e r d a d e r o t a l e n t o . 
L o s d e m á s a r t i s t a s c o n t r i b u y e . 
r n o a l g r a n é x i t o a lcanzado. 
E l conce r t an te de l p r i m e r ac to 
— q u e es u n a h e r m o s í s i m a p á g i n a 
m u s i c a l f u é a p l a u d i d í s i m o . 
Es te m o r c e a u de l a p a r t i t u r a , 
las sa l idas de l a t i p l e , e l d ú o , l a 
l e c t u r a de l a c a r t a , l a c a n c i ó n d e l 
c u c h i l l o s o n excelentes y p r o d u j e -
r o n m a g n í f i c a i m p r e s i ó n . 
L a o b r a f u é presentada como 
a c o s t u m b r a a p resen ta r las obras 
l a E m p r e s a , e s p l é n d i d a m e n t e . 
E l decorado de M a n o l o R o i g , e l 
v e s t u a r i o de l a s a s t r e r í a de S a ñ -
t ac ruz , a d m i r a b l e s . 
E l p ú b l i c o a p l a u d i d c o n c á l i d o 
en tus i a smo l a n u e v a za rzue la que 
d u r a r á muchas noches en e l c a r t e l 
de M a r t i . 
LSTA NOCHE " L A M A L Q U E R I D A " EN EL PRINCIPAL DE LA C O M E D I A 
Es t a noche se e f e c t u a r á en e l 
P r i n c i p a l de l a Comed ia l a s é p t i m a 
f u n c i ó n de m o d a y abono de l mes 
de d i c i e m b r e . Es d e c i r : l a que se 
d e b í a ce leb ra r m a ñ a n a , v i e rnes , y 
que la E m p r e s a a d e l a n t ó de acuer-
do con los deseos de muchos abo-
nados, a t end i endo a que l a f ies ta 
de N a v i d a d gus t an las f a m i l i a s de 
ce l eb ra r l a en sus h o g a r e s . 
L a f u n c i ó n de esta noche empe-
z a r á a las ocho y med ia , y no a 
las nueve , c u a l es cos tumbre , a f i n 
de que t e r m i n e a las once. 
I r á a l c a r t e l u n a de las p r o d u c . 
cienes m á s no tab les de l t e a t r o con-
t e m p o r á n e o , o sea " L a M a l q u e r i -
d a , " que h u b i e r a bastado p o r s í so-
la p a r a c i m e n t a r l a f a m a y l a g l o -
r i a de d o n Jac in to Benaven te , s i 
é s t e antes n o h u b i e r a p r o d u c i d o 
o t ras obras n o t a b i l í s i m a s . 
H a r á e l papel c e n t r l de " L a M a l . 
q u e r i d a " M a r í a Teresa M o n t o y a , l a 
m s i g n e a c t r i z que en esta o b r a a l -
canza, a j u i c i o de cuan tos le h a n 
v i s t o en e l l a , uno de . sus t r i u n f o s 
m á s l e g í t i m o s . 
L a s e ñ o r a M o n t o y á , que es t o d o 
( C o n t i n ú a en 
p a s i ó n y t e m p e r a m e n t o , encarna 
a d m i r a b l e m e n t e e l personaje p r i n -
c i p a l de l a " c h e f f d ' o u v r e " de d o n 
J a c i n t o . 
Es de esperar p o r eso que l a be-
l l a y t a l en tosa h i s t r i o n i s a v u e l v a 
o. escuchar esta noche los aplausos 
y las ovaciones que o y ó antes é n 
" Z a z á , " " F r o u F r o u , " " L a escuela 
de las coquetas , " " P i p i ó l a " y " L o s 
derechos de l a e sposa . " 
Se h a hecho de los papeles de 
" L a M a l q u e r i d a " u n r e p a r t o espe-
c i a l , en e l que f i g u r a n los me jo re s 
a r t i s t a s de l P r i n c i p a l . J e s ú s T o r . 
des i l las , en e l R u b i o , hace t a m b i é n 
u n a f o r m i d a b l e c r e a c i ó n . E n Ma-
d r i d es famoso e l R u b i o de T o r d e -
s i l l a s , u n o de sus m á s g randes é x i -
tos e s c é n i c o s . 
M a ñ a n a , d í a de N a v i d a d , i r á a 
escena, en m a t i n é e , " L a M a l q u e -
r i d a . " P o r l a n o c h e : " F r o u F r o u . " 
Pa ra e l d í a v e i n t i o c h o se o r g a . 
n i za u n a ' g r a n f ies ta , con u n p ro-
g r a m a e x t r a . De esta p r ó x i m a ve-
l a d a hab la remos m á s ade lan te . Se-
r á a lgo que p r o d u c i r á s e n s a c i ó n , 
l a p á g i n a 2 5 ) 
R I A L T O 
V I E R N E S 2 5 E S T R E N O c c b . V I E R N E S 2 5 
C A R R E R A Y M E D I N A p resen tan 
L a Super P r o d u c c i ó n : 
I 
E l M é d i c o d e l a s L o c a s 
V e r s i ó n de l a c é l e b r e n o v e l a de 
J A V I E R D E M O N T E P 1 N 
G R A N O R Q U E S T A P r e f e r e n c i a : $ 0 , 8 0 . L u n e t a : $ 0 . 6 0 . 
t U M E S * 2 6 
E S T R E N O E N C U B A 
5 / * j 9%. 
presen 
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E N M A R T I E S T A N O C H E 
" M A R I A S O L " . - L O S M O S A I -
C O S D E S A B A D O 
Esta noche se repite e l car tel que 
tan b r i l l an te é x i t o c o n q u i s t ó anoche 
en e l alegre teatro M a r t í : comienza 
la func ión con el s a í n e t e de Muñoz 
Seca y de los maestros Serrano y Pa-
checo, E l Contrabando en el que se 
hicieron aplaudir todos sus I n t é r p r e -
tes, y a c o n t i n u a c i ó n se r e p r e s e n t a r á 
l a m u y bella zarzuela M a r í a Sol un 
acierto def in i t ivo de autores realzado 
con una I n t e r p r e t a c i ó n irreprochable, 
en la que se destacan P i l a r Aznar, En -
r iqueta Serrand, Ordóñez , Izquierdo y 
L a r a . 
L a func ión e m p e z a r á a l a hora de 
costumbre ocho y tres cuartos y los 
precios s e r á n los habi tuales . 
M a ñ a n a , fes t iv idad de Pascuas, se 
v e r i f i c a r á una ext raordinar ia matlnee 
con un programa m u y sugestivo, y co-
mo es na tu ra l se r e p r e s e n t a r á M a r í a 
Sol . 
T el s ábado , l a s e c c i ó n elegante de 
las cinco de l a tarde, con el entre-
m é s de Muñoz Seca, Celos que h a r á n 
l a Serrano e Izquierdo, y una nueva 
serio de Mosaicos que f i n a l i z a r á con 
el estreno del skecth m l m o - c o r e o g r á -
flco musicado por el maestro Armayor 
y denominado Opio: h a b r á t a m b i é n 
n ú m e r o s nuevos entre los que f i g u -
ran, el estreno del couplet M I ban-
dera por Consuellto H ida lgo : canelo-
nes mexicanas, por P i la r Aznar y En -
r iqueta Serrano, y romanzas, bailes, 
en f i n cuanto const i tuye el colorista 
e s p e c t á c u l o de Mosaicos. 
M u y pronto se e s t r e n a r á Marl tza , 
admirable p roducc ión l í r i c a de E m -
merich K a l m a n : a esta s e g u i r á Los 
Ojos con que me miras , chispeante 
humorada. 
• F A U S T O 
5 % ' A r \ 
E S T R E N O E M C U D ' A 
p T e f e n í í . n i ñ o . AcJbfx 
T E A T R O N A C I O N A L 
S O L O l i O S D I A S 2 4 Y 3 5 
E L M U N D O P E R D I D O 
S I M P L E M E T í T E COIX50ajL 
P R E C I O S P O P U I / A R E 8 
E N T O D A S L A S T A N D A S 
T a n d a s de I I , 1 , 8 y 7 : 
I í U N B T A S : $ 0 . 4 0 . 
T a n d a s de 5 y O H 
L U N E T A S : $ 0 . 6 0 
D O U G Í 4 S 
F A I B B A N K S j t 
' cíe /SL, 
'PAfíAHOUNT* 
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F A Ü S T O 
DOUGLAS r A I R B A N K S 
FAUSTO 
(h i jo ) Z K 
U n estreno especial hoy Jueves de 
moda en Fausto, t i t ú l a s e L a C á t e d r a 
del Deber donde hace su debut en el 
cine Douglas Fai rbanks ( h i j o ) . Be-
llos ejemplos a d m i r a r á n los estudian-
tes de Cuba, en este drama de senti-
das emociones, de este gran fu tu ro 
actor, que hoy con esta p e l í c u l a nos 
d e m o s t r a r á su eficacia y gigantez que 
t e n d á el d ía de m a ñ a n a en el Cine-
ma, ya que sabemos que su padre es 
uno de los mejores actores de l a pan-
t a l l a . T a m b i é n aparece en esta cinta 
el gracioso viejo actor, Theodore Ro-
ber ts . Para completar el programa de 
esta func ión se han Indicado, la co-
media en dos actos L a Caza Mayor 
y l a interesante revis ta Novedades 
P a t h é N o . 3. 
E n el turno de las ocho la comedia 
muy diver t ida Los Reformistas y en 
e l de las ocho y t re in ta L a Peligro-
sa, por la s i m p á t i c a y seductora Ma-
rle Prevost, Johnny W a l k e r y Ra i -
mond G r i f f i n . 
M a ñ a n a extraordinar ia matlnee i n -
f a n t i l . E l lunes L a Danzarina Orien-
tal por la querida actriz del públ ico 
Pr i sc i l l a Dean. 
L A M E J O R R E C E T A P A R A 
F O R T A L E C E R H O M B R E S Y 
M U J E R E S D E B I L E S Y 
G A S T A D O S 
C I N E G R I S 
H o y grandiosa matlnee corrida em-
pezando a las 2 y media con los co-
losales estrenos de la F i r s t Na t iona l 
t i tu lada Primeros los Tontos, por las 
colosales estrellas Richard D l x y Cia-
rle "Windsor. Serie Suntuosa y el 
grandioso estreno de l a Universal 
M g f Co. E l Vaquero Errante por Hoot 
Gibson. Tanda elegante a las B y 
media una revista y Pr imero los Ton-
tos, por Richard D l x y Ciar le W i n d -
sor, y e l mismo programa de la ma-
tines . 
M a ñ a n a E l Canto del Amor por 
Norma Talmadge. 
S á b a d o S a t a n á s « n t r e Mujeres por 
Lowe l l Sherman. 
Por la noche a las 8 y media una 
revista y una comedia. 
Domingo grandiosa matlnee. 
A la 1 y media con los estrenos Ln 
Llama Eterna por .Norman Talmad-
ge, L a Zona del Divorc io por C. M i -
yers y Creando un Hogar por Lea t r l -
co Joy. 
Mllea de personas han hallado nxara-
TlHoao a l i v io en unos pocos d í a s 
Si eu méd ico no se lo ha recetado 
todav ía , vaya donde su droguista y 
consiga u n frasco. Su nombre es N u -
ga-Tone. E l Nuga-Tone devuelve l a 
e n e r g í a y el v igo r a los nervios y 
m ú s c u l o s gastados. Produce sangre r i -
ca, fuerte y f i rme , aumentando consi-
derablemente su capacidad de resisten-
cia . Produce un s u e ñ o reparador, buen 
apetito y buena d i g e s t i ó n . Regular iza 
el funcionamiento de los intestinos y 
le devuelve el entusiasmo y la ambi -
c ión . Si usted no se siente perfecta-
mente bien e s t á en el deber de ensa-
ya.rlo. Si no recibe n i n g ú n beneficio 
nada le costara. No es desagradable pa 
ra tomar y usted e m p e z a r á a sentirse 
mejor inmediatamente. T ó m e l o sola-
mente por unos pocos d í a s y si no se 
siente mejor devuelva el saldo del f ras-
co a su droguista y él le devo lve r á su 
dinero Inmediatamente. Los manufac-
tureros del Nuga-Tone sol ici tan de to-
dos los droguistas den l a g a r a n t í a de 
que si usted no queda satisfecho le 
devuelvan inmediatamente fiu d inero . 
Recomendado, garantizado y de venta 
en todas las boticas. 
C I N E 0 L I M P 1 C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media Santos y A r t i -
gas presentan una copia nueva de la 
grandiosa p r o d u c c i ó n interpretada por 
el gran actor Rodolfo Valent ino y la 
l inda actr iz Allce T e r r y t i tu lada Los 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis , 
M a ñ a n a en l a matlnee de 1 y me-
dia a 5, cintas cómicas , episodio 4o. 
de la serie Surcouf E l H a l c ó n de los 
Mares. E l Perro Maestro eñ la boni-
ta c inta L a Rosa dol Desierto y el cé-
lebre Kenneth Me Donald en la sen-
sacional y emocionante E l Orgullo 
del Pueblo. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 
9 y media F i r s t Nat ional presentan a 
la genial ac t r iz Jackel in© Logan y 
Mary As tor en la suntuosa p roducc ión 
t i tu lada Jugando con A l m a s . 
S á b a d o 26, en l a matlnee de las 3 
George "Walsh en la p roducc ión t i t u -
lada E l Ciclón de Y a n q u i l a n ó l a v 
B á r b a r a L a Mar r en l a magis t ra l cin-
ta t i tu lada Almas en Ven ta . 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 
y media F i r s t Nat ional presentan la 
suntuosa p roducc ión interpretada por 
l a genial ac t r iz Norma Talmadge y 
otras estrellas t i tu lada L a L l a m a 
Eterna . 
Lunes 28 en tandas de 5 y cuarto 
y 9 y media Constance Ta lmadge ^ n 
Pecesito de Color y Norma Talmadge 
en Amando y Mint iendo . 
Pronto L a Plegaria de una Vi rgen 
o E l Necio y E l Jorobado o Enrique 
de Lagardere . 
H O Y " R I A L T O " H O Y 
Empresa C A K R E J R A Y M E D I N A 
E S T R E N O E N C U B A 9 ^ 
L a F O X F I L M p r e s e n t a a 
L G W E 
L a prec iosa p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a 
M A Y O R Q U E U N T R O N O 
( G R A T E R TELAN" A C R O W N ) 
U n romance de a m o r e s y a v e n t u r a s con las m á s divers 
emociones . 
L u n e t a 6 0 c ts . G r a n o rques t a . Preferencia «ai 
R e p e r t o r i o : F O X F I L M D E G U R A . — L a b r a 78. -
C 11570 
H o y - R I A L T O - H o y 
E m p r e s a : C A R R E R A Y M E D I N A . 
E n las t andas de 1 H 7 7 
E l C i c l ó n d e Y a n q u i l a n d i a 
P o r George W A L S H , 
L U N E T A : 20 c t s . P R E F E R E N C I A : 40 cts. 
T A N D A S D E 3 y 8 
M a l d i t o S e a e l A m o r 
P o r E ü a l n e H A M M E R S T E I N 
L U N E T A : 8 0 c ts . P R E E F R B N C I A : 40 ct«. 
5 H T A N D A S E L E G A N T E S 
E s t r e n o e u Cuba, de 
M a y o r Q u e u n T r o n o 
P o r E d m n n d L O W B 
L U N E T A : $0 .60 P R E F E R E N C I A : $0.80 
C 11599 I d 24 
E L B R A Z O F U E R T E 
Y L A C E L E B R E 
N O C H E B U E N A 
P A R A C E L E B R A R T A N F A U S T O W A 
O f r e c e m o s t u r r o n e s , m e m b r i l l o s , m a z a p a n e s de To-
l e d o , n u e c e s , a v e l l a n a s , c a s t a ñ a s , c o q u i t o s d e l Brasi l , 
h i g o s , pa sa s , q u e s o s , a c e i t u n a s , s a l c h i c h o n e s l a t e r í a de 
t o d a s c l a ses , t o d o f r e s c o y r e c i b i d o d i r e c t a m e n t e . 
E n b e b i d a s , s i d r a s , c h a m p á n , v i n o s , l i c o r e s de to-
d a s c l a ses , e s p e c i a l i d a d e n e l v i n o R i o j a d e l a casa, 
a 4 0 c e n t a v o s b o t e l l a . 
R i c a c o l e c c i ó n d e ca j a s d e d u l c e s y a b o n e s 
p a r a r e g a l o s . 
U n m i l l ó n d e e u i n e a s , p o l l o s , l e chones y 
j o s a s a d o s . 
C o m p r e a q u í su r a n c h o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
E L B R A Z O F U E R T E 
G a l i a n o 1 3 2 e n t r e S a l u d y R e i n a . T e l f . A - 4 9 4 4 . 
C 11533 alt-
T E A T R O N A C I O N A L 
r o d a s 
£ s f a A f e c t a a les Doce en Punto, Gran Tanda de A l e g r í a 
P e l í c u l a s C O M I C A S y T o d a s s o n d e E S T R E N O 
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Q g r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
P A G I N A N U E V E 
U R A 
j ^ r t f eaanto* • Por M a r t a Manzlnl y Alberto Col lo . 
^ . « , y cuarto y a 1 " * ™ ™ 
i * 5 Cln estreno de L a c á t e d r a 
tes cuartos- ^ ^ r b a n k s ( h l -
^ d V - p0r S b e r u ; l a comedia 
' ^ a y o r t Novedades P a t h é n ü -
I . 
^ las < 
ocho 
. la oomadl» Los refor-
L a Pel l r roa* . ,cho y media. 
prevoat. Johnny W a l k e r y 
Gr l f f l t h . 
Iir2r (Consolado entra A n t m a » y 
13 siete y cuarto: nna revis ta ; 
^ comedía. 
^ ¡as ocho: E l Nlflo HuracAn, por 
4 Ufl nueve: Creando un hograr, por 
ÚX» Jorca. 
¿Iza diez; Amando y mint iendo, 
^.Vorma aJmadsre y Conway Tear lo . 
jUiTO (Kaptnno entra Consulado y 
^ s cinco y cuarto y . 
^ Mayor aue un t 
^ f ^ " rne^^a y • 1 " » l e t e : 
^ r / i n de Yanqullandla. por George 
las nueve 
torono, por 
¡Idldlto sea el amorl , 
jaunersteln.. 
jffTWO (ICeptuno esaulna a Per-
nrinada) 
l las cinco y cuarto y a las nueve 
•tmodla: El canto del amor, por Nor -
fjtTalmadge; una revis ta . 
1 A l a s ocho y media: L a Mariposa I de ' su ' comS 
Jlfcica. por Barbara L a M a r r y Con 1 " M " — °™?-añi.a .?„0illbjpando una fun 
| Teirle. 
tres y a las ocho: Mald i to 
por 'Hela lne Hammers-
Clclín 
i i " 
, el w1001" 
..ta (S y 17, Veaado) 
8 , \ ocho y cuarto: Esclavo del 
j ^ p o r Geor^e W a l s h . 
cinco y cuarto 
cuarto: La hora de 
las nueve 
los f r i j o l e s ; 
por Helalne 
WTUSOir (Padre V á r e l a y General Ca-
r r i l l o } 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Legado Fa ta l , por Beba 
Daniels, Tom Mooro y Dolores Casl-
n e l l l . 
A las ooho: revistas, comedias y 
cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l Orgullo, por 
Francesca B e r t l n l . 
/ 
ZKQXUITXSKA (General 
Estrada Pa lma) 
A las dos: E l Perro Maestro, por 
Cleo Malone; E l Hombre Bayo, por 
B lcha rd almadge. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a wma del divorcio, por 
Carmel Myers, L e w Cody, Helen Chad-
w c k y Goorge W a l s h . 
A las ocho y media: E l Hombre 
Bayo . 
y 9 y cuar-
la comedia La 
OatrUlo 
Jueves S4 de diciembre de 1926. 
Tanda de 8 y cuarto Carrerá . y Me-
dina presentan l a Interesante obra en 
9 actos Esclavo del Deseo, por Geor-
ge "Walsh. 
.Tandas de B y cuarto t o . 
1 . — C l l f f Bowes en 
Hora de los F r i j o l e s . 
2. -^-Carrerá. y Medina presentan a 
la bella actr is Elaine Haramersteln en 
su nueva p e l í c u l a t i t u l ada ¡Maldi to 
sea el A m o r l 
(Pa ln t and Powder) 
U n fotodrama de gran original idad 
que le ag rada rá . In f in i t amente . 
M a ñ a n a matlnee extraordinar ia a 
fias 2 y media Los Inventores de las 
ratoneras. A m o r leonino. Los dos p i -
lletes, episodio 7 y L ina je de Lucha-
dor, por Tom M i x . 
A las 5 y a las 9 se e x h i b i r á n las 
primeras jornadas de l a extraordina-
r i a p roducc ión t i tu lada Surcouf, E l 
HalcOn de los Mares, por Jean A n -
gelo. 
Debido a l largo metraje de esta 
obra, se e x h i b i r á en dos d í a s , comen-
zándose a las cinco y a las nueve en 
punto . 
E l s á b a d o 2«, a las misman horas, 
jornadas finales de Surcouf, E l H a l -
cón de los Mares . A las 2 y media, 
gran matinee con las siguientes pe-
l í cu l a s : E n t l e m p o . d e los b á r b a r o s , 
E l porfiado, por Leo Malone y , . Los 
p a r t i ó un rayo, por Charles Hu tch in -
son y E l Vaquero Errante, por Hoot 
Gibson. 
t l J o r o b a d d t f t n i q u e d e l a A a r d é r e VppuUr novel*, ccr ¿HUL r£VAL ¿ec¿4̂  &£& nurcwrfía. áL ou. yo A' ?/ 
i aí*ew!Íf' //jb /e< no vieae# 
C A s r r o 
N E P T U N O 
D E I , AMOR 
T U K O 
N X P . 
A pe t i c ión se exhibe en NM)tuno en 
las tandas elegantes de cinco y cuar-
to y nueve y media l a regia produc-
ción de l a F i r s t Nat iona l t i tu lada E l 
Canto del A m o r interpretada por Nor-
ma Talmadge. 
Para las mismas tancas una revis-
t a de l a Fox Nesw. 
A las ocho y media B á r b a r a L a 
M a r r y Conway Tearle en la Mar ipo-
sa Blanca . 
M a ñ a n a g ran matlnee i n f a n t i l . 
E l s á b a d o L a Divorciada P a r i s i é n . 
C I N E L A R A 
H o y d í a de regocijo general por l a 
tradicional Noche Buena, a f i n de ha-
cer mas amena la velada, se e x h i b i r á n 
las interesantes pel iculaí i " L a Esta-
tua de Carne" por I t a l i a A lmi ran te 
Manzinl y " L a Rosa del Desierto" 
siendD protagonista de esta obra el 
inteligente Perro Maestro, famoso pe-
r ro po l i c í a . 
M a ñ a n a : L a Zona del Divorcio , 
Amores de N i ñ a por L a u r a L a Plante 
y E l Idolo de las Mujeres o Beau 
Brumel por John Bar r lmore y otros . 
E l dia 6, dia de E s p a ñ a ; ~4 quedan 
pocas localidades a la T-ítfa, pida la 
suya. 
s í 
M I C I R C O S A N T O S ¥ M I G Í S 
H o v d í a de Noche Buena, Santos y 
Ar t igas preparan er Payret un ver-
dadero f e s t í n an l s t l co haciendo f i g u -
ra i- en sv) programa los mejores actos 
de su c o m p a ñ í a combinando una f i 
ción extensa y variada para solaz y 
s a t i s f acc ión del p ú b l i c o . „ 
a ñ a n a d í a de Pascuas celebra
una sola matinee ^ p r e c i o s corrientes 
y se r e p a r t i r á n juguetes a los n i ñ o s 
« i d * WUson es<inln» • ¿ i a entrada teniendo cada uno su j u -
^ 1 0 (Avenida w u w m * < a ! ei programa t o m a r á n par-
T ^ . ¿ o > te los mejores actos lilcluyfc5"L° ^ 
fieras y todos los n ú m e r o s c ó m i c o s . 
La matlnee e m p e z a r á a J a s d o s en 
punto para que pueda desfilar 
j vedado) 
¿lasocho y media: E l Doctor Jack, 
„ Harold L loyd . 
A l u cinco y cuarto y a las nueve 
media: La Conjura, por Amle to 
BVSEZ (Avenida Santa Catalina y 
j , Dslgada, Víbora ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve: 
md pecadora, por Bod L a Roc-
L e Irene Castla. 
BU (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
bt comedia; Primero los tontos, por 
Jthard Dlx y Clalre Wnidso r ; E l va-
£ 0 errante, por Hoot Glbson. 
| i las cinco y media:- una r ev i s t a ; 
Primero los tontos. 
l i l as ocho y media: una r ev i s t a ; 
M comedia; Primero los tontos; E l 
muero errante. 
UU (Prado ••anlaa a Vi r tudes ) 
1 lia una y a las cuatro: cintas có-
Aa; La Rosa del Desierto; L a Es-
Ubde Carne, por I t a l i a A . M a n -
; íi siete a nueve: cintas c ó m i c a s ; 
IfRosa del Desierto. 
nueve: L a Estatua de Carne. 
A las diez: L a Rosa del Desier to . 
PUNON (Avenida WUson entre A y 
• ímm, Vedado) 
_Ala8 ocho: HaLlad a l a mujer , por 
Pua Rubens y Harr l son Ford. . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
ttedia: Uniendo corazones, por A g -
F Ayres, Charles de Roche y Jack 
Nt . 
^ W : IT CIA (San L á z a r o y San 
rranclacf/) 
Alas ocho: una revista; estreno del 
J^na Miserias de la humanidad, por 
^ ' t h Harían y Mary Thermann; es-
del drama ¿Quién fué el l a d r ó n ? 
escenario toda l a c o m p a ñ í a y Jos 
clowns tengan tiempo para que los n i -
ños puedan subir con ellos a l esce-
nario y pasar una media hora de ale-
g r í a . 
L a matlnee de Pascuas es tradicio-
nal en el Circo y por eso existe tanto 
embullo para el la . 
Se prepara una m á x i m a func ión por 
los empleados de_ Santos y A r t i g a s en 
honor y homenaje a estos empresa-
r ios . En esta func ión t o m a r á n parte 
todos los teatros de la Habana, re-
presentados por sus valiosos elemen-
tos. 
11.595. 1-d. 24. 
Lagarde re y N e vers, las m á s grandes « p a d a s de 
F ranc i a , se ba ten con denuedo, elegancia y va lo r , con-
t ra doce espadach ines ; pero Nevers cae b a j o el p u -
p u ñ a l asesino. . 
¿ Q u é fué de L agardere? Venga a ver esta pe l ícu» 
l a , la m á s g rand iosa de la é p o c a . 
P R O N T O : " L A P E R V E R T I D A " , Joya , p o r T M t ü A 
R A R A 
C 11.598 T a r r 
T E A T R O V E R D Ü N 
Hoy en Verdun Amando y M i n t i e n -
do. 
A las siete y cuarto una revis ta y 
una comedia. 
A las ocho en punto el N i ñ o H u r a -
cán por Hoo t Glbson. 
A las Nueve en punto Creando un 
Hogar, por Al ice Joyce. 
A las diez en punto Amando y M i n -
tiendo por Norma Talmadge y Cone-
vay Tearle . 
M a ñ a n a : E l Vaquero Errante por 
Hoot Gibson; E l Legado Fa ta l , por 
Bebe Daniels y los Titanes por House 
Petera. 
Sábado 26: S a t a n á s entre Mujeres 
por L o w e l l Sherman. 
Lunes 28 L a Plegarla de una Vi rgen 
o el Necio por Edmund L o w e . 
T E A T R O M E N D E Z 
( E l cine elegante de l a V í b o r a ) 
Hoy, con mot ivo de ser Nochebuena, 
solamente se d a r á n dos tandas, que-
dando supr imida l a de las ocho y 
cuar to . 
A las cinco y cuarto y a las nueve, 
ee p o n d r á " L a V i r t u d Pecadora", obra 
en siete actos, interpretada por Rood 
l a Rocque e Irene Custle. 
S A N T O S Y A R T I G A S 
M A X I M A F U N C I O N D E N O C H E B U E N A 
E m p e z a r á l a m a t i n e e a las 
d o s e n p u n t o . T o m a r á n p a r -
t e 1 6 a c t o s . 
F í j e s e e l p ú b l i c o q u e es u n a 
s o l a m a t i n é e c o n p r o g r a m a 
d o b l e a l p r e c i o c o r r i e n t e . 
A las 8 y m e d i a , p r o g r a m a 
c o n t o d o s l o s a c t o s d e l a 
C o m p a ñ í a . 
M a ñ a n a g r a n d i o s a m a t i n é e a 
p r e c i o s c o r r i e n t e s . 
E l d í a 4 g r a n f u n c i ó n H o m e n a j e a S a n t o s y A r t i g a s , 
t o m a n d o p a r t e t o d o s l o s t e a t r o s d e l a H a b a n a 
o i m 4 I d 24 
A n u n c í e s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a 7 ' 
i R I A L T O 
MATOR QUE U N T l t r í N O 
L*** preciosa pe l ícu la que se «»-
??* *y«r y que v o l v e r á nuevamente 
P Pantalla en las tandas de 5 y cuar-
t a 5 y media t i tu lada "Mayor que 
h«iii0no" por el «oí08© Edmund Lowe 
RWqo del mayor agrado del p ú b l i c o . 
tandas de l a 1 y media y 7 
"UciCn da Tankilandia" por Geor-
r*1.'8 y en la de las 3 y de l a 8 "Ma l 
P 8«a el Amor" por Elaine Ham-
• t a Y en todas las tandas ha-
A i n j a u BaTld innovac ión acertada 
~J» nueva empresa Edelberto de Ca-
B J * » » : Reestreno a las 5 y 4 y 9 
• J * reestreno de " E l Médico de las 
la lamosa novela de X a v i e r 
M u 88 Verá' el mayor acontecimiento 
[ . no con la p re sen tac ión de l a 
K h » ti?roducci6n Pa-the a g ra i 
^ • titulada "El Jorobado" o 
1 i6 Lagardere" de la novela de 




A l a vez que f e l i -
ci tamos a nues t ros 
clientes, amigos y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l 
laa presentes Pas-
cuas, les b r i n d a m o s 
l a o p o r t u n i d a d de 
a d q u i r i r a p rec ios de 
f á b r i c a 
su r t ido 
de l u j o , 
Plata y 
acabados 
a s í como 
Inmenso 
ae muebles 
a r t í c u l o s de 
m e t a l - p l a t a , 
r e c i b i r ; 
neveras , 
de 
.wuio neveras , 
•vitrolas y p lanos ale-
manes. 
T a m b i é n l i q u i d a -
mos con e l c i n c u e n t a 
por ciento de r e b a j a 
enorme exis tencia de 
j o y e r í a : b r i l l a n t e s y 
relojes; a l con tado y 
a Plazos, 
U617 ^ O N Q : A .2024 
.4d 22 
N O L O P I E N S E 




• M U L T I P L E " 
Apd? 1 2 4 1 
E l G I O B O 
S O B R E T O D O * 
E S L A U L T I M A 
1 * 
Y T I E N E 
L O M A S N U E V O 
U ó h&y m que penror 
en olr¿L cosou 
T r i u n f ó l a g r a n p e l e t e r í a 
E l G l o b o 
y sobre hcfop 
E l G l o b o 
y t r i u n f a r á s i e m p r e , p o r q u e s a b e -
m o s l o q u e e l p ú b l i c o r e q u i e r e y 
p r o n t o e l p ú b l i c o l o c o m p r e n d e r á . 
N o v a c i l e n u n c a c u a n d o q u i e r a 
z a p a t o s . V e n g a d i r e c t a m e n t e a 
R E I N A 1 5 
I N I RE AGUIU Y ANGELES 
J O S E P E R E Z Y C I A . 
R e i n a 
E n l r e A g u i l a , v A r ^ e l c r 
T e l £ k A - 5 2 D 5 
E L M E J O R R E G A L O D E P A S C U A S 
LO RECIBE EL PUBLICO HABANERO CON LA APERTURA DE 
« E L G L O B O 
I N F A 
«ASTRO 




R E I N A 1 5 
EN1RE AGUIU Y ANGELES 
J O S E P E R E Z Y C I A . 
" E L 
neces i ta c l i en t e l a 
A u s t e d le c o n v i e n e ve r 
lo que t i e n e 
snoa. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 
S U R E G A L O 
PUEDE S E R MODESTO 
P E R O B E L L O 
P a r a e l l o n e c e s i t a a d q u i r i r l o e n u n a c a -
sa q u e s ó l o v e n d a a r t í c u l o s s e l e c t o s ; p o r 
e j e m p l o : e s t a c a s a d e " L a F r a n c i a ' q u e r e -
p r e s e n t a l o m á s c h i c e n s u g i r o . . . 
S i e l r e g a l o es p a r a " e l l a " v e a a l g u n a s 
d e l a s i n c o n t a b l e s cosas q u e s i r v e n p a r a 
h a c e r u n g r a t o p r e s e n t e : c a r t e r a s , b o ^ a s , 
v a n i t y s , m o t e r a s y m o t e r i t a s , f i g u r i t a s d e 
b i s c u i t , p o r t a c r e y o n e s , p e r f u m a d o r e s , es-
p e j i t o s , c o l l a r e s y a r e t s . d e v e r d a d e r a f a n t a -
s í a , b r a z a l e t e s , a b a n i c í s a n t i g u o s i n c o m p a r a -
b l e s , a b a n i c o s v a l e n c i a n o s , d e p l u m a y d e 
b a f a j a , e s t u c h e s d e p e r t r o s a d o r n o s d e c a b e -
p e i n e t a s , c i n t i l l o s y o t r o s a d o r n o s d e c b a e -
z a , m a n t o n e s , m e d i o s m a n t o n e s y e c h a r p e s , 
b u f a n d a s , m a n t e l e s d e g r a n l u j o , c a j i t a s d e 
p a ñ u e l o s , k i m o n a s , p i j a m a s , s o b r e c a m a s , m u -
ñ e c a s , c o j i n e s , j u e g o s d e r o p a i n t e r i o r d e 
s eda , e t c . , e t c . 
P a r a " e l l o s " : c a m i s e t a s d e s eda y d e 
h i l o , c a l c e t i n e s d e seda , f r a n c e s e s , c a l c e t i -
nes d e h i l o , n e g r o s y b l a n c o s y c o l o r e s , 
c o r t e s d e s e d a p a r a c a m i s a s , b a t a s y p i j a -
m a s d e s e d a , c i n t u r o n e s , b a s t o n e s , t i r a n t e s , 
c o r b a t a s f r a n c e s a s e i t a l i a n a s , e t c . 
i 
A C A T E | 
\ 
I H I i 
V a r a 
l o s C h i c o 
v i s t o u s t e d m e -
d í e c i t a s m á s g r a c i o -
s a s q u e l a s d e e s t i l o 
e s c o c é s , c o n d o b l e z 
a g u i s a d e p u ñ o b a j o 
l a r o d i l l a ? 
L x ) s n i ñ o s l a s q u i e r e n 
p o r q u e s a b e n q u e 
l e s d a n a p a r i e n c i a 
d i s t i n g u i d a . 
L a s m a m á s l a s c o m -
p r a n p o r q u e s a b e n 
q u e d u r a n q u e e s u n 
c o n t e n t o * 
G r u e s a s , d e t e j i d o 
a c o r d o n a d o e n f o r -
m a d e t a b l i l l a s s u -
m a m e n t e e l á s t i c a s . 
L a s m á s a l t a s 
c u a l i d a d e s e n 
c a l i d a d y b u e n 
g u s t o , s e e n c u -
e n t r a n r e u n i -
d a s e n l a s m e -
d i a s " A L L E N A . " E x i j a s i e m p r e e s t a m a r c a . 
T h e A l i e n A C o m p a n y 
Kenosha, W i s c o n s i n , U . 8. A . 
B r a n d o n & R o d r í g u e z 
UNICOS DISTRIBUIDORES EN CUBA 
A g u i a r 105—Habana 
H A B A N E R A S 
( V i e n e de l a p á g i n a <) 
N O C H E S D E L . I - R I X C I P A I í 
D e l ú l t i m o d í a de m o d a . 
¿iCómo o m i t i r l a c o n c u r r e n c i a ? 
E r a numerosa y era d i s t i n g u i d a 
en l a r e p r e s e n t a c i ó n de L o s dere-
chos de l a esposa, o b r a de .Dar ío 
N i c o d e m i , e l c é l e b r e a u t o r a rgen-
t i n o . 
L o s honores d e l é x i t o corres-
pond ie re / , de f n o d o p r i n c i p a l í s i m o 
a M a r í a Teresa M o n t o y a . 
A c t r i z s u p e r i o r . 
De g r a n t a l e n t o y g r a n bel leza. 
H a r é m e n c i ó n e n t r e e l b r i l l a n -
te concurso de las s e ñ o r a s prefe-
r e n t e m e n t e . 
M i n a P , d ó T r u f f i n . 
:Rl ta M a r í a A l i ó de S o l í s . 
M a r g a r i t a Zayas de C u é l l a r . 
F e l i c i a M e n d o z a de A r ó s t e g u i , 
Mercedes M a r t y de Bague r e Isa-
be l L a g u a r d a , d i s t i n g u i d a esposa 
de l d o c t o r C a l l o s t r a , M i n i s t t o de l 
U r u g u a y . 
N a t a l i a A r ó s t e g u i de S u á r e z . 
A m p a r i t o D i a g o de E c h a r t e . 
A n a M a r í a ' Saavedra de Dup les -
sls, D u l c e M a r í a E s t r a d a du Cas-
te l l anos y C l a r i t a Y a n i s de C a r b ó . 
A n a P r o m V i u d a de Capmany , 
B e r n a r d a Vega de V i v a n c o , E u l a -
l i a D e l g a d » de Cihaple. C o n c h i t a 
H u i d o b r o de V a l d i v i a , C o n c h i t a 
V a l d i v i a de Santo T o m á s , ' M a r í a 
E u g e n i a A l v a r e z de l a Campa de 
F u e n t e , Josef ina L e ó n do C u é l l a r , 
P i e d a d Santos de Maza y A r t o l a y 
Guada lupe V i l l a m ü de B a ñ o s , O t i -
l i a T o ñ a r e l y de B a r r e r a s , O d i l a 
Or t ega de S a m o n e t t i y L u c r e c i a 
Faes de A m e n a b a r . 
P i e d a d D í a z de M a r t í n e z , Isa-
fcelita B e r r a ú d e z de A l o n s o P u j o l . 
A n g e l i n a G u t i é r r e z V i u d a de M a -
dan , A n a ILópez de R e m í r e z , Rosa 
L ó p e z de Ñ u ñ o , C l a r i t a Grosso de 
Z a l d í v a r , M a r í a L u i s a de C á r d e n a s 
V i u d a de V i d a l . iRamona de V a l l e 
de V a l l i n a , E m i l i a A m a r a l de Gon-
z á l e z Ig les ias y E l e n a H e r n á n d e z 
de R o d r í g u e z A c o s t a . 
A n g e l i n a M i r a n d a V i u d a de Que-
sada, (Laura P l á de V e n d r e l l , D o l o -
res T o r r e s de C a n d í a , J o a q u í n 
G a r c í a V i u d a do F e r n á n d e z , A n a 
M a r í a F e r n á n d e z de A r i s s é y M a -
r í a C r u z F e r n á n d e z de M o r a t ó n . 
M a r í a V á z q u e z de S m i t h , M a r í a 
L u i s a P é r e z V a l d i v i a de A v i l é s . 
Cach i t a A d o t de N ú f l e z , M a r í a M ó n 
de A l v a r e z , A u r o r a Ce ru jo de 
P o r t o , A f r i c a A r r e d o n d o de Maes-
t r i , H e r m i n i a A r a g ó n de Mesa, 
J u l i a O l ó z a g a de P e l l a . 
T e t é D iago de Granados . 
Beba M o y a de D í a z . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s A m e l l a de 
C é s p e d e s , M a r g a r i t a Johane t , C o n -
c h i t a Johane t , Jose f ina E b r a , So-
f ía M i r a n d a , L y d i a Fuen tes , Nena 
A r ó s t e g u i , S a r i t a G u t i é r r e z , P ie -
d a d B e l é n Maza y A r t o l a , O d l l a 
S i m o n c t t i . Cuca S I n i o n e t t I , M a r í a 
O l ó z a g a , Nena C a p m a n y , A n g é l i c a 
Dupless is , S a r i t a S a b a t é s . C a r m e l a 
Pensfido, E l v l r l t a M a d a n y T e r i n a 
H u m a r a . 
L u c r e c i a H u m a r a , R a f a e l i t a 
M e n d i e t a , Georg ia S á n c h e z M a n d u -
ley , M a r i c u s a S á n c h e z M a n d u l e y , 
H e r m i n i a V i v a n c o , M a r í a C r i s t i n a 
S á n c h e z M a n d u l e y , R o s i t a Miye re s , 
A d o l f i n a S á n d h e z M a n d u l e y , H i l d a 
D í a z , M a r í a M a n d u l e y y A n i t a 
O l iva re s . 
E m m a Rec io , P a t r i a R o d r í g u e z 
Acos t a y S i l v i a Coca . 
H o r t e n s i a Coca, C o n c h i t a Bof-
f i l l , M a r í a A n t o n i a A r a n g o , H e r -
m i n i a P l á . ¡Lol i ta R i c a r d o , Nena 
y L e o p o l d i n a A r i s s ó , N a t i c a y Glo -
r í a de C á r d e n a s y O f e l i a T o m é . 
M i r t a O l i v e l l a , M u n d i t a F e r -
n á n d e z , C a r m i t a F e r n á n d e z , N i e -
ves y i M a r g o t Bernaza , H i l d a ¡Ra-
mos, M a r í a Teresa y A n a M a r í a 
Pessant, A l i c i a y L o u r d e s de C á r -
denas, Cuca F e r n á n d e z Roque , 
H e r m i n i a Tossar , Pas to ra Pafledo, 
N o e m a A g u i l a r , L u i s a y Esperan-
za Casariego, M a r g o t B a ñ o s , Ofe-
l i a y G l o r i a Reyes G a v i l á n y las 
b e l l í s i m a s C a r m e n , D i n o r a h y A n i -
t a A l v a r e z M ó n . 
F u n c i ó n de m o d a h o y . 
S é p t i m a de abono# 
. Se p o n d r á en escena L a M a l q u e -
r i d a , l a o b r a maes t ra de Benaven-
te , i n t e r p r e t a n d o e l r o l e de l a p r o -
t a g o n i s t a l a g e n t i l í s i m a M a r í a Te-
resa M o n t o y a . 
Corresponde l a f u n c i ó n de esta 
nocftie a l t u r n o de m a ñ a n a , a n t i c i -
p á n d o s e , con m u y b u e n acuerdo, 
en g rac i a a l a Pascua de N a v i d a d . 
E m p i e z a m e d i a h o r a antes . 
A las ooho y t r e i n t a . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 13) 
M A R Z O Y D I E G O 
Joyeros de SS. MM. los Reyes de España 
PARIS Rué de la Palx SS 
A T O D O S N U E S T R O S C L I E N T E S 
A T O D O S N U E S T R O S A M I G O S 
L ES D E S E A M O S unas Pascuas plenas de fe l i c idad y a l e g r í a 
y que la suerte les s o n r í a en el ve-
n idero A ñ o . 
E x p r e s á n d o l e s a l mismo t iempo 
nuestro agradec imiento po r las b o n -
dades y atenciones que nos han, dis-
¡ ensado, las que procuraremos seguir 
mereciendo en lo fu tu ro a t e n d i é n d o -
les con la f ineza y c o r t e s í a caracte-
r í s t i c a s en esta casa. 
" C A S A B O R B O L L A " 




L o s z a p a t o s d e n o c h e d e 
B a l l y h a n s i d o u n é x i t o 
c o m p l e t o p o r l a g r a n v a -
r i e d a d d e e s t i l o s n u e v o s y 
p o r e l p r i m o r o s o t r a b a j o 
q u e p r e s e n t a n e n a p l i c a -
c i o n e s d e p l a t a y o r o . 
C u e s t a n i g u a l q u e l o s c o -
r r i e n t e s : d e s d e $ 1 2 . 0 0 . 
su u W OT. 
S . R A F A E L 1 8 . 1 
L A M P A R A S 
E N E S T I L O S 
N O V I S I M O S 
F A R O L E S 
D E C U A R T O 
Y P O R T A L 
Cristalería de Baccarat 
JUEGOS C O N 6 0 PIEZAS 
$ 2 3 ^ 
de" 
tes* S I S 5 2 
y H n o . 
114 Galíano 42 
A-4080 M-6649 
" L A V A J I L L A " 
D B D A L C I O 1 i m i 
5 ^ « i i ^ 
Y A L L E G O 
E l i n v i e r n o , e l enemigo de l r eu-
m á t i c o , ya l l e g ó . Y a se les ve car i -
acontec idos , r e t o r c i d o s , agobiados 
por el d o l o r . T o d a v í a e s t á n a t i e m -
po, t o d a v í a pueden e v i t a r e l r ec ru -
d e c i m i e n t o de l do lor , t omando A n . 
t i r r e u m a t i s m o del doc to r Russe l l 
H u r s t de F i l a d e l f i a , m e d i c a c i ó n de l 
r e u m a . 
C 10876 a l t . 8d-2 
m E D U A R D O & A R E L L A N Q 
G A R G A N T A , N A R I Z T OXIHSB 
( E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L M U N I C I P A L . 
M A L E C O N 2S0 T E L E F O N O A>1726 
H O R A S P I J A S P R E V I A C I T A C I O N D E 2 A 4 . 
LOS QUE EXPLORAN, DESCUBREN,.. 
L o s n i ñ o s h a n descubier to que en e l 
B A Z A R " L A R E I N A " 
hay u n s u r t i d o Inmenso de l i ndos Juguetea desde cincuenta cen-
tavos l a docena, has ta los de m á s va lo r . Por eso, los niños al 
e sc r ib i r a Sa in t Claus le r e c o m i e n d a n encarecidamente q u « 
c o m p r e n sus jugue tes en el 
v 
B A Z A R " L A R E I N A " 
porque e s t á n seguros que con e l m i s m o dinero, lea comprarla 
m á s , y me jo res . 
A V E N I D A S I M O N B O L I V A R ( R e i n a ) N o . 1 8 . — T E L E F . ! A-9808 






































i ¡i .Yac 
Mucha Cena por Poco Dinero!! U 
E s t e l o t e : ^ 
q u e n o 
c i ó n . 
N o 
y sus 
o g r a n d e — 
T o d o c u a n t o p u e d a u s t e d 
d e s e a r p a r a N o c h e - B u e n a , 
n o s o t r o s l o t e n e m o s . 
A r t í c u l o s d e c a l i d a d a 
p r e c i o s m u y c o n v e n i e n t e s . 
C u a l q u i e r p e d i d o — p e -
es o b j e t o d e t o d a n u e s t r a a t e n -
¡/2 S i d r a G a i t e r o 
l i b r a n u e c e s a s t u r i a n a s d e G r a d o 
b o l t e l l a J e r e z G l o b o V d a . d e R o b e r t . , 
l i b r a a v e l l a n a s a s t u r i a n a s d e G r a d o 
l i b r a c a s t a ñ a s a s t u r i a n a s d e G r a d o . . . 
l i b r a t u r r ó n A l i c a n t e o G i j o n a i 
l i b r a t u r r ó n d e y e m a e x t r a 
l i b r a m e m b r i l l o e s p a ñ o l ^ 
c a j a d á t i l e s -"Z. 








h a g a sus c o m p r a s s i n e x a m i n a r n u e s t r o s a r t í c u l o s 
p r e c i o s . 
E l p r e c i o d e s u c o s t o 
T o d o es to l o d a l a Casa F r a n k p o r 
$5.56 
$4.99 
< f i C A S A F R A N K " m S * S ™ K 
A n u n c i o s : T R U J I L L O M A R I N . C 11540 
H a b i é n d o s e p ro r rogado para el ú l -
t imo sorteo de l mes de mayo de 
1926. la r i f a de u n val ioso a u t o -
m ó v i l que le ha sido autor izada a 
L a Mi l ag rosa , de Cer ro 586 , I n s t i -
t u c i ó n de las Dama? C a t ó l i c a s C u -
banas, que estaba anunciada pa ra 
el 31 del corr iente mes y a ñ o , la S u -
per iora de d i c h a Casa, lo hace a s í 
p ú b l i c o pa ra conocimiento de todas 
aquellas personas que le h a y a n fa-
vorec ido c o m p r a n d o papeletas. 
L a r i f a t e n d r á luga r po r el ú l t i -
m o sorteo o rd ina r io de l a L o t e r í a 
Nac iona l del mes de M a y o de 1926. 
5 8 0 6 0 I d 2 4 d 
Sanatorio D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para S e ñ o r a s , c x d u s í v a m e n U t 
Ca l le Bar re t e , n ú m e r o . 6 2 . Guan/\bacoa. 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
N O C H E B U E N A 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
Es e l e s t a b l e c i m i e n t o i n d i c a d o p a r a c o m p r a r t o d o l o n e c e s a r i o y p r o p i o p a r a estos d í a s t r a d i c i o n a l e s . 
V I V E R E S P I N O S , D U L C E R I A , H E L A D O S -
V I N O S . C H A M P A G N E , L I C O R E S . 
A v e . d e I t a l i a ( G a l i a n o ) 7 8 . T e l é f o n o s A - 4 6 2 6 , A - 0 6 4 8 




NOCHEBUENA" E l M e i o r P i a n o A S o m á t i c o 
q u e es e l d e l a m a r c a 
E n esta n o c h e d e t r a d i c i o n a l c o n s a g r a c i ó n a l s a n o e s p a r c i m i e n t o f a m i l i a r 
* — n o c h e q u e a ' o d o s d e s e a m o s v e n t u r o s a y f e l i z — , l a M ú s i c a t i e n e u n p r e f e r e n -
t í s i m o l u g a r c o m o f a c t o r d e a m e n i d a d y d e a l e g r í a . 
¿ Y a t i e r j e u s t e d e n s u h o g a r , m ú s i c a p a r a es ta n o c h e ? . . . ¿ N o ? . . . 
P u e s , t o d a v í a es t i e m p o d e q u e n o s a u t o r i c e p a r a p r o p o r c i o n á r s e l a , m u c h a 3 
b u e n a . 
T e n e m o s a s u d i s p o s i c i ó n , c o n e l m á x i m u n d e v e n t a j a s y e l m í n i m u n d e 
c o s t o , 
r ^ S W T H E U N I V E R S r n 
S O C I E T Y , I n c 
t ü » Casa da "1.a M^Jox M ú s i c a del Mundo) 
G E R K N T E : Carlos Zimmermv**-
ZENEA 182. HABANA 
( E n Santlgro de Cuba: G a l e r í a de la Catedral, 3S T 
Y M A S 
F A C I L I D A D ^ 
D E 
> P A G O 
TTie ü n i v e r s i t y Soclety, I n o 
Zenea, 182, Habana. 
Desi'o conocer Informes (.obro sus Pianos antomAtlc08 
B I T Y SOCIETY" . (New Y o í k ) . 
Nombro . 
Dirección 
Ciudad . . 
x c S L D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 
P A G I N A O N C E 
S A C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 












ijocbe, a , j . o e l l t r e g a a l M i n i s t r o d e l a R e p ú b l i c a d e u n a n i m o s o y e l o c u e n t e M e n s a j e 
¿ e d a d 6 5 ^ __ _ — 
d e l C e n t r o G a l l e g o , s e ñ o r J e s ú s M a r í a B o u z a , h a c o m p r a d o l a f i n c a V í b o r a 
j j p r e s i d e ^ l evan ta rSe e l a r r o g a n t e " S a n a t o r i o M o d e l o " . — I m p o r t a n t e r e u n i ó n . A l a ! 
^ ¡ ¿ e ^abra se les i m p r i m i r á i n u s i t a d a r a p i d e ; 
P a r k ' 
l a s o b r a s 
E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D 
¡ ¡ A c a b a d e l l e g a r ! ! ¡¡El M e j o r R e g a l o d e P a s c u a s ! ! 
La esperada remesa se encuentra ya en nuestro depó-
sito y avisamos por este medio que tenemos actualmente en las cuatro clases de encuademac ión para entregar en seguida a los pri-
meros solicitantes. - El "Tesoro de la Juventud", en todo hogar, colmará de sana alegría a los hijos y a los padres. 
Maestras y detalles p í d a n s e a : d i v i d i d o s e n i ^ u í 14 S B C C i o i r a a s i o t t i e n t e s : i . a H i r t o r u de u t i e -
' r - - - - - - — * — — — á — T R A D A 
W . M . J a c k s o n I n c . 
O B R A P I A 2 2 . — H A B A N A 
T e l é f o n o A - 9 0 3 6 . — A p a r t a d o 2 1 2 9 . 
2 0 T O M O S 
10.000 L A M I N A S 
I N S T R U C T I V A S 
D I V I D I D O S E N l UÍ  E IONES S I G U I E N T E S : 1.  l r t o r i a  la t i -
r r a . — A m é r i c a Lat ina .—Cotas qne debemos saber.—Los por q u é . — I i l b r o s 
c é l e b r e s . — N u e s t r a v i d a . —Animales y plantas. — Hombres y mujeres céle-
bres .—icarraclones interesantes.—Loa pa í ses y sus costumbres .—lia Poe-
s í a . — J u e g o s y pasatiempos. Hechos h e r ó l c o s . — Iiecclones recreat ivas. 
M A R . 12-24-26 
$ 5 Y ^ 5 C A D A 
M E S 
I d 24 
l i a presidencia de l a so lemne c e r e m o n i a ce lebrada anoc he e n e l Cas ino E s p a ñ o l 
j j í E L CASINO E S P A Ñ O L 
Anoche, muy cortesmente I n v i t a -
xTasisúmos a l hermoso acto de 
C L t e fraternidad de l a raza , ce-
C J o con el esplendor y l a so-
unidad de siempre, en el g r a n Sa-
í d e Fiestas de l Casino E s p a ñ o l , 
Z oreside encuadrado en i^n l l e n -
Pirtlflüco S. M . e l Rey de E s p a ñ a , 
L Alfonso X I I I a l a solemne cere-
aS* organizada en h o r a fe l i z , 
, hacer entrega a l S e ñ o r M i n i s -
de la R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 
Riendo los elocuentes Mensa-
j e suscriben c incuen ta y seis 
Jedades E s p a ñ o l a s , que v i v e n y 
engrandecen cabe la h o s p i t a l i d a d 
¡Cuba, la R e p ú b l i c a h i d a l g a . 
B legajo con los mensajes de 
v sociedades adher idas , va r i c a -
n̂te encuadernado en p i e l r o j a , 
un el escudo de E s p a ñ a a r e l i eve 
loro en su por tada y l a s i g u i e n t e 
|(dicatoria: 
"Al Honorable s e ñ o r D o n H o r a -
10 Vázquez, Presidente de l a Re-
Iblica de Santo D o m i n g o " . H o n o -
ile Se^or; Compenetrados con e l 
¡llíslmo p r o p ó s i t o de v u e s t r o 
Ho y del Gobierno N a c i o n a l que 
jidís, de enaltecer l a augus t a me-
«ia del Descubridor de A m é r i c a , 
;léndole en l a c i u d a d P r i m a d a 
el concurso de todos los pue-
Íqs de la t i e r r a el m a y o r m o n u -
lento del mundo, en forana de Fa -
l gigantesco, e i d e n t i f i c a d o s de l 
Rplo modo, con l a h i d a l g a I n i c i a -
Inde Puerto R ico , abogando p o r 
¡Mían portentosa o b r a l a corone 
tlPíídón de Cas t i l l a , en homena j e 
11 Nación que hizo posible seme-
j a n t e h a z a ñ a , d i g n á o s H o n o r a b l e Se-
ñ o r , aceptar los tes t imonios de l ea l 
a d h e s i ó n y f r a t e r n a l afecto que en 
r e p r e s e n t a c i ó n de doscientos m i l 
asociados, t i enen e l h o n o r de of re-
ceros las Colec t iv idades E s p a ñ o l a s 
de Cuba que suscr iben e l presente 
M E N S A J E " . A u t o r i z a n d o los men-
sajes las Co lec t iv idades que s i g u e n : 
Casino E s p a ñ o l , C e n t r o Gal lego, 
A s o c i a c i ó n de Dependientes , Cent ro 
A s t u r i a n o , Cen t ro Balear , Asoc ia -
c ión Canar i a , Cen t ro Caste l lano, 
Cen t ro M o n t a ñ é s , C á m a r a E s p a ñ o l a 
de C o m e r c i o , Cen t ro Va lenc iano , 
F o m e n t o C a t a l á n , Cent ro A n d a l u z , 
Cen t ro Vasco, E s i p a ñ a I n t e g r a l y 
J u v e n t u d A s t u r i a n a ; Casino Espa-
ñ o l de Guanabacoa, Regla , Sant ia-
go las Vegas , San A n t o n i o de 
los B a ñ o s , B e j u c a l , San N i c o l á s y 
B a t a b a n ó ; C o l o n i a E s p a ñ o l a de P i -
na r de l R í o , C o n s o l a c i ó n de l Sur y 
V i ñ a l e s , Casino E s p a ñ o l de M a t a n -
zas, C á r d e n a s , Jove l lanos , U n i ó n 
de Reyes, A g r á m e n t e y Per ico , Ca-
sino E s p a ñ o l de Santa C la r a , Cien-
fuegos, Sagua l a Grande , Remedios , 
C a i b a r i é n , C a m a j u a n í , Clenfuegos, 
P a l m i r a , Cruces, A b r e u s , Cumana-
yagua y Colon ias de L a Esperanza, 
Ranchue lo , Santa Isabel de las L a -
j s y M a y a j l g u a , Co lon i a E s p ñ o l a de 
C a m a g ü e y , Nuev i t a s , M o r ó n , F l o -
r i d a y J a t l b o n i c o , C o l o n i a E s p a ñ o -
l a de Sant iago de Cuba , H o l g u í n , 
B a y a m o , M a n z a n i l l o , G u a n t á n a m o , 
P a l m a Sor lano y Cueto . 
L o p r e s i d i ó e l Sr. Conde de Por-
t a l eg re . P r i m e r Secre ta r io de l a Le -
g a c i ó n de E s p a ñ a , e n r ep resen ta , 
c i ó n d e l M i n i s t r o , s e ñ o r A l f r e d o 
M a r l á t e g u i , rodeado d e l P res iden te 
d e l Cas ino E s p a ñ o l , s e ñ o r M a r e e , 
l i n o C a n t e r a ; d e l M i n i s t r o de l a 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , s e ñ o r R i -
cardo P é r e z de A l f e n s e c a ; de l Pre-
s idente de H o n o r d e l Cas ino , L d o . 
Secundino B a ñ o s ; d e l Secre ta r io , 
s e ñ o r Fuen te s ; A l b e r t o Fuen tes , 
Pres idente d e l Cen t ro A n d a l u z ; e l 
s e ñ o r A n t o n i o Or tgea , de l a A s o . 
c i a c i ó n C a n a r i a ; N i c a n o r F e r n á n , 
dez, de l C e n t r o A s t u r i a n o ; A n t o -
n i o P é r e z , de l a C á m a r a de Co-
m e r c i o E s p a ñ o l a ; M a s q u é d e l F o -
m e n t C a t a l á ; e l d o c t o r L e o p o l d o 
S á n c h e z , Juez C o r r e c c i o n a l ; s e ñ o r 
G u t i é r r e z , p o r e l C e n t r o M o n t a , 
fiés; s e ñ o r R a m ó n F e r n á n d e z ; E v e -
r a r d o Acevedo , Pres iden te de l a 
S e c c i ó n de F ies tas d e l Cas ino ; e l 
d o c t o r Escasena, P res iden te de l a 
S e c c i ó n de S p o r t ; e l Teso re ro , se. 
ñ o r J o s é M a r í a V i d a l y g r a n n ú -
m e r o de asociados. 
E n n o m b r e de l C o m i t é de Socie-
dades e s p a ñ o l a s h a b l ó e l t a l en toso 
y d i l i g e n t e Secre ta r io de l Casino, 
s e ñ o r Fuen tes , Ju s t i f i cando l a a u . 
sencia del M i n i s t r o de E s p a ñ a , que 
m u y a su pesar no p o d í a p r e s i d i r 
e l acto p o r t ene r que c o n c u r r i r a l 
t e a t r o P a y r e t , donde d e b í a c o n c u . 
r r i r t a m b i é n e l H o n o r a b l e P res i -
dente de l a R e p ú b l i c a gene ra l M a -
c h a d o . D e s p u é s d i ó l e c t u r a a v a . 
r í a s ce r t i f i cac iones r e l ac ionadas 
con e l acto y a g r a d e c i ó l a acogida 
hecha p o r e l M i n i s t r o de Santo D o . 
m i n g o p o r haber c o n c u r r i d o a l 
ac to . 
L u e g o e l Conde de P o r t a l e g r e , ne 
breves y amables frases e n t r e g ó e l 
Mensaje a l s e ñ o r M i n i s t r o de l a 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , f e l i c i t a n d o 
a l s e ñ o r P res iden te de l a m i s m a 
R e p ú b l i c a y a l pueb lo d o m i n i c a n o 
p o r l a nob le idea , de p e r p e t u a r c o n 
e l f a ro m o n u m e n t a l a C r i s t ó b a l Co-
l ó n e l g lo r i o so d e s c u b r i m i e n t o de 
las A m é r i c a s . 
E l M i n i s t r o , s e ñ o r R i c a r d o P é . 
rez A l fonseca , a g r a d e c i ó e l h o n o r , 
e l c a r i ñ o y e l a m o r p a l p i t a n t e en 
los e locuentes Mensajes , en e l n o m . 
b re d e l Pres idente de l a c i t ada Re-
p ú b l i c a y d e l pueb lo d o m i n i c a n o , 
que no o l v i d a r á n u n c a las g rande-
zas de l a M a d r e P a t r i a . 
D e s p u é s unas copas de c h a m p a , 
ñ a ; unos tabacos; c o r d i a l y a m o . 
rosa t e r t u l i a y en l a despedida ca-
lu rosos sa ludos y abrazos de cora-
z ó n a c o r a z ó n . 
C E N T R O G A L L E G O 
151 q u e r i d o y p o p u l a r p res iden te i 
de l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a de l Cen . 
t r o Ga l l ego , nues t ro q u e r i d o a m i -
go e l s e ñ o r J e s ú s M a r í a Bouza , 
que e l V icep res iden te de l a C a n d i -
d a t u r a n ú m e r o dos, hac iendo uso 
d e l v o t o de conf ianza que le o t o r -
g d l a Asamblea de Apode rados de l 
m i s m o Cen t ro , Ba comprado la 
f i n c a V í b o r a P a r k , donde h a b r á de 
l evan ta r se m á g i c o y m a g n í f i c o e l 
S a n a t o r i o M o d e l o , t e m p l o de d o l o r 
que e n a l t e c e r á a Ga l i c i a en t i e r r a s 
de l a h o s p i t a l a r i a D u b a . A las 
obras se le i m p r m i r á u n a g r a n r a . 
p i d e z . 
A l efecto, e l lunes , d í a 28, a las 
ocho y med ia de l a noche, en l a 
f á b r i c a de tabacos de P a r t a g á s , 
Car los I H , esquina a B e l a s c o a í n , 
c e l e b r a r á n u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n 
los A p o d e r a d o s a l a A s a m b l e a , p o r 
l a C a n d i d a t u r a n ú m e r o 2, p a r a 
t r a t a r , con e l en tus iasmo, e l celo 
y e l a m o r que exige t a n i m p o r t a n -
te p r o b l e m a , de l p royec to de le-
v a n t a r los fondos necesarios p a r a 
l ega r a l a a r r o g a n t e r e a l i d a d de 
l a c o n s t r u c c i ó n . 
C o n t a l m o t i v o v i b r a en t r e los 
Apode rados de l a c i t a d a cand ida -
t u r a y los asociados que f o r m a n 
en e l p a r t i d o , u n g r a n e n t u s i a s m o . 
N i n g u n a a l e g r í a pascua l t a n 
a c a r i c i a d o r a p a r a los socios de l 
g r a n Cen t ro Gal lego como esta que 
nos c o n g r a t u l a m o s en p u b l i c a r l l e -
nos d é r e g o c i j o . 
L a c a n t i d a d en que f u é a d q u i r í , 
d a l a f i n c a V í b o r a P a r k , es m e n o r 
que l a acordada p o r l a A s a m b l e a 
de A p o d e r a d o s . 
C A S A D E S A L U D O O V A D O N G A 
D í a 2 1 
E n t r a d a s : 
S e ñ o r e s / B a l b i n o R o d r í g u e z L ó -
pez; A n s e l m o A l v a r e z G o n z á l e z ; 
Pedro D o n a i r e N ú ñ e z ; C e f e r i n o l 
L u a r c a P a s t r a n a ; L a u r e a n o Fer-
n á n d e z A l o n s o ; E rnes to G o n z á l e z 
M a r t í n e z ; F ranc i sco Fuen tes Cue- | 
t o ; F r anc i s co V a l d o l C o r i p i o ; Se. 
c u n d l n o P r i e t o Ga lana ; E m i l i o Sie-; 
r r a Gaya ; A r s e n i o C o r t i n a C o r t i - ! 
n a ; A g u s t í n A r d í a F e r n á n d e z ; Ma-
n u e l G a r c í a H u e r t a ; J o s é F e r n á n -
dez F e r n á n d e z ; A r m a n d o G u t i é . 
r r ez C á n d a m e ; M a n u e l F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z ; M a t í a s M i r a n d a E l v i -
r a ; A n g e l O r t i z P ó l i z a ; J o s é Cane-
l l a d a V I y a l l a ; B a l t a d a r P a l o m a r 
R o l l o ; A n d r é s F a u s t i n o C o r r a k ; 
Q u i n t í n N o r m a n G o n z á l e z ; A l f r e d o 
Cabr ic D í a z ; S e r a f í n G u t i é r r e z L l a -
n o ; Car los L o r e n z o Puentes y A n -
t o n i o S á n c h e z G o n z á l e z . 
A l t a s : S e ñ o r e s : „ J o s é T a m a r g o 
F e r n á n d e i ; J o s é G o n z á l e z C a m p o ; 
A r s e n i o A . L ó p e z ; A r s e n i o Onis 
I n é s ; O w a l d o D o m í n g u e z Gdmez ; 
Teodoro Cabeza R o s e l l ; F e r m í n 
G o n z á l e z D e l g a d o ; B a l b i n o G o n z á . 
lez M é n d e z ; A n t o n i o M e n é n d e z Gar 
c í a ; Car los S á n c h e z A l v a r e z ; ' J e s ú s 
(?uervo G a r c í a ; J o s é G u a r d a d o 
B a n g o ; P e d r o B e l l o Sac ino ; Gu-
mers indo F e r n á n d e z S u á r e z ; J o s é 
N i c o l á s B a r d a l e s ; Q u i n t í n J u n c o 
E s p i n a ; J o s é F e r n á n d e z A l v a r e z ; 
J o s é A n t o n i o D o m í n g u e z ; A n t o n i o 
Sarasola F e r n á n d e z ; Celedonio V e -
ga V a l l i n a ; M a n u e l F e r n á n d e z Gar-
c í a ; J u a n Gao Naza ; M a x i m i n o 
S á n c h e z B a r r e d i ; M a n u e l H u e r t a 
Casas; E l e u t e r l o M a r t í n e z L o n g o -
r l a ; J u a n G o n z á l e z L l a n o ; J u a n 
V i ñ a L ó p e z ; D o m i n g o R u b í n R . ; 
L u i s M a c h í n A l o n s o ; Ped ro R o d r í . 
guez R o d r í g u e z ; F e l i p e Sarasola 
R o d r í g u e z ; T o m á s G o n z á l e z G o n z á 
lez; G e r m á n M e n é n d e z M e n é n d e z ; 
B e n i t o G a r c í a N a v e . 
% 
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E n t r a d a s : 
S e ñ o r e s : B a r t o l o m é G o n z á l e z 
Quevedo; J o s é F ranc i sco Cuevas; 
Atanas io A l v a r e z M é n d e z ; M a r c e l i -
no M o r a L l a n o ; Rafae l B e n i t o V a -
l l e ; M i g u e l B l a n c o C a r b o n e l l a ; A l -
ber to L . G u e r r o n ; D i o n i s i o B a r r e -
do V a l l e ; A n g e l D í a z M a r q u é s ; 
F ranc i sco de A l b a Suare ; J e s ú s L l . 
ñ e r a R o d r í g u e z ; Jus to Cobas Gon-
z á l e z ; E l o y G a r c í a A l v a r e z ; Ma-
n u e l F u e r t e s P é r e z ; J u a n de l a Uz 
M a y o ; J o s é ü r r i a B l a n c o . 
A l t a s : 
S e ñ o r e s : E r n e s t o L a c o r t e L a v i o -
le te ( f a l l e c i ó ) ; J o s é Oro V i y e l l a ; 
Sa lus t i ano M é n d e z M a r q u é s ; M o -
desto S á n c h e z L e ó n ; M a n u e l F é . 
l í x Cuesta M a u r e c a ; M a n u e l Mo-
r á n L ó p e z ; J u l i á n F e r n á n d e z C u -
b i l l á n ; J o s é P e n d á s G a r c í a ; J u a n 
d o l R í o G o n z á l e z ; Onofre Regue-
r a F e r n á n d e z ; A l f o n s o P r i t o Gon-
z á l e z ; Es teban L ó p e z G a r r i d o ; E n . 
r i q u e P a d r ó n H e r n á n d e z ; Cayeta-
no Z . L e v o s i ; J o s é Cuervo M u ñ i z ; 
Y o a r u R o d r í g u e z L é p e z ; F r anc i s co 
F e r n á n d e z ; V i c e n t e Crespo M o l i n a ; 
J o ? é F e r n á n d e z F e r n á n d e z ; Sa tu r -
n i n o M i g u e l L o b e t o ; Pedro V a l d é s 
P l aneo ; J o s é R izo U p i e r e ; A n t o n i o 
R o d r í g u e z M a r t í n e z ; R a m ó n » Pis 
V e n e r o ; N i c o l á s A r i a s V e n e r o ; 
E d u a r d o G a r c í a M e n é n d e z ; J u a n 
F e i t o F e r n á n d e z ; M a n u e l V a l d é s 
G a r c í a ; A u r e l i o P é r e z P e l á e z ; Ma-
n u e l G r a n d a F e r n á n d e z y A d o l f i 
Salgado D i z . 
' • C O N C E P C I O N A K E N A L " 
E l d í a de h o y ha o c u r r i d o en 
este sana to r io , e l m o v i m i e n t o que 
a c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
I n g r e s o : Mercedes V i z c a í n o ; M a -
n u e l a G o n z á l e z ; Josega V i l a r ; J u . 
l i a M g e z á n ; M a r í a E n r i q u e P é r e z 
y A u r e a G o n z á l e z , 
Sa l idas : C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z ; 
M a r í a L e ó n ; R o s a r i o R o d r í g u e z y 
Mercedes V i ñ a . 
Q U I N T A L A B A L E A R 
M o v i m i e n t o de enfe rmos h a b i d o 
en l a Q u i n t a " L a B a l e a r " e l d í a 
2 1 de D i c i e m b r e de 1 9 2 5 . 
E N T R A D A S : A n u n c i a D o m í n -
guez L ó p e z ; M a n u e l a P e d r e l r a L ó -
pez, Generosa N a v a r r o A s e n c i o ; 
Dolores A l v a r i ñ o P i ñ ó n ; O l i v a P é -
rez M é n d e z ; C o n c e p c i ó n M i r ó R i -
p o l l ; A n a Z e l e t n i k ; L e n a Isaacson. 
S A L I D A S : I sabe l R o d r í g u e z de 
V i d a l ; Remedios V á z q u e z V á z q u e z ; 
Nieves M i g u e z ; C o n c e p c i ó n S i e r r a 
F i s t e n s ; Do lo res T o r r e b l a n c a Cas-
t a ñ o ; F l o r e n t i n a Ote ro M é n d e z ; 
F r a n c i s c a P u j o l M i r ; B e n i t o Gar-
c í a V e i r u s ; M a r í a B o t o C o l a d o ; 
M a n u e l P é r e z L ó p e z y J o s é Serra-
n o B r i t o . 
Podemos v a t i c i n a r l o . 
P a r a N o c t á n 
S i d r a 
G A I T E R O 
C E N T R O A S T U R I A N C 
H a ce lebrado s o s i ó n l a D i r e c t i v a 
d e l Cen t ro A s t u r i a n o , c o n t i n u a -
c i ó n de l a j u n t a a n t e r i o r , ba jo l a 
p re s idenc ia de l v ice p res iden te D . 
N i c a n o r F e r n á n d e z , a c t u a n d o en l a 
S e c r e t a r í a el s e ñ o r E n r i q u e C i m a , 
e l v i c e secre ta r io s e ñ o r M a r t í n d e l 
T o r n o , y e l v ice c o n t a d o r , s e ñ o r 
M a n u e l C a l v o . 
se d i ó l e c t u r a a l i n f o r m e de l a 
S e c c i ó n de P ropaganda , que l l e v a -
ba m ú l t i p l e s asuntos a la s a n c i ó n 
de l a D i r e c t i v a , los que f u e r o n a m -
p l i a m e n t e d i scu t idos . E n su ma-
y o r p a r t e f u e r o n denegados, espe-
c i a l m e n t e los que ' e n t r a ñ a b a n a l -
g ú n gasto , estando c o m p r e n d i d o s 
en t re é s t o s e l n o m b r a m i e n t o de u n 
m é d i c o pa ra la D e l e g a c i ó n de M a -
r i a n a o , p o r e l que v i e n e n l u c h a n d o 
hace m á s de u n a ñ o los r e p r e s e n , 
tan tes do aque l l a D e l e g a c i ó n , y 
o t r o s , que se e s t i m ó que d e b í a n de-
j a r se p a r a que la nueva S e c c i ó n 
los l l eve a c a b o . 
D e s p u é s se d i ó l e c t u r a a los I n -
f i r m e s de l a S e c c i ó n de I n m i g r a -
c i ó n , de Recreo y A d o r n o y a l de 
I n s t r u c c i ó n , s iendo aprobados b a j ó 
los ausp ic ios de l a m i s m a l í n e a de 
c o n d u c t a que se s i g u i ó con e l de la 
S e c c i ó n de P r o p a g a n d a . 
A las doce de l a noche se sus-
p e n d i ó l a s e s i ó n , quedando a lgunos 
asuntos pendientes pa ra ser r e sue l : 
tos en o t r a s e s i ó n que a l efecto sd 
c o n v o c a r á . 
H o g a r f e l i z 
E l s e ñ o r R a m i r o A l o n s o , en tu -
s ias ta asociado de l Cen t ro A s t u r i a -
n o , ve a l eg rado su h o g a r con el 
a d v e n i m i e n t o de u n hermoso n i ñ o , 
p r i m e r f r u t o de su m a t r i m o n i o . 
.A t t e s de c u m p l i r los ocho d í a s l o 
i n s c r i b i ó como socio d e l Cen t ro As-
t u r i a n o , c o r r e s p o n d i é n d o l e e l n ú -
m e r o 6C, 4 8 2 . 
N ó m b r a s e este nuevo asociado, 
R a m i r o A l o n s o y C r i s t ó b a l . 
R e c i b a n sus p a p á s nues t r a f e l i . 
c i t a c i ó n m á s s ince ra . 
A N U E S T R O S A M I G O S Y C U E N T E S 
y a c u a n t o s n o s ñ o n r a n 
d i s t i n g u i é n d o n o s c o n s u p r e f e r e n c i a , 
d e s e a m o s u n a s P a s c u a s p l e t ó r i c a s d e s a t i s f a c c i o n e s , 
p r e c u r s o r a s f e l i c e s d e u n N u e v o A ñ o • 
e n q u e t o d a a s p i r a c i ó n s e n t i d a 
s e t r u e q u e e n h e r m o s a y f e c u n d a r e a l i d a d . . . 
**** 
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C a l v o ! 
SE p o d r í a p r e v e n i r n o ^ u s a n d o p e i n e s q u e 
a b s o r b e n i m p u r e z a s c o m o 
l o s p e i n e s ! d e ! h u e s o ó d e 
c u e r n o . 
L o s ^ p e i n e s y H E R C U L E S " s o n 
h e c h o s d e e b o n i t a , n o q u i e -
b r a n n i a r r a n c a n e l p e l o y 
e s t á n s i e m p r e l i m p i o s l a v á n -
d o l o s ^ n a g u a t i b i a * 
Distribuidores: 
M a r t í n e z Castro y C í a . , S. en C. 
R i ó l a 4 4 . Habana 
Peines Jlce 9f 
AYER SE EFECTUO LA ULTIMA SESION 
DEL JUICIO ORAL POR LA MUERTE DE 
OBRERA DE LA FABRICA EL CREDITO 
E n l a s e n t e n c i a d i c t a d a a y e r , p o r l a A u d i e n c i a e n l a c a u s a 
p o r m u e r t e d e E u g e n i o G o n z á l e z , o c u r r i d a e n e l R e p a r t o J u a n e l o 
f u é u n o d e los p r o c e s a d o s , c o n d e n a d o a 1 7 a ñ o s d e r l b l u s i o n 
E X L A A U D I E N C I A 
R l c l a m a l a C o m p a ñ í a de U r b a n i -
z a c i ó n " M i r a f l o r e s " 
L a Sociedad A n ó n i m a C o m p a ñ í a 
de U r b a n i z a c i ó n M i r a f l o r e s , en ta -
b l ó j u i c i o de m a y o r c u a n t í a , en 
e l Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a 
d e l Es te c o n t r a Ra fae l P e ñ a T o . 
r res , y s o l i c i t ó se a c u m u l a r a n los 
au tos de esa d e m a n d a a o t r a esta-
b lec ida p o r l a p a r t e a c to r a en e l 
m i s m o Juzgado , cosa que d e n e g ó 
e l Juzgado po r e s t i m a r l o Improce -
d e n t e . 
Y l a Sala, en a p e l a c i ó n , ha con-
f i r m a d o e l a u t o de l Juzgado , con 
las costas a l ape lan te , s i n dec l a ra , 
t o r i a de t e m e r i d a d n i m a l a f e . 
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H w o s b e A n t ' B a r c e l í í 
» •« c 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
fl 
e l n o m b r e d e l 
S o m b r e r o q u e U d . 
d e b e u s a r e s t e ^ 
i n v i e r n o . 
Importadores JSxclusivos 
cJ . B a r q u í n & C o 
M U R A U A Y AGUIAR-HABANA 
El más seguro exterminador de moscas 
y mosquitos ^ que existe. Pida usted el 
"Black Flag" 
K l « B l a c k F i a s " no 
s» como otros Insecti-
cidas: mata toda mos-
5a, todo mosquito o 
¡ u c a r a c h a que hay 
>n la casa, no t an 
i61o unos pocos. Con-
dene un Ingrediente 
lecreto, de or igen vegetal, 
4ue es el medio m á s seguro 
ie destruir estas plagas. Los 
nsectos no hacen m&s que 
espirarlo y mor i r . Pero es 
ibsolutamente inofensivo pa-
-a el hombre y los animales. 
E l " B l a c k F i a s " l i m p i a l a casa 
le moscas, mosquitos y cucarachas, 
hormigas, chinches y polillaF. 
l a m b i é n mata las pulgas, piojos 
de ga l l ina y pulgones 
E» a la rea e l m«« 
poderoso Inaect lc l . 
da para las enca-
rachan. 
plaga. 
Pero el ' ' B l a c k VXmg." es mfts eficae. 
Mata hasta e l ú l t i m o 
i n s e c t o pernicioso. 
Acaba con estas p la-
gas cuando no lo l o -
gran los dem&s insec t i -
cidas. Ambas formas—polvo 
o l í qu ido — son igua lmen t* 
eficaces, y sólo cabe hacer 
e s t a s tres advertencias: 
nunca se use e l l l qn ido en 
pieles; para preservarlas de 
la po l i l l a u t i l í c e s e el polvo. 
E m p l é e s e t a m b i é n el polvo para 
matar pulgas y piojos. Muchas 
personas prefieren el l íqu ido para 
matar moscas, mosquitos y p o l i -
llas, y el polvo para matar cuca-Para acabar con la plaga tiene lla91 ^ el Polvo para matar cuca-
nsted que ex terminar hasta el rachas, hormigas, chinches, pulgas 
Ult imo Insecto. Pero esto no se >' Piojos. 
^ í l l f i 1 9 con 103 insecticidas co- E l "Black iría»»» cuesta menos. 
« matan, cuando m4s, D© venta en las d r o g u e r í a s , 
Los a b a c e r í a s , f e r r e t e r í a s y almacenes ai c—t '"awau, cuanai i"*60108 de cada 10. Los a b a c e r í a s , f e r r e t e r í a s y almacenes 
. J i V f J!scapan 86 reproducen de venta a l por menor. Compre 
por centenares, perpetuando la hoy mismo e l "Black F l a g . " 
B L A C K m F L A G 
C O L O R E S D E L A M O D A 
P i d a fo l l e to de C O L O R A N T E S F I J O S 
d© P U T N A M que da i n s t rucc iones sencl . 
l i a s de c o n v e r t i r su ves t ido v i e j o como 
u n o nuevo , usando los 
C D L G R A N T E S 
P U T N A M 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
l d . 2 i 
Sobre n u l i d a d do pa tentes 
S o l i c i t a n d o l a n u l i d a d de p a t e n - ' 
tes e I n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y ! 
p e r j u i c i o s , d e m a n d ó , an te e l Juz-
gado d e l Este, E m i l i a n o C a s t a ñ o ! 
G o n z á l e z , a F l o r e n c i o G o n z á l e r y 
a J o s é C . V i e r , f a l l a n d o e l Juzga 
do s in l u g a r l a demanda en cuan-
to a l a n u l i d a d de las patentes n ú 
meros 2 8 2 1 y 3804 y con l u g a r l a 
r e l a t i v a a l a n ú m e r o 4779 que de-
c l a r ó n u l a y s in n i n g ú n v a l o r n i 
efecto, y d e c l a r ó I g u a l m e n t e s in 
l u g a r l a r e c o n v e n c i ó n propues ta 
p o r los demandados en cuan to a 
las pa tentes 262 y 3804 y con l u -
ga r en cuan to a l a n ú m e r o 4788 . 
l a que se d e c l a r ó n u l a y s i n v a l o r 
a l g u n o . 
Es t ab l ec ida a p e l a c i ó n ,1a Sala de 
l o C i v i l , h a c o n f i r m a d o en todas 
sus par tes l a sen tenc ia de l Juz 
f a d o . 
R e c l a m a u n a Soclpuad en Coman-
« i t a de esta p laza 
P o r l a soc iedad F . G a r c í a y C o . 
S. en C , de esta c i u d a d , se s i g u i ó 
j u i c i o d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n , 
t í a , c o n t r a E n r i q u e B e l l o Tzagul-
r r e , comerc i an t e de l a c i u d a d de 
Camag i i ey , d e m a n d a que e l Juez 
d e c l a r ó con l u g a r y c o n d e n ó a l de-
m a n d a d o a paga r l a c a n t i d a d de 
$ 6 6 2 . 7 0 m . o . . Intereses y eos. 
t a s . 
Y l a Sala de l o C i v i l , r e so lv iendo 
P l e i t o segu ido p o r T h e N a t i o n a l 
C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
A n t e e l Juzgado de P r i m e r a I n s . 
t a n c i a d e l Es te , se e s t a b l e c i ó de-
m a n d a de m a y o r c u a n t í a , po r T h e 
N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k , 
c o n t r a A n t o n i o Modes to , R i c a r d o 
F e r n a n d o , A l v a r o A l f o n s o e I sabe l 
d e l V a l l e L e r s u n d i y M a r í a I s abe l 
L e r s u n d i B l a n c o , v i u d a de d e l V a -
l l e , p r o p i e t a r i o s de esta c i u d a d , 
los unos y de E s p a ñ a , los o t r o s . 
fSIl Juzgado e s t i m ó con l u g a r las 
excepciones alegadas po r los de-
m a n d a d o s y d e c l a r ó t a n s ó l o c o n 
l u g a r l a d e m a n d a en cuan to a l 
cobro d e l i m p u e s t o d e l p a g a r é que 
o b r a en autos y en consecuencia l a a p e l a c i ó n es tablec ida , c o n f i r m a 
c o n d e n ó a A n t o n i o Modes to d e l V a l a sentencia, en cuan to condena a l 
l i e L e r s u n d i , a Que pague a T h e pago de l a c a n t i d a d c i t ada y l a re-
N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k , voca en cuan to a l pago de los i n . 
doce m i l q u i n i e n t o s pesos, I n t e r e . tereses y en cuan to a las costas, 
ses a l nueve p o r c ien to y desest i- que se dec la ran s in especial con-
m ó l a d e m a n d a en cuan to a sus d e n a c i ó n 
d e m á s pretensiones , abso lv iendo de 
el las a los d e m a n d a d o s . 
Y l a S á l a de l o C i v i l , en ape-
l a c i ó n ha revocado l a sentencia en 
c u a n t o a b s o l v i ó a los demandados 
d e l pago de los diez y siete m i l 
q u i n i e n t o s pesos a que asciende e l 
p a g a r é de 27 de Sep t i embre de 
1920 , y en consecuencia , condena 
a los demandados , como herederos 
de Modes to d e l V a l l e I znaga a pa-
ga r m a p c o m u n a d a m e n t e y so l ida -
r i a m e n t e a l r e f e r i d o Banco l a can-
t i d a d de $ 1 7 . 5 0 0 . 0 0 m . o . i n t e , 
reses a l nueve p o r c i en to y cos tas . 
N O C H E B U E N A 
L A C E I B A 
P A N A D I E B I A , D O L C B R I A T V I V E R E S F I N O S 
E s t a casa, pa ra ce leb ra r l a t a n t r a d i c i o n a l f ies ta de N o -
che B u e n a , t i ene preparadas m u l t i t u d de sorpresaa" como e n 
a ñ o s a n t e r i o r e s . S u n u m e r o s a c l i e n t e l a y e l pueblo en ge-
n e r a l e n c o n t r a r á n desde e l c l á s i c o l e o h ó n tos tado hasta l o 
m á s necesario en u n a mesa b i e n s e rv ida y especia lmente 
en t u r r o n e s l e g í t i m o s de A l i c a n t e , G i j o n a , Y e m a , F r u t a y 
M a z a p á n , r ec ib idos d i r e c t a m e n t e . 
Conservas de A v e y F r u t a s , Pavos, Po l los , Guineas , 
selectos v inos , l i co res y champagnes , todos de r e n o m b r a d a s 
m a r c a s . Capr ichosos Mazapanes, F r u t a s A b r i l l a n t a d a s y c u a n 
tas go los inas apetezcan. 
B o m b o n e s F i n o s 
E l r e f i n a m i e n t o de l a a e ñ o r a de l a casa se d i s t i n g u e 
p o r los p r o d u c t o s de " L A O E I B A " , que a segu ran l a b o n -
d a d de l a cena de N O C H E B U E N A . 
L e desea Fe l i ces P á s c u a g y u n P r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
a su d i s t i n g u i d a c l i en t e l a y a l pueb lo en genera l . 
L A C E I B A 
M O N T E N Ü M . « . T E L E F O N O A - 1 0 0 8 . 
S e i t r l c í o r á p i d o a d o m i c i l i o c o n n u e s t r o c a r r o a a t o m ó v l l . 
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P l e i t o en t re en tMades comercia les 
L a Sala de l o C i v i l h a c o n f i r -
m a d o l a sentencia de l Juez de P r l . 
m e r a I n s t a n c i a de l Oeste, que con-
d e n ó a l a Sociedad de A r t u r o A n . 
g u i o y C o m p a ñ í a , a pagar a F . 
F e r n á n d e z , S. e n C , l a s u m a de 
m i l novecientos c i n c u e n t a y seis pe 
sos, c u a r e n t a y nueve centavos, I n -
tereses y costas . 
L a s I n s p e c c i o n e s d e l I m p u e s -
t o d e l T i m b r e 
E l s e ñ o r Jefe de l a (Sección de 
Rentas T e r r e s t r e s de l a S e c r e t a r í a 
de H a c i e n d a h a e n v i a d o l a c o m u -
n i c a c i ó n s i g u i e n t e a l a A s o c i a c i ó n 
<ie C o m e r c i a n t e s de l a H a b a n a : 
" H a b a n a , d i c i e m b r e 12 de 1923 
U l t i m a s e s i ó n d e l j u i c i o o r a l de l a 
causa p o r l a m u e r t e de l a o b r e r i t a 
de E l C r é d i t o 
E n l a t a r d e de ayer se c e l e b r ó 
en la Sala T e r c e r a de l o C r i m i n a l 
y a n t e u n p ú b l i c o e x t r a o r d i n a r i o 
que h i z o necesaria l a i n t e r v e n c i ó n 
de l a p o l i c í a , l a t e rce ra y ú l t i m a 
s e s i ó n del j u i c i o o r a l con m o t i v o 
de l a causa p o r l a m u e r t e de l a 
o b r e r i t a J u l i a de l a R o s a . 
L a Sala estaba i n t e g r a d a por 
c i n c o mag i s t r ados , p r e s i d i é n d o l a el 
doc to r A r ó s t e g u i . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , l e f u é conce-
d i d a l a p a l a b r a a l representante 
de l M i n i s t e r i o P ú b l i c o , d o c t o r Cha. 
S e ñ o r P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n ^ rón> qUien m o d i f i c ó sus concluslo 
de Comerc i an t e s de l a H a b a n a . 
L o n j a de l C o m e r c i o . D e p a r t a -
m e n t o n ú m e r o 4 2 5 . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
H a b i é n d o s e d i spues to po r reso-
l u c i ó n de esta S e c r e t a r í a de 2 d e l 
a c t u a l l l e v a r a cabo unas inspec-
ciones d e l I m p u e s t o N a c i o n a l , m e 
d i r i j o a us ted , p o r o r d e n de l s e ñ o r 
Sec re ta r io co n e l f i n de que se s i r -
va c o m u n i c a r l o a los m i e m b r o s de 
esa C o r p o r a c i ó n p a r a ev i t a r l e s los 
p e r j u i c i o s que puedan i r r o g á r s e l e 
p o r l a f a l t a de c u m p l i m i e n t o de 
l a L e y . 
De us ted a t e n t a m e n t e , 
S r e s . M i c o s y F a r m a c é u t i c o s : 
No olviden que ei 
e s t á acabando con la Disentería en el mundo entero. 
H E R I D A S 
C o r t a d u r a s y e r u p c i o n e s 
d e l a p i e l e n g e n e r a l 
f U n g ü e n t m e hace decaparecer el dolor . 
Ráp ida c i ca t r i z ac ión . \ . . 
N o deja marea. OompUMn&krtoqs. 
I<u Farmacias nmwtr» (rati* m Tht N*rwick Fkmrŵeml CW. 
— • {Btpori D*pt.) Ntw Ytrt, B. ü. A* H U N G U E N T I N E 
fi|fe¿J| / e n seguida/ 
P. (D. d e l s e ñ o r Sub-secre ta r io , 
( f . ) A n t o n i o J . Arazosa , 
Jefe de l a S e c c i ó n de R e n t a s 
T e r r e s t r e s " . 
L a A s o c i a c i ó n de Comerc iantes 
de l a H a b a n a ha c o m u n i c a d o esta 
n o t i c i a a t odos sus m i e m b r o s , h a -
c i é n d o l e s d e t e r m i n a d a s r e c o m e n -
daciones p a r a a u e f a c i l i t e n l a l a -
b o r q u e l a S e c r e t a r í a de Hac ienda 
se p ropone l l e v a r a efectoi 
m PAGUE I M S DE 
1 7 C E N T A V O S 
u m m m 
S N L A S B U E N A S F A F MAGIAS 
nes, y p i d i ó p a r a e l procesado l a 1 
pena de m u e r t e . H i z o uso de l a 
p a l a b r a , d e s p u é s , e l represen tan te 
de l a a c u s a c i ó n p r i v a d a , doc to r P i . 
de l G o n z á l e z G ó m e z , e l c u a l h izo 
l a m i s m a p e t i c i ó n que e l F i s c a l . 
D e s p u é s le f u é conced ida l a pa-
l a b r a a l defensor d e l procesado, 
d o c t o r A n g e l V e i g a , que t e n í a a su 
a l rededor a g r a n n ú m e r o de L e -
t r ados , que ocupaban t o t a l m e n t e 
los e s c a ñ o s des t inados a los l e . 
t r a d o s . 
H i z o u n a n a r r a c i ó n de los he-
chos en l a f o r m a que é l cree se 
d e s a r r o l l a r o n y m a n i f e s t ó que a su 
j u i c i o se t r a t a b a de u n p r o b l e m a 
de los conocidos p o r e l " c o n f l i c t o 
dsi log m o t i v o s " , que t a n m a r a v i . 
l i o s a m e n t e se expresa en las t r age -
dlas s i i akesper ianag y en e l G r a n 
M ó n s t r u o , de C a l d e r ó n . 
A n a l i z a l a p rueba t e s t i f i c a l y re -
ba te las declarac iones desfavora-
b les a l procesado, a legando que 
exis te en f avo r de é s t e l a c i rcuns-
t a n c i a a tenuante de a r r e b a t o y o b . 
c e c a c i ó n . 
A l t e r m i n a r su I n f o r m e el doc-
t o r V e i g a , e l procesado a b r a z ó a 
an defensof , que f u é ca lu rosamen te 
f e l i c i t a d o p o r sus c o m p a ñ e r o s y 
p o r e l p ú b l i c o . 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES DEL . 
COMERCIO DE LA HABANA 
SUBASTA F A R A I r A ADQUISICION" D E 87 OTOMANAS P A R A t O S SA-
LONES X>£ F IESTAS S E L C £ N T S O SOCXAX " 
Has ta las ocho y media de la no-
che del d í a 5 de Enero entrante, se 
admiten proposiciones en pliego cerra-
do diirig-ido aJ Sr. Presidente Sociel, 
para la c o n s t r u c c i ó n de Otomanas de 
los salones de Fiestas del Centro So-
cial , con sujeción a l modelo y pliego 
de condiciones que pueden ser exami-
nados en esta oficina, en horas h á b i -
les, {-a subasta se efec tuará , en los 
expresados d ía y hora ante la Jun ta 
Directiva.—Habana. 22 de diciembre 
do 1925 —Carlos M a r t í , Secrto. Gra l . 
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C o m o u n a S e ñ o r a a u m e n t o d i e z 
l i b r a s e n 2 2 D i a s 
M A V f S 
de Viuaudou 
V é a s e la d i f e r enc i a que p ro* 
ducc u n t o q u e c i t o de c o l o -
rete M a v i s . 
Y c o m p l e t e e l e fec to c o n 
los p o l v o s M a v i s . 
V V I V A U D O U , I N C 
Parit • NrwTork 
E l suceso í l e l R e p a r A ) Juane lo 
A y e r d i c t ó sentencia l a Sala Se-
g u n d a de l o C r i m i n a l de l a A u d i e n 
c ia , en l a causa i n s t r u i d a a los 
procesados B r a u l i o B r a v o Or izon 
T o d o s los hombres y mujeres d é b i l e s ; 
T o d o s los hombres y mujeres nerviosas; 
T o d o s los hombres y mujeres flacas; 
Pueden obtener fuerzas, salud y 
u m e n t o de peso en 30 dias con solo 
omar cua t ro veces a l d ia las past i l las 
v í c C O Y de aceite de h í g a d o de baca-
ao—que son tan fác i les de t o m a r CO' 
n o caramelos. 
Y que fu ro r han causado estas pas-
i l las—todos los bot icar ios t i enen cada 
l i a m a y o r demanda po r ellas. 
T o d o el mundo sabe que el aceite de 
h í g a d o de bacalao e s t á l l eno de v i t a -
•ninas generadoras de carnes y que 
;s un maravi l loso creador de fuerzas. 
Pero quien resiste el ho r r ib l e gus to 
do . Pas to ra G n t i é r r e z V a l d é s y B r í | que tiene, pudiendo tomarse las ma-
g i d o A r l a s M e n é n d e z , c o n m o t i v o ¡ 
de la m u e r t e de E u g e n i o G o n z á l e ? ; , — 
Cabre ra , o c u r r i d a en el R e p a r t o ' 
J u a n e l o . 
. L a Sala i m p o n e a l p r i m e r o diez 
y s iete a ñ o s de r e c l u s i ó n , como au-
t o r de u n d e l i t o de h o m i c i d i o i n . 
t e n c i o n a l y a Pas to ra l a condena 
a u n a ñ o de p r i s i ó n co r recc iona l , 
p o r i m p r u d e n c i a , de l a c u a l r e su l -
t ó h o m i c i d i o . 
G o n z á l e z es absue l to p o r no re-
s u l t a r c u l p a b l e . • 
ravi l losas pas t i -
llas M c C O Y de 
aceite de h í g a d o 
de bacalao—que 
son tan buenas 
y fác i les de t o -
mar . 
C ó m p r e l a s e n 
l a bo t ica y s i n o 
aumenta 5 l ibras 
en 30 dias su d i -
nero le s e r á de-
j vue l to . 
Pero t e n g a 
cuidado que le 
den las pasti l las 
M c C O Y — las 
or iginales y ge-
nuinas-pues hay 
malas imi t ac io 
nes. 
S e ñ a l a m i e n t o s en l a A u d i e n c i a 
pa ra h o y 
N o h a y . 
P L A T O S D E P E S C A D O 
Para gustar el sabor del pescado, el 
mejor condimento es la 
S A L S A 
L E A & P E R R I N S ' 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
F á b r i c a d e M o s a i c o s ' ' L a , C u b c 3 i I l a , , 
L a M á s Grande del Mando. Tres Millones en Existencia 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S . P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f . 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
IOS OBSEiOS DEL " 
1 $ 1 0 5 . 0 0 0 ! 
Se r e p a r t i r á n d u r a n t e e l a ñ o 1 9 2 6 . E l r e p a r t 
a las s i g u i e n t e s B A S E S y l a d i s t r i b u c i ó n se v e r i f i c ó ^ i e t o 
' u c a r a por ^ 
P r i m e r G r u p o : C u a r e n t a p a s a j e s d e p r i m e r a 1 * * ° * , ^ 
t a , p a r a E s p a ñ a o F r a n c i a , c o n $ 3 5 0 de d i e t a n o 
S e g a d o G r u p o : V e i n t i c i n c o pasa j e s d e p r i i n e r l ^ 
v u e l t a a E s t a d o s U n i d o s p a r a p r e s e n c i a r l a Se r i e muncT 1 ^ 
B a l l . t i c k e t s d e e n t r a d a a l o s j u e g o s y c i e n pesos d T ^ ^ 6 
T e r c e r G r u p o : U n a casa c o n s t r u i d a e x p r é s a m e 
p a r t o K o h l y , A l t u r a s d e A l m e n d a r e s , v a l u a d a en S l V o n n 6 1 ^ 
a u t o m ó v i l e s d e d i s t i n t o s t i p o s . M i l l o t e s de j ugue t e s ^ 
B A S E S G E N E R A L E S 
PRIMER GRUPO 
BASES PARA LOS VIAJES A ESPAÑA 0 FRANCIA 
1»—En cada ed ic ión del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , de la ma-
ñ a n a y de la tarde, se i n s e r t a r á 
un cupón en l a pr imera plana. 
2»—Por cada diez de estos cu-
pones que se presenten en las 
oficinas de los Regalos del D I A -
R I O , o se r emi tan por correo, se 
r e c i b i r á un vale numerado para 
el sorteo de los cuarenta pasajee 
individuales y el pasaje f a m i l i a r . 
3»—Los cupones que se pre-
eenten pueden corrseponder todos 
a un mismo d ía o a dias d i fe -
rentes . 
4»—Los cupones pupden cambiar 
l a forma y , el texto, pero s e r á n 
admit idos durante todo el t iempo 
s e ñ a l a d o para el canje, 
B '—El ú l t i m o cupón s e r á pub l i -
cado el dia 30 de Mayo, c e r r á n -
dose l a a d m i s i ó n de los miemos 
el d ía 8 de Junio a las seis de 
la tarde. 
6»—Los cuarenta pasajes de ida 
y vuel ta a E s p a ñ a o Francia, con 
los $850 de dietas y el camarote, 
de lujo para cinco personas, con 
diez m i l pesetas de v iá t i co , se 
s o r t e a r á n el domingo 13 de Junio, 
de 1926, en un lugar de l ibre en-
trada s e ñ a l a d o de antemano, en 
presencia de las autoridades co-
rrespondientes, de un notario y 
de los gerentes del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
7»—El sorteo se v e r i f i c a r á u t i -
lizando seis o m á s ruedas, s e g ú n 
las cifras de los vales numera-
dos, numeradas, cada una de ellas 
del cero al — nueve v in» 
r á n movidas por f u e r z í ' e i ^ ^ 
8 '—El camarote de Ini!? /ic»-
1 ar para cinco personas h1*01-
y vuelta a Kspaña o Frañ.f* l * 
diez m i l pesetas de v i á í w ' t ' « * 
t e n d r á el que posea 2 ^ h. 
a l P R I M E R NUMERO a u í ^ 
en el sorteo. Los restant^ saI«» 
ta pasajes, con eu« r!s CUaren-
« t e t a s corresponderán a l K ^ 
cuarenta n ú m e r o s s u b s & S » 
9»—Los favorecidos con . . . 
premios, p resen ta rán en V ^ í i I 
m i m s t r a c i ó n del D I 4 R t o rfo ^ • 
M A R I N A el vale premiad^ ^ 
nombre, eecrito e n a ^ s m o ^ f 
b r á de corresponder a la m*,*' 
que queda archivada ^ W » | 
11»—Los poseedores de los ~ i 
les premiados podrán t r a s L l M 
sus derechos a otra personé . ^ 
Pliendo los r e q u l s i t o T S S C a 
11»—El D I A R I O DE LA MARt I 
N A t e n d r á el derecho de S V 
a os premiados la debida" « 
t i f i c ac ión . aeB' • 
12»—Los favorecidos con esto, ? 
viajes a E s p a ñ a o Francia * . 
regala el D I A R I O DE LA JMr, ' 
NA, e m b a r c a r á n el día 30 de J," 
nio en el g lan vapor "Lafayette" 
de la Compañía Trasatlántic; f 
Francesa, pudiendo regresar el 
de Agosto o el 21 de Septlembí» 
en los vapores "Cuba" o "Exd»* 






BASES PARA LOS VIAJES A LOS ESTADOS UNIDOS 
1»—A p a r t i r del 1» de Junio 
hasta el 15 de Septiembre, apa-
r e c e r á un cupón en la pr imera 
plana de ambas ediciones del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
2M-Por cada diez de estos cu -
pones que se presenten en las o f i -
cinas de los Regalos del D I A R I O , 
o se remi tan por correo, se reci-
b i r á u n vale numerado para e l 
sorteo de los 25 pasajes con sus 
dietas, " t ickets", e tc . , a los Es-
tados Unidos . 
3»—Los cupones que se presen-
ten pueden corresponder todos a 
un mismo d í a o d í a s diferentes. 
i c—Los cupones pueden cambiar 
l a fo rma y el texto, pero s e r á n 
admit idos durante todo el t i em-
po s e ñ a l a d o para el canje. 
5»—El ú l t i m o cupón , que s e r á 
publicado el d ía 15 de Septiem-
bre, se a d m i t i r á para su canje^ 
por los vales numerados, hasta 
el 25 del mismo mes. 
6»—Los 25 pasajes de ida y vue l -
ta a los Estados Unidos, con sus 
dietas, se s o r t e a r á n el ú l t i m o 
domingo de Septiembre, en un l u -
gar de Ubre entrada, s e ñ a l a d o 
oportunamente y en presencia de 
las autoridades correspondientes, 
de un notario y de los gerentes 
del D I A R I O . 
7»—El sorteo se v e r i f i c a r á de 
l a misma manera que ha quedado 
establecida para los viajes a 
p a ñ a o Francia, o sea por medio 
de las ruedas numeradas. 
8»—Los 25 pasajes de ida y I 
vuel ta a los Estados UWdos y ú 
dietas, los obtendrán aquella» t 
personas que posean loa vale* 
iguales a los números que hayan 
resultado agraciados. 
9'—Los favorecidoa con eitot 
viajes p r e sen t a r án en la Adml-
n i s t r a c l ó n del D I A R I O DE L A M A - i 
R I Ñ A el vale premiado, cuyo nom- 1 
bre escrito en el ratemo habrá da 
corresponder a la matriz que qu»-
da archivada. 
11»—Los poseedores de lo» n -
les premiados podrán traspasa: 
sus derechos a otra persona, cum-^ 
pliendo los requisitos legales dt ~ 
c e s i ó n . , 
11»—El DIARIO D E L A MARI- , 
NA t e n d r á el derecho de exlflr 
a los premiados la debida iden-
t i f i c a c i ó n . 
12»—Los agradados con los ' 
viajes para presenciar la Serie 
Mund ia l de Base Ball en los Es-
tados Unidos, embarcarán con la 
debida an t ic ipac ión una v#2 anun-
ciada la fecha del inicio da loi 
Juegos, por cualquiera de laa lí-
neas de vapores existentes. 
TERCER 
R E G A L O S D 
GRUPO 
E N A V D A D 
Estos -valiosos obsequios que 
hace el D I A R I O D E L A M A R I N A 
a sus lectores en el a ñ o 1926, 
s e r á n dis t r ibuidos en l a misma 
forma que los viajes a E s p a ñ a 
o Francia y Estados Unidos, r i -
giendo, por tanto, las mismas 
c l á u s u l a s la . , 2a., 3a., 4a., 5a., 
7a., 9a,, 10a. y l i a . 
E l cupón correspondiente a los 
Regalos de Navidad e m p e z a r á a 
publicarse en ambas ediciones del 
D I A R I O D E L A MARINA el di» . 
16 de Septiembre, hasta el 10 de 
Diciembre que aparecerá el último. 
E l canje de cupones Por . ^ V * 
numerados t e r m i n a r á el día 20 a» 
referido mes de Diciembre y el 
sorteo se ver i f i ca rá en la maña-
na del 23. vi„.r4n 
Acerca de cómo se combli»™»- , 
los cupones del tercer grupo, da-
remos p r ó x i m a m e n t e completos 
ta l les . 
LOS CUPONES DE NUESTROS REGALOS DE 
C o m o h a s t a e l d í a 2 d e E n e r o n o se a b r i r á nuestra 
o f i c i n a d e o b s e q u i o s , r o g a m o s n o m a n d e n h a s t a entonces los 
c u p o n e s p a r a c a n j e a r p o r l o s v a l e s n u m e r a d o s . 
E s t o s d e b e n d i r i g i r s e e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
d e p a r t a m e n t o d e O b s e q u i o s . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 . 
O R D O N E Z 
D I C E : 
de norlerot t» Habana , 25 
fl« 1925 . „ MJ. 
S e ñ o r Bernardo Berrw. 
O l R e l l I y n ú m e r o 57. 
H a b a n » -
M u y u e ñ o r m í o : . 
D e s p u é s de o i r mis d ^ o s . o 
los cuales es usted agente u 
co, no vac i l o en a f lmar r . l aV 
e l los reproducen, c o n „ 
r a e x a c t i t u d , m i & m ° 7 t & m . 
t o z . A s í me lo aseguran 
b l é n , en I n f i n i d a d d e j a r -
<le f é l l c l t a c l ó n que recioo 
d i a r l o , mi s amigos y a d m l " 
dores . .on]i3 
Crea usted, pues, W*'** 
a r t i s t a amante de nu 
y celoso de m i P r e s í ¿ f ° V 
t o y satlsfeoho del t ^ f ^ A e 
he real izado y o r g u l l o ^ ^ 
b a b e r perpetuado ^ 
unos discos t a n periecw . 
Suyo aXtmo. y s i J A ñ r t 
A u g u s t o OrdótK*, 
D i s c o s D o b l e s d e 1 0 " a $ 1 . 5 0 
1 6 3 . 1 4 7 DLOS G A V H i A N l K S . Sa l ida de Juan. 
I í O S G A V I L A N E Í » . M i l o n g a . 
1 6 3 . 1 2 8 1X)S G A V U / A X E S . L a qu i e ro . 
L A B A Y A D E R A . ¡ O h , Ba>aderaI 
1 5 3 . 1 4 3 I M O S S A L V E A L R K l . p á l i d a de l B«y-
D I O S S A L V E A L R E Y . V e n i a m i pastor . 
1 6 8 . 1 4 6 D I O S S A L V E A L H f - i L . C a n c i ó n bohemia-
D I O S S A L V E A L R E Y . E l d o b l ó n . 
1 5 3 . 1 4 0 L A S G O L O N D R I N A S . Se r e í a - , «.-ntftw 
L A S G O L O N D R I N A S . E s t r e l l a de nU en»— 
B e r n a r d o B a r r í g , 
O T t E I L L Y , 57 , (casi e squ ina a A g u a c a t e ) . T B L E F O i N 0 
H A B A N A . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 : P A G I N A T R E C E 
"J0 íanu: 
• s ' ^ 





ado. cavo . 
"smo, h». • 
>e los n . | 
traspasa, 
;ona. p.um. | 
leales di 4 
jK MARj. 1 
<le " I f i r * 
•̂•Ja idea. • 
E n l a s C a r r e r a s 
/ T N E S P U É 
( J I d é l a s 
M e d i a s S n u g f i t 
i E S P U S d e c a d a c a r r e r a v i e n e e l d e s f i l e 
i m u j e r e s h e r m o s a s q u e p r c m v 
c a n m u r m u l l o s d e a d m i r a c i ó n a l l u c i r 
las ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a : a t r e v i d o s 
s o m b r e r o s q u e a d o r n a n h e r m o s a s c a b e c i t a s , 
e l e g a n t e s v e s t i d o s q u e c i ñ e n e l c i m b r e a n t e 
t a l l e , d i m i n u t o s z a p a t i t o s q u e c a u s a r í a n e n -
v i d i a a C e n i c i e n t a y m e d i a s S n u g f i t q u e r e a l -
zan l a b e l l e z a d e b i e n t o r n e a d a p a n t o r r í l l a . 
L a s m e d i a s S n u g f i t s e a j u s t a n a l a p i e r n a 
s i n o p r i m i r l a . L a s d a m a s d e b u e n g u s t o l a s 
p r e f i e r e n p o r q u e s o n d e c o r t e p e r f e c t o , d e 
t e j i d o e x q u i s i t o , d e c o l o r e s d e m o d a . 
D e venta e n t o d o s las buenas t i e n d a s 
P i d a , a l comprar: Snugfit s i n v o c U a r 
S N U G F I T H O S I E R Y C O M P A N Y 















• IW •ÉlIlHlllUllM 
vtrdt natura/. 
A d v e r t e n c i a 
Ú^J'vt. Palm. 
¿ Q u é h a p a s a d o c o n l a 
m u j e r i n a t r a c t i v a ? 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s e s t á n c a d a 
d í a a c e n t u a n d o m á s y m á s s u b e l l e -
z a n a t u r a l . 
L o d e m u e s t r a n t a n t a s m u j e r e s fin-
d a s q u e s e v e n e n t o d a s p a r t e s , c o n 
u n o s c u t i s a d o r a b l e s , f r e s c o s , s u a v e s 
y t e n t a d o r e s , q u e p a r e c e q u e y a n o 
h a y m á s m u j e r e s i n a t r a c t i v a s . 
H o y l a m u j e r q u e l o s h o m b r e s 
a d m i r a n , c o n s e r v a s u b e l l e z a c o n 
a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o , m e z c l a -
d o s c i e n t í f i c a m e n t e e n e l j a b ó n 
P a l m o l i v e . 
THB PALMOLIVE COMPAMT UMlammrt Corp.) 
M a ñ a n a de Odntn 45L Habena 
H A B A N E R A S ! 1 P M L A S 
'Viene da l a p á g i n a 
A L B E R T O R O Z 
N u e v a r e s idenc ia . 
De u n c o n f r é r e q u e r i d o . 
T r á t a s e de A l b e r t o R u i z , e l c ro -
n i s t a de E l M u n d o , t a n l e í d o , t a n 
p o p u l a r . 
10) 
P l á c e m e a n u n c i a r s u t r a s í a ^ o 
pa ra l a casa de l a ca l le H , n ú m e r o 
149, e n t r e 15 y 17 en l a b a r r i a d a 
del V e d a d o . 
A l l í e s t á desde hace d í a s . 
¡ Fe l i c idades I 
R E G R E S O 
De v u e l t a . 
P lo rence s t e i n h a . . 
E s t á n de nuevo en su res idenc ia 
de las A l t u r a s de A l m e n d a r e s , des-! 
E n el vapor S iboney v acompa ' p u é 8 de u n a c o r t a t e m p o r a d a en 
ñ a d a de sus s e ñ o r e s padres , r e e r e " ' eI N o r t e . e1 d i s t i n g u i d o hacendado ñ a d a de sus s e ñ o r e s padres , r e g r e . 
s ó l a encantadora s e ñ o r i t a de su 
v ia je a Nueva Y o r k . 
M á s v i a j e r o s . 
P o r l a r u t a de l a F l o r i d a 
M a r c e l i n o G a r c í a y su in t e re san te j 
esposa, M a r í a A l f o n s o . 
L l e g ó con ellos l a g e n t i l s e ñ o r a 
Gabr i e l a G a r c í a de R o b a n . 
¡ M i b i e n v e n i d a ! 
S o n m u c h a s y d e d i s t i n t a s 
c lases , l as f i e s t a s q u e se e f e c -
t u a r á n e n P a s c u a s y A ñ o N u e -
v o . 
P a r a a c u d i r a e l l a s l u c i e n d o 
b i e n , a c u d a u s t e d , s e ñ o r a , p o r 
s u c a l z a d o a 
S A I N T C L A U 3 
'Kn su r e i n a d o . 
C r a n d e , pode roso . 
L l e g a en estos d í a s pascuales 
L o s Reyes M a g o s , e l Pa l ac io de los 
Juguetes , en su a n t i g u a sede de l a 
A v e n i d a de I t a l i a . 
Se ve Invad ido a todas horas y 
e n todos m o m e n t o s . 
V a n grandes y ch i cos . 
E n l e g i ó n . 
N o es pos ib le conceb i r t odo 
que enc i e r r a L o s Reyes M a g o s 
Juguetes de todos t a m a ñ o s , de 
ias clases y de todos p r e c i o s . 
U n a m a r a v i l l a ! 




D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
J U M A D E I N S P E C T O R E S D E L A 
U N I V E R S I D A D N A C I O N A L 
A y e r se e f e c t u ó u n a s e s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a p o r l a J u n t a de I n s -
pectores de l a U n i v e r s i d a d N a c i o -
n a l en el despacho de l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
a s i s t i endo los doctores F r e s n o , 
Velasco, G a r c í a C a ñ i z a r e s y Cos-
tales L a t a t ú . 
Es t a r e u n i ó n se c o n s a g r ó , se-
g ú n I n f o r m r a o n sus m i e m b r o s , a 
u n cambio de impres iones . 
B E C A D E M U S I C A E N E U R O P A 
E l t r i b u n a l de oposiciones r e u -
n i d o en l a A c a d e m i a M u n i c i p a l de 
M i l e l c a do l a HaJbana c o n el f i n de 
proveer u n a p laza de pens ionado 
de m ú s i c a en E u r o p a , t e r m i n ó sus 
tareas a d j u d i c a n d o d icha beca, 
p o r m a y o r í a abso lu t a de vo tos , a l 
Joven p i a n i s t a s e ñ o r A d o l f o A r a -
co y Bernedo , 
E S C U E L A S P R I V A D A S 
Por e l doc to r F e r n á n d e z Mas-
ca ro , Secre ta r io de l D e p a r t a m e n -
t o , ha s ido a u t o r i z a d o el estableci-
m i e n t o de las s igu ien tes escuelas 
p r i v a d a s : 
1 . — ¡ " C o l e g i o Z a l d í v a r " , ca l le 
10 de oc tub re , n ú m e r o 652 y 654, 
V í b o r a , d i r i g i d a p o r J u a n F r a n -
cisco Z a l d í v a r Go ty , n a t u r a l de la 
H a b a n a • 
A u x i l i a l r e s : E d u a r d o P u l g a r ó n 
M u ñ o z . R a m i r o G u e r r a S á n c h e z . 
J o s é J . R o d r í g u e z Feo A l m e l d a , 
A r m a n d o G. M e u o c a l , A u g u s t o G. 
Menoca l , M a n u e l L o r e n z o G a r c í a . 
Ra fae l H u g u e t Mont . e jo . J u l i a Pe-
laez A g u i a r , A r m a n d o G a r c í a P i t a 
e I s abe l S a b a t é s s a r i o l . 
A l u m n o s : 1 4 0 . 
2. — ' I n s t i t u c i ó n I n c l á n " , cñ/lle 
de C a r m e n en t re F i g u e r o a y Cor -
t i n a . V í b o r a , d i r i g i d a po r J o s é M i -
s l o r l , n a t u r a l de I t a l i a . 
A u x i l i a r e s : T i b u r c o P é r e z . Je-
s ú s M a r c e l i a n i , Sant iago M a r t i n , 
Es t eban R u i z y J o s é M a r í a G o n -
z á l e z . 
A l u m n o s : 1 6 2 . 
S . — " C a r m e n " , ca l le de C á d i z 
n ú m e r o 63 y m e d i o . Habana , d i -
r i g i d a p o r C a r m e n V i l l a r A l v a r e z . 
n a t u r a l de esta c i u d a d . 
A l u m n o s : 1 6 . 
4 . '—'^Ger t rud i s i S á n c h e z " ca l l e 
de Pr incesa n ú m e r o 33. Habana , 
d i r i g i d a p o r G e r t r u d i s S á n c h e z 
Rueda , n a t u r a l de csflói c i u d a d . 
• A u x i l i a r : M a r í a L u i s a S á n c h e z 
Rueda^ 
A l u n m o s : 1 9 . 
5 . — " S a n t a M a r í a " , ca l le de 
Cienfuegos n ú m e r o 17, H a b a n a , 
d i r i g i d a po r M a r í a de l a L u z M e n -
doza, n a t u r a l de C á d i z , E s p a ñ a . 
A u x i l i a r : M a r í a de l a L u z B r e -
ñ o s o y M e n d o z a . 
A l u m n o s : 3 5 . 
6 . ^ - ' C u b a " , A v e n i d a de la Re-
p ú b l i c a n ú m e r o 336, d i r i g i d a p o r 
A b e l a r d o Cas te l lanos , n a t u r a l de 
l a H a b a n a . 
A u x i l i a r e s : E u r í p e d e s S a l m e r ó n 
A n t o n i o A b r e n e I g n a c i o F r a n c a . 
A l u m n o s : 2 6 5 . 
A C O M E R 
Q U E N O H A Y N A D A Q U E T E M E R ! ! 
P u e d e u s t e d h a c e r l a h a z a ñ a 
d e c o m e r s e d o s l e c h o n e s , . 
q u e t o m a n d o C a r a b a ñ a . . . 
¡ r í a s e d e i n d i g e s t i o n e s ! 
A G U A D E C A R A B A Ñ A 
( E l P o r g a n e U n i v e r s a l ) 
l a ca sa d e l c a l z a d o o r i g i n a l y 
s e l e c t o , l a m á s p o p u l a r y a c r e -
d i t a d a d e l a H a b a n a . 
V e a n u e s t r o s m o d e l o s . 
tes. A l V A R f Z 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 . 
C 11610 I d 24 
R E L A M P A G O 
C u r a D o l o r e s d e M u e l a s 
Sin quenstr la boca, sin molestar, en cor-
lo tiempo, on algodón húmedo en RELAM-
PAGO, en solo segundos qnita el dolor. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las buenas madres tienen RELAMPAGO 
en su casa y asi evitan mortificaciones • 
sus hijos. 
Todas las Boticas venden REUMPAGO 
E M P L A S T O M 0 N 0 P 0 L I S 
D e J o s é G r i s i 
E l m á s eficaz para T U M O R E S , 
L L A G A S , Q U E M A D U R A S , G R A -
NOS, U Ñ E R O S , G O L P E S , H E R I -
D A S y todas las enfermedades de 
l a p i e l . 
50 A Ñ O S D E E X I T O C O N S T A N T E 
E n d r o g u e r í a s y bo t i ca s . 
P A R A L A 
¡ N l U G U R A C I O N 
d i ' l H o t e l A l m e n d a r e s , adqu ie -
r a u n o d e los elegantes m o d e -
los acabados de r e c i b i r 
K O R A K O N I A 
£ 1 a n t i d o t o d e l a h u -
m a n i d a d c o n t r a l a s c o n -
s e c u e n c i a s d e l c l i m a t r o p i -
c a l , salpullidos, e c z e m a s , 
d e s o l l a d u r a s y o t r a s i n f e c -
c i o n e s c u t á n e a s . 
P r o t e j e y a y u d a a c i c a -
t r i z a r h e r i d a s , e v i t a n d o l a 
f o r m a c i ó n d e ú l c e r a s . 
P o l v o s K o r a K o n i a ; e n 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
E n l o d o s l o s colores de m o -
da , en t a c ó n y m e d i o t a c ó n . 
l e 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
T E L E F O N O A . 3 6 3 2 
C 11587 I d 24 
b 8 
m b m y m m 
D E S E A N A U S T E D 
U N A S F E L I C E S P A S C U A S Y U N P R O S P E R O A Ñ O N U E V O 
Y a l a v e z t e n e m o s e l g u s t o d e o f r e c e r l e u n s u r t i d o i n m e n s o d e j u g u e t e s y 
o b j e t o s t a n t o e n p l a t a c o m o e n p o r c e l a n a s , p r o p i o s p a r a r e g a l o s , a p r e d o s s u -
m a m e n t e r e d u c i d o s . 
5S097 X d-14 De 
N i u n s ó l o d e f e c t o 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cut is . Todo defecto de la 
p i e l , y a sea permanente o 
temporal , queda admirable-
mente escondido. Reduce el 
color que no es natural , y corrige 
las pieles que tienen apariencia graso»*. 
Sumamente antiséptica. 
Enrié 15 i para una mu«»tra 
FERD. T . HOPKINS & SON 
N»w York 
r e m a O r i o r i t a l 
d a G o u r a u d 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
Y S E M I - P O R C E L A N A , u n a g r a n v a r i e d a d d e e s t i l o s . T 
C R I S T A L E R I A B A C C A R A T 
S A N L U I S Y P O R T E U X . m á s d e 5 0 d i b u j o s n u e v o s . 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
" L A A M E R I C A " 
A V E N I D A D E I T A L I A ( g a l i a n o ) 1 1 2 
7T 
N I N G U N O M E J O R P A R A 
N O C H E B U E N A 
que el exquisito 
The Meanen Company 
Newaxk. N . J * U.S. A R E G A L O S 
• i S C U A S 
J O Y A S . R E L O J E S , P L A T A P I N A 
C A R T E R A S , N O V E D A D E S , P L U M A S - F U E N T E 
C O N M U S I C 
E S Q U E R R E O b i s p o 1 0 6 
L o i m p o r t a " L a V i n a t e r a " Aguila y Estrella [FRENTE A LA MODERNA POESIA] 
C l l G l o I d 24 ' A n u n c i o s T r u j l l l o M a r í n 
v e í n ü s P a r í s 
D I V I N I D A D E S 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L " ! 
P A G I N A C A T O R C E u i A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 
5,8 
F a b r i q u e a h o r a 
H a y u n a b u e n a d e m a n d a 
p a r a a l q u i l a r c a s a s e n e l 
R e p a r t o A m p l i a c i ó n d e 
A l m e n d a r e s , 
F a b r i q u e a h o r a ! 
Mendoza y C a 
O b i s p o 6 3 
C 11577 2(1 23 
é 
•111 
" U n e e d a B a k e r s " L e m o n S n a p s 
D e l i c i o s a s p a r a t o m a r s e c o n b e b i d a s 
L a s " U n e e d a B a k e r s " L e m o n S n a p s s o n d e l i c i o s a s c o n t é , 
c h o c o l a t e , l i m o n a d a , p o n c h e d e f r u t a s , j u g o d e u v a s o 
c o n c u a l q u i e r a o t r a b e b i d a s e m e j a n t e . S o n g a l l e t i t a s 
l i g e r a m e n t e e n d u l z a d a s y c o n u n d e l i c a d o s a b o r a l i m ó n . 
S i e m p r e f r e s c a s . 
C u a n d o t e n g a u s t e d i n v i t a d o s , s i r v a " U n e e d a B a k e r s " L e m o n S n a p s . 
S o n n u t r i t i v a s y d e u n s a b o r d e l i c i o s o — e l e n c a n t o d e l o s n i ñ o s . 
P i d a s i e m p r e " U n e e d a B a k e r s ' * L e m o n S n a p s . 
U n e e d a 
Esta es la marca que 
identifica a los famosos 
P r o d u c t o s " U n e e d a 
Bakers" . Los paquetes 
selladoscon ella contienen 
solo galletas o bizcochos 
hechos de los ingredientes 
m á s selectos y en las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y sanitarias del 
mundo. 
N A T I O N A L 
B I S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s ' 
UN VIGILANTE DENUNCIO HABER 
VISTO EN LA CALLE A UNA MUJER 
CONDENADA A 30 DIAS DE ARRESTO 
E l v i g i l a n t e v i o a l a i n t e r e s a d a e n u n i ó n d e u n e s c o l t a * 
i r a l b a n c o d e C ó r d o b a d o n d e e x t r a j o v e i n t e pesos p a r a é s t e 
C o n t i n ú a l a r a c h a d e r o b o s . — O t r a s n o t i c i a s d e l o s J u z g a d o s 
E l v i g i l a n t e 748, J o s é Asen jo de 
n u n c l ó ayer en la sexta e s t a c i ó n do 
p o l i c í a que e n c o n t r á n d o s e de ^ r v í -
c io por l a cal le G I o : i a , h a b í a v i s t o 
s a l i r de la casa n ú m e r o 204 , a la 
blanca Dolores Ev. 'r . 'ch ( a ) L o l a 
E l c h a u f f e u r q u e d ó en l i b e r t a d 
median te f ianza de $200 . 
R E C I B O F A L S O 
F ranc i s co V a l d é s ( i i r a l , do l a H a -
bana, de 56 a ñ o s , y vecino de Ca-
Esc r i ch , vec ina de c i c h o l u g a r , l a | l i x t o G a r c í a f i n i ú m e r o , r epa r to 
c u a l a l t r a t a r d * i e t e n e r l a , se d i ó s a n J o s é , d e n u n c i ó en l a p r i m e r a 
a l a fuga en u n a u t o m ó v i l en el 
que iba un e s :o l t a de l a C á r c e l 
la H a b a n a y cuya m u j e r , hace unos 
d í a s , f u é sentenciada p o r e l juez 
co r r ecc iona l de la p e c c i ó n to rcera 
a t r e i n t a d í a s de c i r o s t o . 
E s t a c i ó n de p o j i J Í a nue hace Varios 
d í a s e n t r e g ó a su h i j o L u i s V a l -
d é s L e a n d r o , de 30 a ñ o s , y vecino 
d3 Escobar 5 1 , l a %uma de $15 pa-
r a que le sacara o n . e l Á y u n t a m i e n 
to u n » c h a p i para u u c a r r e t ó n , en-
A g r e g ó que fuó t e s t igo de lo d o - b r e g á n d o l e a i u é l n u rec ibo , con e l 
nunc i ado el c i udadano Fe l ipe D í a z 
H u e r t a , vecino de G l o r i a 200 , y que 
m á s t a rde h a b í a s ido i n f o r m a á o por 
el v i g i l a n t e 1726 , J . Basa l l o , que 
e n c o n t r á n d o s e de se rv ic io en l u es-
q u i n a de M o n t e y B e l a s c o a í n , > abia 
v i s to a l a r e f e r i d a " L o l a " , en c o m -
p a ñ í a del escolta a p e l l i d a d o B a -
quet , pene t ra r en e l Banco de De-
m e t r i o C ó r d o v a , ex t r ayendo e l ú l -
t i m o , a n o m b r e de l a p r i m e r a l a 
c a n t i d a d de ve in te pesos. 
L a causa i n i c i a d a con m o t i v o de 
la denuncia , f ué r ad i cada en e l j u z -
gado de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
t e rce ra , por i n f i d e l i d a d en l a cus-
t o d i a de presos. 
n ú m e r o 4626*expe(1ido en e l M u n i -
c i p i o y que en ctTc l u g a r l e ma 
n i f e s t a r o n que e l m i smo era falso 
L A A C U S O D E E S T A F A 
P o r los v i g i l a n t e s n ú m e r o s 9 y 
1405 , f u é de ten ida ayer í a b lanca 
B a l b i n a S ie r ra G a r c í a , de E s p a ñ a , 
de 25 a ñ o s , y vec ina de Conde n ú -
mero 2 1 , a p e t i c i ó n do A n g e l Gon-
z á l e z V á z q u e z , de San t i ago de C u -
ba, de 26 a ñ o s de edad, y vecino 
de A m a r g u r a n ú m e r o 37 . 
D i j o esto ú l t i m o que e l d í a 18 
de l c o r r i e n t e mes e n t r e g ó a B a l b i n a 
l a c a n t i d a d de $67 c o n e l f i n de 
que comprase unos muebles para 
su h a b i t a c i ó n y que l a m i s m a se ha-
b í a apoderado de l d i n e r o , b u r l á n -
dose de é l . 
L a acusada n e g ó los cargos/ s ien-
do de jada en l i b e r t a d . 
R O B O D E P R E N D A S 
A l b e r t o Cavas Sata, de S i r i a , de 
32 a ñ o s y vecino de San J o s é 12 2, 
d e n u n c i ó en* l a q u i n t a e s t a c i ó n do 
p o l i c í a que a l regresar a su d o m i -
c i l i o a d v i r t i ó l a f a l t a de ropas y 
prendas po r v a l o r de $ 5 0 . 
A g r e g ó que los au tores pa ra co-
me te r e l hecho v i o l e n t a r o n l a ce-
r r a d u r a de l a pue r t a de l a ca l le . 
R O B O D E P R E N D A S Y D I N E R O 
D e n u n c i ó a. la P o l i c í a el D r . A n -
t o n i o So to longo A l v a r e z , abogado, 
vec ino de C n ú m e r o 194 , que de 
su d o m i c i l i o l e ' s u s t r a j e r o n prendas 
y $150 en m e t á l i c o . Pa ra e l l o f o r -
za ron una de las pue r t a s de en t ra -
da de l a casa. y 
R O B O 
E n l a e s t a c i ó n de l a p o l i c í a de 
Reg la d e n u n c i ó ayer J u a n G i l G i l , 
de E s p a ñ a , de 26 a ñ o s , sereno de 
l a casa en c o n s t r u c c i ó n donde res i -
de, M á x i m o G ó m e z 4, que a l regre-
sar a l a m i s m a d e s p u é s de comer, 
n o t ó l a f a l t a de u n a « i i a l e t a peque-
ñ a , en l a que g u a r d a b a $66 mone-
da e s ipaño l a , a s í como v a r i o s docu-
m e n t o s y ropas . 
P E R D I E R O N L A C A R T E R A 
E n l a c u a r t a e s t a c i ó n de p o l i c í a 
d e n u n c i ó C l a r a J i m é n e z , vecina de 
V e n u s 57 en Guanabacoa, que en 
u n i ó n de su esposo, v i a j a n d o en u n 
a u t o m ó v i l , a l l l e g a r a l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l , d e j ó abandonada en 
e q u é l una car te ra que c o n t e n í a 145 
pesos. 
H A L L A D O U N A U T O R O B A D O 
E ! v i g i l a n t e 1769 , o c u p ó a l a en-
t r a d a d e l í e j . i r P i ' £ o l o t t í , s i t j en 
M a r i a n a o , o l a u t o n ú m e r o 1 1 972 
quo le h a b í a s ido h v r t a d o la noche 
a n t e r i o r a L u i s F e r n á n d e z M a i l o l i -
n i , vec ino de C a m p a n a r i o 135 . 
E x a m i n a d a l a m á q u i n a p y su 
p r o p i e t a r i o , le f a l t a b a n piezas por 
v a l o r de c ien to v e i n t e pesos. 
C I C L I S T A A R R O L L A D O 
P o r e l doc to r V i l l i e r s , m é d i c o de 
g u a r d i a en el segundo Cen t ro de So-
c o r r o , f u é as i s t ido ayer M a r z o Fer-
n á n d e z M o r a n d o , de C a m a g ü c y , de 
13 a ñ o s , y vce ino de N e p t u n o 158, 
de m ú l t i p l e s contus iones y desga-
r r a d u r a s , de c a r á c t e r grave , d i s e m i -
nadas p o r el cuerpo, las que le cau-
s ó a l a r r o l l a r l o en V i r t u d e s y San 
N i c o l á s el au to n ú m e r o 7096 , que 
gu i aba e l c h a u f f e u r M a n u e l A r i a s 
C a l v i ñ o , de E s p a ñ a , de 39 a ñ o s de 
edad, y vecino de San L á z a r o 293. 
I N T O X I C A C I O N 
L u i s A r i a s C a s t a ñ e d o , de 23 
a ñ o s , vec ino d e l c e n t r a l " L i m o n e s " , 
f u é c o n d u c i d o a l a casa de s a l u d 
" C o v a d o n g a " , s iendo a l l í a s i s t ido f 
de u n agrave i n t o x i c a c i ó n p o r ha-
ber i n g e r i d o t res pas t i l l a s de b i c l o -
r u r o con i n t e n c i ó n de su ic idarse . 
Se n e g ó a exponer a l a P o l i c í a 
las causas que le i n d u j e r o n a t o -
m a r esa d e t e r m i n a c i ó n . 
T E M E Q U E L A M A T E 
D e n u n c i ó en l a S e c c i ó n de E x -
per tos A n g e l a M a r t í n e z D í a z , de 
48 a ñ o s de edad y vecina de 1 1 n ú -
m e r o 22, que t iene r ecog ida a una 
mestiza n o m b r a d a J u l i a que l a ame-
n a z ó de m u e r t e con u n e n c h i l o , p o r : 
h a b e r l a r e g a ñ a d o . 
S E Ñ O R A : -
U n a G r a n C o n v e n i e n c i a p a r a V d . 
S ' H A Y algo que represente higiene y conveniencia mo-derna para la mujer, ese algo 
es KOTEX, las famosas servilletas 
sinitarias ultra-absorbentes que 
han revolucionado las costumbres 
y la comodidad. 
Desde tiempo inmemorial la 
mujer ha sufrido en silencio de 
incomodidad, aparte de la rrio-
lestosa cuestiór^ del lavado. C o n 
KOTEX se suelven ambos proble-
mas. Las servilletas KOTEX deo-
dorizadas son extremamente suaves 
no i r r i tan la piel . Hechas de Cc l l u -
cot ton son cinco veces más absor-
bentes que el a lgodón . Y después 
de usadas se disponen de ellas 
lo mismo que u n papel cualquiera, 
pues, el agua las disuelve. 
KOTEX viene en paquetes sani-
tarios de una docena. Puede obte-
nerse en farmacias, tiendas, etc., en 
la caja azuL. 
K o r e x 
O e o d o r l x a d o — P í d a l o p o r ra n o t n b r * 
Representante para Cuba 
R O D O L F O Q U I N T A S , Manzana de G ó m e z 2 1 1 , Habana 
LA 
B I B L I O G R A Í 
" « e v x s t T ^ 
A t r a c t i v a y am ^ 
los meses, l iega la r ' J ^ u i i 
^ a nuest ra 
O j e a o s sus ^ ^ 
aramos que tanto 8u l nos e j í 
como los a r t í c u l o s y 
c o m p a g i n a r dicha c o p a g m a r dicha r JL**** 
l o mas pu lc ro , selentn ' «Oí 
T iene la "RP;,oMlecÍ0 V am* Revista Co* a r H 2 
encanto i r res is t ib le flT**^, 
f e . L o s m á s n o ¿ b f e 8 S , l c < i ^ c r ^ ^ 8 3 ^ 6 ^ 
| con e l l a 
'o u 
r i t i ( 
L a ' • R e v i s t a ' - t ¿ 4 5 
m á s reconocidos . 
De cu l t í s ima i . v 5 
í i c a d  no de n u e s t r ^ ^ h* 
les c r l t i ™ * ar t o* -más 
ranteg,* 
í c o s de 
es 
d i r i g e con acierto v 
p u l a r calcul is ta y « n * ,1"0 « l » 
t o L u i 3 G . Triayy^ 
dar a conocer los e s c X 
i tas, c i e n t í f i c o s , pinto/e ^ 
l res, m ú s i c o s , etc etc ' e8c«U. 
Mes de Cuba y E s p a ñ a ' c o m ^ 
i b i é n a todos los más deW» í ^ 
t l s tas en toda Amér i ca 
Nada en ella puede n L ^ 
a l t o . Todo es i n t e ^ ^ 
a m e n o . Pueden sus edl 1 ^ 
j s e ñ o r e s R . Veloso v £ 8' ^ 
I ):fanarse de ser ellos q^J**. 
| t a n l& expresada " R e v ^ a * 
E n el n ú m e r o c o r r e s n ^ i 
¡ P r e s e n t e mes. l leva su t e ^ N 
i Impres iones , de Horacio m.u 
I n a d o ; Rastros Cubanos: 
Cabrera , estudio a pluma ? ? í i , 
bu j an te R. P r é s t a m o 
n i o de ' 
B lanco 
Ganive t ; 
MUESTRA QRATIS—Mande este eupjnamfiámdal 
MISS ELLEN J. BUCKLAND 
cío Cellucotton Laboratories 
51 Chamberí Street, New York. E. U . A. 




Ciudad y Pod. 
•JJ. M . 
P A R A S U R 0 F 7 1 B I / t N C A 
A Ñ I L T T O f Í M T I D A " . 
2 „ . . - ü - í ™ S A R R A 
B E B A 
EVIAN = GAGHAT 
LA MAS EFICAZ AOUA DC REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
el Patria; 
GuirnaldaPCubEanaG0nZál<" 
e s t e l a Machado de Rivero" rv 
sa de l R ivero , por la lusnln^ H 
i Poetisa cubana Margot S > 
¡ M e n é n d e z y Pelayo; '«El p l ! ^ 1 
I n o , " por V . Safnz; la Espafi^f 
c o g m t a , por Manuel Aznar 
i men tos e instantes poéticos 'roí. 
I c i ó n de p o e s í a s de R . Ma;íll01, 
¡ r r e a , D . A g u s t í n i . Marazal R 
i H a r o , Shackespeare, Nietzch'e v i 
t h e ; Divagaciones sentimenta 
po r L u i s G . T r i a y ; Ha muerto 
A n t o n i o Maura , por L . G. T • i 
l í n e o s , diez sonetos del Conde Ko. 
t i a ; E l Diab lo se r í e , de Martina1 
S i e r r a ; Sin d i s t i n c i ó n de creenciai 
•íor J u a n Cruz Bus t i l lo ; Geolodi' 
p o r P . Francisco Marcos y una pé. 
g ina de teatros, o t ra de pregunt 
y respuestas y algunas más 
no t i c i a s de las mejores obras 
gadas a la Habana y la producefoi 
rec ien te de E u r o p a . Toda esta lij. 
t a dice, cuando nosotros rallan 
y a f i r m a la o p i n i ó n que ya 









Q U I E R E N M A T A R L E P O R 
B E R L O A C U S A O O 
H A -
Expuso a l a P o l i c í a E z e q u l e l Ca-
r r i l l o A r t e a g a , e s p a ñ o l , de 37 a ñ o s 
vec ino de A c i e r t o n ú m e r o 3, que en 
Concha y M a r i n a , t res i n d i v i d u o s a 
lo.s que no conoce le ag r ed i e ron na-
va ja en mano , no h i r i é n d o l o g r a -
cias a l a p r o n t i t u d con que p i d i ó 
a u x i l i o , d á n d o s e a l a fuga sus a ta-
cantes. • Supone el d e n u n c i a n t e que 
l a a g r e s i ó n obedezca a que e s t á 
pendiente de j u i c i o en l a A u d i e n c i a 
una causa c o n t r a A v e l i n o t a s t i l l o , 
en e l que é s t e e s t á acusado y qu ie -
r a i n t i m i d a r l e pa ra q u edeclare a 
su favor . 
D A X D O C R A N Q U E 
J o s é P a ñ e r Pa r re f io , de l a H a b a -
na , de 14 afios de edad, vec ino de 
B e l a s c o a í n 45, f u é as i s t ido en e l 
q u i n t o cen t ro de socorros de l a 
f r a c t u r a de l r a d i o derecho que se 
c a u s ó dando c ranque aun a u t o m ó -
v i l en 23 y 18 . ' 
H A B I A U N I N D I V I D U O 
A Z O T E A 
E N L A 
C O M O O B S E Q U I O D E P A S C U A S 
V a s o s d e C r i s t a l , c o n f a j a , a 5 C G n t á V O S , 
P l a t o s d e m e s a , d e v a j i l l a , a 1 5 c e n t a v o s . 
J u e g o s d e c o p a s " C r i s t a l B O H E M I A " c o n 3 0 p i e z a s , $ 6 . 4 9 . ^ 
V a j i l l a s I N G L E S A S , d e c o r a d a s , c o n 6 4 p i e z a s e n $ 1 2 . 9 0 . 
^ C U B I E R T O S d e l m á s c o r r i e n t e a l m á s f i n o A P R E C I O S D E S I T U A C I O N . 
B A T E R I A S d e t o d a s c lases P A R A C O C I N A . 
C O P A S F I N A S P A R A A G U A A D I E Z C E N T A V O S . 
Y p o r e l e s d l o t o d o e l e n o r m e s u r t i d o q u e e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o e n esta casa. 
M é n d e z y C a . , S . e n C . 
L A 2 a . T I N A J A , A v e n i d a d e S . B o l í v a r , R e i n a , 1 9 . T e l é f . A - 4 4 8 3 






















tT i . ; 
tana 
V i c t o r i a n o M o y a G o n z á l e z , vec i -
no de San J o s é 218, d i ó cuen t a a 
l a P o l i c í a de que v l ó en l a azotea 
de su casa a u n i n d i v i d u o , e l c u a l 
d e s c e n d i ó de l a m i s m a p o r u n o 
de los tubos de d e s a g ü e , d á n d o s e 
a la fuga . 
C 11555 2(1 23 
N E V E R A 1 
Si Vd. necesita comprar 
una nevera venga a ver 
la MAJESTIC I - Es toda de porcelana 
por adentro y por afuera 
El serpent ín es desmon-
table y fácil de limpiar 
Interiormente es solo 




VENGA A VERLAS O 
CRIBA PIDIENDO CATALOG 
i 
A r e l l a n o y Q\A 
f ASA PBINCIPAL* SÜCUMAL. 
yV̂ AgTÂ Bjteu (Amac(íuoa) y Habana • Jt.Gj£SA(¡í££2»2)N2«» 
C I N C O M I N U T O S B A S T A N P A R A E S C O G E R E L M E J O R D E LOS R E G A L O S D E PASCUAS 
U n O b s e q u i o q u e h o n r a 
a q u i e n l o h a c e 
Todos comentarán con gratitud el regalo de una Duofold 
L a p l u m a f u e n t e d e p u n t a s n e g r a s y c o l o r d e l a c a r o j a , 
c o n 'í» ^ a - d a d e o r o y l a p u n t a q u e d u r a 2 ^ a ñ o s 
" ^ T I E N v a l o r n i e n u t i l i d a d t i e n e r i v a l e s l a p l u m a fuen te D u o f o l d , 
c u a n d o d e d a r u n o b s e q u i o d e N a v i d a d se t r a t a . N i n g ú n r e g a l o -
de p r e c i o m e n o r d e s i e t e pe sos—posee l o s m é r i t o s d e esta r - í ina de las 
p l u m a s f u e n t e s . 
N o es p o s i b l e q u e se r e c i b a c o n m á s e n t u s i a s m o o t r o d ó n , q u « 
é s t e q u e e n c a r n a , d e n t r o d e s u u t i l i d a d , u n v a l o r r e a l y u n a elegancia 
s i n s e g u n d o . 
S u c o l o r r o j o , a t r a c t i v o y b e l l o , s e r á c o m o l a r e p r e s e n t a c i ó n de l re -
goc i j ado e s p í r i t u d e P a s c u a s . E s e m i s m o c o l o r i m p i d e q u e l a p l u m a 
se p i e r d a , p o r q u e s a l t a a l a v i s t a . E s m á s h e r m o s o q u e e l o r o . 
Se t r«U de una pluma como engarzada en joyas. Sólo los materiales que e n " * ° 
en la fabricación de la punta nos cuestan a razón de $2340 la libra. Esto es ^ 
veces m á s que el coste de las plumas fuentes ordinarias, porque la punta oe 
Duofold es de ir idio pulido—el metal m á s duro que se conoce. 
Se adapta a todas las manos y no hay que "aprender a usarla." Ningún m0^° 
de escribir la tuerce, como lo demuestra la circunstancia de que está en usoe ^ 
hoteles, para el registro de huéspedes . Garantizamos su perfección mecánica po 
afios. Ninguna otra p luma tiene esta punta Parker Duofold. rí«jI«<í 
Vermosvrít con 
Es preciso, pues, buscar la marca de " Geo. S. Parker — 
D U O F O L D — L u c k y Curve" a fin da ^ o e d i r la adguisí'-'Ar' 
de imitaciones. 
. Ó50 TÍA*. 
Con ía punta 25 anos 
Duofold Jr. $7 
Igual, pero mát pequen* 
U d y Duofold %7 
Con ero paracadenlll* 
ĝeje" 
T H E P A R K E R P E N COMPANY w J i ^ t a ^ 
Distribuidores: U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A , S. A , M E R C A D E R E S 14, l í A B 
G 
1 .coaio • 
los. 
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¡os y una pi. 
de preguntaa 
s más dam 
es obras 
a producriés 
'oda esta 11». 
ros rallami 
que ya 
U i A R l O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A Q U I N C E 
g S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
«or l a DI-. Obligaciones ?a;000,00O. 103 lOG'A 
o b r a d a ayer por \ ^ o r o e s t e capital- Curren-
c e l í ^ ... ,„ Habana se cy 3 000>000 Nominal 
los 
de la abana 
P ,4 y 31 del mes 
d ^ L ' operaciones en 
^ m Í r c o n t t - a t a c i 6 n a las 12 
^ -tro de 
K l * . nficai correspondente 
j anana . 
bonos del cinco 
Papelera serie A . capital 
5500,000 . . . 102 105 
Papelera serie B . capital 
5800,000 69 84 
Santiago, captal Curren-
cy 1.500,000 . . . . . . . . Nominal 
Teléfono, capi tal l ib ras 
esterlinas 2.000,000 . . 91 94 
r e l é f o n o (Conv C o l . ) ca-
p i t a l Cy 2.500.000. . . Nominal 
Unidos, capi tal l ibras es-
ter l inas 3f830,000 . . . . 85 
f i cuPín . ^ r ^ b a n Telephoné que ü r b ¿ n í z a d o r a , c á p l t a l pe í 
¿ L t o ¿e la n la Bolsa, lo pa- sos 2.000.00'0. . ' 
^ e u n t e el National C i ty 
^ local de valores r i g i ó 
^ ^ i e t o sin Que se diera a 
aU ! él día operac ión a l -¿orante 
importanca. 
E l é c t r l -
mayorla de 
lnnes de los Unidos. 
. . ^ T d e p h o n e y l a ma 




-/.mnal de Teléfonos es-
^ i z f T m á s f i rme l a Cuba je alza i 
Li&onos p r e c i o s fueron f á -
^ operaciones en las de Cuba, 
^ Electric Cuban Te lephoné . 
Fábrica de Hielo y Papalera. 
'acciones de la- American Fo-
povrer no tienen coüzac ión o f i -
la Bolsa-
fpl ü mercado-quieto. 
COTIZACION DEL BOI.SIK 
. boVOS Comp. Vend 
o Cuba Speyer . . 
r cuba D . I n t . . -






r ' Cuba Puertos. . 
¡i, Cuba Morgan 
f Electric k V ' c o . -
• J J •ülectric Hipoteca 
i«eral • • . • • • • ' *' 
Télephono LOt.. .. 
P»».Cubana 
ACCIONES 
¿na Electric prefs 
90 100 









113% 1Í6 • 
Electric comunes 220 — [fono preferidas 
Kooo comunes.. . . 
• Telephóno C o . . . 
m preferidas . . 
lié» comunes . . . . 
jfteturera p r e í s . . 
«facturera comunes 
tra comunes. . . " 
preferidas 100 


















•íOS y oB 'LrGACio-, NES Comp. Vend. 
a . 
• 4 4 8 3 
5 3 6 1 
Cuba Speyer , 190 4, 
Cy SóiOOU.OOO . . 1 0 1 103 
Cuba, Deuda In te-
br 1905, cap. Curren-
11.169,800 95 99 
Cuba 1909. 4 1|2 por 
capital Currency 
l.i(0,000 90 100 
Cuba 191-1, Morgan, 
Cy 10.000,000. . . 96% — 
Cuba 1917, i 'uertos, 
ap. Cy 7.000,000 . . . 97 — 
• Cuba, 19:;!, 5% cap. 
•ft.MO.OOO . . . 103 104% 
[traumlento Habana la . 
^ ^ H k cap, Currency 
^ • R 102 — 
Miumento Habana 2a. 
¡ílpotíca. cap. Currency 
|í.t{ó,000 
o Territorial, capi ta l 
HMoo . ! 
• t ío , cap. $4üü,000. . 
njera, capital Curren-
^2.000,000 . . 104% 105% 
"' de Avila, capital 
'̂"O.OOO _ N o m i n a l megos, capital pesos 
Nomina l 
5«f. cap. $200,000.. Nomina l 
kP. Cy 4.000,000 . . 105 115 
_ capital Currency 








Accidentes, cap. 5 ̂ 50,00 Nominal 
Agrícola, capi tal 250,000 
pesos Nominal 
Banco T e r r i t o r i a l , capital 
55.000.000 40 — 
Banco T e r r i t o r i a l , benf. . 
cap.^SiOOO.OOO.. „ . . . 1 — 
Calzado, prefs . cap. Cy 
500,000 26 50 
Cervecera prefs . , capi ta i 
500.000 ., . . . . . . . . 1 3 6 — 
Ciego de A v i l a , capi ta l 
Cy 1.200,000.. Nominal 
Cienfuegos, capi tal pesos 
1.000.000 Nominal 
Constancia Copper, cap. 
1.000,000. . . Nominal 
Constructora, prefs , , Cu-
rrency 2.000.000 . . . . Nomina l 
Constructora comnes cap. 
53.000,000 Nominal 
Cuba ' Cañe, prefs . , cap. 
Cy 50.000.000 . . . . . . 30 — 
Cuba Cañe, comunes, cap. 
Cy 50.000,000 7 — 
Cuba R . R . capital Cy 
10.000.000 70 — 
Cuban Central, preferidas 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900.000.. . . . . Nomina l 
Cuban Ti re preferidas ca-
p i t a l 5781.100 . . . . . . Nominal 
Cuban Ti re comunes cap. 
2.563,000 Nominal 
Curt idora, capi tal pesos 
400.000 . . . . . . . . . . Nominal 
Gibaru, capi tal Currency 
300,000 . . Nominal 
Havana Electro prefs . , 
cap. Cy 21.000,000. . . 113% 116% 
Havana Electr ic comunes 
cap. Cy 15.000.000. . . 220 — 
Indus t r i a l Cuba, cap. pe-
sos 250,000 Nominal 
Jarcia preferidas, captal 
2,500.000 . . 100 102% 
Jarcia comunes, cap. pe-
sos 3,500,000.. 42% 45 ' 
l i c o r e r a comunes capital 
58.000,000 . . . . . . . . . 2% 3% 
Lonja, preferidas, capi ta l 
Cy 200.000 ?. ., . . . . 102 — 
Lonja comunes capital Cy 200,000 221 — 
Manufacturera, preferidas 
cap; 55.000,000 7% 9 
Manufacturera, comunes, 
cap, 56.000,000.. . . . . 1% 4 
Matadero cap. 51.000,000 Nomina l 
Naviera, preferidas, capi-
tal Cy 2.000,000 70 80 
Naviera, comunes, capi tal 
Cy 4.000,000 16 19 
Nueva P á b r i r a de Hielo, 
cap. 53.000,000 400 — 
P e r f u m e r í a prefs . capital 
$1.400,000 60 73 
P e r f u m e r í a , comunes, ca-
p i t a l 51.850,000> 14 20 
Pesca, preferidas, capi ta l 51.000,000 100 — 
comunes, capi tal 
51.500,000 28 40 
P r é s t a m o s , capital pesos 
500,000 -Nominal 
Santiago, capi ta l Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Sancti S p í r l t u s , cap. Cy 
39,800 Nominal 
Teléfono prefs . , capi tal 
2.000,000;. . 1 105 108% 
Teléfono comunes, capitai 
- C y 5.000.0OO.. . . . . . . . 125 200 
T e l . Internacional , cap. 
Cy 25.000,000 113 118 
Trust , cap. $&.000.000. . Nominal 
Unidos, captal l ibras es- : 
ter l lnas 6.859,970 . . . . 104 108% 
Union Gil , capital pesos 
1.000,000 . . ... . . . . . . . Nomina l 
Unión Nnchorial p re te r i -
das, cap. 5750,000 , , . Nomina l 
UiiiOn Nacional, benef., 
cap.-$750,000. .-. . . . . Nominal 
UfVanlzadora, prefs . , cap. 
51.600,000 Nominal 
Uroanizadora, coma., ca-
p ta l 53.000.000 Nominal 
Metropol i tan Auto . . . . 1 2 0 — 
£1 franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
2 6 F R A N C O S 
9 5 C E N T I M O S 
por cada doOar. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A YORK, diciembre 23. 
ciatedl Press) .—Un sensacional avan-
ce de m á s de 17 puntos en American 
Can, que es tab lec ió u n record al to a 
2S3, c a r a c t e r i z ó l a r e a n u d a c i ó n del 
amplio movimiento de compra en la 
aeslón de l a bol?a de hoy . Las ven-
tas casi legaron a 1.600.000 accio-
nes . 
E l entusiasmo alcis ta fué creado 
por las noticias de u n gran consumo 
de acerca contenidas en la. revis ta se-
manal del morcado. L a c o n t i n u a c i ó n 
del 6 0-0 como t ipo de loi» p r é s t a m o s 
sin i n t e r é s , no fué tenida en cuenta.. 
D e s p u é s de cerrada l a bolsa, el Ban-
co Fsd<»ral de Re?*rva a n u n c i ó que su 
t ipo de redescuento no habla cambia-
do, siendo de 3 i-2 0-0. 
L a demanda para Amer ican Can es-
tuvo basada en las noticias de las 
utilidades - que hablan obtenido laa 
nuevas acciones y l a posibi l idad de 
^ n dividendo extraordinario de $2.00 
al año La fuerza de la General Elec-
t r ic , que logró una ganancia de cinco 
puntos a 329 y bejO d e s p u é s a 32.», 
estuvo asociada a los rumores de ot ra 
d i s t r ibuc ión especial a los accionistas. 
Las acciones de cobres avanzaron 
debido a l inusitado consumo de dicho 
metal en el pr imer t r imes t re del p r ó -
x imo a ñ o . American Smel t ing g a n ó 
cerca da 4 puntos a 136. 
Las petroleras respondieron a las 
estadlsMcas constructivas publicadas 
hoy, estatlecicndo nuevas cotizacio-
nes m á x i m a s para el a ñ o Barnsdal l 
y Pacif ic . 
Uni ted States Steel comunes gana-
r o n m á s de 2 puntos a 135 7-S y ba-
jaron después a 135. 
At l an t i c Coaat L ine fué l a carac-
t e r í s t i c a del grupo fe r rov ia r io avan-
zando m á s de 12 puntos a 206 1-2 a l 
anunciarse la i m p l a n t a c i ó n de un pro-
grama j ue se espera produzca gran-
eles util idades el p r ó x i m o t i f io . 
Los p r é s t a m o s s in plazo f i j o se sos-
tuvieron f i rmes todo el d í a a l 3 0-0 
J U L I O B . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
V E N D O 
E S T A S M A G N I F I C A S P R I M E R A S H I P O T E C A S E N L O M E -
J O R D E L A H A B A N A : 
$ 4 0 , 0 0 0 . 0 0 a l 7 O ' O 
$ 6 0 . 0 0 0 . 0 0 a l 8 o j o 
$ 4 , 0 0 0 . 0 0 a l 8 0 | 0 
$ 7 4 , 0 0 0 . 0 0 a l 8 0 | 0 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 5 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
7 P E S E T A S 
0 6 C E N T I M O S 
g,4T cada doCar. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre 
11 
Lehigh Va l l ey 85 ^ 4 
Louisiana OU 1^J/at 
Louisvi l le y Nashvi l le 144 E 
Moon Motor . . 3 5 ^ 
Mongomey W a r d . . 801.-) 
Missouri Pacific R a i l w a y . . . . 38^1 
Missour i PacifiS. pref SSTJ 
5 6 ^ ] 
220 1. 
I n í o n w l ó n T a D a c a i e r a 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
L a s terceras de las vagas que V i ' 
g i l y Corzo c o m p r a r o n en las zo-
nas de Taguasco y Zaza, se acaba-
r o n aye r de en t regar . 
Y a hemos d i c h o que ese tabaco 
na o t r a cosa. Posiblemente l a qu ie -
t u d que ha p r e d o m i n a d o d u r a n t e l a 
semana, c o n t i n ú a en la ( p r ó x i m a . 
D e s p u é s que pase A ñ o N u e v o , es 
seguro que hemos de ver " o t r a a 
cosas", i n c l u s o los r eg i s t ro s de los 
tercios de octavas que t iene c o m -
f u é c o m p r a d o p o r l a f i r m a e x p o r - ' prados P o l l a c k , como t a m b i é n ha 
t a d o r a M a n u e l A . S ú á r e z y C o m -
p a ñ í a , que aye r r e g i s t r ó el ú l t i m o 
lo te . 
Setecientos noventa y dos te rc ios 
es el t o t a l de esta o p e r a c i ó n . 
M r . M a r t í n B r o o c k , que d e s p u é s 
de haber c o m p r a d o m á s de c ien te r -
cios a C o n s t a n t i n o G o n z á l e z y Com-1deutes de P u e r t a de Golpe y cons ig 
de r e g i s t r a r este e x p o r t a d o r las 
clases l i m p i a s de V u e l t a A b a j o -qué 
t iene c o m p r o m e t i d a s en a l g ú n a l -
m a c é n . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
A y e r e n t r a r o n en la plaza, so la-
mente diez y nueve t e rc ios , p rocb-
p a ñ í a , se nos a n t o j a que les ha c o m -
p r a d o a lgo m á s , r e g i s t r ó ayer cua-
r e n t a t e rc ios do catorcenas de V u e N 
ta A b a j o en los almacenes de A n t o -
nio G o n z á l e z S. en C. 
T a m b i é n de V u e l t a A b a j o , de l a 
zona do P i l o t o s , ha c o m p r a d o las 
clases l i m p i a s de una p e q u e ñ a ve-
ga e l f a b r i c a n t e t a m p e ñ o s e ñ o r M a -
n u e l G a r c í a , de Perfec to G a r c í a a n d 
nados a C o n s t a u t i n o G o n z á l e z 
C o m p a ñ í a . 
Has t a ayer no h a b í a aparec ido e l 
p r o p i e t a r i o de los 105 teixnos que 
l l ega ron a teayer de C a i b a r i é n c o n 
c o n s i g n a c i ó n i n i n t e l i g i b l e , y los que 
so s u p o n í a f u e r a n p a r a T o m á s Be-
n í t e z o pa ra G a r c í a y T r a v i e s a . 
M E J O R E S N O T I C I A S 
Las rec ib idas ayer de personas 
B r o t h e r s , , q u e se encuen t r a en esta nos h a n escr i to ^ desde v a r i a s 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A YORK, diciembre 23. (Por 
The Associated Press) .—En el merca-
do del crudo c o n t i n u ó prevaleciendo 
la calma, aunque se cree que las re-
f ine r í a s e s t á n demostrando ahora un 
i n l e r é s mucho mayor por los crudos 
a 2 5(16 centavos costo y flete para 
embarque en la pr imera quincena de 
enero. Sin embargo, los vendedores, 
quo esperan un importante movimien-
to de compra en breve, no e s t á n dis-
puestos a ofrecer a z ú c a r a menos de 
2.318 centavos, a cuyo precio existe 
una buena cantidad d l s p o n i b l » . Los 
corredores locales expresaron op i -
nión de que las r e f i n e r í a s de fuera 
del puerto pod ían estar interesadas en 
los crudos a 2 11|32 centavos si les 
fueran ofrecidos en f i rme a ese pre-
c i o . L a ú n i c a venta anunciada hoy 
fué de 5.00 sacos de Cuba, embarque 
en la pr imera quincena de enero, a 
un operad9r, a 2 11|32 centavos, que-
dando el precio local sin va r i ac ión a 
4.11 centavos. 
FUTUROS E N CRUDOS 
E l mercado d e futuros en crudos 
a b r i ó desde sin cambio a 5 puntos 
m á s a l to con mot ivo del movimiento 
de compra en septiembre, t en iéndose 
entendido que estas operaciones se hi-r 
cleron por cuenta de bajistas france-
ses. Los precios cedieron de 2 a 3 pun-
tos a causa de alguna l iquidación, j u n -
to con ventas por varios intereses 
productores. E l mercado ce r ró desde 
un punto neto m á s bajo a 3 m á s a l -
to, gon ventas de 65.000 toneladas. 
A t l . B i r y A t l . R . R 
Amer . A g r i c u l t u r * Chen -T 
Amer . Agr i cu l tu re pref — 
American Beet Sugar 32% 
American Can 2S3 x 
At l an t i c Cost Line 266 . Mar land OH 
A l l i s Chalmers i»4, Mack Trucks I n c . 
Anaconda Copper M i n i n g 5»1i ' M a y Stores 
American Car F o u n d r y . . ' . . . . 109^ ¡ N . . Y . . Central y H 
American Fo r P o w . . • 41 ^ X . Y . X. H . y H 
At l an t i c G u l f y "West 1 . . . . -.. 6514 Xbr the rn Pacciflc 
American H . y L . p r e f . . . . . . 6ttí4 j N á t l o n a l B i scu i t 
American In ternat ional — i Na t iona l 'Lead 
American Locomot ive . . 118*4 ' Norfo lk , y Wes t rn R y . . 
Ajax Rubber -.. . . 10% I Pacific Óil Co 
American Smelt ing Ref 135% ; Pan A m P e t l . y Tran co 
Rive r . 130H 
*Vlk 




Pan A m P t . class B " . . 7 7 « 
Pensylvannla 54 i 
Pierce A r r o w cora 36 ^ 
Idem Idem pref 53 * 
P i t t s . y W . V i r g i n i a . . . . . . . 118%f 
Puerto Ricd Sugar . . . . . . . 8 ? 5 ¿ í 
Packard MotoTe. 
American Sugar Ref . C o . . . . 75% 
Atchlson , . . . 132 
American Woolen 4 1 ^ , 
Baldwin Locomotive W o r k s . . . , 130*4 
Bal t imore y Oblo . . . . 92% 
Bethlehem Steel 4''* 
Calf . Pet 3 1 % 
Canadian Pacif ic >— I Punta. Alegre Sugar 
Central Leather ." 18% P u r é O i l . . 
Central Leather p r e f . . . . . . . . 63% | Philadelphla y Co 
Cerro de Pasco ^ . •• 63 | Postum Cereal Como. Inc 
Chandler M o t 47% Phi l l ips Petroleum Co 








i : i a< 
Royal Dutch N . Y 
Radio .-
Reading 
Republie I r o h y Steel 
_ R e m i n g t o n . . - 1 
1 4 9 ' ¿ i s u Louls y St . Francisco . . . . 
94% s t . Lou ls y Southwestern . . . . 
Corn Products 39 fSeaboad ar L ine c o m . . 
Continental Can . . 87% • Seáboad ar .-Line pref 
Chic, y N . W . . 
C. Rock I . y P 
Chile Copper. . . 
Cast I r o n Pipe. 
Coca Co la . . . . 
Consolidated Gas 
Cruclble Steel 80 
Cuban American Sugar Ne\v. . 22% 
Cuban Cae Sugar com 8% 
Cuban Cañe Sugar pref 42% 
Davidson 40 
Delaware y H u d s o n . . . . . . . . 148 
Dodeg Motors com 43 
Dodge Motors p r e f . . . . . . . . 87% 
r m Pont . . . . . . . . 226 
Er ie 37% 
F r í e F i r s t 44% 
Endico t t Johnson Corp — 
Elec. L i g h t Pow . . 29% 
Mamous Players . . 107% 
Fisk T i r e . . 22% 
General A s p h a l t . . 64% 
General Motors 116 
Goodrich . . ' 6 1 % 
Great Nor thern 8 1 % 
Gul f States Steel 92% 
General Electr ic 327 
Hayes Wheel 44% 
Hudson Motor Co 111% 
I l l i n o i s Central R . R 122% 
Internat ional Paper 64% 
I n t e r n a t l . T e l . y Tel 116% 
Independent O i l y Gas 33% 
J o r d á n Motors 45% 
Kansas -City Southern 48% 
K e l l y Springfleld T i re 18 




. 2 1 % 
100% 
Sears Roebuck 
Sinclair CU C o r p . . 
Southern " P á c i f i r . ; 
Southern R a i l w a y . . . . 319%*|. 
Studr-'j-c:eT- C o r p . . 56 %'« 
Stdard Oi l ío f NeAVJersey. . . . 4:5 % 
SLms P e t r o l e u m . . .... ..^ . . . . — ' 
Stewart W a r n e r . , . . . . - . . . 9 S U , 
Sloos Shef f i e ld . . . . . . . . . . 1 3 6 % l 
Savage A r i n s . . . . . . . . . . . 89% í 
Standard Gas y Elec-.i . . . . . . •— I 
San Paul p r e f . . . . . . . . . . . . 19%: 
Texas C o . . . . . . . . . . . . . . R2%J 
Texas y p a c . - . . 55%-
Timken Rol le r B o á r Co C41, 
Transcontinental Oil — 
Tobacco prod 9C ; 
Union paclfic 149% • 
Uni ted F r u l t 241 . I 
U . S. I ndus t r i a l A lcoho l . j . . . 73% w 
U . S. Rubber 81% * 
U . S. Steel 133 , i 
Underwod 55% ̂  
Vanadiun , . . • • 31 | 
Wabash com * 5 | M 
Wabafih pref 72;, ,^ 
Westinbhouse 74% r 
Wi l lys -Over 26%^, 
Idem Idem p r e f . . v.-, . . , . . . 121% j* 
Wh í fo Motors 82% L 












•PJVcap . jsoo.OGO.; 
Kooo Hio10, capita; 
l̂ noS J3.000,000 







N o t a s d e W a l l S t r e e t 
N U E V A YORK, .¿oUmbre 23. (As -
sociated Press) .—El asiento do Regl-
nald Wal lave en la bolsa ha sido ven-
ctklo ft Tau l J . Nujer.t , de Ncwork , 
por ? 1 10.000. L a venta anterior se 
lujo por $H7.0PD. 
L a r eun ión en l a Foundation Com-
pany fué- a p l a ¿ i hasta el prftximo l u -
nes. Se espera qua un desembolso del 
4 0 0-0 sobre las acciones comunes 
clase A , se rá declarado en esta reu-
n i y n . 
fttviMA i ) t í á t í 
N U E V A YORK, diciembre 23. (Por 
The Associated Press ) .—El mercado 
local del café a b r i ó i r regu la r con a l -
za de 8 puntos a una baja de 4 y 
ce r ró f i r m e con ganancias netas de 
5 a 12 puntos. Se ofrecieron 4.250 sa-
cos sobre contratos de dicierqbre, pe-
ro la ofer ta no logró depr imi r el mer-
cado, que desa r ro l l ó un fuerte tono. 
Las ventas se calcularon en 59.000 
sacos. 
Mes Cierre 
Diciembre . . V . 16.82 
Enero . . . . 16.80 
Marzo . . , 16.75 
Mayo 16.57 
Jul io 16.28 
Septiembre 15.84 
plaza . Vendedor , Facundo G u t i é -
r rez . 
Y un f a b r i c a n t e l o c a l es pos ib le 
que a l a h o r a presente haya con-
ce r tado a l g u n a o p e r a c i ó n a base de 
t i p o s para f á b r i c a de l a m i s m a p ro -
cedencia. 
zonas de V u e l t a A b a j o , son menos 
desagradables, pues aseveran que 
en muchos lugares los d a ñ o s causa-
dos po r las l l u v i a s de l a ipasada s é -
mana , no t e n d r í a n consecuencias 
merecedoras do tenerse en cuenta , 
si l a t e m p e r a t u r a f r í a , que d i s f r u -
tamos pers i s te p o r va r i o s d í a s . 
E n l a p r o v i n c i a de Santa C l a r a , 
M a r k A . P o l l a c k s igne en e l m e r - o en sus p r inc ipa le s zonas tabacale-
cado m i r a n d o octavas de Remedios ras, n o h a b í a l l o v i d o has ta l a h o r a 
y, acaso, c o m p r o m e t i e n d o nuevas do anteanoche quo p a s ó e l t r e n por 
p a r t i d a s de l a menc ionada clase. ¡ Z a z a d e l M e d i o y t r a j o a i jersonas 
Si esta f i r m a e x p o r t a d o r a c i e r r a que anoche nos i n f o r m a r o n en ese 
negocio con dos o t res m á s de las sent ido. 
a lmacenis tas , p o d r í a deci rse en ton -1 E n dichas zonas e s t á n m u y ade-
ce's que no quedaban octavas d i s - lan tadas las s i embras y m u c h o s vc-
p o m b l e s en el mercado . g ü e r o s a h n de t e r m i n a r l a s e n los 
Y en é s t e no o c u i r i ó ayer n i n g u - p r ó x i m o s d í a s . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Diciembre 
Enero . 
Febrero . . 
Marzo . , 
A b r i l . . . 
Mayo . . 
Junio . „ . 
Ju l io . .. . 














240 243 240 241 24-1 
J56 257 254 254 254 
268 
277 277 
264 265 265 
269 
274 275 275 
284 284 281 282 282 
A L G O E X Q U I S I T O 
l o c o n s t i t u y e n las 
B u t i f a r r a s d e B l a n e s 
S a n t a g n a 
P L A T O S E L E C T O Y S U C U L E N T O 
E n todas las t i endas d o v í v e r e s b i e n s u r t i d a s . 
Por m a y o r : M . O R I O L , S . e n C , Obrapia 24 
T E L E F O N O A - 2 4 4 0 . 
C O M E R C I A N T E S 
P r ó x i m o a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
" E d i f i c i o L i n a j e " , en l a m e j o r esquina de P i n a r 
del R í o — M a r t i y V é l e z Caviedes—se a l q u i l a n 
dos locales de 7 . 2 0 m e t r o s de f ren te p o r 30 de 
f o n d o . 
D E M i s I N F O R M E S : 
^ O B R I N O S D E N A Z A B A L 
70, H A B A X A . A P A R T A D O 4 4 1 
R E V I S T A D E B O N O S 
N U E V A YORK, diciembre 23. (Por 
The Associated Press) .—En la ses ión 
del mercado de bonos no se r e g i s t r ó 
var iac ión alguna en el c a r á c t e r de la 
misma. Los movimientos irregulares 
de las cotizaciones no lograron afec-
tar a l tono f i r m é de los mercados. 
Las noticias favorables, proceden-
tes del campo fe r rov ia r io . Incluso las 
grandes uti l idades de noviembre y el 
record del t r á f i co de fletes. Crearon 
mayor demanda para las obligaciones 
ferrocarr i leras . Chesapeake and Ohio 
convertibles del 5 avanzaron m á s de 
3 puntos y ganancias de 1 a 2 puntos 
ae regis t raron por otras emisiones de 
al ta co t i zac ión . 
Acontecimientos especiales cont r lbu-
; yi ron a dar fuerza a varias emisiones 
| Industriales. La dec l a r ac ión de un dl-
! vldendo extraordinar io por la A m o r i -
I can Ice Company, m o t i v ó u n alza 
' de m á s de 2 puntos en sus bonos 
.convert ibles del 7. Otros renglones 
fuertes fueron Pan American Petro-
leum del 6 e In te rna t iona l Te lephoné 
del 5.1|2. 
Los bonos franceses carecieron v l r -
tualmente de movimiento, reflejando 
la languidez que prevalece en la l l s -
' t a extranjera . Las obligaciones bel-
I gas bajaton ligeramente, pero Sao 
i Paulo del 8 avanzó un punto a l anun-
j ciarse que un gran e m p r é s t i t o para 
dicho pa í s se f l o t a r í a en Londres . 
D e u t s c h e G e s a n d t s c h a f t 
(Por The Associateil Press) 
COTIZACION M O N E T A R I A 
Par 
H a v a n a 
HABANA C L E A R I N G H O Ü S E 
• A V I S O 
B a n c o s a s o c i a d o s a l a H a b a n a C l e a r i n g H o u s e 
J f o r d a d o , c o n m o t i v o d e l a s f i e s t a s d e N a v i d a d y 
" ^ o , s u s p e n d e r l a s o p e r a c i o n e s a l a s d o c e d e l 
' « s J u e v e s 2 4 y 3 1 d e l a d u a L 
n a b i » a , K c i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 5 . 
N . G E L A T S , 
R E V A L U A C l t ) \ 
E l Gob ie rno de l R e i c h A l e m á n ha 
in i c i ado el canje — c a m b i á n d o l o s 
c o n t r a o t r o s t í t u l o s conso l idados — 
de aque l los Bonos de E m p r é s t i t o s 
Nacionales que f u e r o n a d q u i r i d o s 
por sus tenedores an tes de l d í a l o . 
de J u l i o de 1920 y desde entonces 
no h a n cambiado de d u e ñ o . 
Tenedores uo esta clase de Bonos 
que se in te resan p o r e l canje , se 
s e r v i r á n c o m u n i c a r l o por escr i to l o 
m á s p r o n t o pos ib le a l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a , Habana , A p a r t a d o n ú m e -
ro 1 8 9 1 . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
N U E V A YORK, diciembre 23. 
I N G L A T E R R A : L i b r a esterl ina. 
4.86 518 por soberano. 
Cable 4.84.9116 
Demanda 4.85 
Sesenta d í a s . . . . . . 4.80.3116 
E S P A Ñ A : Par 19.3 centavos por pe 
seta. 
Demanda 14.23 
F R A N C I A : Par 19.3 
franco. 
Demanda . . . . . . . . . . 3.09 
Cable . : 3.69% 
S U I Z A : Par 19.3 centavos por franco 
Demanda . . . • 19.31 
BELU1CA: Par 19.3 centavos por 
franco. 
Demanda 4.52% 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l i r a . 
-Demanda 4.03^4 -
Cable 4.03% 
SUECIA: Par 26.8 centavos por co-
rona . 
Demanda 26.82 
H O L A N D A : Par 40.2 Centavos por 
f l o r í n . 
Demanda ; . . . 40.13 
G K u C l A : Par 19.3 centavos por drac-
m a . 
Demanda 1.29% 
N O R U E G A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda . . 20.30 
D I N A M A R C A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda . . . . 24.80 
C H E C O E S L O V A Q U I A : Par 20.3 cen-
t a v o s por corona. 
Demanda 2.96 
Y U G O E S L A V I A : Par 19.3 centavos 
por d i ñ a r . 
Demanda 1.77% 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por leí. 
Demanda r . . 0.46% 
P O L O N I A : Par 19.3 centavos por 
z l o t y . 
Demanda 10.50 
A L E M A N I A : Par 23.82 centavos por 
marco." 
Demanda 23.80 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
c h e l í n . 
Demanda 0.14 
C H I N A : Par $1.0278 por tae l . 
Demanda 77% 
J A P O N : Par 49.8 centavos por yen . ¡ A l t o 
T " 
'Te rce ro 4 1|4 por 100: A l t o 100.26; 
bajo 100.23; cierre 100.26. 
Cuarto 4 1|4 por 100: A l t o 102; bajo 
101.30; cierre 101.31. 
U . S. Treasury 4 por 100: A l t o 
102.30; bajo 102.27; cierre 102.27. 
U . S. Treasury 4 114. por 100: A l t o 
106.13; bajo 106,9; cierre 106.12. 
Internacional T e l . and T e l . Comp. ; 
— A l t o l l í 318; bajo 113 314; cierre 
116 3|4. 
V A L O R E S CVEANOS 
N U E V A Y O R K , diciembre 2;.. 
Hoy se regis t raron las siguientes 
cen tavo» por j cotJaaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Ex te r io r 5 112 por 100, 1953. 
— A l t o 100 3|4; bajo 100 314; cierre 
100 3j4. 
Deuda Ex te r io r 5 por 100, 1904.— 
A l t o 99 318; bajo 99 3(8; cierre 99 3|8. 
Deuda Exte r io r 5 por 100, 1949.— 
Alto" 97 112; bajo 97* Í | 2 ; cierro 97 i |2 
Deuda Ex te r io r 4 l]8 por 100, 1949. 
Cierre 88 314. 
Cuba Rat l road 5 por 100 d© 1952.— 
Cierre 88 5|8. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1952 
Clefre 94 314. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A YORK, diciembre 23. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949. — A l t o 83; bajo 82 1|2: ce r r é 
82 112. 
C l u l a é do Lyon , 6 por 100 de .1919. 
Al to 82 112; baio 82 112; c i e r ra 82 1¡8. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 
1949.—Alto 82 112; bajo 82 112; c e r r é 
8Z 1|2. 
E m p r é s t i t o a l e m á n del 7 por 100 de 
1 9 4 9 , _ A l t o 101 112; bajo 101; cletre 
101 1|4: 
E m p r é s t i t o f r a n c é s del 7 por 100 de 
1^49.—Alto 87 7|8; bajo .87 i ; 2 ; cierre 
87 3;4. 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104; bajo 103 718; c e r r é 
104. 
E m p r é s t i t o argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 114; 
Cierre 96 112. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 100 314; 
bajo 100 1|2; cierre 100 112. 
E m p r é s t i t o de - Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101 114; ba-
j o 101: cierre 101 i ; 8 . 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N U E V A YORK, deiembre 23. 
American Sugar. — Ventas 500.— 
318; bajo 75; cierre 75. 
AZUCAR R E F I N A D O 
P r á c t i c a m e n t e todas las r e f i n e r í a s 
de New York que cotizan a 5.50 e s t á 
aceptando los negocios que se les pre-
sentan a 5.30 centavas. Algunos azú -
cares de segunda mano c o n t i n ú a n l le -
gando a l mercado a 5.20 centavos. 
Por lo d e m á s el mercado permanece 
sin va r i ac ión , cotizando la Federal a 
5 centavos y aceptando sólo negocios 
sujetos a c o n f i r m a c i ó n . 
C L E A R I N G H O Ü S E 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A í 
• • i 
COTIZACION OPICIAX, P A R A V E N T A S A L POR M A T O » Y A L CON- ¡ 
TASO, D E A Y E R , 23 D E D I C I E M B R E 
A C E I T E : 
Ol iva latas 23 l ibras qq- . . . . 
Semlla do a lgodón, caja de 
16.00 a. • • 
, H A R I N A : 
18.00 ¡De t r igo , s e g ú n marca, saco, 
de 8.75 a 
16.00 De m a í z p a í s qq . . . . . . l . 
12.00 
A F R E C H O : 
Fino harinoso. qq. de 2.60 a 
AJOS: 
Capadres morados 
Capadres b a ñ ó l a s de 0.55 a. 
Pr imera 45 mancuernas . . • 
Murcianos 
A R R O Z : 
Canilla viejo quin ta l 
Saigon largo n ú m e r o 1 qq • • 
Semil la S. Q. quin ta l 
Siam Carden n ú m e r o 1 q q . . . . 
tílam Garden extra 5 por 100 
qu in ta l 
Siam Garden ex t ra 10 por 100 
qu in ta l 
Siam brilloso qq . de 6.75 a . . 
Valencia l eg í t imo qq 
I ta l i ano t ipo Valencia qq . . . . 
Americano partido qq 
A V E N A : 
Blanca qu in ta l 
A Z U C A R : 
Refino l a . qu in ta l 
Kefmu l a . Hershey q q . . . . 
¡ T u r b i n a d o Providencia q q . 
¡ Turbinado corriente qq . . 
Cent. Providencia qq . . . 















H E N O : 
Americano qu in ta l 
J A M O N : 
Paleta qq . de 23.00 a . . . 
Pierna qu in ta l de 34.50 a . .; 
M A N T E C A : 
Primera refinada en tercero-
las qu in t a l 
Menos refinada quin ta l . . . . 
Compuesta q u i n t a l . . . . . . . ... 
M A N T E Q U I L L A : 
Danesa, latas de media l ibra , 
qu in ta l 
Astur iana, latas de 4 libras, 
qu in ta l de 38 a . . . . . . . . 
M A I Z : 
Argent ino colorado qq . . . . 
De los Estados Unidos q q . . . . 
Dominicano 
Del p a í s q u i n t a l . . . . 
PAPAS: 
En barri les V i r g i n i a , 
En sacos americanas. 
En tercerolas C a n a d á 
Las compensaciones efectuadas ayer i Nm-uegí^cmjá 12 ?? 
entre los Bancos asociados a l Habana 
Clearing House ascendieron a la can 
tidad do $2.812,449.18. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
D I C I E M B R E 21 
P u b l i c a m o s Ta t o t a l i d a r l 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s en 
B o n o s e n l a B o b a d » 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
9 3 2 L 0 0 0 
Escocia caja 10.15 
Aleta negra caja 77 
Alaska caja 11-O0 
B O N I T O Y A T U N : 
Caja de 16.00 a . . 
C A F E : 
Puerto Rico qq. de 37.60 a 
Pala qu in ta l de 26.00 a . . 
Centro A m é r i c a qq 
3.25 
2-70 Semilla Bl lss . 
2.ao Tercerolas HaliXax • . . 
2.30 princpe Eduardo saco de 180 
l ibras . . 
P r í n c i p e Eduardo sacó de 90 
l ibras 
Semil 'a blanca 
P I M I E N T O S : 
E s p a ñ o l e s 1{4 caja 
QUESO: 
P a t a g r á s , crema entera, quin-
tal , de 35.00 a 
! Media crema quin ta l 
I S A L : 




Bras i l qu in ta l . . . . ' 32 • O" j Espuma saco de 1.40 a . . . , 
C A L A M A l í E S : S A R D I N A S : 
15 no ' Uspadln Club 30 mjm caja . . 
Caja de « . o a ( Ehpadin planas \S mlm ca j a . . 
Chicharros . . . . 
A C C I O N E S 
1 . 5 8 4 . 6 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o n s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a n 
1 . 0 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
C E B O L L A S : 
Medios huacales Aus t r a l i a B 
En huacales gallegas 
En 1|2 huacales idena 
E n sacos americanas 
Del p a í s huacales • 
Egipcias saco • >• 
Aus t ra l i a • • • 
Semilla • • • • • 
Murcianas IjS huacales 60 11 
bras 
Islef.as huacales semilla . . . 
I ta l ianas saco # 
Valencianas 
E n sacos A . Broun 
, TASAJO: 
, Surtido qu in t a l 
^ t i e rna qu in ta l 
TOCINO: 
Quinta l 
T O M A T E S : 
E s p a ñ o l e s na tura l 114 caja 
de 6.00 a 
Na tu ra l americano un k i l o . . 
P u r é en 114 caja de 6.00 a . . 



























Quin ta l de 6.00 a 
FIDEOS: 
P a í s q u i n t a l . . . . 
_ P u r é na tura l e spaño l un k lo — 
! C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
8.7S 
F R I J O L E S : 
Negros pa í s qq •• . . •• 
Negros a r r i b e ñ o s q u l n t a i . . . — 
Negros o r i l l a qu in ta l — 
Colorados largos americanos, 








qu in t a l . • • ^ ^ - H j ) j Banco E s p a ñ o l , cer t . con 
el cinco por ciento co-
brado. 
Colorados chicos qq 
Rayados largos qu in ta l 
Rosados California qq Nominal 
r 
•<<•*«••••• 
Demanda 43% | Cuban American Sugar. Ventas: 
A R G E N T I N A : Par 42.44 centavos por 1 i . goo .—Al to 22 7;8; bajo 22 3,8; cierre 
P A R A H O Y 
P r e s i d e n t e . 
.C X 1 5 Í 6 2d 23 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Casa B l a n c a , d i c i e m b r e 2 3 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . 
P r o n ó s t i c o p a r a l a m i t a d occi-
den ta l de l a I s l a : buen t i e m p o hoy 
y res to de la semana p r o a b l e m e n . 
t e . Ola f r í a . V i e n t o s d e l Nordes te 
| a lcanzando fuerza de b r i s o t e s . 
M i t a d o r i e n t a l : t i e m p o v a r i a b l e 
con descenso en l a t e m p e r a t u r a . 
V i e n t o s d e l N o r t e a i Nordes te mo-
derados a f rescos . 
Es tados del t i e m p o e l m i é r c o l e s , 
a l as s ie te de la m a ñ a n a . : Es tados 
Un idos , n o t a b l e a l t a p r e s i ó n con 
in tensa o l a f r í ^ en los Es tados de l 
Sur, a fec tando a l Go l fo de M é x i c o , 
dando v i en to s tle l a r e g i ó n N o r t s 
frescos a fuer tes . 
O b s e r v a t o r i o -N.u iunaI . 
peso. 
Demanda 41.50 
B R A S I L : Par 32.45 centavos por m i l 
r e í s papel. 
Demanda 14.30 
M O N T R E A L : Par 100 centavos por 
dol la r . 
Demanda 99.29132 
P L A T A E N B A R R A S 
Pla ta en barras 68 7& 
Pesos mejicanos 
BOLSA D E M A D R I D 
M A D R I D , diciembre 23. 
Las cotizaciones del d í a fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterl ina: 27.25 pesetas. 
Franco: 34.19 pesetas. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , diciembre 23. 
£ 1 dol lar se cot izó a 7.05 pesetas.. 
BOLSA 'JE P A R I S 
PARIS , dlcembre 23. 
Los precios estuveron hoy Incier-
tos . 
Renta del 3 por 100: 47.25 f r s . 
Cambios sobre Londres: 130.28 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 62.30 f r s . 
E l dol lar se cot izó a 26.94 f r s . 
BOLSA D E L O N D R E S 
LONDRES, diciembre 23. 
Consolidados por dinero: 64 7|8. 
United Havana R a i l w a y ; 100. 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 5 por 100: 
100 318. 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 4 112 por 
100: 94 314. 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
N U E V A YORK, diciembre 23. 
L ibe r t ad 3 1|3 por 100: A l t o 99.24; 
bajo 99.22; cierre 99.24. 
Pr imero 4 por 100: s in cot izar . 
Segundo 4 por 100: s in cot izar . 
Pr imero 4 114 por 100: AHo 101.26; 
bajo 101.24; cierre 101.24. 
Segundo 4 114 por 100: A l t o 100.22; 
bajo 100.18; cierre 100.1», . 
22 3|4 
Cuba C a ñ e Sugar.—Ventas ROO.— 
A l t o 8 518; bajo 8 618; cierre 8 518. 
Cuba C a ñ e Sugar prefs . — Ventas 
5,200.—Alto 42 114; bajo 41 3;8; cierre 
41 718. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 600. 
A l t o 39 118; bajo 39; cierre 89. 
D I A R I O D E L A M A R I N A S . A . 
O e acuerdo con l o p recep tuado 
en los E s t a t u t o s Sociales y de o r -
den d e l s e ñ o r Pres iden te , c i t o , 
por este m e d i o , a los s e ñ o r e a ac-
c ion i s t as d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , S. A . , p a r a l a J u n t a Ge-
n e r a l E x t r a o r d i n a r i a que d e b e r á 
celebrarse e l d i a c u a t r o de enero 
de m i l novec ien tos v e i n t i s é i s , a 
las c u a t r o de l a t a rde , en e l ed i -
f i c i o de l a C o m p a ñ í a , con e l ob-
j e t o de t r a t a r sobre l a m o d i f i c a -
c i ó n de los E s t a t u t o s Socia les , de 
acuerdo con e l p rovec to ap robado 
por l a J u n t a D i r e c t i v a . L o s Es ta -
t u t o s e s t á n v i s ib les a todas horas 
h á b i l e s has ta el d i a de l a j u n t a , 
en las o f i c i n a s de esta Secretar ia . 
H a b a n a , v e i n t i c u a t r o de D i c i e m -
bre de m i l novecientos v e i n t i c i n c o . 
E l Secre tar io , 
Ledo. M a n u e l A b r i l y O c h o » , 
Acidos - Sodas 
Formol 
Desinfectantes 
A g u a r r á s - L i n a z a 
B r e a 
Co lores 
Cola - G o m e 
Gelatina 
B ó r a x 
Cari ta qq de 6.00 a 11-00 i Banco E s p a ñ o l con p r i -
Blancos medianos qu in ta l de 
4.60 a 6.75 
Blancos marrows europeos, 
de 7.60 a 
Blancos marrows Chile . . . 
Negros americanos 
GARBANZOS: 
Gordos sin cribar qq 10.50 
r a y segunda 5 por 100 
I cobrado Nominal 
f 0<>l Banco de Penabad . . . . Nominal 
N o t a . — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cIucq m i l pesos cada 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
C u m p l i e n d o lo dispues to por l a i p r e s e n t a c i ó n dn t a l d o c u m e n t o pa-
| ¡ C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n 
S ' B a n c a r i a , se hace saber a los acree-
; • dores p o r todos conceptos d e l B a n -
i 
MATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I C L A 2 Y 4 
H A B A N A 
«»»«»«*»«»»»»•«»—«—» 
Exquisitas Sardinas 
a l a Cazuela 
AfilONIO ALONSO, Hijos.- Vigo, España 
co H . U p m a n n y C o m p a ñ í a , cuyos 
saldos han sido reconocidos y c l a -
s i f icados , quo deben ges t iona r den-
t r o d e l plazo de qu ince d í a s h á b i -
les, concedidos c o m o p r ó r r o g a , a 
c o n t a r desde e l d í a 24 del presen-
te y que v e n c e r á n xsn 13 de Enero 
• { p r ó x i m o , de l a J u n t a L i q u i d a d o r a , 
• ¡ c a l l e de T e j a d i l l o n ú m e r o uno , de 
" 9 y media a 1 1 a. m . , y de 2 y me-
d i a a 4 p . m . , pe r sona lmente , po r 
m e d i o de c a i t a poder o ca r t a c e r t i -
f icada , e l canje de sus l ib re t a s , che-
ques, vales, g i r o s o c u a l q u i e r o t r o 
t i t u l o que j u s t i f i q u e su acreencia, 
por e l C E R T I F I C A D O D E A C R E E -
¡ D O R que expide l a J u n t a c o n ca-
I r á c t e r d e f i n i t i v o y que s e r á el ú n i -
I co documento fehaciente que se ro -
i c o n o c e r á en l o sucesivo, como j u s -
t i f i c a n t e de l a acreencia , s iendo a 
i l a vez r e q u i s i t o indispensable l a 
i . 
ra poder r e c i b i r las cant idades que 
so abonen ar los efectos de la l i q u i -
d a c i ó n ; quedando aperc ib idos p o r 
este m e d i o los acreedores, de que 
do no recoger ^dichos ce r t i f i cados 
d e n t r o d e l t é r m i n o do la p r ó r r o g a 
concedida, i n c u r r i r á n en una pena-
l i d a d i g u a l a l diez p o r c i e n t o de l 
v a l o r n o m i n a l de sus ' c r é d i t o s r e -
conocidos , cuyo i m p o r t e se ap l i ca -
r á a sa t isfacer los gastos de la l i -
q u i d a c i ó n y el exceso de este diez 
por c i en to , s i l o h u b i e r e , s e r á r e -
p a r t i d o en t re los d e m á s acreedores 
que d e n t r o del t é r m i n o expresado 
hayan so l i c i t ado la entrega de sus 
ce r t i f i cados . * 
So a d v i e r t o a los interesados "que 
para efec tuar e l canje, se exige la 
p r e s e n t a c i ó n o r e m i s i ó n de las l i -
bre tas , cheques, vales, g i r o s o cua l -
qu ie r o t r o t í t u l o en su p o d e n 
H a b a n a , D ic i embre 23 de 1925 . 
C. M . Soto longo , 
Pres iden te . 
0 1 1 , 5 8 9 . l t - 2 3 2d-24. 
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P r i m e r a C o n f e r e n c i a d e l 
D o c t o r W i l l i a m S h a r p e 
• •RECIEXTPvS P R O G R E S O S E N 
L A C I R U G I A J ) R L S I S T E M A 
N E R V I O S O " 
" N u n c a d e p l o r a r á b a s t a n t e — o í -
mos anoche a l i l u s t r a d o doc to r P é . 
re?; de los Reyes—la clase m é d i c o -
c u b a n a haber p e r d i d o esta o p o r t u . 
n i d a d de escuchar l a p r i v i l e g i a d a 
p a l a b r a de este n o t a b i l í s i m o p ro -
fesor" , que es e l doc to r W i l l i a m 
Sharpe , a q u i e n o y e r o n en l a Aca -
d e m i a de Ciencias b i e n pocos de 
sus colegas de p r o f e s i ó n , s in d u d a 
i n a d v e r t i d o s de t a n s e ñ a l a d o a c ó n , 
t e c i m l e n t o . 
L a p e r s o n a l i d a d m é d l c o - q u i r í i r . 
g i ca de este sabio apos to l i zan te de 
los " rec ien tes progresos en el c a m -
po de l a C i r u g í a de l Sis tema Ner -
vIosoM-:- tema elegido pa ra i n i c i a r 
su t r í o de conferencias para m é -
dicos cubanos, en esta c a p i t a l , l a 
rec ia p e r s o n a l i d a d de l doc to r Shar . 
pe se perc ibe a u n s in haber le es-
cuchado d i s e r t a r a m a r a v i l l a so-
bre t a n d i f í c i l como poco conocida 
especia l idad , con s ó l o saber que es 
C i r u j a n o p r e e m i n e n t e del H o s p i t a l 
de N e w Y o r k y Pres iden te de l a 
A s o c i a c i ó n M é d i c a P a n a m e r i c a n a . 
Y a u n s in esos al tos t i m b r e s po r 
u n solo d a t o : en menos de diez 
a ñ o s ha operado, é l , a 5 . 0 0 0 n i ñ o ? 
que p a d e c í a n u n a m i s m a dolen-
cia, " P a r á l i s i s I n f a n t i l E s p a s m ó , 
d í c a " . con i n i g u a l a d o e i n i g u a l a . 
ble é x i t o . Con é x i t o ú n i c o , d i cho 
de una v e z . 
D e s p u é s de o í r l e anoche, en u n 
c o r r e c t í s i m o e s p a ñ o l 'que nos lo 
h izo m á s y m á s s i m p á t i c o , fuerza 
ep t ene r p o r exacta y j u s t a l a i n -
genua l a m e n t a c i ó n del excelente 
Pérezr de los Reyes . 
M á s . de una h o r a h a b l ó el doc-
t o r Sharpe, y a su selecto y redu-
c i d í s i m o a u d i t o r i o supo "a poco" 
cuanto^ d i j o , como s ó l o é l p o d í a h a . 
be r lo hecho, sohre los ú l t i m o s p r o 
gresos • que la c i r u g í a de l s is tema 
nerv ioso ha rea l izado p a r a b i en de 
l a h u m a n i d a d d o l i é n t é . 
An te s , e l doc to r Sharpe d i ó cuon 
t a de u n a c o r d i a l í s i m a s a l u t a c i ó n 
de que era p o r t a d o r pa ra los m é -
dicos cubanos, a l par que l a afec-
tuosa i n v i t a c i ó n pa ra que é s t o s se 
a d h i e r a n a las idea l idades y l a b o . 
res de l a R s o c i a c i ó n M é d i c a Pan 
A m e r i c a n a de que es i l u s t r e P r e . 
Bidente este excelso E m b a j a d o r de 
l a Ciencia M o d e r n a . 
Segu idamente , r e g a l ó novedosos 
In fo rmes , modernas t é c n i c a s . ÚUI-
mos adelantos y recientes adqu i s i -
ciones sobre l a d i f í c i l r a m a q u i r ú r -
gica del s i s tema nerv ioso , que t a n 
per fec tamente d o m i n a . 
' " n t r e . esas gemas que galana-
mente m e r c e d ó a sus c o m p a ñ e r o s , 
el doc to r Sharpe d e s t a c ó las v ? l I o . 
sas adqu i s i c iones hechas en el 
d i a g n ó s t i c o de los t u m o r e s In t r ace . 
rebra les , po r e l examen of ta lmos-
c ó p l c o m á s f recuente del fondo del 
o j o . 
Y l a m e d i d a de l a t e n s i ó n del 
l í q u i d o c é f a l o . r a q u í d e o por med io 
del m a n ó m e t r o de m e r c u r i o a p l i . 
cado a l e x t r e m o de l a a g u j a en la 
p u n c i ó n de l cana l r a q u í d e o . 
Y las m ú l t i p l e s y soberbias nue . 
vas ap l icac iones de los rayos X 
en e l campo, cas i vedado antes de 
la c i r u g í a po r él t a n b r i l l a n t e m e n . 
te c u l t i v a d a . 
Y el m é t o d o de S icard , o t r a glo-
r i a de la g r a n Escuela francesa, en 
l a i n y e c c i ó n de l l i p i o d i o l en e l ĉ .-
n a l m e d u l a r pa ra l o g r a r l a posibi -
l i d a d de hacer r a d i o g r a f í a s que se. 
ñ a l e n con la anhe lada p r e r i s i ó n los 
t u m o r e s de l a m é d u l a e s p i n a l . 
Y e l i n s i s t e n t e .e . I n t enc ionada , 
mente r e v e l a d o r consejo de ope-
r a r — c u a n t o antes y cuan to m á s 
j o v e n e l su je to m e j o r — e n los ca-
sos de l a e n f e r m e d a d " l i t l e " , l a 
p a r á l i s i s i n f a n t i l e s p a s m ó d i c a , de 
cuya t é c n i c a posee r i q u í s i m a s y co-
piosas exper iencias p.ersonaleg en 
fuerza de los va r io s m i l l a r e s de I n . 
f an t i l e s pacientes p o r él ope rados . 
Y . . . con i g u a l f l u i d e z que a m e . 
n i d a d . p á r e l a su competenc ia a l 
env id iab le a u t o d i d a c t i s m o que a l 
pa r resplandece y a b r i l l a n t a su l u -
minosa pa l ab ra de e leg ido , é l doc-
t o r Sharpe r e g a l ó anoche y en for -
ma de m a g i s t r a l l e c c i ó n , una p r e . 
ciosa s í n t e s i s del surco que acaba 
de exp l i ca r a los m é d i c o s de M é . 
x ico y de Sur A m é r i c a , en apos-
t ó l i c o pe r eg r ina j e de tan tas y t a n 
buenas nuevas para los c i ru j anos 
que ven en él u n a ve rdadera c u m - ¡ 
bre de l a c ienc ia m é d i c a y u n p r ó - ' 
cer de l a c i r u g í a m o d e r n a . 
A l que t a n agradecidos como a d . 
m i r a d o s sus colegas cubanos t r i . 
t u t a r o n anoche frecuentes salvas 
de aplausos, i n i c i adas por los doc-
tores Presno, F e r n á n d e z A b r e n , 
SERA CUMPLIDO EN TODAS SUS PARTES 
EL DECRETO SOBRE DEMOLICION DE 
KI0SC0S,CUY0PLAZ0 YA TERMINO 
U n e m p l e a d o q u e h a b í a s i d o a m o n e s t a d o p o r e l s e c r e t a r i o 
d e G o b e r n a c i ó n q u i s o a y e r , h a c e r l e a g r e s i ó n a l a e n t r a d a d e l 
e d i f i c i o , s i e n d o d e t e n i d o y e n v i a d o a l v i v a c . — O t r a s n o t i c i a s 
L A S I T U A C I O N D E M E L L A 
E l Secre ta r io de J u s t i c i a d i j o 
ayer en Pa lac io a los r e p o r t ? r s que 
en l a t a r d e de l d í a a n t e r i o r r e c i b i ó 
la v i s i t a del F i s c a l de l Sup remo , el 
cua l le i n f o r m ó acerca d e l estado 
de l a causa seguida c o n t r a A n t o n i o 
Penichet , J u l i o A . M e l l a , Sanda l io 
Junco y o t ros , y en l a que d i cho 
F i sca l e s t ima que po r e l M i n i s t e r i o 
a su cargo debe ac tuarse a p r o p ó . 
s i to de l a s i t u a c i ó n pe r sona l de los 
procesados. Diciho f u n c i o n a r i o r o -
g^ a l L d o . B a r r a q u é que antes de 
proceder , de acuerdo e n t r e ambos 
y en c u a l q u i e r sen t ido , tomase d i -
rectas impres iones de l s u m a r i o . 
De c o n f o r m i d a d con esa p e t i c i ó n 
e l Sr. Secre ta r io es tuvo ayer en el 
Juzgado co r re spond ien te y , s e g ú n 
d i j o d e s p u é s a los ' r e p o r t e r s , ha 
f o r m a d o ya su o p i n i ó n pe r sona l 
aunque se excusa de hace r l a p ú . 
b l ica en e s p e í a de u n nuevo cambio 
de impres iones con el F i s c a l . 
C A S A E S C U E L A E N S A N T A 
C L A R A 
E l Secre ta r io de Obras P ú b l i c a s 
m a n i f e s t ó ayer en Pa lac io a los 
r epo r t e r s que a l resolverse las d i -
f i cu l t ades que e x i s t í a n con los con-
t r a t i s t a s s e ñ o r e s T o r r a n c e y P o r t a l , 
con m o t i v o de l a p a v i m e n t a c i ó n y 
a l c a n t a r i l l a d o de Santa C l a r a , es-
tos r e i n t e g r a r á n a l Es tado l a suma 
de $80 .000 , los cuales se des t ina-
r á n a l a c o n s t r u c c i ó n de u n a g r a n 
casa escuela en aque l l a m i s m a c i u -
dad. 
L A D E M O L I C I O N D E L O S K I O S -
COS 
E l p r o p i o Secre tar io de Obras 
P ú b l i c a s d i j o t a m b i é n que en l a 
noche ae ayer v e n c í a e l plazo para 
d e m o l i c i ó n de los k ioscos ; y que 
e l decreto sobre l a m a t e r i a ser la 
c u m p l i d o en todas sus par tes , a u n -
que t a n t o é l como e l Sr. P res iden-
te l a m e n t a b a n los pe r j u i c io s que 
la m e d i d a ocasionaba a muchas 
personas en t r e las cuales f i g u r a n 
a lgunos amigos de ambos. 
Q U I S O A G R E D I R A L S E C R E T A . 
R I O D E G O B E R N A C I O N 
A l a e n t r a d a de l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n se p r o d u j o ayer un 
ru idoso i nc iden t e a l t r a t a r u n em-
pleado n o m b r a d o M á x i m o V í a -
m o n t e de hacer a g r e s i ó n a l Sr. Se. 
c r e t a r i o , po r h a b e r l o , amones tado 
é s t e . 
D icho empleado f u é de ten ido po r 
agentes de l a Secreta, que lo p re -
s e n t a r o n a l Juzgado de l a Sec-
c i ó n l a , r e m i t i é n d o l o este a l V i . 
vac. 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
E n c o m p a ñ í a d e l c o r o n e l J o s é 
M . T a r a f a h i zo ayer u n a v i $ i t a de 
c o r t e s í a a l Jete de l Es tado e l pree-
m i n e n t e l e t r a d o n o r t e a m e r i c a n o 
M r . M a r t i n L y t t e t o n , que en a b r i / 
ppdo . p r o n u n c i ó en N e w Y o r k u n 
d iscurso en h o n o r de l Genera l M a -
chado, d u r a n t e l a es tancia de é s t e 
en los Es tados U n i d o s como c a n d i , 
da to electo. 
R E C I B I D O S 
S e g ú n l a n o t a f a c i l i t a d a po r e l 
A y u d a n t e de g u a r d i a , c a p i t á n Es-
pinosa , f u e r o n r e c i b i d ó s ayer po r 
e l Sr. P res iden te las s iguientes 
personas: 
E l ex V icep re s iden t e de l a R e p ú -
b l i ca , Genera l C a r r i l l o , a q u i e n 
a c o m p a ñ a b a uno de sus h i j o s ; e l 
c o r o n e l T a r a f a y M r . L y t t e t o n ; e l 
C ó n s u l en A m b e r e s , Sr. A r m a n d o 
L ó p e z ; el D r . J u l i o de l a T o r r e ; 
e l Sr. Orestes G a r c í a ; e l senador 
B a r r e r a s ; e l Secre ta r io de J u s t i c i a 
y e l D r . J o s é M . Reposo. 
C E N T R A L E S Q U E M U E L E N 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
i n f o r m ó ayer a l P res iden te de l a 
R e p ú b l i c a que los I ngen io s que en 
l a a c t u a l i d a d m u e l e n en toda l a 
R e p ú b l i c a son los s i gu i en t e s : 
P r o v i n c i a de P i n a r de l R í o : P i . 
l a r , San C r i s t ó b a l y A n d o r r a . 
P r o v i n c i a de l a H a b a n a : P r o v i -
dencia y ü í t i o de L i b o r i o . 
P r o v i n c i a de M a t a n z a s : T i n g u a -
r o . 
P r o v i n c i a de San ta C l a r a : San 
A g u s t í n , en la zona de San J o s é de 
las L a j a s ; San A g u s t í n , en l a zona 
de Remed ios ; P u r i o , Santa I sabe l , 
Soledad, V i c t o r i a , Narc i sa , San 
I s i d r o , W a s h i n g t o n , San F r a n c i s . 
co, Caracas, T r i n i d a d , H o r m i g u e r o 
y Cons tanc ia . 
P r o v i n c i a de C a m a g ü e y : E l l a , 
J a t i b o n i c o , M o r ó n , M a c a r e ñ o , Gua-
y a b a l , N a jasa , S iboney, J a r o n ú , 
J a g ü e y a l , Senado, F l o r i d a , Cama-
g ü e y , A g r á m e n t e , E s t r e l l a , C é s p e -
des, A l g o d o n e s , Cunagua , P u n t a 
A l e g r e , A d e l a i d a y V e r t i e n t e s . 
P r o v i n c i a de O r i e n t e : I sabe l , H a -
t i l l o , Dos A m i g o s , Teresa, A m é r i c a , 
J o b a b o , : A l t o Cedro , P fes ton , San 
A n t o n i o , R o m e l i , Santa A n a , A l t a -
g rac ia , N i q u e r o , Cupey," E r m i t a , 
Soledad, Espe ranza L o s C a ñ o s , Ce-
c i l i a , B o s t o n , P a l m a , T o c a j ó y M a -
n a t í . 
SANTA CLAUS VIENE A LA HABANA 
( P o r B L A N C A N I E V E , corresponsal del D I A R I O D E L A M A R I N A en l a 
T i e r r a de los E s q u i m a l e s ) 
C I U D A D D E L H I E L O , d i c i embre 2 3 . — E n mensajes an t e r io r e s , be 
n a r r a d o ya nues t r a v i s i t a a l Cas t i l l o de Santa Claus y ayer d i cuen ta de 
nues t ro regreso a l a T i e r r a de los E s q u i m a l e s . Santa Claus nos acompa-
ñ ó d u r a n t e todo e l v i a j e , e ñ par te como h o n o r especial que quiso d i spen-
sarnos y en p a r t e con el ob je to de man tene r su v i e j a a m i s t a d con los Es-
q u i m a l e s , a quienes c o m p r a todos sus r e n o s . 
Camino ya de l a C i u d a d de l H i e l o , c a p i t a l de l a T i e r r a de loa E s q u i -
n a l e s , c h a r l é ex tensamente con Santa Claus acerca de sus planes pa ra 
la Nochebuena , que se a v e c i n a . 
" E s m i deseo que las Nav idades sean cada a ñ o m á s luc idas y b r i -
l l a n t e s — m e d i j o g r i t a n d o , pa ra que su voz se destacase sobre e l son ido 
de las c a m p a n i l l a s de p l a t a de l t r i n e o . — Este a ñ o estoy seguro de que 
vamos a tener las Nav idades m á s felices y a legres de n u e s t r a h i s t o r i a . 
DEL HOSPITAL DE LEPROSOS DE SAN 
LAZARO, DEL RINCON, SE FUGARON 
AYER SEIS DE LOS ALLI RECLUIDOS 
A p e t i c i ó n d e l a j e f a t u r a l o c a l d e S a n i d a d d e l p u e b l o d e 
M o r ó n , s a l i e r o n p a r a d i c h o l u g a r u n i n s p e c t o r y c u a t r o o b r e r o s 
a f i n d e d e s i n f e c t a r e l p u e b l o a c a u s a d e l a m e n i n g i t i s 
V I A J E R O S 
H U N G R I A R A T I F I C A E L P R O -
T O C O L O D E L T R I B U N A L D E 
J U S T I C I A I N T E R N A C I O N A L 
E l D i r ec to r de l a S e c c i ó n J u r í -
d ica de l a L i g a de las Naciones ha 
n o t i f i c a d o a l a S e c r e t a r í a de Es . 
t ado que el Gob ie rno de H u n g r í a 
ha r a t i f i c a d o el P r o t o c o l o de Jus-
t i c i a r e l a t i v o a l E s t a t u t o de l T r i -
b u n a l P e r m n e n t e de J u s t i c i a I n -
ternacicrnal , p o r e l que se acepta 
como o b l i g a t o r i a l a j u r i s d i c c i ó n de 
d i cho O r g a n i s m o de E l H a y a . 
P o r t o , L e R o y y F ranc i sco M a r í a 
F e r n á n d e z , que p r e s i d i e r o n esta 
m e m o r a b l e s e s i ó n . 
Cuyo é x i t o , de an temano descon-
tado , p e r m i t e a u g u r a r o t ros i d é n -
t icos a las dos conferencias que 
o f r e c e r á el doc to r Sharpe en la 
H a b a n a ; el s á b a d o 2 6, a las 10 
de l a m a ñ a n a en el A u l a Magna 
y el d o m i n g o p r ó x i m o a l a m i s m a 
h o r a en l a P o l i c l í n i c a N a c i o n a l . 
A l a f r a t e r n a l gen t i l eza del doc-
t o r Sharpe cor responden los m é d i . 
eos cubanos o f r e c i é n d o l e , en home-
naje de r econoc imien to y afectuosa 
s i m p a t í a , un banquete , d ispuesto 
pa ra l a noche de l p r ó x i m o s á b a d o , 
en e l R o o f C a r d e n de l Sevi l la , or-
ganizado po r los doctores S i l ve i r a , 
P é r e z ; de los Reyes y H u r t a d o , de 
quienes pueden ser so l i c i t adas las i 
adhes iones . 
H a n l l egado de E u r o p a , en e l 
" M a j e s t i c , " e l i n s i g n e v i o l o n c e l i s t a 
e s p a ñ o l Pab lo C a s á i s , e l represen-
t an t e cubano s e ñ o r J o s é M a r í a L a -
sa, con su esposa; e l hacendado 
F e ñ o r J u a n Ped ro B a r ó y e l popu -
l a r p e r i o d i s t a E n r i q u e U h t h o f f . 
E n el " P a r í s " l l e g ó el doc to r 
Cosme de l a T o r r i e n t e , con su se-
ñ o r a y su h i j a . Y de l a H a b a n a 
l l e g a r o n e l s e ñ o r J o s é A . A l a m o 
y su esposa, que se hospedan en e l 
A l a m a c . 
M a ñ a n a s a l d r á en el " M o n g o l i a " 
pa ra l a Habana , e l s e ñ o r E n r i q u e 
C o l l , h i j o de n u e s t r o m u y q u e r i d o 
c o m p a ñ e r o el ingen ioso a u t o r de 
laü " C h a r l a s . " 
Z A R R A G A . 
E L A S E S I N O D E L C O R O N E L 
P E T L U R O V S K I S E S U I C I D A 
E l D i r e c t o r del H o s p i t a l de 
San L á z a r o , s i to en e l pueblo del í 
R i n c ó n , v i s i t ó ayer a l D i r e c t o r de 
Sanidad , d á n d o l e cuen ta de haber-
se fugado de aque l cen t ro b e n é -
f ico seis de los reclusos, i g n o r á n . 
dose su a c t u a l paradero ,no obs-
tan te haberse dado cuen ta a las 
a u t o r i d a d e s de a l l í y las m i smas 
haber p rac t i cado r á p i d a s i nves t i ga -
ciones en t a l s e n t i d o . 
N ó m b r a n s e los leprosos p r ó f u . 
gos, A n t o n i o B l a n c o ; M i g u e l G o n . 
z á l e z ; L e o n a r d o F e r n á n d e z ; Car-
los Do le s ; Modes to H e r n á n d e z - y 
Rosa r io B a r r o s o , 
E l D i r e c t o r de San idad d i ó cuen 
ta de lo o c u r r i d o a l Secre tar io de l 
R a m o . 
Santa Claus con u n g r u p o d é n i ñ o s esqu imales en e l i n t e r i o r de u n a 
de sus cabanas 
Y en h o n o r a t u v i s i t a , B l a n c a Nieve , te v o y a c o n f i a r p a r t e de u n secre-
t o . . . T E P R O M E T O S O L E M N E M E N T E Q U E T O D O S L O S N I Ñ O S B U E -
NOS D E T U C I U D A D V A N A R E C I B I R U N R E G A L O E S P E C I A L , A L G O 
E X T R A O R D I N A R I O Y S O R P R E N D E N T E " . M e i n d i c ó en q u é i b a n a 
c o n s i s t i r esas sorpresas y m e n c i o n ó . l o s n o m b r e s de v a r i o s n i ñ o s y n i ñ a s 
que yo conozco m u y b i e n . Pero me e x i g i ó que le ju rase no r e v e l a r e l 
secreto en s í . 
Cuando l l egamos a l a c i u d a d e s q u i m a l , cuyas casas son b lancas 
choza^ de h i e l o , f u i m o s ob j e to del m á s c o r d i a l r e o i b i m i e n t o . Santa 
Claus la v i s i t a con f recuenc ia y po r eso los e squ imales t i enen m á s N a v i -
dades que n o s o t r o s . ¡ Q u é felices son los e squ imales ! 
E n v u e l t o s en gruesas y suaves pieles , v i n o c o r r i e n d o hac ia noso t ros 
u n e n j a m b r e de n i ñ o s esquimales que s a l i e ron como p o r encanto de c ien 
chozas de h i e l o . A l g u n o s de ellos, t a n p e q u e ñ o s que apenas s a b í a n an-
dar , se asemejaban a l i n d o s pe r r i t o s dando sa l tos p o r l a n i e v e . T r a í a n l a 
cara sucia , m u y sucia, y o l í a n a aceite de foca; pero a Santa Claus esto 
no le i m p o r t a b a po rque sabe que son buenos ; t a n buenos, que los b o l -
s i l l o s de l amab le v i e j e c i t o , que v e n í a n l lenos de regalos , no t a r d a r o n en 
vaciarse por c o m p l e t o . 
L u e g o , Santa Claus les p r e g u n t ó c ó m o estaban sus renos y q u é t a l 
se c r i a b a n los renos p e q u e ñ o s . Los esquimales , cop voz t r i s t e , le d i j e r o n 
que a l nacer el ú l t i m o reno e l V i e n t o N o r t e s o p l ó sobre e l los con t a n t a 
f u r i a que m u r i e r o n v a r i o s renos r e c i é n n a c i d o s . Y a os p o d é i s i m a g i n a r 
c u á n t o s i n t i ó Santa Claus esta desgrac ia ; pero ¡ q u é se le iba a hacer! 
C u a n t o se rogase a l V i e n t o N o r t e s e r í a i n ú t i l ; e l V i e n t o N o r t e es per-
sona i r a c u n d a y o d i o s a . 
AJ cabo de unos m o m e n t o s , se a c e r c ó a Santa Claus u n g r u p o de es-
q u i m a l e s y uno de e l los le d i j o : "San ta Claus ; todos sabemos que eres 
J U B I L A D O 
A y e r se r e c i b i ó en l a S e c r e t a r í a 
de Sanidad, procedente de l a A u -
d ienc ia , el expediente de j u b i l a c i ó n 
de l doc tor A n g e l D í a z E s t o r i n o , ex. 
j e fe de l Negoc iado de Pe r sona l , 
Bienes y Cuentas y ac tua lmen te 
m é d i c o de l H o s p i t a l C i v i l de C á r . 
denas . 
E l doc to r Díaz- 'Es to r ino , se j u -
b i l a con 150 pesos mensua le s . 
í\ U n prob lema 
ü l t i m o C o r t é s , ^ j . 
t ene r 
« u s a es no hace 
SE P E R S O N A R A E N E L J U I C I O ! 
E l Secre ta r io de s a n i d a d c o m i -
s i o n ó ayer a l doc to r M a r i o Gar-
c í a M a d r i g a l , I n spec to r General de 
Benef icencia , pa ra -que se t r a s lade 
a Sanc t i S p í r i t u s , y represente a 
l a Benef icenc ia P ú b l i c a en el j u i 
c í o es tablec ido en el Juzgado de 
P r i m e r a I n s t a n c i a de aque l l a loca , 
l i d a d c o n t r a los censatar ios de l a 
f inca Y a g u á . p rop i edad del H o s p i -
t a l C i v i l de aque l t é r m i n o . 
D e n t r o de breves d í a s s a l d r á pa-
r a Sanc t i S p í r i t u s el doc to r M a -
d r i g a l . 
ĵjjj..,ii,iVMV.V^ — • 
D E S I N F E C T A R A N E L P U E B L O 
Acced iendo a los deseos de l Je . 
fe l oca l de San idad de M o r ó n , de 
que se le concediera un c r é d i t o de 
'os m i l pesos p a r a l l e v a r a cabo 
una c o m p l e t a d e s i n f e c c i ó n en el 
t é r m i n o , toda vez que se h a b í a n 
r e g i s t r a d o a l l í dos casos pos i t ivos 
de m e n i n g i t i s cerebro esp ina l , e l 
Secre ta r io de San idad dispuso en 
el d í a de ayer que u n inspec tor y 
c u a t r o obre ros de l Negoc iado de 
D e s i n f e c c i ó n de l a S e c r e t a r í a se 
j t r as ladasen a aquel la l o c a l i d a d pa . 
, "-a proceder u r g e n t e m e n t e a satis-
facer log buenos deseos de l c i t ado 
Jefe l o c a l . 
A l i n spec to r y a l o s obreros se 
le a b o n a r á a m á s de sus sueldos 
y pasajeros cor respondientes de fe-
r r o c a r r i l , una d ie t a d u r a n t e su per 
manenc ia en M o r ó n . 
A l Jefe l o c a l de San idad se le 
h a c o m u n i c a d o que e n v í e p e r i ó d i -
camente los comproban te s de los 
gastos que se o r i g i n e n pa ra o r d e . 
na r su p a g o . 
M E D I C O N O R T E A M E R I C A N O 
A y e r p o r l a m a ñ a n a v i s i t ó a l Se-
c r e t a r i o de Sanidad , el s e ñ o r W i l -
Ham Sharp , Pres idente de l a A s o . 
d a c i ó n Pan A m e r i c a n a de Nueva 
Y o r k , el c u a l se encuen t r a r eco . 
r r e i n d o todos los p a í s e s l a t i n o - a m e 
r icanos , con e l f i n de c o n s t i t u i r en 
Nueva Y o r k u n h o s p i t a l pa ra m é -
dicos p a n a m e r i c a n o s . 
Q u e d ó m u y complac ido de las 
a tenciones que le d i spensaron las 
a u t o r i d a d e s s an i t a r i o s y de l a bue-
na d i s t r i b u c i ó n del e d i f i c i o que 
ocupa l a S e c r e t a r í a de s a n i d a d . 
H a y t a n escasos . 
^ c o m e m t a r i ^ ^ 
ganas de hablar a l V ^ 
con una c u e s t i ó n ^ 
t l v a : l a de la bol̂ Z ^ 
Es ta c u e s t i ó n üZ **' 
o p a d o s a los ^ugadn',. ^ 
^ b i é n d o . r S ^ 
mones a favor v 0„ „ ya «Pi-
D U L U T H , M i n n . d ic . 2 3 . — ( A s -
soc ia ted P r e s s ) . — J h o n B o r m a n , 
cuyo n o m b r e ru so es I v á n P e t r o . I 
v i c h , se s u i c i d ó anoche d i s p a r á n d o -
se u n t i r o en l a cabeza d e s p u é s de 
de ja r escr i ta u n a c a r t a en l a que | 
dice que hace v a r i o s a ñ o s a s e s i n ó 
en M i r a p o l e , P o l o n i a , a l C o r o n e l | 
P e t l u r o v s k i , p o r q u e e l c o r o n e l e ra 
desleal a P o l o n i a . 
B o r m a estaba empleado en u n a 
s a s t r e r í a de esta c i u d a d y , p roba- i 
b l emen te , no ' s o b r e v i v i r á a l a t e . ! 
r r i b l e h e r i d a que se p r o d u j o . 
I N C E N D I O E N S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
E s t a d o de l a casa d e s p u é s d e l incen d i o 
L \ C A S A E S T A B A O C U P A D A P O R 
ÍVN T A L L E R D E P I R O T E C N I A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Sant iago de las Ve^as , d i c i e m -
bre 2 3 . — D I A R I O D E L A M A R I -
N A , H a b a n a . — A las diez de l a ma-
flana de h o y se p r o d u j o u n incen -
dio en la casa n ú m e r o ocho de la 
ca l le 17 , T e n i e n d o en c o n s i d e r a c i ó n 
l a v i o l e n c i a de l fuego el s e ñ o r A l -
ca lde M u n i c i p a l s o l i c i t ó e l a u x i l i o 
d e l cue rpo de bomberos de l a H a -
bana, acud iendo u n a bomba del 
Cua r t e l de J e s ú s del M o n t e . Cuan-
do l a c i t ada bomba l l e g ó a l l u g a r 
de la c a t á s t r o f e no t u v o necesidad 
de t r a b a j a r m u c h o , pues ya la po-
l i c í a y numerosos paisanos con ex-
p o s i c i ó n de sus vidas y d e m o s t r a n -
do u n h e r o í s m o d i g n ó de todo en-
comio , h a b í a n l o g r a d o d o m i n a r el 
voraz elemento. 
E l o r igen de l s in ies t ro fué una 
e x p l o s i ó n o c u r r i d a en la casa ya 
c i t ada donde estaba establecido u n 
I t a l l e r de P i r o t e c n i a per teneciente 
j a J o s é J a n y M i g u e l A . Canelo , 
a s i á t i c o el p r i m e r o y n a t u r a l de l a 
; l o c a l i d a d e l segundo. A m b o s han 
i s ido detenidos e n c o n t r á n d o s e a d is -
p o s i c i ó n de las au to r idades corres-
pondientes . 
A l f ondo de l a casa donde se 
I encon t raba el t a l l e r t p l r o t ó c n i c o se 
j h a l l a l a casa-escuela n ú m e r o 5 pa-
ra n i ñ o s , l a c u a l , p o r f o r t u n a no 
I estaba f u n c i o n a n d o . 
I F . S i m ó n , Cor responsa l . 
San ta Claus , rodeado de va r ios n i ñ o s esquimales , d i ce a d i ó s a B l a n c a 
Nieve , cor responsa l especial de D I A R I O D E I / A M A R I N A 
u n m a r a v i l l o s o c o n d u c t o r de t r i n e o s . . . ¿ p o r q u é no domas uno de nues-
t r o s j ó v e n e s r e n o s ? í ' 
San ta Claus l a n z ó una carca jada y d i j o : " ¡ Y a , ya , vecinos m í o s ! ¡ Y a 
s é que os gus ta l a b r o m a ! ¿ C o n q u e q u e r é i s t o m a r l e e l pelo a Santa 
Claus , eh? V u e s t r o reno e s t á t o d a v í a s a lva je ; pero yo os voy a e n s e ñ a r 
c ó m o se d o m a . . . ¡ y o os lo voy a e n s e ñ a r ! " 
" ¡ E s t o no se me escapa!" e x c l a m ó el C a p i t á n . Y s a l i ó c o r r i e n d o a 
buscar l a c á m a r a c i n e m a t o g r á f i c a . 
Entonces , los esquimales cog ie ron sus " l a r i a t s " , o correas de cuero 
c r u d o , y empezaron a buscar en t r e las manadas hasta que d i e r o n con un 
c o r p u l e n t o reno j o v e n , de bel la es tampa, que q u e r í a n u t i l i z a r pa ra e l 
t i r o . L u e g o , lo ce rca ron s ig i losamente , y a l t r a t a r de h u i r el a n i m a l u n 
e s q u i m a l le e c h ó el lazo de cuero a las astas y lo a m a r r ó a una es taca . 
L e pus i e ron los a r r eos y lo e n g a n c h a r o n a u n t r i n e o especial cuyos 
pa t ines estaban m u y separados, pa ra e v i t a r que se volcase con f a c i l i d a d . 
" i a h í tenemos a Santa Claus dispuesto a e n s e ñ a r a l reno a t i r a r de u n 
t r i n e o , cosa t a n d i f í c i l como d o m a r u n p o t r o sa lva je y e n s e ñ a r l e a 
t i r a r de u n c a r r o . 
Santa Claus d e s a t ó e l reno y, en u n s a n t i a m é n , el a n i m a l d i ó u n 
sa l to t r e m e n d o y s a l i ó d i sparado a r eun i r s e con e l r e b a ñ o , que queda-
ba a media m i l l a de d i s t a n c i a . Santa Claus es h o m b r e v a l i e n t e y audaz 
que no teme meterse p o r l a ch imenea m á s e levada; pero no pudo s a l t a r a 
t i e m p o a l t r i n e o y a l l á te v a n reno, t r i n e o y Santa Claus d a n d o t u m b o s 
p o r l a n ieve d u r a n t e va r io s m i n u t o s . Po r f i n , el reno se c a n s ó de co r r e r , 
y Santa Claus e m e r g i ó de la nieve, s i n g o r r o , con las barbas l l enas de 
n i eve ; pero s o n r i e n t e y regoci jado como s i e m p r e . 
L u e g o , t r a n q u i l a y len tamente , se a p r o x i m ó a l reno y e m p e z ó a ha-
b l a r l e ; pero a l reno no p a r e c í a n g u s t a r l e e l r o j o a b r i g o y no menos r o j o 
p a n t a l ó n de Santa Claus y , s e n t á n d o s e sobre sus cua r tos t raseros , t r a t ó 
de cocear a Santa Claus, o embes t i r l e con sus cue rnos , cada vez que se 
le acercaba a a c a r i c i a r l o . 
A t odo esto, los esquimales se m o r í a n de r i s a . N o s o t r o s . . . nos-
o t ros no nos p u d i m o s contener y nos u n i m o s a l coro gene ra l «de carca-
jadas . 
T re s veces r e p i t i e r o n la escena e l reno y Santa Claus ; pero y a a 
é s t e no se le e s c a p ó el t r i n e o . 
P o r ú l t i m o , a fuerza de empujones y ca r i c i a s , e l r eno se d i ó po r 
venc ido y v i n o t ras Santa Claus, como u n d ó c i l p e r r i l l o , r egresando a l 
p o b l a d o . . . . 
L l e g ó , pues, l a h o r a de que el C a p i t á n , su esposa y y o . nos des-
p i d i é s e m o s de ese amable personaje a q u i e n t a n t o q u e r e m o s . 
Pero , a l f i n y a la pos t re , las Navidades no e s t á n tan le jos y c o n f i a -
mos en v e r l e pasar, una vez m á s , a n u e s t r o l ago en su veloz t r i n e o . . . 
A d e m á s , me p r o m e t i ó t a m b i é n que, s i t e n í a pac ienc ia y s a b í a espe-
r a r l e , me d e j a r í a " s a c a r l e " una f o t o g r a f í a sentado en u n t e j ado , s u b i d o 
a u n " i g l o o " , enca ramado a una t a p i a , y ba jando p o r una c h i m e n e a . 
De sus viajes anuales , t an to s a b é i s voso t ros como y o . Po r l a m a ñ a -
na , m u y t e m p r a n o , el 25 de d i c i e m b r e o el 6 de enero, cuando v e á i s y 
t o q u é i s a lborozados los jugue tes y regalos que os t r a j o , pensad « n su 
v i d a fe l iz y f a n t á s t i c a en las regiones d e l A r t i c o . 
Y ahora , F E L I C E S P A S C U A S A T O D O S Y Q U E V U E S T R O S P A -
P A S OS B E N D I G A N . 
F I N 
P R I M i E R P R E M I O D E M A T E R 
N I D A D 
E l dOctor I t u r r a l d e , Jefe l oca l 
de Sanidad de C o l ó n , d i ó cuen ta 
ayer a l a D i r e c c i ó n de Sanidad, de 
h a b é r s e l e o t o r g a d o e l p r i m e r pre-
m i o l o c a l del Concurso de M a t e r -
i a d a l m e n o r R o l a n d o S á n c h e z 
F e r n á n d e z , de diez meses y q u i n -
ce d í a s de nac ido y que pesa 27 
l i b r a s , siendo estado s a ludab l e . 
E l p r e m i o c o n s i s t i ó en cien pe . 
sos en m e t á l i c o . • 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los p lanos s i . 
gu ien tes ; Pasajero Cre r i e , 42, de 
Jesusa B o l a ñ o ; 2 casas; R . de 
C á r d e n a s en t re Genera l Boza y 
A g u i l e r a ,de R a m ó n M é n d e z ; M . 
R o d r í g u e z , e n t r é L u i s E s t é v e z y 
G e n e r a l L a c r e t , de Oc tav io D á v i . 
l a ; A v e n i d a de l a Independenc ia 
ent re 'Espada y Q u i ñ o n e s , de Ba-
l les teros y C o . ; Paseo de M a r t í 
10'7, de R a m o n a A l v a r e z ; Escobar 
89, de A n t o n i o G . M e s t r e ; F á b r i -
ca G u a s l m a l , de S e b a s t i á n O 'Fa-
r r i l l ; D o l o r e s en t re B u e n a v e n t u r a 
y Del ic ias ,de E m i l i o V a l d é s ; F i . 
guras 37. de A n g e l N a y a ; F i n l a y 
9, de L u i s C ó r d o v a ; L a m p a r i l l a 
99, de S i l v i a M o l i n e r ; P i y M a r . 
g a l l , de F a r i ñ a s , L a s t r a y Compa-
ñ í a ; A r b o l Seco 3, de D o m i n g a 
G a r c í a ; P a r q u e esquina a A g u a 
D u l c e , de J o s é C í e ; V a p o r 34, es-
qu ina a F . de A n d r a d e , de Celes-
t i n o R o d r í g u e z ' . 
"iwmra  r r y en opi-
i n n o v a c i ó n , q , ^ deb^n d? 
poco convincentes ia8 ^ 
las o t ras . pues loa *** ^ 
guen la encuesta en bus ^ 
v e r d a d t a l como Ia ^ ^ 
dica sigue admit iendo ml ^ 
e s p e c í f i c o s cont ra las p 
des. prueba evidente de t e ^ 
v í a n i n g u n o de ellos hadado 
c lavo de devolver ^ 
men te l a salud perdida *" 
, LO 9Ue a I comentarista „ , 
o c u r r e decir en re lación cor ' 
J bo la de resina, es muy 1 
sa, y lo d i r é adviniendo 
m e n t e que en 
b a l l e s t á a la 
C E S A N T I A Y N O M B R A M I E N T O 
A y e r f u é decre tada po r e l Se. 
c r e t a r i o de s a n i d a d l a c e s a n t í a de 
l a s e ñ o r i t a Cel ia G e l i M e n é n d e z , 
m e c a n ó g r a f a clase D de l a Jefa-
t u r a l o c a l de San idad de M a t a n -
zas, n o m b r á n d o s e en su l u g a r a l 
s e ñ o r A d r i a n o D í a z , 
C I R C U L A R A L O S F A R M A C E U . 
T I C O S 
Pa ra c u m p l i r con la L e y l l a m a , 
da del C ie r re de F a r m a c i a s , de 31 
de J u n i o do 1 9 2 1 , y su Reg lamen-
to de 29 de l p r o p i o mes y a ñ o , 
es necesario que los f a r m a c é u t i c o s 
es tablecidos en poblaciones donde 
exis ta m á s de una f a r m a c i a , se 
r e ú n a n a l a m a y o r brevedad y 
acuerden u n proyec to de los t u r -
nos que d e b e r á n observar o b l i g a t o -
r i a m e n t e a f i n de que queden 
ab ier tas a l se rv ic io p ú b l i c o las f a r 
macias necesarias en la p r o p o r c i ó n 
p b r lo menos de una p o r cada 
qu ince m i l hab i t an tes en los de . 
m á s M u n i c i p i o s . 
D i c h o proyec to d e b e r á ser r e m i -
t i d o enseguida con su i n f o r m e a l a 
I n s p e c c i ó n Genera l de F a r m a c i a 
pa ra e s tud ia r lo , oyendo a la Co-
m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n F a r m é u -
t i c a Nac iona l , y poder aco rda r l^s 
t u r n o s que en d e f i n i t i v a d e b e r á n 
observarse . 
Debe p rocu ra r se que los t u r n o s 
sean s e ñ a l a d o s en d í a f i j o a f i n 
de no tener que hacer v a r i a c i ó n 
de los m i s m o s s ino en casos de 
a p e r t u r a , c l a u s u r a o cambio de l u . 
ga r de las f a r m a c i a s . 
L O S C U P O N E S D E N U E S T R O S 
R E G A L O S D E V I A J E S 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a las 
p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n n u e s -
t r o s v i a j e s a E s p a ñ a y F r a n -
c i a c o n q u e o b s e q u i a r á e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e l 
a ñ o e n t r a n t e a sus l e c t o r e s , 
q u e n o d e b e n e n v i a r c u p o n e s 
t o d a v í a a l a o f i c i n a q u e es-
t a m o s o r g a n i z a n d o , p u e s d e -
b i e n d o e s t a o c u p a r e l m i s m o 
l o c a l d e l " C o n c u r s o I n f a n t i l 
d e S i m p a t í a " q u e a ú n n o h a 
t e r m i n a d o , se e x p o n e n a q u e 
se e x t r a v í e n o c o n f u n d a n d i -
c h o s c u p o n e s . 
L a a d m i s i ó n d e é s t o s , p a r a 
ser c a n g e a d o s p o r l o s v a l e s 
n u m e r a d o s , e m p e z a r á e l d í a 2 
d e E n e r o . 
D R O G U E R I A / 
S A R / R A 
L A M A Y O R 
BtTRTB A TOBAS JtAB TA*~ 
X A OIAS. A B I E R T A VOX)'9 
X.08 MIA» T LOS M A B - S S 
T O P A X>A NOOKX 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
J U E V E S \ 
A L O S C O N S U M I D O R E S D E 
L E C H E 
P o r e l s e ñ o r S u p e r v i s o r d e l Ser. 
v i c i o de Abas to de Leche c a p i t á n 
1 F ranc i sco F e r n á n d e z de L a r a , se 
h a o rdenado l a i m p r e s i ó n de unas 
t a r j e t a s que por la p o l i c í a 8 « r á n 
f r e p a r t i d a s en t r e el pueblo de l a 
i H a b a n a . 
L a t a r j e t a d i ce : 
R e p ú b l i c a de Cuba 
, S e c r e t a r í a de San idad y Benef icenc ia 
D i r e c c i ó n d e San idad 
J e f a t u r a L o c a l de l a H a b a n a 
Negoc iado de V i g i l a n c i a S a n i t a r i a 
d e l A b a s t o do leche 
C í n o m o s de Santa Claus d e l i b e r a n d o sobre l a c o n d u c t a de v a r i o s n i ñ o s 
A n o t e en t re sus t e l é f o n o s p r e d i -
lectos e l ma rcado con e l A - 7 4 0 4 . 
F . F e r n á n d e z de L a r a , 
C a p i t á n Superv i sor 
Y p o r el reverso estas o p o r t u n a s 
observac iones : 
E J E R Z A SUS D E R E C H O S 
Si l a leche e s t á a g r i a . 
Si la leche e s t á demas iado dulco 
s in que us ted le h a y a puesto a z ú . 
car . 
Si n o t a o l o r i m p r o p i o . 
Si cree t enga agua . 
Si l a en cu en t r a s a l o b r e i 
A v e n i d a B é l g i c a y Ten ien te Rey. 
O ' R e i l l y n ú m e r o 32 . 
Santa a t a l i na y C o r t i n a 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o b57. 
Concha n ú m e r o 4. 
"Wilson n ú m e r o 131 ( V e d a d o ) . 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 280. 
F lo res y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 553. 
Cal le 17 entre E y F ( V e d a d o ) . 
Calzada en t . Paseo y 2 ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
Sa lud n ú m e r o 173. 
San Rafae l y Campana r io . 
L e a l t a d y A n i m a s . 
Mon te n ú m e r o 1 8 1 . 
E g i d o n ú m e r o 8. 
Apodaca n ú m e r o 16. 
8an N i c o l á s y G l o r i a . 
Gal lano y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
Cuba y Acos ta . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
San Rafael y H o s p i t a l . 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 72S. 
San Sa lvador y San Q u i n t í n . 
Mon te n ú m e r o 347. 
R o m a y n ú m e r o 35_A. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 380. 
P r i m e l l e s 6 6, • 
L u y a n ó n ú m e r o 134. 
I n f a n t a n ú m e r o 6. 
Calzada de G ü i n e s n ú m e r o 70. 
Real n ú m e r o 2 1 , C i é n a g a . 
Menoca l y P r í n c i p e . 
T A R M A CIA T DROGUERIA LA AMERICANA 
OAX.XAirO T ZANJA 
A B I E R T A TOBA L A NOCHB 
L O S S A B A b O S 
T*T4fonoai A - a m . a i /a , 8173 
SI l a e n c u e n t r a sucia o con co lo r 
R o j o o A m a r i l l o . 
Si las b o t e l í a s donde rec ibe l a 
leche no son de c r i s t a l y de boca 
ancha, careciendo de l a p r e s c i n t a 
y sello de g a r a n t í a , r ecuerde e l t e . 
l é f o n o y d e n ú n c i e l o en e l ac to , 
conf iado en que vues t r a que ja s e r á 
e x t r l c t a m e n t e c o n f i d e n c i a l . 
Previj. 
materia de ba*. 
misma altura qn." 
en a3edrez: y en a j e d r e z ^ 
f l o j o . Que prefiere arriesgar 1 
d i n e r o a l " m a n - j o n " . jueg¿ qile. 
es absolu tamente desconocido 
E n resumen, la objeccién'q., 
se l e ocur re cont ra la bola de i * 
s ina , es que s e r á imposible usa? 
l a en Cuba, pues con el calor qn.' 
a q u í tenemos es casi seguro I 
l a bo la a l rhocar con el bate, M 
q u e d a r í a pegada a la madera, lo 
que t a l vez Je r e s t a r í a animac;6a 
a l j u e g o . 
Hace pocos d í a s perdieron U 
v i d a en México , loa Príncipes de 
P i g n a t e l l i de A r a g ó n , descendien-
tes de H e r n á n Cor tés , que se en. 
c o n t r a b a n en el pa í s azteca recla-
m a n d o inmensos terrenos co-
r respondientes a la herencia del 
C o n q u i s t a d o r . 
E l Gobierno mexicano, dando 
u n a d e m o s t r a c i ó n de su respeto a 
las Leyes, h a b í a reconocido los 
derechos de los P r í n c i p e s y éstos, 
se d i r i g í a n a tomar posesión de 
sus dominios , cuando ocurrió la 
c a t á s t r o f e que les costó la vida: 
e l vuelco del magníf ico automóvil 
en que v ia jaban , precisamente po: 
e l m i s m o camino yue siguiera sb 
i l u s t r e antecesor, para dirigirse 
a conqu i s t a r la capital azteca. 
A s í han muer to en México ¡os 
ú l t i m o s descendientes del gran 
c a u d i l l o . 
C u e s t i ó n de suerte, como se^ré. 
E l p r i m e r C o r t é s , sin otra ayuda 
que l a de un t r is te jamelgo, Heg'' 
a donde qu i so . E l último, íispÜ. 
n i e n d o de los modernos métodos 
de l o c o m o c i ó n , se quedó en mi-
t a d de l c a m i n o . Y eso que al pri-
m e r o , e l Gobierno mexicano de 
todos los obs-




























entonces, le opuso 
t á c u l o s imaginables 
tensiones de terateniente 
T a l parece que 
d ispues to el fracaso 
sea C o r t é s . 
el Destino h» 
de] que W 
inviüe U n h u m o r i s t a de Oree 
( C a r o l i n a del Sur) ha yantado 
u n m o n u m e n t o " E n memoria 
-Sva. la p r i m e r a mU*r":iudad4ll0 
Es to de que el ta l ci 
cosa del ca. ;ea u n h u m o r i s t a . 
^ e . U n verdadero ^ m o r U 
j a m á s p o d r á encontrar humor ^ 
a q u e l l a in fe l i z s e ñ ° r a ' ' tenido 
m U r i ó de v ie ja l j a b / ^ 
n u n c a una vecina ae n 
m u r a r . 
C ie r to P e r i ó ^ ^ ^ ^ t 
t á a t a n d o de a - ^ 
debe t r aba j a r clncu^ 0 di* 
g u n t a n d o con ese objeto 
t i n t a s personalidades de 
7 d e ^ ^ e l 0 s ^ i n t e r r o g a d o s ^ 
Casi todos los 1 i0S* 
cen que ellos son P 
t r a b a j a r 
de 
i c a r X ba a g r e g ó 
buen n ú m e r o ^ 
d i a r i a s . Poinf 
t a f rase: más 
••Me parece que lo **** 
8a( es no hacer nada 
1' 
L o «l116 
es 
y a s í es. ^ - 7 ^ . Do 
s no hacer nada, 
cer n i para la f i -
nios por a c á -
De modo que en ( 
que sea m u y a ^ o . ^ 
c é l e b r e estadista f r ancés - . 
como 
fondo 




Prado y \ iones 
se a d m i t e n P ^ f ^ 
l oca l , i n f o r m a n sa 






. , , 5 1 
Prado 95. Te l . A - l ^ ^ ^ 
G r a n i n a u g u r a c i ó n d Bailabl* 
¿ a Inverna l . C o n ^ s ^ 
e l Piso Prmc.pal . - h e 5 t r a . ^ . í 
el Ya ra Jazz Band ^ l3Dte ^ 
de las 7 p. m. ^ ^ 
cios exquisitos en ^ v> 
a la Car ta . Reserve * 
por t e l é f o n o . 
A C C I O N Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana. M-8404 
Agencias: Cerro y J e s ú s del Monta 
1-1994. Marlanao. Columbia, Almen-
dares. Buen Retiro. Quemados y Pn-








D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Afo^laclfin es la únlv» que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
c a b l e g r á f l c a s y l a in fo rmac ión local 
que en este D I A R I O se publiquen. 
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A DERROTADO AL 
GfiAL 
D E S P I E R T A G R A N I N T E R E S 
E L P R E S T A M O D E L O S 1 0 0 
M I L L O N E S A A L E M A N I A 
T R E S D I A S D E F I E S T A C O N M O T I V O D E L A S N A V I D A D E S 
C E L E B R A R A N L O S M E R C A D O S D E V A L O R E S A M E R I C A N O S LOS FASCISTAS E N ' 




le l i e tod,. 
a dado en gj 
indelectibi^. 
a. 
arista ;e ¿ 
ión con i» 
^ Poca 
previa. 
Aunque las n o t i c i a s r e c i t 
t algo c o n t r a d i c t o r i a s , p a r e c e 
que la v i c t o r i a f u é d e c i s i v a 
PROTESTA D I P L O M A T I C A 
ado 
a de 
1 altura qUí 
rez está ta» 
arriesgar 5B 
iuegó qUe ij 
onecido, 
lección 
bola de j». 
>osible usar 
f o r m u l ó e n P e k í n c o n t r a 
J e jé rc i to d e l P u e b l o p o r q u e 
t i ro teó u n t r e n i n t e r n a c i o n a l 
COMISION I N V E S T I G A D O R A 
I Los representantes a m e n c a n o , 
inglés y j a p o n é s se h a l l a n e n 
" desacuerdo e n l a i n v e s t i g a c i ó n 
I TOKIO, dic iembre 2 3 . — ( P o r l a 
^atPd P r e s s . ) — N o t i c i a s rec i -
¡ S s de Mukden . por el M i n i s t e r i o 
. a Guerra y var ios p e r i ó d i c o s lo-
1 , , anuncian que e l m a r i s c a l 
N U E V A Y O R K , d i c i embre 
22. — ( P o r l a Associa ted 
P r e s s . ) — E l e m p r é s t i t o de c ien 
m i l l o n e s de pesos a los f e r r o , 
c a r r i l e s a lemanes , que se es-
pera sea colocado en l a Bolsa 
de N e w Y o r k e l p r ó x i m o a ñ o , 
c o n t i n ú a absorb iendo e l In t e -
r é s de los c í r c u l o s de I n v e r s i ó n . 
E l p r i n c i p a l f ac to r desfavo-
rab le a l a o p e r a c i ó n , s e g ú n 
los banqueros In te rnac iona les , 
es que los bonos de l s i s tema 
f e r r o v i a r i o e s t á n l i m i t a d o s a 
u n i n t e r é s de l c inco por c ien to 
que, deb ido a las condic iones 
p o r que a t r av iesa e l mercado, 
t e n d r í a n que venderse a u n 
prec io m u y b a j o . 
L o s banqueros m a n i f i e s t a n 
que es pos ib le que la C o m i -
s i ó n de Reparaciones , que es 
l a que i n t e r v i e n e en dichos 
bonos, los d i s t r i b u y a ent re las 
naciones a l i adas , s i n i n t e n t a r 
u n a o f e r t a gene ra l a l p ú b l i c o . 
NACIONALISIA QUE 
SURGE EN SERBIA 
E s t a r e o r g a n i z a c i ó n n a c i o n a l i s t a 
a f e c t a r á a I t a l i a , y a B u l g a r i a , 
m u c h o m á s q u e a l A u s t r i a 
N U E V A Y O R K , d ic . 2 3 . — ( P o r 
Assoc ia ted P r e s s ) . — T o d o s los p r l n . 
c ipales mercados de va lores de 
a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad de 
i este p a í s , con l a e x c e p c i ó n de la 
¡ J u n t a de Comerc io de Cblcago, 
o b s e r v a r á n t res d í a s de f i es ta con 
| m o t i v o de las Navidaaes . 
L a Bolsa ue N e w Y o r k a c o r d ó 
boy permanecer ce r r ada desde el 
jueves p o r l a noche hasta el do-
m i n g o p o r l a m a ñ a n a y l a Bolsa 
conso l idada d e c i d i ó c e r r a r e l s á b a -
do. Los mercados de a l g o d ó n , ca-
a z ú c a r y cocoa, t a m b i é n suspen-
d e r á n sus ac t iv idades d u r a n t e t res 
d í a s . 
L a Bo l s a de L o n d r e s no func io -
n a r á e l s á b a d o . 
L A " N A R O D N A O B R A N A " 
«les. ig Tso L i n , d i c t ado r m i l i t a r de 
el calor qi» |JaM^nchur¡a, ha de r ro t ado a l ge-
seguro ¡k 











>u respeto i 
nocido los 
peg y éstos, 
losesión de 
ocurrió la 
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juar cû o 
eto 0 
de Fra: 
l l r a f K u o Jun5 L i n , y ocupado a 
piikipu y otras posiciones c é r c a -
la a S inminfu . 
Los despachos rec ib idos son a l . 
L contradictorios; pero t no obs-
ttnte, dejan en t rever que e l ma-
Leal' Chang ob tuvo una dec i s iva 
tictoria. 
PROTKSTA B E L C U E R P O D I P L O -
L t K ' O E N P E K I N C O N T R A 
C g TROPAS D E L K U O M I N C H U N 
PEKIN, d ic iembre 2 3 . — ( P o r l a 
Loociated P r e s s . ) — E n su c a r á c -
jier de decano del cuerpo d i p l o m á . L O N D R E S , d ic . 2 3 . — ( P o r 
üco extranjero ac red i tado en Pe- t e d P r e s s ) . — U n a t empes tad 
tin, el minis t ro de H o l a n d a p r e - , m e n d a se ha desencadenado 
mtó hoy ante l a Of ic ina E x t r a n 
n una protesta , c o n t r a e l p r o 
ÍADE 
A e s t o o r g a n i z a c i ó n , q u e se 
v a a T e o r g a n i z a r se a t r i b u y e e l 
a s e s ina to f a m o s o d e S a r a j e v o 
U N I O N D E R A M A S E S L A V A S 
C o n t r e m e n d a f u e r z a se e s t á 
d e s e n c a d e n a n d o s o b r e E s p a ñ a , 
I n g l a t e r r a , F r a n c i a , I t a l i a , e t c . 
E N O R M E S D A Ñ O S C A U S A D O S 
Se t e m e u n a t r e m e n d a c a t á s t r o f e 
e n las C a r o l i n a s , a m e n a z a d a s p o r 
e l i m p e t u o s o a v a n c e d e l m a r 
tfder de las t ropas del K u o m l n , 
dHto o E j é r c i t o N a c i o n a l d e l Pue-
io, acaudilladas por e l m a r i s c a l 
ítng Yu Hsiang, las cuales t l r o t e a -
im e hicieron re t roceder , ayer , a 
ntren in t e rnac iona l que se d i r í -
jale Tientsin a S h a n k a l w a n . 
; I l decano p i d i ó , a s í m i s m o , per-
ito para la sal ida de o t r o t r e n 
íitoiacional hacia S h a n k a i k w a n , 
W í c u y o l u g a r los pasajeros p u e . 
m reanudar su v ia je p o r mar . 
El tren fué t i r o t e a d o ayer p o r 
í tropas de F e n g en H a i n h o , y 
le obligó a regresar á T i e n t s i n . 
U n i -
t r e -
aba . 
t l e n d o a I n g l a t e r r a , F r a n c i a , A l e -
m a n i a , I t a l i a y E s p a ñ a y de jando 
r a s t ros de embarcaciones nau f r aga -
das, comunicac iones ro tas , p r o p i e . 
dades de s t ru ida s y hasta p é r d i d a s 
de v idas . 
L a i n t e r r u p c i ó n de c o m u n i c a c i o -
nes d u r a n t e ^s d í a s de N a v i d a d 
no ha t e n i d o precedentes. I t a l i a y 
Suiza e s t á n p o r c o m p l e t o i n c o m u n i -
cadas de L o n d r e s m i e n t r a s que e l 
t r á f i c o en F r a n c i a , A l e m a n i a y 
E s p a ñ a e s t á j u m a m e n t e r e s t r i n g í , 
do y conges t ionado . 
K DESACUERDO L O S R E P R E -
Í N T . w t k s A M K R I C A N O , I X -
JES V J A P O N E S D E L A C O M I -
A N I N V E S T I G A D O R A C H I N A 
pEKlX, d ic iembre 2 3 . — ( P o r l a 
«ociated P r e s s . ) — H o y se supo 
J"6 p1 representante de los E s t a -
J» Unidos en la C o m i s i ó n I n q n I . 
J>tlTa Internacional que Inves t i ga 
lo concerniente a l t i r o t e o ocu-
en Shanghai e l 30 de m a y o 
F"10. se ha l laba en desacuerdo 
n sus colegas los representantes 
F*8 y Japonés , respecto a l a res-
gabi l idad de las au to r idades po-
del d i s t r i t o i n t e r n a c i o n a l 
ai en el asunto en re fe -
^ m i n i s t r o h o l a n d é s , decano de l 
Wtfo ( l lp lomát ico e x t r a n j e r o de 
"- Publicó hoy, en f o r m a de u n 
- "o. los? in formes separados de 
¡5 miembro de la C o m i s i ó n , 
ft ^1a!istrad0 E . F i n l e y J o h n . 
Ita P ,-T.ribunal Supremo de las 
!„ ' ' ' ' P^as , l l e g a a l a c o n c l u -
¿ g rt116 las au to r idades p o l i -
l l a i Shan^hal no s u p i e r o n 
l*nv « • ^ a v e d a d de l a s l t ua -
kki/a, tomaron las precauciones 
ít(!1(j ' q.ue hub ie ran ev i t ado las 
Ij? s ae inocentes v i d a s ocu* 
'«sunto100 consecuencia. E n -







- í ' q í r ^ 3 a p o n é s y b r i t á n i c o a l 
Grecia m&̂ tTaáo Johnson , „ 
L^ndnctS "egl leencla a l g u n a en i b a l 
flacas - e- diohas a u t o r i d a d e s 
De F r a n c i a nos l l e g a n n o t i c i a s 
que docenas de personas h a n per-
d i d o l a v i d a cuando l a t empes t ad 
b a r r í a e l p a í s . E n P a r í s , e l v i e n t o 
l l egaba a ochen ta m i l l a s y d e s t r u í a 
el apa ra to de t e l e g r a f í a s in ihl los 
de l a t o r r e de E i f f e l . 
E n l a c i u d a d de R o u v r a y , cerca 
de R o u e n , nueve personas pe rd ie -
r o n l a v i d a ahogadas a l v i r a r s e u n 
f g r r y d u r a n t e e l c l i m a x de l a t o r . 
m e n t a . L y o n , C l e r m o n t y F e r r a n d 
e s t á n a oscuras po r f a l t a de elec-
t r i c i d a d . 
E n e l n o r t e de I n g l a t e r r a l a n ie -
ve ha c a í d o con t a n t a abundanc i a 
que h a i n c o m u n i c a d o po r c o m p l e t o 
a numerosos pueblos . G r a n n ú m e r o 
de embarcaciones h a n cambiado de 
r u m b o o h a n nau f r agado desorga . 
a lzando po r c o m p l e t o l a n a v e g a c i ó n 
costera. 
U n despacho especial a l " H a w a l i 
H o c h l Sha" hoy I n f o r m a b a que l a 
Is la de Y a p ha s ido comple t amen te 
devastada por gigantescas olas que 
se c r e í a n ser causadas po r t e r r e m o -
tos s u b m a r i n o s . 
E l despacho anunc i aba que todas 
las casas h a b í a n s ido b a r r i d a s s in 
que n i n g u n a pudiese r e s i s t i r t a m a -
ñ a acomet ida . Se t e m e n grandes 
c a t á s t r o f e s en las is las C a r o l i n a » 
po r estar estas s i tuadas en e l t r a . 
yecto de las t r emendas o l a » . 
E l m i s m o despacno avisaba qu; 
el J a p ó n es azotado por t o r m e n t a 
con u n a con f u r i a de ciclones. Pueblos y 
lo menos , c iudades su f ren las devastaciones 
de l caso y los f e r r o c a r r i l e s y l i -
neas de vapores e s t á n se r i amente 
afectados po r t a n funes to venda-
E l v i e n t o , l l egando a veces a 
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61 ^ e ellos se h a b í a n t r a -
^ e r o o man03 de l deca-
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* Sha c a r » « -
nehal, cargo a la p o l i c í a 
ha a r rasado con toda clase de p ro -
piedades muchas veces l l e v á n d o s e 
consigo has ta seres h u m a n o s 
S O N C U B I E R T A S E N U N C O M I -
T E D E L S E N A D O L A S V A C A N - 1 metanoB 
T E S D E J A D A S P O R D O U M E R Y 
B E R E N G E R 
L o s j e f e s d i c e n q u e a h o r a se 
t r a t a d e c o m b a t i r l a d e s u n i ó n 
c a u s a d a p o r l a i g l e s i a y e l I s l a m 
V I E N A d ic , 2 3 . — ( S e r v i c i o Es-
p e c i a l ) . — L o s vieneses e s t á n con-
m o v i d o s y en ocasiones d i v e r t i d o s 
i con e l r e s u r g i m i e n t o de l a o r g a n i , 
• z a c l ó n n a c i o n a l i s t a de Serbia , Na-
| r o d n a Obrana" 
L a i n q u i e t u d que e x p e r i m e n t a n 
| obedece a que creen que esa socie-
dad es responsable, en pa r t e , de l 
asesinato d e l A r c h i d u q u e F e r n a n d o 
en Sarajevo y p o r q u e u n a de las 
razones de su r e s u r r e c c i ó n se dice 
que e s t á u n i d a a l a p r o v i n c i a aus-
t r í a c a de R a r i n t h i a , que con t iene 
a lgunos hab i t an t e s eslavos y e n t r ó 
a f o r m a r p a r t e de A u s t r i a d e s p u é s 
de u n p lebisc io ce lebrado u n a vez 
que t e r m i n ó l a g u e r r a m u n d i a l . 
L a p o b l a c i ó n vienesa se h a l l a 
d i v e r t i d a po rque se a n u n c i a que 
cuando l a ce r emon ia de r e o r g a n i -
z a c i ó n de l a sociedad se celebraba 
en una ig les ia de B e l g r a d o , a pre-
sencia de l a f a m i l i a r ea l , d u r a n t e 
l a rec ien te c e l e b r a c i ó n d e l s é p t i m o 
a n i v e r s a r i o de Jugoes lav ia , el m i -
n i s t r o i t a l i a n o , n ó c o m p r e n d i e n d o 
e l l engua je que se hab laba , concu-
r r i ó a l ac to . 
L a a g i t a c i ó n n a c i o n a l i s t a que l a 
o r g a n i z a c i ó n se p ropone d e s a r r o l l a r 
a f e c t a r á a I t a l i a lo m i s m o que a 
B u l g a r i a , muc;ho m á s que a l A u s -
t r i a . 
E l N a r o d n a O b r a n a se o r g a n i z ó 
p r i m i t i v a m e n t e en 1908 , d e s p u é s 
de l a a n e x i ó n a l A u s t r i a de l a B o s . 
n í a y l a H e r z e g o v i n a con e l p r o p ó -
s i to de u n i r a los eslavos de l sur . 
Rea l izado este o b j e t i v o pa r la gue-
r r a m u n d i a l , l a sociedad l a n g u i d e -
c i ó d e s p u é s de 191b . 
Su d i r e c t a r e sponsab i l i dad en 
muchos asesinatos, IncIuSo el de 
Sarajevo a l c u a l e s t á su n o m b r e 
í n t i m a m e n t e asociado, j a m á s ha s i -
do demos t r ada , pero ex is ten a l g u -
nas razones pa ra sospechar sus 
' re laciones con la m a n o neg ra ser. 
b ia en l a r e a l i z a c i ó n d e l t e r r o r i s -
m o . 
L a C o m i s i ó n e j e c u t i v a de l a so-
c iedad en l a f o r m a en que ha que-
dado r e o r g a n i z a d a h a u n i d o a los 
representantes de v a r i a s o rgan iza -
clones nac iona l i s t a s de Serbia m á s 
m i l i t a n t e s que l a N a r o d n a . E n t r e 
e l las f i g u r a n " L a M a n o B l a n c a " , 
que reemplaza a l a M a n o N e g r a , 
" L a L i g a de V e t e r a n o s " y l a " O r i -
j u n e " cuyos m i e m b r o s son s i m i l a . 
res a los fascis tas . 
Las ceremonias pa ra e l r e s u r g i -
m i e n t o de l a sociedad con u n acto 
r e l i g io so , l a b e n d i c i ó n de sus ban-
deras y l a c o l o c a c i ó n de clavos en 
las astas po r e l Rey, l a R e i n a y los 
of ic ia les d e l e j é r c i t o a l a usanza 
serbia, l l e v a n a t u r a í j n e n t e a los 
p a í s e s vecinos a pensar que Serbia 
se p ropone r e a n u d a r sus a n t i g u o s 
m é t o d o s a f a v o r de las m i n o r í a s é t . 
nicas de las cuales no se h a n ocu-
pado los t r a t ados de paz. 
O t r a v acaso l a m á s i m p o r t a n t e 
de las razones pa ra l a r eo rgan i za -
c i ó n de l a N a r o d n a sea t r a t a r de 
u n i r a las d i s t i n t a s r amas eslavas 
ya i n c l u i d a s en Y u g o e s l a v i a , lo 
que gene ra lmen te s i g n i f i c a en la 
p r á c t i c a e l p r o p ó s i t o de c o n v e r t i r 
en serbios a los c roa tas , eslovenos 
y bosnianos . 
L o s jefes de l a n u e v a N a r o d n a 
d icen que su p r o p ó s i t o consiste en 
c o m b a t i r l a d e s u n i ó n provocada 
por la Ig les i a C a t ó l i c a R o m a n a y 
e l I s l a m . L o s serbios son or todoxos 
gr iegos m i e n t r a s los c roa tas y es. 
lovenes son en su m a y o r par te 
c a t ó l i c o s y los bosnianos son maho-
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P A R I S , d i c i e m b r e 23 . — ( Por 
• I b i - | l a Assoc ia ted P r e s s ) . — L o s aena-
^u® dores M i l ü e s - L a c r o l x y H e n r y C ü e -
U ' 6 1 ' u s p e c T o r r ^ J- M c Í r o n f u e r o n elegidos hoy pa ra sus-
* d a c i ó n urSL W - E v e r s o n . t l u t l r a P a u l Doumer y H e n r y Be-
' !fas S c a n i a ! . de Lou8ea ' renger , r e spec t ivamente , como pre-
•bo*11 ^ i L T™16 61 " H s i d e n t e e I n f o r m a d o r de la C o m i -
8on <le n a o , l S " * A n c l a s . I s t ó n de H a c i e n d a d e l Senado. Esas 
t o n a l i d a d i n v o c o i vacantes f u e r o n o r i g i n a d a s p o r e l 
de l senador Don 
dad Inglesa . 
T ^ í o n ?uP?0l lCÍa y 61 ln8-
^ s t l ^ M - l 0n compl icados 
' 'Pal el Conse-
F R A N C I A D E D I C A C U A N T I O -
S A S U M A A S U A V I A C I O N 
M I L I T A R 
PARES, d i c i e m b r e 2 3 . — ( P o r la 
Associated Press) . — F r a n c i a gas-
t a r á 357 m i l l o n e s de f ranco* 
( $ 1 4 . 2 8 0 . 0 0 0 ) en su se rv ic io de 
a v i a c i ó n m i l i t a r d u r a n t e e l afio de 
r o m b r a m i e n t o de l aenaoor 1 9 2 6 . E l c r é d i t o cor respondien te 
m e r c o n T o M i n i s t r o de Hac ienda y fué aprobado h o y p o r ^ C á m a r a a 
1 pesar de l a tenaz o p o s i c i ó n de los 
eocial lstas. 
G I N E B R A , d ic . 2 3 . — (Se rv i c io 
E s p e c i a l ) . — E s t a c i u d a d se e s t á 
c o n v i r t i e n d o en la Meca p a r a los 
m ó d i c o s . L o s hombres de c ienc ia 
e s t á n acud iendo procedentes de t o -
das par tes d e l m u n d o pa ra ver a l 
D r . H e n r y Spah l l nge r , cuyo a n u n . 
c iado m é t o d o pa ra c u r a r l a t u b e r -
culos is ha desper tado grandes es. 
peranzas en los corazones de m u -
chos en fe rmos . 
A pesar de todos los o b s t á c u l o s , 
no s iendo e l m e n o r e l m a l estado 
de s a l u d del D r . S p a h l i n g e r y l a 
r enovada p r e s i ó n de sus acreedo- . 
res pa ra que venda el i n s t i t u t o Ca-
r o u g e . cons iderables progresos c o n . 
t r a l a t ube rcu los i s se h a n hecho en 
los ú l t i m o s meses. 
E l Dr . Spah l i nge r h a dec la rado ¡ 
que r ec i en t emen te p r o d u j o u n sue-
ro muchas veces m á s a c t i v o que su 
d e s c u b r i m i e n t o o r i g i n a l . E l r e s u l -
tado es que se t i ene que emplea r 
m u c h o menos suero , f ac to r m u y 
i m p o r t a n t e , y que e l pac ien te se 
c u r a m u c h o m á s p r o n t o . 
E n la a c t u a l i d a d , e l t r a t a m i e n t o 
d u r a seis meses para los casos o r . 
d i ñ a r l o s y a ñ o y m e d i o p a r a los 
l l a m a d o s rebeldes. E n t r e estos f i -
g u r a n los en fe rmos que h a n sido 
desahuciados p o r o t ros m é d i c o s a n -
tes de ponerse ba jo el c u i d a d o de l 
D r . Spah l lnge r y h a n a lcanzado la 
sa lud . 
U n nuevo m é t o d o pa ra usar e l 
suero de la t u b e r c u l o s i s de l a g a r . 
gan ta , u n a de las f o r m a s m á s d i f í -
ci les de t r a t a r , se h a v e n i d o s i -
gu iendo , s e g ú n se I n f o r m a , con 
g r a n é x i t o . E l suero se i n t r o d u c e 
por m e d i o de u n p u l v e r i z a d o r has. 
ta l a p a r t e a fec tada . 
E l Dr . Spah l i nge r h a p o d i d o ha-
cer pruebas con u n a f o r m a s i m p l i -
f i cada de l t r a t a m i e n t o que I d e ó a n . 
tes de la g u e r r a m u n d i a l y que pa-
rece .haberle dado excelentes r e s u l -
tados . 
Considerables pe l ig ros ofrece la 
l a b o r de p r o d u c i r y c u l t i v a r los ba . 
el los . Rec ien temen te u n t u b o conte-
n i endo m e d i o m i l l ó n de m i c r o b i o s 
secos e s t a l l ó r e p e n t i n a m e n t e m i e n -
t ras e l D r . Spah l lnge r h a c í a expe . 
r l m e n t o s en su l a b o r a t o r i o . Su 
h e r m a n a , que estaba presente , h u -
y ó presa de p á n i c o , pero él no 
a b a n d o n ó e l l a b o r a t o r i o . E l D r . 
Spah l inge r exp l i cando e l accidente 
d i j o : 
" H e r e s p i r a d o y absorb ido t an tos 
m i l l o n e s de m i c r o b i o s en los ú l t i -
mos a ñ o s s i n efecto u l t e r i o r a l g u n o 
que creo que los m i c r o b i o s m e c o n . 
s ide ran i nexpugnab l e a l a t aque y 
me d e j a n en p a z " . 
E l p u e b l d suizo ha desper tado 
a l a i m p o r t a n c i a de l a l a b o r del 
Dr . S p a h l i n g e r . E l P res iden te y el 
Gabinete d e l Es tado de G i n e b r a v i -
s i t a r o n el I n s t i t u t o S p a h l i n g e r ha-
ce unos qu ince d í a s y queda ron 
bien impres ionados acerca de los 
p r o c e d i m i e n t o s para p r e p a r a r los 
sueros y vacunas . 
" N o t e n í a m o s n o t i c i a de que S u i . 
za poseyera t a n n o t a b l e i n s t i t u t o " , 
d i j o el P res iden te . " F e l i c i t a m o s a 
us ted p o r su generosa d e v o c i ó n a 
l a causa de l a h u m a n i d a d y e l go-
b ie rno se s e n t i r á h o n r a d o en poder 
asociarse a us ted en l o sucesivo pa-
r a c o m b a t i r l a t u b e r c u l o s i s " . 
E l h o m b r e de c iencia g i n e b r i n o 
r e c i b i ó r ec i en t emen te el encargo de 
t ras ladarse a A u s t r a l i a p a r a f u n d a r 
a l l í u n I n s t i t u t o . E l m a h a r a j a h de 
P a t i a l a o f r e c i ó c o n s t r u i r l e u n I n s . 
t l t u t o con I l i m i t a d o n ú m e r o de ca-
ba l los p a r a l a p r e p a r a c i ó n de los 
caldos s i se d e c i d í a a I r a l a I n -
d ia . Pero e l D r . S p a h l i n g e r cree 
que d e r r o c h a r í a m u c h o t i e m p o t r a s , 
l adando su l a b o r a t o r i o y a c t i v i d a -
des a p a í s e s t a n d i s tan tes . 
Su i n s t i t u t o e s t á f a l t o de ayuda 
f i n a n c i e r a . Sobre este asun to e l D r . 
S p a h l i n g e r d i j o : 
" T o d a m i l a b o r de d iez y siete 
a ñ o s c a e r á hecha pedazos en u n f u -
t u r o p r ó x i m o a menos de que se 
me preste ayuda ñ n á h e i e r a p r o n . 
t o " . 
Y a g r e g ó : 
" M e p r o p o n g o t e r m i n a r con l a 
t u b e r c u l o s i s cuando m i t r a t a m i e n t o 
sea ap l i c ado a todo e l m u n d o " . 
V A P O R A L M A R G E N D E L 
N A U F R A G I O 
D E S A P A R E C E N V E I N T E B O T E S 
P E Q U E Ñ O S E N U N T I F O N 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 2 3 . — 
Por la U n i t e d P r e s s ) . — E l v a p o r 
de carga " C i t y o f F r e e p o r t " ha po-
d i d o a u x i l i o a sesenta m i l l a s de 
N o r f o l k . V a . , av i sando por i n a l á m -
b r i co que h a i b i é n d o l e s ido a r r eba -
tado ol t i m ó n por u n golpe de 
m a r se e n c o n t r a b a merced a las 
o l a s . 
E l " C i t y o f F r e e p o r t " es barco 
de 4 . 5 0 0 tone ladas y l l evaba u n a 
t r i p u l a c i ó n de 30 a 40 hombres j 
E l c ruce ro l i g e r o "Carabasse t " h a 
r ec ib ido ó r d e n e s de s a l i r de N o r -
f o l k a a u x i l i a r a l barco de ca rga . 
T O K I O , d i c i e m b r e 2 3 . — ( P o r l a 
Associa ted Press) . — E n el t r ans -
curso de u n espantoso t i f ó n quo 
a z o t ó aye r las costas s ep t en t r i o -
nales d e l J a p ó n desaparec ieron 
v e i n t e embarcaciones en las que 
I b a n 150 pescadores . E l t i f ó n des-
t r u y ó v a r i a s casa e h i zo zozobrar 
c u a r e n t a barcos . 
E V I T A N D O E L D E S A S T R E 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 23. 
— ( P o r l a U n i t e d P r e s s ) . — U n 
i n a l á m b r i c o i n t e r cep t ado p o r l a 
Tndependant W i r e l e s s C o m p a n y a 
las seis del m i é r c o l e s p o r l a n o -
che avisa que ol v a p o r " C i t y o f 
F r e e p o r t " ha p o d i d o c o n t i n u a r 
m a r c h a a l p r ó x i m o p u e r t o c o n sus 
p rop ias m á q u i n a s . 
U N I N C E N D I O E N U N A M I N A 
C A U S A L A M U E R T E A N U E V E 
H O M B R E S 
resido6 Shanghal -
muer tos a 
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b i e r n o de P e k í n p u b l i c ó d e s p u é s 
estand 
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una P ^ c l a m a p ro tes t ando c o n t r a P A R L A M E N T O P O R T U G U E S 
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buenas f a m i l i a s . A L G A B I N E T E D A S I L V A 
L a causa d i r ec t a del a taque de, " 
la e s t a c i ó n de L o u z a fuó l a conde . : 
na de enca rce lamien to impuesta D I S B O A , Portuga:!, d i c i embre 
p o r e l T r i b u n a l M i x t o a diecis iete 2 3 . — ( P o r la Associa ted P ress ) .— 
obre ros ch inos , p o r t o m a r pa r t e R e u n i d o en s e s i ó n c o n j u n t a , el 
ac t iva en la h u e l g a . P a r l a m e n t o p o r t u g u é s d i ó hoy u n 
M á s t a rde el e m b a j a d o r ruso n e - t v o t o de conf ianza a l nuevo gabi -
g ó que l a hue lga estuviese I n s t l i nete p r e s id ido p o r A n t o n i o M a r í a 
gada p o r los c o m u n i s t a s . i d a S y l v a . 
B E L L A I B E , O. d ic . 2 3 . — (Asso-
c ia ted P r e s s ) . — E n l a m i n a W e b b , 
s i t uada en Shadyside, p u n t o cerca , 
no a esta se d e c l a r ó hoy u n i n c e n -
d io a consecuencia del cua l pere - . 
c i e r o n nueve m i n e r o s , t r a b a j a n d o 
en estos m o m e n t o s 80 hombres en 
la e x t i n c i ó n de las l l a m a s . L a s a u -
to r idades t é c n i c a s de l a m i n a c o n . 
f i a n en t e n e r d o m i n a d a l a c o n f l a -
g r a c i ó n d e n t r o de 48 horas . 
L a s l l a m a s h a n pene t rado en 
u n t r a m o de 200 pies p o r l a boca 
de la m i n a ; pe ro s ó l o a r d e n en l a 
en t r ada p r i n c i p a l . 
L o s nueve m i n e r o s f a l l ec idos 
h a b í a n c o r r i d o a l pozo p r i n c i p a l 
de v e n t i l a c i ó n en l a esperanza " de 
poder salvarse por a l l í ; pero m u -
r i e r o n po r s o f o c a c i ó n a l q u e r e r 
s u b i r a l a super f i c i e , que quedaba 
240 p ie» p o r e n c i m a de l l u g a r 
donde se e n c o n t r a b a n . 
O t ros 65 hombres que t r a b a j a -
ban en las d i s t i n t a s g a l e r í a s de l a 
m i n a s a l i e ron a salvo p o r l a en-
t r a d a p r i n c i p a l . 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 7 1 S t r e e t 
N e w Y o r k 
L a s d e l i c i a s d e t o d o s l o s 
c u b a n o s q n e v i s i t e n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
to s c o n d o s y t r e s h a b i -
t a c i o n e s d e d o r m i r y sa-
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o l a 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a n r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s . 
I A T Z O W N E R S W P M A -
N A G E M E N T 
A p e s a r d e e s t o , se o r g a n i z a r o n 
t a n r á p i d a m e n t e y t a n b i e n q u e 
p a r e c e ge r i n d e n a l a r e a l i d a d 
P A L A B R A S D E P A I N L E V E 
Se p r o p o n e n l i b r a r a F r a n c i a 
d e l P a r l a m e n t o i n e r t e q u e l a 
v i e n e r i g i e n d o e n l a a c t u a l i d a d 
P o r R a l p h H o i n z e n , 
(Cor re sponsa l do l a U n i t e d Press) 
P A R I S , d i c i e m b r e 2 3 . — L o s fas-
cistas franceses p iensan y a en ^ l a 
p o s i b i l i d a d de g u e r r e a r c o n t r a o l 
gobierno ex i s t en te en F r a n c i a . E l 
j e f e fascis ta Georges V a l o l s . con 
a t r e v i m i e n t o i n u s i t a d o d i j o l o que 
pensaba a l co r responsa l de l a U n i -
t ed Press, en una e n t r e v i s t a cele-
b rada h o y . A pesar de las f ieras 
pa labras de l Fasc i smo, l a n a c i ó n 
francesa no e s t á m u y p e r t u r b a d a , 
a u n q u e l a m a g n i t u d con que cre-
cen los camisas-azules es a l a r m a n -
t e . 
P a r í s n u n c a h a t o m a d o en ser lo 
las in s inuac iones que se m u r m u -
r a n de u n a pos ib lo r e v o l u c i ó n , y a 
r o j a , ya b lanca , que se h a n esta-
do r u m o r a n d o d u r a n t e los ú l -
t imos a ñ o s . Pe ro , el modo me-
t ó d i c o con que u n p u ñ a d o de ve-
te ranos de l a g r a n gue r ra h a n i d o 
o rgan i zando 216 teecciones fas-
cistas h a n desper tado l a c i u d a d a 
la r e a l i d a d de que es u n .hecho U 
po t enc i a l i dad de u n m o v i m i e n t o 
seme jan te . E l fascismo se ha des-
a r r o l l a d o hasta el p u n t o de ob te -
ner r e c o n o c i m i e n t o en man i f e s t a -
ciones o f i c i a l e s . Es to ha t e n i d o 
l u g a r p r i n c i p a l m e n t e con m o t i v o 
de l r á p i d o c r e c i m i e n t o que hace 
casi seguro que pa ra p r i n c i p i o s de 
a ñ o haya en F r a n c i a 2 5 0 . 0 0 0 fas-
cistas . 
D u r a n t e las p o s t r i m e r í a s de su 
segundo m i n i s t e r i o , P a u l P a i n l e v é 
d e c l a r ó l o s i gu i en t e a l regresar de l 
E l í s e o de en t r ega r r u r e n u n c i a a l 
P res iden te D u m e r g u e : 
" H a y quienes creen que su é p o -
ca ha l l egado , pero a q u í estamos 
a ú n noso t ros pa ra v e l a r por l a (Re-
p ú b l i c a " . 
D i c h a d e c l a r a c i ó n f u é l o s u f i -
c ien temente mis t e r iosa pa ra des-
p e r t a r l a I m a g i n a c i ó n de l p ú b l i -
co, pero p r o b a b l e m e n t e s ó l o se re» 
f e r i a a c i e r tos « n i p o s pa r l amen ta -
r i o s . T o d o h u h i e r a pasado des-
ape rc ib ido casi s i no fue ra po rque 
entonces P a i n l e v ó o r d e n ó a todas 
las t ropas de l d i s t r i t o de P a r í s 
que p e r m a n e c i e r a n acuar te ladas , 
posponiendo todas las l icencias y 
p r e p a r a n d o las a r m a s pa ra uso i n -
m e d i a t o . 
L o s parisienses i n t e r p r e t a r o n las 
palabras del entonces p r emie r co-
m o r e f i r i é n d o s e a l fascismo, ele-
vando esto, p o r lo t a n t o , el pres-
t i g i o de los fascistas 
E n el cen t ro fascis ta de P a r í s , 
los l i de r s e s t á n ansiosos de expre-
sar sus in tenc iones y p r o p ó s i t o s . 
E n t a l estado de á n i m o h a l l a m o s 
a V a l o l s . 
"Espe ramos que el g o b i e r n o nos 
declare l a g u e r r a " , d i j o . 
" M á s t a r d e o m á s t emprano nos-
o t ros dec la ra remos l a g u e r r a a los 
ac tuales gobernan tes de F r a n c i a . 
Nues t ras t a rea es l i b r a r a F r a n c i a 
de l p a r l a m e n t o I n e r t e que a h o r a 
la r i g e y c rea r u n gob ie rno d i c t a -
t o r i a l que posea u n a m a n o de h i e -
r r o envue l t a en u n guante de t e r -
c iopelo . 
^ 'F ranc ia necesita u n d i c t a d o r 
pa ra que l a saque de su presente 
c r i s i s . E l g o b i e r n o p o r m e d i o de 
p a r t i d o s es u n m é t o d o abso lu to , 
¡ an t i cuado que se m u e s t r a incapaz 
de m a r c h a r a l u n í s o n o en i n t e r é s 
d e l p u e b l o . P o r q u é ha de ser 
F r a n c i a gobernada por Jos "de r ro -
. l i s t a s " de 1 9 1 4 - 1 8 ? . 
" E l Fascismo, a u n q u e m a n t i e n e 
| u n a p o l í t i c a de f i rmeza , se basa 
¡ en la e q u i d a d . Noso t ros somos 
l opuestos a u n gob ie rno como e l de 
i P o i n c a r é que p e r t u r b ó la paz eu-
, ropea y nos a g r a d a r í a ve r a F r a n -
i c í a en m á s í n t i m a s y co rd ia l e s re-
! laclones con A l e m a n i a y sus o t ros 
a n t i g u o s enemigos. 
" E n cuanto a las deudas de gue-
r r a . F r a n c i a debe pagar las pa ra 
man t ene r su r e p u t a c i ó n f i nanc i e -
; r a . Puesto q u e estas deudas de-
b e r á n ser pagadas, s e -debe con-
¡ c l u l r las negociaciones con N o r t e -
i A m é r i c a e I n g l a t e r r a , a l a m a y o r 
(brevedad p o s i b l e " . 
G U A Y A Q U I L , d i c i e m b r e 22 . 
— ( P o r l a Assoc ia ted Press.) — 
E l Gob ie rno i n f o r m a o f i c i a l -
m e n t e haber descubie r to cons-
p i rac iones Independientes de 
conservadores y l ibe ra les , h a . 
h i endo a u m e n t a d o e l n ú m e r o 
de los de ten idos con e l arres-
to de A l b e r t o G u e r r e r o M a r t í -
nez, J ac in to G i j j o n C a a m a ñ o , 
M a n u e l So tomayor L u n a . Faus -
t o N a v a r r o . E l i o d o r o A v i l é s y 
P o m p i l i o U l l o a . ests ú l t i m o s d i -
rec tores de los d i a r i o s " E l 
G u a n t e " y " L a Prensa , " res . 
pec t ivamente . 
Todos los de ten idos se en-
c u e n t r a n a bo rdo de l c ruce ro 
" C o t o p a x i , " de l c u a l s e r á n 
t r a sbo rdados p o r l a noche a l 
v a p o r " M a n t a r o " y l levados a 
C a l l a o . 
E l c a n c i l l e r Ra fae l Bus t a -
man te ha presentado l a r e n u n -
cia , l a c u a l le ha sido acep-
t a d a . 
a 
OSIÍNTE APARECEN 
L o s e l e m e n t o s r a d i c a l e s h a n 
p r o y e c t a d o u l t r a j e s c o n t r a los 
c r i s t i a n o s e l d í a d e N a v i d a d 
LA 
T E M E N E N P E K I N Y C A N T O N 
T r o p a s d e l g e n e r a l F e n g h a n 
t i r o t e a d o u n t r e n i n t e r n a c i o n a l 
o b l i g á n d o l o a v o l v e r a T i e n t s i n 
D E P R E D A C I O N E S A G R A N E L 
L a p o l i c í a d e P e k í n h a s i d o 
e x o n e r a d a de t o d a c u l p a p o r 
n o p r o t e g e r a los e x t r a n j e r o s 
| ( P o r R A \ D A L L G O U L D , Cor r e s , 
ponsa l de l a U n i t e d Press) 
E E L I0NAJE 
U n p e r i ó d i c o f r a n c é s p r e g u n t a 
a l s e r v i c i o s e c r e t o s o b r e l o s 
h e c h o s r e l a t i v o s a l e s p i o n a j e 
M A S E S P I A S Q U E N U N C A 
D i c e t a m b i é n q u e é s t o s se 
h a l l a n e n r e l a c i ó n c o n v a r i o s 
m i e m b r o s d e l p a r t i d o c o m u n i s t a 
P A R Í S , d i c i e m b r e ,23 .— ( S e r v i -
c io E s p e c i a l ) . — E l p e r i ó d i c o pa-
r is iense " L e RJhin" hace a l s e rv i c io 
ser r e to f r a n c é s v a r i a s p r egun ta s 
re lac iones con a l espionaje e x t r a n -
j e r o en F r a n c i a . E n t r e las p r e g u n -
tas f i g u r a n las s igu ien t e s : 
"«Sabo e l se rv ic io secreto que 
J o h a u n "Wolpe, que f u é o f i c i a l de 
a l t a c a t e g o r í a en e l estado m a y o i 
I m p e r i a l a l e p i á n . e s t á v i v i e n d o 
a h o r a en e l G r a n d H o t e l , donde a l -
q u i l ó u n a h a b i t a c i ó n po r siete me-
ses y f i g u r a en e l r e g i s t r o de l ho-
t e l como de n a c i o n a l i d a d l a t v i a ? 
Sabe t a m b i é n que sus t res secre-
t a r i o s iS l lbe r sohmid t , R i e l l n s k i y 
Go ldenbe rg . son t a m b i é n a lemanes 
a u n q u e sus pasapor tes h a n s ido 
expedidos en L a t v i a ? " 
E l p e r i ó d i c o r ea l i s t a A c t l o n 
Franca i se , que r e p r o d u c e las pre-
g u n t a s de L e ,Rihln, dice que son 
Interesantes p o r q u e c o n f i r m a n t o -
do lo que se sab3 acerca de las 
cond ic iones de l espionaje en F r a n -
cia . 
" N u n c a 'ha h a b i d o t an tos e s p í a s 
n i a ú n a l comienzo de l a a l i anza 
r u s a " , d i c e . " A d e m á s , no es nada 
este espionaje . Y a no es d i r e c t o . 
N o vemos a n i n g ú n agente i n t e r -
n a c i o n a l p r o p o n i e n d o grandes su-
mas a nues t ros o f ic ia les a cambio 
de secretos acerca de l a defensa 
n a c i o n a l . 
" A los c o m u n i s t a s se h a n acer-
cado estos e s p í a s . Muchos comu-
nis tas han r e c i b i d o t r a b a j o en el 
d e p a r t a m e n t o de l a G u e r r a en Pa-
r í s , las p r o v i n c i a s y las co lon ias . 
Es tos comun i s t a s no han r e c i b i d o 
o fe r t a s de los a lemanes , ingleses, 
i t a l i a n o s y rusos, s ino de su p r o -
p io p a r t i d o . 
" L o s ex t r an j e ros que f o r m a n 
p a r t e de l p a r t i d o c o m u n i s t a hacen 
p r g u n t a s i m p o r t a n t e s que sus co-
r r e l i g i o n a r i o s con tes tan . Sus m i e m -
bros , hombres y muje res , respon-
den f r ecuen temen te con inocenc ia , 
pensando que e s t á n t r a t a n d o s ó l o 
con el p a r t i d o c o m u n i s t a f r a n c é s , 
pero l a i n f o r m a c i ó n es t r a s m i t i d a 
s i n demora a los p a í s e s enemigos . 
" P u d i é r a m o s dec i r m á s . L o s 
je fes d e l d e p a r t a m e n t o que leen 
este p e r i ó d i c o deben i n v e s t i g a r y 
c o m p r o b a r nues t ras man i f e s t ac io -
nes . Es c u e s t i ó n do s egu r idad p ú -
b l i c a " . 
N O H A T F N T D O A U N E N 
T I E N T S I N E L E J E R C I T O 
D E F E N G Y U H S I A N G 
L O N D R E S , d i c . 2 3 . — ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — E l co r r e sponsa l de l " D a i -
l y M a l í " en e l f r e n t e de - Y a n g t s u n 
comun ica que e l e j é r c i t o de F e n g 
Y u H s i a n g n o ha en t rado a u n en 
T i e n t s i n . 
E l Genera l F e n g l o g r ó a t r avesa r 
ayer las defensas de L l c h i n g L i n g , 
gobe rnador de l a p r o v i n c i a de C h i h -
11, l anzando sus fuerzas con d l r e c . 
c i ó n a T l e n t a l n . E l Genera l L l e s t á 
r ec t i f i cando a h o r a su nueva l i n e a 
de defensas, que se h a l l a I n t a c t a , 
y se p r epa ra pa ra r e s i s t i r tenaz-
mente c u a l q u i e r nuevo a taque de 
, Feng . 
P R I M E R A C O N T E S T A C I O N D E 
C O O L I D G E A L A A P E L A C I O N 
C H I L E N A 
A R I C A , C h i l e , d ic . 2 3 . — (Asso-
c i a t ed P r e s s ) . — L a c o n t e s t a c i ó n 
que, en su c a l i d a d de á r b i t r o , da 
e l P res iden te Coo l idge a l a C o m i -
s i ó n P l e b i s c i t a r i a de T a c n a . A r i c a 
respecto a l a f o r m a en que ,ha de 
t r a t a r s e l a par te c e r t i f i c a d a de la 
a p e l a c i ó n elevada p o r Ch i l e c o n t r a 
e l p roceder de la C o m i s i ó n , se ha-
l l a en poder de l a d e l e g a c i ó n ame-
r i cana . 
E l t ex to de esta respuesta no n a 
sido f a c i l i t a d o t o d a v í a a l a p r e n . 
sa, pe ro se t iene p o r en t end ido que 
los Gobiernos pe ruano y ch i l eno 
r e c i b i e r o n ya , po r med io de sus res 
pec t lvas Emba jadas en "Washington , 
copias del m i s m o . 
Es p robable que sea convocada 
en b reve l a C o m i s i ó n p l e b i s c i t a r i a 
p a r a d a r cuen ta o f i c i a l m e n t e a í a 
d e l e g a c i ó n c h i l e n a de l r e su l t ado 
i n i c i a l de su a p e l a c i ó n . 
H o y s a l i e ron pa ra los Es tados 
U n i d o s seis m i e m b r o s de l a c o m i -
s i ó n a m e r i c a n a que viene t r a b a j a n -
do e n l a d e l i m i t a c i ó n de las f r o n . 
t e ras de T a c n a - A r i c a . De e l lo se 
deduce que las ac t iv idades de ese 
o r g a n i s m o q u e d a r á n suspendidas 
por a l g ú n t i e m p o . 
P E K I N , d i c i e m b r e 2 3 . Las n u -
bes g u e r r e r a s se c ie rnen sobre e l 
E x t r e m o Or i en t e m á s espesas y 
s o m b r í a s que n u n c a . E l genera l 
L l C h i n - L i n se r e t i r a hac ia e l s u r 
desde T i e n t s i n ante l a f u r i a d e l 
a t aque d e l genera l F e n Y u H s l a n . 
Es de p resumi r se que L i se enca-
m i n a hacia S h a n g t u n g . 
rEisfás no t i c i a s l l e g a n j u n t o con 
los r u m o r e s de que los e lementos 
radicales de l popu lacho c h i n o h a n 
p royec tado u l t r a j e s d iversos c o n . 
t r a los c r i s t i anos pa ra e l d í a de 
N a v i d a d . Se t emen estos u l t r a j e s 
en P e k í n y C a n t ó n y hasta en 
T i e n t s i n donde hay unos dos m i l 
soldados ex t r an j e ros en los que se 
puede c o n f i a r has ta c i e r t o p u n t o 
para l a p r o t e c c i ó n de los e x t r a n . 
j e ros d e n t r o de los l í m i t e s de la 
c i u d a d . Pero en o t ras partes d e l 
a n t i g u o i m p e r i o o r i e n t a l las s e ñ a -
les b é l i c a s son e v i d e n t e s . L o » 
despachos l legados a P e k í n d e c í a n 
que el t r e n I n t e r n a c i o n a l que va 
do Shangha i y T i e n t s i n h a b í a sido 
t i r o t e a d o po r t ropas del genera l 
F e n g Y u H s i a n g , cerca de H i s n b o . 
D ichas t ropas—'una b r i g a d a ente-
r a de i n f a n t e r í a — b l o q u e a r o n a l 
t r e n b l i n d a d o y lo o b l i g a r o n a v o l -
ver a T i e n t s i n . E l gene ra l F e n g 
a m e n a z ó d i spa ra r de nuevo c o n t r a 
el t r e n a menos que se obedeciese 
la o r d e n de sus t ropas , lo que h u . 
h i e r a costado u n s i n n ú m e r o de 
v i d a s . A u n q u e se daba por sen ta . 
do que e l t r e n c o r r í a ba jo el m u n -
do de japoneses y cus tod iados po r 
t ropas japonesas , se v i ó ob l igado a 
c u m p l i r las ó r d e n e s expedidas y 
r e g r e s ó a T i n t s i n . 
E l decano de l Cuerpo D i p l o m á -
t i c o , que es e l emba jador de l Ja-
p ó n , p r o t e s t ó del r e f e r i d o t r a t a , 
m i e n t o ante l a c a n c i l l e r í a ch ina , 
pero se d u d a de que el gob ie rno 
c h i n o se encuen t re en d i s p o s i c i ó n 
de a c t u a r c o n e f e c t i v i d a d c o n t r a 
las t r o p a s rebe ldes . 
I n f o r m e s que e s t á n l l egando de 
H o n g K o n g dec la ran que u n g r u . 
pe, de v e i n t i c i n c o p i r a t a s a rmados , 
d is f razados de pasajeros, a s a l t a ron 
y venc i e ron a los o f i c ia les de l va-
por T u n g Show, de la C h i n a N a v i -
g a t i o n Company , t o m a n d o p o s e s i ó n 
de d i c h a e m b a r c a c i ó n , dando m u e r 
te a l c a p i t á n . 
L a t r i p u l a c i ó n y 120 pasajeros 
ch inos f u e r o n t a m b i é n despojados 
de todas sus per tenencias persona-
l e s . Quince europeos, i n c l u y e n d o 
t res m u j e r e s no f u e r o n abso lu t a , 
mente moles tados en lo m á s m í . 
n l r a o . L o s p i ra tas escaparon con 
el b o t í n en Blas B a y , donde u n 
g r u p o de sus confederados los e3-
peraban con p e q u e ñ o s botes, para 
c o n d u c i r l o s a t i e r r a . 
N o t i c i a s no con f i rmadas I n f o r -
m a n que las t ropas que operan ba-
j o e l m a n d o de l gene ra l F e n g en . 
t r a r o n eu T i e n t s i n d u r a n t e l a no . 
che . A pesar de l a presencia de 
las t r o p a s ex t ran je ras , r e i n a g r a n 
I n t r a n q u i l i d a d . 
E n P e k í n , los m i e m b r o s de l 
Cuerpo D i p l o m á t i c o h a n p u b l i c a d o 
i n f o r m e s de la i n v e s t i g a c i ó n j u d i -
c i a l respecto de los d i sparos he-
chos c o n t r a japoneses e Ingleses en 
S h a n g h a l . L a p o l i c í a de esta c i u -
dad ha s ido exonerada de toda 
cu lpa po r n o poder p ro tege r a los 
e x t r a n j e r o s . E l m i e m b r o n o r t e a , 
m e r i c a n o de l a i n v e s t i g a c i ó n j u . 
d l c i a l h a ha l l ado que el t i r o t e o 
es tuvo j u s t i f i c a d o en aquel las c i r -
cuns tanc ias , pero acusa a l a p o l i -
c í a l oca l po r p e r m i t i r que d icha s i -
t u a c i ó n se desa r ro l l a se . Como r e . 
su l t ado de esta d e e i p t ó n , el c o m í . 
r i o K . J . M e E v e n h a r e n u n -
ciado su puesto en e l conse jo . 
E L I N C I D E N T E C H A L L A V I N 
A R I C A , d i c i embre 2 3 . — (Pol-
la U n i t e d P r e s s ) . — E l C o r o n e l Or-
d o ñ e z , j e f e de l a C o m i s i ó n Perua-
na de L i m i t e s y sus ayudan tes v o l 
v i e r o n hoy a L i m a de acuerdo con 
la c o m i s i ó n de a r b i t r a j e debido a 
l a c o n d i c i ó n a t m o s f é t r i c a de la -
p r o v i n c i a s de Tacna y A r i c a que 
i m p i d e todo t r aba jo has ta el 1", 
de a b r i l p r ó x i m o . 
E l Co rone l Ordoflez h a hecho 
manifes tac iones que t i e n d e n a 
aceptar que mjent.ras las comis io -
nes e s t é n ausentes de A r i c a . e l 
P res iden te Coo l idge f o r m u l a r á de-
c i s i ó n r e l a t i v a a l a con t rove r s i a 
causada por el i n c i d e n t e C h a l l a v i n . 
C h a í l a v l n . u n o t i c l a l pe ruano , 
parece haber aldo m a t a d o po r ca-
r ab ine ros chi lenos . 
A n t e s de embarcarse , e l C o r o -
ne l O r d o ñ e z , m a n i f e s t ó que c r e í a 
que l a c o m i s i ó n de L í m i t e s d e b í a 
I n s i s t i r que sus deberes c o n s i s t í a n 
so lamente en demarca r los l í m i t e s 
f r o n t e r i z o s y su a u t o r i d a d no de-
b í a aba rca r o t ros campos . 
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les sucede a l tabaco y otros produc-
tos peculiares de esta t i e r r a . . . 
En cambio . los aceites e s p a ñ o l e s , 
los vinos y otras m e r c a n c í a s p r o d u -
cidas o manufac turadas en E s p a ñ a , 
nos s e r í a n de gran u t i l i d a d si p u -
d i é r a m o s adqui r i r las en Cuba a pre-
cios de c o m p e t e n c i a . . . 
m á s s o c a l i ñ a s acordados a ú l t i m a 
h o r a . N o ganamos nada, antes bien 
perdemos m u c h o , por el desorden 
que t a l cosa genera, con que se l i -
mi te el Presupuesto con el á n i m o de 
p roduc i r s u p e r á v i t , si a l f i n de cuen-
tas é s t e no ha de aplicarse a algo in -
dispensable o de evidente u t i l i d a d . 
Es preciso que todos los habi tan-1 Y pa ra que se aprecie bien lo que rc-
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E D I T O R I A L E S 
SOBRE LA N O C H E B U E N A 
Escr ib i r u n ed i to r i a l pa ra el D I A 
R I O D E L A M A R I N A sobre la N o -
chebuena es dif íc i l si ha de hacerse 
con s incer idad . U n sent imiento de 
p r o b i d a d in te lectual y una c la ra no-
c ión de nuestros deberes profesio-
nales, nos ob l igan a no salir del pa-
so redactando unas cuantas cua r t i -
llas s implemente para l lenar u n hue-
co en el p e r i ó d i c o . U n a r t í c u l o , bue-
no o ma lo , debe ser compuesto con 
honradez . Los lectores, pocos o mu-
chos, t ienen derecho a que se escri-
ba con u n p r o p ó s i t o út i l . A u n en el 
supuesto de que nadie o casi nadie 
h a b r á de leerlo, no puede excusar-
se el autor si aspira a c u m p l i r decen-
temente con la Empresa, de t ra ta r de 
real izar su comet ido a conc ienc ia . 
U n a seYie de generalidades y de l u -
gares comunes hi lvanados con m á s 
o menos r e t ó r i c a , b a s t a r í a n para ocu-
par una co lumna , pero ¿ s e r í a n su-
ficientes para de ja r t r a n q u i l a la con-
ciencia del au tor? E n este caso afir-
mamos que n o . 
L a d i f i c u l t a d pa ra escribir sobre 
un tema obl igado como é s t e , nace, 
p r inc ipa lmente , de que y a todo ha 
sido d icho y escrito admirablemen-
te sobre l a Nochebuena . E n el or-
den rel igioso, la fervorosa inspira-
c ión de miles y miles de oradores 
profanos y sagrados, de poetas, p i n -
tores, escultores, m ú s i c o s , e t c . ha 
t r aduc ido en obras inmorta les los 
m á s variados matices de l a e m o c i ó n 
del d í a , ofreciendo a la a d m i r a c i ó n 
siempre renovada de las generacio-
nes, el cuadro conmovedor de la Sa-
cra F a m i l i a en el establo de B e l é n , 
con todo su p r o f u n d o s ign i f i cado . 
E n o t ro orden de ideas y de sen 
t imientos, el recuerdo del a r t í c u l o de 
D o n M a r i a n o J o s é de L a r r a — " L a 
noche buena de 1836"—resul ta de-
salentador para e l edi tor ia l i s ta le 
escaso ingenio y pobre i m a g i n a c i ó n , 
ob l igado , quieras que no, a d iscurr i r 
sobre la N a v i d a d . ¿ C ó m o escribir 
algo sobre la Nochebuena que merez-
ca ser le ido d e s p u é s del maravi l loso 
t raba jo de " F í g a r o " ? 
Ser insincero c o n el p ú b l i c o , real i -
zar un " caumauf l age" con la Direc-
c i ó n del D I A R I O o no escribir nada 
sobre el asunto, he a h í las diversas 
a l ternat ivas que se n o ; presentan. 
Nos queda o t ro recurso . Tras ladar a l 
papel estas dudas y vacilaciones de 
una conciencia honrada , fo rmando 
con ellas el ed i to r ia l de marras . A c a -
so sea lo mejor , lo mas honrado , lo 
m á s c r i s t i ano . De esa manera , la N o -
chebuena no s e r á , en lo que al escri-
tor toca, m o t i v o pa ra una farsa i n -
d igna m á s , y a que en estos t iempos 
de vu lga r i s imo mater ia l i smo, la d u l -
ce e m o c i ó n suscitada a las almas 
sincera y candorosamente cristianas 
por la c o n t e m p l a c i ó n ideal del Nac i -
miento , ha cedido el puesto al grosero 
placer de l ibaciones y comilonas des-
comunales, que n i s iquiera v a n a sa-
ciar u n apet i to b r u t a l pero sano, de 
j a y á n , sino a exci tar e s t ó m a g o s y 
sentidos estragados por l a v i d a a r t i -
f i c i a l que impone nuestra decantada 
c iv i l i z ac ión , t a n a le jada, por desdi-
cha, de las t iernas y d u l c í s i m a s ale-
g r í a s de B e l é n . 
EL TRATADO H I S P A N O - C U B A N O 
" E l Debate'* de M a d r i d , Dub'ir.a 
u n a r t í c u l o m u y interesante, por me-
d i o de l cual demuestra los beneficios 
que para E s p a ñ a s u p o n d r á la f i rma 
del T r a t a d o que se e s t á concertan-
do con Cuba desdo hace a l g ú n t iem-
p o . . 
Los diar ios e s p a ñ o l e s se v ienen 
ocupando desde algunos meses a la 
fecha de este asunto t an impor tan te , 
al cual dedican muchos trabajos l i -
terarios, recogiendo las impresiones 
que al l j se t ienen acerca de l pa r t i -
c u l a r . 
En con jun to de estas impresiones, 
condensado en el a r t í c u l o de " E l D e 
tes del p a í s , hombre por hom-
bre y sociedad por sociedad, co-
nozcan los t é r m i n o s en que e s t á 
p lanteada la c u e s t i ó n y esto so-
lo se c o n s e g u i r á po r medio de una 
c a m p a ñ a de Prensa, en que se 
combine la a c c i ó n de los p e r i ó d i c o s 
de la H a b a n a con la de los de Pro-
vincias a f i n de que no quede nadie 
sin saber a que atenerse. 
U n a c a m p a ñ a a s í , que diera a co-
nocer de una parte lo que significa 
el T r a t a d o comerc ia l con E s p a ñ a y 
de ot ra la o p i n i ó n que las pr incipales 
personalidades de Cuba sostienen 
acerca de é l , p o d r í a hacer que el do-
j cumento se f i r m a r a , q u i z á s en el a ñ o 
entrante, lo cua l c o n s t i t u i r í a induda-
blemente el me jor regalo que 1926 
pudie ra t raer le a nuestra p a t r i a . 
LO PRIMERO ES PAGAR LO QUE 
SE DEBE 
L a serie de pensiones y donat ivos 
especiales, que acaba de acordarse, 
atendiendo seguramente en todos los 
casos a merecimientos p a t r i ó t i c o s 
m u y dignos de tenerse en cuenta, re-
presenta una carga agobiante pa-
ra el Tesoro de l a R e p ú b l i c a y no 
sabemos hasta q u é p u n t o s e r á posi-
ble sobrel levar la , caso de que la 
acepte el Poder E j e c u t i v o . 
A p a r t e de que es ya demasiado 
larga la l is ta de clases pasivas y que 
estas absorben cerca de cuat ro m i -
llones y medio de pesos del Presu-
puesto de gastos del Estado, hay que 
tener en cuenta la d e s o r g a n i z a c i ó n 
admin i s t ra t iva que establece el siste-
ma de acordar obligaciones fuera de 
lo ca lculado al f i j a r los ingresos y 
egresos, con cargo a sobrantes no 
acumulados y que . por a ñ a d i d u r a , 
son necesarios para cub r i r atencio-
nes ineludibles . 
S i p r ó d i g a m e n t e se g i ra cont ra esos 
sobrantes posibles, To cua l const i tu-
ye siempre una m a l a p r á c t i c a , pero 
m á s cuando pesan sobre el Estado 
serios compromisos , ¿ c ó m o p o d r á l i -
quidarse la l l amada deuda f lotante 
sin acudi r a l a c o n t r a t a c i ó n de un 
nuevo e m p r é s t i t o ? Aceptamos que el 
Estado ampare a los que t ienen tí-
tulos para obtener su p r o t e c c i ó n , 
aunque cier tamente asi se est imula el 
parasi t ismo, aparte de que con esas 
s a n g r í a s es l ó g i c o que se resientan 
los servicios p ú b l i c o s o que para evi-
tar esto se recarguen los impuestos, 
en pe r ju i c io del t r aba jo nac iona l y , 
por consecuencia, de l a e c o n o m í a 
p ú b l i c a . 
Pero si el i n d i v i d u o que tiene ob l i -
presentan las pensiones en los gas-
tos generales del Estado, diremos que 
é s l a s consumen in f in i t amente m á s 
D E N U E S T R O C O R R E O 
E N P R O DE L O S T U B E R C U L O S O S , estar i n c l u i d a e n t r e las obras ne-
f cesarlas en e l p l a n de gob ie rno de l 
S a n a t o r i o " L a Esperanza" , d i - 1 i l u s t r e Gene ra l Machado , 
c i embre 20 de 1925. A d e m á s , t enemos que c o m u n i c a r , 
o t x t - . ™ le , s e ñ o r D i r e c t o r , u n a g r a t a nue-
Sr. D r . J o s é I g n a c i o R i v e r o . \ * ¿ , l a nob le Sra p a u l l n a L a r r e a 
D i s t i n g u i d o y c u l t o p e r i o d i s t a : j de O y a r z u n , d i s t i n g u i d a esposa de l 
G r a t i t u d s ince ra que p ro i e samos a ¡ celoso D i r e c t o r de l S a n a t o r i o - " L a 
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bu respetable persona, nos o b l i g a 
nuevamen te a m o l e s t a r su ocupada 
a t e n c i ó n , a f i n de hacer le pa ten te 
nues t ro a g r a d e c i m i e n t o po r e l va -
l i en te a r t i c u l o que en p r o d e l " D í a 
que las s e c r e t a r í a s de Just ic ia , Es-1 Para e l T u b e r c u l o s o " , pa ra crear 
su fondo especial , t u v o a b i e n de. 
t ado y A g r i c u l t u r a , poco m á s que 
la de H a c i e n d a y poco menos que 
lo acordado en la ley e c o n ó m i c a 
para departamentos de tanta impor -
tancia como los de San idad y Obras 
P ú b l i c a s . 
¿ N o es eso desconsolador? 
b a t e " ind ica que mientras po r una 
parte el elemento indus t r ia l con ten-
dencias al monopo l io mant iene la te-
sis de que el T r a t a d o s i g n i f i c a r á po-
co menos que la r u i n a de sus intere-
ses, el o t ro elemento, el de los que 
pagan las consecuencias de los ne-
gocios de aquellos, piensa que mien-
tras mayores facil idades existan en 
la P e n í n s u l a pa ra adqu i r i r produc-
tos de todas clases, m á s se a b a r a t a r á 
el precio de esto?; o sea la v i d a , q u t 
es lo que buscan todos los hombre? . 
E l p r imer g rupo e s t á cons t i tu ido 
por solo unos cuantos e s p a ñ o l e s — a l -
gunos miles a lo s u m o — y los que in 
legran el segundo, son los d e m á s na-
cionales, ( m á s de veinte m i l l o n e s ) . 
Por eso los p e r i ó d i c o s de a l l í d a n tan-
ta impor t anc i a al a s u n t o . . . 
¿ C o n c e d e n los diarios cubanos la 
misma a t e n c i ó n a ese p r o b l e m a ? . . . 
¿ L o estudian todos en su verdadero 
aspecto, p r e s e n t á n d o l o desde el p u n 
to de vista de los beneficios que ha 
de repor tar a nuestro p a í s la f i rma 
de ese T r a t a d o comercia l con Espa-
ñ a ? . . . 
Es c ier to que, examinando l a co. 
l e c c i ó n de los p e r i ó d i c o s n a c i o n a h í 
se h a l l a r á que n i uno solo de ellos I n 
dejado en diversas ocasiones de t r a 
l a r el asunto, p o n i é n d o l e uno u 0(10 
comen ta r io ; pero ¿ i n s t i t u y e esto 
una verdadera c a m p a ñ a pa ra l levar 
al á n i m o de los cubanos l a convic-
c ión de que es preciso que cada uno 
de ellos piense en el asunto y estu 
die 61 p r o b l e m a ? . . . 
Respondiendo sinceramente A esa 
pregunta , se puede decir que n o , . . 
Pero, que los diar ios de a q u í no 
hayan aun planteado la c u e s t i ó n en 
su verdadero terreno,—es dec i r , de-
mostrando las ventajas que el T ra t a -
d o r e p o r t a r í a a Cuba ,—no signif ica 
que esto no tenga i m p o r t a n c i a . . . 
U n l igero e x á m e n compara t ivo dft 
las e s t a d í s t i c a s de nuestra expor ta 
c i ó n ac tual y de la que h a c í a m o s an-
t a ñ o — t e n i e n d o pa ra ello en cuenta 
el considerable aumento experimen-
tado por l a p o b l a c i ó n cubana en un ' gaciones pendientes n o debe ser da-
espacio de t i empo p roporc iona l , — i d¡Voso con d a ñ o pa ra sus acreedo-
demuestra, con dolorosa exac t i tud , res, menos debe serlo j d Estado, por-
que aquellas d i sminuyen notablemen-! que dada su es t ruc tura y la í n d o l e d ; 
te cada doce meses, como consecuen la m i s i ó n que d e s e m p e ñ a , no puede 
2 0 0 m i l l o n e s p a r a e s c u e -
l a s y 2 5 p a r a r e g a d í o 
i n v e r t i r á C h i l e 
( D e n u e s t r o Cor r e sponsa l J . 
F i a í N A X D B Z P E S Q U E R O ) 
Q u i e n pase sus ojos p o r estos 
e p í g r a f e s que s i r v e n de base a es-
tas l í n e a s , es tamos seguros de que 
a b r i r á t a m a ñ o s o jos de sorpresa , 
p o r q u e n o c o m p r e n d e r á como u n 
p a í s s i nd i cado po r l a i g n o r a n c i a 
g e o g r á f i c a que (hay en l a A m é r i c a 
sobre la m i s m a A m é r i c a , de pobre 
puedo a r b i t r a r sumas t a n c rec idas 
en obrag que a pesar de ser de t a n -
to a l i e n t o suponen u n desembolso, 
no s iempre a l a lcance de u n a Na-
c i ó n que se dice de recursos n a t u -
ra les e c o n ó m i c o s m u y m e r m a d o s , 
d i c h o que no solo c o r r e como car-
t a de n a t u r a l e z a fue ra de este 
p a í s , s ino que l o que es peor, e s t á 
en boca de no pocos ch i lenos , que 
t r i s t e es •confesarlo, no e s t á n m u y 
duchos en e l g r a n r e n d i m i e n t o de 
su poderosa fue rza n a t u r a l . 
C l a r o es, que semejante desem-
bolso, no se r e a l i z a r á , como n u n -
ca se rea l i za en la N a c i ó n m á s r i -
ca de u n a sola vez, e n u n a sola 
a t e n c i ó n p i i b l i c a , pero e l lo nos v i e -
ne a d e m o s t r a r l a t a n decantada 
pobreza ch i l ena , que a lgunos e q u i -
vocadamente creen F ranc i scana , es 
j n á s r e l a t i v a como t o d o l o h u m a -
no, que s u s t a n t i v a y a p r e m i a n t e . 
O h i l e , como todos los p a í s e s de 
l a A m é r i c a H i s p a n o I n d i a n a ( y no 
l a t i n o , c o m o se ha dado en la mai 
l i c i o sa i g n o r a n c i a de c a l i f i c a r l a 
f a l s amen te po r s e r v i l i s m o v e r g o n -
z o s o ) , no es pobre , y a que con 
u n ' k i l ó m e t r f l j e de m á s de 700 m i l 
k i l ó m e t r o s cuadrados apenas a lber -
ga c u a t r o m i l l o n e s de hab i t an te s 
que a l fecundarse sus muchos k i l ó -
me t ros f é r t i l e s e i n c u l t o s y a l ap ro -
vecharse sus muchas fuentes na-
t u r a l e s de r i queza m a r í t i m a , te-
r r e s t r e , f o r e s t a l , a g r í c o l a y m i n e r a , 
s o b r a r í a para hacer de cada h a b i -
t a n t e u n r e n t i s t a . 
P rec i samente , abo ra , se ha dis-
puesto u n nuevo Apos t ade ro Na-
va l , en P u e r t o M o n t t , zona s u r ; se 
p repa ra u n p u e r t o pesquero en V a l -
p a r a í s o , d á n d o s e p r i m a s a l ma-
y o r f o m e n t o de la pesca y como se 
d a r á a l a m a y o r p r o d u c c i ó n d^ 
esta r i q u e z a en las f á b r i c a s do 
conse rva . E l l o demues t ra que d í a 
á d í a , se v a n dando cuen ta de l 
abandono en que se t i enen r i q u e -
zas que explo tadas nos l i b e r a r a n 
de l a i m p o r t a c i ó n e x t r a n j e r a con-
v i r t i é n d o n o s en expor tadores sobre 
t o d o a nues t ros p a í s e s vecinos , me-
nos fa/vorecidos en esta clase do 
r iquezas na tu ra l e s , m a n e r a de pre-
d icarnos desde las c o l u m n a s de su 
i l u s t r a d o p e r i ó d i c o . 
A u n q u e a ú n no se h a efec tuado 
la co lec ta a f a v o r n u e s t r o , n i se 
ha concedido e l p e r m i s o especial 
para l a m i s m a , debemos mani fes -
t a r que h a hecho u n efecto sa luda-
ble y va l io so en l a o p i n i ó n p ú b l i c a , 
el d i g n o a r t í c u l o d e l p e r i ó d i c o , y 
que m u c h o agradecemos . 
L a i l u s t r e C á m a r a de Represen , 
tantos , ha r ea l i zado u n a g r a n l a -
bor a p r o b a n d o l a i n i c i a t i v a d e l ba-
t a l l a d o r congres i s ta Sr. D r . F r a n . 
cisco M a r í a F e r n á n d e z , en u n a 
p r o p o s i c i ó n u r g e n t e pa ra l a a m -
p l i a c i ó n d e l g r a n I n s t i t u t o de Sa-
Esperanza" , D r . B la s O y a r z u n , ha 
o rgan izado u n s i m p á t i c o f e s t i v a l 
en h o n o r de los h i j o s de los enfer-
m o s ; esos pobres padres de f a m i . 
l i a que desva l idos y v í c t i m a s de 
la c r u e l peste b lanca , t e n d r á n ese 
d í a e l a l i v i o de l a a l e g r í a y sen t i -
r á n en su a l m a p r o f u n d o agrade-
c i m i e n t o a l v e r a sus p e q u e ñ u e l o s 
co lmados de a tenciones y de rega . 
los po r u n a nob l e y f i l a n t r ó p i c a 
dama , cuyo n o m b r e q u e d a r á i m p r e -
so en l a m e n t e de todos , como u n 
rasgo de g r a t i t u d e te rna . 
L a f ies ta t e n d r á efecto e l d í a 25 
de l presente mes, d í a de N a v i d a d 
a las 3 p . m . esperamos, que como 
pe r iod i s t a , haga su presencia a l 
ac to , c o n l a s e g u r i d a d de que su 
nob le c o r a z ó n c o m p a r t i r á con el 
Inmenso r e g o c i j o que ese d í a em-
b a r g a r á a los en fe rmos . 
A p r o v e c h a m o s esta o p o r t u n i d a d 
pa ra r e i t e r a r l e a L*d. nues t ro s i n . 
l u d , conoc ido p o r e l Sana to r io " L a cero a g r a d e c i m i e n t o 
c n T n n 7Q ' ' v o H a r>-> ó o sit«aq *\A** «.«^ -\ r HA^«A + .«m>n < Esperanza" , y a d e m á s c reando nue. 
vos Sana to r ios en l a R e p ú b l i c a ; 
esperamos que t r a t á n d o s e de una 
ob ra h u m a n a m e n t e p a t r i ó t i c a y de 
i n t e r é s g e n e r a l de l a N a c i ó n , los 
s e ñ o r e s Senadores, s i n d u d a a l g u -
na , le i m p a r t a n su a p r o b a c i ó n , por 
M u y respe tuosamente , 
M a n u e l B e l t r á n , . G u m e r s i n d o P t -
rez J r . , R a q u e l I t a r m e a , M a n u e l 
.alesa, M a n u e l F o n l i e y e » , r e -
d r o A . I b a r z á b a l , A n í b a l V a h h s . 
UoncepciOn . i zqu ie rdo , Juana 
H e r n á n d e z , E n r i q u e t a R u l z . 
D E L A C I U D A D E T E R N A 
( C o r r e s p o n d e n c i a c a b l e g r á f i c a J I O M A - N B W Y O R K c x o l u s i r a d e l 
D L U U O I > E L A M A R I N A ) 
D E R E Y A E M P E R A D O R . — K L A R R E G L O H E L A C T E S T I O N I l O -
M 1 N A . — E L S A C R O R O M A N O I M P E R I O . — E L N U E V O C A R L O -
M A G N O . 
A l g o so lemne se i n i c i a e n los 
des t inos nac iona les de I t a l i a . F l o -
t a en e l a m b i e n t e u n anhe lo vago 
cuyos c o n t o r n o s se p rec i san cada 
vez m á s y d e t e r m i n a n e l c a r á c t e r 
de l a e v o l u c i ó n que se f o r m a d e n -
t r o de l a l m a i t a l i a n a . P o d r í a m o s 
deci r que estaraos en u n p e r i o d o 
p í a con las ob l igac iones i n t e rna -
cionales y , sobre todo , queden ase-
gurados los v e n c i m i e n t o s de las 
deudas de l a g u e r r a europea . Las 
cord ia les re lac iones e n t r e E s p a ñ a y 
n u e s t r o p a í s no s e r í a n enf r i adas 
con l a novedad , sobre t o d o , s i con 
e l c a m b i o q u e d a b a n p lenamen te 
de t r a n s i c i ó n que t a n s ó l o necesi- r esguardados l o» derechos d e l Pa-
t a l a voz c readora p a r a que las 
f o rmas q u e d e n p lasmadas con be-
l leza de c l a r i d a d y de l u z . Esa pa-
l a b r a puede p r o n u n c i a r l a M u s s o l i -
u i , l a v o l u n t a d o m n i p o t e n t e de l a 
N a c i ó n , en esta h o r a de r e s u r g i -
m i e n t o y de provechosas r e c t i f i c a -
ciones. 
Se sabe q u e e l Duce t i ene en l a 
men te l a i dea de t r a n s f o r m a r e l 
R e i n o de I t a l i a en e l nuevo I m p e -
r i o R o m a n o que es ¡ a g l o r i o s a as-
cendencia de n u e s t r a h i s t o r i a . Co-
m o en los pasados s ig los . R o m a es 
e l c e n t r o de l a v i d a e s p i r i t u a l del 
m u n d o , po r m e d i o d e l Papado, y 
una i n t e l i g e n c i a en t r e e l poder de 
l a I g l e s i a y l a m o n a r q u í a de 'tía-
boya p o d r í a n devo lve r f á c i l m e n t e 
e l c a r á c t e r i m p e r i a l a l r e i n o de I t a -
l i a , u n o de los m á s m o d e r n o s de 
E u r o p a . Desde A u g u s t o a T r a j a n o , 
e l I m p e r i o se e x t e n d i ó de I n g l a t e -
r r a a E g i p t o , de E s p a ñ a a Pales-
t i n a , i n c l u y e n d o d e n t r o de ta 
pun tos ca rd ina l e s de l a s o b e r a n í a 
de R o m a pueblos y l enguas y ra-
zas d i s t i n t a s que p a g a r o n t r i b u t o s 
a l a V i c t o r i a de las á g u i l a s Impe-
r ia les . R o m a era e l c en t ro de ese 
poder n a c i o n a l y sus leyes r e g í a n 
a l m u n d o , s iendo p o r esa d i l a t a -
c i ó n de fuerzas m á s poderosa que 
laaí naciones gobernadas po r re-
yes. 
L a u n i f i c a c i ó n de I t a l i a l l e v a d a 
a cabo p o r G a r i b a l d i , M a n z i n i y 
o t ros jefes h a s ido e l g e r m e n que, 
d u c i r e l ve rdadero i n t e r c a m b i o co- j d e s a r r o l l á n d o s e ba jo l a paz nac io-
m e r c i a l baso de venta josos t r a t a -
dos de comerc io . 
c í a de que, habiendo pe rd ido con la 
guerra muchos mercados, no los he-
mos t ra tado de recuperar , c o n s o l á n -
donos con la idea de que el a z ú c a r 
a veinte y dos centavos y medio la 
l i b r a nos r e s a r c i r á , cuando llegue a 
alcanzar ese prec io , de la p é r d i d a 
que experimentamos por otros con-
ceptos m á s pos i t ivos . 
N o es ello deb ido precisamente a 
que nuestros productos h a y a n mer-
mado en l a ca l idad que u n d í a les 
dio fama m u n d i a l , sino a que los 
p a í s e s se h a n convencido de que, 
impor t a r lo que pueden p roduc i r es 
una necedad. Fieles a ese p r i n c i p i o 
e c o n ó m i c o t an fáci l de comprobar , 
se han dedicado a convert i rse en los 
abastecedores de sus propios merca-
atender a razones de sentimentalis-
mo, por m u y s i m p á t i c a s que sean, y 
dar de lado a sus propias necesida-
L o s 200 m i l l o n e s pa ra Escuelas, 
t e n d r á n l a v i r t u d , de l i b e r a r a l 
Es t ado de a r r i e n d o s pa r t i cu l a r e s 
u s u r a r i o s y de d o t a r a l a e n s e ñ a n -
za p r i m a r i a de E s t a b l e c i m i o n t o s do-
centes mode rnos y adecuados, ade-
m á s de da r estas obras g r a n r e n -
d i m i e n t o y o c u p a c i ó n a las clases 
p r o l e t a r i a s , economizan de no po-
cos miles m á s de va r io s m i l l o n e s 
^ a l P isco , que a s í c o n t a r a con bue-
dcs para cubr i r las de par t iculares j nos y numerosos ed i f i c ios p rop io s 
que n o tengan pos i t ivo derecho a ex i - y modernos-
L a c a n a l i z a c i ó n de los r í o s Co-
q u i m b o . Copiapo , y l a g u n a C o g o t i . 
en l a zona N o r t e c e n t r a l , t a n a f l i -
g i d a ú l t i m a m e n t e po r l a s e q u í a , 
f e r t i l i z a r a una r i c a zona a g r í c o l a 
y ganadera aba ra t ando su v i d a y 
c o n v i r t i e n d o en v e r g e l de prospe-
r i d a d a g r í c o l a e i n d u s t r i a l esa zo-
na que hoy ve perderse esos em-
balses i n ú t i l m e n t e m i e n t r a s sus 
campos m u e r e n agostados p o r la 
f a l t a de l l u v i a s y sus hab i t an tes 
angus t i ados po r l a c a r e s t í a de la 
v i d a en sus necesidades m á s i m -
per iosas . 
S í n t o m a s son é s t o s , que e s t á n 
I n d i c á n d o n o s e locuentemente , me-
j o r que todas las pa labras n o so-
gir ayuda i n m e d i a t a . P o r encima de 
la s o b e r a n í a de los Poderes que con-
ceden pensiones y dona t ivos con dis-
cu t ib le largueza, se ha l l a el c r é d i t o 
de la R e p ú b l i c a , que se resiente ai 
de ja r de pagar o s iquiera retardar 
la l i q u i d a c i ó n de lo que se adeuda, 
para dis t raer en obras m á s bien pias 
que p a t r i ó t i c a s , ingresos ciertos o 
posibles. 
¿ E s jus to que el Estado someta a 
espera y h a í t a p i d a quitas a acree-
dores, y que entre t an to se muestre | l o l o r i c o Que es este p a í s e n . f u e n 
tes na tu ra l e s s ino que t a m b i é n el muni f icen te con quienes no tengan 
dos, lo cua l trae como consecuencia ¡ c ier tamente derecho a suplicar sub-
na tura l , un exceso de p r o d u c c i ó n q u e ' s i d i o s ? Considere esto el s e ñ o r Presi-
los impulsa a vender fuera el s o - ¡ dente al estudiar los proyectos de 
ley p o r los cuales se conceden dona-
tivos o pensiones. Es ho ra y a de re-
gular las d á d i v a s de esa naturaleza 
y de res t r ing i r las . A l paso que v a -
mos, ¿ h a b r á ingresos bastantes para 
esa clase de erogaciones? Y lo que 
es m á s doloroso , ¿ h a b r á medio h á -
b i l de que los actuales gestores de 
la A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a l i qu iden 
las deudas que sus antecesores deja-
r o n pendientes? H a y que ir con pa-
so f i rme hacia la n o r m a l i d a d en to-
dos los ó r d e n e s . ¿ L l e g a r e m o s a a l -
canzar la po r comple to , mientras no 
se reco jan , por e j emplo , los c e r t i f i -
cados que e s t á n en m a n o de con t ra -
tistas, proveedores y empleados del 
E j t a d o ? 
S i n antes pagar l o d o lo que i r re -
guiarmente debe, no es mora l que e l 
Estado se imponga innecesarios c o m -
promisos, y entre ellos anotamos t am-
so-
brante a n u a l . 
. Los europeos son los que p r i n c i -
palmente se han dedicado d e s p u é s 
de la guerra a p roduc i r cuanto pue-
den, y e l lo d a por resul tado, que 
unos abastezcan a los otros, v in i endo 
a A m é r i c a solo cuando necesitan a l -
go que no se produzca en su Cont i -
nente . 
Cuba ha perd ido muchos merca-
dos para su tabaco y para su a z ú c a r , 
sin que los haya recuperado crean-
dolos nuevos en p a í s e s que, a l a vez 
necesiten nuestros productos y ten-
gan algunos de los que a nosotros 
nos hacen f a l t a . En estas condic io-
nes se hal la E s p a ñ a respecto de ca-
te p a í s . . . 
Nuestro a z ú c a r puede «cr c o m p r a » 
do po r los e s p a ñ o l e s que gustan all í 
de endulzarse l a boca, p o r menos 
dinero del que pagan po r e l que se 
ansia que t i ene de p rogreso y l a 
a c t i v i d a d y conc ienc ia desp ie r ta d^ 
sus gobernantes , que comprenden 
que p a í s p r ó s p e r o , es p a í s enemi -
n a l , h a b r á de hacer pos ib le Ja 
t r a n s f o r m a c i ó n que se a n u n c i a pa-
ra m u y c o r t o plazo. Ese c a m b i o es 
la p r e o c u p a c i ó n de M u s s o l i n i des-
de que h a v i s t o c i m e n t a d o e l or -
den y despejado e l p o r v e n i r de gra-
ves acon tec imien tos . L a m a y o r d i -
f i c u l t a d se h a l l a en l a p o s i c i ó n d e l 
V a t i c a n o no d e f i n i d a a u n a sa t is -
f a c c i ó n de ambas par tes , pe ro , si 
se r e a l i z a l a deseada i n t e l i g e n c i a , 
el V a t i c a n o y e l Q u i r i n a l s e r i a n los 
dos p r i n c i p i o s en que d e s c a n s a r í a 
l a f u t u r a g randeza de I t a l i a y t a l 
vez e l t i t u l o de "Sacro R o m a n o I m -
p e r i o " , c reado p o r L e ó n I I I en fa-
v o r de C a r l o m a g n o cuando l o co-
r o n ó en R o m a en 800, p o d r í a ser 
adop tado como n o m b r e o f i c i a l de l 
f u t u r o estado p o l í t i c o . Desde l a 
a b d i c a c i ó n de l E m p e r a d o r de A u s -
t r i a en 1S.06, que f u é e l ú l t i m o que 
u s ó ese a n t i q u í s i m o t í t u l o , nad ie lo 
ha empleado a pesar de que se h a n 
hecho t e n t a t i v a s p o r p a r t e de a l -
gunos soberanos de A l e m a n i a y p o r 
N a p o l e ó n , pe ro , f o r m a l m e n t e , n i n -
g u n o lo u s ó , p o r q u e no es pos ib le 
v i n c u l a r s e s i n ascendientes a u n 
abolengo t a n nob l e como e l d e l 
"Sacro . R o m a n o I m p e r i o " , y las d i -
n a s t í a s n a p o l e ó n i c a s e r an de ayer . 
L a s i t u a c i ó n de I t a l i a d e n t r o de 
l a P e n í n s u l a y l a e x t e n s i ó n e i m -
p o r t a n c i a de las co lonias a d q u i r i -
das p r ed i sponen a la a d o p c i ó n d e l 
c a m b i o de n o m b r e , po rque , en t o . 
dos los s ig los , u n a de las bases de 
los I m p e r i o s ha sido l a p a c i i i c a pe-
go de ideas subvers ivas a l i m e n t o ¡ s e s i ó n de t e r r i t o r i o s m á s a l l á de 
de cerebros en fe rmos p o r e l ham-1 los n a t u r a l e s l í m i t e s de l a N a -
bre exc i tada p o r las i n j u s t i c i a s de ¡ c i ó n . L o s sqberanos de I n g l a t e r r a , 
en l a é p o c a m o d e r n a , h a n t o m a d o 
e l t í t u l o de " E m p e r a d o r e s de la I n . 
l a m i s e r i a . 
C H I L E . N o v i e m b r e , 1925. 
S I R M O N T A G N E L L E G O A N E W 
Y O R K C O N U N A M I S I O N 
d í a " suge r ido a l a R e i n a V i c t o r i a 
p o r L o r d Beacons f i e ld y conserva-
do p o r sus sucesores. E l t í t u l o de I a c o m p a ñ a n d o a l Rey has ta las gra-
pado o, m e j o r a u n , r e sue l t a l a 
c u e s t i ó n pend ien t e en t re eL V a t i . 
cano y e l Q u i r i n a l . 
Y esta es, p rec i samente , l a par-
te m á t i I m p o r t a n t e d e l p royec to 
concebido p o r M u s s o l i n i . E l sabe 
que l a a d o p c i ó n de l t í t u l o de "Sa-
cro R o m a n o I m p e r i o " , supone el 
a s e n t i m i e n t o p o n t i f i c i o s i n e l cua l 
h i s t ó r i c a m e n t e no puede ser v i n c u . 
l ado a n i n g u n a d i n a s t í a , t o d a vez 
que con l a d e s a p e r i c i ó n de l ú l t i m o 
poseedor l e g í t i m o , v o l v i ó a su p r i n -
c i p i o , que es e l Papa, y es é s t e 
q u i e n debe c o n s e n t i r en l a r e s t au -
r a c i ó n de l m i s m o . P a r a l o g r a r la 
buena d i s p o s i c i ó n del V a t i c a n o no 
hay o t r o recurso que t e r m i n a r 
cuan to antes e l S t a tus que todos 
reconocen I m p r o r r o g a b l e ya , a 
causa de los cambios o c u r r i d o s en 
e l m u n d o y p o r los quo de repen . 
to pueden sobreven i r . Mas ¿ c ó m o 
l l ega r a esa f ó r m u l a que, resiguar-
dando p l e n a m e n t e los derechos de 
la Santa Sede y su independenc ia 
y e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d quede garan-
t izada t a m b i é n , s i n r iesgo a l g u n o , 
la I n t e g r i d a d de l a N a c i ó n que es 
p roduc to de v a r i o s Es tados a m a . 
jados d e n t r o de l a U n i ó n de I t a -
l ia? M i e n t r a s e l Papa no sea u n 
soberano con p r o p i a j u r i s d i c c i ó n y 
g a r a n t í a s nac ionales , puede decir-
se que e l p r o b l e m a no s e r á r e sue l . 
t o y , s i n e m b a r g o , es necesario 
t a n t o a l a I g l e s i a como a I t a l i a t e r -
m i n a r a m i s t o s a m e n t e e l a n t i g u o 
c o n f l i c t o p l a n t e a d o po r l a protes-
t a de P í o I X , en 18 70. 
Se dice que m u y p r o n t o s e r á 
convocada u n a "confe renc i a de 
paz", con e l f i n de a r r e g l a r el que 
se l l a m a " a r m i s t i c i o s i l enc ioso" 
e n t r e el Papa y e l 'Rey, y que a c á . 
so se ce lebre inmedia tament t e des-
p u é s que M u s s o l i n i haga l a so lem-
ne j o f i c i a l p r o c l a m a c i ó n de V í c -
t o r M a n u e l I I I , como E m p e r a d o r 
de I t a l i a , d e j a n d o pa ra d e s p u é s la 
r e s t a u r a c i ó n deL ' 'Sacro R o m a n o 
I m p e r i o " , c u a n d o e s t é y a f i r m a d o 
e l t r a t a d o de paz y de 'ensa . E n t o n -
ces, se a ñ a d e , e l Papa i m p o n d r í a a l 
Rey l a co rona I m p e r i a l en l a Ba-
s í l i c a de San Pedro con s o l e m n i d a d 
que d e s l u m h r a r í a a l a de N u e s t r a 
S e ñ o r a de P a r í s , cuando P í o V i l 
c o r o n ó a N a p o l e ó n , d e s p u é s del 
r e s t a b l e c i m i e n t o de l C a t o l i c i s m o en 
F r a n c i a sobre las l ocuras de l a r e . 
v o l u c l ó n . 
Reconoc ida l a i n m e ñ e a fue rza 
m o r a l d e l Papa en e l m u n d o , todos 
los Poderes legales in te resados en' 
m a n t e n e r l a paz y en de tener e l 
avance de las d o c t r i n a s c o m u n i s -
tas v e r í a n con gus to que una au-
t o r i d a d t a n d i v i n a m e n t e f u e r t e s i r . 
v i e r a de m u r a l l a de c o n t e n c i ó n a l 
empuje c o m u n i s t a q u e se avec ina , 
y , ai no p o r d e v o c i ó n a l a Ig les i a , 
se v e r á n ob l igados a hacer lo por 
e s p í r i t u de c o n s e r v a c i ó n d e n t r o de 
las p rop ias f ron t e r a s nacionales 
Pero e l é x i t o de la a c c i ó n p o n t i f i -
c ia depende de l a Independenc ia 
con que pueda o b r a r y de l s i t i o pre-
ferente que ocupe en l a Cor t e de 
L a H a y a , como poder m o d e r a d o r . 
¿ S e r á t o d o ese anhe lo u n a f i e ; 
c i ó n i r r e a l i z a b l e y p a s a r á como u n 
s u e ñ o , o l l e g a r á M u s s o l i n i a l a 
c u m b r e de su p r e s t i g i o h i s t ó r i c o 
a r r e g l a n d o l a c u e s t i ó n r o m a n a y 
empe rado r usado por l o s , monarcas 
de F r a n c i a , Rus i a , A u s t r i a , A l e -
m a n i a , B r a s i l y M é j i c o h a desapa. 
rec ido con las d i n a s t í a s q u e l o usa-
ban y todas e l las , excepto l a d e l 
B r a s i l , c aye ron po r l a v i o l e n c i a de 
t r aged la s espantosas. 
SI e l cambio ideado p o r M u s s o . 
das de l a C o n f e s i ó n de San Pedro , 
para ser coronado E m p e r a d o r po r 
manos de l Papa, f u n d i e n d o en e l 
c r i so l de l a paz u n i v e r s a l y en 
n o m b r e de l a H u m a n i d a d , las an -
t iguas g l o r i a s de R o m a con los es. 
p lendores de los f u t u r o s siglos? 
E l p l a n es t a n be l lo como g r a n -
NTJBVA Y O R K , d i c i e m b r e 2 2 . 
( P o r The Assoc ia ted P r e s s ) . A 
pesar de las declaraciones de S I -
M o n t a g u e N o r m a n , Gobe rnado r de l 11 
Banco de I n g l a t e r r a r e l a t i v a s a ga a v e r i f l c a r s e ' no ha i dioso y d i g n o de los personajes q ú e 
que h a b í a ven ido a N e w Y o r k s^m- en<:ontrar o b s t á c u l o s p o r p a r t e de i en él I n t e r v i e n e n , y si las i n d i c a -
p l e m e n t e pa ra hacer su acosfcum laa nacione8 europeas c o n v e r t i d a s j clones no f a l l a n , e l p r i m e r acto, o 
b roda v i s i t a a l Banco F e d e r a l de h o y en reP615110*8. y a u n cuando i s é a l a p r o c l a m a c i ó n de V í c t o r M a . 
Reserva, W a l l St reet espera que i s i n t o m á t i c a m e n t e o c u r r e n m o v í - 1 n u e l I I I como E m p e r a d o r de I t a -
esta m i s i ó n d a r á p o r r e suJUdo u n i1111611109 m o n á r q u i c o s en H u n g r í a , | Ha, debe ve r i f i c a r s e e l d í a p r i m e -
a c o n t e c i m i e n t o I n t e r n a c i o n a l . 
U n o de los p r i n c i p a l e s p rob l e 
mas a los que c o n s a g r a r á su a ten 
c i ó n s e r á p r o b a b l e m e n t e e l de l a 
n o se cree que puedan , p o r ahora , 
r ea l i za rse las ambic iones de los 
p a r t i d a r i o s de l he redero de l ú l t i m o 
E m p e r a d o r Ca r los de A u s t r i a . 
P M t l c " i p a c l ó n ' d e " " l a O r a n ^ B r e t a ñ a I T a m p o c o I n S l a t e r r a P o n d r í a repa- V a t i c a n o h a n de p e r m a ñ e ' c e T c 
en u n p royec tado e m p r é s t i t o a los | r o a qu.e e l _ r e y r t . : w M j t rocase i r r adas c o m o las d e j ó P í o I X 
r o de enero de l a ñ o p r ó x i m o . 
D e n t r o de pocos d í a s sabremos 
si el I m p e r i o es u n a r e a l i d a d o u n 
s u e ñ o de hadas, y s i las pue r t a s de l 
D E S D E P O L O N 
a t a ñ e a l a conc ienc ia y a l a f a m i l i a vi ort»«' 
; do p.aga s o c i a l . E l c a to l i c i smo de ' r w adqairiea-
í n t c r p r e l a c i o n e s h e t é r o d o x a s blzantlnaa la ^ 
a de l a Ig les i a c o n t i n ú a n f i e l y fundaml .51 el 
E l i D I V O R C I O 
P a r a D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a m u e r t e d e l g r a n n o v e l i s t a Z e r ó m s k á , ha puesto P 
ve u n o de los p rob l emas mas comple jos de P o l o n i a e l ^d ^ellft. 
Este p r o b l e m a que a t a ñ e a l a conc ienc ia y a l a f a i l i a ^ ^ i o . 
do a q u í c a r á c t e r e s do p.aga soc i a l ^ a _ 
con t ag i ado de las 
p í r i t u y l a l i t u r g i a 
c t o s t ó l i c o - r o m a n o s , «-^ t a m b i o u n a pa r t e de los creyentea 
n e n t a l e s deberes poligiosos, o los c o r r l j e n a d o p t á n d o l o s \ 0 raü 
cias ( i n d i v i d u a l e s . E l ploro polaco c u m p l e su m i s i ó n con i 0QVe:il«a-
m u y escaso, y ya se d ó l l a el S.-mio padre ( cuando tuve l a « ' ^ T o ^ 
nocer le a q u í como Nunc io '» de que h u b i e r a t an pocas v o * * ^ * 
ce rdo t a l e s . M o s c ú , P e t e r s b u r g o , B e r l í n y P a r í s superan a v010Q(ís ^ 
d e s m o r a l i z a c i ó n y en d e s v e r g ü e n z a e x p l o t a d o r a de los bal 0Via ^ 
humanos , pero p rec i samente por ser c a t ó l i c a P o l o n i a e x t r a ln8tintos 
damente l o q u e se hace en c o n t r a de l d o g m a y de l a m o r a f n ProíUl»-
I g l e s i a . 39 aueati^ 
enneer 
E l d i v o r c i o ( c u y a necesidad o p r o h i b i c i ó n hoy no dls 
3 de l a f a m i l i a en P o l o n i a . P a r a las gentes P u d i e n t e s 0 ? ^ 
dos especial is tas en r e u n i r tes t igos falsos y e n g a ñ a r a lo t ' í h au 0 5 v 
e c l e s i á s t i c o s , es c u e s t i ó n de poco t i e m p o y m u c h o d i n o r f nales 
ea | 
dinero 0mper el ybgo c o n una f l a m a n t e a n u l a c i ó n de m a t r i m o n i l o . Conozco Kar 
insensata d e s p r e o c u p a c i ó n pa ra a l l e g a r pruebas a l proceso d ^aso» de 
m a t r i m o n i a l , s iendo uno de loa mas r epugnan tes e l de d e n all'le? 
a r i s t ó c r a t a , que j u r a haber s ido amante de su yerno , a ñ a d í » ñ T'iiÍT-
a l a h o g u e r a de l a d i s o l u c i ó n de l m a t r i m o n i i o de su h i j a D ÍUeso 
que, se v a n a g l o r i a b a de m o s t r a r en sociedad su h i j i t a , dtcie 
su hija, 
ees que no e ra de l m a r i d o . ' n 0 a t ^ . 
E n g a ñ a d a l a i g l e s i a , ap rovechan su l i b e r t a d los anulado 
casarse—con sus a f ines en é t i c a — e n los c a t ó l i c o s al tares v >«d Para 
f e l i c i d a d ! * 
E x i s t e o t r a c a t e g o r í a de gentes a r r e l i g io sa s y posi t ivistas que si 
p l i í i c a n su s i t u a c i ó n de b i e n casados deseosos de v i v i r legalmente w 
o t r a m u j e r , y cara o í a n de r e l i g i ó n h a c i é n d o s e lu t e ranos o calvinoa ^ 
Z e r o m s k i e l g r a n e s c r i t o r c u y o e n t i e r r o ha s ido man i f e s t ac ió¿ (ü 
due lo n a c i o n a l , se e n a m o r ó a los 48 a ñ o s , de una m u c h a c ü a de veinte 
mas j o v e n que é l . Su m u j e r . . . " n o e n t e n d í a a l escr i tor , le moleeuba 
era i n s o p o r t a b l e " . . . ¿ Q u é defectos no e n c o n t r a r á en su esposa el ma 
r i d o que q u i e r e h u i r de e l la y j u s t i f i c a r s e yendo a l é n c u n t r o del án-
gel r ec ien e leg ido? . . ^ 
S i n e m b a r g o l a causa p r i m o r d i a l y casi ú n i c a de l divorcio es. 
una t e rce ra persona que b r i n d a d o e l n é c t a r de la i n f ide l i dad se InteN 
pone e n t r e m a r i d o y m u j e r . Z e r o m s k i h i j o , n i e to , b iznie to , tataranieto 
de nobles polacos c a t ó l i c o s , a b j u r ó , y c o n v e r t i d o a l ca lvinismo, en una 
f r í a c a p i l l a de ese c u l t o se u n i ó a l a o t r a a m a d a . . . 
E l h i j o , que adoraba , de su m a t r i m o n i o , m u r i ó p ron to , d » su 
c u e v a u n i ó n le n a c i ó M o n i s i a i d o l a t r a d a por Z e r o m s k i . y ella con a 
m a d r e i b a n j u n t o a l a t a ú d , c a m i n o de l c e m e n t e r i o . L a primera, la 
abandonada , l a esposa? Y o p e n s ó en e l l a v i endo a esta elegantísihia-
m e n t e a t av i ada de l u t o , esbel ta , r u b i a , s i n l á g r i m a s , rodeada del cor-
te jo m a g n í f i c o que p res id ia e l Jefe de l a R e p ú b l i c a . 
E l s e n t i m i e n t o de l a m a y o r í a creyente de l p a í s , ha^ lamentado 
que en e l e n t i e r r o de su g lo r io so e s c r i t o r no hub ie r a sacerdotes, tul 
en el mas pobre de los po lacos . I n d i s o l u b l e p e r d u r a n en el espirIfH aa. 
c i o n a l e l a m o r de l a p a t r i a y e l de su f é ; los ateos, los que llaman 
" f o r m u l a s ' * a cuan to no es su d o c t r i n a r i s m o se b u r l a n de los sensi-
b le ros . 
Dios es m i s e r i c o r d i a , p e r d ó n y a m o r , pero la v ida es inexorao e 
y nos hace pagar en l a t i e r r a los e r rores , los desvarios, las inconsecuen-
cias que p e r j u d i c a n a nues t ro p r ó j i m o . 
Sof í a O A S A X O V A . 
V a r s o v i a , N o v i e m b r e 19 2 5 . 
G L O S A D E L A M A T E R N I D A D P A S C U A L 
( P O R J O R G E MA55AGH1 
E n estos d í a s de r e m e m o r a c i ó n 
pascual , ¡ c ó m o q u i s i é r a m o s u n M u -
seo—aunque s ó l o fue ra de r e p r o -
ducciones. S e ñ o r ! — p a r a acercarnos 
mejor , cou, el e s p í r i t u y c o n los 
sen t idos , a l m i s t e r i o de l a M a t e r n i -
dad d i v i n a . . . E l A r t e s i empre t e n -
d r á esta s u p r e m a m i s i ó n e s c l a r é -
cedora en ú l t i m a ins t anc ia . Cuando 
las pa labras y los conceptos f a l l a n , 
cuando hasta las m á s poderosas f l -
ioifof ías m u e s t r a n su p a t é t i c a i n s u -
f ic ienc ia , cuando l a m i s m a v i r t u d 
persuasiva de l a t r a d i c i ó n parece 
encogida an te e l escept ic ismo y e l 
m a t e r i a l i s m o do los t iempos, cuan -
do l a c o n j e t u r a r a c i o n a l y el con-
c e p t u a l esfuerzo p l i e g a n sus alas 
— t a l l a p a l o m a aque l l a de l f i l ó s o -
fo de K o e n l g s b e r g — b a j o e l m i s t e -
r i o de una n o c i ó n r e l i g io sa p lasma-
da é i n c o n m o v i b l e en el t i e m p o , co-
mo lo es esta de l a M a t e r n i d a d pas-
cua l , entonces, fue ra de los t e m -
plos, s ó l o e l A r t e l o g r a expresar a 
s a t i s f a c c i ó n lo inefable . A sat isfac-
c i ó n : esto es, s i n que nos quede y a 
en e l á n i m o e l ans ia de m á s r a c i o -
n a l conoc imien to . L a in su f i e i enc ia 
de las expl icaciones pretensas nos 
decepciona y nos I r r i t a ; ipero el A r -
te, que no asp i ra a exp l i ca r nada , 
todo nos los esclarece s i n que le 
p idamos m á s . . . U n a p i n t u r a de l a 
M a t e r n i d a d pascual es, entonces, 
como u n d o g m a m a t e r i a l i z a d o . Si 
la m e r a h u m a n a m a t e r n i d a d — c a r -
ne que f lorece en ca rne , c a l que a 
sí m i sma se ed i f i ca po r d i c t ado de 
amor—permanece a r cana ante e l 
E L I D E A L D E L O S * ' E S T A D O S 
U N I D O S D E E U R O P A " , T A L 
C U A L L O V E N E M I N E N T E S 
E S T A D I S T A S 
pasmo de los hembras m á s sabios, 
i c ó r a o no s e r á de Inescrutable la 
M a t e r n i d a d de l a pura Mora pr<-
dest inada a e n t r a ñ a r - u n Dios por 
d i c t a d o m í s t i c o ? . . . Y, no obsUB.' 
te , cuando l a Pascua esta nos Ite 
ga en p a í s ext ranjero , varaos a los 
museos, y en ellos parece que to-
do so nos aclara y so nos hace bu-
mi ldemen te vis ib le . E n los museos, 
todo lo comprendemos sin expli-
c á r n o s l o . H a y algo de íeibplo ec 
el los. Los pasos se pierden blandá-
mente , c o n u n l ev í s imo crugido en 
e l b u i d o e n t a r i m a d o ; la luz, ceni-
t a l , l l ega m á s directamente del cie-
l o , cas i c o u acentos y suaridades 
m í s t i c a s ; se hab la quedo, como si 
se estuyieso en presencia de digíi-
dadea i n v i s i b l e s . En la cálida jjí-
n u m b r a de las salas pobladas de 
I m á g e n e s , aque l la lumbre de arriba 
baja s in ser vísTa y arranca de las 
m o l d u r a s , de los marcos dorados, 
destellos rub ios como llamear de 
c i r i o s . Cada lienzo parece entonces 
u n a l t a r . Y estas Madonas, estos 
N i ñ o s J e s ú s , divinamente paluche-
ros sobre sus rod i l l a s , esta domes-
t i c i d a d de l Carp in te ro de GeneM-
r e t h , b e a t í f i c o e n t r é sus virutas o 
bajo las f rondas do bíblicos olivo», 
estas exaltaciones celestiales de la 
Madre e jemplar que columbró Mu-
r i l l o , c o b r a n en t a l ocasión, P"r 
t u d m a r a v i l l o s a de l Arte , una m> 
l i d a d plena, i n t u i d a , incontrastable, 
que sacia las curiosidades del espí-
r i t u y l o l lena de pascuales teno-
r e s . . . ; A h , c ó m o quis iéramos, pa-
r a l a N a v i d a d sobre todo, un Mu-
seo—aunque s ó l o fuera de repro-
ducciones, S e ñ o r ! . . . 
f e r r o c a r r i l e s a lemanes po r l a 8 u - i s u n o m b r e Vor el de e m p e r a d o r , 
m a de $ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . A u n q u e los I cuando lo usa e l r e y de I n g l a t e . 
Es tados U n i d o s esperan quedarse ¡ r r B ' y en c u a n t o a los E9tado3 U n i -
con l a m a y o r p s r t e de l a e m i s i ó n , dos no t i e n e n I n t e r é s en que sea 
, o f r e c i m i e n t o s s l m u \ l t á n o o s se ha - ! n n o u o t r o el n o m b r e o f i c i a l de la 
produce en e l p rop io p a í s ; l o mismo i b ien los aumentos de sueldos y d e - j ¡.¿q e n i a ¿ t a p i u l e a e u r o p e a f . i n a c i ó n i t a l i a n a m i e n t r a s ae c u m -
A n t e esa I n c ó g n i t a t i e n e n m á s 
v a l o r aque l l as pa labras de l -poeta: 
F é l i x q u i p o t u l t r e n i m cognOacere 
cansas. 
C o m . B t t o m G o n s n l v i , 
R o m a , d i c i e m b r e de 1925. 
( P o r Joscph Sha rkey , co r respon-
sal especial de fe Assoc ia ted 
P r e s s ) . 
G I N E B R A , d i c i e m b r e 2 2 . Des 
p i e r t a n e n o r m e i n t e r é s en esta 
las contestaciones dadas p o r d i -
versos m i e m b r o s de l Consejo de 
la L i g a de Naciones a la p r e g u n t a 
f o r m u l a d a po r u n pe r iod i s t a de G i 
u e b r a a l d e c i r : " ¿ V e n d r á n , p o r 
f i n los Es tados Un idos de E u r o -
p a ? " 
A u n q u p d i sc repando en sus pa-
receres acerca de l a conven ienc ia 
o desoab i l idad de l a u n i d a d p o l i , 
t i c a de 'Europa , puede .decirse que 
. toos los consejeros i n t e r rogados 
I o p i n a n que es i n e v i t a b l e u n a u n i ó n 
¡ e c o n ó m i c a , c o n f i r m a n d o a s í l a i m -
I p r e s i ó n , t a n a r r a i g a d a en E u r o p a ! 
| de que l a conferenc ia de s e g u r i d a d 
i de L o c a r n o no ha sido o t r a cosa 
que l a base de u n a f e d e r a c i ó n eco-
n ó m i c a eu ropea . 
A la I n q u i e t a n t e p r e g u n t a , el 
f r a n c é s M . P a u f B o n c o u r respon-
d i ó . r o t u n d a m e n t e í ^ 'Sí , m a r c h a , 
mes hacia l a c o n s t i t u c i ó n de una 
u n i ó n europea y hacia l a confe-
d e r a c i ó n de los Es tados U n i d o s 
de E u r o p a . L o que l o g r a m o s en 
L o c a r n o y l o que estamos l o g r a n , 
do en G ineb ra , c o n s t i t u y e e l p r i -
m e r paso hac ia esa ansiada m e t a " . 
Ed be lga P a u l H y m a n s , d ice 
que no cree en l a p r o b a b l l i d a i de 
que se f o r m e u n a e n t i d a d p o l í t i c a 
como los Es tados U n i d o s de A m é -
r i c a .pero s í que l a u n i ó n europea 
sobrevenga bajo l a f o r m a de u n a 
s e r i é de ententes basadas en los 
m á s sanos p r i n c l p i o g de p a r y de 
c o o p e r a c i ó n . Es to e n t r a ñ a l a c rea , 
c i ó n de la m á s es t recha i n t e l i g e n -
c ia m e d i a r t e l a d e s t r u c c i ó n de las 
ba r r e r a s e c o n ó m i c a s que separan a 
las naciones eu ropeas" . 
" L o que nos espera, es una e n . 
t en t e p o l í t i c a y econmlca en t r e los 
p a í s e s d é E u r o p a ca rac te r i zada 
p o r tía p r o t e c c i ó n de sus Intereses 
comunes y p o r l a defensa m u t u a 
de los m i s m o s " , d i j o el M i n i s t r o 
de "Estado b e l g a . 
V E R S O S S E L E C T O S 
N O C H E B U E N A 
Oh, noche buena, oh noeh» b 
Siento a l nombrarte vaga liuiuietuft 
cuando en m i oído tu nombre suen» 
pasa un r á f a g a de juventud. 
Parece que oigo vocea lejana», 
y que algo nuevo resurge en ¿ 
son los fulgoree de otras maña1** 
vagos destellos de lo que fu»-
Todos llevamos calor de nido, 
en lo profundo del corazón; 
y un yo pequeño siempre e í " -
tras el pesebre del Nlflo-D^oe: 
T cuando surge, produce rara. 
Inolvidable, vaga emoción, . :. 
cual una aurora que se ¡Jm»1 • j " 
con la tristeza de un arrebol. -
Oh melancól ica, música • 
de vil lancicos; ^oh, los V**™ 1 
oh verde musgo de la ra°nta" ;íS; ^ 
olor de he léchos y olor de 
C u á n t o s recuerdos m0*1*1̂ * 
quo entre las risas hacen 
¡ C u á n t a s arrugas en lo» 
y c u á n t a s bajas en el nog 
Hay en l o s a m o s rub|o» 
quo en los ancianos mur ^ 
- l o s unos cerca, los otros 
las caravanas pasando va j 
' ' «gita. , 
Cuando la sangre e* ** ^< 
y en nuestro labio b r o f a ^ ^ 
del fondo oscuro de nu ^ 
p á l i d a s sombras surglena^ 
Cese la risa, que el » _ ^¿p, 
cose un momento nuesi . 
y alcemos todos la copa^ ^ goBI 
por los que fueron, 1 5 
! «r . : 
Pero sfgamc-i «Iempr; t r tg; ; 
las almas nunca m ^ " . ^ ' » . . 
para los vivos, *™oT 
para lo» muer to» , *** ^ 
Oh, noche buenn. on 
Siento a l nombrarte -
cuando en m« oído tud. 
pasa un. r á f a g a de ^ 
^ 1 , 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 P A C T N A D í R r i N U R V E 
^ ^ E V A N J C E ^ B R A D A ^ ^ P E L E A S C O N L A S D E A N O C H E E N E L N U E V O C A R D E N S I N H A B E R K . . 0 
A j a s 2 y 3 0 R M . J u g a r á n M a ñ a n a e n A l m e n d a r e s R o j o s y A z u l e s 
flTtATARDE D E H O Y S E E S P E R A P O R L A V I A D E L O S C A Y O S A L C A M P E O N M U N D I A L D E A J E D R E Z 
g S I L B A D A L A D E C I S I O N D E L O S 
J U E C E S E N E L B O U T D E M c T I G U E Y 
I I G E R F L O W E R S E N M A D I S O N Q U A R E 
r • 1 d é s se d i s t i n g u í a e n los c u e r p o a c u e r p o , p e r o e l T i g r e se 
? i 2 bien y n o dejaL>a o p o r t u n i d a d a su c o n t r a r i o d e l u c i r su 
cU^rlf £ n el n o v e n o r o u n d , a l s o n a r l a c a m p a n a , f a l l ó u n g o l p e 
q u e p u d o ser d e f i n i t i v o 
(Por F r a n k G e t t y , C o r r e s p o n s a l d e l a U n i t e d P r e s s ) 
Lí0 K A P L A N H A P E D I D O A 
¡ i C O M I S I O N . P E R M I S O P A R A 
PELEAR C O M O L I G H T 
Dijo su manage r q u e n o h a b í a 
buenos fea thers p a r a p e l e a r 
c o n é l 
w w YORK, diciembre 2.",. ( U . P . ) 
Kaolan , campeón featherwelght 
v-: mundo por medio de su manager 
ífl TMnñtei th, ha pedido a la comí . 
W K c T d é New York, hoy per 
^ Mra abandonar su clase y peleaf 
ÜnhliKhtweight hasta que un conten 
Hte capacitado í e a t h e r w e i g b t . sur-
•'jionteití. dijo ^ n'> había buenos 
JSírwelghts ^ matchmakers 
? S presentar contra Kaplan y 
STm verla forzado p r á c t i c a m e n t e a 
«firírse sl tiene quc Permanecer on 
retos featherweigli!. 
' l . comisión se negó a dar el permi-
. fliciendo que era una do sus re-
L estrictas que un campeón debe 
Stir siempre en su peso. 
U comisión anunc ió t amb ién , des-
£ dp una invest igación, que Jean 
r»nnev v Bartley Madden, h a b í a n sido 
¿pueltos de las acusaciones de haber 
So una Pelea de "pala" el pasado 
«nao en St. Paul . 
EL I N F A N T I L D E L " R E A L I B E -
RIA" D E R R O T A A L " O L I M -
PIA" P O R 3 G 0 A L 5 A 0 
H primero en llegar a l campo lo es 
¿Olimpia tn-c comlenzí'. el cntrena-
Hato acostumbrado." Poco ñespuóa 
htece el Iberia, hemos vis to supe-
d equipo ReaMsta c-n todos Ion 
pte. Son la« 2 y 15, el Arbi t ro 
ÜLlintos, Ih'ma a los capitanes quo 
** Viejo, por e: Olimpia, y Domin-
Wipor el Real, se t i r a a monedilta 
/ 4 toca cBccger a l Ol impia que Jo 
lace a favor de viento y de so l . 
r«ca, el U . Iberia que in ic ia una 
imiicaOa per el ala d" Pcdr i to que 
terta Miguel; hay un córner contra el 
llopia sin consecuencias, hay varj-is 
irrancadas Olimpistas que la f o r m i -
í>l)le pareja Noy-Campa se encarga 
cortar. Pedrito dr ib la a 4 contra-
p y da un pase a Iglesias é s t e 
1 al extremo derecho Chuli 2e. y 
JWida ur l i rd ís imo centro que tVs-
Wo se encarga de anotar. . . 
EL PKIMK-R GOAL 
wpués d. st.- goal el tMimpia se 
"we.y busca ^1 empato, s. t i r an tr.;3 
•"'fler ni iberia sin (onseciicricias e l . 
^.oentiul de }l. Iberia e s t á ju-J 
WWi horrores malosrando asi t odo ' 
ntmo ¿>: rn - fo rac ión . E l extremo I 
«lUlerdo Viejo hace una colada y ' 
a goal pero el guardameta Ib<S-
m flespeja brillo ntemente . 
l í i 1 ^ 0 * ^ la- í a r d e Pedrito hace 
«llr etus PellSrosas arrancadas y 
^ ' f a Shotear entrega, a Iglesias quo 
B M i n colocado y de un soberbio 
^"azo anota.. . 
SEGUNDO GOAX. 
^ y . i U r i 8-var.ce del Ol impia y V i -'» tira a goal que va ív<zra a l l i a . 
it V nfque el Ba-lór' va A los P103 
'Wo c 'a otra ^ez y í'^te desma-r-
•ithot.; CU,ela' y c>-"«ndo st d i s p o n í a 
, Portero Ibér ico d í iTocl ian 
í l i r ^ i r e' b&Ión d<' 1,-'s Pies' 
cHn tQ , n'Sada cinc m.->r-7.ca mon-
ternilna el Primer Tiempo, 
«ttracon ndo TiemP0 el Ol impia 
" ' i icaaa/"38 de enofar, hay varias 
íflnli io ][{'T Cfentro que el coloso 
H P o r . i Er«*£:t tí103^1"^- cle despejar 
I n?; 0 a 'as m i l maravi l las 
P »oherhia! rancaiJa fl,le te rmina con 
n H p,.^0 cañonazo quo s=; estrella 
PuV^? á3l Rea, está- d i v e r t l d í -
^ ' t o s r j 0 - , , ^ " facilitado los mu-
?trftcnP- b Mundo paru poderse 
2 ^ es el flomir!o del Real 
B * ' P ^ r i l ^rande que no lé per-
OhlS'V dr ibla a l micelio iz-
K KL T B R c r R G O A I . 
& n 2 y*1^ ' ! '61 '6 anotar el ^ 1» 
•."•0 CUcmerV Canil!'0 ^ a n d o el 
L41 Centro r r r t eVa,"dam<inta ^ es-
S l0 , , *P te ' e ^ 2 4 , 1 " ' m€t'10 centro 
P ^ ' o o m n ^ ^'Kando horrores 
% U 0 ^ . i^Lftnñoros no lo secundan 
4 iia 1 Hey ' ,' s': hece del ba lón '¡¿L1'**** matfrt? Una cc,1&,3a ^"o r,r, ^«o ri^n,,'"*™1* un tormtdable 
K ^ c s t " ^ o ? ^ n a D o m í n g u e z 
^ " 4 ^ r n u i a r 1 * - P ^ d ^ ^ 3 
W'Xô f.HV 108 bravos leoncitos 
«a r ^ r ^ ' n a r Pi ^ 
del ^r i 'L1?. f 1 caballero 
M A D I S O N SQUARE O A R D E N , d i -
ciembre 23. — (Uni ted Press).—Comen-
zanuo con un torbellino de aplausos se 
inic ió la sene de b ó u t s de estrellas en 
la fiesta a beneficio-del Pondo de Pas-
cuas, ifrminarKjo en una tempestad de 
silbidos al objetar violeTuamente los 
IS.uOO espectadores c o m í a la decis ión 
concedida a Mlk¿ McTigue en el bout 
pr incipal contra Tiger l ' lowers . 
E l i r l a n d é s era demasiado in t e l i -
gente para el negro, pero como Flowers 
fué el agresor durante la pelea, los 
espectadores a l » u n i s o n o desaprobaron 
la decis ión de los jueces. 
Sumergiendo repetidamente su dere-
cha en el cuerpo de Flowers, Miko Mc-
Tigue logró parar los golpes salvajes 
del negro, pero le faltaba, como de cos-
tumbre, agresividad, y fué sólo cues-
t ión de suelte para él ganar la deci-
s ión . 
E l mejor de los bouts r e s u l t ó ser 
el seml f ina l en el que Fidel L a Barba, 
campeón mundial del. peso de pluma, 
c a s t i g ó severamente a Lew Perfet t i , de 
New York , mostrando ser un boxea-
dor c l á s i c o . 
Lo que perdieron los clientes que 
contribuyeron con unos cincuenta m i l 
pesos para el fondo de Caridad y otro 
tanto para los boxeadores y Tex Ric-
kard, lo que perdieron decimos eií" el 
bout principal , lo ganaron en el seml 
f i n a l . X 
Ernie .larvls, el poderoso Atomo de 
la Grran B r e t a ñ a , no d e m o s t r ó grandjes 
cualidades en su encuentro con el Cano 
Schartz y el bout quedó tablas. Otro 
desencanto fué George Oodfrey, de 
Fi ladelf ia , el gigantesco negro que 
pesaba 45 l ibras m á s que Mar t ín Bur-
ke, de New Orleans, p a s t o r e ó a l i r l an -
dés por todo el r i n g durante diea 
rounds sin poder der r ibar lo . 
A pesar del descontento u n á n i m e en 
la decis ión del bout pr incipal , parece 
que los que se encontraban junto al 
r ing a f i rman que el i r l a n d é s pegó los 
golpes m á s contundentes debiéndose a 
esto que ganara la dec i s ión . 
Es muy dudoso, no obstante, que ha-
ya ganado el derecho a encontrarse con 
Paul Beflenbaeh en un encuentro en 
el que se d i s c u t i r á la faja del L i g h t 
Heavy Welgh t . 
Durante l a pelea se dieron muchos 
fouls, pero el r é fe rec no intervino* en 
n i n g ú n momento. 
F lowers t e n í a l a mejor parte a l 
pr incipio de la pelea, descargando re-
petidas veces su izquierda en la cabeza 
de M i k e . E l i r l a n d é s se d i s t i n g u í a en 
los in f igh ts (cuerpo a cuerpo) pero el 
T igre se c u b r í a y le daba pocas opor-
tunidades de desembarcar su derecha. 
E l segundo rpund casi quedó pare-
Jo, logrartdo Flowers, debido a su esti-
lo peculiar, rozar constantemente la 
cabeza del i r l a n d é s sus guantes. En 
el tercero el T igre turnó la ofensiva 
d e s p u é s de que Mike habla hundido por 
varias veces su derecha en el cuerpo 
del negro, y dió al antiguo campeón 
tan gran chubasco de golpes con la iz-
quierda y l a derecha en la cabewi que 
McTlgue tuvo a bien cubrirse r áp ida -
mente. 
En el cuarto round los dos cometie-
ron numerosos fouls . Flowers pegó a 
Mike McTigue demasiado bajo, pero el 
referee no dijo nada, aunque clara-
mente se veía en la cara de Mike el su-
f r imiento producido por el golpe. Un 
momento m á s tarde el I r l andés comet ió 
dos fouls con e l ' negro pegando tam-
bién bajo, lo cual le fué oportunamente 
advert ido. En el quinto , McTigue hizo 
tambalearse a Flowers con repetidos 
golpes dados con la derecha en el cora-
zón y en la quijada, y es muy posible 
que hubiese puesto fuera de combate 
a su oponente si no se hubiese cansa-
do con los efectos de « u s mismos gol-
pes. Cuando sonó la campana ya Flo-
wers estaba peleando bien ot ra vez. 
McTigue pegó fuertemente en el ojo 
Izquierdo de Flowers en el sexto y por 
un instante mantuvo en suspenso al 
negro, pero é s t e se cubr ió bien y con-
t i n u ó peleando. Antes de terminarse 
el round Flowers h a b í a tomado la 
ofensiva y castigaba duramente el ros-
t ro de Mike con ambas manos. 
El s é p t i m o fué de Flowers por ha-
ber é s t e tomado la ofensiva de nuevo, 
habiendo rehusado Mike atacar c a í l 
hasta el f ina l del round, en el que lo 
hizo bastante m a l . 
Mike se m o s t r ó demasiado intel igeh-
te en el octavo, infl igiendo tres veces 
un severo castigo a l negro con su 
diestra mano. Sin embargo, cuidaba 
bastante dicha mano no queriendo pe-
gar demasiado duro en la cabeza del 
negro. 
En^ el noveno round Flowers des-
e m b a r c ó varios rotundos golpes con la 
izquierda en la cabeza de Mike, pero 
és t e los recibió t o d o s , i m p e r t é r r i t o . Pre-
cisamente antes de sonar la campana 
el i r l a n d é s fa l ló un derechazo que 
pudo haber puesto t é r m i n o a la pelea. 
En el round f ina l Mike sobrepujó a 
Flowers en su modo de boxear aun 
cuando e s c a t i m ó el uso de su derecha, 
por lo que no se d i s t i n g u i ó sobrema-
nera. 
tan ^ , *,rirtiao ( 
, . t fe l ic i tó al 
0 l l n p u , f t a 8 lanzaron un ««os. . P-a, que fué contestado 
la 
> t n . ^ ^ t . r ^ ^ G ^ ^ l e z , ble, 
S t r ^ f ^ l a r d e é 0 0 tuvo una d< 
K 1 • 6 1 T ^ S ^ ^ 
K £ bUl'- Ca^Ue ^ lo h i V 
l * ^ . bien p1*^0 m,-tdo, pero 
K v ? a , • . I f r les ias08 V Lffensaa 
i * V y ^ é quien ' V i ? - ?c Por tó 
r^ te Preparó el p.-l-
el 
^ ' " H A V A N A E L E C T R I C " G A N O P O R U N A 
N A R I Z E N E L T E R C E R E V E N T O S O B R E 
" L E V U L O S E " E N F I N A L E M O C I O N A N T E 
T a m b i é n T r o p e z e se l u c i ó g a n a n d o p o r u n p e s c u e z o , e n u n r e ñ i d o 
d u e l o c o n G e n t r y e n l a c u a r t a c a r r e r a d e l p r o g r a m a h í p i c o d e 
a y e r . — W e a r y D i c k r e v e r d e c i ó sus v i e j o s l a u r e l e s s a l i e n d o v i c -
t o r i o s o e n l a c a r r e r a d e l c i e r r e 
o 
L a f ies ta h í p i c a ayer t a r d e c e . ^ N Q Qft£Q Q ( j £ C A P A B L A N C A 
í : r o a r S d : \ o 0 n r i i e a n t p a r e s P e a n Í a d i S ¡ M E J U G A S E A M I S E R I A M E N -
t r a o r d i n a r i a concu r r enc i a de d í a | T E " , D I J O J A M E S R I V K I N E 
l a b o r a b l e , que se d e l e i t ó con seis 
In teresantes eventos, en v a r i o s <iel r , , . . . , 
loe cuales se d i e r o n f ina les d e j L l n m o d e 1 4 a ñ o s q u e le g a n o 
e m o c i ó n como en e l t e rce r ep isodio ; a [ C a m p e ó n e n u n a s i m u l t á n e a 
que d i ó el t r i u n f o a H a v a n a Elec- r I J . 
t r í e p o r una n a r i z de lan te de L e - j e n L o n d r e s 
vulose , y el é x i t o de Trapeze por 
u n pescuezo, en ambas ocasionesj Í P o r J o B ^ \ l ^ J ^ d e p r e S 8 T r e S P O n 8 a l 
como e p í l o g o de r e ñ i d o s duelos . LONDRES, diciembre 23. (Por nues-
E l m e j o r evento de la t a rde p o r U r o hilo d i r e c t o ) . "No creo que Cap -
i r±h j j i í.̂ *.«*<a I •>**9<s* Jugase contra mí seriamente , 
la c a l i d a d del g r u p o y l a c u a n t í a i , a m 6 ^oy Jarnes Rlvk,n(>( de u 
de l p r e m i o , fué d i s c u t i d o en e l ¡ a ñ o s de edad, uno de los cuatro gilí 
r n i n t n t n r n n n m i l l a v p inpnpnta I v'->rc,aron a l C8"1?6011 de aJedrez rnul1" 
q u i n t o t u r n o a m i n a y c i n c u e n t a | d.u. en una 8erle ^ partidas s i m u l t á -
yardas , por c inco buenos e j e m p l a - i neas (46) celebrada en Londres re-res de d i s tanc ias mas'ores. con M a . 
x i m a c , gnnador de u n s take de i m -
p o r t a n c i a en M a r y l a n d d u r a n t e el 
ve rano , r i g i e n d o de g r a n f a v o r i t o a 
r a z ó n de 8 a 5 . 
M a x i m a c c o r r e s p o n d i ó a l h o n o r 
de su f a v o r i t i s m o con una de sus 
cientemente, al ser interrogado aceres 
d.? cuál era su opinión respecto al 
campeón mundia l . 
"Me forzó a tomar su caballo, y efo 
le hizo perder 3a par t ida" , c o n t i n u ó 
diciendo el muchacnito, "Capablanca 
j u g ó sin i n t e r é s a l g u n o . . Si hubiese 
Jugado como él sabe hacerlo. Regura-
niente que no hubiera g á n a d o y o " . 
Rivklne es un ruso, que ha llegado 
E n esta f o t o g r a f í a aparece e l va l i o so e j e m p l a r c u y o n o m b r e es " A m e r i c a n F l a g " , h i j o d e l c é l e b r e " M a n O ' W a r " , q u i e n g a n ó todas las r a -
ca r re ras en las que t o m ó p a r t e en esta t e m p o r a d a , e s p e r á n d o s e r e s u l t e t a n f amoso c o m o s u p a d r e . 
E L F I V E U N I V E R S I T A R I O D E R R O T O A 
L O S P U L G A R C I T O S E M P A T A N D O S E E N 
E L P R I M E R L U G A R C O N E L V E D A D O 
F I D E L L A B A R B A S E A N O T O A N O C H E 
U N D E C I S I V O T R I U N F O E N N E W Y O R K 
C O N T R A E L " B A N T A N " L E W P E R F E T T I 
E l j u e g o q u e d a r á a u n o d e e s to s t e a m s l a c h a m p i o n a b i l i d a d e n : Es l a p r i m e r a v i c t o r i a q u e se a n o t a e l C a m p e ó n d e s p u é s d e s e r l o . — 
e l C a m p e o n a t o J ú n i o r d e B a s k e t B a l l se j u g a r á e n e l f l o o r de l ' i N o s ó l o g a n ó l a d e c i s i ó n , s i n o q u e o b t u v o l a m a y o r o v a c i ó n q u e 
T e n n i s e l p r ó x i m o s á b a d o d í a 2 6 , c o m e n z a n d o a l a s 9 p . m . se o y ó d u r a n t e t o d a l a n o c h e e n e l n u e v o M a d i s o n S q u a r e 
C a r d e n d e T e x R i c k a r d 
F i g . Fog. F . C. 







Anoche t e r m i n ó el campeonato j ún io r j H A B A N A T A C H T O L I B 
de Basket-ball que organizado por la I 
Fede rac ión de este Sport ha sido un 
verdadero éxi to , tanto deportivo como j 
Kocial, y no sabemos st t a m b i é n lo ha | L . Calvo, F . . . . 
sido económico ya que el púb l i co ha ; Manrara, F 
sido algo renuente a pagar <1 al to prc- , Jorge Deschapelles, 
ció que ee m a r c ó a la entrada. ¡ Jul io I>eschapelles, 
S e ñ a l a b a el schedule los juegos de A . C a l v o . ' G . . . . . . 
Loma y Habana Yacht Club, en Fesrun- Rivero A r g i i e l l e s . . 
do t é r m i n o ; y para el pr imer turno: 
Universidad y Fe r rov ia r io . 
Este Juego fué una v ic to r ia m á s pa-
ra los caribes, los que con ella han 
ganado el derecho a i t lscut i r en ha 
juego con los Marqueses del Vedado la 
eupremacia j ú n i o r de Basket-ball da | 
Cuba. 
Solomón y García , de los Caribee, ! 
fueron los que m á s se dis t inguieron sl i 
bien es verdad que el score no fué muy j 
al to es preciso hacer constar el viento ¡ 
reinante que hab ía , que imped ía ol di- • 
r i g i r la pelota al cesto. * 
Bru , el guard de los f e r rov i a r io» Ju- • 
gó anoche muy bien, aunque durante 1 
algunos momentos nos pa rec ió que dee-
cansaba algo, guabineando. 
El segundo juego lo g a n ó el i ^ m a ! ** W*'*1*» en Santander, el de fe 
Refere: M i t c h e l l . 
Time keeper: Valdéa Or ta . 
Score: Olaguechea L á m a r . 
(Associated Press) 
X U W Y O R K , diciembre 23 .—El 
nuevo c a m p e ó n mundial de peso mos-
ca Fidel L a Barba se a n o t ó hoy una 
v ic to r i a decisiva en un terr ib le bout 
celebrado esta noche en e l Madison 
Square Garden como parte del pro-
grama boxlst lco organizado a bene-
ficio del Fondo de Navidades. 
E l claro y evidente t r i un fo de L a 
Barba sobre el bantam neoyorquino 
i Lew Perfett , fué verdaderamente sen-
¡ s a c l o n a l . D e s p u é s de res is t i r un f u -
1 rioso ataque en los dos primeros 
rounds por parte de Per fe t t i L a Bar-
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO OE PETER) 
clendo constar que el gran equlpier 
nc estaba suspendido ni descalificado » e r c « r goal da Díaz 
habiendo sido Alfonso !a estrella en , ^ a 30 de noviembre nos trae noticias 
este game, j del gran Manolo Díaz, noticias que 
Del Habana Yacht Argi ie l les t i r o , nos satisfacen porque vienen a r a t i -
una canasta de lejos, que sl no recor- j l i c a r l e que publicó recientemente la 
damos mal, fué la ún ica que se hizo en i revis ta "Dtpcrtes", de esta ciudad ha-
toda la noche por el fuerte viento reí- ¡ 
nante, como di j imos a n t i s . Manrara, 
j ugó bien, pero no pudo hacer nada por ' 
evi tar la derrota de su team, a quien I 
faltaba ayer su estrella S l lv io 'Ofar r l l . | 
El Juego decisivo entre Marqueses y \ 
Caribes se j u g a r á el sáibado 26, a la» 
9 de la noche, en el Vedado actuando 
de referee Mi tche l , " a s e s o r a d o í ' do lo» 
hermanos Looker como urnpí res , o I I -
neman. 
A con t inuac ión van los s co re» : 
Pr imer juego: 
U N i r Z R S Z D A O 
F i g . Fog. F. t . 
Ibarra , F 0 0 0 
Caballero, F o 0 © 
Aguayo, C 1 o • 
Solomón, G 3 1 l 
De l a Torre, G o i) i 
Garc ía , F 3 2 4 
••Palestra", un semanario deport ivo .«•fcfunda eroal de 3>í«z. 
"Cuando llevamos quince minutos de 
juego, Fidel Ort iz hace un pase ade-
lantado a Torón . Recoge é s t e y avan-
za hasta fu l ínea, lanzando un ma-
t e m á t i c o centro quo Díaz A t t c a , sua-
vemente, se encarga de que vaya a 
besar la red de Mepseguer." 
como se v e n í a comentando en los co-
r r i l l o s deportivos. 
Dicha pub l i cac ión nos trae una re-
s e ñ a del part ido jugado en los cam-
pos de D o ñ a m a n e s entre los dos Ra-
cings el de Santander y el de Reino-
sa, match que g a n ó el pr imero con 
el desigual tecre dte 9 x 1. De esos 
nueve gfalu que hicieron los "san-
tanderinos", cinco fueron anotados 
por la estrella del "Ol impia Sport ing 
" C i ñ o minutos d e s p u í e — c a d a c in -
co minutos se mete un goal— Fidel 
Ortiz hace ur. precioso pase a Díaz 
ba se crec ió prodigiosamente en los 
cuatro ú l t i m o s episodios poniendo a 
su r i v a l a l borde del knoenout en el 
ú l t i m o . 
Peleando sin ser reconocido como 
c a m p e ó n por la Comis ión A t l é t i c a del 
Estado de New York , porque t o d a v í a 
no ha llegado a la m a y o r í á de edad, 
La Barba c a u s ó en é s t a excelente I m -
pres ión , siendo el de hoy el primep 
bout que celebra en New Y o r k desde 
que a r r e b a t ó el t í t u lo a Frankle Ge-
naro. E l muchacho callforniano, cuyo 
t í t u lo no fué puesto a c o n t r i b u c i ó n 
en el match, hizo una labor verdade-
ramente sensacional en los cuatro ú l -
t imas rounds. Descargando una t e r r i -
ble andanada de izquierdas y dero-
chas en el sexto episodio. La Barba 
no sólo g a n ó decis ión, sino que 
a r r a n c ó una tremenda ovac ión a los 
f a n á t i c o s , 
l A Barba besó la lona en el pr imer 
round bajo un hook de izquierda que 
le cog ió fuera de equi l 'br lo en su 
propia esquina. No obstante, m á s tar - j 
de puso en peligro repetidas veces a 
Perfet t i con tremendos hooks al e s tó -
mago que estuvieron a punto de de-
r r i b a r l o . 
L a Barba pesaba 114 y Perfe t t i 116. 
E n un bout a diez rounds celebrado 
con el mismo f i n , el peso completo 
negro George Godfrey. 222, d e r r o t ó 
por puntos a M a r t í n Burke, de New 
Orleans, pero los 15,000 espectadores 
que presenciaban l a pelea, no so deja-
ron impresionar por su t r i u n f o . 
Pesando tan sólo 177.113 y peleando 
buenas demos t rac iones , p o n i é n d o s e I recientemente - i Ing la te r ra . Aprendió 
«i < • „ „ . , , ! „ „„„ -„„*„„„ĵ „ i0 lo* rudimentos del ajedrez con un tío 
a l f r e n t e de sus c o n t r a r i o s en l a | s l . v o hace cinco o seis a ñ o s y comen-
p r i m e r a c u r v a , y antes de ganar la Izó a estudiarlo seriamente hace cueg-
r e c t a - l e j a n a h a b í a l o g r a d o d i s t an - ^6.n, de áos a ñ o s - Ahora juega una 
, j " o vez por Sp,viana, y es seguro que "nun-
o ia r los con m a r g e n de ganador , \ a . e a s e r á lo suficientemente bueno pá-
eu t r ada l a rec ta f i n a l Su j o c k e y r i convert i rse en Jugador profesio 
B a n k s lo c o n t u v o l i g e r a m e n t e W - r ^ i ^ S f f S i m í í u s imultánea)» Capu 
ra r e se rva r l e e n e r g í a s , que p e r m i - | b i a n c a g a n ó 34 juegos, pe rd ió 
t i e r o n su t r i u n f o cuando a l f i n a l 
W l n n i p e g le p r e s e n t ó amenazante 
r e t o . B r o w n i e ñ m l l e ocqjpó e l t e r , 
cer puesto en t o d o e l r e c o r r i d o . 
L a sexta y ú l t i m a c o r r e s p o n d i ó 
a "Weary D i c k , que r e v e r d e c i ó sus 
v ie jos l aure les como g a n a d o r d e l 
Da l l a s D e r b y sobre p i s t a i d é n t i c a 
a l a de ayer en M a r i a n a o . E l i n -
exper to P . Gogan que d i r i g í a a 
D a y o f Peace. r econoc ida " s p r i n -
t e r , " lo l a n z ó a u n a ca r r e r a loca l e s i ó n del mago" del 'a ' jedrez. Uno d« 
que l o hizo l u c i r como p robab le sus <coíltrfrios fué derrotado en cinco 
, m c l m i e n t o s ; otro en doce", 
ganador has ta que h u b o l legado a l • . . 
poste de l ú l t i m o o c t a v o : pero a q u í D I C E M C G R A W Q U E TIO P E N -
~ a r a y t D 1 c \ r i e a v L a z r L r u a " . ^ ^ ^ M A S C A M B I O S P O R -
m e n t e con l i g e r o esfuerzo que le Q U E L E O F R E C E N P L A Y E R S 
v a l i ó e l t r i u n f o p o r u n l a r g o . Z e . M A L O S 
r o c o n q u i s t ó e l t e r c e r l u g a r . 
Trapeze , l a ve loz po t r anca de J . 
A . Parsons . se d e s q u i t ó en el 
c u a r t o episodio con G e n t r y de l a 
d e r r o t a que é s t e le h a b í a p rop ina -
do en su a n t e r i o r e n c u e n t r o . Par-
t i endo como u n r e l á m p a g o se puso 
en p u n t a con ancho m a r g e n a su 
f a v o r , que sostuvo hasta que Gen-
t r y que h a b í a p a r t i d o m a l se r e p u -
so, p a r a acabar con u n a r r o l l a d o r 
34 
1 en t ab ló 8. L l amó r h ü c h ó ' l á atención 
favorablemente. " E l campeón es un 
joven muy activo, sin poseer n ingu-
na de las "posas" de los poderosa •. 
intelectuales", dice- yn escri tor. "Se 
pasea ante las mesas con una mano 
en el bo ls i l lo . E l promedio empleado 
por él para recorrer toc'ls las mesas 
fué de 8 minutos y 3-8 de segundo. 
" A veces mi r a a su contrario, pepo 
por lo regular no lo hace. Pero cuan-
do lo mi ra casi siempre es porque le 
guarda alguna sorpresa. Situaciones 
que hablan preocupado grandemente a i 
resto de los Jugadores han sido re-
sueltas en un segundo por la audaz de-
L o s r o j o s d e l C i n c i , I c q u e r í a n 
c a m b i a r a L u q u e p o r 
F i t z s i m m o n s 
N E W YORK, diciembre 23. ( U . P . ) 
Negociaciones para un gran cambio 
entre el New York Gjants y el Cincln-
nati Rcds, que se escaban reallzandi-, 
se han abandonado, B»gún a n u n c i ó boy 
John McGraw "ganager del club N»W 
Y o r k . I nd i có t amb ién que no se ha-
avance que casi le p e r m i t e a r r e b a . rfan m á s negociaciones porque "todos 
t a r l e el t r i u n f o sobre l a meta a l 
Ateca y este formidable Jug^idor--for- puramente a l a defensiva, 'Burke lo-
midable pasando i r á s ' f o r m i d a b l e * a ú n g ró eludir el knockout que le presa-
giaban los f a n á t i c o s y l a ineficacia 
de los esfuerzo» de ambos hombres 
f u i silbada frecuentepjente. 
Totales 7 3 i TERRO VIA RIO 
F i g . Fog. F-. C. 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
Baloya, F . 
Gutsens, F . 
Llao , C . . . 
Bru , G . . . 
Torres, G. . 
Homero, F 
ROJOS V S A Z U L E S 
A las dos y t r e i n t a de l a 
t a r d e de m a ñ a n a d a r á c o m l e n . 
w> en A l m e n d a r e s F a r k l a se-
g u n d a p a r t e d e l campeonato 
n a d o n a l de base b a l l profes io-
n a l . A h o r a s e r á n ú n i c a m e n t e 
a c o n t e n d e r los Jus tamente 
l l a m a d o s ' ' e t e rnos r i v a l e s " , y a 
que h a s ido e l i m i n a d o e l San 
J o s é , que s ó l o s i r v i ó pa ra en-
to rpece r l a t e m p o r a d a . H a b a n a 
y A l m e n d a r e s j u g a r á n m a ñ a -
na, pasado y e l d o m i n g o , que 
s e r á p o r l a m a ñ a n a . L o s f a n á -
t i cos t í i enen g a r a n t i z a d o r o n 
este i l s t e m a u n m a g n í f i c o f i n a l 
de c h a m p i o n . Si e l A l m e n d a r e s 
venc i e ra , se l l e v a r í a l a copa 
D I A R I O D E L A M A R I N A , c u y o 
v a l o r es de $ 6 0 0 y se exhibe 
en las v i d r i e r a s de L e Pa la l s 




F i g . Fog. F. C. 
Sarria, F 1 
Alfonso, F 3 
Galiana, C 0 
Romero, G 1 
Bustamante, G 0 
Garc í a , G 0 
Totales. 
P E L E A R A S P A L U 
C O N P A U L I N O 
chutando—, de un fuerte t i r o le co-
loca en e l á n g u l o de l a meta." 
Cuarto goal da Díaz, 
"Fal tan sólo segundos para t e rmi -
nar. E l "Raclng Club" ( c a m p e ó n ) , 
ptaca codiciosamente. A trece metros 
Club" Y vpmos a decir cómo, era-T del goal se castiga un golpe franco i rounds celebrados. Es la segunda vez 
contra ol equipo reinosano. Se encar- • « * • ambo,, homhres se enf rentan en 
Ernie Jarvis, campeón peso mosca 
de Ingla terra , e m p a t ó a 10 rounds 
con Izzy Schwartz, de New Y o r k en 
el pr imero de los tres bouts a 10 
pUando la^ mismas palabras del í ro-
nis ta " I n c ó g n i t o " , que es ast su pseu-
dónimo, para s a t i s f acc ión de l a leg ión 
ga de t i r a r el castigo Díaz Ateca, 
que de un t i r o fo r t í s lmo , imponente. 
de admiradores que tiene Díaz Ateca ¡ se apunta el s é p t i m o tanto para su 
en la Habana. I equipo." 
* I Quinto goal de Díaz . 
Pr imer gcal de Díaz . 
dos semanas, ganando Schwartz el 
pr imer encuentro por decis ión Judi-
c i a l . 
por nosotros de acuerdo con los re-
Este, su ú l t i m o goal del encuentro, ^ ¡ t a d o , que t o l o s los lunes nos en-
Tres minutos d e s p u é s , Ort iz , que • fné anotado en el segundo tiempo^ Lea- ! v ía la p r e n í a Afocladi» de los juegos 
?leva un par t ido en e l que se mejora 
de actuaciones anteriores, con haber 
sido ó s t a s excelentes hace un pase 
cruzado a TMe.z Ateca que en ur. chut 
futirte, cruzado, imparable, le coloca 
en l a red." 
mos a l cronista . 
" L a media hcra^pr imcra se sostie-
ne muy muy el equipo racinguista 
reinosano. En cambio el equipo san-
tanderlno baja .un poco. L a defensa de 
aquól los está, 'mejor cubierta, t e ro b 
¡ l o s t r e i n t a y un minutos F ide l Ort iz 
pone el ba lón frente a la meta de Mes-
sepuer y Díaz Ateba, de cabeza, me-
te el balón, que pasa a la red por en-
tre las piernas del portero racin-
M I L A N , d i c i e m b r e 2 3 . — 
( P o r la U n i t e d P r e s s . ) — E r -
m i n i o Spa l la , c a m p e ó n e u r o , 
peo heavy w e i g h t , a c e p t ó hoy 
e l re to que le h i c i e r a P a u l i n o , 
heavy w e i g h t e s p a ñ o l , y p i d i ó 
a la U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
Boxeo que f i j e la fecha pa ra 
e l m a t c h . E s t i p u l ó que l a pe-
lea d e b í a f i j a r s e p a r a antes 
d e l 16 de m a y o . 
C A M P A Ñ A E N C O N T R A D E L A S 
C A R R E R A S D E G A L G O S 
T A M P A , F i a . , diciembre 23. (Po r , euÍ! ' ta" ' 
Uni ted Press).—Con el objeto de p r o - i * Pa-ra completar, vamos a pub l i -
h ib i r las carreras de galgos en esta i car el estado de Ioh clubs en el Cam-
ciudad. las autor^ades locales, enea- peonato C á n t a b r o , s egún aparece en 
bezadas por R . E . L . Chancey han . . . j , • Í I ^ I -
promovido nueva moción para cerrar 61 nQn"'<ro ^ 'a revista ci tada a lo 
ei "Tampa Kennel C lub" . ; cimero de estas mal p e r g e ñ a d a s H-
En la ap l i cac ión se clasificaba a neas. 
esie centro como per jud ic ia l . M r . \ - . . _ . ! _ „ 
Chancey demandará , audiencia ante el1 Ií«,a*,<>• r a v o r Contra Pts. 
t r ibuna l del caso para dentro de dos ; 
d ías a m á s tardar . - Real Racing Club. . . 24 
Cinco Directores del 'Kenne l Club ' i /-î ,„a«h«o 
esperan ju ic io por acusaciones de v io - Sociedid G i m n á s t i c a , lo 
lación a las leyes de juego en el es- I Unión C l u b . 7 
tado de F lo r i da . Se les ha s e ñ a l a d o I Muriedas F . C. . . . S 
día de audiencia para el 6 de enero ^ v/.n»*w« i? n * m 
próx imo , en el juzgado del Cr imen . • : ;P , , • « 
Los ec l e s i á s t i cos de esta ciudad se vnUin M o n t a ñ e s a . . 9 
de fú tbol en E ? r a ñ a . SSa todas mane-
ras r e s u l t a r á n m á s Interesantes que 
publicarlos con un mes da atraso. 
CIJWTKO 
R. M a d r i d . 
Ath le t i c . 
G i m n á s t i c a , 
l i a c i n g . . 
UnlOn. . , 
J . O. 
5 3 1 l 
Of. Oc. P. 
12 4 7 
12 6 6 
9 7 5 
7 9 3 
4 18 1 
f i n a l i z a r un pescuezo d e t r á s de l a 
g a n a d o r a . M a r g a r e t G a u t se man-
t u v o b ien para c o n q u i s t a r e l te r -
cer p u e s t o . Sea X e t d e s i s t i ó po-
b r e m e n t e . 
E j e m p l a r e s de todas edades na-
cidos en Cuba e x c l u s i v a m e n t e f u e . 
r o n a l post qu l a t e rce ra , que p ro -
d u j o u n a b r i l l a n t e con t i enda de f i -
n a l t a n apre tado que se h a c í a d i -
f íc i l p rec i sa r a l g a n a d o r . L e v u l o -
se, c o m p a ñ e r o de A l v o r e s , como 
" e n t r y " del Rosa r io Ptable, p a r t i ó 
a l f r en t e con g r a n v e l o c i d a d , pero 
se d e s p i s t ó m u c h o a l hacer su e n . 
t r a d a en l a rec ta f i n a l , l l e v á u d o -
quieren darme 'viejos innervlbles 
cambio de buenos novatos". 
Loa Reds, di jo ól, o f rec ían cambiar 
a V'l Roush por George K e l l y y a 
Aan i iú Luque por Fred Fitzasimons u i 
Joven pitcher hombre por hombre, pe-
ro esos cambios han sido rechazados. 
"Roush tiene una pierna enferma y 
a Luque no le queda m á s que un afv. 
bueno como jugador", di jo McGraw. 
McGraw dijo que usarla a Meusel, 
Young y Alber t Tyson, un novato, en 
el ou t f i e ld ; K e l l y en primera, Fr lech 
en segunda y L ind« t rom en tercera te-
niendo a Snyder y Har t l ey d e t r á s del 
bat. 
McGraw p o d r í a haber tenido a H e r -
line de los PhllUes a cambio de Te-
r r y y Young y el Brook lyn ofreció a 
B u r l y Grlmes, pero el l íde r de los G i -
gantes se negó a aceptar. Otros va-
rios clubs de l iga Grande rechazaron 
a Grlmes porque é s t e insiste en de-
vengar un al to sueldo. 
Q U E A D O P O R A N D R E 
A N D E R S 0 N 
se consigo a H a v a n a E l e c t r i c , Que, „ w ẑ rp, t̂ tm r-c Mr» 
se h a b í a » m a n t e n i d o m á s cercano! W A Y N E B I G M U N N ES N 0 -
de l a l í d e r : y u n a vez repuesto d^ 
ese inesperado percance a v a n z ó con 
g r a n entereza pa ra l o g r a r en el ú l -
t i m o sa l to aven ta j a r a Levu lose A 
p o r e l ap re tado m a r g e n de u n a na- K A N S A S C I T Y , diciembre 23 L t 
l i z . M T . Shasta. e l g r a n f a v o r i t o , t f « ^ l « S » » á S r *5 peso completo y e\-
„ . , „„ , ~IJ.1L , . I estrella T u t b o l í s t i c a de la Universidad 
a c a b ó en el sho^w p o r l a peor par te d3 Nebraska, Wayne Bfg Munn f u * 
de l a p i s t a , v s in que on n i n g ú n uoqueado esta noche en el round de 
t r a m o su a c t u a c i ó n fuera p P l i F r n g a j " " * 1° g g g g g A n d e r ^ n . 
p a r a los dos a n t e r i o r e s . J I M M Y S L A T T E R Y M O Q U E A A 
De u n extenso g r u p o de e jempla - . j ^ -v r n i i n f C 
res de i n f e r i o r c a l i d a d que d i scu . ^ D l J K K L 
t i ó l a . segunda c a r r e r a a c inco y ' 
med io , a l c a n z ó los honores con re- W * * * E X ' 5a ,.Ddl^eribre ÍÍZT^ 
i xi » t u j , • j . W Slat tery de Buffa lo noqueó esta 
l a t l v a f a c i l i d a d la jaca de ocho noche a Joe Burke de New York en 
a ñ o s B u r g o y n e . h á b i l m e n t e d i r i g í - i e l tercer round de un bout a 10 cele-
OUIPUZCOA 
j . o . e. p o f , a c p . 
han unido para hacer c a m p a ñ a en 
contra de las carreras de galgos. L a 
oferta del mencionado club para dar 
los recibos de entradas a un fondo 








R. Sociedad. . 7 
K. U n i ó n . . . 7 
Osasuna. . . . 8 
¡ Tolosa. . . . . . 7 





26 13 12 
32 11 10 
13 11 » 
11 28 3 
10 30 3 
A S T U R I A S 
l i a c l n g tfe Reinosa 
Y ya que tstamop oon "nutnerltos". ' 
vamos a publ icar unos Estados de loa 
campeonatos de fútbol de Madr id , Gul 
do rechazada y condenada en una re- p ú r c o a y Astur ias , los cuales no «»on 
solución f i rmada por cuatro mln ls - * ' ^ "^e s no son 
tros protestantes. 1 oficiales, pues han sido compilados 
5 ! J . O. E. P í Of. Oc .P . 
3 S. Oviedo. . . 8 0 1 í 20 5 13 
0 i S. G l jón . . . . 6 5 0 1 22 7 11 
For tuna . . . . . 7 4. 2 1 14 7 10 
Avi lé . i . . . . 7 3 1 3 14 15 7 
S a m á . . . . . 7 2 2 3 9 1 2 6 
A t h l e t i c . . . . 7 3 0 ó 9 19 « 
Depor t ivo . . . 6 0 0 C 3 16 3 
do p o r J . K e l l u r a , para d e s t i t u i r a 
R u n c h i e f cuando é s t e p a r e c í a te-
ne r ya d e c i d i d o . E l show f u é pa-
ra N e e d y . 
Colossus r e s p o n d i ó a l f a v o r i t i s . 
m o en el p r i m e r ep isodio , mante-
n i d o en reserva p o r su j o c k e y has-i 
t a l a c u r v a le jana , desde donde se 
1© h izo fác i l t a r e a d e s t i t u i r a la 
l í d e r de las p r i m e r a s etapas Miss 
L e i g h t o n . Sobre Colossus a l c a n z ó 
&u p r i m e r é x i t o e l r e c i é n l l egado 
j o c k e y W . S m i t h , b i en conocido 
p o r los asiduos a O r i e n t a l P a r k . 
E l j o c k e y V a r l e y que p i l o t e ó a 
N e e d y se b u s c ó una s u s p e n s i ó n de 
t r e s d í a s que le Impuso p o r des-
obed ienc ia e l s t a r t e r M l l t o n . 
E l d i s t i n g u i d o s p o r t s m a n M a r i o 
Mendoza , r epresen tado en e l p r i -
m e r evento por Chande l i e r . a d q u i . 
r i ó p o r l a v í a de l c l a i m en ocho-
; c ientos pesos a l ganador Colossus. 
' s i é n d o l e en t regado é s t e a su nue-i 
vo d u e ñ o en el paddock , de acuer-
do con u n a nueva d i s p o s i c i ó n d ic -
t a d a p o r los S tewards en ese ««en 
t i d o . 
E l C h r i s t m a s H a n d i c a p . con pre-
m i o de m i l doscientos pesos, pa ra 
todas las edades a seis f u r l o n g s , 
ocupa e l l u g a r de h o n o r en e l p ro -
g r a m a t a n a t r a c t i v o que el H a v a » 
na A m e r i c a n Jockey C l u b ofrece a 
brado a q u í esta noche. 
Slat tery pesaba 172 y Burke 169. 
P E E A S D E B O X E O P A R A E L 
S A B A D O . E N N E W Y O R K 
R i d g e w o o d Grove S p o r t i n g 
C l u b : B e n y H a l l c o n t r a \ a f 
P i n c u s ; I r v i n g Shap i ro c o n t r a 
C h a r l e y Rose; J i m m y C l a j t o n 
c o n t r a H a r r y M u l c a h y ; J o h n -
n y P i n cn s c o n t r a N l c k D e Sal-
v o ; H a r o l d Ebbets c o n t r a J i m -
m y K e n d a y , 6 r o u n d s cada 
u n a . Casey C o h é n c o n t r a A n -
ge lo G e n t i l e , 4 r o u n d s . 
C o m m o n v r e a l t h S. O. : Ber> 
m o n d s e y B i l l y W e l l s c o n t r a 
H a r r y ,T>n<iIey: W U l l e F o w e l l 
c o n t r a I r v i n g Bise©; ' ü n Saka-
m a t o c o n t r a B i l l W ü e y ; d i e í 
r o u n d s . 
1 4 t h B e g i m e n t A r m o r y : A l e x 
T o v e r l s k l c o n t r a T o n y P a l m e r : 
J o h n n y R y a n c o n t r a Sandy 
T a y l o r ; Gcorprio M u l g n a con-
t r a J l m m y K e l l y , 8 r o u n d s ca-
da u n a . G U l y F r n n k l i n c o n t r a 
T i g e r T h e d o r a , fl r o u n d » . 
l a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a q u e í r l a n a o r * " N 
m a ñ a n a se dispone a presenciar l a 
f ies ta h í p i c a , y promete r e s u l t a r 
una b r i l l a n t e con t i enda a l d i scu-
t i r t e p o r la m á s a l t a ca l i dad de 
" s p r l n t e r s " que se a l o j a n en M a . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 3 A50XCIH 
S E L E C C I O N E S O E S A L V A T O R 
. RIMERA CARRERA (Redamable) 
5 1-2 TVmWnm». P A B A EJEMPIABES D E C ASOS Y MAS. Premio $ 6 M 
Cabal lo» 
?IG T I U E SI R E P I T E STT A N T B E I O » 
Pe§o Observaciones 
J i g Im-i lvJ7 
Uiinchl?f 110 
L'lack A r t 103 
Hazel Dale 1D9 
&ta Board 107 
Corra bien l a plf-ta far.BC»». 
Ayer co r r ió buena ca i re ra . 
En sus ú l t l r r s s ha deccpcjonado. 
An t igua estrella de A r t í r é s Alonso. 
Encantado con l a P i s t f • 
Tarr.bión c t i r e i á n Swim í l 2 ; " F l u s h Uoyal U T , BungUng 112-, Mataham-
bre 107 y Hvnvpy 112. 
SEGUNDA CARRERA, (Reclamable). 
5 1-2 PURXiONES. P A » A E J E M P B A U E S B E 3 ASOS Y M A S P r e c i o ?600 
PAKVEKTJ PTJE E S T K E I i H A E N 1924 
C O L O M B O F I L A 
Caballos Peso Observaciones 
Amanto del spdrt co lombóf i lo y acé-
r r i m o convencido que solamente por 
medio de una continua propaganda en 
la prensa per iód ica «e c o n s e g u i r á que 
este sport llegue a l grado de desarro-
llo entre nosotros que ya tiene en mu-
chos pa í se s de gran cu l tu ra ; quise 
Inaugurar el ¡sistema de escribir sobre 
Colombofi l ia con un psepdón imo , con 
el ún ico objeto de despertar la curio-
sidad; y como consecuencia, darle el 
mayor i n t e r é s . In i c i é t a l c a m p a ñ a a 
ú l t i m o s del pasado mes, escribiendo en 
las columnas del D I A R I O D E L A M A -
R I N A un ai t ículo en t é r m i n o s humo-
r í s t i cos , pero sin nada que pudiese 
mor t i f i ca r a i e s p í r i t u m á s susceptible, 
y f i r m é aquel trabajo con el p s e u d ó -
nimo de A j i l a . 
A los pocos d ías , en el per iód ico " E l 
Mundo", empezó a escribir con gran 
acierto el talentoso A t i l a n o ; cosa esta 
que mucho me a g r a d ó , pues veía que 
hab ía germinado m i p r o p ó s i t o . 
Pero en el mismo per iódico " E l M u n -
do" de fecha 21, aparece un trabajo 
de la misma Indole f i rmado por A t l l a ; 
mucho me interesa hacer constar que 
cate trabajo no ha sido escrito por 
N O S O L A M E N T E D A R A N U N B U E N S T A R 
B O Ü T M O R A N Y L A L O Q U E T A M B I E N L O S 
P R E L I M I N A R E S Y E L F I N A L S O N B U E N O S 
F R O N T O N J A I A L A I 
E l p r ó x i m o s á b a d o se d e s p i d e e l a ñ o d e b o x e o p r o f e s i o n a l e n l a 
A r e n a C o l ó n d a n d o u n e x c e l e n t e p r o g r a m a l a U n i t e d P r o m o t e r s 
Corre d i s ta rc la y p i s t a . 
Con jeckey p u d l i r a ganar. 
E l peso lo soporta b ien . 
Ea poslcií-n in te r ior le perjudica. 
Tiene una posibil idad a q u í . 
P a r v e n ú I'"» 7 
M l t «9 
Chow I W 
L u r a . . l l i9 
Dunoon 113 
T a m b i é n c o r r e r á n : V i r g i n i a Goodwln 109; Orcus 10^, S s c a . c W í a 1 1 - , 
Wise Cuy 107; Searchlight I I I 107 y Blue Streak 10. . 
TERCERA CARRERA (Reclamable) 
5 1-2 PI/RX-ONES. P A K A E J E M P X A » R S D E 3 ASOS Y M A S . P iemio 3600 
V I R G I N I A MORSC T I E N E VElOCrDA» 
Caballos Peso 
V i r g i n ' a Morse 102 
Buddie Kcan 107 
St. Michael 112 
.'fcouchlfC I I 112 
Crimp Ear 102 
Observaciones 
Debe arrancar eh punta. 
Quizás llegue má-s cerca. 
Pudiera hasta ganar l a carrera. 
A yecea luce formidable . 
Tiene velocidad a trechos. 
T a m b i é n ' c o r r e r á n : My* l i u l d i e 107"; Bcngal l 112; Balarosa 1071 K e l l y 107 
CuptoTi 107 y The F i ra te 107. • 
CUARTA CARRERA (Reclamable) 
5 PUREONES. — P A R A E J E M P L A R E S D E DOS ASOS. P R E M I O S700.00 
TAYRRH P U E D E R E P E T I R COW ESTOS 
Caballos Posd 
M y r r s h 1°^ 
H o l l y G l r l 
• i ro t to I06 
Freda D I"» 
T a m b i é n c o r r e r á n : Annic Grace, 101; 
Canuck 103 y Black Tom 1(4 . 
Observaciones 
Se destaca ligeramente 
Pudiera i logar m á s cerca. 
Su fo rma actual es mediocre. 
Veloz, pern so ra ja . 
Chambclona 106; Sunsprltc 100; 
QUINTA CARRERA (Reclamable) 
SEIS PERLONES. P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y M A S . PremjO SSOO 
S I L K SOX D E B E A P R O V E C H A R A Q U I 
Caballos 
Silk Sox . . 
Miss Babe. 
Rock of Ages 
Peso Observaciones 
IOS En su pis ta f a v o r i t a . 
104 Tien? chance por su clar.e. 
97 Pe l i i í roso si repite su u l t i m a 
Diciembre 23 
Gustavo P A R A J O N . 
de 1925. 
A m e d i d a que se acerca e l m o -
m e n t o , a u m e n t a e l en tus i a smo que 
ha p r o d u c i d o e n t r e los f a n á t i c o s 
cubanos y e s p a ñ o l e s e l a n u n c i a d o 
e n c u e n t r o de r evancha en t re L a l o 
D o m í n g u e z , n u e s t r o v e t e r a n o c a m . 
p e ó n , y e l m a g n í f i c o w e U e r h i s p a , 
no J u l i á n M o r á n , 
Es te I n t e r é s d e l p ú b l i c o e s t á 
pe r f ec t amen te j u s t i f i c a d o , p o r t r a -
t a r se de u n o de esos bou t s que 
of recen todas las g a r a n t í a s nece-
sar ias de se r iedad . U n a pelea e n t r e 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A CARRERA. 5 1-2 Furlones. 
Reclamable. Premio >600. Para ejemplares do 3 afíos o mkn. 




Tiempo: 1.15 1-5. 
Pride, propiedad S. 
T a m b i é n corrieron; 
G'Wynn, Hutohiccn, 
$ 4.60 $ 3.2(t 
?,.20 
$ 3 115 W . Smith 
104 G. McCann 
112 C. AHen 
Ganador, caballo de 0 a ñ o s 
M c X e i l . 
Maigare t E . Jlope. Gllcterírold, Sudan Grass, W i n n l o 




hi jo de Delh i -P ic tona 
L a l o y M o r á n , en efecto, t i ene no . 
cesar iamente que ser ser ia y b o n . 
rada , no s ó l o p o r q u e serios y b o n -
nados son ambos boxeadores , 
s ino p o r q u e t a n t o e l u n o como e l 
o t r o t i enen i m p r e s c i n d i b l e necesi-
dad de a lcanzar e l t r i u n f o , a f i n 
de man tene r se en p r i m e r a l í n e a a l 
i n i c i a r se l a g r a n t e m p o r a d a b o x í s . 
t i c a de 1 9 2 6 , l a que , podemos 
a n u n c i a r l o desde a h o r a , d a r á p r i n . 
c ip io e l s á b a d o dos de enero , con 
la pelea C l r i l í n O l a n o — H i l a r i o 
M a r t í n e z . L a U n i t e d P r o m o t e r s 
C o r p o r a t i o n e s t á ya en t r a t o s p a r a 
t r a e r a Cuba a V i c e n t i n i , e l sensa-
c i o n a l l i g h t w e i g h t c h i l e n o , vence-
d o r de F.ocky Kansas , a dos o t res 
peleadores e s p a ñ o l e s y franceses de 
g r a n c a r t e l , y como es l ó g i c o p e n . 
sar, t a n t o L a l o como M o r á n es. 
t á n v i v a m e n t e in te resados en en- L a r r u e c a l n , E c h e v e r r í a ; 
t r a r en e l " r e c h o l a t e o " , como v u l - ' 
H o y , caros y g r i t a n t e s f a n á t i c o s ; 
hoy , l i ndas y sonr ien tes f a n á t i c a s ; 
h o y , d í a do Nochebuena , d í a y no-
che de g r a c i a c r i s i t i a n a y de j ú b i -
l o popu la r , an tes de me te rnos c o n 
el p a rgo augus to y con e l t u r r ó n 
r i q u í s i m o , se pe lo tea u n a g r a n f u n -
c i ó n en e l v i e j o J a l . T res grandes 
p a r t i d o ^ y dos q u i n i e l a s de "papa-
u p a " . 
T a r a n o p e r d e r l a h o r a de 
cenar , l a f u n c i ó n c o m e n z a r á a las 
ocho en p u n t o , y los i n t e r m e d i o s 
s e r á n r á p i d o s , c o n o b j e t o de que 
antes de las doce, sa lgamos con 
inunbo a l p a r g o y a l t u r r ó n . 
J U E V E S 2 4 D E D I C I E M B R E 
A L A S 8 P . M . 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t an tos 
Guruceaga y A n g e l , b lancos ; 
A g u i a r y Ugar tecbea , azulea 
A sacar b lancos de l cuadro d 1|2; 
azzules de l 10 
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
M a c h í n ; I r i g o y e n I I I ; 
L u c i o ; A b a n d o ; 
L a r r i n a g a ; M i l l á n 
Segundo p a r t i d o a 2 5 t an tos 
M i l l á n y L a r r i n a g a , b lancos ; 
L u c i o y A b a n d o , azules 
A sacar blancos y azules de l 9 1 |2. 
Segunda q u i n i e l a a 6 t an tos 
F 
ÍEGIjNDA CARRERA. 5 1-2 Fur lones . Para eUmplares de 
Reclamable. Premio $600. 
Caballos 




propiedad do G. 
Peso Jockey lo 





Ganador, jaca de 
L . E c k l t r . 
J . Ke l lum 
"W. Habjan 
M . Var ley 
S a ñ o s , h i j a de 
$15.40 $ 9.40 
2.40 I 5.20 9.00 
3.40 
T a m b i é n corr ieron K i m a x , Corenne, Qorrton 
Daugherty, L u c k y Perny, Oicus v Uve F o x . 
Mce l i ck -Army Maid , 
Shaw, Cassie A n n , A n , M . 
T E R C E R A CARPJSRA. 5 1-2 Furlones. Para ejemplares nacidos en Cuba 
de todas ec!ades. Premio $C00. 
Caballos 
Havana felectric . 
I j tvulose 
M i . Shosta. . . . 
Tiempo: 1.15 3> 
pied¡ad 3o B . C 





115 I . Gordon 
03 A . Yerra t 
11'i W . Habjan —• 
5. Ganador, jaca do 5 a ñ o s , h i j a de Solcmon-ChUra, pro-
K e l l e r . 
T a m b i é n corr ieren: Chambelona y Mataiharibre. 
CUARTA CARRERA. Cinco Fur lonos . 
Reclamable. Premio J'OO. 
Para ejemplates de dos a ñ o s . — 
Caballos Peso Jockey l o 2o So 
T a m b i é n c o r r e r á n . Clean 107; A v i s p a 109 y G o n w i t h i m 112. 
SEXTA CARRERA (Reclamable) 
M I L L A Y 7C YS P A K A E J E M P L A B E S DE 3 ASOS Y M A S . PUEMIO $700 
J E T S A M IMVCT. G A N A D O R A Q M 
Caballos 
Je t sam. . . 
F i c t l l e . . . 
Caesar . . 
Sam. . . • 
I nv igo ra to r 
Peso Observaciones 
107 Venc ió en su an ter ior . 
112 L a distancia es de su agrado, 
103 Pudiera dar Que hacer a q u í . 
108 D e s c u é n t e s e su ú l t i m a . 
103 A ' v e c e s oorre regular . 
T a m b i é n c o r r u á n . Paige H . , 100; P i o w i n g Bub l l e s 1C3; Chandelier 108; 
Caribe 100 y I t r l m a n C. 108. 
Ofrece " L A M I L A G R O S A " u n a cena c o m p l e t a p o r s ó l o $4-99 
ó $9 .99 ; vea su c o n t e n i d o . G a r a n t i z a m o s todos los a r t í c u l o s co-
m o de l a m e j o r c a l i d a d . 
P O R 54-99 : 
1 l i b r a ave l l anas . 
1 l i b r a c a s t a ñ a s . 
1 l i b r a nueces. 
1 paquete d á t i l e s . 
1 l i b r a .higos M á l a g a . 
% l i b r a pasas. 
1 l i b r a t u r r ó n j i j o n a ( e x t r a ) . 
1 l i b r a t u r r ó n A l i c a n t e ( e x . 
t r a ) . 
1 l i b r a m e m b r i l l o b lanco o 
rosado. 
1 b o t e l l a v i n o r i o j a t i n t o " L a 
M i l a g r o s a " . 
2 4 bote l las s i d r a C i m a o G a l -
t e r o . 
1 ca ja p a l i l l o s I d e a l . 
1 b o n i t o c a l e n d a r i o p a r a 1926 
P O R 5 9 . 9 9 : 
l i b r a s ave l l anas , 
l i b r a s c a s t a ñ a s , 
l i b r a s nueces, 
l a t a d á t i l e s " T e i s o n o t " . 
l i b r a h igos " S m y m a " . 
ca ja pasas ^ H i lo , 
l i b r a t u r r ó n j i j o n a ( e x t r a ) , 
l i b r a t u r r ó n A l i c a n t e ( ex -
t r a ) . 
l i b r a t u r r ó n yema . 
l i b r a m e m b r i l l o mechado . 
bo te l l a s v i n o r i o j a t i n t o " L a 
M i l a g r o s a " . 
b o t e l l a v i n o r i o j a b l anco 
" L a M i l a g r o s a " . 
bo te l l a s s i d r a C i m a o G a i -
t e r o . 
l a t a meloco tones S, 
l a t a peras S. W . 
caja p a l i l l o s " I d e a l ' . 
Trapeze 107 McQinnis 
Gentry . , . . 107 D , Ho lbc r t 
Margarot Gant . . . . 107 L . Geving 
Tiempo: 1.10. Gsnodor, potranca de 2 a ñ o s 
Travers, propiedarl de J . A . Parsons. 
T a m b i é n corr ieron Whats tho Time, Aleto, Sea 





Q U I N T A CARRFRA, 
Ilandicap Premio Jl'OO. 
M i l l a y 50 Y s , Para 
hi ja os Trap Kcck-Loul^e 
N<lt y Skip L i t l e ^ o o n . 
ejemplares de to<Ias «Radies. 
Caballo? Peso Jockey 
Maximac 
Winninpeg . . . . ». 
Rrownle Sfinile.. . . 
Tiempo: l.EP 3-3.. 
L i l y Mae propiedad 
110 S. Banks 
112 L . Jenkins 
. . . . 102 D . ITolbert 
Ganador caballo de 6 añea , 
r"*.- D . E . W i d h a r d . 
l o 
$ 5.0^ 
2o 3 o 
$ £.80 
3 20 
h;jo de Golden M a x l n -
T a m b i é n c o r r i t i o n : M a r y Agnes y B r a m t c n . 
S E X T A C A R R E R A . 1 M i l l a y 1-15 
Reclamable. Premio $600. 
Para ejemplares de C a ñ o s o m á a . 
Caballos Peso Jockey l o 3o 
Weary Dick 112 I . Gordon 
Day o f Pea ce 102 P . Cogan 
Zero 103 G . McCann 
Tiempo: 2.01 1-5. Ganador, jaca de 6 a ñ o s , 
A le r t , propiedad de D . T l l l e r . 
T a m b i é n corr ieron: Debadou, Ambulance, Dantzic 
S 9.80 ? C 3.80 
.1.30 
— 3.20 
h i j a de D i c k W e ü e n - M l s a 
y H i l l m a n C. 
g a r m e n t e se d ice , y p a r t i c i p a r de 
las "vacas g o r d a s " que se a v e c i . 
n a n 
Es te deseo de ambos muchachos 
de hacer u n buen pape l e l s á b a d o 
por l a noche , exp l i ca e l cu idado 
que e s t á n p o n i e n d o en su t r a i n i n g . 
M o r á n , como s i empre , se a c o n d i . 
c lona en el c a m p a m e n t o franco-es-
p a ñ o l d e l r e p a r t o L o s P inos , y 
L a l o se e j e r c i t a en e l g i m n a s i o de 
l a U n i v e r s i d a d , de cuyos a l u m n o s 
es maes t ro . A m b o s s u b i r á n a l r i n ^ 
en excepcionales cond ic iones y pe . 
sando e n t r e 13 5 y 137 l i b r a s . 
Como h o m b r e que desea estar 
p r epa rado p a r a t o d a e v e n t u a l i d a d , 
el w e l t e r e s p a ñ o l , h a hecho su t r a i -
n i n g boxeando d i a r i a n v n t e con H i -
l a r i o M a r t í n e z , p a r a a d q u i r i r v e l o , 
c l d a d y con e l m o r o A b d . e l - K e b i r , 
pa ra a c o s t u m b r a r s e a r e c i b i r cas-
t i g o , y , s e g ú n dice su manage r , M . 
B e r t y s , e s t á en la m e j o r f o r m a de 
su v i d a . 
H e a q u í e l p r o g r a m a c o m p l e t o : 
P R I M E R P R E L I M I N A R ( A 4 
R o u n d s ) : J u l i o C a r b o n e l l ( J i c o , 
t e a ) V s M a r i o Campos ( F i r p o ) 
G ó m e z ; G u t i é r r e z ; 
M a r t í n ; A r i s t o n d o 
Terce r p a r t i d o a 8 0 t an tos 
L a r r u s c a í n y G ó m e z , b lancos ; 
E l o l a y G u t i é r r e z , azules 
A sacar blancos y azules d e l 9 112, 
A L A D E S L U M B R A D O R A . N O C H E D E L M I E R C O L E S r n v r , 
R R I E R O N T O D A S L A S S E R I E S D E F A N A T I C O S E N L O O I I F c t Í 
P O R L A S E M O C I O N E S D E L A R T E D E L A R A Q U E T A 
U n g r a n p r ó l o g o , q u e se l l e v a n E l e n a y E l i s a . — O t r o segundo 
v i s t a s a f e n o m e n a l q u e g a n a n M a r y y Consue l in * C0U 
P A R A Q U E L O S F A N A T I C O S C E N E N T R A N Q U I L O S H n v nT 
D E N O C H E - B U E N A , S E P E L O T E A L A F U N C I O N . P O R U 
E l f e n o m e n a l , f u é e l m á s f e n o m e n a l d e t o d o s los fenomenal 
Deslumbrante el Habana Madr id , en- , cayuca, tiene d ías que 
cantador en el déb i l sexo f a n á t i c o ; r evo lv i éndose arm6 ayer T teT1I*lT, ^ 
entusiasta, loco, demente completamen- en la c o m p a ñ í a de Mary aj revolUci6B; 
te, el fanatismo masculino. Lo cual g u i ñ a , cayeron sobre 
r>. la fiera tri" 
ouure ms blancas v i 
verdea para a r reba tad . ^ 
t r i u n f a l . Las verdes p " 1 ^ 
rojas del 8ov 
"Esta 
que nada tiene de par t icular , porque 
anoche, era noche de viernes; noche 
de a l e g r í a , de gracia, de elegancia. 
Noche elegante, que d i r í a n nuestros 
caros confreres del consabido " A s i s t i - j salto del t igre no leg "faltó 
Mientras comenzaba 
pusieron verdes 
c a m a r ó n 
bien, como n iña s 
pues l legaron a 26 y Bañas de dar*!', 
fenomenal, que es el cao's de fal 
gandas y g a l l a r d í a s m á s 
la deslumbradora noche c o T ^ ^ 
omo bobos que parecemos, de 
S E G U N D O P R E L I M I N A R • ( A 4 
R o u n d s ) : R a m ó n A r g u d í n ( E x -
c a m p e ó n f^a the r a m a t e u r ) V s 
J e s ú s Baca l l ao ( E l P i n a r e f i o ) . 
T E R C E R P R E L I M I N A R ( A 4 
R o u n d s ) : K i d Salgado ( E l Sa. 
g ü e r o ) V s T o m m y A l b e a r ( E l 
n e g r i t o de l a r i s a ) . 
C U A R T O P R E L I M I N A R ( A 6 
R o u n d s ) : A n i s i o Orbe ts ( E x . c a m 
p e ó n l i g h t a m a t e u r ) V s E u g e n i o 
F e r n á n d e z ( E l T i g r e E s p a ñ o l ) . 
P E L E A O F I C I A L ( A 12 R o u n d s ) 
J U L I A N M O R A N ( C a m p e ó n 
W e l t e r W e i g h t de E s p a ñ a ) Vs 
L A L O D O M I N G U E Z ( C a m p e ó n 
de C u b a ) . 
E N E L S U R G I D E R O D E 
B A T A B A N O 
P í d a n o s e l c a t á l o g o e x t r a o r d i n a r i o de Pascuas, Tenemos ces-
tas con cenas comple t a s pa ra rega los . Lechones asados, pavos y 
gu ineas . E l m e j o r s u r t i d o en estuebes de bombones p a r a hacer 
u n obsequio . 
Vea nues t ras g randes v i d r i e r a s . H á g a n o s u n a v i s i t a . 
S I N R A F A E L 3 5 E N T R E G A L 1 A N O Y SAN' N I C O L A S . — T E L E -
F O N O S : A - 7 1 3 7 y M - 7 3 8 1 
C 11603 TTW 
Córtese ese resfriado esta noche 
Tomando al acostarse ana limonada bien caliente o un coci-
miento de hojas de naranjas o de poleo, a los que se Ies agre-
ga una cucharada de buen coñac y otra de "Gripolasa '. Re-
cójase temprano, que el catarro de pecho merece especial cui-
dado, sobre todoy en los ancianos y los niños. 
H A B L A KZ. M A N A G E R D E L 
L O M A S T A R 
Sr. Cronista do Sports del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
S í r v a s e insertar en sus muy l e í d a s 
p á g i n a s la siguiente nota r e i t e r á n d o -
le las m á s efusivas gracias . 
C¿ueda ce usted atentamente, 
Carlos Herrera . 
Con fecha 22 f e l corriente, el ma-
nager de la Casa T a r í n , publ icó que 
el anunciado encuentro entro m i club 
L.oma Slar y la casa T a r í n no se ha-
bla efectuado por no haberse presen-
tado el Loma Star, temiendo a una 
pateadura, manifeFtEcicnes e r r ó n e a s 
del s eñor , considerando que carece de 
lóg ica que t n contrar io que le tema 
a otro lo rete y que un club que de 
siete se-lidao a la arena obtenga sie-
te v ic tor ias , gar .ór .dole a contrarios 
como Redfj ición, Los Invencibles, Es-
trel las da Zequeira, Univers idad Star, 
Estrel las de T u l i p á n y el p o t e n t í s i m o 
Angel Cubano, t é r r a perder un jue t ío 
con la casa T a r í n . 
P i e s l a caiiiSa de nuestra ausencia 
e l terreno se deb ió a que l a Guagua 
que nos Iba a conducir se a p a r e c i ó 
a las 9.30 y a l haberse concertado 
el juego en E l Cotorro a las ocho, te- [ 
r iendo necesidad de sa l i r de Pcgo lo t t l 
ya puedo considerar el lector- c u á l 
s e r í a nuestra r e s o l u c i ó n . 
Es ta es l a causa que ev i tó a l Loma 
Star garant izar una vez m á s gu c a l i -
bre con la Casa T a r í n en E l Coto-
rro para ser v í c t i m a de l a f a l t a de 
yportmanchip del manager de la Ca-
sa T a r í n que desccnoclendo el fondo 
de una causa so aventura a i ranifes-
taciones indebidas. 
Sepa la Casa T a r í n que estoy dis-
puesto a demostrar m i car te l no con 
c r ó n i c a s sino con juegos. 
Carlos Herrera . 
I ledenclón 834, Marianao. 
C u e l l o s I n g l e s e s 
P A R A H O M B R E S E L E G A N T E S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e L o n d r e s u n e x t e n s o y 
n u e v o s u r t i d o d e c u e l l o s " D E R E Y " , l a f a m o s a 
m a r c a , e n t o d a s las f o r m a s n u e v a s q u e l a m o d a 
m a s c u l i n a h a i m p u e s t o e n E u r o p a . 
E n t r e estas f o r m a s n u e v a s v i e n e n a l g u n a s e x c l u -
s i v a m e n t e p a r a e t i q u e t a . 
C O R B A T A S I T A L I A N A S 
T a m b i é n h a l l e g a d o u n a p r e c i o s a c o l e c c i ó n d e 
f i n í s i m a s C o r b a t a s I t a l i a n a s d e S u p r e m a C a l i d a d , 
e n s u g e s t i v a s c o m b i n a c i o n e s d e c o l o r e s . 
P u e d e n l l a m a r s e c o n j u s t i c i a l a s c o r b a t a s m á s 
e l e g a n t e s d e l a H a b a n a . 
D E S D E 3 P E S O S C A D A U N A 
G r a n T r i u n f o d e l D e p o r t i v o 
d e H o r n o s 
TA passdo domingo 20 se ce lebró el 
tah anunciado encuentro entre los po-
tentes y dlf-.clplnados Club Deport ivo 
do Buenavista y Deport ivo de Hornos 
en los terrenos de los primeros, u l -
tuados en el Po l í gono de Columbla, 
saliendo victorioso por un ancho mar-
gen el Deport ivo de Hornos por l a 
hermosa labor realizada por su p l t -
ch t r estrella Alonso, que a no ser las 
Itjses por bolas del pr imer inn ing le 
hubiera proplnpdo los nueve ceros 
.Merecen d i s t i n c i ó n en el t a t t i n g por 
el Hornos. Rulz. A t á n y Sol ís , e.'íte 
t a t í l t im y a pe t i c ión de las f a n á t i c a s 
Hornlstas cien por cien, p rop inó un 
homo run. empatando el desaf ío en 
el secunde I n n i n g ; por el Deport ivo 
Buena vista. K o m a ñ a c h y Garc í a , en 
el f i e ld ing se dis t inguieron K o m a ñ a c h 
y Garc ía , este ú l t m o por su fideo 
sensacional ev i tó que los Horneros 
anotaran m á s cai-reras; por el H o r -
nos, Romero, Rulz . Solía, Quevodo y 
A t á n . que c t t á d e s e m p e ñ a n d o una p r i -
mera a lo K e l l y . E l Domingo 27. el 
Deportivo Hornos t e n d r á que realizar 
una ruda labor con las potentes y 
r ó " , y del no menos consabido rendes 
vons, que traducido a l castellano cas-
tizo quiere decir lugar donde se dan 
ci ta las gentes bien, los amantes del 
raquet bien; los adoradores y donjua-
nes que enamoran a las raquetlstas 
bien; los gri tantes, aplaudientes y g r i -
t a r tes t ambién , bien. 
— ¡Y bien! 
Y 






sos que pagaron Josefina y nlV? ^ 
r . Iü?lfenonieilal
y de cerca lo somos, loa 'u^^0*' 
Gracias, chicas graciosas 
T salto y vino el fenomenal el M 
bien que pelotearon el pr imer par- de todas las arrogancias dpi ' 5 
i r tA i - .... SuPrenio 
Eibarresa 
contra 
y Mar í a Consuelo. 
azules, Elena y El isa , contra las blan-
cas. Marcelina y Paqui ta . Bien toda 
la p r imera decena; m u y bien toda la 
segunda y m á s que muy bien todo el 
quinquenio f i n a l ; y bellamente cada 
uno de sus empates; que florecieron, 
conmoviendo y emocionando a los emo- i cancha-parlamentarios 
siete. 
ta . De blanco. S a g r a r á y T o ; : , ^ 
bonita anarquista, contra ias ^ 
Los anarquistas, algo recelosog 
ngresamos los menudos en el 
clonados en una, cinco, seis, 
ocho, quince, dieciseis, diecisiete, die-
ciocho y diecinueve. 
— ¡ B a s t a ! 
—¡Y bien que b a s t ó ! 
Ganan" las azules con una coda do 
oro, estupenda. Las blancas quedan 
en 2 1 . 
Ovac ión en todos los bancos del cu-
co f r o n t ó n . Antes de l l amar los t i m -
bres para el segundo, de 30 tantos, 
l lamaron para la primera quiniela, que 
se l levaron las dos majas vestidas, 
A u r o r a ^ Ange la . Dos as de ases que 
no hay quien les estropee el asa. Pa-
garon como el Clsurlng House. A 18 
pesos. 
Tocamos las palmas. Y aparecieron 
graciosas radiantes y sonrientes, las 
la d inamita con el frío l*™™* ̂  
p i ó t e . ar<la ni ei. 
ilisclplinados teams F o r t i í n a y Pinos! cuatro n i ñ a s quo deb ían darle Anise 
l ' a rk en los t en enos de este "ú l t imo . | a los 30 tantos del segundo; do blan-
•co, Angel i ta y Glor ia y de azul, Mary 
P í r e z . 3h . . . 
J . Garc ía , ss . 
Velarde, c f . , 
P iñón . 11. . . jl 
R o m a ñ a o h , 2b. 
Del Río, r f . . 
Acosta. I f . . .' 
Trébol , c . . . 
B í c k e r , p . . . 

















Totales. . . 30 1 G 12 24 
DI.POr.TXVO DE HORNOS 
Romero, 3b. . 
Izquierdo, c f . 
Rula, 2b. . . 
Solís, fes. . . 
Alonso, p . . 
A . A tán , I b . 
M Alb isu . r f . . 
J . Quevedo. c. . 















Totales. . . 
B.ipnavlsfa. 
de Hornos . 
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y C o n s u e í n . E l eterno problema; Glo-
r i a y Consuelin; la duda, el misterio, 
lo que nadie, entiende y acier ta . Lo 
que desespera y desesperando es el 
acert i jo culminante de casi todas las 
tardes y casi todas las noches. 
No quisieron ser menos que las del 
p ró logo , ya que son de c a t e g o r í a ma-
yor y para demostrarlo noá metieron 
en calor las manos fuerza de aplau-
dir los lances, trances y percances de 
un gran pa r t i do . Otras dos decenas 
de las alucinantes; otros empates de 
los que levantan a uno con todo y 
s i l l ón . Otro gran peloteo. Igualaron 
en dos, tres, siete, ocho, nueve, diez, 
doce, trece, quince, dieciseis y 17. Y 
aunque no les gr i tamos lo de ¡ B a s t a ! , 
la cosa fué que b a s t ó . 
Cflnsuelln, aunque no tiene nada do 
C A M P E O N A T O D E 1 9 2 5 - 2 6 
RECORD S E Xi OS PZTCHERS 
C. Alvarez, A . . 
J . Eckelson, H . 
E . Palmero, A . 
J , Acosta, A . , , 
O. Levis, H . . . 
0 . Tuero, H . . . 
1. F a b r é , A . . 
L . Morera, SJ . 
Ryan, Sj, A . . 
F a r r e l l , A . . . . 
Dudley, S j . . . 
R . Alvarez, H . . 
J . Mirabal , H . . 
S. V a l d é s , S j . . 
O. Estrada, H . . 













833 68 1-3 
750 3312-3 
500 21 
0 1000 53(1-3 
0 1000 41 
0 1000 54 1-3 



































































































F u é formidable. a c ^ o el p4rlido 
m á s fenomenal, que vimos y ank h 
mos a r d i ó la pólvora, hizo eipiosl" 
a d inami ta ; l á s manos se q u e ^ 
en el aplauso; desde el Unto uno h»? 
ta los t re in ta nos tuvieron las pare' 
jas de pie. de sorpresa en sorpreg* dft 
emoción en emoción. de crujido' I 
c ru j ido . E l peloteo fué enorme v u 
pelea ruda y formidable. Pasaron igua 
les por una, dos, tres, cinco, ocho 
nueve; diecisiete; dieciocho; diecinueve' 
veinte, ve in t idós , veinticuatro, veinti! 
cinco y v e i n t i s é i s . 
¡Bas t a , por Dios! 
Y Dios tuvo l á s t ima de aquella t r t . 
g le» que p r e sen t í amos todos. No hu-
bo t r á g i c a . Ganaron Eibarresa y Ma. 
r í a Consuelo. Y la bonita anarquista^ 
lindamente indignada, t i ró a lo alto 
su raquet, cuando quedaba en 26. 
E l raquet todavía tío había bajado, 
hoy a las diez. 
Puede que no descienda en jamás. 
Hoy, nada de cenar fuera de casa. 
H o y Noche Buena, la gran función se 
pelotea por la tarde. 
Pueden ustedes cenar tranonllot. 
Son rERKANDO. 
J U E V ES 2 4 D E D I C I E M B R E 















































X O T A : — L a s casillas son las siguientes: juegos jugados; carreras; gana-
dos; perdidos; average; innings pitcheados; veces a l bate; carreras l impias ; 
h i t s ; s t ruck outs ; bases por bolas; dead h a l l ; w l ld s ; balk; y carreras por 
juego. 
Diciembre 22 de 1925. R i l a r l o TRARQUZS, 
Compilador Of ic ia l , ' 
P r i m e r p a r t i d o a 25 tanto* 
A n g e l i t a y C a r m e n c l i u , blancos; 
M a r y y Angela, azulea 
A sacar blancos de l cuadro 11; 
azules de l 11 1|2 
P r i m e r a q n i n l e U 
E n c a r n a ; E l i s a ; M a r j ; 
C a r m e n c h u ; Paqui ta ; AnSQ)» 
Segundo p a r t i d o a 30 tantos 
E l e n a y Grac ia , b lancos; 
Ange les y Gloria, aeules 
A sacar blancos del cuadro 10 12; 
azulee de l 12 
Segunda quinie la 
G l o r i a ; P e t r a ; Angeles ; 
E i b a r r e s a ; Grac i a ; M . Consuelo 
tab: 
T e r c e r p a r t i d o a 8 0 tantos 
M a r c e l i n a y M . Consuelo, blancos: 
E i b a r r e s a y Pe t ra , asfules 
A sacar blancos de l cuadro H : 
azules de l 12 1|2 
4 4 " E l 5 t t o 6 e l o " 
O b l 5 f> o ? 3 u a c a t t 
C 1160D I d 24 
Merece mucho cuidado, especialmen-
te en esta época del aflo do bruscos 
cambios de temperatura, el resfriado 
de pecho o catarro, que de la nariz, se 
propaga a- l a lar inge, d e s p u é s a l a 
t r á q u e a , y por ú l t i m o a los pulmones, 
produciendo la Grippe o P u l m o n í a , de 
tan fatales consecuencias a los an-
cianos y n i ñ o s . 
Las personas j ó v e n e s y fuertes, de-
ben evi tar que el catarro pase a los 
pulmones, y los ancianos y n iños , des-
de los primeros s í n t o m a s , deben reco-
gerse y someterse a un t ra tamiento 
adecuado para detener su avance. 
Los catarros, a l pr incipio , ceden f re-
cuentemente a l p r imer d í a tomando 
unas cucharadas de "Gripolasa", y 
por la noche, a l acostarse, una l imo-
nada bien callente o un cocimiento de 
hojas de naranja o de poleo, a los 
que se ha agregado un poco de buen 
coñac , y una cucharada de "Gr ipo la -
sa", hace quo, a los pocos momentos 
de abrigarse, un copioso sudor pro-
duzca una sensac ión de bienestar y un 
s u e ñ o reparador. 
Pero si el catarro ha invadido fuer-
temente el organismo, entonces hay 
que atacarlo de una manera e n é r g i c a 
con la "Gripolasa", producto que ha 
de arrancar muchas vidas de manos 
de l a " in t rusa" . L a "Gripolasa" es 
un jarabe do fáci l y agradable admi-
n i s t r a c i ó n . 
Desde las primeras dosis, se nota 
en la tos fatigosa, seca y dolorosa, 
que cede f á c i l m e n t e ; que la expecto-
r ac ión se suaviza, que los esputos sa-
len oon faci l idad y que el malestar 
general desaparece. 
L a " G R I P O L A S A L I M A " , cuya fó r -
mula consta claramente en la etique-
ta del frasco, abre y descongestiona 
los bronquios, faci l i tando la expecto-
rac ión y expu l s ión de las secreciones 
cargadas de g é r m e n e s del catarro ayu-
da por tanto a l a naturaleza en su l u -
cha contra l a infección a desembara-
zarse de la misma. Por eso, desde las 
primeras dós i s , el organismo reaccio-
na y aleja la enfermedad. 
U n solo frasco de "GRIPOLASA L I -
M A " detiene el catarro y qu i t a l a 
gr ippe . 
L a " G R I P O L A S A L I M A " se vende 
en todas las farmacias a $1.00 el 
frasco. D e p ó s i t o s principales en Cu-
ba: S a r r á , Johnson, Taquechel y " L a 
Americana", en la Habana. Mestre y 
Espinosa, en Santiago de Cuba. Y R. 
de l a Arena, en Clenfuegos. 
ld-24 ¡ 
E L L U B R I C A N T E P O R E X C E L E N C I A 
D E flDSOLÜTft G M f l N T l f l Y E F I G I E N G l f l 
P f l R f t 
AUTOMOVILES Y USOS INDUSTRIALES 
r a n ü a r d 0 1 1 C o r p o r a t i o n 
D I S T R I B U I D O R E S : 
A S P U R U Y C o . 
M E R C A D E R E S N o . 2 1 
H A B A N A 
Y m Q U E f l D L 0 U £ E L C O í l P L E J I E N 
T D . D E U M A B U & N A C E N A , £ 5 U N A 
f - l U S I Q A f l & J D R T O D A V Í A n 'j'X;////, 
V I C T ^ O L A N * 4 1 0 
_ í 4 0 O 2 5 9 
-HT a ñ a n a . . 
x c r n 
11 
P A G I N A V F . I N T I U N ^ 
F L O R I D A A L D I A 
ONCU, 




lera t r i ! 
as 7 las 
arlea el 

























iclla t r i -
No ha. 
* y Ma. 
larqulsta, 
- / d e s a r r o l l ó e s t a e s t r e l l a d e l F o o t B a l l 
Como se u^-
( P o r J A M E S B R A D E N ) 
b r o d e l e l e v e n d e Y a l e y m i e m b r o d e l A l l A m e r i c a n 
^111 ^ í a d p r a h i s t o r i a y d o y m i a u t o r i z a c i ó n p a r a q u e sea m i veraaacid ',v n j r 
p es p u b l i c a d a e n ese p e r i ó d i c o . — R e d G r a n g e . 
C A P I T U L O T E R C E R O 
N o f u é n i n g u n a l u m i n a r i a e n l a e scue la 
. de v ida que H e v ó e l g r i d i r o n . Sus a m i g o s ' y é l . 
c! método . r an te su v i d a a c t u a b a n en Ja l i g a i n t e r c o l o g i a l 
^ Grange^^ ^ o men0s ia de baske t y a l dec i r de los 
^ : a l a u e tuvo mient ras p a s ó sn 
* * * * * Pennsylvama E l . a 
r O O T B A L L 
E Idomingo 20 ae ce lebró dentro i e l 
mayor entusiasmo un encuentro entre 
los equipos Team Cient í f ico Sporl'.ni? 
¡Club de Ciego de A v i l a y D e o o r t i v ) 
de F lo r ida 
Nuestros muchachos, m i s déb i les v 
novatos que los visitantes, por mucho 
que lucharon no pudieron vencer, 
terminando el encuentro a favor de 
los Ciegoe—que en este vla.lc vieron— 
con un resultado de 4x3. 
El terreno fué bendecido por el se-
fior Cura P á r r o c o de esta d ióces i s y el 
s eñor Alcalde IrnzO la Drimcra bola. BASE BALL 
T a m b i é n tuvieron un doble juego las 
aguerridas novenas Alacranes de Ple-
drecitas y l a del Central Agramonte . 
L l e v á n d o s e los visi tantes Alacranes, 
dos collares de nueve ceros por la 
maf íana y nueve por l a tarde a con-
secuencia de haber perdido la ponzoña 
y n> p . ü e r picar . , ATjVAREZ . 
D E T R A S D E L H O M E P L A T E 
( N o t i c i a s y Comen ta r ios D e p o r t i v o s p o r G A L I A N A ) 
los muchac l ios 












i , azules 









i ro u ; 
todos 
i S l ' r a s i s U r a la escuela le 
soberanamente .as h o r a , 
iiarríaa ^D feTÍa m e j o r las bo-
je ^ ^ v diversiones, que los 
Sd%J"egen que t e n í a aue d e d i 
^ o m o un Hombre f o r m a l , a i 
A7 las lecciones. 
^ ball sobre todo, le " a . 
EI Candemente la a t e n c i ó n a 
^ ghéroe v l l e g ó muchas ve-
t^^riT palabras f u t b o l í s t i c a s 
momentos de dar u n a l e e 
<íl0 cTs c o m p a ñ e r o s j u g a b a n 
^n^n te en el O t o ñ o y p r o c u r a -
^ m o r e usar los nombres de 
V*Zll estrellas de entoncee. 
^ omo entusiasta a l f i n Ha-
íl'ase unas veces W y m a n , e l ce-
84 niaver de Minneso ta , o t r a s 
^ M a c o m b e r o 1 C l a r k e . 
a l a U n i v e r ? i 
m eran considerados como 
Mejores players de f o o t . b a l l de 
Veces, al r e p r o d u c i r las 
.«das de estrellas, s a l í a a i roso 
ganaba el aplauso 7 los 
Iheers" de sus c o m p a ñ e r o s , pe-
la mayoría de las veces, no 
- í h salir con é x i t o , y como oon-
íaencia de esto se p a r t í a una 
¡ j o o un brazo y t e n í a que es. 
r'durante varias semanas r e . 
¿¡loo en su casa. Su padre , le 
Scaba mucho sus tendencias a l 
tat-ball P"0 é1' l u c i e n d o caso 
•isoa ello, s i g u i ó p r ac t i cando el 
aporte, esperando conver t i r s e en 
luminaria a l g ú n d í a 
Juego foot ba l l no me i m p o r t a 
¡¡jir por encima de l e n e m i g o . S é 
Rectamente que a h í e s t á el é x i . 
que 
le a d m i r a r o n p o r aque l entonces 
en e l s p o r t de l a cesta, no l i a b í a 
o t r o en e l j o v e n c i r c u i t o que le 
h i c i e r a l a c o n t r a . E r a l a e s t i é l h 
de l t e a m . 
Pero e l t e m p e r a m e n t o de R e d 
estaba cou e l f o o t b a l l y a é l a c u . 
d í a , s lempe n u e s t r o h é r o e . Esa a f i -
c i ó n p o r el depor t e le c o s t ó en es-
tos d í a s co legia les muchos d i sgus . 
tos de su padre , a tü como muchas 
semanas de "descanso" en su casa 
como consecuencia de los golpes 
que r e c i b í a en los juegos que 
e fec tuaba . 
U n d í a ap rend iendo a t a c k i e a r , 
t u v o l a idea de colocarse en los 
p i é s dos pa t ines , a f i n de tener 
m á s v e l o c i d a d a l hacer las c o r r i . 
das . Todo m a r c h ó b i en en los 
p r i m e r o s m o m e n t o s , pero de p r o n -
to se le p r e s e n t ó e l chance de t a -
c k i e a r a u n o d e l bando c o n t r a r i o 
y a l i m p u l s a r s e con los pa t ines 
d i ó s e t a l ca ida . que e l m é d i c o , des. 
p u é s de u n de ten ido examen, le 
p r o h i b i ó que v o l v i e r a a l spo r t lo 
menos en dos .meses . 
O t r o d í a . y como resu l tas a sus 
deseos de a p r e n d e r a r o m p e r una 
l í n e a f u t b o l í s t i c a , R e d se d i ó t a l 
c a í d a , que se p a r t i ó u n b r a z o . 
" P a p á " Grange le c r i t i c ó m u c h o 
sus asp i rac iones f u t b o l í s t i c a s , pe-
r o él e s p e r ó pac ien temen te las dos 
semanas de descanso que 1(? i m p u . 
so e l m é d i c o y v o l v i ó nuevamente 
a l d e p o r t e . 
R e d . pa ra todas sus cosas, se 
c o n d u c í a como s i a ú n es tuv ie ra en 
sus d í a s de n i ñ e z , en e l pueblo de 
F o r k s v i l l e . C u a l q u i e r a s p o r t que 
le l l a m a r a l a a t e n c i ó n l o p r a c t i -
caba y luego s i se a b u r r í a de é l , 
'Grange decía entonces: " C u a n - l o desechaba c o m p l e t a m e n t e de-
c l a r á n d o l o : " e l spor t m á s malo 
del m u n d o " . A s í se m e t i ó en u n 
c i r co u n d í a pa ra p r a c t i c a r l a e q u i . 
1° al-.,. |de la jugada y como no tengo t a e i ó n , pero t u v o una fuer te 
iro empeño que sacar la t r i u n . i c a í d a y d e s e c h ó el d e p o r t e . O t r o 
hite, me impor t a u n bledo los d í a . c o n s i g u i ó e l empleo do Cad-
altados posibles y e jecu to l a d y en unos l i k s de g o l f . E s t u v o 
ida. ! a lgunas horas e j e r c i t á n d o s e , pero 
ínchas veces voy a parar con pasado e l t i e m p o v i ó que este spo r t 
i huesos a l hosp i t a l , donde no le despertaba n i n g ú n i n t e r é s , y 
npre me dicen los m é d i c o s que d e s p u é s de 72 holes ( h o y o s ) d e j ó 
t-ball se rá m i m a y o r m a l , pe-1 a su c o m p a ñ e r o . 
í a mí me gusta el spor t y l o 
(ttticaré mientras p u e d a " . 
[8i estas palabras las h u b i e r a 
ídio Grange en l a a c t u a l i d a d , que 
ú considerado como l a m á s 
pule estrella del f o o t - b a l l . p o s i -
Itaente todo el m u n d o se h u b i e -
iljado en ellas y le d a r í a n g r a n 
•abre, pero Red las p r o n u n c i ó 
«do no era nadie, cuando era 
• limpie aspirante a f u t b o l í s t i 
Ifolegio, y sus frases caye ron en 
[jacio.. 
enndo l a t emporada f ú t b o l f s -
caía en el colegio. Red bus . 
alivio en el basket b a l l . f-port 
era para éi t an f a v o r i t o como 
E n u n o de esos d í a s que " R e d " 
abandonaba los l i n k s de g o l f m u r . 
m u r a n d o de l depor te , se e n c o n t r ó 
c o n u n n e g r i t o , l l a m a d o Dave 
Johnson , e l c u a l le o f r e c i ó u n 
puesto en su t e a m de base b a l l . 
" R e d " a c e p t ó gustoso l a I n v i t a c i ó n 
y a l t e a m de J o h n s o n f u é a d a r . 
N a t u r a l m e n t e que su a p a r i c i ó n 
en t r e t a n t o s p layers de c o l o r cau-
saba s i empre l a a d m i r a c i ó n en los 
t e r r enos donde c o m p e t í a n . pero 
"Red* ac tuaba con gus to j u n t o * a 
e l los y p r o n t o se c o n v i r t i ó en su 
a m i g o f a v o r i t o . 
Estas lecciones de democrac ia 
dadas por " R e d " l e h a n ganado 
C a m p e o n a t o J ú n i o r d e 
B a s k e t B a l l 
ESTADO DE LOS CLt7BS 
J, O. P Are. 
Vedado Tenis . . . . . 8 7 





Belén 8 6 
Y. M. C A S B 
For tuna . 8 3 
Loma Tennis 7 2 
FerrcAiaric 7 2 
Havana Yacht 7 2 
At l é t i co 8 0 
LOS PKIMKBOS ANOTADOK.ES 
Pantos 
I r i s h Mcuse l y su he rmano B o b , 
ambos c é l e b r e s playeiis per tenecien-
tes a los dos c lubs de l a c i u d a d d » 
N'ew Y o r k , e s t á n t r a b a j a n d o a h o r a 
en e l i n v i e r n o como m e c á n i c o » de 
a u t o m ó v i l e s . Bob , que es e l m á s 
h á b i l de los dos, se e n c u e n t r a t r a -
ba jando en los t a l l e r e s de l c é l e b r e 
a u t o m o v i l i s t a B a r n e y O l d t i e l d , e l 
c u a l e s t á sumamente encantado con 
su d i s c í p u l o . 
"Es te t r a b a j o , d icen los h e r m a -
nos Mcuse l , nos pone en excelen-
tes condic iones pa ra la p r ó x i m a 
c a m p a ñ a " , " Y a m í , agrega B o b , 
me pone el brazo en m u y buenas 
cond ic iones" . 
t e m p o r a d a cuando l o a d q n l r i e r o n 
del Toledo y a h o r a lo m a n d a n a l 
L o u s v i l l e como par te de l pago que 
t i enen que hacer a los se rv ic ios de l 
o u t f l e l d e r T y T y s o n . 
B A L O N A Z O S 
EL SPORTING FEDERAL OTJONE3 Ei? SU PRIMER PARTIDO DE CAM-PEONATO VENCE A LA JT7VENTTTD DEPORTIVA CASTELLANA 
Sam B r c d o n , p res idente de los 
Cardenales de St. L u i s y B r a n c h 
R i c k e y , e l ex-maganer de l team, 
acaban de c o m p i a r las acciones de l 
c l u b H o u s t o n de l a L i g a de Texas . 
E l pago, s e g ú n se dice, asciende a 





J. Consnegia, Vedado, ( g ) . . . 61 
C. I r iba r ren , Belén , ( f ) 55 
Arredondo, Fortuna, ( f ) 51 
F. Caballero, Universidad ( f ) . . 46 
A. De) Real, For tuna ( c ) . . . 46 
J. Sarria, Loma. Tenis ( f ) . . . . 46 
E. Faura, Y . M . C. A . ( f ) . . 42 
S. O 'Fa r r i l l . H . Y . C . . ( g ) , . 42 
I : . Galiana, Loma Tennis, ( c ) . . SS 
G a r c í a Vélez, Be lén ( f ) . . . . . 36 
Silva, Vedado ( f ) 36 
F . TrelUs, Vedado (c) 33 
O . Tel lor ía , Be lén ( c ) . . . . . . 33 
B. Zayas, For tuna (g ) 33 
Solomon, Universidad ( g ) . . . . 33 
«11, V . M . C. A . ( f ) 33 
J. Gutsens, Fer rov ia r io ( f ) . . . 31 
A . Alfonso, Lorna Tennis ( f ) . . 30 
S. Zudaire, T . M . C. A . ( f ) . . . 20 
Torres, Fer roviar io (sO. . . 2S 
Jbarra, Universidad ( f ) . . . 27 
Bi loyra , Fer roviar io ( f ) . . . . 27 
Chávez, At lo t ioo ( c ) . . . . 21 
Calvo, H . Y . C. ( f ) . . . . 21 
Garrido A t l é t i c o « ) . . . . • 21 
J. A. I n c l á n Be lén (g ) . . . ( 
L . Manrara, H . Y . C. ( f ) . . 
A. Inclár, , A t l é t i co ( f ) . . . 
L Morales, Y . M , C. A . ( c ) , 
L . E s t é v t z Vedado ( f ) 17 
TI. Aguayo Universidad ( g ) . . . 10 
Alvarez Tavfo. Belén ( c ) . . . . 16 
A .Garc í a Universidad ( c ) . . . . 14 
C. Garc í a Lorga , Vedado ( f ) . , 13 
J . Moya V . M . O, A . (f)" . . . . 12 
J. Deschapelles H . Y . C. ( c ) . . 12 
A g r á . Forroviarlr) (g) . . . . . 11 
A. González J . M . C. A . ( g ) . . 11 
L . Pel ly For tuna ( f ) 10 
Ferkins H . Y . C. ( f ) , . . . S 
U. V< DauíJ?á. Y. M . C. A . ( g ) . 7 
J. del Val le . Y . M . C. A . ( c ) . 6 
Nota: Estes averager. no compren-
den los Juegos efectuados anoche. 
^ J . M . Olaeohea y A . L a n c i t , 
Complledores. 
E l to rpedero Jack Sheeham. per-
toneciente a l c l u b R e a d i n g de l a L i -
ga I n t e r n a c i o n a l y que es m u y co-
noc ido de loa fans cubanos p o r ha-
ber a c tuado j u n t o a noso t ros en la 
pasada t e m p o r a d a i n v e r n a l , ha s i -
do v e n d i d o p o r su c l u b , a l Roches-
te r de l a misma l i g a . 
Sheeham b a t e ó en esta ú l t i m a 
t e m p o r a d a .325 y r e s u l t ó uno de 
los mejores torpederos d e l c i r c u i -
t o . 
B u c k y H a r r i s . e l manager de los 
Senadores de W a s h i n g t o n , e s t á co-
b r a n d o | 7 , 0 0 0 m i l pesos p o r d i r i g i r 
a l c l u b M i a m i , en l a l i g a i n v e r n a l 
de la F l o r i d a , desde e l banco de los 
j u g a d o r e s . H a r r i s , s e g ú n el acuer-
do d e l juez L a n d i s no puede j u e a r 
a c t i v a m e n t e , pe ro pres ta excelente 
se rv ic io , a su c l u b , d i r i g i e n d o des-
de el banco. Su c lub se h a l l a en se-
g u n d o l u g a r . 
N a p o l e ó n L a j o l e , l a ve terana es-
t r e l l a de las g randes l igas que e s t á 
cons iderado p o r todos los c r í t i c o » 
como uno do los me jo res p layera 
de todos los t i empos , acaba de 
aceptar u n puesto do c o m i s i o n a d o 
de base b a l l de una l i g a Indepen-
diente . George T e x t e r . es e l p res i -
dente de este c i r c u i t o donde hay 
c lubs que represen tan a las ciuda> 
des de Cleve land . Y o u n g s t o w n , Can-
t ó n , A k r o n , E r i e , Sha ron . Neycas-
t l e y M a s s i l l o n . 
F r e d B u r c h e l l , ej m a n a g e r del 
c lub N e w a r k de l a l i g a I n t e r n a c i o -
n a l , se ha mos t r ado a c t i v o en l a 
ú l t i m a semana, pues acaba de a n u n -
c i a i que ha c o n t r a t a d o loa s e r v i -
cios de l p i t c h é r A l M a m a u x , que 
p e r t e n e c í a a los New ' Y o r k Y a n -
kees, que ha f i r m a d o a George 
B u r n s , e l Veterano o u t f i e l d e r que 
fué l i b e r t a d o rec ien temente p o r los 
P h l l l l t s , a s í como que e s t á en t r a -
tos pa ra a d q u i r i r los se rv ic ios de l 
ve terano l a n z a d o r T o m S h a r k e y , de 
los Yankees . 
H a r r y Carey, el c é l e b r e ac to r de 
p e l í c u l a s , ha escr i to a l c l u b V e r -
n o n de l a l i g a del P a c í f i c o , p i d i e n -
do u n pues to como p l aye r . Carey , 
s e g ú n su ca r t a , j u e g a a d m i r a b l e -
mente e l o u t f i e l d y ú l t i m a m e n t e re-
s u l t ó c h a m p i o n bate en u n a l i g a 
basebolera de H o l y f l ' ó o d . 
Los Ne-w Y o r k GIganTes de la L i -
ga N a c i o n a l acaban de a n u n c i a r que 
h a n env iado a l o u t f l e l d e r E a r l 
W e b b a l c l u b L o u s v i l l e de l a Ass . 
A m e r i c a n a . Los Gigantes t e n í a n po-
der sobre W e b b desde la pasada 
Babe R u t h , el c é l e b r e j o n r o n e r o 
de los Yankees, ha pro tes tado a i r a -
damente d e l deseo de los escr i to res 
de spor ts de que n i n g ú n pe lo te ro 
escriba t a m b i é n para Tos p e r i ó d i -
cos. 
"Esos hombres , dice R u t h en u n a 
ca r t a que e s c r i b i ó rec ien temente a 
g e o r g e Daley , pres idente de l a Ass . 
I de escri tores, ipiden que n i n g ú n pe-
l o t e r o escr iba pa ra los p e r i ó d i c o s , 
a legando que bas tan con que j u e -
guen e l s p o r t . S in emba rgo , esos 
m i s m o s s e ñ o r e s , no d icen nada con 
respecto a l d ine ro que noso t ros gas-
tamos en c o n t r i b u i r para hosp i t a -
les, asilos y o t r a s cosas". 
En el campo del Club O l l n ^ i a . adop-
tado por la F e d e r a c i ó n para efectuar 
el campoenato de los Clubs de Segun-
da C a t e g o r í a se ce lebró el pasado do-
jmlngo el encuentro entre • nisrinstas 
jy C;>st':*lar.os, fué un p a r t i l o d-j 1».* de 
Ip r imo car te i lu ; un entu^ia-m.. :.ico Mi-
I ré ambos clubs por cargar con la 
v i c t o r i a . 
E l t r i un fo coronó el entusiasmo de 
los Federales Gijoneses con el score 
de 1x0, bien se lo han merecido, do-
minaron completamente a los caste-
l lanca . Su linea de medios era In su - i 
f iclente para contrarrestar el empuje | 
de los adelantes gijoneses. Domingo, 
el fenomenal Domingo, el mago de loe | 
cabezazos y eje del equipo fué el que 
a n o t ó el goal de la v ic tor ia , pues aun-
que hubo m á s a favor del Sport ing el 
referee Che Jenaro, a n u l ó todo cuanto 
le ordenaban los castellanos dando a s í 
muestra de una gran debilidad para 
poder imponer con e n e r g í a sus decls.o-
nes. Se d i s t i n g u i ó notablemente el are-
nero ex-equlpier del H í s p a n l a de G l -
jón, Zarracina, que en el centro ade-
¡ lante supo l levar con m a e s t r í a su l í -
nea, l a defensa Puente y Ntiñez (capi-
t á n y vice) fenomenal, hecha una m á -
quina barredora. Moro, las pocas ve-
ces que hizo In t e rvenc ión defendió el 
marco de manera prodigiosa 'laolcndo 
paradas como el só lo sal»", hacerlas. 
Oulco el temerario jugador g p o l v j l -
guis la fué el coco de la defensa y 
pr.crta castellana en sus aparatosas en-
tradas a pecho descubierto que le va-
l lo a iáe de una ovac ión del respe?a-
b í o . Xoloma sigue siendo el 'hn»"ha, 
a m a r r ó completamente a Fé l ix , pel igro-
so extremo castellano, los d e m á s j u -
gadores cumplieron de manera b r i -
l l an te . 
Con el equipo y entusiasmo con que 
juegan los Federales Gijoneses, tienen 
f l i r t que l?s viene a la caja pa 'a aE-
p i ra r a l trapo championable de i e -
g j n d a cT te rcna . 
En el transcurso del juego hubo un 
p e q u e ñ o Incidente, que todos hemos 
lamentado: el portero castellano en un 
ataque a su p o r t e r í a de los adelantes 
gijoneses Qulco y Mancha l , hubp de 
recibir un encontronazo quedando p r l i 
vado varios nunutos no teniendo m á s 
consecuencL • • ' - t i n t a r q io los 
dolores propios del caso. 
Como nota « i m p á t i c a el entusiasta 
Juancito el Kalsar dió el g r i t o del 
t r i u n f o ¡ S p o r t i n g Federal Gl jonés h l p . 
h i p . que fué coreado con un ¡ H u r r a ! 
PIRINOO 
Cclumbia 23 de diciembre de 1323. 
B a s e B a l l e n S a n t i a g o d e 
C u b a 
muchas s i m p a t í a s en l a a c t u a l i -
d a d . M i l e s de car tas recibe de t o . 
dos los á m b i t o s d e l m u n d o , l o 
m i s m o de blancos que de negros , 
y todos le l l a m a n , como a B i g -
B i l l T i l d e n , su e s t r e l l a f a v o r i t a de l 
d e p o r t e . 
Lea m a ñ a n a : " C ó m o se i n i c i ó 
en el negocio de h i e l o ' . 
C o p y r i g h t 192 5 by N o r t h A m e . 
r i c a n Newspaper A l l i a n c e . ) 
EMPAQUETADO ESPECIAL 
DE PASCUAS 
E l P r o b l e m a d e P a s c u a s : 
¿ O U E R E G A L A R ? 
P o r e s t o s d í a s , c a d a a ñ o , t o d o e l q u e g u s t a 
<Je g u a r d a r l a g a l a n a t r a d i c i ó n y c o n e x q u i s i t o 
c o r t e s í a o b s e q u i a r a « u s p a r i e n t e s y a m i g o s , se 
e n f r e n t a n c o n e l p a v o r o s o p r o b l e m a de E S C O -
G E R U N R E G A L O Q U E G U S T E . 
Estos tibacot "POB LAEBAftA-
OA ", en cajas de 25 o 50, Tienen en-
vueltos en papel belga albo, encinta-
dos de seda adornada de flores y, se-
gún se ve en la ilustración, una co-
rona de flores sujeta una tarjeta coa 
su sobre, para que se dirija a la per-
sona a quien «a dedica. 
T O D O S Y M U Y P A R T I C U L A R M E N T E L A S D A M A S 
t i e n e n e l c o m p r o m i s o y e l b u e n deseo de c u m p l i m e n t a r b i e n a sus 
H e n t e s . a p r o m e t i d o s o a m i g o s , a l m é d i c o o « b o g a d o de l a f a m i l i a ^ v a c 
a n t e e l p r o b l e m a d i c h o : ¿ q u é r e g a l a r ? S I se t r a t a de o b s e q u i a r a u n c a b a l l e r o 
Que f u m a , n a d a s e r á m á s b i e n a c o g i d o q u e u n a ca ja de los 
T A B A C O S I N S U P E R A B L E S 
MARCA QUE A TODOS flELEITA. OUE h TODOS GUSTA 
¡ R í a s e d e c d a n t o l e d i c ü i 
E l m e j o r r e g a l o d e 
P a s c u a s y A ñ o 
N u e v o , a l a p e r s o -
n a d e s u p r e d i l e c -
c i ó n e s u n p a r d e 
z a p a t o s e l e g a n t í -
s i m o s d e l o s a u e 
r e c i b e e s t a c a s a . 
I n v i t a m o s a u s t e d 
c o r d í a l m e n t e a q u e 
n o s v i s i t e » 
G R A N P E L E T E R I A 
GVSTAW HAMO r C * 
A v . OK I t a u i a 107 T r , M - ^ f l l 
Con un llenazo, como el «iuc acos-
tumbra a verse en el Parque Orion-
t a l todos les d tmingos , se enfrenta-
ro r nuevamente los clubs "Gimnasio 
Orlc-nté" y "Cuba". 
El Juego fué, puede rteclrse, el mAa 
r e ñ i d o hasta ahora en el actual Cam-
peonato. 
L a suerte le fué i r á s favorable esta 
vez a l Gimnasio Oriente que desde 
e! pr incipio a n o t ó en dos ocasiones 
mantenlCndose a s í el j ' ^ g o hasta, el 
sexto innlng en que el •Cuba" empa-
tó con dos carreras. 
Se c o n t i n u ó el juoge hasta el 
noveno, t e n i é n d o s e que i jugar m á s 
innings para poder decidir y ya on 
el nndóülmo inn ing con dos o u t j y 
uno en teicei^a, Champion Mesa, el 
lef t flelder, mofa una bola que iba 
de f l y y que a.ui que r ? s u l t ¿ l o u l r r i -
giní» Iq p é r d i d a del juego a l Cuba 
p e r q u é luego el mismo bateador s acó 
una rola no muy fuerte cen lo qua 
se a m a n t e q v j l l ó A t á n y a l lanzar a 
pr imera base voló el t i ro , anotando 
el que estaba en tercera, díindole cou 
olio el t r iunfo a l "Gimnasio Orlente" 
aue no habla pedido ver ninguna has-
ta ahora. 
E l l íde r en l a majagua lo fué el 
temible Lust re que en todos los jue-
gos se luce de Igual manera. B a t e ó 
de cineij veces tres h i t s . 
Zarso, la p r imera del "^uba" Jugó 
l a tase aue d e s e m p e ñ a con g i c n maes-
t r í a y p i m i e r t a . Por su t e r r i to r io no 
h a b í a quien pudiera pasar. 
N i Oms n i Champion Mesa hicieron 
n rda digne de m e n c i ó n . 
La a n o t a c i ó n por entradas fué la 
s.guicnte: 
Cuba 000 020 000 00—2 
Gimnasio O. . l i o )00 000 01—3 
Domingo, 20 de Diciembre de 1925. 
Alberto Blanco Oerindote. 
Corresponsal Sport ivo. 
.La l u c h a b a s k e t h o l i s t i c a de los 
J ú n i o r ha t e r m i n a d o por l a p re -
sente t e m p o r a d a . L o s f ives de las 
d i s t i n t a s sociedades i n s c r i p t a s en 
la F e d e r a c i ó n de l ?por t ha rea l i za -
do u n a l a b o r e x t r a o r d i n a r i a y é s t o 
ha hecho pos ib le que e l f i n a l d r 
la c o n t i e n d a haya s o r p r e n d i d o a 
los t eams en r e ñ i d a l u c h a . 
N o sabemos e l r e su l t ado que 
t e n d r á e l juego de esta noche en-
t r e F e r r o v i a r i o y Car ibes , ( e s c r i -
b imos estas l í n e a s , h o y m i é r c o l e s , 
2 3 ) , pe ro como q u i e r a que parece 
pos ib le 9I t r i u n f o de los Car ibes 
en é l , t enemos como consecuencia 
a f i l o que l a U n i v e r s i d a d y e l V e -
dado T e n n i s C l u b h a n f i n a l i z a d o 
la c o n t i e n d a en e l l u g a r de h o n o r , 
u n i d o s es t rechamente e n u n h o n -
roso empate . 
E l f i n a l que h a n t e n i d o los M a r -
queses en l a con t i enda no me ha 
s o r p r e n d i d o , m á x i m e que f u i u n o 
de los que desde e l p r i n c i p i o y a ú n 
cuando t u v i e r o n m o m e n t o s que se 
m o s t r a r o n d é b i l e s . los d i c o m o 
ú n i c o s ganadores de l t r a p o . E l f i -
n a l de los Car ibes , en c a m b i o m e 
ha s o r p r e n d i d o sobremanera ; y o 
los d i pa ra e l sexto l u g a r de l a 
con t i enda , t en iendo en cuenta m á s 
que n a d a en que m u y pocos p layers 
c o n c u r r í a n a las p r á c t i c a s y que é s -
tas h a b í a n empezado s u m a m e n t e 
t a r d e como consecuencia al campeo-
na to In t e r - f acu l t ades , s i n e m b a r g o , 
los 'chicos de F i f i B o c k y C a r r e r i -
tas, me h a n sacado de dudas y no 
t a n solo han c u m p l i d o como bue-
nos, s ino que t i e n e n a mis f a v o r i t o s 
en u n t r i s de roba r l e s e l campeo-
na to 
m o m e n t o s i n que p e l i g r e l a aco-
m e t i v i d a d d e l t e a m . 
Consuegra le ha dado u n c a m -
peonato e l T e n n i s con su l a b o r 7 
merece que se le tenga en cuen ta 
l a r a l a con t i enda de Sen io r s . P o r 
a lgo ha r e s u l t a d o : 
" B l p l a y e r m á s ú t i l a su C l u b " . 
Es t e a d m i r a b l e t r a b a j o q u e h a n 
hecho los Caribes en e l t r auscu r so 
d e l campeona to so l o deben m á s 
que nada a l a l a b o r que ha des-
a r r o l l a d o en el t r a n s c u r s o de los 
juegos , su f o r w a r d es t re l l a , F o f o 
Caba l l e ro , de qu ien d e c í a m o s hace 
d í a s que era el a l m a m a t e r d e l 
t e a m y a l f e n o m e n a l g u a i d i n g que 
ha hecho R. A g u a y o , u n m u c h á o h c 
modesto como hay pocos, que se 
ha cap tado l a s i m p a t í a de todos 
los fans p o r su manera co r rec t a , 
l i m p i a y a d m i r a b l e de j u g a r . 
Es tos dos muchachos , son lorj 
escogidos por m í como los me jo re s 
de l a U n i v e r s i d a d oa ra i n t e g r a r e l 
t e a m de las es t rel las d e l campeo-
n a t o J ú n i o r de 1925-26 . 
P R E C I O S D E A L G U N A S V I T O L A S Q U E R E C O M E N D A M O S . 
^ACIOHALES, envaw MpMial, oaj» 60 $ 9.M 
" . corriente, " 6« S-W 
•» *- ». 26 * W 
T . '" Miniaturas, env. esp , " 60 4.60 
^ a A S A Q A C o r o n a t k ^ h i j o t » , ' " 26 6.60 
EN EXHIBICION Y A LA VENTA EN NUESTRAS VIDRIERAS 
CORONAS, e n r a » corriente, caja 
PETIT CORONAS 
LARRAÑAOA CABINET, Injow 
PETIT CETROS envase corriente, 






Hotel Sevilla Biltraor». 
.. 1 
,. TeMgrafo 
« ^Aloendaree ÍSelle» y Norbe* 
« a w i c a a Olab l 
S.0,t?lPM^^ - Vicente VAlarino 
,". VelaJoo — o b ú p o y Habana, L Fernánde* 
„ « í lo 'XXI—S. Rafael y A«aila, F. Sampedro 
'"N)^ Mundos — J. Uptz 
Hotel Florida S Franclic» 
Café La Florvla v. < F iMn 
" Europa — Cacheiro y Hno. 
Bar "Sloppy Joe" — Abeal y Lópea 
Café Centro Alemán — Oelertino Feraindei 
Síúón H — Manuel Lores y Hno 
Central — Fernando Menéndei 
»• p^rif _ César Blanco 
M Marte y Beloaa — Eusebio Rodnarwi 
Hotel Inglaterra — Luis Oarda 
T f O N I K E L 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S , A L . y I T A - E " 
B o x e o e n S a n t i a g o d e C u b a 
K E S K Ñ A DE LOS M A T C H S EFEC-
TUADOS Z L SABADO 
Ante un público bastante regular 
se levaron a efecto, el sábado, las 
peleas anunciadas en la Arena Martí 
y promoteadas por los señores Vega y 
Aguilera. 
Actuaron de Jueces en estas peleas 
los señores Héctor Aguilera y Anto-
nio Prat y de referee Francisco Cus- ¡ 
cunte. 
En el primar preliminar, entre los 
valientes muchachos Rafael Sánchez y 
BÍIl Martlnaẑ  ganó Martínez por pun-
tos, después ae cuatro rounds de dura 
batalla. 
Bl segundo preTTminar, entre Jim 
Blackman y el campeón Kikl Torres, 
ganó franco Kikí, pues desde el pri-
mer round demostró que no quiso 
tumbarlo. 
El seml final, entre el Soldado Mor-
gado y el campeón lightwe'ght de 1 
Oriente Juan Suárez fué sangriento, 
pues ambos boxers pelearon con amor 
propio e hicieron gala de un buen 
boxeo. Suárez le ganó a Morgado dos 
j rounds y los demás hicieron tablas. 
En el star bout, tomaron parte los 
científicos boxers Eladio Herrera, de 
,1a Habana y John Stiener, de la Flo-
rida. 
Este encuentro sólo duró tres 
rounds, pues desde el comienzo Stie-
ineer demostró su Inferioridad al la-
ido del ebánico Eladio. 
El segundo round fué tremendo pa-
ra Stleneer, pues rodó por la lona 
¡varias veces, salvándole la campana. 
I • En el tercer round, no se sostuvo 
m á s en pie Stieneer y cayó para no 
¡poderse levantar más. 
Eladio, entre una gritería '.nmensa 
F o f o Caba l le ro es en l a a c t u a l i -
d a d uno de los p l aye r s nova tos 
que m á s p r o m e t e en e l s p o r t . BU 
l a b o r , aunque es p o r a l g u n o s c r i -
t i c a d a como "a lgo d é b i l " , nos pa-
rece a noso t ros bas tante es tupen-
da y es po r d e c i r l o a s í , e l ú n i c o 
Player de los Caribes , que no se 
d á p o r venc ido en n i n g ú n m o m e n -
to E l v A g u a y o , que r i v a l i z a con 
Ca l l e , d e l B e l é n , y Pancho A l -
varez , de l Vedado T e n n i s , en e l 
s t a d i n g g n a r d , son los p layera 
mfts i n d i c a d o s d e l q u i n t e t o Ca r ibe 
p a r a pasar los a l f l ve S é n i o r . 
Caba l l e ro y a ha ac tuado con los 
Seniors y lo ha hecho con é x i t o , 
a s í pues es de esperarse que aho-
ra , que t i ene l a expe r i enc ia de u n 
campeona to , a c t ú e con m u c h a m á s 
ca lma y ac ie r to t o d a v í a . A g u a y o 
ha hecho t a m b i é n u n a l abo r p r o -
d i g i o s a y puede s u s t i t u i r con é x i -
to a Rafae l Campuzano , en e l sta-
d i n g g u a r d de l t e a m S é n i o r C a r i -
be. . , 
Y y a que hab lamos de los me-
jo re s p layers nova tos de l campeo-
n a t o J ú n i o r . 
E s U a ñ o h a n s u r g i d o u n a colec-
c i ó n de c h i q u i l l o s que con su l a -
b o r e x t r a o r d i n a r i a h a n hecho po-
s ib le que las es t re l las de l pasado 
t e n g a n que dar les paso y aceptar los 
como los me jo res de la a c t u a l i -
dad 
E l Vedado T e n n i s , p o r e j emplo , 
ha p resen tado a P a l i t o Consuegra , 
t n el r u n i n g - g u a r d , que pa ra m í 
ha r e s u l t a d o el " 'me jor de todos 
los p l aye r s de l c a m p e o n a t o " . Su 
l a b o r en todos los m o m e n t o s h a 
s ido de u t i l i d a d a l c l u b t enn i s t a , 
p r o b á n d o l o e l l o el que ha t e r m i -
nado l í d e r e n t r e los ano tadores de 
c h a m p i o n s h i p y que ha s ido e l 
ú n i c o p l aye r que ha f i n a l i z a d o l a 
c o n t i e n d a s in come te r c inco f o u l s . 
a lgo m u y d igno de ano ta r se s i t e -
nemos en cuenta que se t r a t a de 
u n campeona to J ú n i o r y de u n p la-
yer que va p o r p r i m e r a vez a u n 
champions ih ip de esta í n d o l e . 
D e l B e l é n , no podemos sacar 
m á s que an p l aye r en t r e los nova-
tos de este a ñ o que l o haya hecho 
c o n a c i e r t o ; Car los G a r c í a V é l e z , 
q u i e n d e s p u é s de t ene r u n malf-
s i m o comienzo, m e j o r ó notablemer . -
t e su t r a b a j o y f i n a l i z ó l a con-
t i e n d a de J u n i o r s j u g a n d o en con -
d ic iones ta les . que m u y pos ib le -
m e n t e cuando el q u i n t e t o de l Be-
l é n pase a h o r a a la c a t e g o r í a de 
Seniors , sea é l , e l f o r w a r d r e g u l a r 
de l t e a m en c o m p a ñ í a de Car los 
I r i b a r r e n , e l ve te rano c a p i t á n y es-
t r e l l a de l q u i n t e t o . 
E n t r e los p layers presentados ac-
t i v a m e n t e p o r la Y . M . C. A . solo 
pueden sacarse dos.' como los que 
h a n ac tuado con m á s c i e r t o : G l l -
b e r t G i l , e l p e q u e ñ o f o r w a r d t a m -
p e ñ o , y " C r i s t o b i t a " F a u r a . t a m -
b i é n f o r w a r d , quienes en el t rans-
cu r so d e l campeona to se h a n en-
cargado de r e a l i z a r l o e l t odo do 
los p u n t o s alcanzados p o r e l " Y " . 
F a u r a , que f u é el m e j o r de los 
dos, es l a p r i m e r a vez que j u e g a 
r e g u l a r m e n t e en e l campeona to J ú -
n i o r , ( e l a ñ o pasado f u é s u p l e n t e ) . 
A l p r i n c i p i o de l campeona to no se 
le c o n f i ó n i n g ú n puesto r e g u l a r en 
el t e am, t a l vez por t e m o r a su cor-
t a e s t a tu r a , pero el m u c h a c h o de 
l a m i sma m a n e r a que l o h izo 
" P a b b i t " Bacar isse . e l a ñ o pasado, 
l o g r ó que se le pus ie ra a j u g a r en 
uno de los juegos y a c t u ó con t a n -
t o ac i e r t o , que desde entonces pa-
s ó a ocupar l a plaza r e g u l a r , " g h o r -
t y " G i l , que es como m á s v u l g a r -
m e n t e se conoce a l p e q u e ñ o t a m -
p e ñ o d t l q u i n t e t o t r i a n g u l a r , j u -
g ó t a m b i é n con m u c h o a c i e r t o , pe-
r o en muchas ocasiones no encon-
t r ó q u i e n le respa ldara en sus j u -
gadas, po r ser é s t a s m u y r á p i d a s 
y e l l o t r a j o p o r r e s u l t a d o que no 
l u c i e r a en el campeonato J ú n i o r 
en l a m i s m a f o r m a que l o h izo eu 
l a serie con l a U n i v e r s i d a d . 
E l F o r t u n a puede n o m b r a r s e 
m á s bien c o n este solo n o m b r e : 
A r r e d o n d o ^ N o solo p o r que e l m u -
chacho r e s u l t ó el m e j o r ano tado r 
d e l t e a m y e l que m e j o r ga rdeara , 
H n o p o r que en todos los m o m e n -
tos e l r e p r e s e n t ó l a a c o m e t i d a de l 
t e a m y sus c o m p a ñ e r o s esperaban 
que é l a tacara o d i r i g i e r a u n a ta-
que, pa ra e l los rea l i za r su l a b o r . 
A r r e d o n d o , el p e q u e ñ o " p o l a c o " , 
como le l l a m a n a lgunos , e s t á des-
t i n a d o a ser u n a de nues t ras l u m i -
n a r i a s de l basket b a l l . H a y que 
ver que este es el segundo a ñ o del 
c h i q u i l l o como baske tbo l i s t a , pa ra 
darse cuen ta de l a l a b o r que ha 
r ea l i zado . 
Muchos d i r á n que t a m b i é n los 
d e m á s t eams t i enen j u g a d o r e s n o -
va tos que h a n l u c i d o , pero esos se-
ñ o r e s no n e g a r á n , que esos p layers 
s e r á n nova tos para e l campeona to 
J ú n i o r , pero n o para e l spo r t , pues 
con a n t e r i o r i d a d a este c h a m p i o n -
sh ip ha p rac t i cado m u y d u r a m e n -
te en e l C e n t r o do Dependien tes o 
en l a Y . M . C. A . y d e s p u é s h a n 
t o m a d o pa r t e en campeonatos i n -
t e rco leg ia l e s . 
A r r e d o n d o n o t iene nada de eso. 
A p r e n d i ó a j u g a r basket con V a -
l l a l t a , l a e s t r e l l a D e t a l l i s t a , h o y con 
los T r i a n g u l a r e s . D i r i g i d o p o r é s -
te p a s ó b r i l l a n t e m e n t e po r el cam-
peonato I n t e r socia l d e l A t l é t i c o 
d e l A n g e l y p o r ú l t i m o t o m ó par -
t e en e l campeona to l o c a l de la 
P o l i c í a . Eso es t odo lo que este 
c h i q u i l l o ha hecho en baske t b a l l . 
po r eso, le cons ideramos como una 
de nues t ras m á s r i s u e ñ a s esperan-
zas, para cuando los Campuzanos . 
los Machados , los Sampedros, los 
A z c á r a t e s y o t ros desaparezcan 
d e l s p o r t a c t i v o , v í c t i m a de l a m á s 
c r u e l de todas las enfe rmedades : 
l a vejez . 
Consuegra ha r e n d i d o t a n exce-
l en t e l a b o r en e l J ú n i o r , que en -
t endemos que é l , c o n j u n t a m e n t e 
con M a c h a d i t o , A i x a l á , Pancho A l -
varez , (nos d i cen que L ' lac ia e s t á 
e n f e r m o y que no puede j u g a r en 
el c ampeona to ( S é n i o r ) y A v i l é s , 
f o r m a r á n u n q u i n t e t o m u y respo-
tab le p a r a l a t e m p o r a d a de los Se-
n i o r s . pos ib l emen te con visos m u y 
grandes de campeones. 
E s t o s i n c o n t a r que q u e d a r í a 
f u e r a D i a g u i t o . que - t r a b a j ó m u y 
l)i en l a pasada t emporada , a s í como 
T r e l l e s , s i l v a y Estevez, que pue-
den e n t r a r a j u g a r en c u a l q u i e r 
D e l F e r r o v i a r i o podemos sacar 
I a T o m á s T o r r e s , c o m o e l m e j o r de 
I t o d o s . E l c h i q u i l l o , que t a m b i é n es 
u n p r o d u c t o " D e t a l l i s t a , • f a b r i c a -
d o p o r V a l l a l t a , c o m e n z ó e l cam-
peona to a lgo l e n t o , pero poco a 
poco f u é m e j o r a n d o su j u e g o y en 
l a a c t u a l i d a d es e l m e j o r j u g a d o r 
d e l F e r r o v i a r i o . H a comet ido po-
cos f o u l s , h a s ido el m e j o r anota-
d o r de su c l u b , el m á s d i s c i p l i n a -
do y puede decirse que u n a de las 
m á s f i r m e s columnas que ha t e n i -
do A z c á r a t c en los t r i u n f o s que ha 
o b t e n i d o . 
B a l o y r a . t a m b i é n ha s ido de lo? 
buenos, pero ú l t i m a m e n t e se ha 
m o s t r a d o d é b i l y esto le h a resta-
do b r i l l o a su l abor de los p r i m e -
ros d í a s . 
que le a p l a u d í a , fué declarado vence-
dor 
Para el p r ó x i m o s á b a d o s© no«5 
anuncia el interesante encuentro en-
tre Eladio Herrera y M a r t í n Díaz , 
el ganador del Morf^ 
Alber to Blanco, Corresponsal 
Spor t ivo . 
PARA 




w a « m APETITO 
lOTMIlM DEFICIENTE I 
Y 
KBIUOA* GEKRALl 
P A R A R I C O S Y P A R A P O B R E S 
A s í puede decirse pues nues t ros p rec ios a l canzan n todas 
l a s f o r t u n a s , vea us ted a lgunos de e l l o s : 
Juegos copas, francesas, m u y f i na s , c o n 60 piezas . . . . $ 1 0 . 0 0 
Juegos copas, o t r o mode lo , m u y b o n i t o , 60 piezas 1 1 . 0 0 
Juegos copas, francesas, g rabadas , con 60 piezas . . , . 1 6 . 0 0 
V a j i l l a semiporce lana , ing lesa , con 57 piezas . . 
V a j i l l a s emiporce l ana , ing lesa , con 95 piezas 
V a j i l l a s emiporce l ana . ing lesa , con 105 piezas 
Juegos c u b i e r t o s , con d i b u j o s , c o n 4S piezas 1 7 . 5 0 
Juegos c u b i e r t o s , m e t a l f i l e t e ado , 48 piezas . . . * 1 6 ! 5(0 
Juegos cub ie r tos , f i l e t eado , o t r o m o d e l o , 48 piezas . . 8 . 5 0 
Juegos c u b i e r t o s , o t r o e s t i l o , con 45 piezas 7! 25 
G r a n ex i s tenc ia y v a r i e d a d en t o d o l o necesar io pa ra p re -
p a r a r las cenas de N a v i d a d y A ñ o N u e v o : p la tos , fuentes , tazas 
copas, vasos, j a r r o s , f r e ide ras p a r a a r r o z con p o l l o , t a r t e r a s pa-
r a l e c h ó n y guana jo , a b r i d o r e s de ost iones, a b r i d o r e s de l a tas 
r o m p e nueces, etc. , etc. 
E n ob je tos de coc ina no f a l l a a b s o l u t a m e n t e nada . 
Tenemos se rv ic io de r e p a r t o p o r med io de camiones 
* * L A C O P A " 
1 2 . 5 0 
1 8 . 0 0 
2 5 . 5 0 
N E P T V N O 15 
H AP. A \ \ 
T B U B F O N O . \ - T 8 8 ^ . 
C 11596 
E l H a v a n a Yacch t con M a n r a -
r i t a y ,L . Ca lvo , ( n o con tamos a 
S i l v i o O ' F a r r i l p o r cons ide ra r lo ve-
t e r a n o ) es tuvo su? m e j o r ac ie r tos 
M a n r a r i t a , sobre t odo , que en los 
momen tos que a c t u ó r e s u l t ó la sal 
y p i m i e n t a que m o v í a a l t e a m y 
que le h a c í a l u c i r pe l ig roso , cuan-
do en r e a l i d a d no t e n í a hombre» : , 
como dice el v u l g o , pa ra "a t a j a r 
a n a d i e " . 
D e los ve te ranos de l L o m a Ten-
n i s solo t engo que dec i r que m'> 
h i c i e r o n q u e d a r m a l L o s d i co-
m o cand ida tos a l cua r to l u g a r , pre-
c i samente p o r que e n t e n d í que 
s iendo veteranos en e l depor te s i 
c o n s e g u í a n l l evarse b i en dar'fan 
m u c h o que hace r . Pero cada c u a l 
h izo lo que le v i n o en ganas r esto 
t r a j o po r r e su l t ado la caida del 
t e a m . 
E l n ñ o que viene, q-ue se pre-
s e n t a r a n con u n excelente refuer-
zo l u c i r á n m á s fo rmidab les can-
d ida tos a l t r a p o . . . 
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Y p o r A l t i m o . e l A t l é t i c o , no h i -
zo m á s que c u m p l i r l o que buena-
m e n t e l e i n d i c a m o s n o s o t r o s . Que-
d a r o n en e l s ó t a n o ; n o precisa-
m e n t e por la l abo r de R o d r í g u e z 
K n i g h t como coach pues " j o e " ha 
t r a b a j a d o con g ran esfuerzo, pe-
r o e n t r e los m i s m o s j u g a d o r e s h u -
bo s iempre p o l é m i c a s y é s t o acom 
p a ñ a d o de que I n c l á n y G á l v e z , nc 
d i e r o n e l r e su l t ado apetec ido , no^ 
e x p l i c a r á n f á c i l m e n t e e l p o r que 
de ese: "de ocho, ocho p e r d i -
ó o s . . . 
G A X J . 
) 
L a N e r v o s i d a d 
de qne padecen tanto* y que hacen suf r i r a los demás , no «fc 
generalmente, sino una mani fes tac ión de un estado enfermizo det 
e s t ó m a g o y sistema digestivo. Se c r i t a este mal mediante el uso 
de la 
" F R U 1 T S A L T " 
(Marca do Fabrica) 
SAL DE FRUTA 
preparado ideal, que retme las propiedades va irosas de f r u t a l 
maduras y con el que se hace traa bebida espumosa y de sabor 
agradable, que tiene el efecto de u n laxante suave. Se puede 
tomar en cualquier momento como reconstituyente del e s t ó m a g o 
debilitado por los excesos de comida o de bebida. Como laxante, 
es preferible tomar la en ayunas, disuclta en agua f r í a o calvcntOi 
D« rort» «a tnia» las fsraneiu, ta tntem i» i— fanulM 
Prtpartde tubutoúmenU per 
J . C E N O , L t c L , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
ÁgenUs exehuivtt 
HAROLD F. ¡UTCHIE & CÔ  Inc., Nueva York, Toronto. Sydn** 
L a S e ñ a l de u n a C o c i n a A l e g r e 
L o s u t e n s i l i o s d e a l u m i n i o ** W e a r - E v e r " c a u s a n s i e m -
p r e a l e g r í a y s a t i s f a c c i ó n a l a s s i r v i e n t e s d e c o c i n a . 
S o n s u m a m e n t e b r i l l a n t e s y a t r a c t i v o s , d e f á c i l m a n e j o , 
y s e p u e d e n l i m p i a r c o n m u c h a f a c i l i d a d . A d e m á s , 
d u r a n p o r a ñ o s t r a s a ñ o s . 
Las mejores f e r r e t e r í a s en todas partes de Cuba tienen un surt ido 
completo de estos utensi l ios . V é a n s e sus exhibiciones. 
A L U M I N U M C O M P A N Y of S O U T H A M E R I C A , H A B A N A , C U B A 
WUHVEItk 
A L U M I N U M 
T R A B E M A R 
(Duron fiara Sitmpn) 
UTENSILIOS 
DB A L U M I N I O 
PARA COCINA 
L O S D O S 
L E O N E S 
F E R R E T E R I A 
"LOS REYES están prepa-
rándose para ir de compras' 
A todos los " R E Y E S " Ies tenemos reservado u n m a f n í f i c o sur-
t i d o de cunas y caini tas pa ra n i ñ o . I nv i t amos a que antes de 
c o m p r a r en n i n g ú n l u g a r , venga a v e r nuestra e x p o s i c i ó n , que tie-
ne e l su r t ido m á s g rande de camas , camitas y cunas que se ex-
h ibe en la H a b a n a 
V. GOMEZ Y CA. 
S. EN C. 
G A L I A N O 3 2 - 3 4 
T e l . A - 4 1 9 0 
H a b a n a 
T R A J E S H E C H O S 
S A C O , PANTALON Y C H A L E C O 
$ 1 2 . 9 5 
1 4 . s o 
1 6 . 5 0 
1 7 . 5 0 . 
2 0 . 0 0 
O O 
N o p a g u e m á s d e $ 2 5 p o r 
' e l m e j o r t r a j e . 
" E l Cincinnati" 
F . A L M O I N A - E G 1 D 0 2 3 
A i t r w - r 
A l C 8d-6 
A N U N C I E S E Y S Ü S C R I B A S E A L M A R I O D E L A M A R I N A 
C R O N I C A C A T O L I C A 
KlíAX)10N A 1 > U K A J X > K A ÍVOU. 
T U R N A D E L A H A B A N A 
E n l a noche d e l 17 a l 18 d e l ac-
t u a l , c e l e b r ó e l Segundo T u r n o de 
l a S o c c l ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a 
de l a H a b a n a , V i g i l i a en e l t e m p l o 
p a r r o q u i a l de l E s p í r i t u Santo, l a 
c u a l t u v i e r o n los adoradores l a 
c a r i d a d de a p l i c a r p o r e l e te rno 
descanso de l a s e ñ o r a M a n u e l a 
R u i z , v i u d a de V i l l a r , m a d r e p o l i , 
t i c a de n u e s t r o R e d a c t o r C a t ó l i c o 
s e ñ o r L o r e n z o B l a n c o D o v a l , y 
abue la a m a n t í s i m a d e l C r o n i s t a 
C a t ó l i c o de " L a P r e n s a " , s e ñ o r 
E u g e n i o B l a n c o V i l l a r . 
M u y ag radec idos a l a c a r i d a d 
de l a S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r -
na, y de u n m o d o especial a los 
ado rado re s d e l Segundo T u r n o , 
a su Jefe s e ñ o r Enseb io H e r r e r o , 
y Secre ta r io s e ñ o r A l b e r t o C o . 
r r a l . 
O f i c i ó en l o s c u l t o s de l a n o -
che y de l a m a d r u g a d a , e l Cape-
l l á n d e l T u r n o P . B e n i t o R e n t e , 
r í a . 
Se av i sa p o r este m e d i o a los 
s e ñ o r e s adoradores n o c t u r n o s ac-
t i v o s y h o n o r a r i o s , t a n t o h o m . 
bres como m u j e r e s , a s í como a l 
c o m ú n de los f ie les , que l a Sec-
c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a , celebra-
r á su V i g i l i a de f i n de a ñ o con M i . 
sa y C o m u n i ó n g e n e r a l a las doce 
de l a n o c h e . 
Se i n v i t a a -los f ie les a t a n 
g rand iosa V i g i l i a en l a c u a l todos 
pueden c o m u l g a r , s i n m á s r e q u i -
s i to que e l a y u n o n a t u r a l , desde 
dos horas antes de c o m u l g a r , y 
e l es tar en g r a c i a de Dios , o sea 
l i b r e de pecado m o r t a l , l o c u a l 
so cons igue con u n a buena con-
f e s i ó n . 
P I A TTNION D E S A N J O S E D E L 
T E M P L O D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
) L a P í a U n i ó n de San J o s é del 
t e m p l o d e l C o r a z ó n de J e s ú s , ha 
ce lebrado sus c u l t o s mensuales 
c o n f o r m e a l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
A las o/'ho a . m . e l D i r e c t o r Pa . 
dre J o a q u í n s a n t i l l a n a , S. J . . d i s . 
t r i b u y ó l a Sagrada C o m u n i ó n a los 
cofrades y d e m á s f i e l e s . 
F u é a r m o n i z a d a p o r l a c a p i l l a 
m u s i c a l d e l t e m p l o , que con t a n . 
to ac i e r to d i r i g e e l m a e s t r o s e ñ o r 
T o r i b i o A z p i a z u . 
A l a C o m u n i ó n s i g u i ó l a expo-
s i c i ó n . M i s a so lemne , s e r m ó n , 
b e n d i c i ó n y rese rva , o f i c i ando y 
p r ed i cando e l Pad re S a n t i l l a n a , 
S. J . , a q u i e n debe l a a n t i g u a 
C o n g r e g a c i ó n del t e m p l o de Be-
l é n , e l ser h o y en é l de l Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , a A r c h i c o f r a d í a 
y ag regada a l a P r i m a P r i m a r i a 
de R o m a , gozando de sus gracias 
y p r i v i l e g i o s . Su f i n p r i n c i p a l es 
r o g a r p o r l a s a l v a c i ó n de los ago . 
n i z a n t e s . Obra a l a c u a l consa-
g r a todos sus anhelos e l Pad re 
S a n t i l l a n a , e l c u a l p r o m o v i ó el 
presente a ñ o , d u r a n t e los Siete 
D o m i n g o s de San J o s é , u n a i n t e n . 
s-i c a m p a ñ a en f a v o r de los m o -
r i b u n d o s , pa ra que ob tengan la 
e t e rna s a l v a c i ó n , y que piensa ac-
t i v a r en los p r ó x i m o s "Sie te d o . 
m i n g o s " , que d a r á n comienzo e l 
d í a 3 1 de E n e r o , 
Merece t o d o g é n e r o de f e l i c i t a -
ciones p o r t a n a r d i e n t e celo en fa-
v o r de los m o r i b u n d o s . Celo el 
m á s necesar io y l oab l e , po rque 
t o d o depende de ese m o m e m o , 
s e g ú n sea en g r a c i a o en pecado 
a s í s e r á n u e s t r a e t e rna s a l v a c i ó n 
o c o n d e n a c i ó n . 
T i e n e m á s m é r i t o este celo, da. i 
do e l abandono en que se de ja a 
los m o r i b u n d o s . Se a t i e n d e de-
n o d a d a m e n t e a su cuerpo p r o c u . 
r a n d o a r r e b a t á r s e l o a l a m u e r t a , 
se p r o c u r a cuando p e l i g r a l a v i -
da, que e l e n f e r m o a r r e g l e loa 
asun tos de l a v i d a t e m p o r a l , pe-
ro los asuntos de l a v i d a e te rna , 
las cuentas con Dios , no s á l o no 
se c u i d a n de que e l e n f e r m o las 
salde, s ino que se I m p i d e que el 
m é d i c o de l a l m a , e l sacerdote, se 
acerque a c u r a r e l a l m a o r e s u c i . 
t a r l a s i se h a l l a m u e r t a po r e l pe-
cado . 
P o r u n m a l e n t e n d i d o e g o í s m o , 
p o r e l q u é d i r á n o p o r no asus tar 
a l e n f e r m o , a u n q u e a s í fue ra m o . 
m e n t a n e a m e n t e , lo exponen a que 
sea e t e rnamen te asustado en e l 
i n f i e r n o . 
Es , pues, o b r a san ta y d i g n a 
de loa , e l celo que en f a v o r de los 
m o r i b u n d o s desplega e l P . San-
t i l l a n a . 
M I S A A L A S D O O E D E L A N O -
C H E 
H o y a las doce, " M i s a d e l G a . 
l i o " en c o n m e m o r a c i ó n a l N a c i -
m i e n t o d e l H i j o de D i o s . 
E n esta Misa , puedes c o m ú l . 
ga r c a t ó l i c o l e c t o r , pe fo debes 
s e g ú n e l s e n t i r de los Doctores , 
no t o m a r nada p o r respeto a l a 
E u c a r i s t í a , dos h o r a s arntets de 
c o m u l g a r , y hace r lo en g r ac i a de 
D i o s . SI t u conc ienc ia te acusa 
de pecado m o r t a l , no te acerques 
a c o m u l g a r , s i n confesar te , por -
que q u i e n rec ibe i n d i g n a m e n t e a 
Jesucr i s to , rec ibe su p r o p i a con-
d e n a c i ó n , es u n sac r i l eg io , pero 
d e s p u é s de haberse confesado, 
aunque hayas sido e l m á s p e r v e r . 
so de los hombres , a c é r c a t e con 
conf i anza a l banque te e u c a r í s t i c o 
que a l l í te espera como a h i j o 
p r ó d i g o p a r a a b r a z a r t e . 
Debemos e x h o r t a r a l respeto a l 
t e m p l o . E n é l , no debe hablarse 
s ino en casos de a b s o l u t a necesi-
dad , menos hacer presentaciones 
n i sa ludos, m u c h o menos tu rnar , 
escupi r , y r ep robab le , e l conve r . 
t i r i o en s a l ó n de t o c a d o r . 
L a e n t r a d a es p o r r i g u r o s a i n -
v i t a c i ó n . 
Q u i e n no v a y a a es tar con e l 
deb ido , no en t re en l a casa de l 
S e ñ o r , que es casa de Dios y no 
cueva de l a d r o n e s . 
D I A F E S T I V O . 
M a ñ a n a es f i es ta de p r ecep to . 
H a y deber de o í r M i s a y abs-
tenerse de t r a b a j a r . 
L o s sacerdotes ce lebran t res 
Misas , poro e l f i e l c u m p l e el 
precepto con una , a h o r a b i en , si 
puede o í r las t res , m a y o r ganan , 
c í a pa ra su a l m a y l a de sus f ie-
les d i f u n t o s . 
S i rve pa ra e l p recepto l a Misa 
de las doce de l a n o c h e . 
L o s c r i s t i anos , v e r d a d e r a m e n t e 
amantes de l S e ñ o r , p r o c u r a n o f r e . 
cer a l N i ñ o J e s ú s su c o r a z ó n , pa-
ra que p o r med io de l a C o m u n i ó n , 
lo s i r v a de b l ando pesebre . 
Que m a ñ a n a nazca p o r l a Co-
m u n i ó n en vues t ras a lmas como 
p o r l a E n c a r n a c i ó n n a c i ó en Be-
l é n , y nos o t o r g u e l a paz1, que con-
c e d i ó a los pa s to rc i t o s de B e l é n . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C T O N 
D E L T E M P L O DFJL C O R A Z O N 
D E J E S U S 
Ce leb ra l a C o m u n i ó n m e n s u a l 
r e p a r a d o r a , e l p r ó x i m o d o m i n g o 
a las 7 y m e d i a a . m . , D e m á s es. 
t á dec i r que siendo l a ú l t i m a de l 
a ñ o , es necesario que sea l a m á s 
n u m e r o s a . 
Deben , pues, esforzarse po r 
T R E S B A N D A S D E M U S I C A 
E N O B I S P O 
H O Y 2 4 d e D i c i e m b r e , d e s d e las 4 p . m . h á s t a l a s ó J / J p . m . , 
• t r e s b a n d a s d e m ú s i c a e s t a r á n t o c a n d o l o s m á s n u e v o s y b e l l o s 
d a n z o n e s y f o x - t r o t s , e n d i s t i n t o s l u g a r e s d e l a c a l l e d e O b i s -
p o . Pasee p o r O b i s p o a p i e y a d q u i e r a a l l í su r e g a l o d e P a s c u a s . 
B U E N O S I , G A R O N O ; C O M P R E E N O B I S P O 
C 11567 2d 23 
a c u d i r los Celadores y socios de 
ambos sexos a desagrav ia r a l Co-
r a z ó n de J e s ú s po r las f a l t a s de l 
a ñ o . 
A L S E Ñ O R L O P E Z 
Se conoce s e ñ o r S. L ó p e z , que 
con ser A d o r a d o r n o c t u r n o , T e r -
•ciario y no s é c u á n t a s cosas m á s , 
no lee us ted esta C r ó n i c a , de l o 
c o n t r a r i o h a b r í a v i s t o pub l i cadas 
las c u a r t i l l a s de l acto r e l i g i o s o , 
ve r i f i cado en l a q u i n t a de l a s e ñ o , 
r a M a r t a A b r e u . 
A s i m i s m o debo s i g n i f i c a r l e que 
n i los t í t u l o s re l ig iosos n i el de 
s u s c r i p t o r , d a n derecho a b s o l u t o 
a p u b l i c a r u n a r t í c u l o , s ino con-
d i c i o n a l , es dec i r s iempre que se 
a jus te a las n o r m a s de l a C r ó n i c a 
y sea aceptable po r su r e d a c c i ó n . 
Us ted a l r e m i t i r la C r ó n i c a , c o n 
m u y b u e n c r i t e r i o sup l i caba su 
p u b l i c a c i ó n s i s e r v í a , y s i no po-
d í a a r r e g l a r l o , que lo a r r o j a r a a l 
costo de los papeles I n ú t i l e s . M u -
cho que s i r v i ó t a l c u a l l o e n v i ó , 
y con placer y g r a t i t u d se p u b l L 
c ó . A h o r a rec lama su p u b l i c a c i ó n 
con i m p e r i o y aduc iendo t í t u l o s , 
que p a r a nada t e n d r í a en c u e n t a 
si no hubiese s e r v i d o . Pe ro s í s i r -
v i ó . Y ya se ha p u b l i c a d o . 
A R C H I C O F R A D I A D E L P U R I S I -
M O C O R A Z O N D E M A R I A , P O R 
L A C O N V E R S I O N D E L O S P E -
C A D O R E S 
E l s á b a d o 26 d e l a c t u a l , a las 
8 a . m . ce lebra sus c u l t o s m e n . 
suales e n ^ e l t e m p l o d e l C o r a z ó n 
de J e s ú s / l a A r c h i c o f r a d í a d e l 
P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a , p o r 
l a c o n v e r s i ó n de los pecadores . 
Se eacarece l a as is tencia po r 
el a m o r q » e l a V i r g e n M a r í a p r o f e -
sa a los pobrec i tos pecadores . 
E L R O P E R O D E L A V I R G E N 
D E L C A R M E N 
S e ñ a l a d o e s t á ipara e l d í a 25 a 
las 3 p . m . el g r a n r e p a r t o que esta 
a s o c i a c i ó n v iene v e r i f i c a n d o desde 
hace a ñ o s entre los n i ñ o s y f a m i -
l i a s pobres de l a b a r r i a d a . 
Cientos de pobres t e n d r á n ese d í a 
v í v e r e s , dulces , ropas , etc., p a r a ce-
l eb ra r l a N a v i d a d . 
m M P i c o 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R V E R T I C A L V D E C O L A 
" E l - P I A O C O M ^ x _ r ^ i A." 
C o n n n ver ismo maravi l loso que subyuga, e l A m p i c o reproduce pasmosamen-
te e l m o d o d e e jecutar de los grandes vir tuosos de l p i ano . Esto s ó l o es apreciable 
oyendo r ep roduc i r a l A m p i c o . ¿ P o r q u é n o v i e n e usted a o i r l o hoy? Tendremor 
ve rdade ro ni a cer en hacerle o i r su m ú s i c a p r e d i l e c t a , b ien sea c l á s i c a o popu la r . 
U N I V E R S A L M u ¥ C A N D C 0 I 1 I 1 E R C I A L C o 
L a en tus ias ta p res iden ta C o n c h i -
t a L ó p e z de T r u j i i l o , I n v i t a por es-
te med io a t a n s i m p á t i c o como ca-
r i t a t i v o ac to . 
E l r e p a r t o s e r á en los Jardines 
d e l conven to de los P . P. C a r m e l i -
tas, L í n e a y 16 . 
U n a banda de m ú s i c a a m e n i z a r á 
e l ac to . 
Represen*ara a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A en este ac to n u e s t r o re-
dac to r soflor Lo renzo B l a n c o . 
U N C A T O L I C O 
D I A 24 D E D I C I 6 J Í B R B 
Este mes está, consagrado a l Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está, en las Reparado-
ras. 
Santos D e l t í n , obispo y confesor; 
Gregorio, Luciano, Zenobio y Eut lmlo , 
m á r t i r e s , sanias I r m l n a , Ta r s l l l a y 
Adalsinda (Ada ) , v í r g e n e s . 
San Delf ín , obispo y confesor. Se 
hace conmomorí ic lón on tste d ía del 
glorioso obispo e i lus t re confesor de 
Jesucristo, San De l í ln . 
No constan circunstancias par t icu-
lares da la santa vida dé Delf ín , ni 
de qué s i l h i era obispo. Sólo habernos 
Que en tiempo del emperador Teodocio 
fué un mo' l . - i^ por su vida ejemplar 
A n t i c a i ü c u l i n a 
E B R E Y 
Remed io hero ico para los r í ñ o n e s , v e j i g a e h í g a d o . Elimina 
©1 á c i d o ú r i c o , causa de l r e u m a t i s m o , c a l m a las piunzadaa y dolo 
res ftl o r i n a r , las i r r i t a c i o n e s , l i m p i a l a o r i n a de arenil las , asien-
tos , pus y sangre . D i sue lve las p iedras en l a v e j i g a . Evi ta los 
a taques de c á l l e o s h e p á t i c o s y n e f r í t i c o s . Da t é r m i n o a los do-
lores de espaldas, l u m b a g o , h inchazones , i c t e r i c i s . Anticaicnllna 
E b r e y se vende en tgdas las bot icas , en f o r m a l í q u i d a y en pa«. 
t i l l a s , pa ra t omar se a l t e r n a n d o , u n d í a las past i l las y a l siguien-
t e d í a l a A n t l c a l c u l i n a E b r e y l í q u i d a , -^os mi l l a re s curados u 
r e c o m i e n d a n . 
SI necesita us ted u n r e m e d i o , ob tenga eJ mejjor. U n l ibro s». 
b r e las enfermedades de l h í g a d o , r í ñ o n e s y ve j iga le s e r á remiti-
do g r a t u i t a m e n t e : E B R E Y C H E M I C A L WORiKS, B o x 972, Tam. 
na , F l o r i d a ^ U . S. A . 
y por su p r á c t i c a de las v i r tudes Que 
constituyen un buen prelado de la 
Iglesia^ 
El t r á n s i t o de San Del f ín ocu r r i ó 
en Uuideos el a ñ e 403. 
San Greifttflo, m á r t i r . En t iempo de 
les c m p í r a d o r e s D'.ccU' ^ p r y M a x i -
miano, es digno áe nun . cna eterna 
San Gregorio, p r e s b í t e r o , el cual en 
l a ciudad de Espoleto, fué preso por 
defender la fe do Jesucristo y puesto 
cri una ¿ s p e r a cárcel. Después fué 
cruelmente martirizado y por último 
degollado. Una mujer cristiana reoo-
glé y depos i té el santo cr.erpo cerca 
de los muros de Espoleto, y jos r». 
l iqulas hov se veneran en la Iglesia 
de Colonia. 
G R A I — C A R R I L L O I S . R A F A E l J L 
X « T E L E R O P i O A . 2 9 3 O 
L A N U E V A B O T E L L A 
D E L A G U A M i N E R A L ' U C O T O R R A 
D E S D E H O Y T O D A S L A S B O T E L L A S D E A G U A M I -
N E R A L " L A C O T O R R A " Q U E S E E X P E N D A N E N L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A Y SUS B A R R I O S . A S I C O -
M O E N M A R L A N A O . P U E N T E S G R A N D E S , G U A N A -
B A C O A Y R E G L A , S E R A N D E C O L O R V E R D E E S M E -
R A L D A , C O N L A M A R C A " L A C O T O R R A " G R A B A D A 
E N L A M I S M A B O T E L L A . L A S T A R A S L L E V A N 
T A M B I E N L A M A R C A D E " L A C O T O R R A " . , 
I t 
7 ^ ' Ñ E R A ^ N A T U F A t K r 0 f W 4 
G R A N D E S R E G A L O S 
L O S N I Ñ O S Y N I Ñ A S Q U E G U A R D E N L A S T A -
P I T A S D E L A t í Ü A M I N E R A L " L A C O T O R R A " . 
T E N D R A N G R A T I S . J U G U E T E S P A R A D I V E R -
T I R S E . P R O N T O P U B L I C A R E M O S L A F O R -
M A P A R A E L R E P A R T O D E L O S JUGUETES. 
Q U E A L M I S M O T I E M P O S E R A U N ESPEC-
T A C U L O M U V D I V E R T I D O P A R A L O S N I Ñ O S . 
E M B O T E L L A D A P O R 
C U B A I N D U S T R I A L 
TSTVTMO 






















Hace próximamente seis meses que la Secretaría de Obras Públicas solicitó de todos los 
Kepresentantes de Camiones en Cuba, precios, particulares, etc., de camiones de gran peso, a fin 
de estudiar la compra de 50, para el servicio de Limpieza de Calles. 
Concurrieron a tan sugestivo llamamiento todos los Agentes de Camiones en Cuba, y al-
gunos directamente de los Estados Unidos. 
La Secretaría de Obras Públicas, consciente de la enorme .responsabilidad que implica 
efectuar una compra de tanta importancia, exigió a cada uno de los Agentes que concurrieron, 
un camión del tonelaje y tipo requerido para efectuar las demostraciones y pruebas que el ca-
so exigía. 
Se efectuaron las pruebas; se tomaron toda dase de records; se estudió ampliamente to« 
do lo referente al consumo; se tomaron estadísticas perfectas de todos los fabricantes; se «nom-
braron delegados expertos—cubanos y americanos—y después de dos meses de las más duras 
pruebas, el día 31 de Octubre del presente año, en Decreto número 2198, apareció la compra 
en firme de 
5 0 C A I O N E S " M A C K " 
r 
i 
36 con caja de acero para basuras. 
10 con tanque de 1,800 galones, para riego y baldeo. 
2 con aparato de presión para limpiar alcantarillas. 
2 con cajas de cierre hermético, para basuras de hoteles. 
Las razones por las cuales se guió la Secretaría de Obras Públicas para efectuar la com-
pra de "MACKS", son tantas y tan conocidas, que no necesitan repetirse. Nos limitaremos, por 
lo tanto, a dar algunas de las más IMPORTANTES. 
1. —POR LA SOLIDEZ PROBADA DE SU CCNSTRUCCIOf 
2. —POR USAR LAS MEJORES CAUDADES DE ACERO. 
3. —POR QUE TALES CALIDADES DE ACERO—DE ELEVADO COSTO—NO PUEDEN 
USARLO LAS FABRICAS DE CAMIONES 1)E MENOS PRECIO QUE EL "MACK". 
4. —POR LA ILIMITADA POTENCIA DE SU MOTOR. 
5. —POR QUE RESISTE MEJOR QUE NINGUNO EL MAS ACENTUADO MALTRATO. 
6. —POR QUE SIENDO EL DE MAS ELEVADO PRECIO RESULTA EL MAS ECONOMI-
CO POR EL BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO. , 
7. —POR QUE USA EN PESO, LA TRASMISION DETODOS SUS TIPOS DE GRAN 
CADENA. 
8. —POR QUE SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS NO PUEDEN SER MEJORADAS* 
9. —POR QUE CADA POSEEDOR ES EL MAS ENTUSIASTA HERALDO DE SUS 
CUAUDADES. 
10.—POR QUE NO RECONOCE COMPETIDOR. 
A L G U N O S D A T O S I M P O R T A N T E S 
La Fábrica "MACK" empezó a fabricar Camiones en el año 1898, y es la única fábrica 
que comenzó a construir todas las partes de su Camión, en sus propias plantas, siendo actualmen-
te la más antigua y experimentada en la fabricación de Camiones de los Estados Unidos. 
Hay actualmente en servicio, con más de 350 MIL MÍLLAS DE RECORRIDO, SOBRE 80 
CAMIONES "MACK", que significan 25 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO; 305 CON MAS DE 
150 MIL MILLAS DE RECORRIDO, que significa MAS DE 12 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO. 
EN CUBA, HAY MAS DE 40 CON 10 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO. 
FRANK L. GETMAN, 
P r e s i d e n t e . 
250 MUNICIPIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS EMPLEAN EL "MACK". con mayor éxi-
to que ninguno. 
La Standard Gil Co., tiene en servicio 3,964 Camiones "MACK", 
El Gobierno de la República Argentina ha adquirido recientemente 75 Camiones para el 
servicio de la capital, y tiene 150 pedidos para las ciudades interiores más importantes. 
La reputación del "MACK" jamás será desmejorada, por la sencilla razón de que sus fa-
bricantes no piensan nunca en rebajarlos de precio, sino en mejorarlos continuamente, cueste lo 
que cueste, 
CLEMENTE A. V1LA, 
Jefe de Ventas. 
C U B A N I M P O R T I N G C O M P A N Y 
'Agentes de los Atttomóviles " C H R Y S L E R " ) 
A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a 1 9 0 - 1 9 2 - 1 9 4 
P A G I N A W P V T T T r U A T h x D I A R I O D E L A M A R I N A — D I C I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 
A N O X g n 
P a r a N O C H E B U E N A 
L E C H O N A S A D O , 
G u a n a j o s y t o d a c l a s e d e P a n q u é 
T h e C o s m o p o l í t a n B a k e r y 
O B I S P O , 1 0 1 
I d 24 
L a d i g e s t i ó n p e n o s a y d i f í c i l 
H a c e ca s i i m p o s i b l e t o d o t r a -
ba jo e n l a o f i c i n a . A l a m o l e s -
t í s i m a s e n s a c i ó n de l l e n u r a , 
pesadez, d o l o r de cabeza, e t c . , 
se a g r e g a l a poca d i s p o s i c i ó n 
p a r a l a o c u p a c i ó n m á s p e q u e ñ a 
y e l m a l h u m o r c o n q u e se r e -
c i b e t o d o , e t c . E s t e cuadro* 
t a n p o c o g r a t o se d e s v a n e c e r á p i d a m e n t e t o m a n d o l a 
99 
" P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e 
nn»» M recuperar el enfermo la nonnalidad de sus digestiones, vuelve 
(a sentirse animoso, dispuesto y contento. 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " produce inmejorables resultados 
en el tratamiento de la Dispeps ia , Gas t ra lg ias , N e u r a s t e n i a g á s -
t r i c a , D i g e s t i o n e s len tas y d i f í c i l e s . Gases. V ó m i t o s , & , & . 
OC VCNTA CN TODAS LAS FARMACIAS DE CUBA 
DE HACIENDA 
R E G A t J D i A C I O N D E L D I A 2 2 
Es t ado d e l T e s o r o : 
« 2 7 . 2 9 8 . 8 8 8 . 4 7 . 
R e n t a s : 
I4 .806.S88.8S. . 
F o n d o E s p e c i a l d e Obras P ú b l i c a s 
d e l 2 1 de j u l i o a 2 2 de d i c i e m b r e I 
de 1 9 2 5 : 
15 .451 .762 .74 . 
S e c c i ó n de Obras P ú b l i c a s d í a 2 2 : 
$ 1 1 . 6 3 6 . 6 1 . 
E L D I O R A M A 
A n t i g u a y b i e n a c r e d i t a d a p a n a d e r í a , d u l c e r í a y a l m a c é n d e v í v e r e s f i n o s . G a r a n t i z a m o s q u e t o d o s l o s a r t í c u l o s 
d e N a v i d a d e s s o n d e i n m e j o r a b l e c a l i d a d , r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e ; y q u e v e n d e m o s a p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n . F í j e s e e n 
n u e s t r o s p r e c i o s y c o m p a r e . 
i»i .•: i*i 
T U R R O N G I J O N A I M P E R I A L . . .. . 
E S T U C H E D E G I J O N A D E 112 K I L O . 
T U R R O N A L I C A N T E E X T R A 
T U R R O N Y E M A E S P E C I A L . 
T U R R O N M A Z A P A N E S P E C I A L . . . ... 
T U R R O N F R U T A S E S P E C I A L . ,. „. 
T U R R O N F R E S A E S P E C I A L . . . . . 
M E M B R I L L O R O S A D O D E C R E U S . , . 
M E M B R I L L O B L A N C O D E C R E l J S . 
M E M B R I L L O B L A N C O M E C H A D O . » 
H I G O S D E S M Y R N A , 9 C O R O N A S . . 
D A T I L E S M O N O G R A M * 
D A T I L E S S U N B E A M . 
P A S A S E N C A T I T E S . 
P A S A S R A C I M A L E S . . . . m 
O R E J O N E S D E M E L O C O T O N . ,., M . . 
O R E J O N E S D E M O X K O T O N . « .. . . 
Q U E S I T O S D E A L M E N D R A . . . . . . 
N U E C E S D E C A L I F O R N I A , F A N C Y . .: 
N U E C E S I S L E Ñ A S S U P E R I O R E S . . 
A V E L L A N A S T A R R A G O N A P R I M E R A 
C O Q U I T O S D E L B R A S I L ... . « . * 
C A S T A Ñ A S A S T U R I A N A S . , M M « « . 
*1 )•• 3N > 
t»i :•) »• i»; M • • • • (•) 
. . l i b r a 
.. . u n o 
, . l i b r a 
M . l i b r a 
. . l i b r a 
. . l i b r a 
>. . l i b r a 
. . l i b r a 
; . l i b r a 
. . l i b r a 
. l i b r a 
.paquete 
. paquete 
m . u n o 
, . l i b r a 
, . l i b r a 
.; . l i b r a 
. . uno 
. . l i b r a 
:. l i b r a 
.. . l i b r a 
. . l i b r a 
. l i b r a 
$ 0 . 9 0 . 
1.00 
0 .90 




















V I N O R I O J A C I A . V I N I C O L A T I N T O . . ... . . . bo te l l a 0 . 9 0 
I D E M . I D E M . . . . . . . 1|2 bo te l l a 0 .50 
V I N O R I O J A C I A . V I N I C O L A B L A N C O . . . . . . bo te l la 1.10 
I D E M . I D E M 1|2 bo te l la 0 .60 
V I N O L A R I O J A A L T A T I N T O bote l l a 0 .90 
I D E M . I D E M . . . . . . . 1|2 bote l la 0 .50 
V I N O L A R I O J A B L A N C O . bote l la 1.10 
I D E M . I D E M 112 b o t d l a 0 . 6 0 
V I N O L O P E Z H E R E D I A T I N T O . ;.. . : bo te l la 0 .70 
I D E M , I D E M „ ! 12 bo te l l a 0 .40 
V I N O L O P E Z H E R E D I A B L A N C O . . . . >; . . bo te l l a 0 .80 
I D E M . I D E M m .: . . . . . . 1 ¡2 bo te l la 0.45 
S I D R A " C I M A " - . . . . . >. >. . . . . * caja de 2 4 | 2 bo t . 9 . 0 0 
S I D R A ' C I M A " . . . . « . « . . . . . . 112 bo te l l a 0 .40 
S I D R A G A I T E R O . « . ..... . M . . . . ca ja de 24!2 b o l . 8 .00 
S I D R A G A I T E R O . . . . . . . . . . ,.; . . . . 112 bo te l l a 0.35 
S I D R A C O V A D O N G A . . . . . . . . ca ja cíe 2 4 i 2 b o t 7.00 
S I D R A C O V A D O N G A / . . l ^ U l e l l a 0 .30 
S I D R A Z A R R A C I N A . . . M . . . . . . caja de 2412 b o t 7.50 
S I D R A Z A R R A C I N A t ., 112 b o i d l a 0.35 
C H A M P A G N E V I U D A D E C L I C Q U O T . 1¡2 bo te l l a 2 .25 
V E R M O U T H T O R I N O D E B R O C H I ., . . . . . bo te l l a 1.20 
V E R M O U T H T O R I N O C I N Z A N O ., . . . . .. . bo te l la 1.20 
P R U E B E E L P A N D E L " D I O R A M A " Q U E T I E N E B I E N G A N A D A F A M A . 
C O N S U L A D O 7 1 . - T E L F . A 4 0 4 4 
(Frente a la joyería, mueblería y casa de préstamos "Lo. Txes Hermano..") 
CHAPAS PARA EL MUNICIPIO 
L a S e c c i ó n 4© Obras P ú b l i c a s <ie 
l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a e n v i é 
ayer , de acuerdo con l o s o l i c i t a d o 
p o r e l M u n i c i p i o de l a H a b a n a , 
dosc ientas chapas p a r a a u t o m ó v i l e s 
de las l l a m a d a s " E x t r a s , " co,lor 
ve rde y n ú m e r o r o j o . 
JUEZ INSTRUCTOR 
E l s ec re ta r io de H a c i e n d a h a de 
s ignado a l s e ñ o r M á x i m o G ó m e z 
T o r o , j u e z I n s t r u c t o r d e l exped ien-
te i n i c i a d o c o n t r a l a Zona F i s c a l 
de C ien fuegos . E l s e ñ o r G ó m e z To-
r o e m b a r c a r á en e l d í a de h o y p a . 
r a d i c h a c i u d a d . 
LAS VACACIONES DE PASCUAS 
Desde hoy , 24, han dado comien-
zo en l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a y 
sus dependencias , las vacaciones de 
Pascuas . L a s horas de o f i c i n a has-
t a e l 7 de enero en que t e r m i n a n 
lag vacaciones , s e r á n de ocho de 
l a m a ñ a n a a doce m e r i d i a n o . 
L a s o f i c i n a s r ecaudadoras esta-
b l e c e r á n g u a r d i a s p o r l a t a r d e , 
has ta las c i n c o . 
IíOS CEMENTERIOS Y¡ MERCA-
DOS PAGARAN EL IMPUESTO 
E l s ec re ta r io de H a c i e n d a ha 
d i c t ado l a s i g u i e n t e i n s t r u c c i ó n p a . 
r a c o n o c i m i e n t o gene ra l , a v i r t u d 
de u n a c o n s u l t a f o r m u l a d a p o r e l 
A r o b i s p o de San t i ago de Cuba , so-
b re gl los cemen te r io s de s e rv i c io 
p ú b l i c o , es taban comprend idos en 
los impues to s de l a L e y de Obras 
I - ú b l i c a s . 
L a I n s t r u c c i ó n N* 27 dice a s í : 
" E s t a S e c r e t a r í a , con fecha 14 
d e l pasado mes h a r e s u e l t o l o s i -
g u i e n t e : 
" S u c o n s u l t a respecto a l a f o r . 
m a que ha de s e g u i r p a r a de te r -
m i n a r l a r e n t a d e l c e m e n t e r i o , a s í 
como la de los ed i f i c io s des t ina-
dos a p laza de mercado , y ma tade -
r o ; se h a r e sue l t o , por a cue rdo fe-
cha 14 de l pasado mes, en e l s e n . 
t i d o de que en p r i n c i p i o no p r o -
cede a p l i c a r l e e l A r t í c u l o 18 de l a , 
L e y de Obras P ú b l i c a s , a los ce- l 
men te r i o s , mercados y m a t a d e r o s , 
p o r q u e t r a t á n d o s e de se rv ic ios p ú -
b l icos , esos ingresos n o los p e r c i -
be e l M u n i c i p i o como pe r sona j u . 
r í d i c a r e n t i s t a , s ino como e n t i d a d 
a d m i n i s t r a t i v a . " 
Y h f i d i spues to se haga p ú b l i c o 
E M P E Z O 
N U E S T R A G R A N L i p D A C I O N 
D E R O P A H E C H A D E I N V I E R N O 
t i M A S MODERNO Y S f t í C T O SURTIDO 
d e t r a j e s a m e r i c a n o s finos 
$ 1 8 . 0 0 , $ 2 2 . 0 0 $ 2 5 . 0 0 , $ 2 7 . 0 0 , $ 3 0 . 0 0 , $ 3 5 . 0 0 y $ 4 0 . 0 0 . 
M o d e l o s I n g l e s e s ( P r í n c i p e d e G a l e s ) d o s y t r e s b o t o n e s c r u z a d o s , e n 
c o l o r e s a z u l y c l a r o d e f a n t a s í a , d e c u a t r o y s e i s b o t o n e s . 
P a s e p o r S a n R a f a e l y v i s í t e n o s , n o p e r d e r á s u t i e m p o . 
F R A N C I S C O L O P E Z 
S « e n C 
G e n e r a l C a r r i l l o ( S a n R a f a e l ) , 3 - 5 , e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d . 
li 24 
p o r este m e d i o pa ra g e n e r a l cono-
c i m i e n t o , en e l b i e n en t end ido que 
l a r e f e renc ia es a los i n m u e b l e s 
per tenec ien tes a l M u n i c i p i o , no 
t raspasados a t e rcero p o r c o n c e s i ó n 
c o n t r a t a u Qtro m e d i o . 
Habana , d i c i e m b r e 17 de 1 2 9 5 . 
E . H e r n á n d e z C a J t a y a . 
Secre ta r io de H a c i e n d a . 
PAR* SU PELO * COCO£OUD¡FÍED 
SflWn.BüfHAJ-FARMCmS'SEOERlAS. 
• nGixirio— 
P B M B Q - I ñ C T O - P E K S i C O - ! 
E F E C T O S S A N I T A R I O S . 
j O d e O c l í i b r í ? ^ J 0 0 . T < I f M 9 0 J O . 
P f i f . 6 3 0 0 : - ^ o S U n c v 
V l C j A S y C A B I L L A S J e A C E R O . 
C a r p i n t e r í a ^ n c r a l 
r > m : H a i l 9 3 . (Casa íJakcedo) 
I K P O I ^ J ^ E ^ E F E C J O S i A M / T A R l O S , 
OB CONSTRUCCION^erECTOS ELÉCTRICOS. ave menocal ( \ m m ) ^ 
l A f l O R d e C u b a . 
0'K.eii.i-y S 6 . L a C a s a mejor, s u r t i d a 
E M S F E C T O S J e / Í O C H E B U E N A r , 
L a C a n t t a b r i a ^ 
Importadores «le Ferrctcria en Cencral 
(AHTE5 BfiLASCOAlN) 
• 
Q B V 5 P o 4 o . 
L O S , I S l v E ñ O S 
V I V E R E ' 5 , V I N 0 6 y L I C 0 R E ^ de (quMERsiiibo P e a E Z . 
l O r l c OCTUBRE yRODRIQÜEZ J , d e l M o n i c T e f ? 1-498^ h a b a n a . 
' ^ 3 
P r e s i d í i i i t e layas 
i * 
O S : 
C a l . - A r e n a y P i e d r a 
¡ P a l a t i n o a « a b a m a 
J l o C o c i m e ^ T s u ' c ^ s A t A g u r u e p r e p a r a m o s l a t e / i A . 
c , 0 
T T Í C J Í . * Felices PascuavProípilrp A f l o I ^ ^ 0 -
L L A D O O C U C i r * ^ 
U I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
^ ^ I b a J a r i n todo el « a , lo» ^ -
1 *..»rr.n a Fomento se-cite tren fueron a * o h 01_ 
P^^una de Q ^ / ^ e ^ a t Cá rdenaa 
íor» ^fuegos José ¿ o r á e r o . seño-
2íori<i Camen Rj t aé j nque ra y fa-
d ó n e l a SanCr;uardado, R a m ó n Me-
' ' 'ñi* V i ( l " e h H o Bonifacio. Manuel 
y su nijo ^ plaza acora-
^"coroerc ian te de esta P^a Fel lc la , 
^ 0 sUTlfceJecia Va ldés de Cor-
í to i olo Cordero, doctor 
í ro / » e ^ r Santa Clara teniente 
£ 2 * S?11 r^sé R . Domínguez y su 
Í ? E . N- "í Trfalberto del Pico. F ran-
^ i e ñ o r a ; Idalberi ul&t Beño. 
^ P ^ r m l dSctor Guerra y se-
^ " r e t F . Pé%z y f ami l i a : Cama-
í r T M«teo J ^ ^ j / e r t y fami l ia , se-
* £ seaorAa,Pdae Martfnez: doctor Gus-
fnriu América Mar tu - r a l p o r , 
¡ ^ T o m e " * / t r c i a Espinosa; San-
S^. d^/tor Luis F e r n á n d e z 
S o d« distinguido y apreclable le-
onuella ciudad, le a c o m p a ñ a -ffir^^a! la señora Duany viuda 
r ^ C t o Domingo Emi l io Cam-
Ponías fa"LUT.,„„ T^nfjiii v señora . 
ti! J'J rUnor- ACUaCai-e Denuda. —~"-
Sn»!'0 de Rodr íguez y s e ñ o r i t a 
« r t O ^ ^ r f K u e i : Salua l a Grande 
W** B700iía Fe rnández de Velasco, 
l a i o s López. Clemente Ca-
Jo*«B,nnratanza8 Atnonio ^Zayaa Ba-^fnSnnio c ap i t án Trescerra y 
Millla- . -t««CT011 DEI« r iTSTITUTO D B 
H O1*10 ¿ A T A N Z A S 
n-efi de Matanzas el seflor 
Ayrr,m Director de aquel I n s t i t u t o 
fgegunda E n s e ñ a n z a . 
rioAVom »» ios uhxdob 
. «tacionca de la d iv is ión P r l n -
A f f i e r o n ayer lo spagadores L i a -
S, y Peraza. 
T B E N A COLOW 
« , •ste tren lelgaron de Matanzas 
P«i VeVzco. doctor J . H . Haedo. 
Juan Fonseca c a t e d r á t i c o de 
^ l i InsUtuto de Segunda E n s e ñ a n -
MO rol6n Agust ín Garc ía , empleado 
f ' ins F Unidos. la s e ñ o r a Isabel 
firnaJ de Russls, las s e ñ o r i t a s A m -
1 Molina, Clara Jul ia y A l l d a Ma-
rRlvero" Minas el s e ñ o r Constanti-
2f cano Auxil iar del Superintenden-
? ha Tráfico del D i s t r i t o Habana, y 
í hírmano Mario Caro; Jovelianos 
S.Bdsco González Oliva y su seño-
•Jllaría Rodríguez, Seferlno, Suárez 
ane regresó por la tarde; L imonar 
|ün MaBuel Rodr íguez y s e ñ o r a . 
U. O. C H i r H O L M 
n ineeniero Jefe de la Cuban Ca-
« Corporation seflor E . C. Chifholm 
Ileg4 ayer tarde del central E s p a ñ a . 
TBSK EXPRESO I . I M I T A D O 
Por este tren llegaron del centra l 
Onparra Jacinto Menocal y f ami l i a , 
ddoctor Eduardo Alfonso; Santa Cla-
n Armando Acosta y fami l i a , el l i -
cenciado Federico Hur tado . Pedro 
Aiüero y familiares; Central "Jaru-
jí" Gonzalo Alvarado, Donato M l l a -
jé6, Adalberto Sedaño y R e n é V i d a l ; 
ftntral "Cunagua" el coronel J . M . 
Lm; Santiago de Cuba Enrique Gon-
Núfiez, el inspector de Comuni-
oclones Jurado Cuba y el t a m b i é n 
liipector Pérez Valdés , « l agente de 
1» Judicial Manuel Gómez, doctor Jo-
lé A. Gil; Camagiley Antonio Corra-
1m y íarallla. Luis J i m é n e z Carol y 
timilia; Ciego de A v i l a ti representan-
te t la Cámara Enrique Recio A g ü e -
lo, »l seflor Pedro Ponte. Federico 
Gortlllo. el representante a la C á m a -
ra Abelardo Mola y Manuel-Cantos. 
IOS TRENES DE C IEÑEtTEGOS 1 
C A I B A R I E N 
"ífiton ayer de Ca iba r i én l a seño-
Tt de Cervantes. J o s é Delgado y fa-
nilfa; Remedios Eduardo E s c a n d ó n y 
fl alcalde municipal de aquel t é r m i n o 
doctor Angel Madan; Sagua l a Gran-
Je Arturo Azcue y Migue l Alonso; 
Cleafuegoa Ricardo Sauman, L u i s Fer-
íindei y familia; Rancho Veloz seño-
ra d« P é r e » Arocha y sus hi jos ; Ma-
ta e l representante a l a C á m a r a Do-
mingo Nazába l , su s e ñ o r padre, la se-
ñ o r a viuda de Ofla y Jorge Ofia. 
T u n • cosoir. 
Por este t ren fue ron ' a Jovelianos 
J o s é R o d r í g u e z , R e n é Otero, s e ñ o r i t a 
Esther Alvarez; C á r d e n a s J o s é Mar-
t ínez Mi l anés , el s eñor Lula del Va-
lle, comerciante de aquella plaza, doc-
tor Paez y fami l i a . J o s é Noval ; Car-
los Rojas s e ñ o r a de Fierros; Bainoa 
A g u s t í n H e r n á n d e z y f a m i l i a ; oCllseo 
el inspector de T r a c c i ó n de los F C. 
Unidos Rafael Reyes y su señora-, 
Matanzas Nemesio Urrechaga. .Francis-
co Pino y Fernando Rlquelme; Jaruco 
s e ñ o r i t a Elisa Zayas. 
T R E N A C A I B A R I E N 
Por este t ren fueron a Cienfuegoa 
la s e ñ o r a de Quijano e hija, la s e ñ o r a 
Lu isa P . de Morales. Ignacio Morales. 
Alber to P í a ; Central "Por Fuerza' ' 
Marcelino S u á r e z y f ami l i a ; Sagua l a 
Grande Francisco Loyola ; Sagua la 
Grande tehiente Abelardo Concepción 
y sus faminares, las s e ñ o r a s de Pra-
t ta y de Watson, Eduardo Radelat y 
famil ia , L u i s B o t e l l ; C á r d e n a s Teodo-
ro Menéndez y fami l i a , Enrique Par-
quet J r . , Ricardo González y f a m i -
lia, Ruperto Campos, l a s e ñ o r a Micae-
la R o d r í g u e z de L i m a y sus hijos Ma-
r ía Luisa. I n é s y Carml ta ; Colón doc-
tor Oscar H e r n á n d e z * Camajuanl la 
s e ñ o r a del doctor Pedro Sánchez del 
Por ta l y sus h i jas ; C á r d e n a s Migue l 
Estevez y fami l i a , Blanca Fundora; 
Mangui to Ricardo H e r n á n d e z . 
T R E N E S D H P I N A R DEX. RIO 
Llega ron ayer: de Guano Osraln 
del Pino; A l q u í z a r Sergio Herrera y 
Pinar del R ío s e ñ o r i t a Dulce M a r í a 
G a r c í a . 
Salieron a Paso eRal Bvello Esp i -
nó la y f a m i l i a ; San Cr i s tóba l Grego-
r io Va ldés , Luciano Costa y f a m i l i a ; 
Guane Fidelio G u t i é r r e z ; Ar temisa J . 
H . Sk i l lon ; Conso lac ión del Sur Ma-
riano Castro y Segundo Pastor; P i -
nar del Río J o s é Sánchez y fami l i a , 
el of ic ia l del E . N . J o s é Alvarez Co-
rrea, Octavio Duarte, su s e ñ o r a A m é -
rica R o d r í g u e z y l a s e ñ o r i t a Olga 
Diarte, Césa r Vázquez y f ami l i a ; G ü i -
ra de Melena Rafael H . Gallardo, E n -
rique Ocampo y f a m i l i a s e ñ o r a de V I -
l l a f a ñ a e h i j o ; San Diego de los Ba-
ñ o s doctor J o s é Cabarrouy. 
A. I S L A DE PINOS 
Fueron ayer a I s l a de Pinos doctor 
Anton io Vign ie r y señora , Jo sé R lva 
y s eñora , J o s é Manent e h i j o . 
C E N T R A L E S QUE M U E L E N 
A d e m á s de los centrales que ya 
anunciamos en esta semana han em-
pezado a moler a m á s de los once que 
ya lo hacen en lineas dé los F . C . 
Unidos, los centrales San A g u s t í n en 
Crúces y Tinguaro en Perico. 
T R E N DE SANTIAGO DE CUBA 
L l e g ó retrasado a las 7 y 15 y por 
el de Santa Clara R a m ó n Peraza, 
Francisco B . V a l d é s y s e ñ o r a ; Pla-
ceras s e ñ o r a Juana H e r n á n d e z y su 
h i ja Sara Soto, Ricardo L l o v e r á s ; Jo-
velianos Antonio Sarachaga; Cruces 
Leopoldo Fuster ; Camajuanl Manuel 
Franco; Cienfuegos doctor Abelardo R. 
E c h e v a r r í a , D a v i d Conde, Mar io Díaz 
Soler, Mauro Diez Feria, s e ñ o r a Rosa 
M a r í a Vilches y s e ñ o r i t a M a r í a Tere-
sa Castro, A u r o r a Navarro y F ide l P . 
L a p i n e l ; Sagua l a Grande Oscar Se-
cades. Eduardo Garc í a , J o s é Medell , 
Salvador Domenech, comisionista, A n -
d r é s Rlvas y señora , Mar io Vega, 
Charles Schmldt; Central "Zaza" I g -
nacio Coenaga y s e ñ o r a ; Central "Mer-
cedes" Roberto Henderson; Centra l 
"Ccvadonga" Alejo C a r r e ñ o ; Cama-
giley doctor doctor Cal ix to Maso pro-
.fesor de la N o r m a l de aquel lugar , 
Bonifacio Saiz; Esperanza J o s é Ledo; 
Corral l lo Ju l io Campuzano; Lajas Ce-
l i a R o d r í g u e z v iuda de F e r n á n d e z y 
su h i j a aCrldad Esther; G u a n t á n a m o 
Juan Tor res ; eVgui ta teniente Este-
va: Ca iba r i én Ben jan . í n J i m é n e z ; San-
tiago de Cuba s e ñ o r a Alvarez de A l -
varez y J . B u c h . 
X A COMFAffZA D E POUS 
De Ca iba r i én r e g r e s ó a j ^ r la Com-
p a ñ í a de A r q u í m e d e s Poug». el popular 
a r t i s t a cubano. 
POR IOS COLONOS DEL "BOSTON" 
A c o r d a r o n n o c o r t a r c a ñ a h a s t a q u e l a U n i t e d F m i t les 
c o n t e s t e s a t i s f a c t o r i a m e n t e a su p e t i c i ó n d e seis a r r o b a s 
d e a z ú c a r p o r c a d a c i e n d e c a ñ a . — O t r a s n o t i c i a s d e l a I s l a 
B A Ñ E S , d l c . 2 3 . — D I A R I O , H a - ca lu rosamente po r l a m u k l t u d . L o s 
b a ñ a . — C o m o consecuencia de l a 
A s a m b l e a P r o v i n c i a l ce lebrada en 
s e ñ o r e s U g u r r l z a , Sera y V a l d é s 
o f r ec i e ron e l homenaje en n o m b r e 
Sant iago de Cuba e l ú l t i m o d o m l n . d e l pueb lo p r o n u n c i a n d o bel los d i s -
go, en l a m a ñ a n a de h o y los colo-
nos deV C e n t r a l " B o s t o n " hanse 
r e u n i d o en los salones de l a Colo-
n i a E s p a ñ o l a acordando p o r u n a . 
n i m i d a d no c o r t a r l a caña / m i e n -
t ras l a " U n i t e d F r u l t C o . " n o con-
teste s a t i s f ac to r i amen te a su p e t L 
c i ó n , o sea dar les seis a r robas de 
a z ú c a r po r cada c i en de c a ñ a ; 
t a m b i é n h a n acordado separar de 
l a A s o c i a c i ó n a l q u é desacate sus 
acuerdos p r i n c i p a l m e n t e e l de no 
c o r t a r c a ñ a . 
E l B o s t o n c o n t i n ú a m o l i e n d o sus 
c a ñ a s , hac iendo u n p r o m e d i o * de 
dos m i l sacos d i a r i o s , s iendo o p i -
n i ó n f u n d a d a que s i n l a c a ñ a de 
los colonos t e n d r á que da r p o r t e r -
m i n a d a l a zaf ra a f ines de f eb re , 
r o c o n l a m e r m a de u n cua fen ta 
p o r c ien to en su p r o d u c c i ó n . 
P u o y o , 
Corresponsal . 
U N H O M E N A J E A L D H . A U B E . 
L I O J O R G E 
M A J A G U A , d l c . 2 3 . — D I A R I O , 
H a b a n a . — A n o c h e e l pueb lo con-
g r e g ó s e en l a e s t a c i ó n pa ra r e n d i r 
u n c á l i d o hi ' t r .enaje de s i m p a t í a 
a l D r . A u r e l i o Jorge , f u t u r o A l c a l -
de de este t é r m i n o . A los acordes 
de l a banda l o c a l f u é v i t o r eado 
Por h a b e r l o a c o r d a d o . . . 
(Viene de la p r i m e r a p á g i n a ) 
*« la Oficina N a c i o n a l de Re lac io -
Ws Exteriores, r e c a í d o sobre los 
•efiores Patricio O b f e g ó n y coro-
»»l Enrique Q u i ñ o n e s , L a J u n t a se 
4tó por enterada y p o r boca de su 
Presidente m a n i f e s t ó su c o n g r a t u . 
*Mu por la presencia de los re -
wldoa miembros en su seno. 
Wó luego cuenta e l Secre ta r io 
una sol ic i tud del Delegado Re-
Po del Gobierno E s p a ñ o l Sr . R a . 
Cabrelles B a r t u a l r e l a t i v a a 
^Poner para e l mes de m a r z o l a 
^•ebración de l a F e r i a . E s t a s o l l -
™iA había sido hecha c o n a n t é -
al honorable Sr. P res iden te 
¡ L í Repúbl ica por el p r o p i o de . 
JWo español y e l gene ra l Macha -
otorgó su venia pa ra que se 
J » J J « e a dicha p e t i c i ó n . E n v i s t a 
•Uo y de las razones expuestas 
^ Sr. Cabrelles se a c o r d ó pos-
" ¡ w la fecha de l a f e r i a p a r a e l 
marzo, de l 12 a l 26 . De es. 
«nerte los exhib ldores e s p a ñ o l e s 
r » * n hacer los e n v í o s de bus 
la n!?5. con t0( ia c o m o d i d a d , s i n 
^ í u d i c l f t i f e s t i n a c i ó n a que se 
^ V 0 obligados en caso de que l a 
í,brero lese efecto en el mes de 
1*0 d í t ^ c t u r a a u n a c o m u n l c a -
'^der * Ca8a de C é r i c a en San-
Ir. E d p " l a cua l se n o m b r a a l 
M u JJ1*10 Bonet r epresen tan te 
'Hita Q, eri(la c o r p o r a c i ó n a n t e l a 
N f c ¿ u e r í o r de Ia F e r i a - Ea t a 
^en iáHf acogida con en te ro 
V a 7 ^ Por los s e ñ o r e s de l a 
• oda vez que el Sr. B o n e t 
i*de8T)ie-eofi 
N a d e s ! hasta el Presente ac . 
^ a b l p . , t o d o s conceptos e n 
L8» acorA11 be,nefici0 de l a F e r i a 
L A S E X T A C O N F E R E N C I A I N -
T E R N A C I O N A L A M E R I C A N A 
^ acorru be,íleficio de l a F e r i a . 
^ w o r d ó so l i c i t a r l a f r a n q u i c i a 
^ Nacir?«aínerlcana Para Ia O f l . 
o í n d* Relaciones E x t e -
Í ^ ^ L r 8 0 ^ de l a f e r i a . E s . 
í 1 f e lona? COa la í r a a q m c l a tosr 
S o de p0ncedIda Per e l go-
l ' ^ l £ l ? 0 que t i e i l d e a f o -
k f ^ E8pañare'ac,10ne8 comerc ia les 
RePúbuna y ^ r i c a y e n t r e 
l ^ ^ l n e ^ 8 « « P i o l a s d e l nue-
^ ' e n d i d a * PiUede e s t i m á r s e l e 
S>* P o L n ^ 1 " 0 de la8 e n t l d a . 
a 81 á e c r e t l e r Ida f r a ^ u i c l a . 
K 1 1 4 de come ? r ec ib Ida en l a 
j e t a r í a ^ J 0 Exterl<>r de 
S t 4 l ^ e s i d ^ t p E H B t a d o y t r a 8 l a . 
S 0 de la s * í e l C o m l t é E j e . 
J S C ^ n ¿ U n d a F e r i a , en l a 
t o j Alebrada t q,Ue en u n a re-
S ^ ^ o - A Í e r V * Ia C á m a r a B e l -
? a818tencra rt'fDa C o m e r c i o . 
1* bro« S e « l ( S o b e r a n o - de los 
^ ^ n U ! ^ \ \ ^ y de 
H » e* acreHi? ^ d I P l o n i á t i c o s y 
V a l ? 0 r «n i n S L 1 « ^ e r a l M a -
C f Q b l 0 comPrH f en p ro de l l n -
V i a ? r - M a r t f n S Tdhe la Habana . 
38 r e P r ^ e n t a c i o n ° r m a n i f e « t ó 
" A c i o n e s consulares 
E L . D R . S A N C H E Z EpB B U S T A -
M A N T B N O M B R A D O P R E S I D E N . 
T E D E I A D E L E G A C I O N D E 
C U B A 
E l Sr. P res iden te de l a R e p ú b l i -
ca h a f i r m a d o e l s igu ien te decre-
t o : 
" P o r c u a n t o : L a Q u i n t a C o n f e . 
r e n d a I n t e r n a c i o n a l A m e r i c a n a ce-
l eb rada en San t i ago de Ch i l e acor-
d ó s e ñ a l a r como sede de l a Sexta 
Confe renc ia I n t e r n a c i o n a l A m e r i c a , 
n a l a C i u d a d de l a Habana , c a p i t a l 
de l a R e p ú b l i c a de Cuba . 
P o r c u a n t o : E l G o b i e r n o d o l a 
R e p ú b l i c a de Cuba , de acuerdo con 
el Consejo D i r e c t i v o de l a U n i ó n 
P a n a m e r i c a n a h a f i j a d o y a l a feoha 
d e l 16 de enero de 1928 p a r a l a 
I n a u g u r a c i ó n de Ta r e f e r i d a Sexta 
Confe renc ia . 
P o r t a n t o : T e n i e n d o en c u e n t a 
las excepcionales condic iones de 
capac idad y c u l t u r a d e l D o c t o r A n -
t o n i o S á n c h e z de B u s l a m a n t é y 
S i r v e n , M i e m b r o d e l I n s t i t u t o I n -
t e r n a c i o n a l de E u r o p a , M i e m b r o 
F u n d a d o r de l I n s t i t u t o A m e r i c a n o 
de Derecho I n t e r n a c i o n a l , M i e m b r o 
d e l T r i b u n a l P e r m a n e n t e de A r b I . 
t r a j e de L a H a y a , ex TVelegado Ple-
n i p o t e n c i a r i o de Cuba a las Confe-
rencias de l a Paz, M i e m b r o d e l T r l . 
b u n a l P e r m a n e n t e de J u s t i c i a I n -
t e r n a c i o n a l y P ro feso r de Dereciho 
I n t e r n a c i o n a l P ú b l i c o y P r i v a d o de 
l a U n i v e r s i d a d de l a Habana , y con-
s ide rando necesar io, desde a h o r a , 
su consejo y sabias o r i en tac iones 
. para el m e j o r é x i t o de la Sexta 
Confe renc ia I n t e r n a c i o n a l A m e r i c a , 
na , a r ese rva de n o m b r a r en o t r a 
o p o r t u n i d a d a los d e m á s componen-
tes de l a D e l e g a c i ó n Cubana a l a 
m i s m a , en uso de las facu l tades que 
me c o n f i e r e n l a C o n s t i t u c i ó n y las 
leyes de l a R e p ú b l i c a , a p ropues ta 
d e l Secre ta r io de Es tado , 
Resue lvo : 
N o m b r a r a l D o c t o r A n t o n i o S á n -
chez de B u s t a m a n t e y S i rven , P r e . 
Bidente í l e l a D e l e g a c i ó n de Cuba 
a l a Sexta Confe renc ia I n t e r n a c i o -
n a l A m e r i c a n a . " 
y d i p l o m á t i c a s e n e l e x t r a n j e r o 
c o n t i n ú a n l a b o r a n d o con t e s ó n y 
en tus iasmo y que en todos los 
p a í s e s d e l m u n d o se s igue c o n I n . 
t e r é s el d e s e n v o l v i m i e n t o de l a F e -
r i a de l a H a b a n a . 
P o r ú l t i m o se a c o r d ó que en 
v i s t a de ha l l a r se p r ó x i m a l a fecha 
de l a F e r i a y de ser numerosos los 
asuntos que es preciso t r a t a r en 
r e l a c i ó n con e l l a , se c o n t i n ú e n ce-
l e b r a n d o menf tua lmente las seslo. 
nes de l a J u n t a S u p e r i o r , pero e n -
t e n d i é n d o s e q u e debe ci tarse a se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a cada ves que 
las c i r cuns t anc i a s lo r e q u i e r a n . 
T e r m i n ó l a r e u n i ó n con unas 
breves pa l ab ra s d e l Sr. Secre ta r lo 
de A g r i c u l t u r a e x h o r t a n d o a los 
concu r r en t e s a que s igan l a b o r a n d o 
c o n e l m i s m o i n t e r é s y ah inco p o r 
e l é x i t o de l acon tec imien to c o m e r , 
c l a l que se avec ina . 
J u i o A . M e l l a . . . 
( V i e n e dq l a p r i m e r a p á g i n a ) 
l a c o n d u c t a de a q u e l , h a b i é n d o l o 
hecho f a v o r a b l e m e n t e » los Sres. 
G e r m á n W o l t e r d e l R í o , R u b é n 
M a r t í n e z V i l l e n a , Enseb io H e r n á n -
dez, E d u a r d o A v i l é s R a m í r e z , 
J u a n M a r í n e l o V i d a u r r e t a , J o s é 
M a n u e l A c o s t a B e l l o , E n r i q u e v j o s é 
V a r o n a , y J u a n A n t i g a . 
Cons ide rando : Que procede r e so l , 
ver de acuerdo, con lo so l i c i t ado 
p o r e l M i n i s t e r i o P ú b l i c o , s ó l o en 
cuan to a l procesado M e l l a se re-
f i e r e , t o a a vez que su s i t u a c i ó n 
procesa l a c t u a l , a c red i t ada con e l 
t e s t i m o n i o de las personas antes 
c i t adas ; y ^que p o r o t r a pa r te , su 
estado de s a l u d , ag ravado a c t u a l , 
men te , h o le p e r m i t i r á sustraerse 
a l a a c c i ó n de l a j u s t i c i a y por l o 
t a n t o r e s u l t a e q u i t a t i v o po r estas 
razones s e ñ a l a r l e f i a n z a p a r a que 
pueda d i s f r u t a r de l i b e r t a d p r o v i -
s i o n a l . 
Cons ide rando que en cuanto a 
los d e m á s procesados no c o n c u r r e n 
las c i r cuns tanc ias enumeradas p o r 
l o que no es dable acceder a l o 
in teresado respecto a e l los po r e l 
Sr. F i s c a l . 
V i s t o e l . a r t í c u l o 539 de l a L é y 
de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l : Se 
r e f o r m a e l a u t o de feoha 27 de no-
v i e m b r e p r ó x i m o pasado s ó l e en 
cnan to a l a p r i s i ó n y a l procesado 
J u l i o A n t o n i o M e l l a se r e f i e r a y en 
su consecuencia se decre ta que d i -
cho procesado M e l l a p o d r á d i s f r u -
t a r de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l s i pres ta 
f i anza en m e t á l i c o p o r l a c a n t i d a d 
de u n m i l pesos. 
N o t i f í q u e s e a l r e f e r i d o procesado 
y r e m í t a s e cop la de este a u t o a l Sr. 
F i s c a l . 
L o m a n d ó y f i r m a e l L d o . A n -
t o n i o G a r c í a Sola , Juez I n s t r u c t o r 
por an te m í de que c e r t i f i c o . — ( F . ) 
A . G. S o l a . — I g n a c i o T a m a y o , St í . 
c r é t a r l o . " 
A las c inco y m e d i a de l a t a r -
de, e l A l g u a c i l de l Juzgado de I n s . 
t r u c c l ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a , se-
ñ o r A n g e l C o l l a d o , a c o m p a ñ a d o de l 
doc to r O r o s m a n V l a m o n t e , defen-
sor de l acusado M e l l a , not í -f leó a 
é s t e , e l a u t o , h a c i é n d o l e saber que 
la f i anza s e ñ a l a d a e n é l m i s m o h a -
b í a « ido p res tada p o r su abogado 
defensor, m e d i a n t e u n a p ó l i z a de 
l a c o m p a ñ í a " L a U n i ó n " . 
P o r su estado de g r avedad , e l 
j o v e n M e l l a q u e d ó r e c l u i d o en l a 
casa de s a l u d " L a P u r í s i m a " , d o n -
de se h a l l a desde hace d í a s . 
L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S 
P I D E A M A C H A D O Q U E P O N G A 
E N L I B E R T A D A M E L L A 
B U E N O S A I R E S , d i c i e m b r e 2 3 . 
— ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l Conce-
j o de l a C i u d a d a p r o b ó h o y u n a ' 
m o c i ó n , que ha de ser c ab l eg ra f i a -
da a l P res iden te Machado , de Cu-
ba, p i d i é n d o l e " e n n o m b r e de los 
dos m i l l o n e s de hab i t an te s de l a 
c i u d a d " que ponga en l i b e r t a d a l 
e s tud ian te J u l i o A n t o n i o M e l l a " . 
E L S E N A D O M E J I C A N O P E D E L A 
L I B E R T A D D E M E L L A 
C I U D A D D E M E J I C O , d i c i e m b r e 
2 3 . — ( A s s o c i a t e d P r e e s ) . — E l Se-
nado h a a p r o b a d o una m o c i ó n po r 
l a c u a l se p ide a l Pres idente M a -
chado, de Cuba, que d é i n m e d i a t a 
l i b e r t a d a J u l i o M e l l a . 
E l M i n i s t r o de Cuba en é s t a d i ó 
a l a p u b l i c i d a d unas declaraciones 
en las que expone que M e l l a f u é 
de tenido p o r haber t r a t a d o de de-
r r o c a r e l a c t u a l r é g i m e n g u b e r n a -
m e n t a l c u b a n o . 
cursos. E l D r . Jorge p r o m e t i ó v e r . 
dade ramen te emocionado cor respon 
der con su rec ta g e s t i ó n a l f r en te 
de l M u n i c i p i o de este pueblo a l 
i nmenso carlOo que p o n í a de m a n í , 
f ies to e l t é r m i m * en este acto que 
é l di jo) l l e v a r í a grabado e te rna-
men te en su c o r a z ó n . 
Cor re sponsa l . 
I N S P E C C I O N O C U L A R E N E L L U -
G A R E N Q U E F U E M U E R T O 
R A M O N C E D E Ñ O 
H O L G U I N , d lc . 2 3 . — D I A R I O , 
H a b a n a . — A las doce y m e d í a de 
h o y e f e c t u ó s e l a i n s p e c c i ó n o c u l a r 
en e l l u g a r en que se p e r p e t r ó e l 
c r i m e n en e l c u á l r e s u l t ó m u e r t o 
R a m ó n C e d e ñ o . A d e m á s de l m a . 
g i s t r a d o M e j í a s , d e l f i s c a l Jua re , 
defensor Chavez M i l a n é s , concu-
r r i e r o n los Jueces A r l z a y Comesa-
fia, e l r e g i s t r a d o r de l a P r o p i e d a d 
de H o l g u í n , j e fe de p o l i c í a y m á s 
de 150 personas. L o s f u n c i o n a , 
r í o s encargados de l a I n s p e c c i ó n 
r eg re sa ron a Sant iago a l a s c inco 
de l a t a rde . 
E N L A F I N C A " S A N H I P O L I T O " 
S E S U l O m O U N I N D I V I D U O 
G U A N A B A C O A , d l c 3 3 . — D I A -
R I O , H a b a n a . — E s t a m a ñ a n a s u i c i -
d ó s e d i s p a r á n d o s e u n t i r o de r e -
v ó l v e r en l a e ien derecha, J o s é A . 
P é r e z , vec ino de l á f i n c a "San 
H i p ó l i t o " en e l B a r r i o B a c u r a n a o , 
c r e y é n d o s e que t a n t e r r i b l e de ter -
m i n a c i ó n h a y a obedecido a l hecho 
de encont ra rse a b u r r i d o de l a v i -
da. E l j u e z de i n s t r u c c i ó n ha d i s -
puesto l a p r á c t i c a de l a au tops i a 
l a que efectuarSse m a ñ a n a en e l 
cemen te r io B a r r e r a s . 
C o r t é s 
E L H O M E N A J E A L R E P R E S E N -
T A N T E L O M B A R D H A SEDO 
T R A N S F E R I D O 
M A T A N Z A S , 23 d l c . — D I A R I O , 
H a b a n a . — E l homena je que p r o -
y e c t á b a s e t r i b u t a r v a l congres i s ta 
Sr. A q u i l i n o L o m b a r d , e l d o m i n g o 
27 , h a s ido t r a n s f e r i d o po r e n c o n . 
t r a r se en fe rmo é s t e . 
tittmea. 
UN ASESINO, RECLAMADO POR LAS 
AUTORIDADES ESPAÑOLAS HA SIDO 
RECONOCIDO E IDENTIFICADO AQUI 
Se e n c u e n t r a e n l a c á r c e l d e l a H a b a n a , p r o c e s a d o p o r 
e x p e n d e r m o n e d a f a l s a y h a b í a c o m e t i d o u n a s e s i n a t o e n 
l a P o l a , O v i e d o , y h e c h o f u e g o c o n t r a v a r i o s p o l i c í a s 
P O R L A L I B E R T A D D E L E S T U -
D I A N T E M E L L A 
De nues t r a R e d a c c i ó n en N u e v a 
Y o r k , H o t e l A l a m a c , B r o a d w a y 
a n d 7 1 S t , S t r e e t . 
Son I n n u m e r a b l e s las adhesiones 
que l a A s o c i a c i ó n Cubana de N u e -
va Y o r k l l e v a y a rec ib idas para e l 
mensaje enviado a l Pres idente M a -
chado en s ú p l i c a de que sea puesto 
en l i b e r t a d e l e s tud ian te M e l l a , 
cuyo enca rce l amien to e I n m e d i a t a 
a c c i ó n de declararse en hue lga de 
h a m b r e h a p r o d u c i d o enorme cons-
t e r n a c i ó n en t re los m i e m b r o s de 
esta i n s t i t u c i ó n , donde el preso 
cuen ta c o n u n g r a n n ú m e r o de 
a m i g o s . 
E l d i g n o pres idente de l a A so -
c i a c i ó n Cubana, s e ñ o r Pando , nos 
m a n i f i e s t a que, a l e levar é l su s ú -
p l i c a a l P res iden te Machado , l o h i -
zo en n o m b r e de t o d a l a J u n t a D i -
rec t iva , f u e r a de t o d o p a r t l d a r i s m o 
y s ó l o como una g e s t i ó n h u m a n a 
y nob le , t end ien te a ev i t a r una 
sensible desgracia , t a n t o m á s de l a -
m e n t a r c u a n t o que se t r a t a de u n 
i n d i v i d u o de m u y apreciables dotes 
in t e l ec tua l e s . 
F i e s t a s e n S a n t a C l a r a . . . 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
b r a r á e n honor de los s e ñ o r e s Ge-
n e r a l Gera rdo Machado y Mora l e s , 
H o n o r a b l e Pres idente de Ha R e p ú . 
b l i ca y doc to r V á z q u e z Be l lo , P r e . 
s iden te de l Senado, en e l T e a t r o 
" L a C a r i d a d " . 
D I A 3 1 
A las ocho de l a m a ñ a n a : I n a u -
g u r a c i ó n de la Sala de Rayos X , 
" G e n e r a l Gerardo M a c h a d o " , de l a 
de A n c i a n a s " M a r t a A b r e u " , de l a 
de C l r u j í a " D o c t o r D a n i e l G i s p e r t " , 
de l a de n i ñ o s " L e b r e d o " , de l a 
de enfermedades Infecciosas " D o c -
t o r F e r n a n d o J . del P i n o " , y de l a 
de m a t e r n i d a d " D o c t o r Rafae l T r i s , 
t á " , del H o s p i t a l "San J u a n de 
D i o a " . E n este ac to se d e s c u b r i r á 
u n r e t r a t o del H o n o r a b l e s e ñ o r 
P res iden te de l a R e p ú b l i c a y h a r á 
uso de l a pa l ab ra el doc to r Octar. 
v i o B a r r e r o 
A las nueve de l a m a ñ a n a : E n -
t r e g a po r l a D i r e c t i v a d e l C e n t r o 
de Ve te ranos , en el P s ^ i de l a Paz, 
d e l D i p l o m a de Pres idente de H o . 
ñ o r a l General Gera rdo M a c h a d o y 
M o r a l e s , haciendo uso de l a pa-
l a b r a en h o n o r d e l C e n t r o , su P r e . 
s iden te , e l C a p i t á n E m i l i o San 
Pedro . 
A las nuove y c u a r t o de l a ma-
ñ a n a : P a r t i r á n Paseo de l a Paz, 
los M i e m b r o s d e l E j é r c i t o L i b e r -
t a d o r , los de l E j é r c i t o N a c i o n a l y 
o t r a s personas, l l e v a n d o a su f r e n , 
te a l H o n o r a b l e s e ñ o r P res iden te 
de l a R e p ú b l i c a , Genera l Gera rdo 
Machado y Mora l e s , pa ra v e r i f i c a r 
e l s igu ien te r e c o r r i d o : P u e n t e Ge. 
n e r a l M o n t e a g u d o , Sabana has ta 
" L a Ce iba" , en cuyo h i s t ó r i c o l u -
ga r h a r á uso de l a p a l a b r a e l L i -
cenciado A n t o n i o B e r e n g u e r y Sed 
y c o n t i n u á n d o s e d e s p u é s el r eco . 
r r l d o has ta l a ca l le de M a r t a A b r e u 
y de é s t a por l a de Genera l J o s é B . 
A l e m á n has ta l a de M a n u e l D i o . 
n i s i o G o n z á l e z , po r donde se segui -
r á e l m i s m o r e c o r r i d o que h izo el 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r a l v e r i f i c a r su 
e n t r a d a en esta c i u d a d , en 3 1 de 
D i c i e m b r e de 1898 , o sea: M a n u e l 
D i o n i s i o G o n z á l e z , C o l ó n , L u i s Es-
t ó v e z . Independenc ia , M á x i m o G ó . 
mez y Pa rque V i d a l , h a c i é n d o s e 
a l t o f r e n t e a l a Casa A y u n t a m i e n . 
t o , donde ee I z a r á l a B a n d e r a N a -
c i o n a l y se q u e m a r á e l fuego ar-
i t l f i c l a l n o m b r a d o Saludo N a d o , 
n a l . 
A las diez y m e d i a de la m a ñ a n a : 
D i s t r i b u c i ó n de d i p l o m a y p remios 
d e l Concurso P r o v i n c i a l de M a t e r . 
n l d a d y F e c u n d i d a d e n el S a l ó n de 
otos de l Consejo P r o v i n c i a l . 
A las once de l a m a ñ a n a : S e s i ó n 
so lemne en e l A y u n t a m i e n t o . 
A las doce d e l d í a : A l m u e r z o 
m a m b í que se d a r á a los M i e m b r o s 
d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r , y d e m á s 
personas que f o r m e n en l a cabal le-
r í a que e n t r a r á en esta c i u d a d en 
l a m a ñ a n a de este d í a , en la Q u i n -
t a s i t uada f ren te a l a C l í n i c a "San 
R a f a e l " , cedida a l efecto p o r su 
p r o p i e t a r i o , el M i e m b r o de l a Co . 
m i s i ó n Organ i zado ra , L i c e n c i a d o 
Oardoso. 
V l l l a c l a r a , 20 de D l c . de 1925 . 
P o r l a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a : 
D r . A l f r e d o B a r r e r o , P res iden te ; 
D r . Pedro P é r e z , T e s o r e r o ; L i . 
cenciado J u a n Cadoso, V o c a l ; 
D r . A n t o n i o Esparza , Sec re t a r lo ; 
Co rone l Robe r to M é n d e z P é ñ a t e , 
Gobernador P r o v i n c i a l ; D a v i d 
Meuleper , A l c a l d e M u n i c i p a l ; 
Isaac P é r e z , Pres idente de l A y u n -
Isaac P é r e z , Pres idente de l A y u n . 
t a m l e n t o ; E m i l i a n o A m i e l l , Co-
r o n e l Jefe de l D i s t r i t o M i l i t a r ; 
C a p i t á n E m i l i o San Pedro , Pre-
s idente d e l Cen t ro de Ve te ranos ; 
D r . Oscar B a r r e r o , D i r e c t o r de l 
H o s p i t a l "San J u a n de D i o s " . 
N O T A . — N o se h a r á n Inv i t ac iones 
especiales pa ra los d i s t i n t o s actos 
comprend idos en este p r o g r a m a . 
Uno de los mas ac t ivos de t ec t i -
ves de l a P o l i c í a Secreta, e l Sr, 
Pedro M a n u e l G a r c í a , acaba de 
r e n d i r en u n i ó n de l t a m b i é n detec . 
t l v e Sr. P o r f i r i o F e r n á n d e z u n b r i -
l l a n t e s e r v i d o . 
A m b o s I n d i v i d u o s i n f o r m a r o n a 
su Jefe q u e en l a C á r c e l de l a H a . 
b a ñ a se h a l l a b a procesado p o r ex-
pender m o n e d a fa l sa u n i n d i v i d u o 
conocido p o r M i g u e l S á n c h e z M o r a -
les ( a ) E l P o r t u g u é s , de t en ido po r 
expender b i l l e t e s falsos, p o r e l e n . 
toncos In spec to r de l a Secreta Sr. 
Nespere l ra . D icho i n d i v i d u o se 
h a l l a r ec l amado por l a J e f a t u r a de 
Segur idad r/a E s p a ñ a , p o r haber 
asesinado en l a c a r r e t e r a de L a 
Po la de S le ro , en l a p r o v i n c i a de 
Oviedo a u n I n d i v i d u o en m a y o d e l 
a ñ o 1922. C o m e t i d o e l asesinato 
h u y ó S á n c h e z M o r a l e s , y a l i r a 
de tener le en l a ca r r e t e r a de Santa 
M a r g a r i t a en l a C o r u ñ a , v a r i o s po-
l i c í a s , üilzo fuego c o n t r a e l los h i -
r i e n d o a F e r m í n A r r i b a . 
S á n c h e z Mora l e s esTá f i c h a d o en 
E s p a ñ a con los n o m W é s de J e s ú s 
L ó p e z B r e n l l e ; J e s ú s P é r e z G a r c í a 
y D a n i e l Condq( G a r c í a ( a ) E l 
OHato y es u n i n d i v i d u o pe l i g ro s ! , 
s imo. Se d a r á cuen ta a l a P o l i c í a 
E s p a ñ o l a de l a c a p t u r a d e l m i s m o . 
E M B R I A G U E Z , E S C A N D A L O , 
G O L P E S , Y A L A P O S T R E , N A D A 
E l v i g i l a n t e de l a S u b e s t a c i ó n 
de L u y a n ó n ú m e r o 740 J . M . H e -
r r e r a , h a l l á n d o s e de se rv ic io a n o . 
che en e l c a s e r í o de L u y a n ó , a c u d i ó 
a l c a f é L a Sorpresa en c u y o I n t e -
r i o r t res I n d i v i d u o s r e ñ í a n , h a l l a n , 
do a uno de el los Sa lus t l ano R a m i -
r o F i t y V e r ñ i e t , m a n d a t a r i o j u . 
d i c i a l , vec ino de Soledad 50, en 
Guanabacoa, en estado de e m b r i a -
guez presentando he r idas de las 
que f u é as i s t ido en e l c u a r t o cen . 
t r o de socorros p o r e l D r . Baca-
l l ao , que c e r t i f i c ó su e m b r i a g u e z 
y contus iones en l a cara , manos y 
r o d i l l a i z q u i e r d a con f r a c t u r a de l 
p r i m e r me taca rp lano i z q u i e r d o . 
O t r o , M a r c e l i n o M a r t í n e z F e r r e r , 
de l a raza de co lor , de 28 a ñ o s , 
vec ino de L u z 38 en Guanabacoa , 
amenazaba c o n u n r e v ó l v e r c a l i b r e 
32 que l e f u é ocupado , a l v i g i l a n t e 
de l a P o l i c í a M u n i c i p a l de Guana -
bacoa, F ranc i sco F l o r e s D í a z v i . 
g l l a n t e n ú m e r o 14, que v e s t í a de 
paisano. 
E n u n i ó n de los so ldados J o s é 
N . P . M o r a l e s n ú m e r o 5 1 y C é s a r 
S u á r e z S u á r e z n ú m e r o 105, d e t u v o 
a los escandal lzadores . 
Estos nega ron que r i ñ e r a n y 
queda ron en l i b e r t a d po r o r d e n 
de l D r . L a T o r r e j u e z de g u a r d i a 
anoche, en u n i ó n . d e l Secre ta r lo 
Toscano y o f i c i a l M a r t l n e ü . 
L E S I O N A D O S C A S U A L E S 
A l a r r o j a r u n l a t ó n d é basu ra 
a l c a m i ó n de Obras P ú b l i c a s e l 
empleado de l a recogida de basuras 
A n d r é s Saez Saez, de 48 a ñ o s , ve-
c ino de M o r e n o 35, e l l a f ó n l e c a y ó 
en l a cabeza c a u s á n d o l e con tus io -
nes y f e n ó m e n o de c o n m o c i ó n ce , 
r e b r a l . F u é as is t ido en e l p r i m e r 
cen t ro de socorros . 
A l cer rarse de golpe u n a p u e r t a 
s u f r i ó l a f r a c t u r a de l a segunda 
fa lange de l dedo p u l g a r derec.ho, 
M i g u e l G a r c í a G i m é n e z , e s p a ñ o l , 
de 56 a ñ o s , v e h l n o de P rensa 75. 
E l hecho o c u r r i ó en F i g u r a s 64, 
s iendo as i s t ido en e l p r i m e r cen t ro 
de socorros . 
T R A T O D E A G R E T ^ T R L E P O R N O 
A L Q U I L A R L E E L A U T O 
D e n u n c i ó en l a S e c c i ó n de E x -
per tos Pedro Gobel O x a m e n d í , d é 
23 a ñ o s , v e c i n ^ de S. L á z a r o 1 5 1 , 
que es tando en el au to de su p r o -
p iedad , 7795 , parado en S. L á z a r o 
y L e a l t a d , u n I n d i v i d u o de l a raza 
de c o l o r , apodado " A p i m e n o r " 
t r a t ó de a l q u i l a r l e el au to y a l de . 
c l r l e que estaba a l q u i l a d o , s a c ó u h 
c u c h i l l o a g r e d i é n d o l e y r a s g á n d o l e 
l a f i l i p i n a que l l evaba puesfa, 
d á n d o s e d e s p u é s a l a fuga . E l v i -
D E S C A R R I L A M I E N T O F A T A L 
S A N T I A G O D E C H I L E , d i -
c iembre 2 3 . — ( P o r l a U n i -
t e d P r e s s ) . — A l de sca r r i l a r -
se dos vagones de u n t r e n a 
110 m i l l a s de V a l p a r a í s o , cer-
ca de I l l a p e t , e l m i é r c o l e s ú l -
t i m o , nueve personas r e s u l -
t a r o n muer t a s c o n t á n d o s e los 
he r idos en m á s de cua ren ta . 
g i l a n t e 416, o c u p ó d e s p u é s en e l 
a u t o f n ó v i l de Gobe l u n c u c h i l l o de 
grandes d imens iones que d e c l a r ó 
Gobel l o h a b í a cog ido en s u casa, 
p a r a defenderse de " A p i " si • le 
a tacaba. 
O C U P A R O N E M P E Ñ A D A S U N A S 
H E R R A M I E N T A S R O B A D A S 
L o s E x p e r t o s L l ó r e n t e e I z q u i e r -
do o c u p a r o n en l a casa de p r é s t a . 
mos L a Segunda B e l l a Rosa de R a -
fae l Iser , s i t u a d a en C. d? l a V a l l a 
17, u n a caja de h e r r a m i e n t a s q ú e 
f u é robada a J e s ú s D í a z , vec ino de 
M á x i m o G ó m e z 142, que h a b í a e m -
p e ñ a d o en d i c h a casa J o s é I znaga , 
vec ino que d i j o SST de V i v e s 159. 
E l T e n i e n t e Ca lvo , j e f é de l a 
S e c c i ó n de E x p e r t o s r f f v ^ t i g ó e l 
hecho a v e r i g u a n d o que las b e r r a , 
m i e n t a s h a b í a n s ido e m p e ñ a d a s 
en d iqho l u g a r . • 
Q U E A U T O M O V I L H U R T A D O , 
F U E R E C U P E R A D O 
E n P o g o l o t t i f r en t e a l a e n t r a -
da de l T e j a r a l l í s i tuado f u é ha-
l l a d o p o r los Expe r to s Ba lmaseda 
y Méndeiz e l a u t o m ó v i l n ú m e r o 
11,972 s u s t r a í d o an teayer de C a m -
p a n a r i o n ú m e r o 135 a L u i s F . M a -
y o l i n i , vec ino de d i cha casa. 
A l au to le f a l t a b a n las l l an tas 
y las h e r r r a m í e n t a s . 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
( V i e n e de l a p á g i n a 8 ) 
" E T I M B R E D E A L A R M A " P O R M A R I A T U B A U Y 
R A F A E L L O P E Z S O M O Z A 
E s t a noche, en f u n c i ó n do m o d a 
de abono y de es t reno ( en e l T e a . 
1ro C a m p o a m o r ) se p o n d r á en es-
cena e l grac ioso v o d e v l l de H e n -
n e q u i n y Coolus , t r a d u c i d o d e l 
f r a n c é s pa ra M a r í a T u b a u especial-
mente , " E l t i m b r e de a l a r m a . " 
F i g u r a n en e l r e p a r t o de esta 
o b r a M a r í a T u b a u , R a f a e l L ó p e z 
Somoza, que hace u n a c r e a c i ó n de l 
t i p o de P a g i n o t ; y E d u a r d o V i v a s . 
De l a comedia , n a d a podemos 
dec i r que sea desconocido de nues-
t r o p ú b l i c o , que ya en o t r a o c a s i ó n 
le p r o d i g ó su ap lauso r o t u n d í s i m o 
y l e d i ó u n a c a l u r o s í s i m a acogida . 
E n esta c o m e d i a e x h i b i r á M a r í a 
T u b a u r icas y elegantes t o i l e t t e s , 
ú l t i m o s modelos que p r i v a n en e l 
P a r í s e l egan te . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n " H a b a n e r a . " 
de abono , se e s t r e n a r á l a comedia 
o r i g i n a l de Pedro M u ñ o z Seca " L a s 
cosas de G ó m e z . " Ra fae l L ó p e z 
Somoza s e r á u n G ó m e z i n i m i t a b l e 
de g r a c i a . 
P r o n t o e s t r enq de l a c o m e d i a en 
t res actos de Pedro M u ñ o z Seca, 
e x c l u s i v a de esta C o m p a ñ í a , que es 
e l ú l t i m o é x i t o de M u ñ o z Seca en 
M a d r i d , " E l C h a n c h u l l o . " 
M á s ade lan te e l c u p l é por M a . 
r í a T u b a u " L a v i o l e t e r a , " t a l y 
como e l l a l o cantaba en P a r í s , des-
de u n a p a s a r e l l a . 
E l l unes 28, d í a de Inocentes , 
u n a g ran ] f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
con u n a t r a c t i v o p r o g r a m a , l l e n o 
de g ra t a s sorpresas . 
A L R O M P E R S E L E L A D I R E C -
C I O N A U N O A M I O N C H O C O 
C O N U N C A R R O Y D E S P U E S 
C O N E L P O R T A L D E U N A C A S A 
P A R T I E N D O DOS C O L U M N A S 
D E L M I S M O 
A l c a m i ó n n ú m e r o 17100 que 
c o n d u c í a e l c h a u f f e u r Caye tano 
F r í a s , vec ino de A v e n i d a s é p t i m a 
en M a r l a n a o , so l e r o m p i ó l a d i -
r e c c i ó n marchando a r e g u l a r ve lo -
edad en l a Calzada R e a l en P u e n -
tes Grandes y é n d o s e c o n t r a e l ca-
r r o que gu iaba Car los M e r a Oro , 
vec ino de P u n t a B r a v a y d e s p u é s 
c o n t r a e l p o r t a l de l a casa R e a l 
n ú m e r o 9, causando l a r o t u r a de 
dos c o l u m n a s y causando d a ñ o s a 
l a f a c h a d a . 
M e r a f u é as i s t ido en e l t e rce r 
c e n t r o de socorros de lesiones l e -
ves . 
N I e l c a r r e tone ro n i el d u e ñ o 
de l a casa acusa ron a l c h a u f f e u r 
p o r c o m p r o b a r s e que l a r o t u r a do 
l a d i r e c c i ó n f u é u n hecho p u r a -
m e n t e ca sua l . 
S E A P R U E B A L A L E Y Q U E 
R E S T R I N G E L A P O S E S I O N D E 
T I E R R A S 
M E X I C O , d i c i embre 2 3 . - ^ ( P o r 
l a U n i t e d P r e s s . ) — L a C á m a r a de 
D i p u t a d o s p a s ó h o y l a l e y que pres 
c r i b e med idas d r á s t i c a s sobre loa 
derechos de p rop iedad de e x t r a n -
j e ros e n M é x i c o , l l e g a n d o casi a 
ser u n a p r o h i b i c i ó n de p r o p i e d a d 
p o r pa r t e do los c iudadanos de 
o t r a s naciones a q u í . 
L a l e y f u é env iada a l p res iden te 
Calles, p a r a s u p r o m u l g a c i ó n . ' 
E . P . D . 
L A E X M A . S E Ñ O R A D O * 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su en t i e r ro para h o y , jueves , a las cudt ro y media de l a t a rde , rogamos a 
nuestras amistades se s i rvan concu r r i r a la E s t a c i ó n Te r mina! a l a s e ñ a l a d a hora , para desde 
all í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r hasla el Cementer io de C o l ó n , po r c u y o favor quedaremos eler 
ñ á m e n t e agradecidos. 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 4 de 1 9 2 5 . 
M A N U E L A S P U R U , 
Presidente No se repar ten e squelaj 
U n a E n c i c K c a . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
poder c i v i l , habiendo hasta u n es-
tado que cree poder subs i s t i r s in 
Dios y c u y a r e l i g i ó n cons i f te "en 
l a f a l t a de r e l i g i ó n , en l a n e g a c i ó n 
de D i o s " . 
E l r e su l t ado de tales condic iones 
es " l a d i s co rd i a en t r e los pueblos , 
e l desencadenamiento de las m á s 
bajas ipasiones, disfrazadas a veces 
de p a t r i o t i s m o , la i d o l a t r í a de d i o -
ses t e r renos , el abandono de los 
deberes d o m é s t i c o s , e l desorden y 
l a i n e s t a b i l i d a d de l a f a m i l i a , m i e n -
t ras l a sociedad avanza en su t o t a -
l i d a d hacia l a r u i n a " . 
Cree el V i c a r i o de C r i s t o en l a 
T i e r r a que l a c l a u s u r a de l A ñ o 
Santo es o p o r t u n i d a d p r o p i c i a p a i a 
el es tab lec imiento de una f e s t i v i d a d 
especial en el re'inado de C r i s t o , 
' 'que debe ser s í m b o l o de i n c i t a c i ó n 
a u n a nueva lucha con el ob je to 
de desper ta r a l creyente y a l e n t a r 
a l que vac i l a , a g r u p á n d o l o s a todos 
con v a l o r bajo e l es tandar te de 
Cr i s to Rey , a n i ñ i a d o s te a p o s t ó l i c o 
a rdor , p a r a man tene r en a l t o el de-
recho de Dios sobre t o d o s " . 
S. S- el Papa P í o X I c o n c l u y e re-
c lamando pa ra l a Ig les i a " p l e n a l i -
ber tad e Independencia e l pode r c i -
v i l " . R e c l a m a as imismo la m i s m a 
l i b e r t a d pa ra todas las ó r d e n e s re-
l ig iosas de uno y o t r o sexos, que 
tan eficazmente cooperan con l a 
Ig les ia en e l ensanchamiento y 
a f i anzamien to del r e inado de Cr i s t o , i 
E . P . D . 
L A E X M A . S E Ñ O R A D Ñ A . 
H A F A L L E C I D O 
D E S i ' U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su e u l i e r r o pa ra hoy , jueves , a las cuat ro y m e d i a de l a tarde, los que 
s u í c n b e n , hermanas, s o b r i n c í y d e m á a famil iares , ruega n a «us amistades la encomienden a 
Dios en sus oraciones y asistan a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , a l a hora a r r i ba ind icada , pa ra des-
de a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r hasta el Cementer io de C d ó n , f avor que s a b r á n agradecer 
eternamente. 
H a b a n a , I X c i e m b re 2 4 de 1 9 2 5 . 
Clara San Pedro, V < U . de A s p a r a ; Teresa San Pedro d t Isasi ( a t o e a t c ) ; C la ra A s p a r a de 
A l e j o ; M a r í a A s p a r a da A s p ú r a ; J o a n A n t o n i o y M a n u e l A s p a r e y S a n P e d r o ; T r i n o 
A l e j o P a d r ó n ; San t i ago A s p ú r a y Go ico lea ; D r . Pe d ro C a s t i l l o ; D r . L a b Galainena. 
N o se reparten esqaelas. 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S . 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
M U Y L I N D O S A L T O S Y B A J O S 
con «ala, comedor, tres cuartos, baño 
intercalado completo, calentador, cuar-
to de criados, servicios y cocina. 
Subirana y Peñalver. Pueden verse a 
todas horas. Precio 6ü pesos. 
B O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
v bajos con sala, dos cuartos, baño 
completo y cocina, muy baratos, pe-
ñalver 116, Pueden verse a todas no-
tas. Precio >45. 67092.̂ -26 Pie. 
WISO SE ALQLILíAN LOS ALTOS 
í'el café frente a Fin de Siglo con 9 
departamentos con una gran tala, para 
fomjsionlstajB y con su salón de espe-
ra. Informes en el café-
IT H 5802S—25dlc. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Esquina de gian porvenir, f*?^ 
ce de dos Avenidas y curva fe tra" 
vía. Zapata esquina a A., ^ 
200 metros cuadrados, preparado pa-
ra cuatro inquilinos. PTOxim°Jf™I' 
minarse, se admiten vr̂ posiclones. 
Informes: Eugenio Dediot Habana 86 
Dpto. 212. T e l é f o n o ^ B S ^ ^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE .ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let Villa "Tlbloabo, Se alquila este 
hei-moso chalet compuesto de un» grzn sala, saleta, eeia amplios y ven-
til» ios cuartos, •ervicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet esta mí-
tuado en lo XDU alto y 
Víbora, con vista hacia 1» Habana, 
Loma del Maxo. P»ra iníormes. telé-
fono* A-386S y T-41Tt. 
C R Ind. ! • J»« 
A V I S O 
Se alquilan los altos ^ Café San 
Rafael y Aguila frente a ^ntls glo para familia o por departamentos. 
informes en el café. 57624_24 dto. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Alcantarilla 13. Dos cuar-
tos sala, comedor, modernos. La 
llave en la bodega de la esquina de 
FlcfoHa. informan en Paula y Egido-
bodega. Teléfono M-9272. precio 4 
ALQUILO LOS ALTOS DE SAN Ni-
colás 82, entre San R^fae1 y S^n Mi-
guel, sala, recio.dor, cfome^r al ^ 
do, tres grandes cuartos, baño Inter 
oa ado, cuarto y servicio de criados. 
L a 1/lave en la misma 100 pesos In-
forman: F-2276, A-5681, personas de 
estricta moralidad. 58061 Dlc. 
S E A L Q U I L A N 
los altos modernos de Zanja 1¿6 1-2 
A sala, «aleta, comedor, tres cuar-
tos, baño intercalado, cocina de gas. 
Precio 60 pesos. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Aramburu In-
forman en Paula y Egido, bodega Tel. 
M-9272. 580od.—a iiin. 
P A R A C A R P I N T E R I A 
o taller de instalación se alquila un 
espacioso local 12. Someruelos 12. 
58067.—30 Dic. 
SE ALQUILA $50 ALTOS MISION 
So. 118. Sala, saleta, dos cuartos, 
etc. Llave bodega al frente. Dueño: 
1-2450. 
58106—29 dic. EN E L EDIFICIO MARTA, EN CON-
sulado 7 y 9 casi esquina a Prado, 
se alquila un lujoso piso, segundo, 
alto, compuesto de foyer, sala, tres 
cuartos, comedor, baño moderno in-
urcalado, cocina y calentador de gas 
Kervl-lo de criados. Hay elevador. 
Informes tn la misma. Precio razo-
rable. 
F811S—29 dic. 
PE ALQUILA E u FRESCO ALTO DE 
Marqués González No. C A, entre San 
líafael y Son José, con sala, co-
medor, tres cuartos baño y cocina 
$50.00. La llave en la bodega. In-
formes Teléfono A-6420. 
58118—29 dic. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA 
de la fresca casa Marina 19 esquina 
a Vento c frente al Parque Maceo) 
con sala comedor, dos cuartos, baño 
y cocina de gas Todo moderno Pre-
cio $75. Más informes Tel. A-6420, 
de 8 a 11 a. m. y d)e 2 a 5 p. m. 
58117—29dlc. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
D E H A B A N A 102 
Tiene una habitación en la a-zotea. 
L a entradla por Obrapía. Las llavea 
on la Sombrerería de Habana y Obra-
pía. Informes: Lealtad 153, bajos. 
Teléíímo A-7897 y Lamparilla 52, al-
macén. 
58102—31 dic. 
SAN JOSE 112 JUNTO BELASCOA1N 
Rran local, ePlabUcimiento, grande 
sf.la, balcón, habitaciones, casa, cor-
ta familia, hombres soles. Otra ba-
rata. Formalidad. 
58132—27 dic. 
SE ALQUILA E L ESPLENDIDO A L -
to, moderno, de Suáxez 45 compuesto 
r'e sala, saleta, tros habitaolones, ba-
ño intercalado, comedor, cocina y ha-
bitación al fondo con servicios. In-
forman en los bajos L a Zilia. 
68130—28 düc. 
SE ALQUILA PARA ALMACEN, DK-
pfislto o tren de lavsdo, hermoso lo-
ral. Cuba 8?. Informan en la misma 
58127—27 dic. 
Local espléndido, se alquila para 
establecimiento en calle muy comer-
cial. Reina I2Í esquina a Lealtad. 
Hago contrato. Teléfono A-1805. 
Informes en Reina 82. 
58044—29 dic. 
Se alquilan los altos San Nicolás 
No. 220 a media cuadra de Monte. 
Recibidor, sala, 4 cuartos, comedor 
al fondo, baño y un cuarto grande 
en la azotea y servicios sanitarios, 
acabada de reedificar y pintar. Lla-
ves e informes al lado en é 218, 
altos. 
58101—29 dic. 
V E D A D O 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 8 
No. 43 entre 17 y 19, compuestos 
de jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, baño, eloset, hall, cocina, pan 
try. cuíüto de criado y servicio. Te 
léfono F-1099. 
68107—27 dic. 
SE AI.QUILA UN PISO ALTO CON-
fortable. Vedado, 5 dormitorios, n.03 
iT.ños cuarto criado y su servicio, 
renta reajislada. Teléfono FO-1591. 
58111—27 dic. 
V E D A D O 
Se alquila la cas a calle B No. 68 "n-
tre 23 y 25 compuesta de sala, tres 
cnartra, baño omple^o, comedor, co-
cina de carbdn y gas, crsrto y servi-
do de cilsdof. Tiene garage. La lla-
ve en la bodega de enfrente. Infor-
man calle 11 No. 148 entre J y K, 
Vedado. 
B813S—27 dio. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S A N T O S S U A R E Z . 3-112 
Se alquilan muy cOmoaos bajos y al-
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina. L a llave en el número 1, precio 
60 pesos. 67092.—26 Dic. 
A CUADRA T MEDIA DE TOYO, 
entre las Calzadas de Jesús del Monte 
y Luyanó, se alquila la casa M. de 
La Torre, número 13, bajos, con sala, 
antesala, cuatro habitaciones, servicio 
intercalado completo, servicio y cuar-
to de criados, cocina de gas, agua 
abundante, lavaderos y gran patio. 
Predi «0 pesos. U. H. 57956.—31 Dic 
En la Víbora, calle Segunda y Jo-
sefina se alquila un hermoso chalet 
de dos plantas, con sala, saleta, 
buen baño, comedor, pantry, cocina 
cuarto de criados y servicios y un 
gran pasillo; los altos de cinco her-
mosas habitaciones con baño es-
pléndido, gran jardín con árboles fru 
tales, lavadero, cuarto de chaufeur 
y garage para dos máquinas. Véala, 
le gustará. Alquiler $130. Infor-
man en la misma o en Inquisidor 22 
Teléfono M-4989. 
U H 57526—27 dic. 
VIBORA, SE ALQUILA LA E S P L E N -
dida casa Luis Estévez, 3, entre Cal-
zada y Príncipe de Asturias, propia 
para familia distinguida y numerosa. 
Punto seco, media cuadra del tranvía 
y una de botica, bodega y cine. Sin 
ruido ni polvo. Informan al lado. 
58093.—1 E n . 
SE ALQUILA LA CASA SAN FRAN' 
cisco 154 entre Armas y Porvenir. La 
llave al lado en el 156. Informan Te-
lefono I-2E03. Precio $55. 
58110—27 dic. 
C E R R O 
ALQUILO EN 32 PESOS, CASA, SA-
la, comedor, 2 cuartos, azotea. San 
Crstóbal 24, pegado a Prensa, una 
cuadra del paradero Cerro. Llave en 
la bodega. Figuras 78. A-6021. 
58098.—28 Dic. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
• B I A Y P O G O L O T T I 
PAPA FAMILIA DE GUSTO SE AL-
quila en 35 pesos mensuales una her-
mosa casa acabada de fabricar en la 
calle 3a. y 3, Reparto Buenavista, 
(Columbla), a dos cuadra? del tran-
vía, con portal, sala, dos grandes cuar-
tos, baño intercalado completo moder-
no, comedor al fondo, cocina y hall con 
un hermoso patio de cemento al fondo. 
Informan en la bodega de enfrente. 
La Devesa y por los teléfonos A-8375 
y A-6020. 58064.—1 E n . 
Se alquilan en el Reparto L a Sie-
rra, dos casas; una en Seis entre 
Cinco y Siete, con jardín, portal, 
sala, comedor, cocina, cuart gara-
ge patio y servicio de criados en 
los bajos y cuatro cuartos dormi-
torios, servicio y terrazas al frente 
y al fondo en los altos. Otra en 
Siete entre Ocho y Diez con frente 
lústáco en verde e igual reparto que 
la anterior, mas un leaving room 
en los bajos y un cuarto sobre el 
garage. Informa: José F . Barraqué 
en Siete esquina a Cuatro L a Sie-
rra. Teléfono FO-M23 . 
38078—27 dic. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E D I F I C I O C O R B O N 
El más céntrico. Industria 72 1-2 
a dos cuadras de Prado. Espléndi-
dos apartamentos con gran cuarto 
de baño, agua abundante, caliente y 
fiia, servicio de criados, ascensor 
día y noche y sereno en el interior 
U H 56945 15 e 
H Q T E L MANHATTAN 
Pippíetario: A. Villanueva. 
Este es el hotel mejor, por l u 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo 
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
En casa de familia respetable se 
alquila una habitación clara, venti-
lada y amueblada, a uno o dos jó-
venes, con o sin comida. Se exi-
gen referencias. Informes Calle Ha-
bana 104, primer piso, alto. Telé-
fono A-6282. 
I nd. 4 dic. 
JESUS MARIA 122, ALTOS, SE AL-
qulla magnílfea sala, Donlta, para 
profesional, comisionista o matrimo-
nio, cerca Terminal y Gobierno Pro-
vincial. Recibidor y comida si desea. 
Referencias precio módico. 
58046.—29 DiC. 
E D I F I C I O C A N O 
Tenemos les mejores habitaciones pa-
ra vp;lr, higiénica y cómodamente. 
Comida sana y precio económico, hay 
elevador. Villegas 1J0 entre Sol y 
Muralla. Hablamos inglés. 
5S131—3 en. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MAMO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E SOLICITA CRIADA DB MANO 
para el Vedado. Sueldo $20, dormir 
en la rata y sepa leer. Ii-forman en 
Monserrate 127, garage Le Hispano 
Cubana. 
5mB—26 dic. 
PARA CASA SERIA SE SOLICITA 
criada peniitsrlar, que entienda de 
cocina. Sueldo $25.00, dormir en la 
colocación. Informan en Santa Emi-
lia y Santa Aurora, chalen Villa Tita 
Reparto Nogueira, Marlanao, a una 
cuadrp. trenes Zanja y GaJiano 
F8123—27 dic. 
SE OFRECE UNA (JOVIÍX i:SPAfíO-
la para criada o manejadora, no tie-
ne pretcnsiones y es formal y tiene 
quien la recomiend)e. Informan en el 
Teléfono M-3321. 
68120—27 dio. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D O S D E MANO 
Solicito un segundo criado que esté 
acostumbrado al servicio y sepa lim-
piar metales y salones, con referen-
cias de casas de la Habana. Quinta 
Palatino. Cerro. 
C 11612—3 d 24 
C O C I N E R A S 
COCINERA SE SOLICITA DE ME-
dlana edad que duerma en la coloca-
ción para casa de hombre solo en 
Zapotes número 9, a media cuadra 
Parque Santos Suárez. 
58079.—28 Dio. 
SE SOLICITA UNA MUJER FORMAL 
y trabajadora para, cocinar y hacer 
alguna limpieza. Sueldo $£5 y ropa 
limpia. Je¿is María 57, altos. 
5812S—27 dio. 
Solicita buena cocinera que sepa 
bien é\ oficio y duerma en la colo-
cación para un matrimonio solamen-
te. Sueldo $30. Calle 21 y A . V i -
lla Josefina, Vedado. 
58091—27 dic. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
del señor Lorenzo Centeno, natural de 
Salamanca, que hace 13 años que su 
familia no sabe de él que estaba por 
Camagüey, lo solicita su hermano Ni-
canor Centeno. Informan en la calle 
Agrámente y Miramar. Reparto Bue-
na Vista, Habana. 
58088.—27 Dic. 
V A R I O S 
V O L U N T A R I O S 
Todo hombre útil mayor de edad pue-
de ir gratis a España el día 27 con 
5.10 pts. diarias de sueldo y 5.00 ptas. 
de entrada. Informes: San Pedro 20, 
Café. 58074.—27 Dic. 
SOLICITO SEÑORITAS Y SEÑORAS 
bailadoras que desean ganar buen 
sueldo diario, buena oportunidad. Pre-
sentarse de 1 a 4 p. m. Acosta 74, 
altos, a una cuadra de Egido. Pregun-
te por Francisco. 58059.—27 Dic. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE OFRECE UNA BUENA CRIADA o 
manejadora, es muy formal y traba-
jadora, buenas referencias. Luz, 40 
y medio. M-1860. 
58075.—27 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para erada de mano sin pre-
tensiones. Aviso: Teléfono 1-3912. 
68090.—29 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de medHana edad de criada de 
mano o manejadora, es cariñosa con 
los niños, tiene buenas referencias. 
Informan Acosta 38. Tel. M-6379. 
58103—26 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASrO-
la de criada de mano o de cuarto, en-
tiende de costura. TamlJén refer<;ri-
cias. Tel. A-6599. 
58114—27 dic. 
UNA PEÑORA DE MRDIANA EDAD 
desea colocarse de manejadora o de 
criada de cuartos, desea ctsa de mo-
ralidad. Informan Desagüe 18. Soda-
dad de Sirvientas. Tel. U-4669. 
58129—27 dio. 
C R I A D O S D E MANO 
SE O F R E C E UN BUEN CRIADO DE 
mano, es muy formal y trabajador, 
buenas referencas. Luz; 40 y medio. 
M-1860. 58075.—27 Dic. 
DESEA COLOCARSE UN JAPONES 
con buenas referencias de criado de 
mano, sabe su obligación, lleva tiem-
po en el país. Informan: Teléfono A-
4227. 58077.—28 Dic. 
SE O F R E C E CRIADO DE MANO es-
pañol de 28 años muy activo en la 
limpieza y práctico en el servicio fi-
no del comedor. Es trabajador y no 
aspira gran sueldo. Informan: Telé-
fono M-2586. Neptuno número 27. 
58099.—27 Dic. 
C O C I N E R A S 
SE O F R E C E UNA BUENA COCINE-
ra. es muy formal y cumplidora de 
sus deberes. Buenas referencifis. 
Luz. 40 y medio, M-1860. 
58075.—27 Dic. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una muchacha peninsular pudiendo 
ayudar en la limpieza. Informan: Va-
lle 10, antiguo, de 1 a 4*. 
58089.-27 Dic. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una señora española en casa particu-
lar o establecimiento, no duerme en 
la colocación. Informan: Dragones, 
27. 58066.-27 Dio. 
C O C I N E R O S 
BE OFRECE UN BUEN COCINERO, 
es muy formal y trabajador, buenas 
referencias. Luz, 40 y medio, M-1860. 
O 58076.—27 Dic. 
SE OFRECE BUEN COCINERO, CO-
clne a !a criolla y a la española, sabe 
de repostería, no tieno muchas pre-
tensiones. Sol 104. Tel. A-96S2. 
58122—27 dio. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UN AMA DE 
cria cen abundante leche, con certi-
ficado de Sanidad. Informan Sol 64. 
Fonda, Tel. A-7684. • 
58,135—27 dic. 
C H A Ü F E U R S 
CHAUFFEUR, JOVEN ESPAÑOL, 
conoce sus obllgacione, buenas refo-
renciu, sin pretensiones, ofrece sus 
sei-vicioD casa particular c ccmerclal. 
Bonito Escudero. F-31E7. 
5S136—27 dic. 
V A R I O S 
SEÑORITA EXTRANJERA HABLAN 
dto alemán, francés y español, desea 
cata do moralidad, oara educar niños, 
tiene buenas referencias. Informan: 
Teléfono F-Í896. 
58112—30 dic. 
UNA SEÑORA DB MEDIANA EDAD 
desea colocarse para trabajar por ho-
ras, para avisarla al Tel. A-1394. 
58110—27 dio. 
SE OFUECE SEÑORITA ESPAÑOLA 
de mediana edad, para cuidar enfor-
mos cotí muy buenas recomendacio-
nes de las clínicas donde prestaba sus 
servicios. Tambltn se coloca para 
habitaciones o comedor. Informan: 
Cerro y Ayuntamiento 602. 
58134—27 dic. 
CRIADO ESPAÑOL. SERIO, MEDIA-
na ead, se coloca con familia particu-
lar o bien portero u otros trabajoa 
análogos con buenas ríferenclas. 
Habana o campo. Informar Teléfono 
M-9578. 
68126—27 dic. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S T E R M O S Y E S T A * 
B L E Q M I E N T O S 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o si usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que tendré 
sumo gusto en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional, San Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-0062. Sar-
diña. 60884.—17 Dic. 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
Si desea comprar una casa en- Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación 
Mendoza, tengo casas desde $6.00C 
hasta $25.00u. También tengo en la 
parte alta de estos repartos, los me-
jores solares yermos, si quiere fabri-
car. Vendo una finca en la provin. 
cia de la Habana y otra en Matanzas 
Si necesita casa o terreno para fa-
bricar en la Habana o Vedado, véa-
me en Santa Emilia 166 entre Paz y 
Gómez o llame a Gervasio Alonso ai 
Teléfono 1-5472. 
U H 55769—24 dic. 
E N L A C A L L E D E A N G E L E S Y 
E S T R E L L A . 6x24 . DOS P L A N -
T A S . E N $ 1 7 . 0 0 0 
Vendo en la callo de Estrella, a 20 
metros de Angeles una casa que mide 
6x24. dos plantas, de azotea, gran 
punto, gran medida y buena renta, no 
lo dude que esto ha de ser bueno. Vi-
driera del café E l Nacional. San Ra-
fael y Belascoaín. Teléfono A-0062. 
Sardiñas. 
G R A N N E G O C I O E N L A C A L Z A -
D A D E J E S U S D E L M O N T E . A N -
T E S D E T O Y O . DOS P L A N T A S . 
12x25. M O D E R N A 
Vendo en la Calzada de Jesús del 
Monte del Puente de Agua Dulce a 
la esquina de Toyo una gran casa 
moderna con un gran establecimien-
to que mide 12x26 y renta un solo 
recibo 276 pesos, usted puede calcu-
lar que dando 31,000 pesos usted por 
esta propiedad mire a qué interés le 
sale su dinero y mire en dónde está, 
en una de las calzadas mejores de la 
Habana. Vidriera del café E l Nacio-
nal. San Rafael y Belascoaín. Telé-
fono A-0062. Sardiñas. 
67561.—31 Dic. 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA de 
dos plantas en la calle Valle, cerca de 
Infanta, mide 7 por 21 varas. Renta 
110-pesos, su precio (1,500. Informan: 
Café Dos Hermanos. Plaza del Vapor. 
Teléfono M-7449, de 8 a 10 y 1 a 3. 
Sr. Lodos. 68053.—30 Dic. 
SE VENDE UNA ESQUINA CON 420 
metros, antigua, propia para fabricar a 
dos cuadras de Monte, próxima a Be-
lascoaín, sin contrato. Informan: Ca-
fé Dos Hermanos. Plaza del Vapor, de 
8 a 10 y de 1 a 3. Tebéfono M-7449. 
Sr. Lodos. 68052.—30 Dic. 
SE VENDE LA ESPLENDIDA CASA 
Ava. Luis Estévez, número 3, sin el 
terreno que tiene más de ochocientos 
metros, costó ochenta mil pesos. Se 
da en treintitantos por vencimiento de 
hipotecas. Informan al lado. 
58094.—1 E n . 
E S Q U I N A E N S A N R A F A E L 
£20 metros de terreno, es un cuadro 
precioso, renta ?240. dos plantas, con 
establecimiento 828.000. Otra a mo-
cha cuadra de gran calzada $20.000. 
Renta $170. Informes en Infanta V 
Llinás, bodega E l Campamento. 
ES1S3—27 dic. 
Para una inversión de $5.000 ven-
do una casita en Velázquez I I en-
tre San Joaquin e Infanta. L a ro-
deán tres líneas de carros, propia pa-
ra fabricar; en la actualidad pro-
duce líquido el 8 0-0. Informa su 
dueño J . Pose. G No. 236. Vedado 
58113-1 en. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O S E N B E L A C O A I N Y 
F I G U R A S F R E N T E A L P A R Q U E 
PEÑALVER. G R A N M E D I D A . 
6 P O R 21 
Vendo en la calle de Figuras, entre 
Belascoaín y Escobar, frente al par-
que de Peñalver, la única parcela de 
terreno que me queda, gran medida 
6x21 a 75 pesos metro, no mire usted 
los 75 pesos, mire usted el punto, 
mire usted la medida y mire usted 
que está frente a un parque donde 
usted puede echarle hasta 10 pisos, 
haga números, saque la cuenta lo que 
le cuesta tres plantas y el terreno y 
usted me dirá una vez fabricado si es 
o no un gran negocio. Informa su 
dueño en la vidriera del café E l Na-
cional. San Rafael y Belascoaín. Te-
léfono A-0062. Sardiñas. 
67661.—31 Dio. 
E N E L G R A N R E P A R T O 
M I R A M A R 
E N E L MAS B E L L O D E L A H A -
B A N A P O R S U S I T U A C I O N 
E N L A 5 a . A V E N I D A 
a una cuadra de l a l í n e a de ba-
jada y subida de tranvías . Vendo 
una esquina y un centro, en to-
tal 2 . 8 1 6 varas ; su s i tuación es 
de lo mejor, por estar cerca de 
Parque. 
Precio^ $43 .000 . dejo $ 2 5 . 0 0 0 
en hipoteca y doy facilidades en 
el pago. 
Si realmente desea comprar en 
la 5a . Avenida, no pierda tiempo 
venga a verme en la seguridad 
que haremos negocio. 
Directamente, con persona 
interesada. 
I n f o r m a : Su d u e ñ o . 
M. D E J . A C E V E D O 
O B I S P O . 5 9 . altos. 
T E L E F O N O M-9036. 
Cd-21 Dio 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampliación d« 
I^awton en la Avenida de Menocal y 
éan Francisco 1.000 metros de terre-
no, es negocio para el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias casi, 
tas, por ser esquina Mide por Meno-
cal 40 metros y 36 metros por 8aa 
Francisco. Tieno agua y alcantari-
llado y le posa el tranvía por Con-
cepción Doy faellidadea para adqui-
rirlo. Para mió informes en Santa 
Emilia i«6 entre Psje y OCmex, Oer-
vaolo Alonso. Tel. 1.5471. 
U H 65770—24 dio. 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A R C E L A S D E T E R R E N O S E N 
L A C A L L E M A L O J A . E N T R E 
A Y E S T E R A N E I N F A N T A 
Vendo en la calle Maloja, entre In-
fanta y Ayesterán, cuatro parcelas de 
terreno que miden 9 por 31 metros a 
40 pesos metro, están pegadas a la es-
quina de Ayesterán, que se acaba de 
vender y donde se va a levantar un 
gran edificio de tres plantas con 
grandes establecimientos, yo puedo 
dejarle la mitad en hipoteca si usted 
no tiene todo el dinero al 7 por cien-
to no lo piense, mire que luego le cos-
tará más caro, le puedo enseñar los 
planos para que usted escoja el suel-
do, pues yo soy el único autorizado 
para vender en esa manzana. Infor-
man: Vidriera del café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoaín. Teléfono 
A-0062. Sardiñas. 
57561.—31 Dic. 
T E R R E N O E N A Y E S T E R A N . 
G R A N M E D I D A . B U E N 
N E G O C I O 
Vendo en la Calzada de Ayesterán en 
Maloja y Sitios parcelas de terreno 
de gran medida, esto ha de ser co-
mercial por su posición y por ser una 
de las principales calzadas de la Ha-
bana cómprela hoy porque mañana 
le costará más cara, las parcelas son 
de 9x31 metros, .si usted desea ver los 
planos yo se los puedo enseñar, pues 
soy el único autorizado para vender 
esa manzana, pues ya Obras Públicas 
le está poniendo las aceras y así po-
drá usted escojer su .solar con co-
modidad y sin ninguna duda sobre la 
medida y para más informes: Vidrie-
ra del café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-0062. Sardi-
ñas. 57561.—31 Dic. 
T E R R E N O S E N A Y E S T E R A N Y 
M A L O J A . E S Q U I N A S Y C E N -
T R O C O N F R E N T E A A Y E S -
T E R A N 
Vendo parcelas terrenos en Ayesterán 
y Maloja, con muy buena medida y 
con la mitad al contada, esto está a 
una cuadra de Infanta, luego por es-
ta calzada ha d© ir la carretera Cen-
tral, aquí está usted en el Vedado y 
está usted en la Habana, punto fres-
co y ventilado, no lo piense, su dinero 
le ganará dinero cada peso le ganará 
un peso, venga a ver o llame que no 
le pesará. Vidriera del café E l Nacio-
nal. San Rafael y Belascoaín. Telé-
fono A-0062. Sardiñas. 
57561.—31 DiC 
VENDO BARATO UN SOLAR DE ES-
quina en lo más alto con un hermoso 
panorama en Luz y San José. Jesús 
del Monte de doce cuarenta por vein-
tinueve cuarenta varas. Forma de 
pago cómodo. Informan: A-2887. 
68092.—3 E n . 
VENDO 3.055 METROS A $10 E N E L 
Vedado en Calzada de Zapata M. 
No. 6. 
58121—27 dic. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A 
Se vende una gran bodega en buen 
punto de la Habana por separación de 
socios, la bodega, es muy cantinera y 
tiene buena venta, se da a toda prue-
ba, buen contrato, alquiler 40 pesos, 
no corredores. Informa el mismo due-
ño Sr. González. Habana 178. 
58083.—27 Dic. 
LECHONEROS Y TURI'ONEROS 
Vendo vidriera metálica de metro y 
medio y pesa reloj, una mesa fuerte 
con sus burros, todo $20. Teniente 
Key 106 frente a la MARINA. 
58108—25 dic. 
C A F E . H O T E L 
y Restaurant $6.000. Lo vendo en 
pueblo muy rico de la I^la, hora y 
media da tren eléctrico de la Habana 
para dos que deseen trabajar, es un 
buen negocio, 12 años de contrato, los 
muebles que tiene costaron más de 
$8.000. Informes en Infanta y Lllná* 
bodega E l Campamento. 
58133—27 dic. 
C A F E E N L A H A B A N A 
Vendo, está haciendo venta de $150 a 
prueba, espléndido conitrato $80 de 
renta, su capital en esta inversión su-
birá 40 0-0. Víame y se convencor,'! 
do la í-erieciiad cel negocio. Más ini'ov-
mes en Infanta y L'.inás. bodega El 
Campamento. 
581S3—27 dic. 
B O D E G A D E O P O R T U N I D A D 
$4.500 en la Habana, haca 20 años 
qua la tiene el mismo dueño, es tam-
bién el propietario dai edificio. Apro-
vechen esta ocasión el que desee ga-
nar dinero, tiene casa para familia. 
Si no tieno todo el dinero ^¡s lo mis-
mo. Más informes en Infanta y Ll i -
nás, bo'i«;sa KI Campomento. 
' 58133—27 dic. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DB R E -
lojero, buena y elegante. Se puede ver 
Jesús del Monte 214. Tienda de ropa 
58124—27 dic. 
P A R A L A S DAMAS 
G A N G A S V A R I A S 
Casimires para hombre. Mil cortes 
completos lana pura alta fantasía y 
calidad se liquidan a cuatro pesos, 6 
pesos y 10 pesos el corte valen el 
triple, verdadera ganga. Gran surti-
do en colores y dibujo. No hay en Cu-
ba quien pueda competir. Concordia, 
9, esquina Aguila. Teléfono M-3828. 
Sábanas. Camera completa muy bue-
na a 98 centavos, media camera a 76 
centavos; fundas camera a 40 centa-
vos, media camera a 30 centavos, col-
chonetas media camera $2.60 y la ca-
mera $3.80; almohada media camera 
70 centavos, camera $1.20; Mosquite-
ro mediano $1.80 y camera $2.80; ta-
petes para tocador o piano 70 centa-
vos; tapetes de mesa muy lindos $2.20; 
alfombra de seda $2.60; sobrecamas 
finísimas camera gran surtido $3.00; 
frazadas fina $1.80. Concordia 9, es-
quina Aguila. Teléfono M-3828. 
Vestido de señora, lana pura gran 
surtido a $4.98, son franceses, valen 
ol doble, hay da todos colores; bati-
cas para niña, un gran lote a 60 cen-
tavos; camisones, medias, delantales 
etc., todo lo liquido a gran sacrificio. 
Concordia 9, esquina Aguila. Teléfono 
xM-S828. 
Manteles de alemanisco, calidad muy 
buena a 76 centavos; servilletas a 
8 centavos; tapetes de mesa preciosos 
a $2.60; sábanas cameras a 98 cen-
tavos; media camera a 76 centavos; 
frazadas, fundas ote. tedo barato. 
Pedido a E . Gondrand. Concordia 9, 
Habana. 
67924.—1 E n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloría y Apodaca, están 
realizando todas las existencia» 
de muebles, a precios tan enor 
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, " L A ZILIA**. es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana . Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
D E A N I M A L E S 
SB VENDE UN TORO DB RAZA 
Holstein, de 18 meses de edad e hijo 
de una vaca que da 30 litros de leche 
diariamente y es reconocida oficial-
mente. Informan: Prado y Cárcel, vi-
driera de tabacos. 
68096.—28 Dic. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S 1 
A C C E S O R I O S 
R E N A U L T - L I M O U S I N Y 
C A D I L L A C T O U R I N G 
Se venden estos dos automóvilen en 
perfecto ostado de uso. Informan Te-
léfono F-2124. 
58123—23 dic. 
A precios de verdadera ganga y en 
perfectas condiciones de todo, se 
venden con facilidades de pago los 
siguientes carros: Essex, Buick 7 
pasajeros, Cadillac, Hudson, Wcst-
cott, Cleveland, Chandler, Hupmo-
bile, Gray Sedan. Desde $300 hasta 
$1.300. Véalos hoy mismo. Son de 
oportunidad. Campbell. Presidente 
Zayas 2 . 
58096—28 dic. 
M U E R T E D E L P U B L I C I S T A 
A M E R I C A N O F R A N K MUNSEY 
( P o r G . F i n e , cor responsa l d e l 
U n i t e d Press ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 22 .— 
L a historia del muchacho campe-
sino que en el campo de la publi-
cidad demostró ser un lince, ha si-
do recordada a todos sus amigos 
con motivo del fallecimiento de 
Frank Munsey. Munsey era el due-
ño del New York Sun, del Evening 
Telegram y de dos magazines. Mu-
rió hoy por la mañana a las seis 
y media. 
A los veinte años llegó a New 
York con sólo cuarenta pesos pres-
tados y con una maleta llena de 
manuscritos y llegó a poseer du-
rante cierta época de su vida y al 
mismo tiempo diecisiete periódicos 
y varios mgazines. 
Las aventuras de Munsey son 
variadísimas. Compró, consolidó y 
vendió periódicos durante muchos 
años. E n 1920 compró el Herald, 
fundado por Gordon Bennett, y lo 
fundió con el Sün, qué había sido 
fundado por Charles A . Dana dos 
años antes. • 
Poco después fué vendido al Tr i -
bune y el Bvening Sun, otro pe-
riódico de Munsey, cambió su nom-
bre por el del antiguo órgano de 
Dana. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notario Púb l i co 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
CANCO C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar n ú m e r o 73 
Uptos. 710-11-12. Te l . M-1472 
Dr. E L L O R O S E L L O M Ü N Í ANÜ 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos nipote-
carlos rapidez en el despacho de 1m 
escriturs.3 con su legalización. Keptu-
no. 60 altos. Teléfono A-8502. 
. A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
GumeMindo i á e n z de Calahorra 
PROCURADOB 
Se haesn cargo de toda clase de 
asuntos Judiciales, tanto civiles co-
mo crlminalep. y del cobro de cuen-
tas atrasadau. Bufete, Progreso, 26. 
Teléfonos A-&024 o 1-3683. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana. 67, teléfono A-Í313. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
Dr. Carlos H e r n á n d e z Fernández 
ABOGADO 
Consultas gratis los lunes y martes. 
Empedrado 34 de 2 a 6. 
66644.—14 Dic. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez «n el despachol de las 
escrituras, entregando con su legal!-
xacidn consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en inglés. Ofici-
nas: Aguiar. €6, altos, teléfono M-
C679. O 1000 Ind 10 < 
r - E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogadea Aguiar, 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2194. D« 9 a 12 a. m. y de 2 
a 6 p. m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-3701. 
Dr. J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40. T e l é f o n o M-5040. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4057. 
Estudio privado. Sen Rafael 141, al-
tos, teléfono U-3450. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Mamana de GOraez E22-24. Teléfono 
M-91SS 
C B038 Ind 17 my 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del Colegio de Arquitectos de 
la Habana, Assoc. M. AM. Soc C. E . 
M. S. C . I . Experto en Industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoaín 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . F . S U A R E Z 
Especialista en nariz, garganta, oídos. 
Consulta y operaciones de ocho a diez 
de la mañana. Genios 13. Teléfono 
M-2783. 67929.—22 En. 
P R O F E S I O N A L E S 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle M, número 4, Vedado. Teléfono 
F-2213, A-1568. 
D R . N I C A N O R M. B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 68, bajos. 
Teléfono» M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina 88, altos 
Teléfpno M-9323. 67943.—11 E n . 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de piáccioa prote-
siunal. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones gfnitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tea y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-0226, Habana. 
57644—19 en. 
D R . C A B R E R A 
RADIOLOGIA EXCLUSIVAMENTE 
Rayos X. P.adium, Radioterapia pro-
tunda. Corrientes, Radio^faflus a do-
micilio Ant'guc gabinete "Alamilla"' 
San Miguel 116. De 2 a 6. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberculiosis pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. Tel. 1-1040. 
También recibe avisps en Jesús del 
Monte 562, esquina a Vista Alegro. 
Teléfono 1-1703. Consultas gratis a 
los pobres. 
55C54—31 dic. 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L 
de los trastornos nerviosos-mentales. 
Dr. V í c t o r Manuel Cardenal 
Especialista. De 1 a 3. Reina 68, altos. 
M-3199. 66368.—12 E n . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudendo, el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 6 p. m. Suárez 32. Poli-
clínica P . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres lunes, miérco-
les y viernes de 1 a 3. 
C9083 Ind. Oc. 
Dr. Va lent ín García H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
LUZ 15, M-1644. HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio: Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina Interna. 
Dr. R A F A E L PEÑALVER 
CATEDRATICO AUXILIAR (POR 
OPOSICION) de ORTOPEDIA 
Especialista del Hospital Mercedes y 
médico del Centro Balear. Tratamien-
to de Fracturas y deformidades. Tra-
tamiento de las rigideces musculares 
y de toda clase de artritis, dolores ar-
ticulares y musculares. Consultas de 
2 a 4 p. m. Neptuno 211. Teléfono 
ü-2623. 64687.—2 E n . 
Dr. Victoriano D. Agostini 
MEDICU 
Consultas de 3 a 5 en Manrique 4. 
Residencia en Buen Retiro Marlanao, 
Teléfonos A-4438 y F-Ü-72S1. 
63163.—24 Día 
D R . J O S E V A R E I A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Es-
cuela da Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Ra-
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-441i). 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los oías hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enferm^oades de niños. Con-
sulado, 20. Teléfono M-2671. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García, Tres años de Jefe En-
cargado de las Salas de Eniermedadea 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. Estómago e Intes-
tinos. Consultas y recenecimientos |5, 
de 3 a 6, diarias en San Lázaro, 4WSI, 
altos, esquina a San Fiancisco, telé-
lino U-1Ü91. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-X660. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4 .Escobar 142, teléfono A-
1336. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 680. Teléfono 1-2974. 
C8014 Ind. 10 d. 
D R . S. P I C A Z A 
ESPECIALISTA DB LOS HOSPITA-
L E S DE PARIS Y NEW YORK 
Tratamiento por los métodos más 
modernos de las enfermedades del Es-
tómago, intestino e hígado. Examen a 
los Rayos X, y análisis de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 66683.—13 E n . 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, teléfono A-4529. Domici-
lio 4 número 205. Teléfono F-2236. 
P. 30d-15 N. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
Teniente Rey , 78. 
leleronos A - 7 9 Í 3 y M-2364 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, diagnósticos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y niños. 
(DE LOS OJOS) Garganta, nariz y 
oídos. 1 Tuberculosis, asma, reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecciones a las 
venas intramusculares etc. Blenorra-
gia y sífilis. Corrientes y massages 
eléctricos. Rayos X . Análisis en ge-
neral (orina completo $2.00). Medici-
na y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a 5 p . m . y 7 a 9 (no-
che) Especiales 52.00. Empleo de 
aparatos J5.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
Neosalvarsán y para diabéticos. Ul-
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garantía y se-
riedad profesional completa, 
C8811 Ind. 22 Sp. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóstico Precoz de la LK-
PRA. Enfermedades de la SANGRE. 
Ave. de la República números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
P R 0 F E S 1 0 N A L E S 
21 y 23, telIfVo^^^.'110' D ^ 
a ™ cirujano DE l7 ^ 
ASOCIACION DE DPP^v 
y 11. Vedado. T e f é f ^ r A í J j ^ i 
• ^ i ^ U f l 
D R . A N T 0 Ñ l 5 ^ i ^ 
MEDICO DEL SAVATot» 1 
DONGA Y DEL HOSpÍx̂ t SPV4. 
DEMENTES Dí 
Enfermedades mentales v 
Consultas de 1 a 3 y ÍL?. nerviota. 
166. teléfono M-7287̂  edU- ^ c ^ ; 
Dr. Alberto S. de B ^ T 
Profesor de Obstetricia ^ ^ ^ ^ 
ción. Especialidad Partó8 l****. 
dades de señoras. Consulta» .5*^ 
y viernes de 1 a 3, en U ru}0* ^ 
tamenie-Núñez. Telétono F - a ^ B^ 
micilio, 16, entre J y i f vi08'. Di 
léfono F-1862. " " y ^ veda(i0t^ 
C L I N I C A BUSTAMANTE-KDíF? 
J y lio. Vedado, Ciruela r ^ 






•Rayos X. tV¿? ^ 
Dr. A N D R E S G A R C I A ^ I V E ^ 
Catedrático titular de la F ^ , 
Medicina Enfermedades troD?^ *• 
parasitarias. Medicina Inter?. ^ J 
sultas de 1 a 3 y media p m ^ a ^ 
guel 117-A, teléfono A-0857. 16 ltl-
P It i 
D R . GUIUí^MOL^PeT 
R 0 V I R 0 S A 
_B»re 
Medicina: especialmente 
des de las glándulas internas VT1* 
nutrición. Trastornos nenaoloa ?* ^ 
rastenia, histerismo, depresión í̂"' 
lia, mal genio, tristeza, in^^ 
palpitaciones) y mentales ¿¡F ?'< 
sexual, pérdidas, impotencia Tr *̂* 
nos y padecimientos de la mpníSl0r" 
ción y del embarazo, (vóiüto, 
mina). Gordura molesta. ob̂ Ti V 
flaquencia exagerada. NlAos 
les en su desarrollo intelectual v « 
sico, (mudos no sordos), atrLL 
raquíticos, incompletos, idiotas .,0,, 
Bocio en sus vanas formas c'rrv . 
siones, ataques epilépticos, 'vértfl 
Enfermedades de la piel. ÉnfemS'.-
des crónicas rebeldes. Reumat..«T 
Diabetes. Asma. Nefritis dWÍ!?0' 
Colitis, Entercolltis T r a u S 
de la calda del cabello y d ^ S ^ 
ele por los Rayos Ultravioleta 
Lázaro 468, bajos, entre Infanta y v 
de 5 a 7 p. m. $5.00. Los dominw.' 
de 4 a 6. Teléfono U-3221. Las 
sultas por correspondencia del IbÍI 
rior. se acompañarán de giro Dostii 63863.—2» dS' 
D R . E M I L I O B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEKEO, SIFILIS 
Curación de la uretrltis t>or loi tu 
yos infra-rojes. Trutamlento nutvo » 
eficaz de la impotencia Consultaj dt 
1 a 4, Campanario 38. No va a do-
micilio^ C 6891 30 d 20 ja 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Hayos X, Radium, Radioterapia pu< 
funda, '̂ l íctricidad médica Horaa: d* 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paato 
de Martí número 33, Habana. t üO d 14 id. 
DR. J . L Y 0 N 
De la Facultad de París. "Especlall. 
dad en la curación rcdlcal de la* h< 
mor^oidos, sin operación. Consultas dt 
1 a 3 p. m. diarias. Correa tsqulna a 
• ' P O L I C L I N I C A HABANA" 
Suárez , 32 . Teléfono M-623Í 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. O3SÜRI0 
De Medicina y Cirugía en »«n«»l. 
Especialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y d» 
7 a 9 de la noche. Consultas «so-
ciales, dos pesos. Reconociralenloa 
$3.00.' Enfermedades de l5eñor,a*I ' 
niños. Garganta, nariz y oídos, (OJUt») 
Enfermedades nerviosas, estomago, 
corazón y pulmones, vías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
sífilis, inyecciones intravenosas P»-
ra el asma, reumatismo y ^e^'0-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades J^^f 
etc. Análisis en general. Ra/o» *; 
masajes y corrientes eléctricas ws 
tratamientos y sus pagos a V-*10'-
Teléfono 1-6233. . 
Dra. M A R I A G O V I N DE PERK 
Dra. M A R I A P E R E Z GOVIN 
MEDICAS CIRUJANA3 
De la Facultad de la Habana, Escue-
la práctica y Hospital Broca d* « 
rls. Señoras, niños, P a r t 0 ^ f y 
electroterapia, diatermia, masaje 
gimnasia. Gervasio oO. Telf. °— 
E N F E R M E D A D E S SECRETAS 
Antiguas, mal ^ r a d " y ^ 
impotencia, esterilidad. Curauon 
rantldas en pocas días, ^ ^ ¿ ^ 
vo alemán. Dr. Jorge ^ f ^ e i - , 
especialista alemán. ¿6 at^£s borU . = 
peílencia. Obispo ^ * ^ Feb- í*'r' 
del día. 4941, ' • 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIHUJANO^^^ -
Consultas de 1 a 3 P-
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*í Vi : 
A L M O R R A N A S ^ 
Curación radical por " f / ^ a S / 
dimiento Inyectable. sm oP p. 
sin ningún dolor * P ^ o a i ^ 
dlendo el enfermo continuar t * 
ced 90. tel^""" A-0861. —-rT^T 
D R . A B R A H Á M P É R E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113. ^ " ^ s ^ * * ' Perseverancia. Consultas 







Dr. Enrique Fernández SolJ 
Oídos, Nariz y ^ f ^ d e 2 a 
lunes, martes y Jueves «• ^ 1^ 
"e O. entre Infantf.X. 
i  
ñi  A"i,",v. ojcr Teléfono h-l**0̂  visitas 
A N A L I S I S D E O R W 
Completo, 2 pesos Prado ̂  Qoü^ 
a Colón. Laboratorio U n̂ * 
del doctor Ricardo A l M i ^ ^ j ^ C9676 Ind. 
léfono A-3344 
DR. LANGE 
Dr. Francisco Javier 
Afecciones del ^ ^ " ' c o n f ^ **-
fómago e t̂estinos ^ Bor*J r 
días Laborables, de 1- ¡̂ nd * j 
pedales previo avis 
léfono A-5418. 
¡i ni 
Dr. E . PERDOM0 
D R . M A N U E L B E j - - ^ 
Vías -na.r.as E ^ ^ la -
rragla visión ^ 
la uretra. Consun entr* 44 y 
, a 5. P f f'•'-'̂ el16 óno F-214 
y Compostela. te". I 
Alvaro 
¿le***'* 
\* ios ¡¿i 
—1 i*. 
¿̂r»*9; v Cateterismo a Teiétono 
KS^P îdlio: M011̂  a 6 Manrique 
J t POR COBRESPON-
^ correcto. Poraue 
lictmos e i X consulta Pe'^^f; •F^^la riP'0*, onhe lo que siente »» a,fe íólo usted b̂e i oMulta £ •ÍK0'J¡ lo que olv,i estudiamos cul-
„i colom, recto espe-
í̂icina «^miento de las hemo-
f S r f 8 ^ e ^ o 12Ü. Teléfono 
&bade 4 a_Íl_ T 
H 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
DIRECTOR T CIRUJANO DE LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES Afecciones venéreas, vías urinarias y enfermedades de señoras. Martes, Jue-ves y sábados, de 3 a 6 p. m. Obra-pla 43, altos, teléfono A-4364. 
Escue!» 4. 
m. Ban^ 
"P U 4. 
ñas y 
1̂6n. aba! insonmio, 
la. TruSí 4 niensiruL t¿itOB. alî  
10" anora¿ 
Bctuaj y a. atrasadô  dloUe, eu. as. Ccnvu¿ 
rraunuenu de U calvj. loleta. su, 
nfanta y N, s «lomlaí0Ii .j 
i. Las con-i del int». iro postal —21 Dio. 
f i S T O R D E ARAGON 
de Ib Clínica Aragón P̂601 .iuar de la Facultad de LfeJOf 8}lXrieía Abdominal, trata-B ^ M cf ? Quirúrgico de as Rtóo 11160 duales de la mujer. Ci-R̂ ones Kenitaies ^ laa vlas 
6» «*SKf,cŜ  de consultas, Man-
ORAN 
¡DICA 1FIU3 íor loi rt-ito nu«vo y -tnsultaj di lo va a do ¡0 d 20 fe 
nínguez 
¡JTHdrÓmóñulvo 
1 Intestinos y pulmones. Con «tima?0- 1 miércoles y viernes, en 'unen̂ m( e Tos y media a tres 
r^dSgue"navinaMar.ordVdo^ 
fc^gno 1-340. y A.40^ 
DR. JULIO CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 5 p. m. Flnlay, 112, bajos. Zanja. Teléfono U-176Ü. 
61303.—12 Día 
PROFESIONALES 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Espelallsta del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-233a. 
Ind. « Do. 
QUE. ANTOFAGASTA y VAIPA-
HAISO. e| 3 de Enero. 




DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
ESPECIALISTA DE PARIS. LON-DRES Y BERLIN Curación de estas enfermedades por medio de los efluvios de alta fre-cuencia. Tratamiento eficaz para la curación de los barros, herpes, luna-res, manchas y tatuajes. San Miguel 21, entre Industria y Amistad. Telé-fono A-4561. Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6. C3921.—Ind. 1 
Quiropedista TELLEZ 
Especialista en el tratamiento de ufiao encarnadas. Juanetes y calloa supu-rados. Consultas de 8 a. m. a 6 p. m Consulado y Animas. Teléfono M-2390' C110̂ 4 30d-5 Dlc. 
DEBILIDAD SEXUAL 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Sistema Especial. Carlos III, 209, 
altos, do 2 a 4. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos. Consultas de 7a 10 a. m. y d e l a S p . m. Trata-mientos especiales sin operación para las úlceras estomacal y duodenal. Precio y horas convencionales: Lam-parilla, 74, altos. 
DR. PEDRO A. B0SCH 
v Cirugía. Con preferencia Enfermedades de niños, del pe-^ S r T Consultas de 3 a 4 
k 11. teléiono A.64S}). 
DR. ABILI0 V. DAUSSA 
taimente vías respiratorias y dl-S t atamiento de la tubercu-1 mocedimlentos modernos. ls 1 tz-n rátJda de la fiebre y 
i Sres solemnidad 12 y media a 
54971 3 o 
DR. J. B. RUIZ 
L los hospilales de Filadelfia, New &k v Calixto García. E&ptcialidad Cg urmartas?. sífilis y < nfermcdadeí aéreas Examen visual do la ure-vejlja y cateterismo de los uré-
NETTUJCO, 84, de 1 a 3. 
C 10850 41 d 1 
^uervo 
terapia pu* l. Horas: d« 504». Pa>«o ina. SO d 14 id. 






en fui me dad. 
tarde I d» ultas e«p»-)nociralenlo« ñef.uras 1 dos, (OJOS) estdmaso, urinariu, lenorrasla 7 ,-enosas pt-f tuberculo-nemorroidei, mentales, Rayo» X. ¡tricas. Lo» a plaioa 
DR. GONZALO AROSTEGUI 




ianap Escue-roc» de ?»' os, ciruíUj 
CRETAS 





, alivio, f*. 
r ^ m u r o c l í n i c o 
| MERCED Núm. 48 
pilono A-i>8t>i. Tratamientos por es-fiusias en cada enfermedad. Mcdll Él y Cli ugía de urgencia y total. Uh-íiUs de 1 a 5 de la tarde y de U t de la noche. 
LOS PübKLS. GRATIS 
hlermeüades del estomagô  Intestl-il Müauu, páncreas, corazón, nuon |julmuuca, cuiermeuades üe Beñorus tm̂ i, ue la piel, tiangra y vías url-Ku y partos, obesiaad y enflaque-tuento, alecciones nerviosas y men-íies, «uleimeuaues ue los ojos, gar-H. parla y oídos. Concunas ex-y», Üeconocimieatos í-.uu. Com-con apaiatos â.uu. Tratamlen-ttoderno üe la siliire, blenorragia, perculusis, asma, aiabetea por las Rnas inyecciones, reumatismo, pa-pua, neuraaema, cauuer, úlceras y "íorran̂ a, Inyeccioues intramuscu-•a y laa venas UMeosalvarsan). Ka-• 4, ultravioletas, masajes, co-Itatís eléctricas, «.medicinales alta PWencla), anaitsis de orina (com-|K* U), (conteo y reacción de Wa-poannj, esputos, heces fecales y ¡Wüo céfalo-raquideo. Curaciones, «o» aemanaies, (a plazos). 
61)942 Jt d 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. 
Teléfono A-7913 y M-2364 
Procedimiento especial en la curación de las ALMORRANAS. Sin dolor ni OPERACION. Pudiendo el enfermo continuar sus trabajos diarios. Tra-tamiento de la DEBILIDAD SEXUAL E IMPOTENCIA. Nerv.osismo etc. Vías urinarias, corazón y mentales. Estómago, pulmones y del riñón, (hí-gado). Afecciones generales. Médicos especiales para los tratamientos, diagnósticos y curaciones. Cirugía y Medicina en general. (PARTOS), etc. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. 
GRATIS LOS POBRES 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecze-mas, úlceras y demás enfermedades. Tatuajes manchas arrugas, berrugas etc. Son quitadas rápidamente. Re-serva garantía y seriedad profesional completa. 
8SH Ind. 22 Sp. 
"AU^RO" QUIROPEDISTA 
ESPAÑOL 




Facultativa en partos. Comadrona del Centro Balear. Consultas para las asociadas y particulares de l a 2 p. m. Espada 105, bajos. Tel. ü-1418. 
66047.—10 En. 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-tras a corta y larga vista sobre New York, Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de España, la a§ Baleares y Canallas. Agentes de la Compañía de Seguros contra incendios. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático por oposición de la Fa-cultad de Medicina, de los Hospita-les de París, New York, Calixto Gar-cía y Clínica Covadonga, especialista en vías urinarias. Consultas de dos a seis. Zenea. Neptuno 125, bajos. 61454.—14 F. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en vías urinarias. Tra-tamiento especial para la blenorragia impotencia y reumatismo. Electrici-dad Médica y Rayos X. Prado, 62, es-quina a Colón. Consultas de l a 5. Teléfono A-3344. C1530 Ind. 15 My. 
N. CELAIS Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura, ríace pagos por el cable, facilita car-tas de crédito y giran pagos por ca-ble; giran letras a corta y larga vis-ta sobre todas las capitales y ciuda-des importantes de los Estados Uni-los Méjico y Europa, así como so-bre todos los pueblos de España. Dan cartas de crédito sobre New York, Londres, París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra bóveda; cons-truida con todos los adelantos mo-dernos y las alquilamos para guar-dar valores de todas clases, bajo la propia custodia de los interesados. En esta oficina daremos todos los de-talles que se deseen. 
N. CELAIS Y COMP. 
BANQUEROS 
Policlínica Internacional 
Director: ¡ David Cabarrocas y Ayala, Leal-¿u*. entre balud y Dragones. Con-P!** y uccaucimientos ae S a. m. tai.' .m" *1-oü; Inyección de un P"* intravtnosa, |l.ub; Inyección 1» numero de neosalvarsán $2.0U; Gf's en general ?2.00; análisis pa-W ' 0 venéreo, Í4.O0. Rayos X, 'T. 8i $7-üu; Rayos X de otros ílO.OU; Inyecciones Intra-I)ara sífilis o venéreo, as-.'¿h?*1181110' anemia, tuberculo-rwud:Smo> fiebres en general, ec-2 "a5tornos de mujeres, etc. Se •• una medicina patente o una «e inyecciones al cliente que lo LÁ-0J4rrVe BU hora por el teléío-
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático <3e eperaciones de la Fa-cultad de Medicina. Consulies, lunes, miércoles y vlernos. de 2 a 6. Paseo esquina a 19, Vedado. Teléfono F-4453. 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clírilca Médica do la Universidad de la Fabana Medicina Interna, Especialmente alecciones del corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-panario, 62. altos, telefonos A-1327 y F-2679. c iosec 31 d 1 
INSTirUTODEL DR. PITA 
San Lázaro, 45 
Contando con instalación de Baños, Rayos X, y Electricidad Médica, etc. Cura de Rejuvenecimiento. Obesidad, Artrltismo, Reumatismo. Enfermeda-des nerviosas y crónicas. Horas de 2 a 4 p. m. 
C9208 Ind 30 oc. 
VETERINARIOS 
Dr. FRANCISCO ETCHEGOYEN 
Profesor de Patología y Clínica Me-dica do la Escuela de Medicina Veie-rinarla. Cfinsultas de 1 a 4. 17 y G, Teléfono F,4217. ¿ ¿ 508CC 10 ó 
. ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobra todas las ciudades de «España y sus pertenencias. Se reciben depósitos en cuenta corriente. Hacen pagos por ca-ble, giran letras a corta y larga vis-ta y dan cartas de crédito sobre Lon-dres, París, Madrid, Barcelona y New York, New Orleans, FUadelfia y de-más capitales y ciudades de los Esta-dos Unidos, Méjico y Europa, asi co-mo sobre todos los pueblos. 
VAPORES DE TRAVESIA 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DK. EMILIO J . ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
JÍL 6̂ ia Universidad Na-í̂ adonga%^h y|8lta d<*la «uiI1-* U \f.t; bub--L)irector del Sana-
*• ttléfoin6 «,Sa' San Ksirael 113, 1 «• señor ° M-4417 • Enlermeda-
——«.̂  C10609.—3td-26 
ico «Ulifr adejo- ^ I n i j ^ -
J R . F. R. TIANT 
K ^ - V ' ^ - u ^ e Wtí 
fc^Peciia^f ad?s de la Piel y •£**• Consn f,U ,úel Sanatorio Co-
K*8 de 3 " tS "ne8' mlércole3 y 
«aviso .Horas especiales i • ^salado, yo. Teléfono . 49405.—4 Feb. 
ESTDo-J- M. VERDUGO 
•«cifin raíf*? E INTESTINOS 
IlL ôaen̂ T I6 i,a ülcera estoma-
T̂*1-* de Rn=y de la Colitis en 
DELESOSPITAL MUÑI A11.61* en JMtRoENClAS 
5 ^ é̂Veaaas ur^rís * **' 
'18ao de \rl • Clstoscopia y 
a 5 p S0118"1,1̂  de 10 a o tH, m- en la calle de Dr. Abe 
P âda*dJoelardo Labrador 
l ^ V A - MoSntCeon-8ulta8 ^atls 
fc^es0^3- Especíaiid̂ 1"6 lndl0 
C*». 'n Pulmones* 1?art08' vené-I E l«travi>(los sus n 3', ^^^n y rl-•*Wut 0̂8a8. Neo' düS> ¡"yeccio-
K * d" f^as, de x alvcarsan' «te. R*1* a 11 v ¿ a 5 P. m v 
*• ¿ ¿ 1 1 ' ^ * Indlo y t^8°8: Teléfono 60«55 io Mz. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA Por las Universidades de Madrid y Habana. Especialidad en enfermeda-des de la boca que tengan por causa afecciones de las encías y dientes. Dentista del Centro de Dependientes. Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m. Muralla 82, altos. Teléfono A-5260. CTfSS 22 en 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia nfimero 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8583. 
Dentaduras de 15 a 50 pe.̂ os. Traba-
jes ?e garantizan. Corsultaa de 3 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos, 
hasta las dos de la tarde. 
5C330 13 • 
^ DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO-DENTISTA Especialidad: cario domtal, rápida cu-i ación en dos o tres reelcn̂ s, por da, ñado que esté el diente. Tiatamiento de la piorrea per la Fitic-terapla bu. cal. Hora fija a cada, cliente. Consul-tas de 9 a 5 p. m. Ccrnpostela 129. 
altos, esquina a Luz. . 
32485 20 d 
DR. H. PARILLI 
CIRUJANO DENTISTA De las Facultades de Filadelfia y Hâ  baña. De S a 11 a. rn. Extracciones exclusivamente. De 1 a 6 p. m. 'Jl, rugía Dental en general. San Lázaro ra» y 320. Teléfono M-6094. • 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de8a. m. a8p. m. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café El Día, teléfono M-
6396. 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
(LA PREFERIDA DEL INMI-
GRANTE) 
El vapor corroo holandés 
" L E E R D A M " 
saldrá fijamente el 27 de ENE-
RO de 1926. 
PARA VIGO, CORUflA Y ROT-
TERDAM 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña y Rotterdam 
Vapor LEERDAM. 27 de Enero 182». Vapor SPAARDAM, 17 de Febrero de 1926. Vapor MAASDAM, 10 de Marzo de 192t Vapor EDAM, 31 do Marzo do 1926. Vapor LEERDAM, 21 de Abril do 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor LEERDAM, 27 do Diclembro de 1926. Vapor SPAARDAM, 16 do Enero do 1926. Vapor MAASDAM, 7 do Feb. do 1926. Vapor EDAM, 28 do Feb. do 1926. Vapor LEERDAM, 19 de Marzo da 1926. 
Admiten pasajeros do primera cla-se Y de Tercera Ordinaria reuniendo todos ellos comodidades especíalos pa-re, los pasajeros de Tercera Clase. Amplias cubiertas en toldos, cama-rotes numerados, para dos, cuatro y seis personas. Comedor con asientos individuales. 
EXCELENTE COMIDA A LA ESPA-ÑOLA. 
Pa/a más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios ?A. Teléfonos M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 4!i38 Ind 3 my. 
OCULISTAS 
1 0 
I ^ Knutc ocíele 
62527.—20 En. 
DR. HORACIO FERRER 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE LOS OJOS 
Consultas pol̂  la mañana, a horas 
previamente concedidas, >10-00- c°íl" 
sullas de 2 a 5 de la tarde; J5.00. 
Avenida de Wilson y L. Vedado. 
DR. A. C. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 1 a 4; para pobres, do 1 a 2, í2.00 al mes. San Nicolás 62, teléfono A-8b27. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 




LINEA PARA NEW YORK. 
CADIZ Y BARGELON/ 
El vapor 
T DE SATRUSTEGUT 
saldrá para NEW \ORK. CADIZ y 
BARCELONA. 
el 27 DE DICIEMBRE 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. . 
LINEA DE MEXICO 
F.l vapor 
"CRISTOBAL COLOIT 
Saldrá para VERACRUZ y TAM-
PICO sobre 
el 3 de ENERO 
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
"ANTONIO LOPEZ" 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU-
BA. LA GUAYRA. PUERTO CA-
BELLO. CURAZAO, SABANILLA, 
CRISTOBAL. GUAYAQUIL, CA-
LLAO. MOLLENDO, ARICA. IQUI-
Las salidas para VERACRUZ. 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA. SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA, 
desde los MUELLES DE LA FORT 
I N I : A N u e v a Y o r k 
EN «5 HORAS 
Predot especiales de ida y r». 
freso $130.00. 
Boletines válidos por 6 meses 
LA VIA MAS RAPIDA T COMODA A NEW YORK. 
Loe magníficos y rápidos vaporea "DRIZABA" y "SIBONTEY**, 
•ompletament» reformados, con cámaras de lujo y más de 40 c»-
aarotes con bafio y servicio prftado. salones de música, lectura, 
Os comer, espaciosas cubiertas, orquesta y demás comodidades. 
Píwdos en primera, desde 985.00 en adelante. 
Viaje de ida y regreso: f 180.OO, Tálido por seis mese». 
Loa vapores "MEXICO" y "MONTERREY", 
¥r*ciom de pasajes de la. oíase i 
DESDE $80.00. 
SaUdae quincenales para Progreso. Veracnu y Tampico. 
^ 'PÍIcln* de Pasajes: Oficina General: 
f J**^*!*™- WARD MNB TERMINAL 
2a. y 8a. Clase: Oompostel* y Desamparado* 
Avenida ón Bélgica, esq. a Paula Wm. HARRY SMTTH 
TEL. A-Ol 18, Agente General. 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A . 
6. RAW PEDRO 6,—Dlrecclfin Telefirráfica: I;MPREXAVE /portado 104t, 
A-5315. Información General. 
T V I rfwífxwifie A,4 730.—Depto de Tráfico y Fletes. ILLbrUNUa: A-6236.—Contaduría y Pasajes. A-89fi6 —Depto. Compras y Almacén. M-B293.—Primer Efplgón de Paula. A.£)634 —Segundo Espigan de Paula. 
COMPAÑIA NAVIERA DE CUBA. S. A. 
OFICIOS, 88. 
ITINERARIOS COMBINADOS 
rvEÎ ACION DE LOS VAPORES QÜE ESTAN A L\ . 
PUBUTO 
CARGA EN ESTE 
OF HAVANA DOCKS CO., donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes, dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72. Apartado 707. 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
Habana 
C U N A R D 
A EUROPA 
Lí. línea de vapores más gran* 
des, más rápidos y más lujosos 
del mundo. 
Para informes, pasajes y re-
servaciones, diríjanse a sus, 
Agenes Generales: 
MANN. LTITLE Co.: OF CUBA 
Ltd 
Oficios, 18. Habana. 
Teléfonos: A-3549. A-7405. 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
"MALA REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
O R O Y A " 
COSTA NORTE 
DE 
Vapor O kisnte 
Saldrfi. de cate puerto el vlern.ín 18 del-actual, para GIBARA (Holguln, i-cA x,̂  í.-í •Bocas)' VITA. BAÑES, ÑIPE. (Mayarí. Antilla), SAGU A TANAMO, (Cayo Mambí- y BARACOA. 
Vapor TROPICA!, n,. do Puerto el viernes 18 del actual. para NXIEVITAS, MANA-TI, PUERTO PADRE y CHAPARRA. 
Vapor JUI.IAN AX.OWEO 
Saldrá do esto puerto el viernes 18 del actual, para PUERTO TARA-ÍA, (Destinos Combinados-, GIBARA i Holguln, Vclasco y Bocas), VITA, BA>TES, NJPE (Mayarí. Antilla, Prtston). SAGUA DE TANAMO (Ca-yo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Caimancia) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá cargn a fl*te corrido eh combinación con los F, C. del Norte de Cuba—vta Puerto Tarafa—, para las eftacicnea alguien̂  tes: MORON, EDEN, DELIA. GEOH(.;í.\A. V1ÜEFTA, VEÍ.ASCO, LAOU-NA EAK(JA, IBAURA, CU NAGUA, CAONAO. V. OOD1N, DONATO, JIQUI, JARONU, RANCHUELO, DAURITA. LOMBILDO, SOLA, SENADO, NUÑlOZ, LUGAREÑO. CIEGO DE AV1UA, SANTO TOMAS, SAN MA^UELI, DA REDONDA, CEBALLOS, PINA, CAROLINA, S1UVERA. JUCARO. FLORI-DA, LAS ALEGRIAS, RAFAEL. TAKGD NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
COSTA SUR . 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de CIENFUEGOS, CASILDA. TUNAS DE ZAZA. SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA, GUA-\ A BAL. MANZANILLO NIQUEUO, CAMPECHUELA. MEDIA LUNA. EN-SENADA DE MORA y SANTIAGO 1>E CUBA. V&por LAS VILLAS 
Saldrá da este puerto el viernes 18 del actual, para los puertos arriba mencionados, 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor ANTOLXir DEL COL I.ADO 
Saldrá do t̂e puerto los días 5, 15 y 25, de fada mes a las echo de la noche, para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUER. TO ESPERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA—Minas de Mataham-bre—RIO DEL ÜÍIDIO. DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor CAIBABIKN 
Saldrá tcaos los sábados de este puerto directo para Calbarién, reci-biendo carga a flete corrido para Punta Akgro y Punta San Juan, desdo el miércoles hasta las nueve de la mañana del día dé la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SKirVICXO DE JPASAJKROS Y CAKQA 
Provistos de telaari&f ia inalámbrica 
Vapor SABANA 
Saldrá dg €6.te puerto el sábado 19 del actual, directo para .GUANTA-NAMO (BoQutrdn). SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA (R. D.). SAN JUAN, AGUADILLA. MAVAGUEZ, y PONCE (P. R.), SAN PEDRO DE MACORIS, Ŝ NTO DOMINGO, (R. D.) KINGSTON (Ja.), SANTIA-GO DE CUBA a HABANA 
Da Santiago de Cuba taldrá el sábado 21 a laa 8 a. m, 
VRpor GUAN TANAMO 
Saldrá de este puerto el tábado 2 de Enriro. a las 10 a. ir., directo para GUANTANAiJO, <noqiii:r<Vn) SANTIAGO DE CUBA SANTO DOMIN-GO, SANT PEDRO DE MACCKIS (IL D.) PONCE, MAYAGUEZ, AGUADI, LUA Y SAN JUAN P. R.), PUKRTQ PLATA (R. D ) KINGSTON (Ja.) SANTIAGO DE CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba taldrá el sábado 9 a laa 8 a. ra . 
IMPORTANTE 
Suplifamos a les embarcadores que efeclflen embarque de rtregas y ma-terias inflamabUs, ercrlban claramente con tinta roja en el conocimiento de embarque y en los bullos, la palabra PELIGRO. De no haccilo asi, se rán responsables jde los caños y perjuicios que pudieian ocasionar a la demás carga. 
AVISO 
Los vapores que efectüan au salida les aáliadoa, recibirán carga sola-mente balita las 4 p. m. xiel anterior al de la salida y los qvo la hagan los viernes la rtclbirán brsta las 11 a. m. del ala de la salida. 
; ; ;—; , — 
de 23,800 toneiadaa de deô . miento. 
Saldrá fijamente el día 22 de Di. clembre, admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA, SANTANDER, 
LA PALLICE, ROCHELEE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor OÜIANA. el 6 de Enero. Vapor ORCOMA, el 20 de Enero. Vapor ORTEGA, el 3 de Febrero. Vapor OR1TA, el 17 de Febrero. Vapor OROPESA, el 12 de Marao. Vapor OROYA, el 24 de Marzo. Vapor ORI ANA, el 7 de Abril. Vapor ORCOMA, el 18 de Abril. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor ORTEOA, el ro ae Diciembre. Vapor EBRO, el 4 de Enero. Vapor ESSEQUIBO, el 1 de Febrero. Vapor OROYA, el 7 de Febrero Vapor ORIANA, el 21 de Febrero. Vapor EBRO, el 1 de Marzo. Vapor ORCOMA, el 7 de Marzo ̂  
Para NUEVA YORK 
Salidas mensuales por loa lujosos trasatlánticos EBRO y ESSEQUIBO. Servicio regular para carga y pasaje, con trasbordo en Colón, a ruertoa da Colombia. Ecuador, Costa Rica y Ni-caragua. Honduras, Salvador y Guate-mala. 
DUSSAQ Co., Ltd 
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
MISCELANEA 
l o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q n e 
Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAk 
EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPA-
JES Y MERCANCIAS 
AVISO A INGENIOS Y FINCAS 
DE CAMPO 
En la Quinta de Dependientes, se vende una torre con su tanque de 12 metros de alto, de angular do 4" por 112". Se da muy barata. 67941.—27 Dlc. 
CAJA-S DE HUECOS PARA REPAR-to de botcJlas, se êndeYi 100 nuevas oue caben 24 J-2 botellas son reforzar das y no sobiê alcn las botellas den-tro do las cajas. Concordia 142 C, al-tes. 
B7974—2E dlc. ¡ 
Hierros para sillas giratorias y me-canógrafas. Unicos receptore» Es-carpenter Brothers. Cuba 90. Apar-tado 856. Teléfono, A-7636, Habana. C11044 27d-6 
PROXIMAS SALIDAS 
Para VERACRUZ 
vapor corroo francés LAFaYETTE. saldrá el I de Enero 192». „ ESPAtiNE. saldrá el 3 de Feorero. „ LAFa.i'ETTE, saldrá el 4 de Merzo. ESPAG.NE, saldrá el 3 de Abril. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo froncéa LAFAYETTE saldr el 15 de Enero a las dece 
del día. 
NOTA: El equipaje do bodega y camarotí», ae recibirá en el muelle de Sen Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) colamente el día 14 de Enero do 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. El equipaje do mane y bultos pequeños los podrán llevar los señorea pa-bfajeros al momento del embarque el día 15 de Enero do 8 a 10 da la ma-ñana. 
Vapor correo franoéa ESPAGNE, saldrá el 15 de Febrero 192J LAFATr ETTE saldr el 19 de Marzo 
Para VIGO- CORUÑA. SANTANDER Y SAINT NAZAIRE. 
LA TAMALERA ACREDITADA Co-nocida por toda la Habana. La que se Impone en la Habana, conocida por toda la Habana de lechón asado y tamales do pollo. Suplico a mis favo-recedores vengan a comprar estos y otros artículos a Concha y Juana Abreu. Luyanó. Teléfono 1-2358. 
67403.—27 Dlc. 
CALENTADOR PARA P ŜOS PRO-pio para casas de huéspedes con su t«'.rmo con capacidad de 20 galones. Costó $160. Tiene poco uso. Para ín, formes M-CSG3. Br.947—24 dlc. 
MISCELANEA MISCELANEA 
Z 0 c í v s -
u + x a 
G 4 R A N T Í A ^ A 
Estuche botones y yugos. 
ASTURIANOS. POR $15 Y SIN ADE-lantar dinero y con pequeña garantía se le entregerá de cualquier punto de Asturias i or apartado qu# se encuen. tren tras grandes íctograflas de vues-tros padrts y de su casa y huerta. Para más informes de 7 a 8 roche en Ctiba 2 Café Ex Lucero. 50527—"!» dio. 
SE VENDE UN ANUNCIO DE 140 pies de largo por un metro de ancho, se da barato. Informes: Teléfono M-4082. 67394.—22 Dio. 
Vapor francés CUBA saldrá el 80 do Marao 1926. CUBA saldrá el 30 de Mayo. LAFA1ETTE, saldrá el 30 de Junio 1926 
Para CORUÑA. CIJON, SANTANDER Y SAN NAZAIRE. 
Vapor correo francés ESPAGNE, saldrá el 16 do Abril 1936. " LAFAYETTE, saldrá el 16 de Mayo 1926. ,< " ESPAGNE, saldrá ol 16 de Junio 1926. ü - " CUBA saldrá el 16 de Julio 192». 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
.MPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS 
En esta oficina ee expiden pasajes, por ¿sta linea, por los lujosoa y rápidos trasatlánticos íranceaea PARIS, FRANGE. S'JFFREN. DE GP.ASSE. LA SAVOIE, BOCllAMBSAU, etc.. ttc 
O'Reilly número V. 




GANGA. SE VENDE UNA CAJA DB hierro, grande, 2 puertas exteriores y cuatro interiores y una bóveda de combinación. Apodaca 68 entre Sná-rez y Bcvillaglgedo. 
{:695o—re dio. 
GRAN PELUQUERIA "MARTINEZ' 
solamente para Señoras y Niños 
Neptuno. 81. Teléfono A-503c> 
Los mejores y más elegantes cpitis de melonas se hacen en etta casa. Las Damas que desean lucir sus ma_ nos bonlfKS, se las arreglan en la Pe-luquería MARTINEZ. Nc tenomos ri-val en apostre giio, para el masnje científico da la cara. Erpecialidad en la ondulación "Marcel" y "Pennaneu. te". Tenemos expertos r^ra el sham-poo. 
Neptuno, 81. (entre Manrique y 
San Nicolás). Habana. 
6J;;S2 20 de 
Estuche forrado en soda. Graba-
dos con sos Iniciales: 95.00. 
Hebilla No. 58; frente 18 *£. 
Grabados 58 dibujos: 98.00. 
Hebilla La Esfera, frente 18 K. 
JjJsmslte, elegantes dibujos. Coa 
sus iniciales: $5.00. 
Hebilla No. 52. Elegantes. Ca-





De todos estos artículos pre-
senta "El Lncanto" la más ex-
tensa y tiamante variedad. 
A los precios mas módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y caüüades, des-
de $l.ttü. 
Colchones, de varias clases, al" 
tos y bajos, desde $/.ÜÜ. 
Lorcdones ("contortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Lie tona, fie otoma-
au, de seda, borGados, de tercio-
pelo... Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
dexle $1.75. 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
de $2.50. 
Surtido completo de los afamadô  
BILLARES marca "BRUNSWICK", 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogo» y 
precios. 
Hartmann Baja, 2. O'Reilly. T02 
Santiago de Cuba. Habana 
C 4704 Ind 1 my. 
Hebilla Esfera. Escudo Cuba, 
fcispaña o grabado con pus inl« 
dales, por 95.00 
1-odo artículo que líete textado 
"La Esfera", se le reintegra so 
dinero si no le da satísfaoción* 
'LA ESFERA*^ 
Almacén de Joyería y Keioj^ 
y 
Habana 99. Apartado 1305 
fdéfono M 9481 
C10577 I n d . 2 4 ^ 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
Para lucir sus encantos con un "ca-
chet" de distinción y juvenil belle-
za, consulten con Madame Gil el es* 
tilo de peinados y cortes de melé* 
ñas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de última creación. 
La falta de armonía entre e! ros« 
tro y el arreglo de la cabeza, es 
tigno de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza siempre la 
perfección refinada de lodos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanentes y 
al agua, masajes;, limpieza del cu-
tis, manicures, cejas, etc. 
C10311 Ind. 18 Not 
PERMANENTE 
«e le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
El peluquero Cabezas es el Onico •n la Habans que hace el rlao perma-nente en una sola hura, y lo garantí-ta por un año de duración, precio del rizo 20 pesos si son dos ia pesos ca-da una. 
PRjSCIOS POR SERVICIOa Peinados con ondulación aaar-cel ancha como natural y para » días de duración. . . 11.60 Corte de melenuaa en tocos los estilos iorma peinados últi-ma moda , 
Mt.enaa rizadas marcel y ai agua para 8 días. . . . M i a» MauaKe cienllíico #1, a, y,, , jg j Mamcure. Q'̂ 9 
Arreglo de cejas tí.m Champú lavado de cabeza. . uigy Tinturas tinas vegetales; Enna la mejor de todas, aplica-ción 5 
En esta peluquería se confeccionan toda class de postizos con el cabello cortado y caldo, de la misma dienta. Mohos, trenzas, patillas, pelucas y vibuñéa para caballero. 
PELUQUERIA CABEZAS 
la más grande y mejor de la Habaa» 
NEPTUNO 3». A-7034. 
mi?—11 u«a. 
v ' F T N T I O C H O D I A R I O D E IA M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 
MISCELANEA MQÜILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A N 
Los moilvinos tiUor de la calle Dos 
v Zapata, conruestos d& Fala, com 
ílor, (res cuartcr., servicio completo, 
abundanic aéna Iría y calfcr.U; y de 
mAa comofUdade», su precie $60. In 
formes en los bajos o por el Teléfono 
L a too» N I A G A R A . A n,i.ad i l S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
precio. Despachamos pedidos para ^ J S S ^ á 
Informan en el interior. P ida c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
í r o c a d e r o 38. Te l f A-5068 
58084 5 e 
propios para cemercto, 
e Instalación eléctrica 
los altos. 
r-8Cf-S—29 dio. 
S E V E N D E P R O P I O P A R A F O N D A 
o puesto de frutas un marmol, un 
mostrador y vidriera, se da barato. 
P a r a más Informes: Nueva del Pilar, 
47. bodega. 58051.—27 Dic. 
P E L U Q U E R O A D O M I C I L I O . UN 
servicio $1, dos $1.50. tres servicios 
12, Molina. T e l . A-4478. También 
cortamos meleras e nel SalCn Cos« 
i^opollta. Obrapla 91. al precio de 
50 centavos. ¿L ,, 
5C770—30 dlc. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
" C O O P E R A T I V A R E E D I F I C A -
D O R A D E L A H A B A N A * 
Se avisa a los tenedores de acciones, 
que el Consejo en ses ión celebríiaa 
boy, acordó repartir un C L A i n u 
P O R C I E N T O como utilidades del 
segundo semestre, que con el cuatro 
por ciento repartido en el primero na-
cen un'OCHO P O R C I E N T O al año y 
que pueden pasar a recoger el impor-
te de dicho dividendo—que es el nú-
mero 20 en las Oficinas de la Socie-
dad, Habana número 89, después del 
días dos de Enero próximo. 
Igualmente se avisa que el día 11 
de Enero del próximo año, a las diez 
de la mañana tendrá, lugar en las 
Oficinas de la Sociedad. Habana, nú-
mero 89 la Junta General de Accionis-
tas que señala el articulo 43 de los 
Estatutos, donde se dará cuenta del 
estado de la Sociedad y del Balance 
de la misma cubriéndose en esa Jun-
ta los cargos de Vice-Presidente, Se-
cretarlo y Vocales que quedarán va-
cantes según dispone dicho Articulo 
43. 
Y para su publicación en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A cumpliendo acuerdo 
del Consejo de Administración, expido 
la presente en la Habana a veinte y 
tres de Diciembre de mil novecientos 
veinte y cinco. » 
D r . Andrés Pruna. 
Secretario-Tesorero. 
58070.—ld-24 Dlc 
S E A L Q U I L A DAMAS 25 B A J O S CON 
sala, comedor, Con cuarto» baño com-
pleto lr.1orcr.lado, cocina de gas. L l a -
ve en la bedega de Damas y Merced. 
Informan T e l . F-1294. 
U H 57913—27 dlc. 
Se alquilan los bajos de R a y o 31, 
casi esquina a Re ina , con z a g u á n , 
sala, saleta, tres habitaciones, b a ñ o 
intercalado, comedor al fondo, co-
cina gas y calentador, servicio cria-
dos. Informan M-8564. 
5 7 9 9 7 — 2 6 d i c 
A L T O S P R O P I O S P A R A H U E S P E -
des con nueve habitaciones nuevas 
doble buño y servicios. Precio econó-
mico en Jesús Peregrino y Santiago 




S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Angeles 25, cerca de Monte. 
Sala, comedor, tres cuartos y demás 
serviciort. Para verlos en los mismos 
su dueño de i a 5 1-2. Precio reba-
jado en ( ó a . Un buen fiador. 
57986—25 dlc. 
S E AL.QU1LA E N R E V I L L A G I G E D O 
22, segundo píso casa moderna. Sala, 
saleta, 3 cuartos, baño intercalado, 
cernedor al fondo cuarto y servicio 
de criados. Informan en los bajos. 
Sastrería . 
57985—27 dlc. 
A L Q U I L O A C A B A D O S D E P I N T A R , 
los modernos bajos de Gloria 4¡> casi 
esquina a Suárez. Sala, comedor, dos 
cuartos y servicios $50. Llave altos. 
Dueño: U-I971, 
57981—26 dlc. 
S E A L Q U I L A N 
a lq l t : - : : . 2 s de casas 
A L T O S D E A G U I A R 2 0 
Sa'a, paleta, tres habitaciones, se e í -
tá Instalando un tanque d« agua pa-
ra que no falte. L a .'lave en la mis-
ma altos o en la bodega. E l dnefto 
en el Cba'.et de 12 y 15. en el Vedado. 
67468—29 dlc. 
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan, acabados de fabricar los 
bajos de la casa San José 152. son 
los m á s hermosos y tienen sala y 
saleta, tres habitaciones y cuarto de 
crteda. L a s llaves en la bodega es-
quina a Hospllal , 
57701—31 dic. 
ALQUILERES DE CASAS 
P O C I T O . 5 1 . C A S I E S Q U I N A A 
S O L E D A D 
Se alquila un departamento alto con 
sala, dos cuartos, baño intercalado. 
cocina en 60 pesos. Informan: Telé-
fono F-2134. 67226.—34 Dlc. 
S E A L Q U I L A N L A S COMODAS Y 
ventiladas casas Plácido 18 tercer 
piso, izquleraa. Cárdenas 6. bajos, iz-
quierda. Cárde las 6. bajóos. Izquierda 
y 2o. piso, izquierda; Cárdenas 62, 
primer piso y Cárdenas 64, segundo 
piso. L a s llaves e informes en Zu-
iueta, 36-G. Teléfono A-9266. 
57058.—27 Dlc . 
ALQUILERES DE CASAS 
L O C A L . S E A L Q U I L A 
Antón Recio 2-A, pegado a Monte, de 
260 metros, propiq para taller o de-
pósito etc. Informarán: Monte, 271. 
67202.-28 Dlc . 
S E A L Q U I L A E N $55 E L PISO S E -
gimdo de la casa No. 316 de la Ca l -
zada de San Lázaro . Se puede ver de 
8 a 11 de la m a ñ a n a . 
C7917—25 do. 
S E A L Q U I L A N 
los más cómodos altos de la cesa Da-
mas 49 con tres habitaciones, sala y 
saleta bien decorados. L a s llaves en 
la bodega. Casa Orejas. 
57701—31 dic. 
' S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L -
to de la casa Franco, número 5, entre 
Carlos I I I y Estrel la , compuesto de 
sala, recibidor, saleta i-e comer, tres 
habitaciones, baño intercalado, cuarto 
y servicios de criados y cocina de gas. 
Informes: A-1882. También se alqui-
la la casa Lindero número 16, a una 
cuadra de Belascoaln, compuesta de 
sala, comedor, 3 habitaciones, cocina 
de gas. Informes: A-1882. Campana-
rio 224. 57827.—26 Dlc . 
S E A L Q U I L A 
un plíío alto en San Rafael 120 3-4 
Casa ecarev. Tiene el máx imo do 
comodidades, su distribución en tres 
habitaciones, sala Y saleta y cuarto 
de criada. Las llaves en la portería 
o informan. „. . , 
677C1--31 dlc. 
S E A L Q U I L A N 
lo» bajos de Gervasio 77. Tienen sala 
v saleta, tres habitaciones. L a s llaves 
en la carnicería de l a esquina e infor-
man. 
E S Q U I N A 
Comerciantes, vean este gran salón de 
400 metros preparada para estableci-
miento. Puede verse a todas horas. 
Infanta y San Lázaro, también se ad-
miten proposiciones para todo el edi-
ficio. Informan: Vidal y Blanco. Ga-
ilano 95. Teléfono A-6007. 
66338.—28 Dlc . 
577C1—31 dic. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L C E R C A del 
Muelle, propio para almacén, depósito 
u oficina. Amargura. 24. Informes en 
la oficina del Hotel L a Unión . Cuba 
y Amargura. 67782.—26 Dlc . 
S E A L Q U I L A N E N 60 P E S O S L O S 
modernos bajos de Perseverancia, nú-
mero 59, sala, comedor. 2 cuartos, ba-
ño etc. Llaves: bodega esquina a 
Concordia, dos meses en fondo. Due-
ño: 1-2450. 57788.-30 Dlc . 
L03 altos de la casa Obispo S8, pro 
pros pa»a oficinas, exposición de mo-
das o muestrarios de comisionistas 
Precio $80.00. Informan en ios bajos 
Salón Crusellas. 
57918—1 en. 
I N D U S T R I A 75. A L T O S , S E A L Q U I 
la en $S0 con sala comedor, tres ha-
bitaciones, ci-arto de baño con todos 
rus f é r v i d o s y evarto de criado 
Informes M-5803. 
580C8—26 dlc. 
CASAS Y PISOS 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con vidriera y mostrador en Neptuno. 
Informan: Neptuno y Escobar. Car-
nicer ía . 67935.—26 Dic. 
HABANA 
Castillo 13 E , casi « q u i n a a Monte 
la manzana de la Fábr ica de 
D E N T I S T A S . E N E L M E J O R L U G A R 
de la Habana por su gran tráf ico Ee 
alquila barato, espléndido local. E s -




Crusel las . S a l a , saleta. 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l ia-
ve en la Pe l e t er ía de ia esauina. T e -
l é fono 1-121S. 
ind . 6 tt . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P R I M E R 
piso derecha de la casa Santa Clara 
•j9, compuesto de sala, saleta, 3 habi-
taciones, cocina de gas, servicio com-
pleto. Informará: S r . Lazcano. Ban-
co Nacional 306. Teléfono A-1061 o 
F.5694. 68071.—3 E n . 
C R I S T O 21. ACABADOS D E CONS-
truir. se alquilan estos hsjos indepen-
dicntes, para familia, con sala, an-
tesala, tres cuartos, baño intercalado, 
cocina de gas y servicios para cria-
dos. L a llave en el número 33. 
57á32.—27 dic. 
A L Q U I L O A L T O S MODERNOS I N -
dependientes: s»la, saleta, tres cuar-
tos, otro criada, baño intercalado, 2 
servicios, Santiago 36. Llave, bajos 
letra A . Informes A-6523. 
57856.-27 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SAN I G -
naclo 130. compuestos de sala, saleta, 
i-omedor, 4 habltacones. baño inter-
.alado, cocina de gas. Informará: S r . 
Lazcano. Banco Nacional 306. Telé-
fono A-1051 o F-5694. 
58072.—3 E n . 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S S I N R E -
l»aja, los modernos bajos de Crespo 25, 
compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y servicio completo. 
L a llave en la bodega Crespo y Tro-
cadero. 58068.—28 Dic . 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N 
C O M E R C I O 
He alquilan los espléndidos bajos de 
Estrel la , número 79. Informan 1-3945. 
58062.—3 E n . 
A Ñ O N U E V O , C A S A N U E V A 
Y a terminado el grande y hermoso 
edificio enclavado en el lugar me-
jor de l a H a b a n a , o sea en la Ave-
nida de la Independencia y Aveni-
da de Menocal , ofrezco a familias 
de gusto amplios y c ó m o d o s aparta-
mentos a precios reducidos, con ba-
ños completos, cocina de gas y de-
m á s comodidades. Informan en el 
N A V E . S E A L Q U I L A L A CASA L A M -
parilla 96, entre Monserrate y Berna-
za compuesta de una nave y dos pisos 
altos, puede alqullarre teda o separa-
da por tener nada uno su entrada in-
dependiente. Cada planta alta consta 
oe sala, tres cuartos muy ventilados, 
baño completo intercalado, hall, come-
dor, cocina y servicio de cric dos. Pue-
de verso de S a 11 y de 1 a 5. I n -
forman I I número 166. entre 17 y 13, 
Vedado. 
57862.—24 dlc. 
S E A L Q U I L A : C E N T R I C O S B A J O S 
en Industria 41 esquina a Colón, sala, 
Silleta, tres cuartos y uno para cria-
nos, baño intercalado, comedor al fon-
do, cocina y caji.ntador de gas. Pre-
cio $90. Informes en Prado 16. altos. 
TI. H . 57796.-24 dic. 
mismo. 
57961 31 d 
S E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A Y 
bonita en Animas 177. altos, compues-
ta de cuatro habitaciones, sala, sale-
la, baño Intercalado completo, servicio 
fie criados y cocina. Informes: Ramón 
Fernández . Almacén de Maderas 
de Buergo Alonso y Compañía. In-
fanta, número 47. Teléfono U-1167. 
57960.—30 Dlc . 
E N 55 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
altos de Salud 163, con sala, saleta, 
tres cuartos, cuarto de baño y cocina 
de gas, abundante agua. Informan: 
Angeles 56. Teléfono M-5455, casa 
Carmena. 57909.—26 Dlc . 
M A L E C O N 306, E N T R E E S C O B A R Y 
Gervasio, altos, modernos en cien pe-
sos. Corrales 226, altos, en 55 pesos y 
los bajos en 50 pesos. Informan: Be-
lascoaln 648, altos, frente a Corrales. 
57910.—26 Dlc . 
Se alquilan en Franco , D e s a g ü e y 
IJeñalver, casas modernas en $50. 
informan. J . Planiol y C a . L.uyano, 
134. Telf. 1-1861. 
57963 2 e 
K L S E G U N D O P I S O D E J E S U S MA-
i la 73. entre Compostela y Habana en 
r.5 pesos, primer piso de Carmen 41 en 
45 pesos. Informan: Belascoaln 648. 
altos, frente a Corrales. 
57911.—26 Dic . 
L A M P A R I L L A 106. BAJOS. E N T R K 
Monserrate y Bernaza, propios para 
establecimiento o familia al ponérsele 
la ventana, en 75 pesos. Informan-
Belascoaln, 648, altos, frente a Corra-
les. 67912.—26 Dlc . 
Se alquilan los hermosos bajos de 
Lea l tad 112, con z a g u á n , sala, sa-
leta, 4 grandes habitaciones, gran 
b a ñ o completo, comedor, cocina, , 
_ , „ „ , • ; • 1 . 1 tudes 18, o se cede el contrato de to 
cuaito y servicio criados, patio y da la 
A L Q U I L O E N M O N T E , 4 8 5 
E N T R E S A N J O A Q U I N Y 
R O M A Y , C A S A N U E V A 
C O N 2 4 H A B I T A C I O N E S . 
C A D A U N A C O N S U B A Ñ O ; 
Y U N L O C A L P A R A C O -
M E R C I O 0 R E S T A U R A N T 
E N L O S B A J O S . 
I N F O R M A N E N L A M I S M A 
57744 2S d 
S E A L Q U I L A E S P A D A N U M E R O 22, 
letra C, altos, una casa con sala, sa-
leta, comedor, dos cuartos baño inter-
calado. Para informes: Campanario 
número 26. L a R o s a l í a . Teléfono A-
4476. L a llave en los bajos. 
57799.—25 Dlc . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de Villegas 85 esquina Lamparil la, 
propio para corta famil ia. Informan 
en los bajos. „ „, , . 
57716—24 dio. 
S e alquila la casa Z a n j a n ú m e r o 70 
para d e p ó s i t o de efectos o materia-
les, para establecimiento, o taller de 
alguna industria. L a llave en el n ú -
mero 66 112 de la misma calle e in-
formarán en Gelabert entre Gertru-
dis y Josefina, chalet V i l l a Merce-
des, V í b o r a . T e l é f o n o 1-4673. 
57760 30 d . 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S L O S a l -
tos de .Campanario 165, entre Malo-
Ja y Sitios, sala, 2 cuartos grandes, 
baño intercalado, cocina gas. Llave 
bajos. Dueño: Carlos I I I , 209, altos. 
Teléfono U-4756. Condición 2 meses. 
57774.—35 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Compostela, 109, esquina Muralla en 
105 pesos con cinco cuartos, sala, sa-
leta, comedor, baño, cocina, agua fr ía 
y caliente. L a llave en los bajos. Te-
léfono 1-1377. 57779.—30 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E -
lascoaín y Estrel la , con sala, saleta, 
comedor, tres cuartos, baño interca-
lado y de criados. Teléfono A-7647. 
Informan en los bajos. 
57026.—25 D l c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San Miguel 117-A, entre Escobar 
y Gervasio, apropósito para larga fa-
milia; son frescos, iclaros y ventila-
dos. Informan en los bajos y tam-
bién por te léfono 1-2547. 
57211.—28 Dlc . 
A L A M B I Q U E . 2 3 
Se alquilan los altos modernos, com-
puestos de sala, comedor, dos habi-
taciones amplias, baño moderno y co 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
Esquina Acosta, los altos, muy venti-
lados, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, baño intercalado con abundante 
agua, pues tiene bomba Prat, en la 
bodega de la misma Informarán. Su 
dueño: calle 12 y 15, Vedado. Telé-
fono F-1021. 55755.—30 Dic . 
E N S A N I G N A C I O . 2 0 
(Chorro) plaza de la Catedral, se al-
quila un departamento propio para 
depósito de mercancía o comercio al 
por mayor. E n la misma informa. 
64343.—31 Dic . 
S E A L Q U I L A ÜTM E S P L E N D I D O L O -
cal para cnalouíer comercio o indue-
tria, es cr.ra nueva, en la calle de 
Progreso esquina a Villegas. Infor-
man en el café de al lado. 
67284—20 dlc. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO de 
la espléndida casa de Virtudes y Ger-
vasio, sala, recibidor, comedor. 3 ha-
bitaciones dobles servicios, techos de-
corados, cocina de gas, fabricación 
moderna 70 pesos. Informan en la 
bodega. 57615.—28 Dic . 
A G U I A R 47 C A S I F R E N T E A SAN 
Juan de Dios, se alquila el primero y 
segundo piso. Sala, saleta, comelor. 
4 cuartos, uno criados, doble servicio 
etc. Í90 . Informan primer piso. 
57711—24 dic. 
ALQUILERES DE CASAS 
E n I n f a n t a 2 2 . e n t r e N e p t u n o y 
S . M i g u e l , se a l q u i l a n 2 m o d e r -
nos y e l egantes p i sos , 1 ro . y 2 d o . 
c o m p u e s t o s d e t e r r a z a , s a l a , s a -
l e t a , c u a t r o g r a n d e s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o y s e r -
v i c i o p a r a c r i a d o s . A g u a a b u n -
d a n t e , f r í a y ca l i ente . I n f o r m a n 
e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
5 7 4 5 1 — 2 5 D i c . 
B A J O S . P A R A A L M A C E N . C 0 -
M S I O N I S T A , O F I C I N A S 
Se alquilan loa espaciosos bajos con 
450 metros. Luz , 4. Informan en los 
mismas. 57551.—27 D i c . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A A c -
cesoria con agua corriente, luz y ser-
vicios sanitarios. Informan en L e a l -
tad y Maloja. Carnicería, precio 20 
pesos, 57632.—25 Dlc . 
R A Y O L E T R A C E N T R E SAN R A -
fael y San J o s é . Se alquilan estos es-
paciosos altos con servicios, cocina 
de gas y una gran azotea baja hasta 
Galiano. Informes eíi la Joyería Mar-
zo. Galiano 88 A . 
57511—24 dlc. 
S E A L Q U I L A N $50 A L T O S MISION 
118. sala, saleta, 2 cuartos, etc. L l a -
ves bodega e l frente. E n $75. B a j j q 
Virtudes No. 100, saleta. 4 cuartos 
etc. Llaves cafó esquina Leal tad . 
Dueño I-2-;50. 
C6822—24 dic. 
P A R A O F I C I N A 
S e alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B. 
altos. P a r a m á s informes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind 22 oc 
S E A L Q U I L A N 
los m á s cómodos altos de la Habana 
en el edificio Recaray, Belascoain 95. 
Tienen tres grandes habitaciones, ue-
la y saleta, todo bien decorado y cuar-
to de cr lad i . L a s llaves en la por-
ter ía . 
57701—31 dic. 
O B I S P O 75. A L T O S . S E A L Q U I L A N 
la mitad del frente a la calle com-
puesto de dos grandes departamentos 
propios para un gran consultorio mé-
dico, dentista u otra oficina. Tienen 
su gran sala pa-ra recibidor y .se dan 
muy baratas. 
B7603—24 dlc. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila buena esquina y locales, 
juntos o separados, apropósito para 
café, lechería, bodega, etc. Informan 
en los mismos. Infanta y Concordia 
o en el T e l . M-6823. 
57606—24 dlc. 
C A S A S A P A R T A M E N T O S 
de una habitación, sala, comedor, co-
cina, cuarto de baño, calentador de 
gas, nevera, instalación e léctr ica en 
$55. Neptuno 172. 
57605—21 dic . 
S E A L Q U I L A E L 2 d o . P I S O 
de Gervasio No. 2 por San Lázaro . 
L a llave en la bodega de los bajos. 
Informes T e l . U-1698. 
57430—29 dic. 
A C A B A D O S D E C O N S T R U I R 
Se alquilan" en Ayes terán 12 entra 
Lugareño y Brnzón, espléndlaos bajo» 
con portal y altos con terraza y con 
tedas las comodidades. Informan en 
la misma, altos. 
672G5—24 dlc. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A N A V E 
San Martín, 5, a una cuadra de I n -
fanta, con 700 metros superficiales. 
Informan en la misma. 
64163.—14 E n . 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
D E H A B A N A 1 0 2 
Tiene una habitación en la azotea.. 
L a entrada por Obrapla. Lag llaves 
en la Sombrería de Habana y Obra-
pía . Informan Lealtad 153, bajos. 
Teléfono A_7897 y Lampari l la 52, al-
macén. 
56501—24 dic. 
S E A L Q U I L A N EN $55 MODKRNOS 
tajos en Aguila 263, dos cuadras de 
Monte, sala, romedor, 3 cuartos. ecC 
L l a ^ s bodega esquina Apodaca, dos 
meses en fondo. Dueño 1-2450, 
57353—27 dic. 
VEDADO 
C A L L E 13, N U M E R O 79, E S Q U I N A a 
10 lujosos altos con todas comodida-
des, 6 habitaciones, baño, garage a l -
quiler 180 pesos. Llave en los bajos. 
Informan: Teléfono Dic> 
ALQUILERES DE CASAS 
E N E L V E D A D O 
Se alquila en la parte alta del Veda-
do, callo A entre 25 y 27. a cuadra 
y media do 23. residencia de do* 
plantas, acera de la sombra, con 18 
metros de frente y jard ín , en los cua-
tro costados. Pisos y escalera de már-
mol. E n los be jos. gran terraza, por-
tal, vest íbulo, recibidor, sala, biblio-
teca y comedor do siete metros de 
largo, repostería, cocina y comedor de 
criado, eficaleru de servicio. No falta 
el agua 7 tiene cocina de gas. E n los 
altos, hall, 5 habitaciones, dos de B 
metros de largo, dos baños, closets, 
balcones y dos grandes tenazas, ga-
rage pera dos máquinas, altes: dos 
cuartos y baño . Informan en la mis-
ma dt- 1 a 5 p. m. 
57595—25 dlc. 
V E D A D O . C A L L E D, 207, E N T R E 21 
y 23, se alquila un departamento in-
dependiente con dos habitaciones, co-
cina, servicios y patio. L a llave en los 
mismos. Su dueño: Goicuria .66. de-
partamento B, entre Libertad y Mila-
gros, carro de Santos Suárez . 
67802.—25 Dic . 
L O M A D E L ^ Í I ^ p - T ^ ^ 
pesos. Se alquila la S f i ^ s 
¿ayas , entre.. 0'Farrl?f8,a JUan I ^ A 
no portal, sala, s l S ' y . ^ W ^ 
servicio intercalado ^ .tre8 cSí 
cocina, salón alto ' ^al1' « S j * 
llave en O F a r r i n , 7i0n 8 e f v i ^ K -6'794K ' ^ 
S e alquilan en P c d r o p T l r ^ - . 
da do Concha y c a f f e v ^ . 
ñ a s tasas de distintos p r e c i é 
pacidad todas de r e c ¡ e n ' S y c»• 
cion a la moderna, adera d 
no m á s de veinte pesos ^ f ^ 
zada P a r a más ¡nformes „ ,a C*!-
Telefono 1-7281. L a 
bodega de Conch 
amen jj 
S E A L Q U I L A 5a., 61, E S Q U I N A A 
B, Vedado, un departamento de altos, 
un salón de 5 por 6 con una cocina 
aparte, tiene cocina de gas, muy bara-
to. Informan en la misma. 
67797.—28 Dlc . 
V E D A D O , C A L L E 3a., N U M E R O 3, 
entre F y G, se alquila la casa dos 
cuartos, sala, comedor, cocina y ser-
vicio 32 pesos. L a llave al fondo. 
Teléfono F-1183. 67521.—26 D i c . 
S E A L Q U I L A N E N E L VEDADO, 
los altos de la casa 13, número 127, 
entre D y E , acabados de pintar, sin 
garage 57792.—28 Dic 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la calle 6 número 185, entro 
21 y 23. Se componen de seis habita-
ciones grandes, sala, hall comedor, 
baño completo, cocina y servicio de 
criados. Renta 140 pesos mensuales. 
Informan en los bajos. Teléfono F -
1205. 57534.-27 Dic . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A M O D E R N O 
chalet a la brisa; jardín, portal, sale-
ta, hall, comedor, cocina, servicios 
de criados, garage, cuatro habitacio-
nes, baño, dos terrazas en los altos. 
Calle E , número 248, entre 25 y 27.. 
67543.—24 Dic . 
S E A L Q U l l ^ V N L O S E S P A C I O S O S T 
modernos altos de la casa Príncipe 26 
a una cuadra de Infanta, compuesto;» 
de sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
de gas. baño moderno y una habitación 
en la azotea. L a llave e Informes en 
San Francisco y Jovellar, bodega. 
Teléfono U-2e28. 
r.7f'04.—25 dic . 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N $30, 
en Suárez 137. coh sala, ¿ios cuartos, 
comedor, cuerto de baño y demás ser-
vicios. Informan a l te léfono 1-2601 . 
Llave en los bajos. 
57901.—26 dlc. 
O C A S I O N 
C a s a para establecimiento se alquila 
con vidrieras y armatostes, i m e n 
punto y poco alquiler. Informes 
"Manhattan", Prado 105 . 
5 7 7 8 4 . - 2 6 d i c 
c iña . Precio 50 
Universidad, 15 
pesos. Informan en 
Teléfono A-3061. 
56874.—26 Dlc . 
S e a l q u i l a n los b o n i t o s a l -
tos de B e r n a ] n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L F . «VIARQUEZ 
C u b a . 5 0 . 
Ind. s Oct 
S E A L Q U I L A N 
E n módico precio, unos altos Interior 
casa Monte 163 entre Indio y San Ni-
c o l á s , luz eléctrica cocina de gas. ser-
vicio sanitario, muy frescos. Infor-
man en la misma casa. 
55536—24 dic. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
la casa Agular 44. líe compone de 2 
cuartos, sala, baño moderno, cocina 
de gas. L a llave en la bodega, para 
m á s informes café Siete .Hermanos. 
Plaza del Polvorín, por Zulueta. 
57965.—29 Dic . 
A L Q U I L O L O S MODKRNOS A L T O S 
B»Barrate 6 casi esquina a Neptuno, 
fronte y cuartos a la brisa, sala, reci-
liidor. tres habitaciones, baño Interca-
lado, cuarto y servicio de criados: $75. 
L a llave en la bodega de Neptuno Te-
l é l c no F-2942. 
57742.—1 en.-
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1-2 esquina a Campena-
ilo. se alquila un segundo l i so com-
puesto de pala, recibidor, 4 habita-
ciones. abundante agua con servicios 
sanitarios modernos. Precio $120.00. 
Informa: el portero. 
57698—24 dlc. 
S a n N i c o l á s 162, p r ó x i m o a R e i n a 
se alquila un piso compuesto de sa-
la , comedor, dos habitaciones, cuar-
to de b a ñ o y cocina de gas. M á s 
informes: T e l . A - 0 4 8 0 . 
57675—25 d i c 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S B A -
jos, zagi.án para máquina, sala, saleta 
cuatro grandes habitaciones, gran co-
medor, cocina y patio con una bonita 
fuente, traspatio, cuarto de criado y 
sérve los . Todo muy espacioso en V l r -
P R E C I O S O S A L T O S : C O L O N 17, A 
dos cuadras de Prado y en 60 pesos 
I03 bajos Escobar 92, esquina a Nep-
tuno. ambos completamente nuevos. 
Informes Animas 106, Teléfono M-
12S3. 
57830.—25 dlc. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
sala, recibidor. 4 haibltacioneB. come-
dor a l fondo, baño Intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios d« 
criados. L a llave en Infanta y San-
ta Rosa . Barbería . Informes en la 
Librería Albela. Belascoain 32 B . Te-
léfono A-5893. 
57233—26 dio. 
R e i n a 153. S e alquilan los esp lén-
didos altos, acabados de fabricar, 
con sala, saleta, gabinete, recibidor 
seis cuartos con dos b a ñ o s comple-
tos intercalados, comedor, cocina de 
gas y cuarto y servicio de criados. 
Todo amplio y muy ventilado. I n -
forman en los bajos o en los altos 
de la F e r r e t e r í a . T e l . A - 1 0 7 8 . 
57503—24 d i c . 
A C C E S O R I A S . S E A L Q U I L A N DOS 
muy baratas. Carlos I I I , 263, entre Po-
zos Dulces y Montoro. 
67540.—28 D l c . 
S e alquila primer piso. Monte 280 
tre,s habitaciones, sala, comedor, co-
cina de gas, b a ñ o intercalado com-
pleto, casa moderna, precio $70.00 
Informan en la misma. T e l é f o n o s : 
A-3857 y A-9735 . 
5 7 5 7 9 - 2 4 dic. 
S E A L Q U I L A G R A N L O C A » P A R A 
cbolquler clase de establecimiento o 
Industria. Precie médico . Cuba 83, es-
quina a Sol. Informes en la misma. 
57S70.—25 dio. 
S E A L Q U I L A S E G U N D O PISO D B 
Crespo 42. con tres habitaciones, baño 
Intercalado, cocina con fogdn de gas, 
terraza, agua, hay motor. Informes 
Alfonso, te léfono A-0058. 
57607,-25 «Me. 
S E A L Q U I L A B A J O S L A CASA 
sita en Hospital número 69, J e s ú s 
Peregrino y Carlos I I I , compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo y cuarto y 
servicios de criado. Informan en el 
número 71 de Hospital. 
67787.—28 D i c . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A O-
quendo 9. Informan en la m'sma. 
57831.—25 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U Z 
78. próx imos a la Terminal y demás 
oficinas. L a llave en la bodega de 
enfrente. Informan te léfono 1-1672. 
57732 26 d. 
S e alquila una casa de alto en C a s -
tillo esquina a C á d i z , una cuadra del 
Mercado Unico, con sala, dos cuar-
tos, b a ñ o intercalado con todo el 
confort, moderno, agua en abundan-
dancia. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informan en 23 esquina a 
I , n ú m e r o 181. 
5 7 7 3 7 . - 2 9 d i c . 
A L Q U I L O ROMAY 31, L A D O MONTH 
lindos, vent i laos altos, todo cielo ra-
so, sala, saleta, dividida cuatro colum-
nas estucadas, tres grandes habitacio-
nes, cocina gas. baño, bafiade-ra. pro-
pios para t«r.a familia de gu.sto. L a 
llave en los bajos. Informan Egido 
63, peleter ía . 
E7885 —25 dic . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E M A L O J A 
199 entre Marqués González y Oquan-
do con sala, comedor, tres cuartos, co-
cina y servidos. Informan 199. bajos. 
Precio CO pesos. 
57897.-25 üia. 
S e alquilan los bonitos altos de la 
casa calle 19 No 398 entre 2 y A 
SE alquila LA CASA calle 17. compuestos de portal., sala, saleta, 
número 480-c, entre i o y f i 2 . t c o ™ P ^ - hennoso hall , tres grandes habita-
ciones, b a ñ o intercalado, comedor, 
pantry, cocina, cuarto y servicios de 
criados. Informan en los bajos . 
5 7 4 3 7 _ 2 4 dic 
ta de terraza, sala, saleta, tres habí 
taciones, baño, comedor, cocina, cuar-
to y servicio de criados. L a llave en 
el número 482-H de la misma caLle. 
Informan en B, número 142, esquina a 
15. Teléfono F-1387. 
58050.—28 Dio. 
•VEDADO. S E A L Q U I L A N A L T O S 
muy ventilados por todo su alrededor 
cor. vest íbulo , sala, recibidor, hall. 0 
cuartos, grandes, tres a un lado, tres 
a otro, baño intercalado cocina gas 
y carbón, terraza al fondo, cuartos 
y servicio criados F No. 177 entre 17 
y 19. L e llave en la bodega de esqui-
i.a a 19. Precio $130 
53030—26 dic. 
V E D A D O 
S e alquila en precio m ó d i c o , altos 
modernos de cielo raso, columnas 
de escayola con garage, portal, sala, 
recibidor, 5 habitaciones, comedor, 
buen b a ñ o , otro para criados, lava-
bos en las habitaciones, calentador, 
cocina grande de gas, motor eléctri -
co, timbres, independientes del bajo 
Avenida Wilson 93 A entre Seis y 
Ocho. M á s informes T e l . U - 1 4 0 9 . 
57982—27 dic. 
V E D A D O . G A N G A 65.00 A L T O S 
frescos, modernos, agua abundante, 4 
cuartos grandes, sala, comedor, baño 
completo, cecina, cuarto criados. Cua-
tro 253 entre 25 y 27 una cuadra ca-




a y Pérez 
WS ALQUILA LA CasT - -
7(. casi r-squlna a SantTV í r ^ C 
bora. J50. I n f o r m a ^ l ^ ^ ^ ^ 
A7877._2S 
^e alquila una gran nave q 
zada de Concha 
guez. Informa: Fuente Sa i 
56, t e l é fono M-3291. ' m * 
calle Estrada Palma. ^ -
gado y D-Estrampes ia£-/rCTan ¿íi: 
sala, comedor, evatro cu . tr .> bru-
ños, cocina, despense ' S ^ 0 5 ^ -
rage, todo amplio decorad ero- Ra-
no. Informan I-505S T a jlav- -I10**' precio ?S0. e 41 Ulj 
JÍ7739 26 i. 
b 
• 
B U E N N E G O C I O 
S e alquila una nave de mil 
cuadrados en Concha y Ve! 
que ha estado o c u p a d ¡ por " Z ^ ' 
fine 9» . g.ara«« 
ázque,..j 
cuatro a ñ o s . Se da contrato y T 
mes, R a m ó n C . Fernández a | J 
de Maderas de B u e ^ k S r 
C a . . Infanta 47, teléfono U-1157 
57959 30 
COCÍ1 
&E A L Q U I L A UNA CASA CXK 
saleta, dos cuartos, comedor 
dos patios y cuarto de baño l"^' 
Kncarnación 5 entre «an t̂ ',Portal 
Dolores. Inferman Sû el z&Uxty, 
feno M-1914. suárez 3. Teli.1 
r.8040—28 dlc. 
E N L A V I B O R A S E ALOrTfT" t 
case Libertad 12. entre FeUpePoe^ 
San Antonio, con portal, sala 
dor. dos cuartos, baño compilo 
cina y patio. Informan al A-SSÍ 
57842—25 dk. 
Se alquila para establecimiento en 
lo mejor del Vedado un gran local. 
Ca lzada esquina a B . Informan en 
el mismo. 
57396 24 d 
S E A L Q U I L A L A CASA K 186 E N -
tro 19 y 21 con jardín, portal, sala, 
taleta, 7 habitaciones dos baños, co-
medor, cocina de gas. garage y de-
r.Aa comodidades. L a llave e infor-
mes L 164 entre 37 y 19. 
58041—26 dlc. 
C A L L E 2 6 E N T R E 27 Y 2 9 , 
V E D A D O 
A cuadra y media del tranvía de la 
calle 2 3 . S e alquilan casitas inde-
pendientes compuesta de portal, sa -
la , cuarto, servicios sanitarios y pa-
tio. Precio $20.00. F iador o dos me-
íícs en fondo. Informarán L . Koh ly , 
Manzana de G ó m e z 206, de 4 a 6 
p. m. Telf . A-0383 . 
57931 29 d 
S E A L Q U I L A L A MODERNA Y V E N -
tilada casa calle N No. 5. cutre 17 y 
19, con sala, saleta, 5 hermosas habi-
taciones, dos baños comedor, servicio 
de criados, g í rage , etc. Iva llave 17 
y N . Informan en la misma. 
57977—25 dic. 
S E A L Q U I L A E N L A E S Q U I N A D E 
Cuba y Santa Clara, una casa acaba-
da de fabricar, compuesta ae sala, 
saleta, comedor, baño intercalado, 
tres cuartos, cocina y cuarto de cria-
da con sus servicios. Tiene todos los 
adelantos modernos. 
57780.—26. Dic . 
E N C L A V E L . 9. M U Y P R O X I M O A 
Belascoaln, fee alquila una espaciosa 
casa, con cuatro habitaciones, sala, 
comedor, recibidor y baño intercala-
do. Precio 70 pesos M. O. Informa: 
Manuel Pérez . Teléfono A-3933. L a 
llave en la bodega de la esquina 
57767.—26 Dlc . 
Se alquila buen local, de esquina, si-
tuado en Aguila y Virtudes, propio 
para establecimiento mercantil. Se 
concede contrato por largo t érmino . 
Informan t e l é f o n o s M-6943 y F-4201 
57771 25 d 
traspatio. Informan A-3568 
5 7 9 9 ^ - 2 6 de. 
SE D E S E A A L Q U I L A R ( NA C A S A - ! 
«Ibinta que es tá bien situada, próxima | 
Habana. D r . Larrazábal . De 5 a 7 
p. m. Muralla y Villegas. 
58012—26 d í c . 
rasa, compuefrta de altos y bajos 
en las mismas condiciones, por mó-
dico precio. Informan en la misma. 
57660—24 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A R L O S 
Tercero No. 211. Tenaaa, sala, ante-
bala galería. 4 habitaciones y iios 
para criados. Llave en los bajos. 
Informe.? Juan Delgado 117 entre Mi-
lagros y Santa Catalina. Tel.fono: 
I-C902. 
57978—27 dlc. 
S E A L Q U I L A E N CASA MODKRNA 
f l segundo pise- alio de Manrique S9, 
compueoto de Mía, antesala. 4 habi-
taciones, espléndido baño con todos 
los requisitos sanitarios, amplio co-
medor, cocina y calentador de gas, 
cuarto y servicio de criados. Precio 
t oó L a Have en el primer pito. I n -
forman Teléfono A-6420 
lorrn»" 67686—27 dlc-
. B A J O S E N C A S A N U E V A 
E n lo mejor de la Habana. L e m a de 
¡a Universidad, calle 27 No. 17 entre 
M y N a una cuadra de la cafa de) 
Honorable S r , Presidente de la Re-
pública, General Machado, con todo 
el confort moderno, compuesta de sa-
la, comedor, pantry y 3 cuartos dor-
mitorios cor. su magníf ico baño Inter-
calado, en la planta baja y amplia co-
cina, lavadero y planchador, dos her-
mosos cuartos de criados y un magní-
fico baño completo, en el sótano pri-
vado de la misma. Informan: Telé-
fonos M-2004 y U-43&4. 
57196—2r. dlc. 
S E A L Q U I L A E N 95 P E S O S UN de-
partamento moderno con cuatro ha-
bitaciones de dormir, cuarto y baño de 
criado, entrada aparte para el servi-
cio. Informa la portera en el ú l t imo 
piso. Teñe hall, corredor. 
57751.—28 Dlc 
E n Neptuno 140, entre Escobar y 
Lea l tad , alquilo un segundo piso de 
recienfie c o n s t r u c c i ó n , consta de 4 
habitaciones, recibidor, sala, b a ñ o 
completo, servicio de criados, etc. 
Agua fría y caliente en abundancia. 
L a llave en los bajos. Informan al 
t e l é f o n o 1-5557. 
5 7 8 4 4 . - 2 6 d i c . 
A P A R T A M E N T O S : S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar, estilo america-
no, desde 35 pesos a 60. Los de 35 con 
gran cuarto, sala, comedor, cocina de 
gas, baño completo, todo indepen-
diente, muy ventilados. Carlos I I I , en-
tre Zapata y Pozos Dulces. Infor-
man: Malecón, 51, altos, entre Galla-
no y Blanco. 56375.—28 Dlc . 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
G r a l . Aranguren (Campanario) 190. 
con sala, comedor, dos cuartos, pro-
pia para un matrimonio. L a llave en 
frente. Habana 4S. altos. Informan. 
Precio módico. 
-743.-,—24 dic. 
F A C T O R I A . 3 2 . A L T O S 
Se alquilan los modernos altos de es-
ta casa a dos cuadras de Monte, com-
puestos de sala, saleta, dos habitacio-
nes, cuarto de baño intercalado' co-
medor y cocina de gas y un cuarto 
grande en la azotea con todos sus ser-
vicios. Informes y la llave en Monte, 
35. Teléfono A-1358. 
67381.—24 Dlc . 
B U E N N E G O C I O 
Do un local, con armatostes y enseres 
propios para cualquier giro, en la me 
jor calle comercial, alquiler propor 
clonal. contrato largo que se cede 
con regal ía . Informan Monte 163. 
67730.—5 en. 
S E A L Q U I L A E N R E V I L L A G I G E D O 
22, es 2o. piso muy fresco y ventila-
do, su precio 75 pesos al mes. 
57776.—25 D l c . 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E F A C -
toría 57. con sala, saleta, comedor y 
cuatro habitaciones y d e m á s . Info-
tman en los altos. 
57806.—'C dlc. 
S E A L Q U I L A CASA C H I Q U I T A E N 
Aramburo 81. altos, en Íf-O. Nueva 
completamente. Dos meses en fondo. 
Teléfono M-S4S3. Díaz . 
57876.—25 dlc . 
SK A L Q U I L A N LOS A L T O S D E C o -
rrales 241 y 24 5, cerca de Cuatro Ca-
minos con sala, comedor y tres habi-
taciones y demás servicios. Infor-
man Monte 103. L a Democracfa.* 
57320—24 dic . 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa Animas 182, casi esquina a Be-
lascoaln. Tiene sala, comedor. 4 ha-
bitaciones, etc. L a llave en los altos 
56900—24 dlc. 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos de Francisco V.Agul-
lera (Mahja ) 149 con sala, comedor, 
cuatro habitaciones, servicios sanita-
rios completos y servicio para criados 
L a llave en los bajos. Informan en 
Habana 4S. altos. Precio módico . 
57434—24 d l c 
T R E I N T I C I N C U P E S O S . E N L I N D K -
ro, número 1. entre Clavel y Llinás. 
se alquila una casita con sala, dos 
cuartos, cocina, patio y servicios. I n -
forma: S r . Regino en Belascoaln y 
Lealtad, frente a la botica del doctor 
Flgueroa, de 10 a 11 y de 1 a 6. 
57415.—24 Dic. 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S . D E -
partamentos de dos habitaciones, des-
de 21 a veinticinco pesos, agua abun-
dante, espléndidos patios y Jardines, 
vista a la Calzada. Cristina, 40, es-
quina Concha, antigua c l ínica Mal^ 
berti. 56832.—24 D l c . 
A L Q U I L A M A R Q U E S GONZA-
lez. 8. altos, sala, comedor, 3 cuartos 
y servicios. L a llave en el número 
6' bajos. 57754.-26 Dlc 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Zanja 29. Tienen sala, 
saleta y dos habitaciones. Las llaves 
en l a oarnicfcría de la esquina, 
- 67701—31 dlc-
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E . M O R R O . 2 2 
en tre G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. I Oct, 
S E A L Q U I L A M O D E R N A CASA para 
matrimonio, Gervasio 198, bajos, sala, 
comedor, 2 cuartos, baño completo, 
66 pesos, fiador. Informan: 1-1969. 
Llave en loa altos. 
67830.—25 Dlc» 
S e alquila un apartamento alto, S a n 
Miguel 118, entre Campanario y 
Leal tad , entrada independiente, ca -
sa moderna, sala, antesala, cinco 
cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
sleta, comedor, cocina de gas, toda 
de cielo raso, abundante agua, muy 
ventilados, dos huecos b a l c ó n a la 
calle, todo moderno. L a llave en el 
bajo de la derecha, d u e ñ o , Prado, 
77-A, altos, t e l é f o n o A-9598 , alqui-
ler, 125 pesos. 
57355 2 7 d 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
de la casa Habana, número 226, 3 ha-
bitaciones y una en la azotea, como-
didades, fresco y agua abundante. 
Llave en la botica del frente. Infor-
mes; M~»7a*- 67762.-27 D i o . 
P A R A C O M E R C I O 
L O C A L E N L A M P A R I L L A 1 9 
entre Agular y Cuba. Tiene un frento 
ancho y 280 metros cuadrados de su-
perficie. Alquiler muy razonable. L a 
llave en los altos. Informan Manza-
na de G6mez 260. Teléfono A 2021. 
56042.-26 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ele-
gantes altos de H, esquina á Once, 
con sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado, cuarto de cria-
dos y garage con su cuarto para el 
chauffeur. Informan en la misma o 
su dueño: Calle 9a., número 46, entre 
Baños y P . 57789.—27 Dic . 
S E A L Q U I L A CASA C A L L E 2 NUME-
ro 225, entre 23 y 25. Vedado. Llave 
e Informes 23 esquina a 2. Sra . Viu-
da de López. 
67845.-26 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle 8 entre £3 y 25, compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, cecina y servicio para 
criados. Precio |P0. L a llave a l lado. 
57801.—28 dic. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10, 
número 49. casi esquina a Cafzada. 
con sala, saleta, cuatro cuartos come-
dor y servicios sanitarios, con her-
moso portal y patio, precio ochenta 
pesos. Informarán; Mercaderes, nú-
mero 24, altos. Teléfono A-6596. L a 
llave en la bodega de la esquina. 
57433.—25 D i c 
1 9 E N T R E 1 4 Y 1 6 N U M . . 5 0 9 
Vedado, portal, sala, comedor. 6 cuar-
tos, cuarto de baño con calentador, 
patio, de azotea. L a llave en la mis-
ma. E l dueño en el chalet de 13 y 15. 
Vedado. 
65543.—28 D l c . 
C E N T R E 2 1 Y 2 3 N o . 2 0 5 
Se alquila casa de jardín, porlal, sala 
dos cuartos, comedor, cocina de gas y 
servicios. T e l . F-4252. 
56892—31 dic. 
S E A L Q U I L A E N 8 Y 21, V E D A D O , 
un chalet esquina de fraile, con jar -
dín, portal, sala, gabinete, comedor, 
un cuarto, cocina, cuarto y .servicio de 
criados, garage para dos máquinas, 
cuarto chauffeur, planta alta, cinco 
habitaciones, dos baños, hal l . L a llave 
e Informes en H , número 156, esquina 
a 17. 56829.—24 D i c . 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LÜYANO 
¿ Q U I E R E U d . E S T A B L E C E R S E ? 
Visite mi hermoso local de Villanue-
v a y Herrera, Luyanó y tendrá el lo-
cal que usted de&ea para su negocio. 
Más informes: Su dueño en la misma, 
accesoria señori ta E . 
58057.—8 E n . 
F N J90 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle 25 entre Pajeo y 2, 
Vedado, con 6 habitaciones de familia, 
una die criados, baño intercalado de fa-
milia, baño de criados, sala, saleta, co-
medor L a s llaves en la misma. Due-
ño calle A y 27. Vedado. 
57898.—27 dlc. 
V E D A D O , C A L L E 28. E N T R E 17 T 
19. bajos, se alquila casa moderna, 3 
cuartos, sala, comedor al fondo, cuar-
to de baño intercalado 45 pesos, a 
dos cuadras 23. Teléfono F-1183. 
67520.-30 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O B Y B A -
jos de 23, entre 12 y 14, en 75 y 60 
pesos respectivamente, sala, comedor, 
3 cuartos, portal y terraza. Llave en 
la ferreter ía . Informes en la misma. 
57513.—24 Dlc . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 11, 
entre E y F , Vedado, con sala, come-
dor, recibidor, cocina, repostería y 9 
cuartos de dormir, departamento de 
criados con dos baños, garage para 
dos máquinas y un patio de 1,300 me-
tros. L a llave al lado. Informa su 
dueño: Doctor Domínguez . Prado, n ú -
mero 33, bajos. Teléfono A-6049. 
67201.—28 Dic . 
S e alquila el primero y segundo pi-
sos de la casa J e s ú s del Monte, 118. 
que se compone de terraza, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, patio 
andaluz y cuarto y servicio de cr ia -
dos, b a ñ o intercalado, cocina y de-
m á s servicios. L a llave en la ferre-
ter ía . Informan en 23 esquina a 1 
n ú m e r o 181. 
58054 31 d 
A L Q L 1 L O P A R T E A L T A SANTM 
Suarez. para numerosa familia, ei m 
pesos, ai iad0 tranvía, servicios a 
criados, Patio. traspatio, dos ¿fo 
completos, muchas comodidades ir 
terman al telefono 1-5009. 
67878.-25 dic. 
S E A L Q U I L A E N L A CALLE DE 
Ferkins rúmero 14. una cuadra di 
Luyanó, una wsita do manipostería 
I atio y traspatio, sala y cuarto graa' 
de con todos los servicios comnle'^ 
instalación eléctrica en í lü y un a - l 
lón grande de portal y cocina en IS 
y en la calle de San Rafael un sa 
alto en $12. Garantías dos meses 
[?£™*'s en las mis,raas. Teléfono 
. 57873.—?7 dlc. 
SEÑORES ARRENDATARIOS. SK d» 
en arrendamento el edificio situado 
en Concha y Pérez, Luyanó, Palacio 
de Concha, consta de 4 departamento» 
en la planta baja y 6 en la planta al-
ta. Lugar fresco y ventilado, infor-
man: Oficios, número 6. 
67786.-5 En. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, >• algal-
ian preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, cala, tres buena* 
habitaciones, cernedor, hall, bailo In* 
tercalado. servicio y baños para crli-
dos. agua fría y caliente. Informes ca 
Kelna 3 7. bajos, de 7 a 8 a. m. y d* 
2 a 3 p. m . Los bajos con idénticti 
comodidades, también se alquilan. En 
la referida casa. Tamarindu ca<i ti-
quina a ^an Indalecio, h»y Qulía U 
enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tainarlndo caal «Q»!' 
ua a San Indalecio, tres nueva* cal-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómoda». Infor-
mes en Reina 37. bajos, de 7 » • »' 
m. y 2 a 3 p. m. ^ . 
C 7634 Ind 1* *t 
I I 
I AL 
LOMA C H A P E E . SAN CAKL03 M. 
Se alquila ca^a tres cuartos, sale, co-
medor, buen cuarto de baño y f^^i 
de criado, no la han ^ Ivido enfermo».) 
?60 y fiador. F-5072 o 10 N"' -^• 
Vedado informan. „ ... 
57300—26 dic. 
SE A L Q U I L A N CASITAS AL.TASJ 
bajas con su portal, balcón y seo' 
cío independiente, con luz: ^ * y 
cuadras de línea. 
Cueto, Luyanó. 
Cencha, 
lint' K ^ 
S E A L Q U I L A O V E N D E L A C A S A de 
alto y bajo situada en lo m á s «ano de 
la Víbora, San Lázaro 66, entre San 
Maraño y Vi s ta Alegre, tiene garage. 
Informes: Reina 133. Teléfono A-8738 
o A-4579. 58043.-30 Dic . 
S E A L Q U I L A E N S A N T A A N A E N -
tre Villanueva y Luco, a tres cuadras 
de la Calzada, una nave acabada de 
fabricar, con todos sus servicios y aL 
lado una casa con cuatro departamen-
tos, se alquila toda junta o separada, 
precios módicos . Informan en Muni-
cipio y Acierto, bodega. Teléfono I -
2752. 58089.—30 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S 
del Monte 643, con sala, saleta, 5 ha-
bitaciones, cuarto de baño, servicio 
de criados etc. L a llave en los bajos. 
58085.—3 E n . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
Línea número 2, a la entrada del Ve-
dado. Informa: Pablo Suárez . Teléfo-
nos M-8270, F-2339. 
57389.—26 Dlc . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A CASA J O V E L L A R 
número 26, bajos, compuesta de tres 
cuartos, sala, comedor, garage y de-
más servicios. Informan: Obrapla. nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
66354.—12 E n . 
Se alquila la. casa de dos piantas, ca-
lle B y 13, c< mpuesta do jardín, por-
tal, sala, saleta, gabinete, comedor, 
pantry. cocina y cuarto de crladoa en 
los altes, terraza 7 cuartos y 4 baños 
garage con habitación y stivlclo. la 
llave B 145. Infonran T e l . 1-5314. 
l u c i o 5i275. 
F^SC—?4 dlc. 
G A R A G E . S E A L Q U I L A E S P L E W -
dido local para garage, acabado de 
fabricar, caben 40 m á q u i n a s . E n los 
altos hay apartamentos' a módicos 
precios que pueden habitar los chauf-
fers y al lado gran casa de habitacio-
nes modernas. Carlos I I I , entre Za-
pata y Pozos Dulces. Informan: Ma-
lecón. 61, altos, entre Galiano y 
Blanco. 66376.—28 D l c . 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N L A Z A -
ro número 329, altos, compuesta de 
cuatro cuartos, sala, comedor y de-
m á s servicios. Informan: Obrapla. nú-
mero 7. Teléfono M-2504 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS C A L L E 
25, números 261 y 263. entre E y F , 
el mejor punto del Vedado, tienen to-
da clase de comodidades y 4 habitacio-
nes. L lave en bodega de 25 y F . I n -
formes: M-1782. 67763.—27 Dlc . 
V E D A D O , C A L L E 17. N U M E R O 695, 
entre 26 y 28, se alquila casa acaba-
da de fabricar, 5 cuartos, sala, terra-
za, comedor al fondo, baño Interca-
lado, cuarto de criado y servicio, ga-
rage para una máquina 65 pesos. Te-
léfono F-1183, a dos cuadras de 23. 
57520.—30 Dlc . 
¿6353 ..—-13 E n . 
V E D A D O , , L O C A L P A R A C I N E S E al-
quila un local acabado de fabricar de 
concreto y acero, propio para cine, 
otro Jiro o industria. Calle 18 y Lí -
nea, al lado del café Carmelo, frente 
ai* paradero Vedado. Informan: 18, 
¡número 2 bajos, entre U y 13, Veda-
67399.—24 Dlc . 
A L Q U I L O P A R A E S T A B L E C L M I E N -
to en A y 15, Lawton, gran esquina 
propia para bodega por 15, local para 
fonda o lechería, no hay ninguna en 
el banco por A, local para puesto, to-
do barato. Informan en La misma de 
12 a 2. Teléfono U-1080. 
57937.—30 Dio. 
S E A L Q U I L A C O N C E J A L V E I G A 
10. entre Es t iada Palma y Lui s E s -
té-vez. cen sala, saleta, coraeder, tres 
cuartos, amplia galería, baño moderno, 
cuarto y servicio de criado y gran 
traspatio. Informan Lealtad 10, altos. 
Teléfono M-6392. 
57895.—2C dlc. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A C A S I -
ta en Santos Suárez. se compene de 
portal, sala, tíos cuartos, servicio In-
tercalado, comedor, cocina y patio, gar 
na ?45. Callo Santa Irene número 98, 
una ciuidra del tranvía . Para rnás in-
formes al te léfono A-0333. Domingo. 
578C1.—25 dlc . 
C A S A S N U E V A S 
Acabadas de fabricar y aún sin es-
trenar. Situadas en la ralle Nueva del 
Pilar esquina a Manglar. Hay altos y 
bajos con sala, cemedor y dos. fres y 
cuatro habitaciones, todas con dos ba-
ños, cocina y demás comodidades y 
bien decoradas. Hay también una ex-
celente esquina pera boorga, tienda o 
c a f é . Precios desee $45 hasta $60. E n 
las casas hay un cncargad j cue las 
enseña a toda hora. Informes Calwi-
da 101. esquina a dos. Vedado. Te-
léfono F-1S73. 
57738.—1 en. 
V I B O R A , E N C O N C E P C I O N 216, S E 
alquila una casa en 50 pesos, moder-
na, y muy cómoda . Se Informa: Te lé -
fono 1-4374. 57783.-27 Dlc . 
C A S I T A S I N E S T R E N A R S E A L -
qulla portal, sala, dos cuartos, gran 
baño, cocina, cielo raso de lo más mo-
derno. 11, entre Concepción y Dolo-
res, Víbora, carrito en la esquina. 
67766.-25 Dic,; 
SIN E S T R E N A R S E ALQUILAN 
altos Calzada de la VIbo,rt L r Vis-
Alegre 574 A, B y C . y dos por ^ 
ta Alegre para corta familia, 
ño en el 574, ba^3-57C67_29 dlc 
S E A L Q U I L A L A ^ ^ ^ T o U 
Milagros entre Octava y j 
nlr. L a llave en la bodega. 1»^ ¡ 
en Cuarteles, 15, entre ' • 
Agular. ¿7765. -31 Dic 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S 
Fábrica y Herrera. Sc ^S"¡Jf ^ S J 
fico local, propio para ^ \ii< 
blecimlentos análogos . Lt-ra 
de 22 casas del mismo 
acabadas de fabricar por lo ^ ^ j 
¿os estos incluimos ^ r á n 
del que lo alquile; la ^ ' " ^ a n ó ^ . 
tuada frente al 1 ^ " ^ ' ^ ü e de P^j 
va a convertirse en un l ^ l l c . 4 flt'.i 
mer orden y cfv-ain!í 
será una avenida a - to*j 
rá la arceria por y 
el tráfico entre la "a°frfríáo 
del Monte. Se da buen f 
trata de gente honr..oa. 1 g » » 
Para llamar exclusivamente^ ^ a . m. oo 2 a.5. ^ei. j¿pr 
l ly 23, tajos. ^ ^ ^ - ^ - - U ^ 
D E P A R T A M E N J í T T Ñ D E P f S ^ 
compuesto de d0* r ^ r ¿e ba'^ Jf dor y cocina, cuarto de ^ rt 
y traspatio, ^ ^ ^ ^ ^ la V ^ t 
parte más ventiladaK^e 'uiulla « « i 
Lado de fabricar. ^ n t » ^ 
con luz eléclrica^ C a l ' ^ ^ v j 
—To CA¿> 
V I B O R A . S E A L Q U I L A D ¿ ^ C o n J 
Buenaventura. 31 y f 3- ^ las co<*£ 
clón y Dolores, ^ íoÂ s ^ 
^ a l L ^ A K ^ ^ ^ 
S e alquilan varias, a c a b a d ^ ^ 
bricar con dos, * ^ ^ ^ 1 
los, b a ñ o , cocina V bano , aUC K 
ch-a del tranvía de Luya lo 0̂  ^ ^ 
p^r Ta'Caízada de Concha en ^ 
lie Justicia esquina bnnau ^ 
en la bodega. ^ ^ ^ ¡ ^ ^ 
A MEDIA CLA ^ 
Calzada, callo G ^ l ^ ^ ^ J 
la la moderna, casa comí x̂>V̂ ^ 
tal, sala, recibioor tre 
baño completo P F f ^«juina-
en la bodega de la ^ ^ ^ 
1-5221, local 2¿. 
V I B O R A . S E ALQU11'^ d'epa-
casita interior. f%^o^ 1 1 ^ tos con'_su c ^ 1 " ^ ' , , 
diente. Milagro? 
Armas, dos cuadras tran* 
rías-
- — T " " ^ 
S E A L Q U I L A SALAnitarl s. ] 
clna y ^ f i ^ T e " *lA mosaico y cielo ra--" A]0n*o 
entre Concha 674^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 ^ f A G I N A V E I N T I N U E V E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C T O M S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
1 » de enfrente y f ^ b o * í « c ° e e l W é f c , n o A - 7 2 6 8 . 
^nZ^^ nara un matrlmo-
táor. c ^ i o informan So-
C A I v B A J A L 10. AI^QITILC A $30.00 cnBRJS nuevas cor. sala, saleta corridñ, 
dos amplios cuartos, patio y servicio 
a dos cuadras tranvía y tres de es-




e en la cal. 
petio 
r ^—• rr^-np es js.ooo l»a 
" í r ^ r ' L i b e r t a d . Duefto 
í ^ i n o <• B7619—24 dic. 
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casa con tres cuartos, sa-
' ^ L a llave en Jesús del 
^ M ' bodega. Informes A l ó n -
f c f I n q u S o r 10 T e l é f o n o : 
ÍHL 5 7 4 i a - 2 7 dic 
r J ^ Í L A U M O D E R N A 
^ • r t 0 ? a c k l ^ ^ !» <\lslÍ Compuesta 'de jardín. 
>(va 'F1681?^^^^ cuatro habl-
:rat0- InfoN ü Comedor' a f fondo. b£ 
. i ' ^ . r r a l a d o . cocina, le 
cibldor, baño com-
gas y "'•«•c lad   ue b̂ o * 
tot ifvfclo para criados. Infor-
KÍRÁT̂ EN 45 PESOS, S E A L Q b i -
PP « i a de construcción moderna, 
de Acosta, esquina Terce-
L í e n abundancia. L a llave al 
f o r m a n : ^ Dic> 
S E A L Q U I L A N 
baratos, espléndidos altos, mo-
v muy ventilados con sala, sa-
•^cuatre cuartos y todos sus ser-
l una cuadra de la Calzada d« 
fc¿ y olra de Infanta. Calle d« 
•" del padre y Velázquez. Infor-
tn la eagulna. Bodega. 
tn 57464—2 en. 
"TuiUILA L A CASA S I T U A D A 
-11. 14 entre Concepción y Dolo. 
Reparto Lawton. Infcrmes Te-
Íbo U-3787. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M O D E U -
nos con todo lo necesario para fami-
lias de gusto; en la Calzada de Ayes-
terán, esquina a Bruzón, a 2 cuadras 
de Carlos Tercero, verlos y gustarán; 
son muy grandes, precio por alquiler 
80 y 70 pesos al mes. Avisen: Teléfo-
no A-5274. José Fernández . 
67008.—26 Dlc. 
OUANABACOA. S E ALQUi 'LA E N Ŝ O 
Martín Ugarte 18. moderna, sala, co-
medor tres cvaitos, servicio completo 
traspatio a la callo y por su especial 
ttlstribiu 16n Interior pueden vivir con 
Independencia dos matrimonios, i n -
forman en la misma. 
."7311—25 dlc. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M -
B I A Y P O G O L O I T I 
R E P A R T O A L M E N O A R E S 
So alquila la bonita y fresca casa V i -
lla Pilar, calle 16 entre A y B, com-
puesta de saín, 4 cuartos, l-,t:ño inter-
calado, hall, fresco comedor, pantry. 
cocina, cuarto alto para criado, tiene 
1.0C0 metros de terreno y una gran 
terraza cubierta per todo el costado 
cié la brisa. Tiene garage y cuarto 
y baflo para el chouffeur. L a llave 
al lade. Informa: Germán Hodrlgnr>z. 
Calle 17 No. 148 entre J y K . , Ve-
dado . 
5 7719—24 dio. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N HERMOSOS Y CO-
modos cuartos en Omoa 14 en $13. 
E n J . del Monte 156 a $14. Estos 
con luz y de dos locales. Allí infor-
man. 
57984—27 dlc. 
CASA D E H U E S P E D E S Y H O T E L , 
con amplias y ventiladas habitaciones 
con vistas al Prado (Pasoo de Marti) 
punto céntrico, prrtnclmo a teatros 
paseos y oficinas públicas, el servi-
cio de mesa abundante y variadís imo 
Todos ios servicios hnbltsclón, de-ia-
yuno, almuerzo y comida cor. 5 pla-
tos, postre y café por $2.00 y $2.50. 
A familias estables se hace considera-
ble roliaja, casa r-ntlgua, conocida y 
acreditada por su seriedad, afeblo y a -
to y buen servicio. Prado 101, Haba-
na. Siiár<;z y Solés propietarios. 
58015—26 dlc. 
M O N S E R R A T E 1 0 7 
ulV?}* ,al Hotel Roma, se alquila una 
nabltaclón en la azotea a hombres 
soms, independiente, único Inquilino, 
es casa de familia. Informan segun-
do piso. 
B7668—25 dio. 
S E A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S 
o una sola a personas morales v una 
sala para consultas. Industria 13. a l -
tos. A-2481. 
57710—24 dlc. 
C A L L E Z U L U E T A 32. P E G A D O A L 
Teatro Fayret, se alquilan aiagníflcaa 
Habitaciones a personas de moralidad 
y Agular 57; Cuarteles 1; Cuba 120; 
CompoMela 110; Aguacate 122; Espe-
ranza 117; Manrique 163; Lagunas 85 
y Gervasio 27. 
; • 57583—27 dlc. 
P F A D O 31, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
a personas de- moralidad, dos amplias 
habitaciones, vista a la calle, pronias 
para matrimcnlo. Precios econ6mlco3 
Teda asistencia. 
57980—27 dic. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, se alquila 
espléndido departamento en la azotea 
entrada independiente, t^rua abundan-
te y luz $25. L a llave en Infanta 30, 
Barbería. Para Informes Librería Al-
bela. Be lasoa ln 32 B . T e l . A-58Ü3. 
, 5723í>—26 dlc. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 143, esquina a San Bafael 
Se ofrecer, espléndidos apartamentos 
y habitaciones con t a ñ o s , timbre y 
teléfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A.-4556. 
A P A R T A M E N T O S D E UNA, DOS Y 
tres habitaciones con bu baño, bien 
para hombres solos y familia a 30, 45 
y 50 pesos al mes en 23 y 12. Edi f i -
cio Fonollar. Informes en el «nismo. 
67512.—28 Dlc. 
Edificio A b a d í n . C u b a 86, casi es-
quina a Teniente Roy , casa moder-
na, habitaciones grandes con agua 
corriente con muebles o sin ellos. 
Tranquil idad, servicio de hotel, eco-
n o m í a . M-9726. 
5 7 3 2 1 — 2 6 dic. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
Bn este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $26 
mensuales en adelante: para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 8 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fríos y callentes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Be admiten abonados desde 26 pesos 
en adelante, cocina españoia, criolla, 
francesa y americana. Ind. 
E N B A R A T I L L O 3 E S Q U I N A A O B I 3 
po, se alquilan hermosas habitaciones 
y departamentos a precios de situa-
ción, con abundante luz y egua, to-
dos con frente aj mar 
5744S--27 dic. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
bltaclones con o sin muebles en el 
punto más céntrico de i - Habana. 
O'Reilly número 84, altos del café E l 
Paraíso , la entrada es por Villegas. 
Teléfono M-3013. 57024.—1 E n . 
• B R A S A " Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L L S 
L a s mejores casas para familias, to> 
das las habitaciones y departamen* 
tos con servido sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y l a i 
en que mejor se come Telf . A-9158 
Leal tad 102. A-6767. Animas 58. 
S e so l i c i ta u n m u y b u e n c o c i n e r o 
repos tero , d e l p a í s y d e c o l o r , 
i n d i s p e n s a b l e tener r e f e r e n c i a s 
d e l a H a b a n a . B u e n sue ldo . P r e -
s en tarse e n s e g u i d a en l a Q u i n t a 
P a l a t i n o , C e r r o . 
C11512 3d-22 
E N L , E S Q U I N A A 21, S E S O L I C I T A 
un buen cocinero, que sea aseado y 
tenga referencias. Que no se presen-
te antes de las diez de la mañana . 
67755.—25 D i c . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
H O T E L , 4 M A S C 0 ^ A , ^ S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y cd-
modo, esplendidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 
SE A L Q U I L A UNA S A L A G R A N D E , 
Hicpla psra oficina o particular en 




S E A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A Y 
heimosa sala, propia para consulta de 
profesional. Informes en Campanario 






11, bafio In* 
s para cria-
Iníormes tn 
a. m. y d* 
on Idénticu 
alquilan. Ea 
ido caii «• 
»y quita la 
ALQUILA L A CASA A V E N I D A 
ii, número 8, entre Santos Suárez 
inorados, con portal, sala, sate-
cuartos, cocina, baño de fa-
y de criados, garage al frente, 
jr traspatio. Informan en Acos-
ÍPoey. Víbora. Teléfono 1-2685. 
67556.-27 D l c . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
propia para matrimonio con balcón a 
la calle. Informan: Amistad y Con-
cordia, bodega. G. P.—24 Dlc . 
ALQUILAN CASITAS B A R A T A S , 
departamentos, cocina, baño y 
lo concreto armado en Rosa E n -
u y Juan Abreu. Luyanó. 
57518.-24 De. 
iLQUILAN ACABADAS D E F A -
V tres casas, bajos y altos inde-
partamento» Alientes, a una cuadra de la Calza-
planta al-a í Paradero de la Víbora, con te-
lado. Infor- §i las comodidades modernas, en la 
i Patrocinio y Párraga. Informan: 
-3 En. 'Vudnio número o. 
56367.—12 E n . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N a l -
ta Obispo 107, derecha, por quince 
días . 67753.—6 E n . 
F R E N T E A C A R L O S I I I , E N P O C I -
to 42, cerca del Colegio L a Salle, se 
alquilan dos cuartos altos a personas 
de moralidad, frescos y cómodos de 
lo mejor que se pueda desear. Pre-
cio $13. Dueño de 9 a 11 .Igual condi-
ciones se alquilan dos hermosos cuar-
tos, muy ampl íes , alto y bajo. Car-
men C2, cerca de Vives, independien-
tes todos ellos. 
57S60—27 dlc. 
ALQUILAN ACABADAS D E F A -
\ ku dos casas bajos y altos inde-
Ibntes a una cuadra de la calza-
J Paradero, Víbora, con todas las 
•Midades modernas. Calle Párra-
Ifitroclnlo, número 6. 
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AiiQLlLA $45 MODERNA C A S I -
—Uttada de Luyanó 71 B, tala, por. 
\J cuartos etc. Llaves No. 7L 
"•íi. Luefio: 1-2450. 
k, 56S23—24 dlc. 
ALQUILA EN F L O R E S , N U M E R O 
«'ios, casa con sala, comedor y 
B.Lc-uarios- Informan: übrapía, 
•«O <• Teléfono M-2504. 
66365.—12 E n . 
S E A L Q U I L A N 
l^ínlficoi aljtos de Correa, 29, es-
¡J:., oras. compuestos de terra-
-Th * d8 marmol, recibidor, 
Bn!» e'Crltorlo, sala, cuatro ha-_jü¿i« k ,a cacla laa0' con baño t<onZ\ ^ comedor, cocina de icdíi tador' cuarto para crla-
0MÍ?.8eiyiclos- Es tá lujosamen-
i ^ r llene bomba Westco pa-
erciustvo de la casa. Gana 110 
Bes^n Ve en 109 bajos. Para 
MeréfnnoriÍSrx(:7o Med,na. Aguila 
fi« Mlrt íVzf46- P r ^ u n t a r Por 
57019.—27 D i c . 
56808 2 2 d 
^ f i l s ^ ^ ^ S A E N E L Ro-
t r W f ? J Octava, a una cua-
hlado d03 cuartos, bafio in-
-". cocina y comedor y servi-
^ la b o A ^ 1 1 0 ' eana »30-'a bodega d« enfrento 
57366 25 d 
C E R R O 
fe*? í í ^ . ljN.0S A L T O S S A L A , 
Eto. una. nno^rt0s grandes, Cerro 
V i lado w r a del P^adero del 
ad0 f o r m a n . Teléfono I -68065.—27 D i c . 
TOBADAS D E F A B R I C A R 
-."juila la 
t ^ r o ^ ^r es<íulna «el Re-f V,6ta. lín„ (Ci l ro) Florencia > 
f e a t a ^ J » «rM « l ó n propio 
l > n t a V o Adenr.ás dos ¿a-
^ 1 let£i ^^zs- Informan: 
^ ":u* A, altos. 
57915—1 en. 
Para establecimiento 
S r díl Cerr 0 *W| precio ochenta 
67928.-31 D i c . 
C E R R O 
.RA ^ 
7 « 5 1 
B r a ^ S í ^ V ^ o s los altos 
í T ^ e ^ e i n f o ? ^ Las llaves 
WC** la« comodMo ,̂ dos Plantas 
• ̂  La iiar*es dne a Legación 
( 6ci0 e Inrorm 61 núfnero 5. 
^ formes; Teléfono F -
^567—30 Dlc . 
L ^ ^ A L Q U I U N 
^ £ - y q ¿ ^ ^ o C ^ t e r S -
d ^ r r y N u ^ : a 0 * 8 t a ^ c i -
C . ^ c í L ' ^ a v í a ^ fComo « do. 
5 ftievT^0* y crf', n moderna sa-
f ^ L o " "i!" ^ l o r $?5 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S con 
lavabo de agua corriente, luz y 11a-
v í n . Informa el dueño: Salud, 60. 
67519.—28 Dlc. 
R E S T A U R A N T H O T E L 
T O R R E G R O S A 
Obrapía y Compostel*. Habltaclonés 
con baño privado, agua callente, ele. 
vador día y neche. 
f8225—27 d»o. 
<;H.\\ CASA DE ITUKSPEDES. GA-
llano 117 altos esquina 'a/'Barcelona 
se alquila una habitación amueblada 
y con vista a la calle, propia par» 
dos pereonos solas o matrimonio sin 
n iños . También tengo otra que admi-
ten un compañero. Tamblfn so 'la 
comida a precios económicos . Teléfo-
no A-9üü9. 
E.6241—31 dlc. 
Compostela 106, " E l lo . de Mayo", 
U mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind 17 j l . 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, m 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-Ó944 y 
M-6946. Cable y te légrafo Romotel. 
Se admiten abonados al comedor. Ui 
timo piso. Hay ascensor. 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
Espléndidas habitaciones muy fres-
cas y con todo confort para familias 
de gusto en Villegas, 58, esquina de 
Obrapía; precios moderados y exce-
lente cocina, criolla y española . E n -
glish Spoken. Teléfono A-I832. 
66363.—28 Dic . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Masón,, Loma de la Universi-
dad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para peesonas establos 
Precios sumamente bajos. Casa de 
orden y moralidad. Baño y agua ca-
liente. Te lé fonos U-3204. U-4222. 
57641—27 dic. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A -
bltaclón a hombres solos o matrirno. 
nlo sin nlfios de toda moralidad. V i -
llegas 77. segunde piso. 
1,6365—20 dlc. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Y 
un apartamento vista a la calle con 
lavabo de f.gua corriente y otra inte-
rior en Amargura 69, altos. 
57126—27 dio. 
O B R A P I A 96 Y 98 S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e Interiores, 
grandes y frescas, a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos do mo-
ralidad. Informes el portero. 
57614—27 dlc. 
H O T E L L U Z 
S e alquilan departamentos, con ba-
ñ o y sin b a ñ o , con comida y i i n ella, 
con muebles y sin ellos; habitacio-
nes con lavabos de agua corrien-
te; precios por meses desde 25 a 
130 pesos, por d í a , desde un pe-
so en adelante. O c u p a una manzana 
entera y tiene 125 habitaciones; la 
casa m á s barata de la H a b a n a y la 
m á s fresca por sus amplios salones, 
recibiendo la brisa de la bah ía . Her-
moso panorama, para vivir fresco y 
amplio; no hay como el Hotel L u z . 
V i s í t e l o y se c o n v e n c e r á . S e han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. Los carritos pasan en' l a es-
quina para todos los lados de la 
ciudad. Oficios 35 , entre L u z y Acos-
ta. T e l é f o n o A-3994 . 
53489 27 d 
S O L 7 9 C A S I ESQUINA A AGUACA-
te. habitaciones a 9, 10, 15 y 20 pesos 
Hay una accesoria, propia para co-
mercio. I n í o i m a n en la misma y en 
el Teléfono A-3387. 
56478—28 dio. 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias Situado en Cam-
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa más ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos 
modernos para personas de morali-
dad reconocida. Habitaciones con ser-
vicios privados. Agua callente a to-
das horas. Espléndida comida. Pre-
cios reducidís imos. T e l . M-3705. 
57612—28 dlc. 
H O T E L L A P U R I S I M A 
Se alquilan departamentos y habi-
taciones, con b a ñ o y sin b a ñ o , des-
de 45, 80 , 120 y 150 pesos mensua-
les; por d í a s , h a b i t a c i ó n y comida 
para una persona, dos pesos en ade-
lante. H a y capilla en la casa, misa 
los domingos a las ocho. S e hospe-
dan varios sacerdotes. Exclus iva-
mente a personas de estricta mo-
ralidad. Los tranvías por la puerta 
para todos lados de la ciudad. M á -
ximo G ó m e z , 5 (antes Monte) es-
quina a Zulue la . Telf . A-1000 . 
53490 27 d 
Habitaciones altas, amplias con m u é 
bles nuevos y servicio esmerado, se 
alquilan en la hermosa casa calle 
Tejadil lo No. 12 a una cuadra del 
parque S a n Juan de Dios . Solo a 
personas de moralidad. 
56525—29 dic. ̂  
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EN 
Gervasio 110. bajos entre San Miguel 
y San Rafael . . ¿ ' 
57495—24 dio. 
A G U I A R 92. E N T R E OBISPO Y 
Cbrapía, habitaciones a 15, 18, 20 y 
25 pesos con muebles o sin, luz tola 
la noche, ?gua abundante, hay te lé , 
fono y criado, la casa más tranquila 
y dg ciden. Informan T e l . A-3387 y 
en la misma. 
56472—28 dlc. 
H A B I T A C I O N E S 
D I D A S 
E S P L E N 
Todas con agua corrlonta, muy fres-
cas y cómodas, espléndidos servicios, 
v baños; hay departamentos con ba-
ño Intercalado a precios módicos . Se 
alquila gran local para oficina en $21 
So da comida al cue quiera. Marqués 
Gonzálea 84. T e l . U-3914. Frente al 
Nuevo Frontón . , 
566C2—3 en. 
¡ E S T U D I A N T E S , A T E N C I O N I 
E n casa privada, muy tranquila 
y seria 
slqnllo dos cuartos con comida $36.00 
cada una, cada cuarto son (ara dos. 
Tiene aire y son claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
sidad. Tienen que ser formales. Pa-
ra estudiar son a á m l r a b l t s . San Mi-
guel 173 B, segundo pipo, Izquierda. 
Una cuadra de Be lascoain. Hay ele-
vador. 
46607—21 oct. 
• » de DfODla nfrn , a «"Quina 3 
6.209.^24-DTce>le 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
G r a n sorpresa en la Habana a l al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. L l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
íria y caliente, servicio de te lé fono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la ún ica 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para mús ica . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A . 9 3 4 3 y A - 8 2 3 7 . 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a of ic i -
n a e n Jos a l tos d e l a c a s a E m p e -
d r a d o 16 . I n í o r r o a n A r e l l a n o y 
H n o s . C u b a 5 0 . T r l t f o n o A -
8 2 9 7 . 
C 9806 Ind 80 oo 
A L Q U I L O G R A N D E S Y H E R M O S A S 
; habitaciones altas y bajas, entrada a 
todas horas, local para carros de ma-
1 no precio económico, Antiguo Telé-
grafo. Amistad, 136. 
. 67046.—25 Dlc . 
SB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S NUH 
ves en Galla no 132 altos de E l Brazo 
Fuerte con fie.nte a la cnlle, balcón, 
luz, lavabos de agua con lente y un 
cuarto de bafio moderno, casa de mo-
raildad. Informan en ¡a mif-ma. 
57132—26 dlc. 
E L E G A N T E Y CON TODO E L C O N , 
fort moderno, se alquila un hermoso 
departamento cen vista a la calle y 
también otro ct-n baño privado, ser-
vicio especial y propio pare, matrimo-
nios v familias. Aguila 9C. Teléfono 
M-2933. 
56861—24 de. 
V E D A D O 
D E P A R T A M E N T O I N T E R I O R , E N -
trada Independiente, sa la y cuarto 
con luz y servicios, se alquila a cor-
ta familia, F , 215, casi esquina 23. 
l ínea de tranvías y guaguas, Vedado. 
58058.-1 E n . 
SK A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en casa d« moralidad, compuesto de 2 
habitaciones y cocina a personas tran-
quilas. Poco alquiler. Calle Paseo nú-
mero 23, entre 13 y 13, Vedado. 
57892.—25 dlc. 
T H E S A V O Y 
U R G E L A P R E S E N C I A D E JOSH 
Beltar Pizarro, natural de Bóveda d« 
Llmis, Provincia de Orense, España, 
para disfrutar del capital que le de-
jó su difunta madre Teresa Pizarro 
Sequln, fallecida el 2 de Octubre d« 
1!'25. Informa Antonio Novoa Balter . 
Cuba 60, altos. 
55936—23 dlc. 
V A R I O S 
S e necesitan obreros para trabajar 
en la mina Victoria , pueblo de A l -
tagracia, provincia de C a m a g ü e y . 
57971 26 d 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A CO-
medor y otra para cuartos $30 cada 
una. También necesito una mujer sola 
con $400 para socia £jn casa de hués-
pedes. También una camarera y un 
camarero. Habana 125. 
57994—26 dic. 
L A V A N D E R A O L A V A N D E R O Q U E 
entienda la máquina de lavar de Are-
llano y Mendoza sepa planchar bien y 
traiga buenas referencias. Paseo 261 
entre 25 y 27, Vedado. 
57940—27 dic. 
S E D E S E A ¡jESOHA D E M E D I A N A 
edad para loa quehaceres de una casa 
poco trabajo, matrlmonlb polo. Mon-
serrata 131. piso segundo Sr. Lozano 
58026—26 dic. 
MONTORO 38, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una muchacha para atender a los que-
haceres do una ca ía de familia, da 
tres personas, que sepa algo de co-
cina, buen sueldo y buen trato, tiene 
que dormir en la casa. 
57849.-27 dlc. 
V E D A D O 
S E S O L I C I T A C O R T A D O R S A S T R E 
para trabajar por su o-ieuta. casra muy 
acreditada, hay sombrereía y camise-
ría . Consulado entre Neptuno y Vir-
tudes. 
57Sri2.—25 dlc. 
F , ss^uina 15. Tel. F-5270 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
Hermosa residencia para ra -
millas en la parte más fres-
ca del Vedado. Excelente 
cocina, table d'hote, mesas 
separadas. Todas las ha-
bitaciones con vent i lac ión 
recta. Abundante agua fría 
y callente. Sesenta me-
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del tranvía de 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del tranvía de la calle 
9, (Avenida Wilson). A dlei 
minutos del Parque Central. 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
S E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z P A R A 
una vidriera de tabacos y cigarros, 
quincalla, sueldo 12 pesos al mes sin 
comida y sin casa y que traiga refe-
rencias. Belascoain, 42, esquina a 
San J o s é . Antonio L a m a s . 
67798.—30 D l c . 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N C O M E R -
clantes interior para remitirles gratis 
catálogos. Juguetes, quincalla, joyería, 
novedades. L a Competidora. Aparta-
do 2344. San Miguel 171-A. Habana. 
B . Freiré, Propietario. 
67809.—30 D l c . 
56824 30 D l c . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A M O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S D E AM-
bos sexos para un trabajo decente, 
pueden ganar 3 o 4 pesos diarios. M 
número 6 altos, entre 11 y 13, Vedado 
57839.—Zó dlc . 
S A S T R E . S E S O L I C I T A UNO P A R A 
sastrería como soele o cederle la casa; 
es buena esquina, poco alquiler. I n -
dustria 72-A. Hafaul Fernández. 
57908.—2C dlc. 
L A C O M P L A C I E N T E . SI U S T E D E S 
necesitan cocineras, criabas, maneja-
doras, cedneros, dependientes, cama-
reros, fregadores, toda servidumbre 
con referencias. Facultamos trabaja-
dores para el campo. Sol 104. Telé-
fono A-9682. S r . Fuente. 
57598—19 en. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha brasi leña de criada de mano o 
manejadora en casa particular, tiene 
buenas referencias. Informan: Calle 
F , número 6, Vedado. 
68049.—27 Dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A N O -
la para el campo de criada de mano o 
para un matrimonio. Informan: I n -
quisidor, número 17. Teléfono M-2445. 
67966.—26 D l c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
de mediana edad siendo un matrimo-
nio solo para todo, entiende algo de 
cocina, tampoco le Importa cuidar a l -
gún niño, es trabajadora y de toda 
confianza, tiene quien garantice su 
buen comportamiento. Informan:' Te-
niente Rey, 59, altos. 67927.-26 Dic . 
S B O F R E C E UNA M A G N I F I C A C R I A 
da o manejadora, es muy formal y 
trabajadora. Buenas referencias. L u z 
40 1-2. M-1860. 
67645—24 dlc. 
J O V E N ESPAÑOLA S E O F R E C E P A -
ra criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Teléfono F-1435. 
57648—24 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadom. Tiene buenas referencias de 
las casas que ha trabajado. Informan 
Teniente Rey 77. T e l . M-3064. 57652—24 dlc. 
S B O F R E C E UNA J O V E N ESPA550-
la para crlüda de mano. Lo mismo 
para cuartos o comedor, muy práct ica 
y buenas referencias de casa particu-
lar . T e l . M-S792. 
57654—24 dlc. 
UNA SEÑORA D E E D A D D E S E A co-
locarse para limpieza de cuartos o ma-
nejadora, lleva mucho tiempo en el 
país, con buenas referencias, es pe-
ninsular. Calle 8, número 13, altos. 
Vedado. Teléfono F-5061. 
67804.—26 Dlc . 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
español para casa particular, oficina 
u hombre solo, sabe planchar la ro-
pa de caballero, es práctico en el 
servicio, tiene referencias. Llamar: 
Teléfono A-4353. 57934.—26 De. 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHA-
cho de criado de mano, sabe cumplí , 
con su obligación, tiene quien lo re-
comiende. Llame al teléfono U-1769. 
67932.—26 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano Tie-
ne referencias. Oficios 32. Teléfono 
A-7920. 
57637—24 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española, lleva tiempo en el pala de 
criada de mano o de cuartos, tiene 
buenas referencias. Moror y Genios, 
carbonería. 57821.—25 Dlc . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criado de mano o para manejadora 
lleva 'tiempo en el país ; tiene reco-j 
mendaclón de las casas que trabajó 
Teléfono A-4792. 
57995—26 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de mano 
o manejadora o cocinar para poca 
familia. Tiene recomendelón. Infor-
man Lamparil la 22. 
57702—24 do. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora, es fina y tiene referencias. 
Informan Oficies 33. T e l . M-4411. 
Hotel Victoria. 
57988—26 dlc. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadera o para 
cuartos. Tiene referencias desea ca-
sa de moralidad. Informan Teléfono 
u-4ee[?. 
58017—26 dic. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de mano de caca par-
ticular o dependiente de hotel. -Salte 
servir a la rusa, planchar y coner 
cu ropa de caballero. Tiene buenas 
referencias. Informan T e l . M-4513. 
58009—26 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano, lleva tiempo 
en el país , sabe cumplir cor. su obli-
gación, tiene buenas referencias do 
las casas en que ha trabajado., Infor-
n t s Animas 194. Teléfono U-30Í2 . 
58031—26 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o, ma-
nejadora y entiende de cocina, tiene 
buenas referencias. Informan: Luz , 
esquina a San Ignacio. Teléfono A-
7674. 57958.-25 D l c . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada o manejadora. 
Informan: F-O-1086. 
67944.—31 D l c . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, tiene quien la recomien-
de. Informan en Almendares. Calle 7 
y 16. F-O-1667. 67772.-25 Dlc . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad de criada de mano o 
manejadora e spaño la . Informan: E s -
peranza 59, altos. 
57808.—25 D l c . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse de criada de mano o de cuar-
tos, tiene buenas referencas de las ca-
sas en que ha trabajado y es formal. 
Informan: Teléfono U-4445. 
67812.—26 DIO. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA E S P A -
ñol» que no sea joven para atender 
tres n iños y los quehaceres de una 
casa muy chica. Dolores, esquina a 
19, a una cuadra del paradero Lawton, 
pregunte en la bodega por Rafael . 
57939.—28 D l c . 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A pe-
ninsular recién llegada para una casa 
de poca familia, sueldo convencional. 
J e s ú s del Monte, 217. 
57800.—25 D l c . 
S O L I C I T O C R I A D A D E MANO P A -
ra matrimonio, no muy joven y con 
recomendación. Si no tiene que no 
se presente, buen sueldo en Monte-
ro 3 entre Carlos i r i y Lugareño . 
07714—24 dlc. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ma-
no para casa particular. Informan: 
San Pablo, número 14, esquina a San-
ta Catalina, Cerro. 
67510.—26 D l c . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D B 
mediana edad para limpiar y cocinar; 
que sepa hacerlo, para dos de fami-
lia, quo traiga referencias. $25, ropa 
limpia y que duerma en la coloca-
ción. Quinta entre 8 y 10, Repario 
L a Sieira. 
67731 25 d 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A 
para la limpieza de habitaciones y 
ayudar a manejar un niño, es impres-
cindible traiga recomendaciones de 
casas en donde haya trabajado. Línea 
esquina M, altos o Avenida Wilson, 
número 10. 67933.—26 D l c . 
C I U D A D A N I A S , 
M A T R I M O N I O S 
N A C I M I E N T O S . 
S e t r a m i t a n p r o n t a m e n t e . 
B U F E T E D O R E S T E 
B a n c o N u e v a E s c o c i a 
O ' R e i l l y y C u b a 
5 7 8 3 6 — 2 4 D i c . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse de criada de mano o de cuar-
tos, tiene buenas referencias, es tra-
bajadora y formal. Informan: Calle 
Neptuno número 218 y medio, entre 
Soledad y Aramburo. 
67813.—26 D l c . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, lleva tiempo en el Pa í s 
y un muchacho de 15 años recién lle-
gado de España, es humilde y traba-
1 jador. Calle 12 entre tercera y quin-
ta. Reparto Almendares. 
57835.—25 dlc. 
N E C E S I T O SOCIO CON $1,0C0 Q U E 
sepa guiar Ford para irriportanle tren 
do lavado. Sr . Val l s . Muralla 56, a l -
tos. 
5767C—24 dlc. 
UNA P E R S O N A P E N I N S U L A R S E 
coloca para criada de maro o cuartos, 
sabe su ob l igac ión . Informes! Luz 
casi esquina a Inquisidor. A-7820. 
5,7837.—25 dlc. 
N E C E S I T O U N C A R R E R O P A R A 
una mueblería que. sea formal y que 
traiga recomendaciones de una casa 
de comeicio si no es as í que no se 
presente. Du'a 28. 
57706—24 dic. 
COMISIONISTAS, HOY, NO E S P E R E 
mañana que otro le pasará delante. 
Mándeme 10 sellos rojos y remit iré 
muestra producto alemán con condi-
ciones para ser mi representante en 
su población. Ganará 8 pesos diarlos. 
Aguila 104, Roca. 57537.-28 D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
c-ypañola para criada de mano o coser 
y limpiar, tiene buenas referencias, 
lleva tiempo en el P a í s . Informan ca-
lle 35, er.tre 6 y 8. Teléfono F-4732. 
57857.-25 dlc. 
UNA SEÑORA D B MEDIANA E D A D 
desea colocarse para manejar un ni-
ño o niña c para acompañar señora o 
señori ta . Informan al tel. U-46C9. 
57884.—25 dic. 
Socio con $ 5 . 0 0 0 prác t i co giro da 
imprenta o p a p e l e r í a , l ibrería, se 
necesita para retirar socio acred i tán-
dole doble capita l . Empedrado 16. 
D r . G o y a . Departamento de Bienes 
5 7 3 6 3 — 3 e n . 
C R I A D O S D E M A N O 
O F R E Z C O B R I L L A N T E O P O R T U N I -
dad a una persona de extensas relacio-
nes sociales y comerciales, que sea 
ambiciosa y quiera aumentar sus en-
tradas dedicándose a trabajar parcial-
mente el seguro de vida entre sus 
amistades. Cambie Impresiones con F . 
Vlctorero. Campanario 66, altos de 6 
a 7.30 p. m. solamente. 
67009.—26 Dlc . 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
recomendación de casa particular, suel-
do $40, y una criada para cuartos, $30. 
Informan en Habana 126, bajos. 
57834.—24 dic . 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E S O L I C I -
ta en Mat ías Infanzón, 69, entre Ma-
nuel Pruna y Rosa icnrlquez, L u y a n ó . 
58080.—29 Dic . 
Vendedores. S e solicitan de ambos 
sexos para la venta de un art í cu lo 
de gran consumo garantizo de 5 a 
10 pesos diarios a las personas acti-
vas para informes G . Veranes . C o n -
sulado 41, de 10 a 12 de la m a ñ a n a . 
57391 25 d 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de ma-
no y también .ent i ende alge de cocine 
Y un muchacho que ha trabajado de 
dependiente de restaurant y de cama-
rero de hotel, también fué segundo 
cantinero, ambos son formales y tie-
nen quien garantice su honradez. In-
forman en Economía 2. 
57871.—25 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
et-pafiola par» criada de nano, entien-
de un poco oe cocina, es llhre de pre-
tensiones. Informan en Villegas 105. 
te lé fono A-1553. 
C7899.—25 dio. 
P A R A C R I A D A D E MANO O M A N E -
jadora s^ ofrece una joven española, 
sobe cumplir con su obligación, v tie-
ne recomendaciones. Teléfono A-5394. 
v 5789€.—25 d l c 
JCfVEN ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse como criada de mano o para 
cuartos, sabe coser. Informes calle 
20 entre 11 y 13, Vedado. Teléfono V-
1435. 
57906.—25 dlc . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q L E 
sepa cocinar a la española . Santos 
Suárez, número 141. J e s ú s del Monte. 
67969.-26 D i c . 
S E SOLICITA UNA BUENA C O C I -
nera, se le da buen sueldo para pocos 
de famil ia. San Lázaro, número 64, 
entre San Mariano y Vista Alegre, Ví-
bora. Teléfono 1-3533. 
67952.—25 D l c . 
S E SOLICITA UNA COCINERA PA-
ra mayordoma de una casa de huéspe-
des de 40 a 45 años, soltera. Para 
m á s Informes, ocurra al señor José 
Alvarez. San Lázaro 321, de 2 a 5 de 
la tarde^ 57949.-2 E n . 
SeTsOLICITA CRIADA PENINSU-
lar que entienda de cocina en Centu-
rión, 4, Loma de Chapie, Víbora. Te-
léfono 1-5427. 67819.-26 Dic . 
S E D E S E A N M A C H E T E R O S 
para caña en les Colonias "Paso Real 
de San Diego", en el pueblo del mis . 
mo nombre. Colonias que cortarán 
más de tres millones de arrobas, las 
cañas mejor asistidas de la Provincia 
de Pinar del Rio: pago al día. bue-
nas viviendas, huer agua, con fáci l 
comunicación, a tres horas de l a Ha-
bana, con tres trenes diarlos. Infor-
man en l a Habana. Almacén H é r c u . 
¡ e s . Muralla 08-60-62 y en Faso Real 
do San Diego. Vicente Srárez. 
E6S8•;—31 dlc. 
S O L I C I T O SOCIO Q U E CONOZCA E L 
giro de café cantina y refrescos, ya 
es tá en marcha, cuenta con clientela 
serla y solo no puedo atenderlo por 
otro negocio que explicaré al que se 
presente con este f in. E n O'Reilly, 76, 
salón Orquídea. 57397.—27 Dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
asturiana para criada de mano o ma-
nejadora; da referencias Informan te-
léfono U-32C5, Carlos I I I número 239. 
57T27 26 de. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada o para todo tra-
bajo en casa chica Omoa 98, entre 
Monte y Alejandro Ramírez. 
r m i 26 d 
I E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular, bien para manejadora o cria-
da de mano: e s t á acostumbrada a 
esos servicios, teniendo las mejoros 
r<>ferenolas de las canas en que ha 
servido. Informan en Milagros y Luz 
Caballeco, Víbora, hodega. 
67729 55 d. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes españolas , una de manejadora y 
otra de erada de mano, somos prácti-
cas en el trabajo y tenemos buenas 
referencias. Para Informes: Te lé fono 
M-1221. Estévez . número 132. 
57818.—27 D l c . 
SB S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra en Acosta 16. 
67886.—25 dic . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PA-
ra cocinar para 2 personas, sueldo 16 
pesos. San Miguel 18 y medio, bajos. 
Habana. 57743.—25 D l c . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
O F I C I N A C E N T R A L . A G E N C I A D E 
colocaciones. Luz, casi a Inquisidor. 
Teléfono A-7820. Sirvientes para to-
do lo que se necesite pronto. 
07!>55.—26 DlC. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de mano 
o para todo siendo poca familia, sabe 
bien su obl igación. Informan: Corra-
les, 11, bajos. Teléfono A-7416. 
57823.—25 Dlc . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A es-
pañola que haga la limpieza y duerma 
en la casa. H a de tener recomendacio-
nes de su conducta. Sueldo 20 pesos. 
Juan Delgado número 2. Santos 
Suárez . 67761.—30 D l c . 
SE NECESITA UNA BUENA COCI-
nera que sea formal y cumplidora, e» 
para corta familia. J e s ú s María 00, 
altos. 57672—24 dlc. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I -
nera para tres de familia, ayude un 
peco a ía limpieza. Sueldo $30. Subl-
rana 14 altos entre Estrel la y >Áa-
loja. 
57674—24 dlc. 
C O C I N E R O S 
S E N E C E S I T A U N C O C I N E R O P B -
nlnsular para casa de cométe lo . Suel-
do 35 pesos. Cerro 751. panadería Lh 
Central. 
57725.-25 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Cuba, número 19. Llame al 
teléfono M-1873. 67825.-25 Dlc . 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez, 28 años dt 
establecida E s la única que on cinco 
minutos facilita todo el personal con 
buenas referencias Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
57282—26 dlc . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Faci l i ta cocine-
ros, criados, jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
qulel punto de la I s l a . Vlllaverde y 
C a . O'Reilly 13. T e l . A-2348. 
57972.—25 D l c . 
S i N E C E S I T A T E N E R B U E N C R I A -
do, cr iada cocinero, . cocinera, llame 
a L a Complaciente Moderna. Lópsa 
y Arnal . Teléfono A-876&. 
E7174—30 dlc. 
SEÑORA D E B U E N A S C O S T U M B R E S 
amante y cariñosa con los niños se 
ofrece a los padres que tengan ni-
ños y necesiten quien los atienda y 
los cuide. Informan Oampecprio 2, al-
tos. 
57829.-26 dlc. 
S B D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de criada de mano o para 
cuartos, no le importa ayudar a la 
cocina ni que haya niños, tiene refe-
rencias de las casas de donde ha tra-
bajado. Su domicilio: Revlllaglgedo, 
20, segunda habi tac ión . Teléfono M-
6498. 67762.—25 Dlc . 
UNA J O V E N E R P A 5 . 0 L A DjSSEA C o -
locarse paia manejadora o criada de 
mano, es muy cariñosa con los niños 
y tiene buenas referencias, sabe tra-
bajar y entiende algo de cocine. I n -
forman en Gervatlo 83. T e l . M-I23S. 
57633—24 dlc. 
SI ÑORA C U B A N A D E C A M A G U E Y , 
muy formal y cumplidora, desea co-
locarse, cerno dama de compañía, cria-
da de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Te l . A-1850. Gelabert es-
quina a Andrés, Víbora. 
57634—27 dlc. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora desea casa de moralidad, tie-
ne referencias. Informan a l Teléfono U-4669. 
57700—24 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano. Cam-
panario 4. Tel.,A.-9552. 
5577—24 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BKÑORA 
de mediana edad de manejadora o 
orlada de mano, le gustan los n iños . 
Prefiere la Habana o el Vedado. Cam 
panarlo 4. Teléfono A-9562. 
57717—24 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
orlada de man© o para manejadora, 
o para criada de cuartos; lleva tiem-
po en el país, sabe trabajar y tiene 
recomendación de las casas que tra-
bajó . T e l . A-4792. 
. 67655—24 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E L N A J O V E N 
española para criada de mano y en-
tiende de cocina. l e s e a colocarse una 
Joven española de manejadora o crla-
ca de mano. S i deseafr tiene referen-
cias de casa de raonJldad. Informan 
Teléfono M-E426. Virtudes 25. 
E768S—24 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U X A MUCHA-
cha de criada de mano o cuartos, sa-
be trabajar, tiene referencias de don-
de trabajó . Informan Rastro 20 Tin-
torería . T e l . M-0177. 
576S7—24 dlc. 
S E O F R E C E UNA J O V E N A M E R I -
cana, de color, para criada de mano, 
lo mismo para cuartos o comedor 
muy práctica y buenas referencias de 
casa particular. T e l . M-8792. 
E7070—24 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
mestiza de 30 años hablando Inglés, 
de manejadora, o cocinera. Estrel la 
100, cuarto 1. Inc Mlnotte. 
57707—24 dio. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A 
que ha estado en las mejores casas de 
Madrid, y que tiene y a varios años 
en Cuba; de edad de 30 a 36 años , 
para criada de cuarto o manejadora 
de niño chiquito. Zurce y cose; tiene 
recomendaciones de casas de aquí . 
Teléfono 1-5032, de la señora de Ar-
menteros ausente y F-1826. 
67506.—24 Dlc . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de criada en casa particular, lleva 
poco tiempo en el país , tiene buenas 
referencias. Informan: Marqués Gon-
zález, 47. 67530.—26 Dlc . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para manejadora o criada 
de .cuartos, no tiene primos ni novio, 
tiene 4ulen la represente. Informan: 
l a . de la Machina, letra B . Teléfono 
A-6177. 57430.—25 D l c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para criada o caclnera. Tiene buenas 
referencias, no duerme en la coloca-
c ión . Llamen al T e l . A-1853. 
57702—24 dic. 
C I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
M A T R I M O N I O J O V E N D B B U E N 
trato y con buena referencia desean 
colocarse en casa particular, c-ila de 
criada de cuartos, entiende algo do 
cocina, repostera. Tambl*n de lavan-
dera, él de criado de mano, Jardinero 
o plancliar trajes de cabaMeros van 
al oampo. Informan Cristo 14t. 
5 8005—20 dio. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse para criada de cuartos y tam-
bién sabe coser y zurcir. Informan en 
Luyanó, número 73. 
67793.-25 D l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar que lleva tres meses en el país , 
para hacer los quehaceres de la casa 
sabe algo de cocina. T e l . M-1542. 
Informan Muralla 85, principal. 
57646—24 dlc. 
L E S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO-
las en casa de familia serla, llevan 
tiempo en el país , para criadas de 
cuartos o comedor o cocinera en casa 
de corta familia. T e l . F-4fi83. 
576Í9—24 dlc. 
S E O F R E C E N DOS P E N I N S U L A R E S 
r a r a cuartos y coser. Sueldo $30.00 
Teléfono A-9847. 
57678—24 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola para habitaciones, sabe vestir 
señora o señorita. Entiendo algo de 
costura, sabe zurcir bien, es seria v 
honrada Tiene referencias, lleva tiem-
po en el país, desea casa de morali-
dad. Se puede ver en Teniente Rey 
No. 77, altos. T e l . M-3064. 
57642—24 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular, de 20 años, para cuar-
lc>s, sabe coser un poco, repasar ropa 
y bordar bien, o para manejadora, ca 
cariñosa con los niños, tiene quien la 
recomiende. Informan Domínguer nú-
mero 1. Cerro. T e l . A-2537. 
57795 —26 d l c 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHa-
cha española acostumbrada en el país 
de criada de cuartos y costura o de 
criada de mano, tiene buenas referen-
cias, desea casa de moralidad. Infor-
men en Compostela 90, altos. Teléfo-no M-1925. 57964.-25 Dlc . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de 15 a 18 años, es tra-
bajadora, desea para limpieza o cui-
dar un niño, no tiene pretensiones de 
ninguna clase, la representa una her-
mana casada. Infanta 61. Teléfono 
ü -1622 . 67785.-27 Dlc . 
S B D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española en casa de moralidad y 
corta familia para cuartos, sabe zur-
cir bien y coser, lleva tiempo en el 
pa í s . Informan: Máximo Gómez, 491, 
bodega. Teléfono M-5666. 
67824.-25 Dlc . 
CNA J O V E N S E O F R E C E A F A M I L I A 
de moralidad para cuarto» y coser o 
para cocinar. Informan a l teléfono U-
4762. 
57882.—23 dlc. 
D E S E A C O L O G A R S E U N A J O V E N 
española para citada de cuartos y co-
ser, tleu^ referencias, desea casa de 
moralidad. Informf-n al tel. U-4669. 
57383.—26 dlc. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
desea encontrar una casa de inorall-
dud para hacer la limpieza por horas 
de la m a ñ a n a Informes en Sol 72, 
primer piro. 57723 25 d 
CON U N A B U E N A Y E X C E L E N T E 
familia desea colocarse una mucha-
cha de color, solamente para hacer la 
limpieza desde por la mañana hasta 
las 5 de la tarde, no exige desayuno 
ni almuerzo ni ropa limpia ni casa, 
presenta buenas referencias, tiene 
buen carácter y muy buenos modales 
para tratar con las personas y es muy 
formal, sueldo 3o siesos. Informan: 
Calzada de Jesús del Monte, número 
177, a media cuadra del puente de 
Agua Dulce, aj lado de la mueblería 
VlUa María. 57767.-25 Dlc . 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO, 
sabe trabajar, tiene buenas referen-
cias. Llamen al teléfono M-6220 a 
Gustavo Suárez . 
6796».—26 Dlc . 
Criado de mano, muy p r á c t i c o , de 
mediana edad, con muy buenos 
informes desea casa particular. T e -
l é f o n o M - 2 0 1 3 . J o s é P é r e z J a r d ó n 
57922—26 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol do criado de mano o para un 
elevador ti«>ne buenas rüferencla^. 
Informan calle Cuba ó, departamen ¡.o 
tercero. T e l . A-7398. 
57993—26 dio. 
S E O F R E C E UN C R I A D O D B MANO 
para ca«a particular o camarero, n e -
ne recomendaciones die dende ha tra-
bajado. Pura m á s informes Vives 92. 
Panadería E l Valle de Oro. Teléfono 
A-45S4. 
57983—26 d i c 
B U E N C R I A D O ESPAÑOL, J O V E N 
acostumbrado al servicio en buetun 
casas se ofrece sin prstenslones pa-
ra trabajar. Es cumplidor y xespetno-
so. Informan T e l . A-2926. Zulneta 
N c . 25. 
6797r,—2» d i c 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de criado de mano, sabe servir 
a la rusa y a l a espafola, tiene re-
ferencias. L i a me a l F-4769 y F-48S5. 
57920—26 d l c 
C R I A D O D E MANO. ESPAÑOL, 
práctico en el servicio fino y con re-
ferencias solicita colocación sin grau 
des pretensiones. Informan Animas 6S 
bodega. Te:éfono A-8563. 
58038—26 dic. 
S B O F R E C E UN S U P E R I O R CR1A-
do de mano peninsular, sabe servir 
mesa a la rusa, va a cualquier pun-
to, no tiene pretensiones, lo mismo Be. 
coloca de camarero. Teléfono A-4792. 
67916.—25 D l c 
C R I A D O D B MANO, ESPAÑOL, P R A C 
tico en el servicio fino y con referen-
cias solicita colocación sin grandes 
pretensiones. Informan Animas 68 bo-
dega. Teléfono A-SE63. 
57712—24 d e 
S E O F R E C E C R I A D O F I N O Y CON 
buenas referencias, no tiene grandes 
pietensiores. Teléfono F-5068. 
57847.—25 d l c 
SB! D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
criado de mano en casa de moralidad, 
es honrado y sirve a la mesa. Rofe-
renclas al teléfono F-5945. 
67833.—25 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de 18 a ñ o para criado de ma-
no, camarero, dependiente o ayudan-
te de cocina. Sabe trabajar, no tie-
ne pretensiones y tiene recomendación. 
Informan al teléfono A-4792. 
57834.-24 d l c 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MA-
no, sabe servir mesa y es cumplidor 
en el servicio. A v . de Wilson, 8 y 
tiene referencias. Teléfono F-2340. 
57741.—25 D l C 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL A S E A D O 
y trabajador para criado, camarero y 
lo que le mande. Garantiza su hon-
radez. Informa l a señora N ú ñ e z . Te-
léfono A-ie73. 57769.—25 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de criado de mano, sabe ser-
vir a la rusa y es trabajador y va 
al campo. Tiene referencias. Infor-
man en c¡ Betel Plaza. Teléfono: 
F-4385. 
57686—24 d l c 
SB O F R E C E UN M A G N I F I C O C R I A -
do con Inmejorables referencias, es 
muy formal y trabajador y un mu-
chacho también formal. L u z 40 1-2. 
M-1860. 
67645—24 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
de mano o fregador de máquinas . In-
forman Santa Teresa 8 esquina a Ma-
nila, Cerro. Pregunten por Villanueva 
Teléfono 1-5996. 
57720—24 d l c 
UN M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R 
so él para criado de mano c porteo;) 
y ella para la limpieza o manejadora 
E s muy car iñosa con los n i ñ o s . Direc-
ción Auditor y Clavel, Cerro, 
57447—25 d l c 
C R I A D O P E N I N S U L A R , F U B R T E . 
Sano, de mediana edad, se coloca así 
como cocinera buenas referencias. 
Informan Teléfono M-9.578. 
57695—24 dic. 
DESELA COLOOAJRSE U N J O V E N D B 
criado de mano o de ayudante de 
chauffeur, no tiene pretensiones en 
su trabajo, sabe cumplir con su obll-
grclón, no le Importa hacer limpieza. 
Informan Manrique No. 4. Teléfono 
A-4438. 
67694—24 dlc. 
J O V E N ESPAÑOL O F R E C E SUS S E R 
vicios para criado de mano, sabe plan 
char ropa de caballero y tiene Que-
nas referencias de casas que ha tra-
bajado. T e l . M-3997. 
67692—24 dio. 
J O V E N ESPAÑOL, R E C I E N L L E G A -
do, se ofrece para criado de jn;.no << 
ayudante de limpieza. Tiene Luscas 
referencias. T e l . F-1436. 
57649—24 dui. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D B 
ir ano, peninsular, ha trabajado en ca-
sas conocidas de las cuales tiene re-
comendaciones; va a cualquier punto. 
No tiene pretensiones. Habana 120. 
Teléfono A-4792. 
57655—24 dic. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española de mediana edad para coci-
nar y tiene una hija para criada de 
mano 3 manejadora. Llevan tiempo 
en el p a í s . Tiene buenas referencias. 
Informan T e l . F-2563. 
57999—26 dic. 
UNA SEÑORA PENINSULAR Y D E 
niodiana edaa desea colccarse de cojí-
nera en casa seria y de moralidad. 
Tiene referencias. T e l . A-753C. Pre-
gunten por María. 
58013—?S dlc. 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA IttC MK-
diana edad, se coloca de cocinera, no 
duerme en su casa. Tiene referen-
cias. Irfomran Tacón 6. Teléfono: 
A-8062. 
58011—26 dio. 
ESPAÑOLA C O C I N E R A D E S E A Co-
locarse solo para cocinar, cocina a la 
española, a la criolla, sabe comprar 
y variar la comida, sabe cumplir con 
su obl igación. Informan: Teléfono 
A-3364. Bodega. 67817.—26 Dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
francesa de cocinera en casa de poca 
famiUa y si no para limpieza por ho-
ras . Informan: Bernaza 54, bajos. 
67803.—26 Dlc . 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse en casa de poca familia, en-
tiende cocina y también de limpieza 
para el Vedado. Llamen al teléfono 
F-4541. 67773.—24 D í a 
SEÑORA M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de cocinera en casa particu-
lar de moralidad y corta familia. Re-
vlllaglgedo, 61. 57814-15.-27 D i c 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N B R \ 
una señora española de mediana edad 
lleva tiempo en el país, lo mismo co-
cina a la cspsfiola que a la criolla, 
llene Informes ti se necesitan Lla -
men al te léfono A-6545. 
67835.-25 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MüCHA-
cha española para la cocina, o lim-
Un ^anb^J? 8010 • Info"nan en t i Teléfono M-Ü247. 
57632—24 dic. 
P A C i i M A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 
S E O F R E C E N 
I . E S E A C O L O C A R S E BUENA C O C l -
nera, eabe toda clase reposurla y 'le 
piatps finos, asturiana, tiene buenos 
informes y duerme en la colocación 
Criutin» 40, Derartair.ento 21'. T e l í -
fi no I-5S43. 
57673—2* dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cocinar y limpiar un 
«asa de certa familia. L leva tiemro 
en el país y tiene referencias. Infor-
man en Monte y Amistad, azotea del 
Café Marte y Belona. 
57696—24 dic. 
L E S E A C C L O C A R S E UNA P K K I N S U -
lar para la cocina o cuartos o para 
un matrimonio, sabe cumplir con .̂ u 
obligación, tiene quien la recomien-
de. Informan er la coüe G esquina «• 
Once. T e l . F-3586. 
.• 7685—24 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para cocinera y ropo&tera y quiere 
liacer plaza para variar platos, cocina 
a la c tpañola y a la criolla, tiene 
referencias. Línea 15u entre 1C y 13 
Telefono F-Ó141. 
5762r—24 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera o para cocinar y limpiar si 
es matrimonio solo, casa pequeña y 
pagan tuen sueldo. Informan Habana 
JSé. T e l . A-479?. 
57681—24 d i c 
L ' E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
fspaflola para todos los quebaceros 
de un matrimonio solo o cocinar solo 
Informan M-;}247. 
57631—24 dic. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA iTOCfÍA-
cha española, formal. Tiene referen-
cias, entiende de cocina un poco y 
sabe limpiar. L a s señas: calle Quin-
ta No. 48 entro D y B a ñ o s . 
57638—24 dlc. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
m es muy formal y trabajadora, bue-
nas referencias. Luz 40 1-2. M-lSGu 
57645—24 dic. 
L E S E A . C O L O C A R S E C O C I N E R A R E -
postera. española, joven, llevo tiempo 
en el país , cocina bien a ía criolla y 
española, sabe hacer plaza y duerme 
en la colocEción si se desea, le es 
igual casa de comercio que particu-
lar . Reina 6 i . 
57647—24 dlc. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
Joven de criandera con buena y abun-
dante leche y tiene certificado de sa-
nidad. Señas: Vedado. Calle 39, en-
tre 2 y 4. número 142. 
67947.—26' Dic. 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A A 
toda leche, tiene quien la &«.rnntlco y 
tiene certificaoo de médico, es espa-
ñola. Telfíf .no A-8769. 
57888.—25 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N -
dera. Tiene abvncíante leche y certi-
ficado ue Sanidad. Informaiv Sol 13. 
Teléfono 8636. 
5V080—24 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN AMA D E 
cria, tiene aburdante leche y certifi-
cado de Sanidad. Informan Santa CIÜL-
ra 16. Teléfono A-7100. 
58J0C—26 dic. 
C H A Ü F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, lleva tres meses en el 
pa í s . Para Informes Luz 8 entre Cu-
ba y San Ignacio. 
a 57666—24 dic. 
UNA C O C I N E R A , M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse para la cocina solo, 
no se coloca menos de $30. Informan 
Teléfono U-4669. 
^ 57699—24 dlc. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O E N G E N E R A L B L A N C O 
se ofrece colocado o interino con mu-
chos años del ramo, no tema de avi-
.sar «i le falta cocinero. Avise: V i r -
tudes 21, frente a Crespo. E l sastre 
informa. 5806!).—27 Dic. 
S e desea colocar un cocinero de me-
diana edad bras i l eño ; conoco toda 
clase de cocina y r e p o s t e r í a ; so co-
loca en casa particular o comercio. 
Tiene buenas referencias. No tiene 
pretcnsiones de ninguna clase. I n -
forman Vedado, calle F n ú m . 5. 
58047 27 d 
C H O F E R M E C A N I C O ESPAÑOL S E 
ofrece para casa particular, tiene In-
formes de las casas donde trabajó en 
Cuba y E s p a ñ a . Informes: Teléfono 
A-1532, preguntar por Tirso. 
57957.—26 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R 
en casa particular o comercio, tiene 6 
años de práctica y referencia y cono-
ce a toda clase de máquina, sin pre-
tensiones. Informe: Neptuno 27. "Pelé-
fono M-2586. 57962.—25 Dic . 
S E O K R E C E U N J O V E N ESPAÑOL, 
hablando t s r a ñ o l e Inglés correcta-
mente, para Intérprete de hotel, res-
taurant u otra clase de tomciclo. In-
te.i man Jesús María 17. altos de 6 
a 8 p. m. o dirigirse por escrito al 
mismo lugar. A . Ccuce. 
57925—26 dlc. 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O P A R A 
casa particular, sabe trabajar, tiene 
buenas referencias. Llamen al te léfo-
no M-6220 a Gustavo Suárez. 
* 67967.—26 Dlc . 
S e o f r e c e u n a a m e r i c a n a 
( 3 2 ) de b u e n a p r e s e n c i a y 
c o n i n s t r u c c i ó n e s p e c i a l en e l 
s i s t e m a M o n t e s s o r i , p a r a n i -
ñ o s . E l l a es p r o f e s o r a d e k i n -
d e r g a r t e n . C i u d a d o c a m p o . 
B e e r s a n d C o . O ' R e i l l y 9 y 
m e d i o . A - 3 0 7 0 . 
A G E N C I A " C E A N " D E M A -
D R I D . R E L A C I O N A D A C O N 
M I N I S T E R I O S . O F I C I N A S P U -
B L I C A S . D I P U T A C I O N E S , 
A Y U N T A M I E N T O . E t c . . E t c . 
Se hace cargo de cei tlficaclones do 
I't nales. Ultima voluntad. Quintas, 
Leglstro Civi l . Partidas de Nacimien-
tos, defunciones, legal ización de docu-
mentos. Clases Pasivas. Herencias, ad-
ministración, etc. etc G i a n actividad 
en las resoluciones. Príncipe 4, Ma-
drid. Corre:ponsales en teda Eí-paña. 
£7726 31 d 
F R A N C E S . P R O F E S O R A 
francesa graduada, da clases en su 
casa y a domicilio. F-2437. 
57194.—2 E n . 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n , d e p e n d i e n t e s . S e acer -
c a n los C a r n a v a l e s . E l g r a n b a i -
iai.'n M o r e n o 
enseña el l eg í t imo Tango Gaucho. 
Aprenda con proleslonales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar . L a gran y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox, Vats, Charlistoji, pasodoble y 
todos los baile» modernos y Gil ei 
Danzón. E s ca?i i sena para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, gaiantizado 
éx i to . San Miguol 1V3, letra B, se-
gando piso, izquierdo, nay elevador. 
51513.—30 NOY. 
C11559 5d-23 
J O V E N D E S E A C O L O C A C I O N A Y U -
dante chauffeur o criado. F a r a infor-
mes T e l . A-9146. Pregunte por Ua-
f ael. 
5S004—26 dlc. 
J O V E N D E T R E I N T A AÑOS Q U E 
habla y escribe correctamente Inf lés 
y español y escribe en maquinita con 
bastante rapidez, so ofrece para ofi-
cina, intérprete o profesor de i n g l é s . 
Informa: Hernández . Teléfono A-2024 
57805.—24 Dic . 
S E O F K K C E J O V E N C O M P E T E N T E 
para hotel, casa de huespedes o l im-
pieza de oficina. También FO ofrece 
para Ir al campo. Informes San Ni-
colás 104 Teléfono U-LS49. 
57735 25 <1 
C H A U F F E U U J O V E N , ESPAÑOL, 
conoce sus i bligaclcnes buenas roiv-
rencias. sin preteneiones, cfrece sua 
servicies, casa particular o comercial 
Benito Escudero. F-3157. 
58019—26 dic. 
S E O P K L C E C H A U F E U U CONT B U S -
nas roterenclas y ccnocímlonto de 
máquinas europeas y americanas; lle-
va poco tiempo en el país y no tiene 
grandes pretensiones. Te l . F-1839. 
56008—26 dic. 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL, CON 
buenas referencias conocimiento de 
cualquier máquina, se ofrece sin gran 
des pretcnsiones. Teléfono F-1586. 
58007—26 elle. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
Maneja cualquier clase de máquina 
Tiene recomendaciones, sin pretensio-
n e s Informes T e l . A-2303. 
58027—26 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
feur en casa particular, cuidadoso pa-
ra las máquinas, sin pretensiones y 
tiene recomendaciones. T e l . U-1879. 
58032—27 dic. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R J O -
ven español para casa particular o 
comercio con 6 años de práctica y co-
nocimiento de mecánica . Tiene refe-
rencias de la casa que trabajó, in -
formes a l F-2126. 
57781.—25 Die. 
C H A U F F E U R C O M P E T E N T E , CON 
buenas referencias y conocimiento de 
máquinas europeas y americanas so-
licita empleo. T e l . F-2809. 
57848.—25 dic. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. CINCO 
años de práct ica con cenocimientua 
mecánicos , des.ea colocarse en casa 
particular q de ci mercio. Virtudes 163, 
teléfono M-6C61. 
57853.—25 dic. 
U N B U E N C O C I N E R O , D E S E A co-
locarse en casa de huéspedes o comer-
cio. Informan: Teléfono 4143. 
57953.—26 Dlc . 
S e coloca cocinare en general, re-
postero moderno; muchos años de 
práct ica en el pa í s , propio para ver-
daderos g a s t r ó n o m o s , experto en 
lunch y banquetes; va al campo, 
buena r e c o m e n d a c i ó n . M-714^. E g i -
do 23 . c a f é . 
57976 26 d 
C H A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL, DK-
f;ca coljearse en cata particular, ten-
go muy buenas referencias garantizan-
do mi persona, aspiro poco sueldo. Te-
léfono A-7S20. Oficina Central. 
57866.—-PC dlc. 
J O V E N D E C O L O R Q U E S A B E Cl 'M-
plir con su obligación, desea colocai-
se de chauffeur en casa partlculur 
Tiene rof erencií is . Teléfono A-2067. 
Preguntar por Pedro Juan 
67809.—25 dlc. 
S E O F R E C E SEÑORA D E MORAL1-
dad para acompañar señora o señori-
ta por las tardes. Informan: M-8009. 
577»4.—30 Dlc . 
S E O F R E C E UNA SEÑORA P E N I N -
Btilar para encargada de casa o ve-
cindad o particular, e s tá práctica en el 
negocio. Para Informes: Acosta 62. 
57861.—24 dlc. 
MUCHACHO J O V E N ESPAÑOL, D E -
sea colocarse en comercio o en casa 
particular, tengo muy buenas r c o -
mendacicnes y tengo titulo de chauf-
feur y estoy bastante oráctlco en la 
Habana. Teléfono A-7S20. Oficina 
Central. 
57872.-25 dlc. 
UNA L A V A N D E R A D E S E A UNA CA-
sa para lavar 'en la misma en el Vo-
c'.ado, en la Habana o en los Repartos, 
llamen al te léfono P-S5fi3 
67868.—26 dlc. 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O D E ME-
cüana edad, sabe bien tm oficio y en-
tiende de avicultura, no tiene preten-
siones. Teléfono A-8 76!». 
67387.-25 dlc. 
S E D E S E A C C L O C A R U N ESPAÑOL 
do 25 años, de -«amarero, es buen car-
nicero y además panadero, sabe hacer 
galleta, desea colocarse en una casa 
de los tres,. Tiene referencias. Llamen 
al teléfcr.o A-4610. 
57900.—25 dlc. 
Joven t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l desea 
empleo. Informan A - 9 5 2 5 . 
5 7 8 9 3 . - 2 5 dic. 
BORDADORA. HACE BORDADOS AL 
pasado; bien hechos, j a r a juegos de 
cama, vestidos y i c cc lo ouo se de-
t-ee. E n Hcl, 72. primer pitó. 
57724 28 d 
L E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N -
ciera «le repa fina, con diez pesos t-e-
manales y pasajes. Ayesterán 16. 
57828.-25 dlc . 
S E O F R E C E U N R E C I E N L L E G A D O 
de 15 años para bodega o en cualquier 
jiro en el comercio, no tiene preten-
i slones en el sueldo y tiene quien lo 
' recomiende y garantice. Informa el 
i Lunchero de Monte, número 120, café 
L a Mutua. Teléfono M-735. 
57770.—24 Dlc . 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Sa lud, 67, bajos. 
Alt Ind 19 
U N A C A N A D I E N S E P R O F E S O R A 
le inglés, de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Informes: Mary 
Crisp. Colegio Omega. San Lázaro, 
307, Habana, te lé fono U-3228. 
57006.—1 E n . 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , dibujo li-
neal y mecánico . Enseñanza a domi-
tilio por el I-ro/esor Heitzmar. Reí-
na 30, altos. Hcnoranoa (9.00 men-
suales. So da vnás Informes por es-
cito o personal. 
54006 20 de 
nTnfeiora diplomada por el R e a l 
Ccoservatorio de Madrid, e n s e ñ a s 
r* completa de Solfee. V i o l í n , j 
Piaco para señoritas a precios m ó 
d'cov Vedado, calle 20 letra C eo 
tw 13 y 15 ( a dos cuadras del P ? 
l a d e r o ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
Ind. 21 oc 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés , sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra ae 
Merced y dos de la Terminal . 
54134.—3Ü Dic . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A l 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C I O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
j . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . 1 W E K N 0 S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B L K i S 
A g u i l a . 13 , altos 
Clases nocturnas Í6 .00 C y . al mes. 
Clases partlcul.ires por el día en la 
Academia y a acmicilu). ¿Desea usted 
Hprenüer pronto y tren el Idioma In-
ga-a? Compre usted el METODO NO-
VISIMO K U L E R T S reconocido univer-
balmtnle come el mejor de los méto-
| oufa hasta la l'ec'ia publicados. E s el 
.i único racional a la P^r sencillo y 
agradable; con él podra cuolqultr per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera edición pasu 
1.60. 547yb.—30 Dic. 
C C L E G I O " S A N E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A * 
T O R i A . ÜACH11.LERATO, C O M E R -
CIO h. IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Beliavrsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
ei crucero. Por su magnifica situa-
ción es t' colegio más saludable de 
la capital. Grandes dormitorios. Jar-
dines, arbolado, campos de sports ai 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América. Dirección Belavlsta y 
Primera. Víbora. l« lé£oi ic 1.6102. P i -
tia prospectos. ^ 
54548 3 4 
CHOFE1Í M E C A N I C O ESPAÑOL. P E U -
sona seria y formal con r.-As de doce 
años de rrácl ica , desea colcccrse en 
casa particular c de comercio. Inme-
jorables referencias. Informes a l telé-
fono A-1910. Pregunte por García . 
57905.—25 dic. 
UN B U E N C O C I N E R O Y K E P O S T E -
ro con muy buenas" referencias de las 
casas que tmhajrt, desea colocarse en 
< asa particular o de comercio. Telé-
fono F-3535. 
• 57657—24 dic. 
C O C I N E R O D E M A D R I D A C R E D X -
tado en las grandes comidas de las fa-
milias particulares, desea trabajar ca-
sa particular, hotel, huéspedes . Sal-
go fuera de la Habana. Teléfono 
A-4786. i>7810.—25 Dlc . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O , 
muy limpio, hombre solo, solicito ca-
sa particular, hotel o comercio, tengo 
buenas referencias, conoce el arte per-
fectamente. A-30lt0, Mercado de Co-
lón, 7 y 8 por Animas. 
57826.—25 Dic . 
SE O F R E C E UN C O C I N E R O D E L 
país para casa particular o del comer-
cio, de nedlana edad, si se ofrece voy 
al campo, se cumplir. Informan en 
el Teléfono M-2897. 
57640—24 dlc. 
S E O F R E C E UN E X C E L E N T E COC1-
nero repostero; buenas referencias, es 
sumamente formal-. L v z 43 1-2. Te-
léfono M-1860. 
57645—24 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero en casa particular o co-
mercio. Tiene referencias, sin pre-
tensiones. ' T e l . A-27S7. 
S7669—24 dlc. 
M A E S T R O C O C I N E R O . ESPAÑOL 
que ha trabajado con las princloal^s 
familias de la República desea "casa 
partlci.lfcr o comercio, práctico en 
francés.-!, cr i - l ia y española, jínbe de 
repostería y va al campo. Informan 
Teléfono M-8r.70. 
57679 — 24 dlc. 
SK O F R E C E 5T7S B U E N C O C I N E R O 
español, cocina a la española y crio-
lla sabe de repostería, muy limpio y 
buenas referencias de casa pí-rticulir 
No le importa ir R | campo. José 
Arias. Te.'éfono M-f7!t2. 
r,;677—24 dlc. 
SK O F R E C E U X CH1N1TO J O V E N , 
excelente cocinero, cecina a la espa-
ñola y criolla, sabe de repostería, 
muy limpio y l u c r a s referencias de 
iasa particular. Te l . M-8792. 
• 5(671—24 dlc. 
C R I A N D E R A S 
.SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de criandera, tiene abundan-
te leche y buena. Informan: Vives 73 
y 76, altos. 65987.—26 Dic . 
Se ofrece chauffeur español , buen 
m e c á n i c o , tiene buenas recomenda-
ciones de la casa que trabajó hace 
cinco años . T e l é f o n o 1-2643. 
5 7 8 7 4 . - 2 5 d ic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E T J R 
mecánico español, tiene diez años de 
práctica en su oficio, maneja cnal-
quler clase de máquina, desea colo-
carse en casa particular o do comer-
cio. T ^ l . A-S43D. Tiene carta que lo 
garantiza. 
57656—24 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N PA-
ra dependiente de garage con prácti-
ca en la venta de accesorios de auto-
ludTiles y todo lo concerniente al ra-
mo. Informan Reina 14, al^os, cuar-
to azetca. T e l . M-2313. Preguntar 
por Caries . 
£7683—2-4 dia. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O S E R I O Y 
formal desea casa particular o de co-
mercio. Gana buen sueldo. Razón , te-
léfono F-2G06. 
57368 25 d 
D E S E A CC L O C A R S E U N C H A U F -
feur para casa particular, es práctico 
y con referencias. Teléfono A-5057 
57680—24 dic. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te y ern inmejorables referencias se 
ofrece fijo o por horas. Voy al campo. 
O'Reilly 116, bajos. T e l . M-7334. 
67838.-27 dlc. 
T E N E D O R D E L.IDROS i' MANDA-
tarlo Judicial A . Pérez, Reina. 26, ba-
jos. M-737i cfrece sus ¿ervlc ios con 
garantía y fianza dedicándolo hasta 
tres horas cMarias a la casa que las 
pague. Teléfono M-7371 . 
5r£]S—6 en. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
pañol para cualquier trabajo en la 
capital o en el campo, fué dependiente 
de carbonería. Informan: Velázquez 
y Luco. J . del Monte. Teléfono I -
4049. 68073.—27 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOR \ 
española en casa particular o esta-
blecimiento, no duerme en la coloca-
ciCn. Dragones 27. 
57855.-25 dic. 
S O M B R E R E R O , C O N O C I E N D Oel tra-
bajo de castor, seda y paja, desea co-
locarse en fábrica o buena sombre-
rería; sirve para al mostrador y 
tiene quien le garantice. Razón Los 
Aliados. Habana y Obrapía. Teléfono 
A-2473 . 67758.-28 Dic . 
< UKIÍESFONSAL I N G L E S ESPAÑOL 
competente, contabilidad y todos tra-
bajos oficina, desea colocación. Suel-
do modesto. Walter Mehrgut. Prado 
No. 119. 
576S9—24 dlc. 
V I C I A N A . C O L E G I O D E P R I -
M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
para niñas y señor i tas pupilas 26 pe-
sos, medio pupilas 15 pesos. También 
se admiten señori tas que asistan a la 
Universidad y Normales. Suárez, 
número 6, altos. Te lé fono M-2233. 
56364.—28 Dic . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L " J . L O P E Z " 
( L a que más pronto y mejor enseña) 
Manrioue 46, Teléfono M-3322. Carre-
ra de Comercio Completa. Especiali-
dad en: Mecanografía, Taquigrafía, 
Cram.li.lca (Ortografía Práct ica ) , Ari t -
mética, Teneduría de Libros ciase es-
, pedal de lectura. Ari tmét ica y E s -
critura para principiantes. Cuota mó-
" dica. Unica Academia que coloca gra-
tuitamente a IUS alumnos en Bancos 
y oficinas después de entregarles un 
honroso título. 
5E396 12 6 * 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
con inmejorables referencias da cla-
ses de francés en su casa o domi-
cilio. Teléfono M-5498. 
5655!G—24 dlc. 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
Profesor da i n g l é s . Título por opo-
sición. Clases a domicilio. Traduc-
ciones en el a;ifc. San Lázaro 30o. 
Teléfono ü -34c3 . 
5340Í»—25 dlc. 
A C A D E M I A M A R T I D E L A S SEÑO-
ritas González . Enseñan corte y cos-
tura, pintura y toda clase de labores 
También se hacen cargo de bordar y 
pintar vertidos. Clases alternas, noc, 
turnas y a domicilio. Mazón letra H 
-Teléfono U-2517. 
56261—11 en. 
U N MATRIMONIO D E S E A H A C E R -
se cargo de casa de vecindad o de 
limpiar oflclnasjj' recibir Crdonos ha-
ciéndose cargo la señora por ser prác-
tica en esos trabajos. Lampari l la 18 
altos. T e l . M-301V, Habarftt. Pregun 
ten por María. 
57643—24 dlc. 
J O V E N M E C A N O G R A F O CON C o -
nocimientos matemát icos , ofrece sus i 
s rvicios p ra ayudante de carpeta o 
para oficinas. No tiene inconvenien-
te ir al campo. Llamar al A-3257 o 
al M-22C0. Preguntar por José Rodrí-
guez. 
57651—24 dlc . 
Colegio LA GRAN AMILLA 
D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
Director: 
J o s é M a . P c i r ó . 
Be adtr.ltfcn I n t a r n o í , Medios Interr.oe y Externos de ambos sexoe. 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular de mediana edad en corla fami-
lia o cata de comercio. Tiene refe-
rencias, tabe cocinar a la española y 
a la criolla. Informan T e l . A-2905. 
57693—24 dlc 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de mensajero de botica o de ayudante 
de chauffeur. T e l . A-13P6. 
57691—24 dlc. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
trabajar de modista en cesa particu-
lar, lien $ inmejorables referencias 
Informan: Teléfono 1-3630. 
57466—24 dlc. 
O 6 7 P » I n d . 
S A N C H E Z Y T I A f i T , Colegio de n iñas 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 . 
L a parte m á s alta de la Habana Veinte a ñ o s de fundado, BachiUe' 
¡rato, e n s e ñ a n z a superior y primarif Veinte afamados profesores. Alum-
cas internas, medio pupilas y exteirfas. S e facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m i z . 
E X T R A N J E R A , H A B L A N D O A L E -
rnán. francés, t«pañol con buen ca-
rácter, deRea colocarse en* casa serla 
para atender n i ñ o s . Referencias a 
sa t i s facc ión . Para informes l lame'al 
F-1076. .Sr ta . Vlennesa. 
67281—24 dlc. 
M E C A N I C O D E MAQUINAS D E CO-
ser, con doce años de práctica en la 
Compañía Slnger, prontitud y garan-
tía en los trabajos a domicilio. Calle 
8 No. 46 entre 23 y 25, Vedado. Telé-
fono F-2913. Antes Cristo No. 18. 
Altos. T e l . M-1822. 
57574—27 dlc. 
J O V E N B U E N A L E T R A , O R T O G R A -
tía, contabilidad, mecanógrafo, formal 
con buenas referencias, sin pretensio- | 
nes. T e l . A-0406 o Campanario 228. ! 
Zapatería. 
55523—24 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E MATRIMONIO 
español, sin hijos en casa de morali-
dad, para cualquier trabajo de la ce-
ta, ella puede asistir enfermos y son ; 
cariñosos para los n iños . Lo mlamj 
van al campo. Dirigirse el T e l é f o n o , 
KO-7652. 
57474—25 dlc. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 . T E L . A - 5 5 a 2 . 
B A C H I L L E R A T O 
mjfreso en l a U N I V E R S I D A D , en el I N S T I T U T O y en las 
B S C U B L A s B E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l bri l lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s lo demuestra l a 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado eme e s t u d i o » , 
en este afio, obteniendo e l " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E MA. 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N 3 
L O R E N Z O R O O R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nnero c o n o se Inaagora e l d ia 5 de O c t n b m 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S E G O V I A N O 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
- E S C U E L A L 1 E R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Arteu de Madrid, 
de 1V0}. Exposi-
tor de " SOLjeté de 
ArtiBt-i« Franc«-
'¿es'' d e Parlo, 
VJJ.2. Diploma de 
Honor del Salón 
da Oloño de U 
Asociacidu de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
A^uas íuertes del 
Círculo de ¿ e i i a * 
Artca Madrid VJt'i 
Cia*?» de Pintura, Esté-
tica y proceoirnientos del 
color, Aguaiucrte, Re" 
pujado en cuero y me* 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y prefesore* 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio d«l 
D I A R I O D E L A MARINA 
Tel f . U . 3 0 9 4 . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Slnger, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Slnger, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. Lleva-
mos catálogo a domicilio si nos avi-
san. 57IJ26.—11 Feb. 
A ^ o x c m 
'"i casa s u n a r n ^ 
M A S A J E S M E D I C I N A L E S 
i S r a . Alemany, años practicada Cl l -
| nicas Extranjero, cura reuma pará-
• lisis infantil, afecciones cardiaca. 
Destruye volumen grasas extrafor-
talece, hígado y tejidos, musculares 
' estimula circulación sangre, rejuvene-
I ce rostro, a domicilio 10. masajes %2'¿. 
¡Teléfono A-r.056. Llame de 12 a 2. 
57535.—3 E n . 
'^nte StaratSU,nQrrt;"te ^ * 
' >' o t r o / ñ m C c » S 5 
pafa. 
paras y otro» muchA"^' P 
dnguez. Villa je > obhl 
tie San MarianJf?SOfya-
Atiendo a c u a i q u l c / ^ J ^ 
568::. 
dinero s1 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " | 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos. Llame al telefono A-8381. Agen-
cia de Slnger. Pío Fernández . 
64086.—31 Dic . 
L A N U E V A M O D A 
J u í g o s completos y toda clse de mue-
Líes sueltos, a precios muy bajos 
También í-e cambian en San José 75 
casi esquina a Lscobar. T e l . M-742'), 
53034—22 en. 
B A I L E S - W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Aprenda todos los bailes de salón que 
usted quiera y todas las clases que 
necesite, hasta que aprenda a lá per-
fección; tres personas, S bailes distin-
tos, $8 o J12. Clases privadas en mi 
casa particular solamente o a domi-
cilio. (No hay Academia. Apartado 
1033. Teléfono A-1525. Prof. Wi 
lliams. 56628.—18 E n . 
Profesor de Ciencias y Letras. So 
dan clases^ particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafae l 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad-
R K P A R A C I O N D E M U E B L E S . S E 
l-uTnizar. muebles a muñ€ca. especia-
lidad en pianos Y se laquea y esmal-
ta, se •mvasan tuda clase de muebl J.Í 
Se garantizan los trabajos. Teléfono 
M-277C. 
L8029—26 dlc. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Lf?malto, barnizo con muñoza, doro y 
tapizo en todos estilos, hago en los 
mismos toda clase de reforma, garan-
tía y seriedad en los ti abajos. Cien-
fuegos 41. T e l . A-S193. 
5S01S—ól dlf-. 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 7 8 * 
Compuestos de 5 piezas, todo nuevo; 
otro de marquoteria, íí pt-cos con f i -
lete blanco 100; otros estilos muy 
barato.^, vendemos a plazos. 
tianara i  i 
ve nuestro *2ri-!\0 ̂ t** W 
completos y ^ 3 su' .V^ 
c o m o marqueu ría « V^- tó* 
Í75; sala. $00; tsaitv» (yl03 4. 
UjS. deade % i ¿ ; b a c ^ ? ; o : ^ 
« H , ¿parador s M • . *' «í^***-
smas. *1 50? ¿ i i ^ ? , ^ ^ 
Que no detallan . • IZ- J S * 
a ¡os Precios anies ü0 ^ ^ ^ 
También Ee compon v ^^^o, 
"LA PKUNÍSA^ 
L A Ü B E R T X O S J ^ 
Casa de compra-venta 0^ 
grandes existencias de' w .reaiiía. 
bles y ropas üe todas ctlV^ <¡St 
quier precio. Compro aih es a 
bles ropas y o b j e t é d e a 1 ^ ' í t 
dundo absoluta reserva * í*' ¿usT 
cionec. Visite esta casa í ^ - « H 
cerá. Pida precio sin t y 86 fon^* 
gran d i f e r c n ^ ^ V i 1 1 ^ noft 
quina a Gloria Tel M4,8 2 i l ¿ 
compran y venden y ¿ m ^ 66-- & 
muebles, vlctrolas y P i a ^ 
les. Pagamos los 
PA 
¿ Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E ? 
Aproveche su tiempo, t;ue no lo pesa-
rá. Lo hacemos competente y pnlc-
tico en pocos meses. 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D 
Y A N A L I S I S 
No pierda más tiempo. Empiece llq-
víindo un juogo completo oe libros, 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone las teorías confu-
hus. Cur^o y experiencia en tres me-
ses. 
T A Q U I G R A F I A ' T I T M A T 
( E N ESPAÑOL E I N G L E S ) 
Práct ica y dictado, por experto ta-
quígrafo público con larga experien-
cia. Rapidez en 7 días, 60 palabras 
al primer mes, 100 al segundo. Otor-
gamos título a'iténticD de nuefctos re-
pret-enUruos "Isaac Pitman y Sona", 
üe New i'ork y landres . 
I N G L E S , , M E C A N O G R A F I A , A R I T -
M E T I C A M K R C A N T 1 L , C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A , E T C . 
Todo sin gran esfuerzo mental. A 
B A S E D E P R A C T I C A , que es la que 
nunca se ulvida y asegura el éxi to , 
Sistoiiias modei nos alemanes y ame-
ricano». 
Garantizamos magníf ico épico Gra-
duados colocados este mes: John Stuc 
chio, Wasburn Crosby, Oficios 13, 
José A . Zanuy, Crown Insurance, Man 
zana de GÓ-ÍZ. Felipe Cu£ y otros. 
A T E N C I O N EXTRICTAMEÍs T E 
I N D I V I D U A L 
(También por correspondencia) 
E . F . T1ZOL 
(P«ritc taqufgraCo contador) 
Profesor reí Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pilar 31, esquina Clavel, 
cer:a de loa Cuatro Caminos 
5529R—é en«. 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 pie:^a.s, todo nuevo color caoba 
con bronces ?100, tamaño grande, va-
rios estilos $145, marquetería, 9 pie-
vas JlOo. Vendemos a plazos. 
J U E G O S S A L A Y R E C I B I D O R 
Juego sala, 11 piezas, $G8: recibidor 
en cualquier color, con 8 piezas, $70; 
mimbre tar izado $1)0; otro de meda-
llón tapizado. $100. 
J U E G O S C U A R T O E S M A L T A D O 
Con 5 piezas varios colores y estilos, 
$1S0, de 3 cuerpos, 250 y loda claso 
de muebles quo se desee. Vendemos 
piezas sueltas; aceptamos ventas a 
plazo. " L a Cusa Vega", Suárez 15, en-
tre Corrales y Apcdaca. A-1583. 
577Ó4 (i en. 
A Z O G U E S U S E S P E J o P 
L a Francesa. Fábrica P 
la maquinari,, más moderna 
te, importada directamente * 
e jecu^ CU£llqu)er trab^o ^ r I 
1U il quo sea, como espejos a r ^ . J i 
americanos París y VenVri , . 
ir.a los viejos en 
cesaires, •vanitis, mano y" S í ^ a 
t i leamos a domos salón camn~j 9 
pejos convexos, molduras rV^L* 
aterales grabo dos última, n i S"' 
l anJes reflectores de c u a í n ^ e r ^ 
^ , cspejo3 de autcmévies rtcfL^* 
por má:i ccmp.icadas. todo en crS 
taladros en el mitnio dVcuaioí 
circunfeientia y grueso. A z £ Z 
con los mejoies procedimieuios íni 
pi-cs garantía absoluta. HecVmo. 
dos los trabajos imposibles de r J 
zar en Cuba hasta la lechi. Zirf 
entre San Nicolás y Manrirue T-I 
fono M-4507. Se U t l a francés í 
man, italiano y pertuguéf. ' 
¿6636-13 en. 
A P A R T I C U L A R E S VENDC UN n 
capara te- laqueado con sus imiaa y „, 
Al tG?». Ci;oU- ln^orma,• TílMoS 
57500—25 dic. 
P I A N O L A N U E V A D E L A 
M E J O R 
calidad con dcscientos rollos se ven-
de en ganga. Lealtad 171, bajos. 
55970.-26 dlc. 
I \A SEÑORITA AMERICANA QI;B 
hn sido durante algunos años prof> tera en las esctiolas ptUllcas de los 
Estados Unidos desea algunas clasoe 
porque tiene varia» horr.s desocupa-
das. Dirigirse a Mlss H . Lír.ea 105. 
• 56247—27 dlc. 
P A R A L A S D A M A S 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno 139 
altos. Teléfono M-8473. 
53262—25 dio. 
M A N I C U R E P E I N A D O R A 
iQueréis tener las manos bonitas y 
elegantes? Llamen a Tomasa Martí-
nez que es la manlcure predilecta de 
¡a alta sociedad. Teléfono A-0810. 
54111—31 dlc. 
" E S P I R I T U M O T O R " 
P a r a c o c i n a y a u t o m ó v i l e s se s i r -
v e a d o m i c i l i o a 2 4 c e n t a v o s g a -
l ó n . M í n i m o q u e se d e s p a c h a n 
10 G a l o n e s . E x i j a que se lo pesen 
p a r a q u e v e a q u e t iene 1 0 0 g r a -
dos . E l C h a u f f e u r l l e v a e l a l c o -
h ó m e t r o . T e l é f o n o 1 - 3 6 1 7 , C o n -
c h a 3 , C o m p . D e s t i l a d o r a " G a n -
c e d o " . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebl«s de todas clases. 
Préatamoa sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-»064. Villegas 6, por Moa-
seríate . . 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 0, pur Avenida uo Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8Ua4. 
C O M P K A M O S 
uebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
maquinas de* coser Slnger, los paga-
mos bien. Llame al teiéfuiNo A-aua4, 
V niegas ti, por Monserrate. Losada. 
C d ^ á Ind 1 JA. 
V E N D E M O S U N J U E G O D E COMH-
dor de ceoro, otro de lecibidor tapi-
zado. Apodaca 55» entre Svárez y Re . 
villaglgerc . 
56953—26 dic. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados, 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al T e l . A-4522. Agen-




S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
Esta es la única case que on la Haba-
na so dedica cen esmerada atención a 
les sombreros para niña. L a Casa de 
Emique. Neptuno 74. 
6S78E—28 ole. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
N¿ptuuu UU'XVtf, entre (ierva*io y 
Belabcuuin, t°-ieioi>o A-ZtUQ. Almacén 
importauur ue muebica y ot>i«tos de 
í a n u a i a . 
VeaaeiuoB con un 50 por ciento d« 
aebcueuLU. j a c i o s ue cuarto, juegos ua 
cümeuvr, jutguu us mimurt; > creio-
uaa muy uai'd.iua, espejos uuiauos, jue-
feUb la.piiUlUU«t Cd./U<t.£> US lUVi'fU, UA-
mas ae piuu, buros escruoiiua Ua 
stiuoras, cu^urus uo atub y comedor, 
uuupiUáS os ftuuieiucjo, culuiiiiiüa y 
UiuceUM* aiayüiiCa.a, Í.IKU1'*M ci«':iricaa, 
binan, buuiuaa y ebtiUiiiua ooxauus, 
poi Cuiuacck^s eaiuüiCaaua, vUnuas, CU-
qLiî uui, «uU'cUioaeH, i-iciiuncB, auuruud 
y iifciuaa ue tcua^ ciuoca, jucaa^s cu* 
iieue.aa, rttuouuaa y cuauraou*. teiu-
J«a Ufe paiMU, 3i.>uu«a ut> pj:'Wki, ea-
cayaiaiea aiu^-riu^uos, aureius, biilaj 
KiXMiuruuti ueveiMt, ^paiMUuiea, pai«> 
v auca > ai.iti i<t ui»i i>ata cu tuuu» tum 
cbUiU*. 
i^MiUiamos la atención acerca de unoa 
jUe^oa u» icc.uiuur luuaiiuua Os m«-
yie, CUSi'w Uiaiio«4Ui uc iu Ulaa iiUu, 
cic^^ute, cümouu y suuuo qua ñau 
\ veuiUu a v-ufa., a prcuiu» Auuy ítmfit• 
| naiiava. 
Veauemos los mueoles s plazos y 
fauricaiiiud tuua ciase ua mouaioa, a 
KUbku ucl maa OJUgeat*. 
i^as vtiiuia uei equipo no pagaa 
emuaiaj» y M pwuea cu ia « ¿ u c i o u u 
nuaJM, 
umero sobrs prendas y objetos de 
vaiur, ss da en luuaa oautiuaues, co-
brando ua móuico xntarás, ea UA 
iNUi^vA i^SPiiiwlAL. Nepiuuo 18. y 
teléfono A-^uiü, ai iauu aa¿ oa-
le 'E i AiglO AJk.", HamtTH 
Compramos y camuiamua muebles 
y preiioas. clamen a l A-Ü010. 
TamoiüL aiauilamoa mueuias. 
" L a Especial", almacén impo.-uaor 
de muebles y objetos de fanusU, u-
16n de expoaicióu, Nepiuno, 1U mi 
iré Escooar y tiervasio. Telf. A-;tjg 
Vendemos con un ¿u por cierno di 
descuento, juegos de cuarto, ju,.., 
de comeuor, juegos de sala, silloaci o, 
mimbre, espejos doraaos, juej¡us a, 
lapizados, canias de bronce, cama» a* 
hierro, camas de niño, burós escnio. 
nos ae señora, cnaarus ae ¿¿u y <v. 
medor, lítraparas da sooreiu«si, n 
lumuas y macetas moyolicau, ti¿imi 
eléctricas, siEas, butacas y eb^uiiu, 
oorauas, poriamaceias esmaltaaas, v.. 
trinas, cotiuetas, euiremeses, cáeiJ. 
nes, mesaí* correderas redundas f 
cuaurauas, relojes ae parea, eu.one* 
de portal, sillas firatorias. ceveru, 
aparadores, puravanea y ailiem od 
país en todos loa estilos. Vecoemo» 
ios afamados juegos de meple, cosí, 
puestos do escaparaie, cama, coyueu, 
mesa ae nocue, cbitfonler y bani]u»> 
ta, R vi85. 
Antes de comprar, hagan una vljl. 
ta a " L a Especial", Neptuno lis y 
sarva bien servidos. No cunluudtr, 
Neptuno 159. 
Vendo los muebles a plazos y li> 
tricamos toda clase de muebles a 
to del más exigente 
L a s ventas del campo no pagu 
embalaje y se ponen en la eatactóa. 
M U E B L I S T A Q U E S E P L W 
L O C O 
Verán ustedes los precios de esta cwa 
Escaparates de lunas t28, 6in Uo" 
$16, camas de hieiro Já.OC, pelnato-
iey ?8.00, lavabos $1 Y W'̂ S* 
do sala,, 6 í;illas 2 sillones Ui, sin»* 
nos tapizados con muelles y c,Jf'' 
por $11. y vanos muebles mis ^ 
ios precios por el estilo. ^uz 
trt Compostela y Habana Taroblfí 
se romrran muelles <ie todas clases-i 
Teléfono M-SOe'J. ... . 
• 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
S u á r e z número 7, esquina a Cor* 
le». Telf., A-6831. " U Coníunia 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso 
de alhajas de todas ciases y P " ^ 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor. saM 
recibidor y toda clase de pi«* 
Rieiias a precios increíble» 
R O P A S 
Tenemoa un surtido imttao 
toda dase de ropa, saldando!» 
cualquie; precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas. ^ 
bies, ropas, pianos, ^ 
trolas, máquinas de . M5er i 
bu y toda clase de instrumenW 
mús ica . rorr¿i 
h u á r e z número 7 esquina a ^ , 







ü n a ca ja caudales tamaño m^J., 
se vende en "Manhattan . 
n ú m e r o 105. ^ ^ rrs 
F O L L E T I N 2 5 
B E T T I N A D E A R M I N 
SIN TITULO Y SIN 
AMOR 
De renta en la librería "Académica", 
de la Vda. de Gonzáler e hijos. Prado 
V3, bajos de Payret. Teléfono A-9421. 
( C o n t i n ú a ) 
preferida a cualquiera otra, h a c i é n -
dola creer que su madre habla mar-
chado a Normandla . De ese modo 
:?uponía v i e le se; la m á s fác i l a r r a n -
car a la joven de P a r í s , p r o p ó s i t o 
que se hizo m á s firme, cuando a l 
ir a v is i tar a l d u e ñ o del edificio en 
que aquel la v i v i ó para efectuar la 
compra en nombre de la duquesa, 
supo Serapio lo que h a b í a ocurrido 
a H e n r i e t t » , cosa que les garanti -
zaba que és^a no r e c l a m a r í a a su 
h i j» , pues todo h a c í a suponer que 
hubiese muerto. F e r o , lo que m á s 
inquietaba a estas tres personas, 
•obre todo a la duquesita, era el te-
mor de que la fugit iva v i é n d o s e s i n 
madre, sin hoigar, completamente 
desamparada, viniese a buscar apo-
yo en Rolando y se arriesgase a 
todo por obtenerlo. Con los que sus 
p r o p ó s i t o s de separarlos para siem-
pre quedaban completamente fa l l i -
dos y sus intrigas vueltas en con-
tra de sus propios intereses. E s -
t imaron, pues, que era preciso co-
nocer el paradero (le la joven y, de 
ser posible, volverse a apoderar de 
el la. E l vizconde de S e v i g n é vol-
v i ó a P a r í s a estos objetos; pero 
todo f u é i n ú t i l : la muchacha h a b í a 
desaparecido s in dejar la m á s lige-
r a huel la . R e g r e s ó a V i l l a Poit iers 
y decidieron aguardar los aconteci-
mientos, c o n c r e t á n d o s e a reanudar 
su v ig i lancia sobre la correspoden-
cia que v e n í a para Rolando, s in que 
les fuese dado sorprender ninguna 
¡ c a r t a de la art is ta . Aumentaba sus 
; zozobra^ el hecho de que el joven 
hab ía abandonado su encierro y se 
mostraba m á s expansivo y r i s u e ñ o , 
y esto lo atribuyeron a que estuvie-
se en c o m u n i c a c i ó n , en a lguna for-
ma, con aquel la que le h a b í a roba-
do la c a l m a ; mas, aguardaron en 
rano ha l lar la s o l u c i ó n de aquel 
enigma: nada al teraba la ca lma de 
V i l l a Poit iers. L a ú n i c a novedad 
que h a b í a era l a vuelta de R o l a n -
do a l seno de la "sociedad de que 
d ía s antes se a le jara con manifies-
to d e s d é n de todas las reglas de la 
c o r t e s í a y del convencionalismo. 
Ahora era é l el m á s alegre de todos 
| los que le rodeaban, no se daba 
i punto de reposo inventando fles-
jtas, juegos y paseos. E s o l levaba 
I una nueva duda a l á n i m o de los 
| que le observaban y hubiese que-
rido penetrar su pensamiento: ¿ H a -
I brá olvidado sus r i d í c u l o s amores? 
j Se d e c í a n en voz baja el vizconde, 
M a u ó n y la duquesa. Sus padres, sa-
1 t i s f e c h í s i m o s , opinaban de Igua l 
| manera y s ó l o E d g a i d o y Odetto, 
i se daban cuenta de que el joven 
'lo que deseaba era aturdirse; pe-
ro que en el fondo de su a l m a ha-
i bía una l laga abierta. 
L a condesa, queriendo aprove-
i char e l que e l la s u p o n í a buen h u -
! mor de su hi jo , no se dafia tregua 
! en machacar sobre su acaric iado 
1 proyecto de unir lo a la duquesita 
jde Erzbei'g, y has ta esto, p a r e c í a 
¡ y a el joven aceptarlo, sino con agra-
do por lo menos con indiferencia. 
Y , a veceSj hasta p e n s ó que ya que 
no era posible que su c o r a z ó n vol-
viese a a m a r puesto que tan rudo 
golpe h a b í a sufrido a l ver su amor 
profanado -de tan cruel manera , 
Igual daba complacer a sus ipadres 
y aceptar aquel enlace que perma-
necer soltero. L a duquesita, al fin, 
ayudada por la condesa a quien la 
vanidad cegaba ¿Iría a a lcanzar el 
triunfo definitivo haciendo c laudi -
car a aquel rebelde y noble cora-
zón que por instinto le repudiaba? 
T a l vez, pues Rolando c o m e n z ó a 
ser menos arisco con el la, a c e p t ó 
su c o m p a ñ í a con m á s agrado y has-
ta l l e g ó a encontrar amable su 
c h a r l a siempre fr ivola y l igera que 
le h a c í a l levar su pensamiento de 
un objeto a otro, d i s t r a y á n d o l e a s í 
de su tenaz mortif icante idea. 
Entonces el vizconde de S e v i g n é , 
por su parte, c o m e n z ó a ver con 
los ojos inyectados por el coraje de 
los celos, a la interesante pareja 
plat icar bajo los tilos o pasear a 
caballo por las selvas y compren-
d i ó el papel tonto que su maldad 
le h a b í a hecho representar, ayudan-
do a eliminar a Ñ o e m í , de tan r a -
dical manera y haciendo posible el 
que Rolando distrajese su pena o 
su tedio a l lado de la mujer por 
quien ól hubiese dado la vida y de 
quien, ahora comenzaba a verlo, 
h a b í a sido un m í s e r o Juguete. E l , 
ciego como todos los enamorados, 
c r e y ó que l a duquesita s ó l o se pio-
p o n í a vengarse de los desairea del 
condesito; pero nunca que pensase 
obtener el amor de a q u é l , mejor 
dicho que se p r o p o n d r í a atraerlo 
para luego despreciarlo como an-
tes h a b í a hecho é l con ella, y que, 
entonces, s er ía el momento oportu-
no para obtener é l la recompensa 
por los servicios prestados. Pero, 
desalentado, palpaba la real idad y 
entonces hubiese dado l a mitad de 
su v ida por conocer el paradero de 
N o e m í y volver la a traer a escena; 
pero la l inda artista h a b í a desapa-
recido como si se l a hubiese t r a -
gado la t ierra. 
Magdeline, o M i g n ó n , h a b í a sa l i -
do de P a r í s d e s p u é s de la hu ida 
de N o e m í , no porque realmente tu-
viese necesidad de tomar b a ñ o s , n i 
deseos de hacerlo aunque la esta-
c i ó n invi taba a ello, sino temerosa 
de verse envuelta en un proceso s i , 
como se s u p o n í a , se le ocurriese a 
la fugit iva presentarse a las auto-
ridades y contarles lo que le ha-
bía pasado. As í , pues, p e n s ó que era 
mejor ponerse fuera del a lcance de 
la J u s t i c i a , hasta que é s t a , si inter-
v e n í a en el asunto, bubiese sido 
aplacada por sus amigos, y no so 
ocupase de el la y e s c o g i ó para su 
refugio un lindo pueblecito Ital ia-
no donde otras veces habla pasado 
alegres temporadas de las que guar-
daba g r a t í s i m o s recuerdos. H a s t a 
cierto punto ella no lamentaba la 
fuga de su pris ionera nada m á s que 
por el temor aquel de verse envuel-
ta en un e s c á n d a l o jud ic ia l ; pero 
en el fondo de su a l m a s e n t í a Infi-
n i ta c o m p a s i ó n por aquel la t i erna 
e inocente cr i tura que tan confia-
da ee h a b í a entregado a sus enemi-
gos y dejado _guiar por ellos a una 
s i t u a c i ó n d i f íc i l . Conocedora de las 
grandes vicis i tudes que sufren las 
mujeres que se ven obligadas a en-
frentarse con la vida siu poseer bie-
nes de fortuna n i contar con el 
apoyo de un hombre: padre, herma-
no, esposo o pariente que la de-
fienda, s e n t í a remordimientos por 
haber contribuido a causarle el gra-
jv>3 perjuic io que s in duda le ocasio-
nar ía aquel suceso. Su c o r a z ó n que 
i se m a n t e n í a lib?e de las m á c u l a s 
que manci l laban su cuerpo estaba 
dolorido por la infame a c c i ó n rea-
l izada y eso quo se encontraba se-
¡ g u r a de que la joven no p o d r í a te-
Iner la menor queja del trato aue 
• en su casa había recibido ni p o d r í a 
quejarse j a m á s de haber ap-endi-
do de e l la nada que fuese indigno 
o in< orrecto. Por este lado s u con-
; t i enda estabj tranqui la , y si-^ la 
escena del cabaret, rada hubies-í pe-
dido N o e m í censurar en el la És-
ta idea la tranquil izaba por i.onj-
pleto; pero, no otTstante, p r e f e r í a 
mantenerse a le jada del peligro que 
lie amenazaba y a ú n afrontarlo, 
| aunque no le fuese d i f í c i l probar 
leu inocencia. 
Luego veremos c ó m o p a g ó ella 
BU comiplicidad con los enemigos de 
la ar t i s ta , y c ó m o pudo valer su 
testimonio a a q u é l l a . 
E n e l momento en que l a sor-
prendemos terminada y a su tar^a, 
la s ingular maestra se ocupaba eu 
I guardar en una ampl ia cartera de 
• cuero todos los objetos que le ha-
1 b í a n servido para el d e s e m p e ñ o de 
I su delicada m i s i ó n . No se daba pr i -
' sa en esta tarea que real izaba ma-
quinalmente, puede decirse, como 
| quien tiene el pensamiento muy le-
i jos de la labor que real iza e intro-
1 duciendo muy lentamente en e l sa -
i co que descansaba sobre su mesa 
. creyones, reglas, gomas, pinceles, 
! compases y todos esos objetos, en 
fin, necesarios a los dibujantes . U n 
j buen observador hubiese podido 
! leer en aquel rostro p á l i d o y en-
tristecido la pena que embargaba 
¡ el c o r a z ó n de l a joven profesora 
de dibujo. 
.Las n i ñ a s todas, antes de mar-
charse, se acercaban a ella y l a be-
sabas devotamente, con muestras 
de s ingular c a r i ñ o . U n a de las ú l -
timas en sa l ir , que fr isaba y a en 
los catorce a ñ o s , morena, muy bo-
nit i l la , de grandes ojos garzos, se 
a c e r c ó t a m b i é n a despedirse cuan-
do o y ó a l a portera pronunciar su 
nombre, Nery L e b l a n k , a n u n c i á n -
dole que v e n í a n en su busca, y, ade-
m á s , de besar a la profesora le 
a l a r g ó una revista d l c l é n d o l e : 
— M i r e , s e ñ o r t i a , l a revista que 
a usted le agrada tanto, n» 
me dijo que le trajese. ¡̂¡tm 
L a maestra tomo el 
que se le o frec ía y ^ue e riDciI*1' 
vista i lustrada, de ^ Jla ^er 
mentc, y c o m e n z ó a hojea ^ 
tras la discipula se aiej* ^ 
fecha de haber terminado ^ 
del d ía y haber P 0 ? l d ? J oj<* * 
a la maestra, ^ o n t o J o * ^ ^ 
é s t a tropezaron, al ™ 
j a , con dos retratos uno * 
y otro de mujer. s0(%yoXÍMA 
l e í a n estas f^ses : J ^ g aBIST£ 
D A D E DOS J 0 ^ ^ , qaed»2 
G R A T A S " . Sus P f ^ ü * , ' ^ 
fijas en el papel, ^ p a ^ 
si el espanto ^ ^ ^ c o ^ ^ 
v sus manos, delicadas efl »• 
cenas, se crisparon convul^ 
violento espasmo de a] i 
- E l . es él . « u r ^ U T ^ 
sus labios l ívidos- A*. sus labios "V1U"- .Ug proi»c* 
Conque eran vanas s 
i A - a b a a otra a ella. eUs-
su c l a s e ! . • • 1 qUc me .¿¿ti-
esos los ojos negros ^ o 
han con tal c r u e l ^ oS> su 
de e s t á n ^s 7 Z ^ 
testas de p a s ^ n un lla c a ^ 
petidas? Conque aq gU tfll0r 
Sue me j u r a b a ^ | 
4* 
5-> 
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í Alonso- „Artrde todas. 
alqul-
lo« cuarto de ̂  laquea-
Í00 Diez W Ocho Juesos 
Sdta í10 «50 a *12 « americanos. 
r ^ C <£baf cuero ^ a ,2&o 
k ^ 3 ^ e d 0 d ^ a d o con 10 P e-
fi«ef^scapa^1.^ Aparadores 
V ' U s desde $ \ « » / 0 U 5Ü LArnpa-
^«vs*»0' de 113 a '-ti,..roles, tni\6' 
í i c 3 f o s Pianolas. ^ ^ T c c o s U a r 
iíos > Alonso. tje, r^l M-"87a. 
^ f a l t e s cualquier ce-
muebles; vamos cretonas, 
^ f ^ a l t a m o s neveras, jue-
,aíC?:^ trabajos garanUzados 
^ T m l Nota: no cobra-
adelantado. fn> 
ffi^a ^eSemnal otíol Al i jos y se 
se ^Tjl!t .e" Garantía y s-íris-
niueb-e^- 2S entre 
V los t r a S f ñ a . Te l . . 
^tela y óiiO'l—5 en. 
,ro ^uebies que estén en buen 
T p a g á n d o l o s más que nadie. 
•̂̂ 99 Teléfono M-H54. Ca-
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
rmiiINA TREINTA Y UNO 
S E V E N D E P O R L A T E R C E R A par-
te de su valor un plano nuevo de uso 
en muy buen estado y moderno en 
Zanja 56, altos. 
57923.-28 Dlc . 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A V I C -
trola COM 20 dltcoa dobles en muy 
buen estado y poco uso Sn da en 
proporclf'n. Informan Amistad 64. 
CSOir—20 dlc. 
$120 F L A M A N T E PIANO MARCA 
Dyrne. de glandes voces, teclado blan-
co de marfi l . Oquendo 32-A, entre Je-
s ú s í 'eregrino y Poclto. 
57745.—28 dic. 
pianos nuevps, de las mejores mar-
cas a plazos. Pianos $!0, automá-
ticos $15 mensuales. Victrolas $8. 
mensuales. Solicito agentes en el 
interior. Luis E , Winfree. San Ra-
fael 29. altos. Te l . A-3962. Ha-
baña, 
C 11164 30 d 9 dic. 
V K T R O L A E D I S O N , L A MAYOR Y 
mejor, como nueva y toca toda clase 
de discos, a mitad de su valor. Lea l -
tad. 159, altos, de 1 a 3 y de 8 a 
9 p. m. ' 57367 24 d 
• d i a z Y CHAO 
.rí-N P E M U E B L E S Y GAS-» 
^ DE PRESTAMOS 
..hala de precius jn todas nuos-
"llundas Novedad en mode-
- * ! liatua. También compramos 
J'Bn ri« uso, pagandoios mas que 
^acii i tamos dinero sobre pren-
tudas cantmaüea con. módico 
- * ? viaítenos y se convencerá. 
Bono M-lló*. 42ll7>__lg Nov> 
N'DC m d 
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sr y banqu*. 
an una vlst 
ptuno lis j 
<» cunluudir, 
plazos y u. 




LAMPARAS £N GANGA 
5c vende una lámpara 
de saia de bacarat. muy 
fina, en $3üÜ.'J0. Una 
lámpara ae comedor. 
Je bronce, en $100-
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona. en 
$tíü.UÜ. Puede verse 
a la Casa Vilaplana. 
OHeilly y Villegas. 
VBfiDKN 150 S I L L A S D E T I J E -
«Hipletamente nuevas, rnuy bara-
1 Apcdaca 68 tiitre Suárez y Ke-
W180410- . 56951-26 dic. 
VLNUEN B A R A T O S V A R I O S 
•bles de oficina y un baúl para 
iitras. Manzana Gómez, 220, de 
B , ¿7747 .—28 .Dic 
i de esta CM» 
28, 61E ll 
.OC, peln r $10. Jmi 
lies y c'J<r9 




7705—̂  e"^ 
IIDAC10N 
ira a Cor* i 
Confuaza 
oso suí^ 
es y preci«i 







:Ser y ^ 
rumenW * 
t a a C o r r * 
f. A-^ Id* 
[asegunda competidora 
aUiQ03 y almacén de muebles, 
realizan grandes existencias de 
itiia fina, procedente de presta-
pl veacidos. por la mitad de su 
éi, i ambien se realizan grandes 
plcnuas en muebles de todas cía-
m cualquier precio. Doy dinero 
•uocLco interés, sobre alhajas y 
fjtej de valor, guardando. mucha 
fcrva en las operaciones. Visite 
T i casa y se convencerá. Sart Ni-
lis 250 entre Corrales y Gloria, 
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
torapran y cambian muebles y 
bolas, pagando los mejores pre-
PIANOS, pianolas e instrumentos al 
contado y en plazos módicos. Músi-
ca impresa y, estudios para todos 
ios conservatorios. Pianos de alqui-
ler, afinaciones y reparaciones. Cali-
dad y bajo precio. Viuda de Carre-
ras y Ca., Prado 115, teléfono A-
3462. 
UNA P I A N O L A Y UNA V I C T R O L A 
vendo. L a s compré en julio, están nue-
vas. L a pianola es de pedales y e léc-
trica de caoba con rayos y banqueta* 
en $575 (costó $1,250) y la vlctrola 
ña gabinete con muchos discos en $135 
(costó $260). S r a . Murías . Concor-
dia 108. entre Belascoaín y Oervasio. 
57902.—25 dic. 
Pianos nuevos, de las mejores mar-
cas, a $340; automáticos a $450. 
Victrolas a plazos, a $2, semana-
les. Luis E . Winfree, San Rafael nú-
mero 29, altos. Teléfono A-3962. 
Habana. 
C 11040 30 d 5 d 
P I A N O L A S T O W E R S V E N D O , K S 
eléctrica y de pedales, de melodioso 
sonido, puede tocarse cor. los pies o 
con la corriente eléctrica ícoptf» hace 
poco 1150 pesos) la doy con rollos y 
banqueta en $625, porque embarco. 
\ > r l a en Qficlna Correos del Vodac*}, 
calle B entre Calzada y Quinta. 
£ 7 9 0 2 . - 2 5 dlc. 
ARTES Y O F I C I O S 
Solicito $50.000 en hipoteca, doy 
buena garantía de propiedades, so-
lo trato con la persona que dé el 
dinero, para tratar en el centro ds 
la Manzana de Gómez. Sombrere-
ría E l Centro. 
57938-26 dic. 
INTERESANTE 
••Ud necestta comprar muec.es no 
¿Jfa sin antes visitar la casa 
g"ez y Díaz, Neptuno, número 167 
gono M-8844, gran almacén de 
PWM finos y corrientes, y ahorra-
Mtá dinero, vendemos al conta-
r » plazca. Las ventas para el 




AL TELEFONO M-8844 
04982 Ind. 24 Mv-
MUEBLES BARATOS 
" U MISCELANEA** 
San Rafael 115 
CV^103 ,10' con lunas 525. apara-
¿ / - • modarnos $]4 coquetas $14 
W oe cuarto $30, con marquetería 
• n<ty laqueados en esmaltes de 
« cuarto, de recibidor, de todos 
dna» Ü2*8 8uelta.s, vitrinas $22, 
* ri K. coser' relojes, cuadros, 
•5n„ J™:r,;o. de $8, burós, s i l ler ía 
*d«nii^«v, 'i001"11111^ í2 . mesas 
j l a~> ' ° . Peinadores, vestldores, 
fe ohJii(Tfnas en cantidades, lám-
R im g3 macetas, 6 s l -
L n i í e s |18' "breros. mlm-
^ >, come<ior $75 y mu-
« muebles ^que no se pueden 






ret u ^ ' 
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G L A T l p i C A C I O N R E L O J 
l i l e , l)erdido un reloj de 
w , . - . Tlene la marca Ue 
i!I„Hnlln-Vacheron Geneve. 
lo ~ con la suma antes in-
'a^per.sor.a que lo entregue 
MECANICO A D O M I C I L I O 
limpia y arregla máquinas de coser, 
cocinas de gas y zapatillas do llaves. 
Precios: máquinas y cocinas un peso. 
Llaves convencional. Llame al A-4519. 
1?. "G. Santos. 67502.—30 Dlc 
ADRIANO CANDALES 
Parr.izador «x-encargaoo de la Casa 
Borbolla. Esmalta, laquea y arregla 
toda ciase de muebles, ospecialldad 
en neveras de Vltrollte sin que salto 
la pintura, pianolas. T e l . M-13) l . 
S-an Lázaro 147. 
57400—2 en. 
ESMALTADO Y BARNIZADO 
DE MUEBLES 
Tapizamos, doramos y arreglamos 
mimbres. Reparaciones en general a 
Frecios económicos Romero y Careta 
Üán Lázaro y Escobm. T e l . A-94i5. 
57220--28 dio. 
¡OJO. OJO. P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dafilno 
insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran practica. Recibe 
avisos en 10 Octubre 534. Teléfono 
1-3302. A . P i ñ o l . 53648.-28 D l c 
DE ANIMALES 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos Se supe-
rior calidad y propios para toda clase 
de trabajos. Tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas, muy laratas. 
También recibimoa 50 vacas Holstein 
y Jersey, de lo mas fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellab re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usttd compla-
cido. Vendemos a precios sin compe. 
tencla. Harper Bros. Calza-Ja do Con-
cha 11, esquina a Fomento. Luyanó . 
Habana. 
53874—28 dlc . 
57990—26 dlc. 
V; AVISO 
I ^^¿KlJVste,.ha r a v M o 
K ^ -tnilemu Grî n Braban-on 
^ F » * obac1lra P0r Pleno», color 
Hh, . tacuro, orejas recorta.la3 
' dé rn.B/ati./,cará a per-j f l ^ r a ^ i . de él . Llame «1 
•fSTpp— 57987—27 A\z. 
&• ^ r ^ ^ L O R NKGRO; 
m L * Se Eran?i" Responde por 
K u 6 ^ L esi.̂ 1" a Quien lo 
^ h e b W ! ^ a 21- ^ e v a - — ^i. x îe\ 
t^,cUna areolla, 
%S£ t^lSi^TKO Y M E -
¿«uco con e r ^ h 6 Un Pv.erro 
n* ^ cabe^p ^abo mocho y 
aPE0}lniafi , ^ negra. Ki ia-
•* Perdic nnt r0' .tn, 'e"de por 
gt t í - Í E , ^ Inf uetrla y San 
.5<inde ¿st-i i y Ccn»,ulado. el 





h Marti i 8,810 cl 
_I*<lor de Krili6 cxt» aviado un 
^ U l n^ a la per-
í 4 , ^ le gratifi. 
I t ? - fe cTalle D ttr-
00oF l362 erCera* Vcda-
57740 25 d. 
CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vacas de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guemsey, recentínas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas^ muías 
maestras en toda ciase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Ayesterán No. I , entre Es-
trella y Maloja 
Teléfono \J-\\29. 
C10889 Ind. 2 Dio. 
DE ANIMALES AUTOMOVILES 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O , S E ven-
acabados de importar, dos mag-
nitlcas hembras (una óargada) y un 
precioso macho galgo, ruso, descen-
dientes de la cria de Perchlnos de S. 
A . i . el gran duque N i c o l á s . Infor-
man: 7, entre 14 y 16, Reparto A l -
mendares, crucero de la Playa 
67791.—27 Dlc . 
URBANAS U R B A N A S SOLARES YERMOS 
DINERO E HIPOTECAS 
E N H I P O T E C A S E D A N D E 500 A 
80,000 pesos Habana y Repartos. I n -
forman: Neptuno 29. Campoamor, de 
9 a 11 y de 1 a 3. Díaz . 
67769.-29 Dlc . 
Dinero al 6 112 $800.000 para inver-
tir en la Habana. Operaciones rápi-
das. De mil pesos a $150.000 en una 
sola partida. Reina 24. Departamen-
to de Bienes. 
5 7 8 4 3 . - 2 5 dic. 
Dinero en hipoteca. Yo se lo doy al 
7 y 8 por 100, por uno o diez años, 
la cantidad que usted desee para la 
Habana y Repartos, pudiendo devol-
verlo cuando usted quiera con sólo 
dos mensualidades de penalidad. Se-
iior P . Quintana, Belascoaín 54, 
jilos. Teléfono M-4735. 
57713.—26 dic. 
DINERO EN GRANDES 
y pequeñas cantidades. Ignacio Sara-
basa. Manzana de GOmez, 539. (No-
tar la ) . Teléfono A-2084. 
57420.—17 E n . 
H I P O T E C A S 
HIPOTECAS.—Hago en las me-
jores condiciones.— Operaciones 
en 24 horas. Dinero en todas 
cantidades desde 7 por ciento. 
Estricta reserva y seriedad,-— 
También tengo compradores pa-
ra casas en la Habana y sus re-
partos.—Escritorio: Suárez Cá-
ceres. Habana 89, Departamen-
to al patio. Teléfonos: M-2095, 
1-1853. 
C11109—i5 d 0 
Motocicletas Harley-Davidscn -i Ganga. Vendo en la mitad de su 
"Ê PJL1?*™06*109 de 1926 para eI?trí" i valor mi casa situada en Antonio 
Maceo 286, Reparto Redención. Me 
urge la venta por embarcarme pa-
ra España. Informan Churruca 1 le-
tra A, Cerro. 
57926—1 en. 
ga Inmediata, compro y vendo motoel 
cletas usadas, pago mejor que nad;>, 
José Presas. Avenida de la Repúbli 
ca 390. Teléfono U-2143. 
64767. j E n . 
MACKS, DOS D E 3 1-2 T O N E L A D A S 
E l Key de lo* camiones, como nue-
vos, v e r d a d e r í ganga, con carrocería _ 
U ^ T^i1® 3 * 2 en chaS818- U n 110.000 p E S O S CASA D E 7Xl7 C A S I 
sédale 2 1-2 terrooería . Venga ense-| frente a la Terminal en la calle E g l -
gulda. Doy plazos. Angel Alonso, do, 8,000 pesos de 7x30, en Estrada 
ESQUINA 
Prado SI 
a media cuadra de la Calzada de J . 
del Monte en Í12.000, renta 9110. la 
esquina tiene bodega y su casa i i lado 
Ccmprando esta propiedad su capital 
crece. No Informo m á s que al í n t i -
lesado Arrojo. Belascoaín 50. La.1 
Tres B B B . 
57721—24 dlc. 
57658—29 dlc. 
S E V E N D E UN F O B D CON A R R A N -
que, buena vestidura, fuelle nuevo, en 




S E V E N D E UN C A R R I T O P A R A gra-
nizado y castaflas en la calle 24 y 
15, Vedado. 57822.—25 D i c . 
MAQUINARIA 
Palma y Sola, casa nueva, no se in-
forma a corredores. J . Pérez . Obra-
pla 22, esquina a San Ignacio. 
57811.—28 D l c . 
A LOS L I C O R I S T A S Y EMBO-
TELLADORES EN GENERAL 
Se v*iidei en precios muy rebaja-los | tos. Teléfono M-4735 
laa máquinas siguientes: dos etlquc-
tadoras, una máquina para encorchar, 
una máquina llenadora de 18 pitónos, 
una máquina llenadora de C pitones, 
una máquina de prensar pifia, una 
máquina de capsular, una máquina de 
encorchar a mano, un comprensador 
amoniaco, ura tapadora chapas coro-
n» a mano - u n generador de produ-
cjr gas caibffnlco. Infornan Franco y 
L i l n á s , 
58022—?1 dlc. 
EN $3.000 CASA Y TERRENO 
Facilidad en loa pa-
gos. $1,000 de entrada 
y el resto al 7 por 
ciento en hipoteca o a 
plazos. 
En la Habana. Cerca de Reina, ven- ^ ^ compone de: portal, sa-
do una casa preciosa de tres plantas la. saJeta. dos cuartos, comedor, co-
, PÍV.WV.JB " r -clna, baño, patio y traspatio, hermoso 
moderna, con una SUpertlCie d3 lU. í l jardín . Hace esquina a las Avenidas 
metros, renta $200.00. Precio: 2 4 : ^ i n u ^ f T / u o r i a ^ T u -
mil pesos Sr P . Quintana, Belas- dad. Terreno: frente 21 varas por fon-
, r . ' , ' -A i «« J-7O- do de 33 varas. Viva casa propia com-
coain 54. altos. Te l . M-4735. 
En Peñaiver. Y cerca de Belascoaín 
vendo una casa de tres plantas nue-
va, rentando $160. en $17.500.00. 
S i . P . Quintana, Belascoaín 54, al-
Santos Suárez. Vendo una casa de 
esquina con establecimiento y tres 
accesorias rentando un 9 por 100 li-
bre. Está cerca del tranvía. Precio: 
$10.500 S r . P . Quintana. Belas-
coaín 54. altos. Tel. M-4735. 
MAQUINA Y C A L D E R A D E V A P O R 
portáti l se desea comprar una de 
treinta a cuarenta caballos. Informes: 
Industrial Machinery Company. San 
Ignacio, 12, Habana. 
57768.—25 D l c . 
DIKURO i'ARA H I P O I E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márauex. Cuba. 50. 
Dinero en hipotecas., se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de 1 a 3. 
55088-91—4 en. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
GAN'GA. S E V E N D E U N F O K D Y una 
cufia Marathón en 12 y 19. Vedado, so-
lamente de 7 a 8 de la mañana . 
57948.-26 Dic . 
S E V E N D E N DOS C H K V R O L E T S , 
uno del 24 y otro del, 25. Se dan muy 




So 'venden dos camiones uno White 
y el otro K'ssel . ambos de cinco to-
neladas, casi nuevos por el relativo 
poco uso que han tenido. No vengan 
por gangan. Informan Franco y L i l -
nás . 
58024—31 dlc. 
C H E V R O L E T T I P O S P O R T D E L 24 
nuevo, se vende. Concordia, 182, pre-
gunte por Claudio. 57954.—26 Dlc. 
F I A T T I P O CHICO, E N B U E N A S 
condiciones, se vende barato. Garage 
Modelo. Calle F , número 11, Veda-
do. 67764.—26 D i c . 
E N $1,300 S E V E N D E UNA P B E C I O -
sa cufia Klsfiel completamente mui-
va. Jovellar 28, bajos, casi esquina a 
Infanta. ' • 
57800.—25 dlc. 
V E N D O U N A U T O M O V I L STUDEfeA-
ker, úl t imo tipo, especial grande, de 
5 meses de uso. Costrt $2,750. con de-
forsa y repuestos en $1,700. M níime-
ro 6, altos, entre 11 y 13. Teléfonos 
F-4083 y F-4S71. 
57840.—25 dic. 
Tintoreros. Vendo una máquina de 
planchar marca American, una pai-
la con su quemador y dos bombas 
marca Hoffmann. Informan en Cu-
ba I I . 
57650 -24 dic. 
Para fabricar. Pegado a Zanja ven-
do una casa con una medida de 8 
por 13. en $10.000. Sr . P . Quin-
tana, Belascoaín 54, altos. Teléfo-
no M-4735. 
5 7 6 6 4 . - 2 6 dic. 
C A B L E A C E R O 718" DOS R O L L O S 
de 1000 pies cada uno, sin estrenar. 
Precio de ocas ión . Teléfono A-4838. 
57260.—24 Dlc . 
SE VENDEN 10 INCINE-
RADORES 
Para residuos y basura», son propio» 
para casas particulares en los Repar-
tos. También se venden y se cam-
bian motores do todas clases y tama-
fios. Informan y pueden verso Amar-
gura 79. 
57222—25 di".. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIEN10S 
COMPRAS 
DESEO COMPRAR FINCA 
RUSTICA 
o terreno situado en la costa entro 
Bahía Honda y Marianaf Den des-
cripción completa ae la propiedad, pre 
cío y conaiwiones de venta; manara 
de llegar a la propiedad por carrete-
ra; nombre de la estación m á s cerca-
nú úel ferrocarril y Municipio en qua 
t s t á t-ituada la propiedad y si os po-
sible un croquis de la misma. Apar-
tado 2475, Habana. 
67371—3 en. 
SE COMPRA UN TERRENO 
L a Asociación d« Enfermeros y Alum 
nos de Cuba, recibe ofertas de terreno 
cuya superficie aproximada sea 10 me-
tros de frente por 30 fondo L a s ofer-
tas se reciben en los siguientes luga 
ros: L a Bcnéí lca , Sr. Manuel Soto. La' 
Covadonga, S r . Rodrigo Espina . L a 
Purí s ima Concepción. Sr . Anoiés JA 
pez, en el domicilio socla'. Romay 23 
y el Presidente social, para aclara-
ciones al T^'1"110 A-7522 de 8 a }0 
p. m. cuyos terrenos h a t i á n de os 
lar situados en las calzadas de JesCia 
del Monte, -.'erro, Luyanó, Concha, 
Infanta o Carlos I I I , y er. su Gef<jo£o 
a no mayor distancia de dos cuadras 
de las mismas. 
DOMINGO S O L T O , 
Secrolário. 
57222—26 dlc. 
S E V E N D E U N A CUiíA DODGB BRO-
thors en magní f icas condiciones, urge 
venta, precio $500. Se dan facilidades 
de pago. Para informarse J t s ú s del 
Monte 117. seflor AntonTo Rulz . 
57853.-31 dlc. 
VENDO DOS CHEVROLETS 
dos Fords del 24, un Hispano Suiza ti-
po chico a toda prueba, necesita ven-
cUrr, Ganga verdad. Arbol Seco 40. 
Garage García. 
57V46.—5 en. 
B U I C K , S E I S a i L J N D R Q S , CINCO 
pasajeros, goma» nuevas, motor inme-
jorable, $200. Por tener que embarcar-
me. Ricardo Puig. Oficios 12, bajo.j. 
Teléfonos A-7322 o A-4207. 
57807.—29 dlc. 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2336. 
v.á. 13 af. 
HUDSON 7 P A S A J E R O S . O A R R O C E -
i l a abierta, 6 ruedas de alambre, de-
fensa dela.-tera, portarruedas detrás, 
buenas gomas, Ustc ae tcao, ha tra-
bajado peco $875. Tacón y Empe-
drado, ca fé . 
55521—24 d ía . 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, último? tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
MANUEL L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com 
place en recomendar a epte acredita, 
do corredor, cempra y vende casas, 
se lares y establecimientos. Tiene in-
mejorables refOfendas. Domicilio y 
oficina Figuras 78, cerca de Monte. 
T e l . A-6021. De 11 a 2 y ce 5 a 9 de 
la noche. _ 
66606.-26 DIO. 
fcJK L A A V E N I D A I r a . E S Q U I N A A 
3, B U E N A V I S T A , se vendo una cosa 
a© madera, nueva, propia para esta-
blocjmiento. Urge su venta y se da 
en buenas condiciones. Informan L i -
nea 158, bodega. Teléfono F-31&7. 
57860.-25 dio. 
Se venden dos magníficas casas ca-
lle D. entre 15 v 17, $52.000. Calle 
19 entre 6 y 8, $45.000. Informa, 
Pablo Suárez, Bank of Nova Scotia 
315. teléfonos M-8270. F-2339. 
1-3758. 
57388 25 d 
CASAS MODERNAS 
vem'o cuatro casas modernas acabadas 
do fabricar, con tres cuartos dormito-
rios, sala, comedel, baño «le primera, 
f-gua fría y caliente, buena CQ«:ina. 
G r.0x?2 Renta $200. Precio $23,000. 
Informes Monte 43. altos, te léfono A -
0:0 6, de 9 a 12. Rodríguez. 
67907.-25 dlc. 
C E R C A D E R E I N A A T R E S C U A D R A S 
de distancia da Reina, se vende casa 
antigua, tiene más de siete metros de 
fronte por doce de fondo. Precio OoOO 
pesos; se puede dejar parte ¿e dicho 
precio en hipoteca al 6 por 100 anual 
en hipoteca. No corredores. Calle de 
Zapotes número 9. cerca del Parque de 
Santos Sr.árez, de 4 a 5 do la tarde. 
67851.—2G."dic. 
Ampliación de Almendares, a $4.50 
de contado y $5.00 a plazos, vendo 
una esquina en la calle 13, cerca 
del parque de la Fuente Luminosa. 
S r . P . Quintana, Belascoaín 54, al-
tes, te'éfono M-4735. 
5 7 7 1 3 . - 2 6 dic. 
prando con lo que economiza en al-
quiler. G . Forcade. Teléfono M-6921. 
Obispo 63. C1U41.—7d-19 
E N E L R L P A R T O MENDOZA. S B 
vende una Cf.sa con jardín, portal, 
sala, saleta, Jo^ habitaciones, cocina 
y bafio completo. Libertad y Goicu-
r la . Kn la misma informan. 
57461—24 dlc. 
R E P A R T O " L A SOLA" 
Traspaso por lo entregado, el con-
trate d? un solar de esquina, con 
una medida de 16x30. situado en la 
calle Lacret y H .Goss. Otro de 
centro en el Reparto Almendares, 
No. 54, altos. Tel. M-4735. 
57588—24 dic. 
( , ' R F I L A , L L E N A V I S T A SK V E N D E 
un solar de 6 metros de frente por 
22.11 de fendo, es tá a la t r i c a pega-
dilo a esquina frente al parque, es do 
le mejor. Informan Muralla 36, a l -
tos, esquina a Compostela. 
57854.—25 dlc. 
SOLARES 
Traspaso y vendo varios a módico 
precio, poco de contado en los Repar-
tos de los señores Mendoza y Co. I n -
forma: Iravedra. San Bernardino y 
Paz . Teléfono 1-4243. 
57749.—5 E n . 
S E V E N D E N 2 C A S I T A S E N SAN J U 
lio y San Bernardino, Reparto Santos 
Suárez. Portal, yala, dos cuartos, co-
medor, cocina, baflo completo. So 
dueflo en la misma a todias horas. 
57663—26 dlc. 
VENDO V A R I A S CASAS 
recién terminadas, fronte a linea ilo 
t r a n v í a con bala, comedor, cocina, dos 
cuartos .bufio, techos monol í t i cos . 
Precio $£.,000. Más Informes Menté 43, 
altos. Teléfono A-0516. 
57907.—25 dio. 
GANGA V E R D A D 
Casa y terreno a $22.00. fabrica-
ción de primera, propia para vivirla 
se compone de: sala, saleta, hall, 
recibidor, seis cuartos de 4x4, dos 
comedores, cocina, dos baños, j a i -
din, glorieta, lavadero y árboles fru-
tales. Mide 16x42. Más informes: 
J . P . Quintana. Belascoaín 54, al-
tos. Teléfono M-4735. 
En la calle San José cerca de In-
fanta, de esquina, de tres plantas 
y media, con una medida de 7.50 
por 22, con bodega en los bajos y 




Corredor con licencia compro y ven-
do fincas rúst icas y urbanas dinero 
en hipoteca y establecimientos. Ten-
go grandes negocios. Venga a verme. 
Amistad 136, Teléfono A-OS'S. 
VENDO UÑA BODEGA 
calle Miramar entre A y B . , Con | cantinera, $200 venta o se admite ao-
nna meAlAx ríf. 1 fhf44 A i 4 00 la cic' con poco que sea buen bo-una medida de lUX^ft -5? fa ceguero. Amistad 136. Benjamín . 
vara. S r . P. Quintana. Belascoaín • 
VENDO UNA GRAN 
bodega en $5.600. cantinera, 5 afios 
c( ntrato, local para familia, $50 de 
alquiler. Infortnes Amistad 136. Gar-
c ía . 
CAFES EÑ~VENTA 
Vendo uno en $25.00 venta $6.000 
al mes. Tiene buen contrato y tengj 
otro en $8.000 y tengo 2 lecherías y 
vendo dos cantinas. Informes Amis-
tad 136. García. 
HÜESPEDES'Y CASAS 
Vr-ndo las mejeres de la Habana . 
ca?a,s de. inquilnato. Tsmbién vendo 
hoteles caratos, muohss babitaciones. 
Informes: Amistad 136. E d i j a m l n . 
VENDO LA MEJOR 
bodega cantircra de la Habana,, muy 
barata, quiero que la vea. aunque no 
la compre. Infoimes: Amistad 13S. 
Benjamín . 
VENDO 5"ESQUINAS 
con establecimientos* buena renta, da. 
t-1 9 OID libre y vendo una casa 7*^ 
metros $35.000, renta $525. Tongo en 
venta grandes negocios de fincas 
Informes Amlí-tad 136. Benjamín . 
VENDO DOS "VI D R I E R A S 
de tabacos y ciearros, una en 1,000 y 
otras en 2,000 y 4,000 pesos. Informes 
Amistad 136. Benjamín . 
S O L I C l f o SOCIO 
con 3,030 pesos para un negocio n't' 
doja a l mes 500 pesos. Informes Amis-
tad 136. Benjcmln. 
VENDO 4 PROPIEDADES 
de esquina para fabricar en la Habana. 
Se venden a precio de situación y 
vendo dos grandes edificios en la Ha-
bí na. Venga a verme que tengo btn*-
nos negecios en fincas, vendo 2 es-
quinas en 6,000 pesos en la Habana 
Informes Amistad 136. Benjamín . 
57903.—26 d l c 
INDUSTRILAES Y 
CONSTRUCTORES 
Vendo a fabricar, un terreno de 37x37 
vaias, calle Pérez entre Rosa E n r i -
quez y Cueto, Luyam'.. dejando su va-




T E R R E N O S . E N L A C A L Z A O A DB 
Ayosterán vendo lotes con el 6 0_0 
de contado y el resto a pagar en 90 
meses con el 6 0-0 de interés y a 
20 metros de Infanta vendo lotes de 
6x22. Julio C i ! . T e l . FO-7 789. 
50557—2 en. 
M E D I D A I D E A L P A R A F A B R I C A R 
pegado a Galiano y de Neptuno a l 
mar. 6^13.50, muy barato. Pernos. 
Aguiar 72. T e l . A-90"0. 
CI^S—21 dic. 
Reparto Ampliación de Almendares 
Solares a plazos, con grandes faci-
lidades, vendemos solares en los 
mejores puntos. Planos e informes., 
Dumas y Alpendre. Calle 9 y 12. 
Teléfono FO-1260. Reparto Al-
mendares, Marianao. 
57280—28 dic. 
V E N D O V I B O R A Y SANTOS SL'A-
rez las mejores esquinas, solares y 
l'arcoliic, f í e n t e a les catros y a una 
cuadra de ellos. Informan Teléfono 
A-5829, de 10 a 11 por la mañana o 
1-1778 de 4 a ü larde. A rango. 
BT2tS--~ÍI dic. 
En la calle Salud, cérea de Belas-
coaín, de dos plantas, con una me-
dida de 6 por 16, con la siguiente 
distribución, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño y cocina de fabricación 
moderna en $13.500. 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O A M -
pliación de Almendares un solar es-
quina de sombra, próximo al tranvía, 
mide 23 varas de trente en total 1058, 
se da muy barato. Informan al teló-
fono A-9540. 67232.—24 Dic . 
En la calle Concordia, cerca de Be- i 
lascoain, de tres plantas, con una 
superficie de 72 metros v ventando 
$130 en $14.000. 
J . P . QUINTANA 




casa a plazos con 2,500 
pesos al contado y el resto a 
pagar en 12 años por men-
sualidades. Fabricación mo-
derna y garage. Informan: 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba número 50 
10d-16 Dlc 
BALLINA Y MARQUEZ 
C O R R E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
Tenemos buenos compradores para ca-
sas cuyos precios sean razonables. 
Como medida de convenlenaia para sus 
Intereses, véanos antes de comprar o 
vender su casa; gaaará tiempo y di-
nero. Fabricaciones y Reparaciones. 
No tome ni de dinero en hipoteca sin 
antes visitarnos. Nuestro lema es se-
riedad y discreción. Facilitamos todas 
las operaciones. No ponemos sobre 
precio. Compramos toda clase de des-
barates. Manzana de Gómez 370, de 9 
a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
M-9510. Habana. 
64344.-31 Dlc . 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
¡ Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos g.atls. Para toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
63603.—27 Dlc . 
E N L U Y A N O S E V E N D E N 3 CASAS 
ce mr.dera en buenas condiciones, ga-
nan buen alquiler y .«e dan baratas. 
Informan Monte 2. B . . Café . 
5722G—26 dlc. 
EN LUYANO Y J . DEL MONTE 
Malecón entre Prado e Industria. cagag y chtcas de „ . 
nreciosu casa moderna, rentando quina y centro. También vendo sola-
$4.800 vendo en $42.000 pudien- * 
do dejarse al 7 0-0 lo que desee. 
Dueño en Hotel Manhattan, cuarto 
número 218, de 8 a 11 . 
57996—31 dic. 
res de esquina y centro y lotes pro-
pios para industrias, todo esto en 
Calzada y cerca de Calzada y doy di-
nero en hipoteca. Calzada Luyanó, 28 
y 30, una cuadra esquina Toyo. Te-
léfono 1-4610. Hernández. 
67560.—24 Dlc . 
En Concordia casi esquina a Belas-
coaín se vende casa de tres plantas 
de cantería y concreto, 2UJ metros 
con sala, saleta, 5 cuartos, comedor 
cocina y dos baños en cada piso. 
Buena renta. Precio $40.000. In-
forma el propietario. Concordia 122 
Teléfono M-6148. 
57031-82-24 dic. 
BUENA V I S T A 
paradero de Orfila, Marianao, se ven-
de la casa calle 2, número 17. Infor-
man en Angeles, 7. Habana. 
57775.-6 D lc . 
EN L A V 1 B O U A V E N D O UNA CASA 
en $18,000, moderna, tiene sala, jol, 
siote cuarto», garage, dos cuartos de 
criado, renta $140. M número 6, altos, 
entre 11 y 13. . 
57841.—25 dlc. 
CASA QUE COSTO $1.000 Y L O T E 
que se ha pagado $800 se da traspaso 
ñor $800. Iníorrran Teniente R e y 103. 
v * 58020—26 dlc. 
F U E S E UN E S T E A N U N C I O . S E 
vende casi regalado un gian chalet 
con una casa que tiene S . , S . , 3 cuar-
tos y servicio, otra con una cnartorU 
v un horno de pan que da buena ren-
ta v otras más a $4.500. Informan: 
XT.'ÍÍTS Pedro Soto. 
T " 7v BS021—28 dic. 
SK V E N D E UN A U T O M O V I L SIN K3 
tronar marca Reo con chapa particu-
lar. L a Casa de Enrique. Neptuno 74 
57fi26—28 dic. 
C H A N D L E R $260, NO R E B A J O . PINn 
tura, acumulador, magneto nuevo».* 
E l que primero lo vea, lo compra. 
Pedro Pernas 9, a una cuadra del pa-
radero del tranvía L u y a n ó . Malecón. 
A cualquier hora. 
67405.—24 Dic . 
S E V E N D E UNA B U E N A P E R R A po-
licía alemana, para la recría, ( e s tá 
cargada de un gran semental es Im-
portada y tiene magnifico pedlgree, 
un macho Importado color gris,* nieto 
de Ñores V, de Kromlnapolise. Precio 
125 pesos; un Malinois Importado; 
precio 125 pesos; este' perro e s tá 
¡amaestrado; un magnifico macho pre-
| miado en Exposición y una perra Gro-
I J^dael (policía belga) premiada tam-
Dlpn y otros buenos ejemplares. No 
compre sin antes venir a verlos. Ca-
lle 7, .entre 14 y 16. reparto Almen-
oares, crucero de la Playa . 
57790.-27 DIO. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso» en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany, Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 as. 
C A M I O N E S . T E N E M O S P A R A L A 
venta varios camiones de n arcas acre 
ditadas y que se entregarán repara-
dos en perfectas condiciones. Clydes-
dale do 3 1-2 toneladas cu Í2.000 en 
cbessls. Ford Sinfín, de 1 tonalada 
en $260, Sterllng de B toneladas en 
$2.500. Bolafto. Taller Leony. Vtlla-
nuova entre Calzada de Concha y 
E n n a . Teléfono 1-2129. 
57<09—21 dlc. 
E D I F I C I O DE DOS PLANTAS 
rentando 200 pesos a l mes, fabrica-
ción de l a . , vendo en el Reparto San-
tos Suárez, recién terminado, precio 
22 000 pesos. Para más informes: I r a -
vedra Teléfono 1-4243. San Bernar-
d S o J Paz . 67748.-6 E n . 
Se vende una casa próxima esquina 
Patria y Calzada: otra por calza-
da la primera dos plantas la segun-
da tres y sótano y mirador; su cons-
trucción de primera cemento hierro. 
Informan Cerro 458-B. altos, de 10 
a 7. Sin corredores. 
57777 28 d 
V E R D A D E R A GANGA, V E N D O MI 
casa en el Reparto Mendoza, calle 
Strampes, casi esquina a Libertad, 
Jardín, portal corrido, sala, comedor, 
cuatro cuartos, doble servicio, patio, 
traspatio de cielos rasos y citarón, 
pintada de gris. Inf ornes en la mis-
ma. Far iñas . 1-5402. 
55829.—28 Dlc . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M.6921 • 
C 3782 Ind 17 ab 
Frente al Nuevo Colegio de Belén 
E n Buena Vista, entre l a Calzada y 
el Colegio, vendo media o un cuarto 
de manzana, a precio bajo y dando 
facilidades. Informa su dueflo: P -
1806. 57662.—27 Dlc . 
E N L O M E J O R T E R C E R A A M P L I A -
ción Lawton, vendo solar 7x40 metros 
situado Concepción entre 13 y 14 fren-
te al tranvía directo Parque Central 
y Muelle de L u z . Dueño 10 de Octu-
bre f65 1-2. 1-3379. No doy comi-
s ión. 
E75íil—2r. dlc. 
V E N D O UN S O L A R E N E L R E P A R , 
to L a Sola, muy bien situado y a una 
cuadra del cairo, con agua, elumbra-
do, alcantarllludo y hermosas calles. 
Lo «lov por muy poco dinero. Llama 
el te léfono 1-2)20. 
5G101.—10 en. 
RUSTICAS 
S E A R R I E N D A F I N O A D E U N A C a -
ballería en la Calzada de Vento, con 
rio. Informes 23 esquina a 2, Vedado. 
Señora viuda ¿e López . 
57846.-26 dio. 
V E N D O ACCION C O N T R A T O F I N C A 
do una caballería, en calzada a 10 k i -
lómetros de la Habana. Tiene arbolada, 
platanal y verlas clases de viandas y 
legumbres, el por mayor. Precio $1.400 
r inta |40, Guanabacoa, Caserío Vi l la 
María. Díaz Mincherc. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
en la calzada de Colombia, trente a la 
Tropical, al lado de la bodega L a Im-
perial. Vende $20, diarlos. 
57850.—|f dic. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E A V E S Y 
huevos. Informan en Dragones esqui-
na a Manrique, su dueña. Por Drago-
nes. 
67881.—25 dlc. 
P U E S T O D E L E C H E COMPRO UNO 
que e s t é bien situado. S r . Padrón 
Cárcel 27, altos. 
67S30.—35 dio. 
Gran cantina. Unico negocio en la 
Habana. En espectáculo. No roba el 
tiempo. Exito seguro. S i no es inte-
ligente en ese ramo no se moleste. 
Reina 24. Pepe Rivero. 
5 7 8 4 3 . - 2 5 dic. 
A LOS COMPRADORES 
Tengo muchís imas bodegas en venta 
de todos precios, cafés , fondas, leche-
i las buenas, carnicerías, todo a pre-
cios de situación con facilidades de 
pugo. E l que compre por mi conducto 
queda bien servido y agradecido. F i -
guras 73. A-6021. Manuel L len ln . 
57661—30 dio. 
Bodegas cantineras y cafés 
L a s mejores y mejor situadas. Nego-
cios serlos y con poco de contado. I n -
formes gratis: Suárez, Cerro, 637, en-
tre Tejas y Buenos Airea. 
67186.—23 Dlc . 
PANADERIA Y V I V E R E S 
a tasación, el contrato que se quiera: 
pues su dueño es propietario de la 
finca, deja a l año seis mil pesos de 
utilidad y se vende por retirarse del 
negocio. Informa: Suárez, Cerro 637, 
entre Tejas y Buenos Aires . 
57186.—23 Dio. 
UNA O P O R T U N I D A D . V E N D O CA-
fé y fonda, con vidriera tabacos, bien 
situado, buena venta y un gran con-
trato, se explicarán motivos. Precl;» 




BODEGA MUY CANTINERA 
Sola en esquina, 7 años contrato, a l -
quiler $12, en Virtudes, se venóle con 
poco do contado o So admite socio con 
poco dinero que sea capaz de traba-
jar la . Informa- Suárez . Cerro j37, 
entro Tejas y Bu» nos .Aires. 
57979—28 dlc. 
BUEN NEGOCIO 
7J€9 27 d j gfr vend» un hotel de dos pisos, baños 
en todas las habitaciones, buen come-
dor, en el ce'ntro de la ciudad. Su 
au^flo desea retirarse al extranjero. 
M-2811 Informan. 
B7S23—2C dlc. 
ESQUINA MODERNA, ^20,000 
Renta $170, el bodeguero lo paga en 
solo un recibo, es tá a media cuadra 
.de la Calzada, otras dos en Ayeste-
rán, nuevas que en breve tendrán do- I N F A N T A P E G A D O A C A R L O S I I I , 
ble valor Arrojo. Be lascoaín 50, L a s una parce!a de m metros 11x15. 
Tres B B B . 
SOLARES YERMCS 
57721—24 dic. 
Vendo una esquina a una cuadra 
de Galiano de 13.50 de frente por 
15.50 de fondo, calle ancha, precio 
muy atractivo. 
Entre Belascoaín y San Francis-
co, vendo 3 casas modernas, buena 
labricación. sala, saleta, 3 cuartos, 
cuarto baño, renta cada una $120 
a $13.000. 
En San Lázaro, vendo una gran 
esquina propia para fabricar de 13 
por 34 a $100 metro. 
E a Lealtad, casa de dos plantas 
V por 24, renta $220 en $28.000. 
VENTA: ALAMBIQUE. 4 
dos plantas, cemento armado, sala, 
saleta, tres cuartos, baño, frente a la 
brisa Alquiler 120 pesos. Precio 
$14,000, parte en hipoteca. M . Vvari-
eos. Teléfonos M.4806 y M-66(ü No 
corredores. 67778.—27 DU 
Buenas casas. Vendo una esquina 
de 400 metros en la calle Acosta an-
tigua a $125 metro. Vendo una ca-
sa en Escobar casi esquina a Reina 
/ 1 z x en $15,500. Es antigua. 
Notaría del doctor Alfredo Caste-
llanos. Departamento de Bienes. 
5 7 8 4 3 . - 2 5 dic. 
En la Calzada de Monte, casa de 
una planta 6 por 23 en $18.000. 
A una cuadra de Galiano, vendo 
casa moderna, de 3 plantas con una 
lenta de $250 en $30.000. Los ba-
jos para establecimiento 
E N E L VEDADO 
Vendo un chalet de esquina con 
530 metros de dos plantas, fabrica-
ción de primera clase en $40.000. 
Y muchas más. 
Informan: 
JUAN L . PEDRO. 
DAVID POLHAMUS. I 
Aguiar 92. bajos. Telefono A-7969 j 
d- 10 a 2 exclusivamente 
C 11383—7 d 17. j 
también tiene frente a xifre o sea 
con dos frentes pegado a la esquina. 
Precio a 85 pesos metro. Informan 
Teléfono M-976». Mart ínez . 
67942.—3 E n . 
CALZADA Y PASEO. VEDADO 
Se vende la esquina compuesta de 
i . 197.67 mts. superficie total, fren-
te a Calzada del Vedado. 35.34 mts. 
por Paseo 33.89. Informarán Luis 
F . Kohly, Manzana de Gómez 206, 
(de 2 a 6 p. m. Telf. A-0383. 
37930 1 e 
BODEGAS CAFES, BARRAS 
Lecherías , vidrieras de tabacos, pana-
der ías . No pierda tiempo buscando ul 
se deje enRañar comprando chivos. 
Para negocie» bv.enos, serlos, con Jo 
quo tonga de cortado vea a Suárez. 
Cerro 537. entre 'lejas y Buenos Aires 
6797t—28 dlc. 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , C I G A -
rros, quincalla, muy billetera, situa-
da mejor Neptuno, café Restaurant, 
mucho trabajo, largo contrato, poco 
alquiler. Informes: Dueño: Vidriera 
Cuba y Empedrado. Barra Cuba. 
57549.—24 Dio. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA 
E n la Habana $5.600 hace una venta 
de $70 diarios, alquiler $28. contrato 
6 aflos. es una descomunal ganga. Mi-
re, comptro y después me oirá . Más 
Informes Arrojo. Belascoaín 00. Lan 
Tres B B B . Tienda de ropa. 
57721—24 dic. 
CAFE Y RESTAURANT A P R O V E C H E E S T A G A N G A . V E N -
do dos vioileras muy baratas, y en 
buen punto comercial, por r.o poder- Se \ ende en lo más céntrico de la 
las atender. Informan San Miguel 133 
I i fo iman de 3 a 5 p. m. Sabino. 
58037—28 dic. 
S E V E N D E B O D E G A C A N T I N E R A 
hace 70 pesos. Reparto Acosta, Víbora, 
Cerro 645, de 11 a 1 a. m. o de 7 a 9 p. 
m. 57919.—20 Dic . 
SE VENDE 
Gran cantina y fonda, punto inmejo-
rable, no paga alquiler, largo contra-
to, poco de contado, plazos cómodos 
sin interés es una verdadera ganga-
Informa: Carneado. Infanta y Ayes-
terán. Café Almendares. 
57951.—28 Dlc . 
S E V E N D E UNA G R A N CASA D E 
huéspedes en Galiano, entro Neptuno 
y San Miguel con 16 habitaciones, ca-
Habana, es casa chica y por lo tan-
to, muy económica, no paga alqui-
ler, tiene largo contrato y se dan fa-
cilidades de pago. Informe en Amis-
tad, 80. S r . Pedrol, de 10 a 1 y de 5 
a 7. 67538.-*-26 Dlc . 
S E V E N D E V I D R I E R A D E TABACOS 
quincalla y t í l l e l e s de l o t e r í a buen 
contrato, por asuntos de fanjl l ia Tie-




SH V E N D E ITS S O L A R E.V L A C A L - si todas con muebles, es tá llena con 
zada de la Mbora esquina a Bella1 buen personal. Hay veinte abonados 
V . t ta en $6.000, $2.000 a l contado y i a l comedor. Poco alquiler y buen con-
el resto se deja en hipoteca por ocho 'trato. Se vende barata. Teléfono M-
aflos, un cuarto de manzana en la ¡7023. Pregunte por el dueño, no co-
misma calzada en $20.000 con faci-
lidades ce paso y varios solares, to-
dos bien situados er. c istintos lu>ca-
:ea a precie de verdadera ganga. 
Marcelino R a m ó n . Prado 4 7 de 1 -i 3 
B800C—22 en . 
VEDADO. PARCELAS 
A LA B R I S A EN LA 
C A L L E L I N E A , CON 
F A C I L I D A D E S DE 
PAGOS. 
MIGUEL F . MARQUE/. 
CUBA, 50 
rredores. 57921.—26 Dlc . 
G R A N V I D R I E R A D i : TABACOS, C i -
garros y quincalla, se vende en ia 
mejor y m i s concurrida calzada corro 
gran negecio y otra en $800, alquiler 
$50 con cernida al mes, bien surtida 
y buen contrato. Rayón Bcinaza 47, 
altos de ra bodega de 7 a 8 y de 12 
a 2. S. Llzondo. 
5801 1—31 dlc. 
Bodega. Y dos fincas, todo en 6 mil 
pesos. Tiene una superficie de 184 
metros. Es una verdadera ganga 
Más informes señor P . Quintana, 
Belasccaín 54, altos, tel. M-4735. 
57713.—26 dic'. 
Se vende t intorería y tren de lavado 
por uno de los dueños tener que em-
barcarse o se admite socio con 700 
pesos. Figuras, ntirnero 52. Informa-
su dueño. Teléfono M-2998. 
57017.-25 Dio. 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S . ClT 
garros, mejor punto Neptuno, café 
mucho trabajo, largo contrato, poco 
alquiler,. Dueño informes: Cuba y E m -
pedrado. Barra Cuba. Negocio meior 
en pl^aa. 
. 66840.—30 Dlc. 
A V I S O . SB VENDE UNA BJENA 
vidriera ae tabacos, nueva comnWa-
mente y se acltpla a cualquier esqui-
na. Apodaca 58, 
OGJJS—26 dlc. 
V E N D O UN C A F E Q U E V E N D E M 
pesos por no poderla atender porque 
tengo otros establecimientos y estoy 
enfermo. Paradero de guaguas, de Ja-
comlno. Informan en M. Crespo. 
66621.—30 D lc. 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
Con 10 años de contrato lo vendo en 
$16 CCO, os muy barato, tlero faina 
en todo el mundo, por au buen cré-
dito de 50 a ñ o s . SI usted desea com-
prar vea y después compare. Infor-
mo solo a compradores. Suplico a los 
curlnsoí no molesten. Arrojo. Belas-
coaín 50. Tienda. 
, 57721—24 dic. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
6d-:0 Ule 
B O D E G A BUF.NA Y B A R A T A SF. 
vende una. tiene buena venta y la doy 
muy barata, por no poder atenderla 
Informes en San Francisco 30 es-
quina a San Lázaro, Víbora. 
57733.-4 en. 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por Ja Comisión a'e Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No vehdn 
sin antes saber mi oferta. Manzana de 
Gómez, número 318. Manuel piñol 
57387.—i» E n ' 
CHEQUES NACIONAL 
Compro grandes y pequeñas cantl.la-
íes y le doy dinero en el acto 1* 
tes de vencer véame U haró b, ™ 
jor oferta. Manzana de íémez &t 
Manuel íd í .o l . ^omez 318, 
E56S0—7 en. 
D I C I E M B R E 24 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
EN m m u m m PARA ULIAR a cono 
VISITA DE LA ACTUALIDAD G R A F I C A EN ESPAÑA 
El Conde Jlmeno, ex-ministro y catedrático que fué en dicha 
tacultad durante muchos años, no aceptó dietas para desempeñar 
una misión que estima muy espinosa y cumplirá imparcialmente 
LOS MINISTROS DE GUERRA Y MARINA NO ESTAN ACORDES 
El Contralmirante Cornejo manifestó ayer, que no hay nada 
en concreto respecto a la fecha del raid aéreo entre Sevilla 
y Buenos Aires, la que fijará el Ministerio de la Guerra 
MADRID, dic. 23,— (Por Asso-
ciated Press).—El Conde Jimeno, 
catedrático de la Facultad de Me-
dicina de Madrid y ex ministro de 
la Corona, nombrado para hacer 
una visita de inspección a la Facul-
tad de Medicina de Barcelona, ha 
manifestado que nadie ha podido 
creer que él solicitara semejante 
cargo espinoso, el cual aceptó a 
instancias del presidente del Con. 
íejo de Ministros, general Primo 
de Rivera, después de repetidas 
conferencias con el ministro de 
Instrucción Pública Sr. Calleja. 
Añadió que la aceptación, como 
sabe muy bien el jefe del Gobier-
no, ha sido sin mengua de su inde-
pendencia y de su significación po. 
lítica, y solo por el deseo dé pres-
tar sus modestos servicios y nobleá 
ideales y poder ser útil a la dis-
ciplina y al orden académico, de 
que tan celoso ha sido aurante su 
larga vida de catedrático. 
Términó diciendo que va a des. 
empeñar una difícil misión en 
aquella Facultad de Medicina que 
tanto ha aprendido a estimar en 
sus 45 años de profesorado, sin pre-
juicios ni prevenciones, sino inspi-
rándose, como es natural, en un 
espíritu de imparcialidad que con. 
sidera imprescindible para su buen 
cometido. 
La misión del Dr. Jimeno es gra-
tuita, sin dietas ni emolumentos, a 
los que renunció desde el primer 
instante. 
LOS MINISTERIOS I>E CI ERRA 
V MARINA NO HAN LI/EGAOO 
A UN ACUERDO 
MADRID, dic. 23.— (Associated 
Press).—El ministro de Marina 
Contralmirante Cornejo, manifestó 
hoy que oficialmente no hay nada 
concreto respecto al proyectado raid 
aéreo Sevilla-Buenos Aires. Confi-
núanse realizando los preparativos 
por los ministerios de Guerra y 
Marina, pero la fecha exacta no 
se sabrá hasta que la señale definí, 
tivamenfe el ministerio de la gue-
rra. 
E l comandante Franco manifes-
tó, por otra parte, el a'/lazamiento 
del raid Sevilla.Buenos Aires hasta 
el 18 de enero. 
PRIMO DE RIVERA DISTRIBUYO 
REGALOS ENTRE LOS HERIDOS 
MADRID, dic. 23.— (Por Asso. 
ciated Press).—El jefe del gobier-
no General Primo de Rivera, acom-
pañado del Duque de Tetuán, ml.-
nistro de la Guerra, visitó hoy a 
los enfermos de la campaña de 
Africa que se encuentran en el 
hospital de Carabanchel, distribu-
yendo los regalos adquiridos con 
el importe del donativo hecho por 
la Condesa de los Andes. 
El general Primo de Rivera con-
versó largo rato con los hospitali-
zados. 
Después se trasladó a esta capi-
tal conferenciando con el general 
Jordana, director general de Ma. 
rruecos y colonias. 
DOS TABORBS DE REGULARES 
DE ALHUCEMAS PARA AXDIR 
MELILLA, dic. 23.— (Por As-
sociated Press).—Hoy desfilaron 
por las principales calles de esta 
plaza dos labores de regulares de 
Alhucemas, fuerzas que embarcarán 
en el vapor España núm. 5 con 
destino a Axdir, donde quedarán 
destacadas. 
E l prestigioso indígena Abd Esel 
Ambnetieb Feunari ha confecciona-
do un mapa detallado de la zona 
del protectorado español. 
En el campamento de la jarea 
que manda Solimán el Jetabí se ha 
presentado un prestigioso cabilefio 
de Beni Urriaguel, celebrando am. 
bos una extensa conferencia a la 
que se concede gran importancia. 
Témese que otras Islas del mismo 
grupo hayan sufrido análoga ca. 
tástrofe. 
La isla de Yap fué menciona-
da con gran frecuencia durante la 
conferencia de "Washington, en cu-
ya ocasión se llegó a un acuerdo 
entre el Japón, que en virtud del 
tratado de Versalles tenía manda-
to sobre la isla, y los Estados Uni-
dos. Mediante ese acuerdo, los Es. 
fados Unidos gozan de preferencia 
sobre todas las demás potencias en 
cuanto al desembarco y explota 
tación o utilización del cable Yap-
Guam, o cualquier otro cable que 
amarre en ella el Gobierno de los 
Estados Unidos o alguno de sus 
ciudadanos. 
Análogos arreglos se efectuaron 
tn cuanto a la radiotelegrafía y 
demás comunicaciones. 
CASTRO GTRONA RECIBIO AL 
GENERAL FRANCES PASQU1EK 
EN TELATA 
MELILLA, dic. 23.— (Por Asso-
ciated Press).—Durante la visita 
del general Castro Girona al cam-
pamento del zoco de Telata Bube-
ker, llegó el general francés Pas. 
quier, jefe de la circunscripción mi-
litar de Tazza. 
Atobos generalfes se saludaron 
afectuosamente y después de reco-
rrer juntos la posición, Castro Gi-
rona invitó a comer al general 
francés, asistiendo jtambien el co-
ronel Godet, el teniente corone) 
Guedea y el comandante Martínez. 
Ambos generales brindaron por 
la confraternidad de los ejércitos 
español y francés y por la prospe-
ridad de sus respectivas naciones. 
I n t e r l í n e a s e n l o s C a b l e s 
E L ENVIADO DE ABD E L K R I M 
NO HA A B I E R T O TODAVIA 
NEGOCIACIONES CON E L GO-
BIERNO FRANCES 
E l escultor español Miguel Blay, 
que ha sido nombrado Director de 
la Academia de Bellas Artes en 
Roma 
EN PALACIO SE CELEBRO UN 
BANQUETE DE GALA 
MADRID, dic. 23.— (Por Asso-
ciated Press).—Con ocasión del 
santo de la Reina esta noche se ce-
lebró un banquete de 9 3 cubiertos 
en el gran comedor de gala del Pa 
Hay una fiebre—¡y que dure!—de internacionalismo, do fraterni-
dad universal. Se dirá que el tópico no es nuevo. La novedad estriba en 
que actualmente se está pasando de las prédicas a la acción. Como se 
había perorado, meditado, discurrido mucho sobre el tema desde la le-
janía de la abstracción, el primer paso en firme hacia la realidad—la 
lAgñ de las Naciones—pareció a todos algo a semejanza del clásico par-
to de los montes. Además, el engendro vino al mundo con las taras pa-
tológica» de la gestación bélica. Pero parece ser que la criatura se com-
pone, va eliminando toxinas, crece y se fortalece. 
Ya todos los sectores de la familia universal, hasta los pariente» 
JEÍS lejanos y los políticos, están cobrando cariño al "nene"; le ponde-
ran las gracias y le festejan y miman. 
Una noticia cablegráfica venida de España hace unos días—comen-
tada con algún retraso, porque otras de más bulto y pretensión se le in-
terpusieron—nos dice que la Asamblea de Cámaras de Propiedad Ur-
bana celebrada recientemente en Barcelona acordó pedir a todas las 
cámaras similares del mundo una resolución conjunta para *er cobijadas 
¡ bajo los auspicios de la Liga de las Naciones. 
E n el primer momento la pretensión nos pareció extraña, sin sen-
! tido. La propiedad privada parece a primera vista ajena a los intereses 
nacionales de la Liga. Acostumbrados a que el Derecho Internacional 
atienda, casi exclusivamente, los valores políticos, no veíamos por dónde 
el Mercantil iba a abrirse hueco entre la multltu de los prohlemas que se 
ventilan en una asamblea nacida al calor de rescoldos nacionales. 
Pero a poco, se perfiló en nuestra memoria la sugestión de un libro 
escrito antes de la guerra, y que muchos, a principios de agosto de 1914, 
volvieron a leer ilusionados con encontrar en el impreso las razo-
nes por las que se haría irrealizable la contienda. Hemos nombrado el 
libro "La grande ilusión", de Norman Angelí, en el que so "demuestra" 
que es imposible una guerra europea de las proporciones y alcancee que 
sí pudo, desgraciadamente, ser posible. 
Sin embargo, los espíritus sensatos afirman todavía que la visión 
de Angelí era exacta. La guerra europea no fué posible. Se hizo, pero no 
se condujo ni terminó de la manera y para los fines por que antes se pe-
leaba. Norman Angelí entendía que la imposibilidad de la guerra estaba en 
que todos tenían que comprender a qué cohsecuenciás de descomposición, 
a qué estado caótico iban a conducirse la ética y la economía del mundo. 
Po comprendió o no a tiempo. Pero se fué a la batalla. Y se fué para 
llegar al- resultado previsto. 
Decía Angelí que el estado de las finanzas internacionales, la forma 
y la transcendencia que. se le había dado al crédito caerían en un fraca-
so aniquilador de guerrear la Europa entera. Y así fué. Nadie habla 
hoy, o se habla sólo para fines aprovechados por los gobiernos que quie-
ren mantener en tensión las pasiones para imponer las cláusulas del 
Tratado de Versalles; nadie habla hoy, repetimos, de los homhres muer-
Ios, del dolor y la angustia de las horas de pelea. La imaginación y el 
estudio están dedicados a la solución de los problemas económicos; la» 
victimas más terribles de que se habla en "La grande ilusión". Y de ©se 
estudio nace el que a la Liga se lleven cuestiones que antes no interesa-
ban a- la Diplomacia ni a la Milicia. Se empezó por hacerle un lugar al 
Trabajo en las preocupaciones ideológicas de la Liga. Y por donde se 
metió el Trabajo se cuela la •Propiedad. Y cuando uno y otra se aco-
lado Real, al que asistieron la fa-! moden y deliberen y exijan téngase por seguro que la Política y la Di-
plomacia y la Milicia han de ir perdiendo, en el seno de la Liga, cate-
goría y beligerancia. 
Y así lanzada la ilusión hacia un pensamiento de universal frater-
nidad hemos venido en hacer el elogio del acuerdo de la Asamblea de 
Cámaras de Propiedad Urbana celebrada recientemente en Barcelona. 
milla real, los miembros del gobier-
no y los Caballeros del Toisón de 
Oro. 
Los hijos mayores del Infante 
Don Fernando tomaron parte por 
vez primera en un acto de la corte. 
DE LA VIDA DE DON CARLOS 
V I A J E A L A A M E R I C A E S P A Ñ O L A 
PARIS, diciembre 23.— 
(Por la Associated Press).— 
El Capitán Gordon Canning, 
oficial inglés pertoneciente a 
la escala de reserva y envia-
do especial del caudillo rebel-
de marroquí Abd-el-Krim no 
se ha puesto en contacto to-
davía con el gobierno francés 
en cuanto a las tan decanta-
das negociaciones de paz. 
E l Capitán Canning llegó 
ayer a París siendo portador 
de una carta en la que el jefe 
rifeño le autoriza a recibir las 
condiciones de pai acordadas 
el verano pasado por los go-
biernos francés y español. 
Hasta ahora, sólo ha ense-
ñado sus credenciales y ex-
puesto el objeto de su misión 
a lá prensa y a los miembros 
del Parlamento. Su presen-
cia en ésta es ignorada ofi-
cialmente, y en el Qual D'Or-
say se duda de la utilidad de 
su visita. 
Sábese que Abd-el-Krim 
está dispuesto a aceptar al-
gunas de las condiciones fran-
co-españolas, pero quiere dis-
cutir las otras; por lo menos 
así lo aseguró hoy Canning a 
los periodistas. Dice además 
que Abd-el-Krira está dispues-
to a pactar un armisticio den-
tro del término de un mes si 
se abren negociaciones a base 
del mismo. 
Sostienen las autoridades 
francesas que esto demuestra 
que Abd-el-Krim conoce ya 
las condiciones de paz susodi-
chas y el hecho de que el Ca-
pitán Canning dedique sus 
primeras visitas a los miem-
bros de la Cámara de los Di-
putados parece indicar el ca-
rácter político de su misión, 
tendiente a precisar con que 
oposición tropieza el gobierno 





(Por el Conde de Melgar, Secretario particular del Pretendiente) 
DERECHOS EXCLUSIVOS P A S A E L ' D I A R I O S E L A M A R I N A ' 
x x i n 
Desembarcamos en Valparaíso, 
donde tomamos el primer tren que 
partía para Santiago. Allí nos 
aguardaba con Impaciencia un gru. 
po de emigrados carlistas a cuya 
cabeza se hallaba don José de Res-
paldiza, cuyo hermano, don Eduar-
do, había hecho toda la guerra co. 
mo oficial de órdenes de Don Car-
los y se había casado en Viena con 
una señorita de la aristocracia. To-
das las notabilidades del partido 
católico, muy importante a la sa. 
zón en aquella república, capita-
neado por dos grandes oradores, 
los Walker Martínez, Carlos y Joa-
quín, y a cuyo lado figuraban don 
Ventura Blanco, los Fernández 
Concha, los Errazuriz y tantos 
otros, deseaban vivamente ser pre-
sentados al augusto viajero y fue-
ron a inscribirse en el hotel donde 
nos alojábamos. 
Innumerables fueron las aten-
ciones que a don Carlos prodiga, 
ron todos aquellos Ilustres perso-
najes, ora haciéndonos recorrer los j halla una inmensa propiedad con 
mejores fundos, ora ofreciéndole !• un parque magnífico donde hay 
biéndole salido mal le impulsó a 
suioidarse. E l señor Balmaseda no 
vino a visitar a Don Carlos pero 
le escribió una carta muy respetuo-
sa dándole gracias por el honor que 
hacía a su país con sui visita y 
deseando llevase de él a Europa el 
mejor recuerdo. 
Después de una visita a Valpa-
raíso y a Viña del Mar, nos embar. 
camos en el primero de ambos 
puertos para la República del Pla-
ta, acudiendo a d>espedirno8 al 
puerto toda la alta sociedad de 
Santiago. 
Habíamos tomado pasaje para 
Montevideo y el buque no hizo más 
que dos escalas, una en Coronel y 
otra en Punta Arenas, en el cen-
tro del estrecho de Magallanes. Co. 
ronel es un pueblo insignificante, 
pero en el cual hacen escala todos 
los grandes trasatlánticos para 
permitir a los pasajeros que visí-
hermano del Presidente de la Re. 
pública, que aunque no era más 
que gobernador da Córdoba, ac-
tuaba como un verdadero tirano y 
que estuvo con nosotros amabilísi-
mo, sin separarse de nuestro lado, 
y eso nTuy a disgusto, mas que 
cuando nos ofrecían algún banque. 
te o fiesta las numerosas asocia-
ciones católicas de aquella capital 
con las que no quería tener nin-
gún contacto. 
Queriendo hacer visitar al augus. 
to viajero la provincia en la que 
actuaba come dictador organizó 
un tren especial que nos conduje-
ra a Córdoba y, apenas llegamos, 
dió orden de que se suspendiera la 
circulación de todos los transías. 
En aquella ciudad había entonces 
muy pocos carruajes y como la co-
mitiva que nos escoltaba era nume. 
rosísima, el señor Juárez Colman 
se Incautó de los tranvías para que 
Interesantes fiestas en las que vie-
se pechear a los huasos (llaman 
pechear lanzar dos caballos pecho 
contra pecho), ora llevándole a vi 
sitar Concepción, ora obsequiándo 
ten las famosas minas de cobre de ¡ se nos reservasen. En efecto, pa-
Lota, pertenecientes a la familia, samos tres o cuatro horas usando 
más acaudalada de Chile, los Cou-1 de ese medio de locomoción, pero 
siño. Antes de llegar a la mina, se i eran de oir las imprecaciones y las 
injurias que derramaban sobre nos-
otros, cuando pasábamos a su al. 
constantemente una porción de 
criados con libreas de lujo, que tié. 
nen preparado para el paso de ca-
da barco un opíparo banquete, na-
turalmente gratuito. En el trlstí. 
le con funciones de gala en el her-! simo Punta Arenas no nos detuvi-
moso Teatro municipal o con ban. 
quete en las casas principales. 
Es de advertir que Chile es el 
más aristocrático de todos los paí-
ses que pertenecieron a España en 
mos más que seia u ocho horas, 
para hacer carbón, sin bajar a tie-
rra, pues el paisaje, cubierto de 
nieve, hacía desagradable la pers. 
pectiva de salir del barco. Este se 
el continente americano. Allí no i vló en seguida rodeado de una nu-
había, a lo menos entonces, clase be de indios de la Tierra de Fuego 
canco, los viajeros que estaban 
amontonados en todas las estacio-
nes y en todos los apeaderos, y a 
los que no se permitía subir en 
nuestros coches. Una de las curio-
sidades que visitamos en Córdoba 
fué la casa donde habían nacido 
los dos generales Concha, el mar. 
qués del Duero y el de la Habana. 
Otra de las personalidades q4;e 
conocimos en Buenos Airea, y és-
ta Interesantísima, fué don Carlos 
Pelegrlni, Vicepresidente de la Re 
sol a sol, según suelen hacer los 
trasatlánticos, ocupando nuestro 
tiempo en visitar todo cuanto pu-
dimos, la Rúa d'OIdor, el Corcova-
do y el incomparable jardín de 
plantas. Por supuesto que todas 
aquellas maravillas nos parecían 
Insignificantes aplastadas por la in. 
superable majestad de aquella es-
pléndida bahía, el paisaje sin duda 
alguna más imponente del globo. 
Antes de reembarcarnos, yo hice 
una visita a la Legación de Fran-
ca para explicar nuestra situación 
Teníamos pagado nuestro pasaje 
hasta Burdeos y no nos era posi-
ble trasladarnos desde dicho puer-
to hasta Italia, sin pisar tierra 
francesa. Estando ifon Carlos ex-
pulsado de Francia, ¿cómo íbamos 
a resolver el problema? E l minis-
tro me contestó muy amablemen-
te que Iba a consultar por cable a 
su gobierno pidiendo que Se nos die-
ra permiso para cruzar Francia des-
de Burdeos a Marsella y que nos 
mandaría la respuesta a Lisboa a 
bordo de nuestro buque. 
Con esta esperanza proseguimos 
para Dakar donde nuestra parada 
fué todavía más corta que en Río, 
el tiempo necesario para tomar y 
dejar el correo, y nadie abandonó 
la cubierta del buque pues la deso-
lada costa del Senegal no ofrece el 
menor interés bajo ningún aspecto. 
Al llegar a Lisboa, no había nin-
gún telegrama de París para nos-
otros. Volví a la Legación de Fran-
cia mientras Don Carlos y su sé-
quito recorrían rápidamente la ciu-
dad, y al anochecer volvimos a dar-
nos al mar. 
E l capitán del buque era un le-
gitimista francés perteneciente a 
! \ PERIODICO NIPON DE ^lO-
\ O L U L I DA CUENTA DE LA 
DESAPARICION DE LA ISLA DE 
YAP 
SAN FRANCISCO, diciembre 23. 
(Por la Associated Press.)—El 
"Hochi Sha," periódico de Hono. 
lulu, que se publica en Japonés, 
trae esta mañana una información 
diciendo que la pequeña l8lai de se casaron en el país y su deseen 
Yap. perteneciente al grupo de lasjdencia es hoy chilena. 
Carolinas, en la parte septentrlo j En las recepciones que dló Don 
pal del Pacífico, ha sido barrida Carlos, se le presentaba asi a las 
poi* un tremendo ras de mar, que-¡gentes: "El señor H . . ! , cuyos 
dando prácticamente arrasada. No | abuelos eran marqueses de. . . E l 
ha sido posible obtener confirma-1 señor Z 
ción de esta versión por otros con 
media, slnó únicamente plebe y una i pidiendo dinero, comida, ropa, to- pública, hombre de Estado de gran 
alta sociedad muy cerrada. Entre ¡ do lo que se puede pedir. Todos, 
ésta abundan los nombres ingleses, i sin distincTón de sexo, Iban desnu. 
Edwards, Walker, O'Higins, e t c . . dos a pesar del rigoroso frío. Al-
por haber nuestros caros amigos,! gunas señoras compasivas les écha-
los anglo sajones, enviado durante j ban camisas, enagua?, y otros ar. 
la guerra de'emancipación de núes- tículos de ropa blanca para que ta-
tras colonias buen número de ma. paran sus vergüenzas. Y ellos, muy 
rlnos ingleses para dotar a Chile serios, todo lo que recibían se lo 
de una marina capaz de hacer fren-1 arrollaban a la cabeza en forma de 
te a la nuestra; aquellos oficíale* turbante. 
A nuestra llegada a Montevideo, 
el tiempo era horroroso y no pa-
samos más que un día recorriendo 
aquella hermosa ciudad, escoltados 
por gran número de emigrados car. 
listas. Y, a las seis de la tarde. 
valor que nos colmó de obsequios 
y de atenciones, y que sin duda hu. 
hiera representado un papel dr? 
primer orden en la República ar-
gentina a no ser porque falleció en 
la flor de la edad, muy poco des-
pués de nuestro viaje. 
No es necesario decir que los 
centros católicos de aquella rapi. 
tal ofrecieron a Don Carlos brillan-
tes fiestas, siendo una de las más 
notables la jira a la magnífica es-
tancia de Don Leonardo Pereira, 
donde tuvimos ocasión de tomar 
Donación del Rey al Museo 
Arqueológico 
E l Soberarh ha favorecido al 
Museo Arqueológico con un impor-
tante donativo, consistente en unas 
trescientas antigüedades visigodas, 
que han sido recogidas en sepul. 
turas descubiertas en Carpió de Ta. 
jo (provincia de Toledo) en exca-
vaciones generosamente costeadas 
por el augusto Soberano. 
E l hallazgo casual en tal sitio 
de una lujosa hebilla y de unas fí-
bulas, que adquirió dicho Museo, 
una de ellas por compra y otras por 
donación de D. Pedro M. de Arti-
ñano, hizo sospechar la existencia de 
upa necrópolis visigoda, asunto que 
había interesado al investigador 
don Pedro M. de Artiñano, hacién. 
dolé pensar en la conveniencia de 
psícticar excavaciones como medio 
de acrecentar el escaso número de 
antigüedades visigodas conocidas. 
Noticioso de todo esto el Monár. 
ca, se mostró dispuesto a costear 
las excavaciones, y en virtud de 
tan generoso rasgo las ha practica-
do don Cayetano Mergelina, ha-
biendo descubierto la necrópolis, 
compuesta de 275 tumbas o fosas, 
en algunas de las cuales sólo se ha. 
liaron restos de los cadáveres In-
humados, y en otras, con ellos, ob. 
jetos varios, consistentes en fíbu. 
las y broches de cobre, decorados 
y embellecidos con incrustaciones 
de granates y otras piedras, pas. 
tas vitreas y esmaltes, collares de 
ámbar y otros objetos de adorno, 
componiendo un total de trescien-
tas piezas. Dichos objetos de ador-
no demuestran que algunos de los 
cadáveres eran de damas visigo. 
das. 
Las autoridades de Sevilla se han reunido para tomar 
acuerdos respecto a las medidas de salvamento que h h 
que adoptar en vista de la inundación que narp 
^ ece segura 
VELADA MUSICAL EN HONOR DEL VIOLINISTA BONlLUs 
En una asamblea se ha acordado solicitar del gobierno 
así se hizo, que se conceda el derecho al sufragicf 
residentes en América cuando el mismo vuelv 
VJA COMISION DE TRATADOS 
ESTUDIO E L CONVENIO CON 
CUBA 
MADRID, diciembre 23.—(Por 
la Associated Press) . — E l minis-
tro de estado señor Yanguaz, de-
claró hoy que la comisión de tra-
tados se reunirán esta tarde para 






POR LAS INUNDAOIONES 
ciro 
La Fundación Rockefeller 
UN INSTITUTO DE FISICA T 
QUIMICA EN MADRID 
Da "Gaceta" de Madrid, publicó 
una Real orden del ministerio de 
Instrucción pública relacionada con 
la donación de 100,000 dólores he-
cha por la International Educatlon 
Board, fundada por Rockefeller, 
para construir un edificio en Ma-
drid y establecer en él un Institu-
ía marina de guerra, donde servía I to de Física y Química, 
con el empleo de teniente de navio En dicha disposición se nombra 
y al cual, como muchos de sus com- a una comisión que gestionará de 
pañeros, sea licencia de algunos! la Fundación Rockefeller la dova. 
meses con permiso para mandar un 
trasatlántico y ver así más países. 
Muy deferente durante toda la tra-
vesía hacia Don Carlos, cuando nos 
acercamos a las aguas españolas, 
tuvo la galantería de aksrar su 
ruta acercando el buque todo lo 
más que pudo a ia costa para per-
mitir a Don Carlos que admirara 
el magnífico litoral gallego. 
Por fin llegamos a Burdeos, es 
'jecir a Pauillac, que es el puerto 
de los trasatlánticos en la desem-
bocadura de la Glronda. Don Car-
ios y sus acompañantes se queda-
ron a bordo y yo proseguí en una 
canoa de vapor hasta la dudad pa-
ra exponer al prefecto las dificul-
tades que se oponían 
desembarque. Aquella 
BANQUETE AL GíBNERAL 
PASPUBL 
MELILLA, diciembre 23. (Por 
la United Press). En el zoco de 
Metalza, el general Castro Giro, 
na ha obsequiado con un banque. 
te al general Paspuel. Brindaron 
por la fraternidad de ambos ejér-
citos. 
Las escuadrillas de aviación vo-
laron frente al enemigo bombar, 
deando a un grupo de rebeldes que 
intentó acercarse a las posiciones 
de Axdir, teniendo que retirarse 
en seguida. 
LA SUCURSAL HEL ROYAL BA>K 
DE BARCELONA ES AGRACIADA 
POR LA SUERTE 
Alba, presidente; don José Castillo, LONDRES, dic. 23.— (Associated 
secretarlo, y los señores don Blas.'P1"688)-—El "Evenings News" pu-
Cabrera y don Angel del Campo, | blica hoy un cable de su correspon-
catedráticos de la Universidad Cen- I sal en Madrid diciendo que la 
tral; don Ricardo Magasen, jefe I sucursal del Royal Bank of Canadá 
de sección de Construcciones del j de BarceVma, es poseedora de un 
a nuestro | ministerio y don Javier Luque, a r l título premiado con 92,000 libra» 
autoridad i quitecto de la Junta de Ampliación ] esterlinas ($460,000) en el sorteo 
de Navidades. 
clón, sin reserva alguna, al Estado 
español del edificio que se constru. 
ya, completamente dotado de todos 
los servicios necesarios para reali-
ra<r estudios « Investigaciones cien-
tíficas. 
El Estado se compromete a sos. 
tener Instituto, nombrando el per. 
sonal necesario y dedicando una 
cantidad anual, que se Incluirá en 
los presupuestos, para su sosteni-
miento y dotación de material. 
La comisión la forman el duque 
, SEVILLA, diciembre 23. — (Por 
la Associated Press).—Ante el in-
minente peligro de inundación por 
efecto de la lluvia torrencial que 
continúa cayendo incesantemente, 
se han reunido en juntri ¡as auto-
ridades de esta ciudad con el fin 
de adoptar inmediatas medidas de 
salvamento. 
Las autoridades han facilitaflo 
alojamiento provisionales a los ve-
cinos de las barriadas de Villala-
tas. Vega, Triana, Erillas y otros 
sitios de las afueras de la ciu-
dad . se ha procedido con urgen-
cia al taponamiento del sitio Fran-
co Guadaira, en evitación de que 
el río pueda desbordarse e Inundar 
el cortijo y paseo de las Palme-
ras. 
Las casas de la barriada de la 
Huerta del Fraile están anegadas, 
habiéndose visto obligados sus 
moradores a alojarse en las casas 
del patronato obrero. 
En la estación de San Jerónimo 
las aguas llegan desde el cortijo 
Tercia hasta el sitio conocido por 
Barqueta, estando anegados todos 
los huertos que habían sido pre-
viamente abandonados por sus mo-
radores, quines se libraron de una 
muerte cierta. 
E l manicomio de Miraflores es-
tá Incomunicado totalmente. 
Los pueblos de Algaba y Camas 
están inundados, habiéndose reci-
bido urgentes peticiones de auxi-
lio. La comandancia de marina ha 
enviado dos lanchones a cada uno 
de los pueblos que solicitan soco-
rro. 
La inquietud y la angustia de 
los sevillanos es muy grande. 
E l Infante don Carlos, Capitán 
General de Andalucía, estuvo en la 
Torre del Oro conferenciando con 
el Comandante de Marina, quien 
le dió cuenta de las medidas que ' 
^abfa adopUdo para prevenir , 
&l vapor Daliinetnn „ 
slderaba Perdido?^'lo^r 
varse, atracando en sin j ? 84 
Ix.s trianeros alarmadísim' 
te el peligro de una in— 
han empezado a desalojj 
viendas, poniendo a salvo SuS 
enseres, 
han inundado ya bastant* 
de la calle Castilla n n1* 
varse. ftr c ' e "sa;6 ĵ an ^ 
P ü n r i n Ü * 
  d ^ i ^ ^ ^ ; 
^ *i, d o 
bles y enseres 
Se 
casas KTM 
diamar se ha desbordado Z 
dando la carretera, deianrtn < 
trumpida la cornnnStt^ 
x!mos.COn de 103 PUebl08 ^ 
Durante la madrugada romniá 
BUS amarras, por efecto del temní 
ral, un barco italiano, fo„S 
en el río con un c a r g a i 
de corcho a bordo. El bâ o S 
ba atracado junto a la Torre del 
Oro, corriendo gravísimo riesw 
de perderse, lo que pudo evitarse 
por el Inmediato auxilio que 
prestó un remolcador. 
ACUERDOS DE UNA ASAMniR 
RESPECTO DE LA LEY 
LOMBA RD 
CJQRülffA, diciembre 23—(Por 
la Associated Press).—TJna asam-
blea convocada para tratar de la 
ley Lombard, presentada (jn la 
mará de Representantes de Cn 
ha acordado enviar un mensaje 
presidente Machado, pidiéndole 
que aquella no afecte a los espa-
ñoles, por hermandad de raa. o 
en otro caso, que no tenga efec-
to retroactivo, con lo que podrán 
continuar en sus destinos los es-
pañoles aunque actualmente se en-
cuentran empleados. 
Se solicita además que los go-
biernos cubano y español vean e! 
medio de conseguir la naclonaJia-
ción de los emigrantes, con lo cna! 
las consecuencigs de la ley men-
cionada no les 'perjudicaría. 
E l señor Pego Pita, presidente 
del Centro Gallego de la Habana, 
ha embarcado para Cuba, en el 
vapor Cristóbal Colón y hará en-
trega al presidente Machado de! 
mensaje que le envía la asamblea. 
CltD 





















UNA V E L A D A MUSICAL POF. FX 
VIOLINISTA CUBANO DONH bii 
Causa Estragos en Marrue-
cos el Temporal 
MADRID, diciembre 23. (Por la 
United Press) . Un parte oficial de 
Marruecos informa que los efectos 
de los temporales han hecho que 
es una parte de la población de 
Alcazarquivlr a los marismas del 
río Lucus, imposibilitado el trá. 
íico. 
8B CELEBRA E L SANTO DE LA 
REINA VICTORIA 
MADRID, diciembre 23. (Por la 
United Press). Hoy se ha cele-
brado el santo de la reina Victo-
ria, habiendo firmado pliegos de 
felicitación centenares de personas 
de todas las clases sociales. Sán-
chez Guerra le envió una cesta de 
flores a S. M. 
ductos. | 
El cable que va de Guam a Yap 
está interrumpido' desde el 16 de 
me acogió con la mayor cortesía I de Estudios, como vocales, 
diciendo que iba a telegrafiar a 
París pidiendo Instrucciones y que' "—" • 
parte en una gran cacería de aves. I fu secretarlo nos llevaría al buque! tarse. vestido por supuesto con interesantes arenas romanas. Cuan-
truces. La caza, a caballo y con es-1 18 respuesta que recibiría. Esta no: frac y corbata blanca, con cuya in-
cuya familia llevaba | nos embarcamos en un buque que I copeta, resulta muy curiosa y no ! se hizo esperar. E l gobierno acce-1 dumentaria hizo todo el viaje. Era 
tal o cual título en tiempo del co. i nos trasladó en doce horas de tra-¡ está exenta de peligros, pues cuan-: día a que Don Carlos desembarca-1 un meridional muy expansivo que 
lonlaje." Todo lo opuesto a Buenos ¡ vesía a la otra orilla del río de la do el avestruz se defiende, si pilla' ia en Burdeos y cruzara toda Fran-! durante el trayecto no hizo más 









MADRID, diciembre 23.—íPor 
la Associated Press).—Se ha ce-
lebrado en esta capital una Telada 
musical por el violinista cubano,̂  
soñor Diego Bonillas, a la qne sal Bren 
t«ó el ministro de Cuba doct( 
Mario García Kohly. 
El acto resultó lucidísimo. 
E L DERECHO AL SUPR^0,,.. 
ESPAÑA PAR\ LOS RESrPlv 
TES EN AMERICA 
MADRID, diciembre 88.—J 
la Associated Press).—El a™m 
dodo señor León Cases ha nê  
entrega al Ministro de Estado 
las conclusiones adoptadas por 
asamblea, en las cuales se sol 
para los españoles residentes 
América el dereoho al sur 
electoral en España, cuando 
vuelva a restablecerse. 
0 





eran así: " E l señor N. que po-1 En Buenos Aires, nos aguarda-1 matar de un terrible zarpazo, ca. 
diciembre. Hay otro cable entre |8ée 200,000 cabezas de ganado. E l i ba otra avalancha de carlistas que paz de abrirle de arriba abajo. 
Yap P Magasaki, Japón. l señor X. . ., cuya fortuna asciende : habían hecho la guerra, y las nota. 
El "Hochl Sha," dice que no baja 20 millones de pesos." I bilidades católicas del país, entre 
quedado en pie una sola casa. Laj E l presidente de la República ellos don Leonardo Pereira y don 
Isla mide setenta y nueve millas| era el señor Balmaseda, que unos I Emilio de Lamarca. También acu-
cuadradas de extensión y tiene una i años más tarde intentó un arries-, dió a desear a Don Carlos la bien-
población de varios miles de almas. | gadísimo golpe de estado que, ha.! venida, don Marcos Juárez Celman, 
Bn Buenos Aires tomamos los 
billetes de regreso a Europa sin 
más escalas que Río Janeiro, Bahía 
y Lisboa. 
Nuestra parada en la capital del 
Brasil no pasó de doce horas, de 
ningún punto Intermedio. 
do al cabo de dos o tres horas vol-
vimos a la estación, no hay para 
que decir el concierto de injurias 
y de improperios con que nos aco-
gieron los viajeros, enterados de y para legitimistas, y cuando pasamos por c 
mayor decoro y como muestra de j Arles al enterarse de que Don Car- ia causa de aquella parada impre-
fonsideraclón, añadía el prefecto, i los no conocía aquella ciudad, usó vista, por supuesto, cuando después 
el gobierno pone a las órdenes del | de su autoridad para hacer parar de treinta horas de viaje, pisamos 
augusto v4ajero, un Jefe superior j ei tren un par de horas en vez de la aduana italiana de Vintimiglia, 
de policía qn« le acompañará hasta i loa dler minutos reglamentarios, la nivea pechera del funcionarlo es-. v 
la frontera Italiana. En efecto aquel para poder visitar aquella pobla- taba máa negra que un saco de que conveirte lap 
alto empleado no tardó en presen-J ción tan pintoresca, sobre todo sus, carbón. 1 dazales Intransitau 
MISA EN PALACIO CQN J« 
DEL SANTO DE LA RBI^ 
MADRID, diciembre 23.—' 
la Associated P ^ ) - — C o ° 
vo del santo do la Reina ™ ^ 
se dijo hov una misa en 13 ^ 
lia de Palacio, oficiando e 
triarca de las Indias y asi i 
la familia real y el personal 
""Firmaron las Usías colocad* 
Palacio personalidades 
cientos a todas las clases so 
los ministros, los g e ^ ' / ' L 
ex-dírectorlo y las autoridSQ^ 
LLEGAN A N X T E V A J 0 ^ 3 | 
DE LO« AMADORES 
NOS QUE PELEARON 18 
RRUECOS 
NUEVA YORK 
(Associated Pre.s^" , , ^ 0 
vapor "París". han "tíres ^ r t 
esta tres de los f ^ f ' f ^ J i 
canos que combatieron aî  ^ 
Ta? tropas francesas en ^ 
de Marruecos. Son ello? 
tañes Paul R o ^ i L d e n . . 
Butts y Lanslng c- "^11 «1 
Dice" el Capitán Ro^ 
aunque los morosjoj tJr0 J 
planos, su destreja en 
fusil y ametralladoras ^ 
peligrosa la misión ^ 
res franceses. .ag Tefí« 
"Fueron quenas _ b3Se5 
regresamos a muestras a,a 
diez o doce balazos en^ ^ ¿P-
nuestros aparatos , ^ 
c a p i t * » j ¡ > i 
los moros son los 
res de fusil y a 
mundo. "EBC-
ran que no sejeanU b8sUfle, 
raciones en Marr" & c0n^ , 
próximo mes de At)r U B J I Í 
cia de la ^ ^ J s c t e ^ 
que ro— t̂e las ca 
dazalee 
ti-
tán. A Juicio d e l ^ ^ e s t-j í : 
8 UR "r:" 'tres aviada ,9, olP undo. e s trés TÁ \, ¿ 
as o 
reso 
Por 
^31; 
